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  دﻜﺘوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎعﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة أطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ 
 ﺘﺼﺎلاﺠﺘﻤﺎع اﻻ ﺘﺨﺼص ﻋﻠم 
  
  :ﺸرافإ   :                                           اﻝطﺎﻝﺒﺔﻋداد إ
  د دﺒﻠﺔ ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ.أ                                                   اﻝﺨﻨﺴﺎء ﺘوﻤﻲ
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دور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺔ 
  اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ




 َرُﺴوُل اﻝّﻠِﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠمﻗﺎل 
َﻝَﺘﺘِّﺒُﻌّن َﺴَﻨَن اّﻝِذﻴَن ِﻤْن َﻗْﺒِﻠُﻜْم ِﺸْﺒرًا ِﺒِﺸْﺒٍر، "
َوِذَراﻋًﺎ ِﺒِذَراٍع َﺤّﺘَﻰ َﻝْو َدَﺨُﻠوا ِﻓﻲ ُﺠْﺤِر 
  " َﻀَب َﻻّﺘَﺒْﻌُﺘُﻤوُﻫم ْ
  أﺨرﺠﻪ اﻝﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻝﺼﺤﻴﺢ
  
  ﺸﻜر وﻋرﻓﺎن
ﻓﻲ اﻝﺒدء اﻝﺤﻤد واﻝﺸﻜر ﷲ اﻝذي أﻋﺎﻨﻨﻲ ﻹﺘﻤﺎم ﻫذا اﻝﻌﻤل واﻝذي أﻨﻌم ﻋﻠّﻲ   
  ﺒﻨﻌﻤﺔ اﻝﻌﻠم
  وﻷن ﻤن ﻻ ﻴﺸﻜر اﻝﻨﺎس ﻻ ﻴﺸﻜر اﷲ                            
  ّﻲ أن أرﻓﻊ أﺴﻤﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺸﻜر واﻝﻌرﻓﺎنﻓﺎﻝواﺠب ﻋﻠ                      
اﻝذي ﺸّرﻓﻨﻲ ﺒوﻀﻊ اﺴﻤﻪ وﺒﺼﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ  اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻋﺒددﺒﻠﺔ إﻝﻰ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور 
  ﻫذا 
ﺸﻜرا ﻝك أﺴﺘﺎذي اﻝﻜرﻴم وﺠﻌﻠﻪ اﷲ ﻓﻲ ﻤﻴزان  اﻝﻌﻤل ﺸﻜﻼ وﻤﻀﻤوﻨﺎ     
  ﺤﺴﻨﺎﺘك
ﺠزاء ﻤﺎ  ﻫﺎﺸم ﺨﻤﻴس طﺎرق: ﻜﻤﺎ أﺘوﺠﻪ ﺒﺎﻝﺸﻜر واﻝﻌرﻓﺎن إﻝﻰ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور
                   داﻩ ﺴأ
  .أﻓﺎدﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻝﺒﺤث ﻝﻲ ﻤن ﻨﺼﺎﺌﺢ وﻨﻘد ﺒﻨﺎء                   
  وأﻗول ﻝﻬﺎ ﺸﻜرا أﺴﺘﺎذﺘﻲ اﻝﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤﻨﺎﺼرﻴﺔ ﻤﻴﻤوﻨﺔإﻝﻰ اﻝدﻜﺘورة 
  أﻀﺎﻓت ﻝﺒﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة ﺒﺤﺜﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺴﺎﺘك اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻘّﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ 
  ل ﺸﻲءوأﻗول ﻝﻬﺎ ﺸﻜرا ﻋﻠﻰ ﻜ ﺼدراﺘﺔ ﻓﻀﻴﻠﺔاﻝدﻜﺘورة اﻝﺼدﻴﻘﺔ إﻝﻰ 
  اﻝﺘﻲ أﻓﺎدﺘﻨﻲ ﻤن ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﻜرﻫﺎ اﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ  ﻋﻤرﺒن  ﺴﺎﻤﻴﺔوﻻ أﻨﺴﻰ اﻝدﻜﺘورة 
  وﺘواﻀﻌﻬﺎ اﻝﻔﻌﺎل واﻝﻨﺎﺠﺢ          
  ﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﺸﻜر ﻤوأﻗول ﻝﻬ ﺤﻔﻴظﻲﺴﻠﻴﻤﺔ  واﻝدﻜﺘورة، ﺠﻔﺎل ﺴﺎﻤﻴﺔإﻝﻰ اﻝدﻜﺘورة 
  ﻘّﻴﻤﺔاﻝﻤﻘﺎﻻت اﻝﻓﻜﺎر و اﻷﻤراﺠﻊ و دﻋﻤﻜﻤﺎ ﺒﺎﻝﻋﻠﻰ  ﻤﺎﻻ ﺘﻜﻔﻴﻜ          
  ﺘﻲ ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔإﻝﻰ ﻜل زﻤﻴﻼ
وﻜﺎن ﺴﻨدا ﻝﻲ ﻓﻲ  ﻤﺘﻨﺎن واﻝﺸﻜر ﻝﻜل ﻤن وﻗف إﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ وﻜل ﻋﺒﺎرات اﻻ
ن ﻴﺤﺘﺴب ﻝﻲ ﻫذا اﻝﺠﻬد وﻴﻔﻴد ﻜل أ اﻝذي أدﻋو ﻤن اﷲ إﻨﺠﺎز ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﻌﻠﻤﻲ
  طﺎﻝب ﻋﻠم






  ﻓﻬرس اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت
    --------------------------------------------------- اﻹﻫـــــــــــــــــــــــــــــــــداء
    -------------------------------ﺸﻜـــــــــــر وﻋرﻓـــــــــﺎن
    --------------------------------------------------ﻓﻬرس اﻝﻤﺤﺘوﻴـــــــﺎت
    --------------------------------------------------ﻓﻬرس اﻝﺠــــــــــــــداول
    --------------------------------------------------ﻓﻬرس اﻷﺸﻜــــــــــــــﺎل
  و -  أ  --------------------------------------------------ﻤـــﻘدﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
  اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻠدراﺴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻷول
  80  ------------------------------------------------- إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ/ أوﻻ
  11  ---------------------------------------- أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
  21  --------------------------------------------------أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  31  ------------------------------------------------- أﻫداف اﻝدراﺴﺔ/ راﺒﻌﺎ
  41  ---------------------------------------------- ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝدراﺴﺔ / ﺨﺎﻤﺴﺎ
  51  ---------------------------------------اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ/ ﺴﺎدﺴﺎ
  02  --------------------------------- ------------اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ/ ﺴﺎﺒﻌﺎ
  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﺴوﺴﻴو إﺘﺼﺎﻝﻲ: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
  04  ----------------------------------------------- ﻤﻔﻬوم اﻝﺜﻘﺎﻓـــــــــﺔ / أوﻻ
  74  ----------------------------------------------- أﻨواع اﻝﺜﻘﺎﻓــــــــــﺔ / ﺜﺎﻨﻴﺎ
  65  ---------------------------------------------- ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  /ﺜﺎﻝﺜﺎ
  46  ---------------------------------------------- وظﺎﺌف اﻝﺜﻘﺎﻓــــــﺔ / راﺒﻌﺎ
  56  --------------------------------------------- ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ / ﺨﺎﻤﺴﺎ
  07  ------------------------------ --------------اﻹﺘﺼﺎل واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ / ﺴﺎدﺴﺎ
  18  ------------------------------------------------ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻘّﻴم / ﺴﺎﺒﻌﺎ
  68  ---------------------------------------- اﻹﺘﺼﺎل واﻝﺘﻐُﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ/ ﺜﺎﻤﻨﺎ
  98  ------------------------------------- اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ/ ﺘﺎﺴﻌﺎ
    اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
  99  ------------------------------------ ﻤﻔﻬوم اﻝﺜﻘﺎﻓــــــﺔ اﻝﺠﻤــــﺎﻫﻴرﻴﺔ/ أوﻻ
  201  ------------------------------------ ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
  601  ------------------- اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ / ﺜﺎﻝﺜﺎ
  711  -------------------------------------------- اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ / راﺒﻌﺎ
  521  --------------------------------ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ / ﺨﺎﻤﺴﺎ
  621  -------------------------- اﺴﺘﻬﻼك اﻝﺴﻠﻊ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ/ ﺴﺎدﺴﺎ
  821  ----------------- واﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ  اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ/ ﺴﺎﺒﻌﺎ
  231  ----------------------------------------------- اﻻﺨﺘراق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ/ ﺜﺎﻤﻨﺎ
  اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻻت اﻝراﻫﻨﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
  141  --------------------------------------------- ﻤﻔﻬــــــــــــــوم اﻝﻬوﻴﺔ / أوﻻ
  551  --------------------------------------------- ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻬوﻴـــﺔ / ﺜﺎﻨﻴﺎ
  751  --------------------------------------------- وظــــــــــﺎﺌف اﻝﻬوﻴﺔ / ﺜﺎﻝﺜﺎ
  851  --------------------------------------------- ﻤﻘــــــوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ / راﺒﻌﺎ
  071  -------------------------------------- رﻴﺒﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻘ/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
  771  -------------------------------------------- اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ / ﺴﺎدﺴﺎ
  481  ---------------------------------------------- ﻨظرﻴـﺎت اﻝﻬوﻴﺔ / ﺴﺎﺒﻌﺎ
  191  -------------------- --------------------------- اﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔ واﻝﻬوﻴﺔ/ ﺜﺎﻤﻨﺎ
  591  ---------------------------------- ﺘداﻋﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ/ ﺘﺎﺴﻌﺎ
  اﻝﺸﺒﺎب واﻝﺘﻐﻴرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
  802  --------------------------------------------- ﻤﻔﻬـــــــوم اﻝﺸﺒﺎب / أوﻻ
  512  ----------------------------------- ----------ﻓﺌــــــــﺎت اﻝﺸﺒﺎب / ﺜﺎﻨﻴﺎ
  512  -------------------------------------- اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب / ﺜﺎﻝﺜﺎ
  022  --------------------------------------------- ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸﺒﺎب/ راﺒﻌﺎ
  622  --------------------------------------------- اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
  132  ------------------------------------ أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب/ ﺴﺎدﺴﺎ
  532  --------------------------آﺜﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب/ ﺴﺎﺒﻌﺎ
  732  ------------------------------- أﺜر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب/ ﺜﺎﻤﻨﺎ
  342  ------------------------------ ---------------ﻤﺸﻜﻼت اﻝﺸﺒﺎب/ ﺘﺎﺴﻌﺎ
  642  ----------------------------------- ُﺴﺒل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ/ ﻋﺎﺸرا
  اﻹﺠراءات اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس
  452  --------------------------------------------------ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ/ أوﻻ
  452  ----------------------------- -----------------ﻤﺠﺎﻻت اﻝدراﺴﺔ / ﺜﺎﻨﻴﺎ
  952  ----------------------------------------------------- اﻝﻌﻴﻨـــــــــﺔ / ﺜﺎﻝﺜﺎ
  172  ------------------------------------------------- أدوات اﻝدراﺴﺔ/ راﺒﻌﺎ
  672  -- ------------------------------ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻤراﺤل ﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﻀوء أدوات اﻝدراﺴﺔ : اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ
  واﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  
-----------ﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن  اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن/ أوﻻ
  -
  082
  103  -----------ﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
-----------وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤور اﻝراﺒﻊ ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﺘﻔرﻴﻎ/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  -
  043
    ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ: اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻤن
  393  --------------------------------------------ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﻴﻨﺔ/ أوﻻ
  593  --------------------------------------------ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻷول / ﺜﺎﻨﻴﺎ
-------------------------------------------ﺌﺞ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺘﺎ/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  -
  004







  224  ----------------------------------------------------اﻝﻤراﺠﻊ واﻝﻤﺼﺎدر 
  834  -------------------------------------------------------------اﻝﻤﻼﺤق 





  ﻓﻬرس اﻝﺠداول
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨوان اﻝﺠدول  اﻝرﻗم
  852  ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﺤﺴب اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة  10
  262  ﻴوﻀﺢ اﻨﺘﻘﺎء اﻝﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻴﻨﺔ  20
  462  ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﺤﺴب اﻝﺠﻨس  30
  562  ﺴب اﻝﺴنﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﺤ  40
  762  ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠدراﺴﺔ  50
  862  ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﻜن اﻝذي ُﻴﻘﻴم ﻓﻴﻪ اﻝطﻠﺒﺔ  60
ﻴﺒﻴن اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﺘﻜوﻴن واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝدى أﻓراد   70
  اﻝﻌﻴﻨﺔ
  962
  082  ﻴﺒﻴن ﻫل ُﻴﻔﺸﻲ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺴﻼم وﻓق ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻻﺴﻼم  80
  282  :ﻴوﻀﺢ ﻤدى اﻝﺘزام اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝﺼﻼة  90
  382  ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ أوﻗﺎت اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ أوﻗﺎت اﻝﺼﻼة  01
  582  ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﻗراءة اﻝﻘرآن ﻋﻨد اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  11
ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺼﻠﺔ اﻝرﺤم ﻋﻨد اﻝﺸﺒﺎب   21
  اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
  782
  982  ﻌﻲ وﻗﺘﻪﻴﺒﻴن ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤ  31
  192  ﻴوﻀﺢ ﺘرﺘﻴب اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ  41
  392  ﻴﺒﻴن ﺘﻔﺴﻴر ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن  51
  692ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﺘﻤرد اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼر   61
  .اﻝﻬوﻴﺔ
 ﻴوﻀﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘّﻴم اﻝواﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺘﺨﻠق ﻤﻨﻪ  71
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗوي وﺼﻠب ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝواﻓدة اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺘﻨﺎ 
  اﻝوطﻨﻴﺔ
  892
  103  ﻴﺒﻴن أﻫم اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻴدﻫﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  81
  303  ﻴوﻀﺢ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة وﺘوظﻴﻔﻬﺎ  91
  503  ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ ﻤﻜﺎن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدﻴﻬم  02
  703  ﻌﻲﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤ  12
  013  ﻨﺴب ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻠﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  22
ﻴوﻀﺢ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﻋﺒر   32
  ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
  213
  613  ﻴﺒﻴن ﻜﻴف ﻴﻔﻀل اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻘﻨوات  42
  813  ﻴوﻀﺢ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ وﺒراﻤﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  52
  023  .ﻴﻤﺜل طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻫل ﻫو إﻴﺠﺎﺒﻲ أم ﺴﻠﺒﻲ  62
ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤوارات اﻝﻴوﻤﻴﺔ   72
  ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
  123
  323  ﻴﺒﻴن ﻤدى ﺤﻔظ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻠﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ  82
ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ   92
  ﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔوﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬو 
  523
  723  ﻴﺒﻴن اﺨﺘﺒﺎر ﻤن ﻫو ﻤؤﻝف اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ  03
  923  ﻴوﻀﺢ ﺒﻌض اﻝﺘوارﻴﺦ اﻝوطﻨﻴﺔ وﻤدى ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻬﺎ  13
ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوارﻴﺦ اﻝوطﻨﻴﺔ وﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎطﺌﺔ ﻤن   23
  طرف اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
  033
  233  ﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﺒﻼدﻩﻴوﻀﺢ ﻤدى ﻋﻠم اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼ  33
ﻴوﻀﺢ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻀﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، ﻤن   43
  :واﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎطﺌﺔ ﻤن طرف اﻝطﻠﺒﺔ
  333
ﻴوﻀﺢ رؤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺤول ﺤﻀور اﻝﺠزاﺌر وﺒﻘوة ﻓﻲ   53
  ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت
  633
  933  ﻴﺦ ﺒﻼدﻩﻴﺒﻴن ﻤدى إﻝﻤﺎم اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﺒﺘﺎر   63
  043  .ﻴﺒﻴن رأي اﻝﺸﺒﺎب ﺤول ﺘﺄﺜﻴر وﺴﺎﺌل اﻹﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم اﻷﺴرﻴﺔ  73
ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﺘواﻓق ﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻗّﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدة داﺨل   83
  اﻷﺴر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
  243
  443  ﻊ ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدةﻴوﻀﺢ ﻤدى اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﻌرﻀﻪ اﻷﻨﺘرﻨﺎت ﻤ  93
  643  ﻴوﻀﺢ طرﻴﻘﺔ اﻹﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت واﻷﻋﻴﺎد اﻝدﻴﻨﻴﺔ  04
ﻴوﻀﺢ أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وﻓق   14
  ﺨﻴﺎراﺘﻬم
  843
  153  ﻴوﻀﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ  24
  453  ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴوﻀﺢ ﻨوع اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﺘﻲ  34
ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻀﺔ واﻝﻠﺒﺎس وﻗﺼﺎت   44
  اﻝﺸﻌر
  753
ﻫل ﻴﻔﻀل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤواد اﻝﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ : ﻴوﻀﺢ  54
  اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت أم ﻻ؟
  463
ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﺘﻔﻀﻴل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻠﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺒﺎس   64
  واﻝﻌطور
  663
  763  ﻴوﻀﺢ أﻫم اﻝﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﺘدﻴﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب  74
  963  ﻴﺒﻴن ﻤدى ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد  84
  073ﻴوﻀﺢ رؤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺤول اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻐرﺒﻴﺔ أﺤﺴن ﻤن ﻋﺎداﺘﻨﺎ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻨﺎ أو   94
  ﻻ؟
  273  ﻴوﻀﺢ طرﻴﻘﺔ اﺤﺘﻔﺎل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  05
  473  ﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲﻴوﻀﺢ اﻷﻜﻼت اﻝﻤﻔﻀﻠ  15
  673  ﻴﺒﻴن اﻝﻤﺸروﺒﺎت اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  25
  973  ﻴوﻀﺢ أﻫم اﻷﻝﺒﺴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ  ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  35
  183  ﻴوﻀﺢ اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  45
  483  ﻴوﻀﺢ رأي اﻝﺸﺒﺎب ﺤول ﺘﻤردﻫم ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أم ﻻ  55
  ﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻫل اﻝﺸﺒ: ﻴوﻀﺢ  65
  أم ﻻ
  683
  883  ﻴوﻀﺢ ﺘﻌرﻴف اﻝﻬوﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  75




   ﻓﻬرس اﻷﺸﻜﺎل
رﻗم 
  اﻝﺸﻜل
  اﻝﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨوان اﻝﺸﻜل
  96    ﻴﺒﻴن أﻨواع اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  10 
  331  ﻴﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺨﺘراق اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻀرب اﻝﻬوﻴﺔ  20
  161  ل اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔاﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ ﺘﺘدﺨل ﻓﻲ ﺘﺸﻜ ُ  30
  462  ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﺤﺴب اﻝﺠﻨس  40
  662  ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ اﻝطﻠﺒﺔ ﺤﺴب اﻝﺴن  50
  762  ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻠدراﺴﺔ  60
  962  اﻝﺴﻜن اﻝذي ُﻴﻘﻴم ﻓﻴﻪ اﻝطﻠﺒﺔ ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ طﺒﻴﻌﺔ  70
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ُﻴﻌد اﻻﺘﺼﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ِﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﺴﺘﻤرار اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻔﺎﻋل أﻓرادﻫﺎ 
ﺄﻀﺤت وﺴﺎﺌل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن ﻤﻊ ﺒروز اﻝﺘطورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى وﺴﺎﺌﻠﻬﺎ،  ﻓ
ظﺎﺌف أﻫﻤﻬﺎ اﻝﺘرﻓﻴﻪ، اﻝﺘﺴﻠﻴﺔ، و إﻋﻼﻤﻴﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺠد ﻤﺘطورة، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝ
اﻝﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﺘطورت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺘﺜﻘﻴف، ﻝﻜن ﻤﻊ اﻝﺘﻘدم اﻝذي ﺸﻬدﺘﻪ ﻫ
ﻠﺔ إﻝﻰ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، واﻨﻌﻜس ذﻝك ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤواد اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤن اﻝوﺴﻴ
اﻝﺠﻤﻬور، وﻤن ﺜﻤﺔ ﺘﺄﺨذ ﺸﻜل آراء ﻤﺴﺘﺠدة وﺤدﻴﺜﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺒدورﻫﺎ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر، ﺒﻐض اﻝﻨظر إذا 
ﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻷﺤزﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ أم ﺴﻠﺒﻴﺔ؛ إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠق ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﺘوﺤﻴد ﻓﻲ اﻷذواق 
  .واﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤﻌﺘﻘدات
رﻜﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻝﻴﻨﺘﺞ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠدﻴدة، ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻨوع ﻤن اﻻﺸﺘراك واﻝﻤﺸﺎ
ﺒﺄن اﻻﺘﺼﺎل ﻴﻌﻨﻲ ذﻝك اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم اﻝذي ﻤن " ILUOK SELRAHCT"  "ﺘﺸﺎرﻝز ﻜوﻝﻲ"وﻫذا ﻤﺎ أﻜدﻩ 
ﺨﻼﻝﻪ ﺘوﺠد اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺘﻨﻤو وﺘﺘطور  اﻝرﻤوز اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ وﺴﺎﺌل ﻨﺸر ﻫذﻩ اﻝرﻤوز ﻋﺒر 
  (.71، ص 7002: ﻓﻀﻴل دﻝﻴو)  . اﻝﻤﻜﺎن واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻋﺒر اﻝزﻤﺎن
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤرآة اﻝﻌﺎﻜﺴﺔ ﻷﻓﻜﺎر 
وﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت؛ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻤن ﻓرد إﻝﻰ ﻓرد، ﻝﻜن اﻷﻫم أﻨﻬﺎ ﺘﻨﻘل 
إﻝﻰ ُﻤﻨﺘﺞ ﺠدﻴد ذﻝك اﻝﻜل اﻝﻤرﻜب ﻤن اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد واﻝﻘّﻴم ﻝﺘﺤوﻝﻬﺎ "  إدوارد ﺘﺎﻴﻠور"ﺤﺴب 
ﻋوﻝﻤﺔ "أو ﺒﻤﻌﻨﻰ أﺼﺢ " ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺼﻨﻌﺔ"، "ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ"، "اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ"ُﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺴم 
اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ َﺠْﻌل اﻝﻌﺎﻝم ﻗرﻴﺔ ﺼﻐﻴرة، ﺘﺒرز ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻗّﻴم اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ واﻝﻔرداﻨﻴﺔ، وﺘذوب " اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
  .اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺘﻬﺎ
ﻤﺎ ﻤﺎرﺴﺘﻪ وﺴﺎﺌل  ﺒﺔ ﻝﻠﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء؛ ﻏﻴر أنوﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴ
اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﺨﻠﻘت ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻫم ﻓﺌﺎت 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫم اﻝﺸﺒﺎب؛ ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻨﻤوذج ﻝﻤﺎ ﺒﻌد ﺤداﺜﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷم، ﺜﻘﺎﻓﺔ 
ل اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺎدي ﻝﻜ
  .ﺘذوب وﺘﻨﺼﻬر ﻓﻲ ﻜﻨف اﻝﻨﻤوذج اﻝﻐرﺒﻲ، ﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ أﻫم اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ أﻻ وﻫﻲ اﻝﺸﺒﺎب
ﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ذﻝك، ﻓﺎﻝﺸﺒﺎب ﻫو اﻷﺴﺎس اﻝﻘﺎﻋدي ﻹﻨﺠﺎح ﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤن 
واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺘﻪ اﻝﻘوﻤﻴﺔ، ﻓﻬم ﻴﻤﺜﻠون ﻋﻤﺎد اﻷﻤﺔ  ﺨﻼل ﺠﻌﻠﻪ ﻨﻤطﻲ ﻤﺘﺠرد ﻤن ﻜل اﻝﻘﻴم
  .وﻗوﺘﻬﺎ وﺤﺎﻀرﻫﺎ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
ﻀف ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ أو اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﻌوﻝﻤﺔ وﺠﻬﻴن ﻝﻌﻤﻠﺔ واﺤدة، 
ﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب " اﻝﻌﺎﻝم ﻗرﻴﺔ ﻜوﻨﻴﺔ واﺤدة"ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻵﺨر ﻝﺘﺠﺴﻴد أﻫم ﻤﻌﺎﻝم ﻤﻘوﻝﺔ 
ﺸرﻴف ﻤﺤﻤد "ﺘﺒﺎرﻫم اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوطن ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن ﺼﻌﻴد، ﻓﻜﻤﺎ أوﻀﺢ ﺒﺎﻋ
أن " ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻌوﻝﻤﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"ﻓﻲ  ﻤﻘﺎﻝﺘﻪ " ﻋوض
اﻝﻌوﻝﻤﺔ أﺜرت ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻨﻬﺎر ﻤن ﺨﻼل اﻻﺨﺘراق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝذي ﻤﺎرس ﻨوﻋﺎ 
ﻤن اﻝﻘﻬر ﺒﺘﻘدﻴﻤﻪ أدوارا ﺠدﻴدة، ﻴﻜون أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻨﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﺒﺘروﻴﺞ اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ذات 
  .اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻐرﺒﻲ واﻝﻬوﻴﺔ اﻝُﻤَؤﻤرﻜﺔ
ﻋﻼء ﻤن ﺸﺄن اﻝﻔرد وﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وﺒﺎﺼطﺒﺎﻏﻬﺎ اﻹوﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻬوﻴﺔ ﻝﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
أﻤرﻴﻜﻲ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ -وروق ﻨﻤوذج أﺨﻠ َﺒِﺴﻤﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ ﻴ ُ
ﻝﻠﻤراﻫﻘﻴن، ﻓﻼ ﻨﻐﻔل ﻋﻠﻰ اﻝﺠواﻨب اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرزﻫﺎ اﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ وأﺤزﻤﺘﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن 
أﻤﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺨﻔﻲ اﻝذي ظﻬر  -ﻝﻜن ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب اﻝظﺎﻫري ﻓﻘط-ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺜﻘﻴف وﺘﻌﻠﻴم وﺘرﻓﻴﻪ 
  .ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ وٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘﻬم وأﻓﻜﺎرﻫم اﻝﻐرﺒﻴﺔﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺔ ﻜﺎن ﺠﻠﻴﺎ ﻝﻠﻌﻠﻤﺎء واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن 
ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ 
: ﺼﻌﻴدﻴن؛ أوﻝﻬﻤﺎ اﻝظﺎﻫري اﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤظﻬر اﻝﺨﺎرﺠﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ
ﻝداﺨﻠﻲ ﺒﻘطﻊ ﻜل ﺴُﺒل اﻻﻨﺘﻤﺎء ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ اﻝﻤﺤﺘوى ا اﻝﻠﺒﺎس، اﻷﻜل، اﻝﺸرب، اﻝﻌطور، اﻝﺤﻘﺎﺌب؛ 
واﻝﻤواطﻨﺔ ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻴش ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘﺸﺘت واﻻﻨﻐﻼق ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻬوﻴﺔ، وﻓﻲ اﻝوﻗت ذاﺘﻪ 
اﻝﺘﻘﻤص اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋرﺒﻴﺔ ﺒﻌﻴدة ﻜل اﻝﺒﻌد ﻋن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ واﻝﻬوﻴﺔ 
اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺔ وأﻫم  اﻝوطﻨﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻌت اﻝدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﻝﻜﺸﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻬوﻴﺔ
  .اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘواﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ
إﻨﻨﺎ ﻨدﺨل ﻋﺼر ﺘﻨﻬﺎر ﻓﻴﻪ اﻝﺜواﺒت واﻝﻤﻌﺘﻘدات؛ »" إدﻏﺎر ﻤوران"وﻓﻲ ذات اﻹطﺎر ﻨﺴوق ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ 
، وﻫذا ﻤﺎ «ﻓﺎﻝﻌﺎﻝم ﻴﻤر ﺒﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻝﺸك، ﻨﺤن ﻻ ﻨﻌرف إﻝﻰ أﻴن ﻨﻤﻀﻲ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﻴر ﻤﻀﻤون
؛ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝذي ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺴوقرﻴﺔ، ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺎدي واﻹﻨﺘﺎج ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻴﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴ
إﻝﻰ أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻫﻲ  (451، ص 3991)" ﻓﻴﻠﻴب ﺒروﺘون"وﻗد أﺸﺎر ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺴﻴﺎق 
ﻤﺜل ﻜﺎﺌن ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ ﻤرَﻜب ﻤن أﺒﻌﺎد ورﻤوز وأﺴﺎطﻴر وﺼور ﺘﺨﺘرق اﻝﻔرد ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻪ، ﺘُﻨظم 
  . أﻓﻌﺎﻝﻪ وﺘوﺠﻪ ﻤﺸﺎﻋرﻩ
" اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم، اﻝﺸﺒﺎب" ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﺒدو ﻝﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ رﻜﺎﺌز اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وﻫﻲو 
ﻓﺈذا ﻤﺎ اﻗﺘرن ﺜﻼﺜﺘﻬم ﺒﺒﻌض ﺸّﻜﻠوا اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد وُطرق اﻹﻨﺘﺎج 
ﺴﻴﺎ أﻴﻀﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻜﺘﺴﺎﺤﻬﺎ ﻝﻸﺴواق اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺎ، ﻨﻔﺴﻴﺎ، اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ، ﺴﻴﺎ
واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ، ﻤن ﺨﻼل ﻀرب ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ وﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺠﻌل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻌﻴش 
  .أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ
إذن وﻓﻲ ظل اﻝﺘطور اﻝﻤﺘﺴﺎرع ﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻻﻨﻔﺘﺎح اﻹﻋﻼﻤﻲ اﻝذي أّﺜر 
ﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺠﺎءت اﻝدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴ
ﻝﺘُﺒرز واﻗﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ واﺴﺘﻬداﻓﻬﺎ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل إﻓراغ ﻓﻜر اﻝﺸﺒﺎب وزﻋزﻋت اﻨﺘﻤﺎﺌﻪ 
  .ﻝوطﻨﻪ
ﻝذﻝك ﻓﻘد ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﺘﻌِرض وﺒﺈﺴﻬﺎب اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺴﻤت إﻝﻰ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻓﺼول؛ ﺤﻴث ﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨطﺔ 
ﻝﻺطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻠدراﺴﺔ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ، أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوع، أﻫﻤﻴﺔ  اﻝﻔﺼل اﻷولﺘطرق 
اﻝدراﺴﺔ واﻷﻫداف اﻝﻤرﺠو ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝدراﺴﺔ، اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل، واﻝدراﺴﺎت 
  .اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
اﻝﺘراث اﻝﺴوﺴﻴو اﺘﺼﺎﻝﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﻬوﻤﻴﻬﺎ اﻝﻠﻐوي اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺎول 
واﻻﺼطﻼﺤﻲ، أﻨواﻋﻬﺎ، ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، وظﺎﺌف اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ، اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺸﺨﻴص اﻝﻔﻜري ﻝﻼﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت، اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ووﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، 
اﻝﻔﺼل ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻘّﻴم، اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘﻐﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘطرق ﻫذا 
  .اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﻔﻬوم، واﻝﺨﺼﺎﺌص،  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝثﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﻀﻤن 
واﻝوظﺎﺌف، ﻜﻤﺎ ﺒّﻴن أﻫم اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، وﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ذﻝك اﺤﺘوى 
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ﻤﺒرزا أﻫم ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، وطﺒﻴﻌﺔ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﺴﻠﻊ  ﻫذا اﻝﻔﺼل أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ
واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ، اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻝﺠﻨﺎ اﻻﺨﺘراق 
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻀﻤن ﻫذا اﻝﻔﺼل
 ﻓﻘد ﺘﻨﺎول اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻻت اﻝراﻫﻨﺔ ﻤﺒرزا أﻫم اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊأﻤﺎ 
ﺒﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻠﻐوي واﻻﺼطﻼﺤﻲ، اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ، اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ، اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻲ، 
اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻲ وأﻫم اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم، إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝوظﺎﺌف واﻝﻤﻘوﻤﺎت، وأﻫم 
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻤن اﻝﻬوﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌرﻀﻨﺎ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﺸﻲء ﻤن اﻝﺘﻔﺼﻴل ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري وﻫوﻴﺘﻪ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﺜم ﻋرﺠﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻫم اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻠﻬوﻴﺔ،  إﺒراز طﺒﻴﻌﺔ
  .وﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل ﻓﻘد ﻋﺎﻝﺠت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ، واﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
، اﻝذي َطرﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب واﻝﺘﻐﻴرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: اﻝﻤﻌﻨون ﺒـ اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤسﺜم 
ب، ﻓﺌﺎﺘﻪ، اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻤﻨﻪ، ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸﺒﺎب، اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ، أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎ
اﻝﺸﺒﺎب، آﺜﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب، أﺜر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ، أﻫم 
  .اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، وأﺨﻴرا ُﺴﺒل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ
ﻜﺎﻨطﻼﻗﺔ ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﻤﻴداﻨﻲ اﻝذي ﻋﺎﻝﺞ اﻹﺠراءات اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ، ﺒداﻴﺔ  اﻝﺴﺎدسﺄﺘﻲ اﻝﻔﺼل ﻝﻴ
  .ﺒﻤﺠﺎﻻت اﻝدراﺴﺔ، ﺜم ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ، اﻷدوات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﺎﻝﻌﻴﻨﺔ
ﻤﻔﺴرا وﻤﺤﻠﻼ ﻷﻫم اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ واﻝﻜﻴﻔﻴﺔ،  اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊواﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﻠﻔﺼل اﻝﻔﺎرط، ﺠﺎء 
  .ﻻت اﻝدراﺴﺔ إﺠﻤﺎﻻوﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺘﺴﺎؤ 
ﻜﺤوﺼﻠﺔ ﻷﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ وٕاﺒراز ﻤدى ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻫداف اﻝدراﺴﺔ  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻤنﻝﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر 
ﻜﻜل، ﻝﻨﺘوﺼل ﻓﻲ اﻷﺨﻴر إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت واﻻﻗﺘراﺤﺎت وﺨﺎﺘﻤﺔ اﻝدراﺴﺔ، وﻻ ﻴﻔوﺘﻨﺎ ﻫﻨﺎ أن 
ﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻨﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﺎ واﺠﻬﻨﺎ ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت وﻋراﻗﻴل ﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﺜرات ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘ
اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘطرﻗت ﻝﻠﺸﺒﺎب واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ أو اﻝﻬوﻴﺔ ﻜﻤﺼطﻠﺤﺎت إﺠﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﻨﻘص اﻝﻤراﺠﻊ و 
  .؛ اﻷﻤر اﻝذي أﻋﺎق ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﺴﺎر اﻝﺒﺤث اﻝراﻫنﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﻤﺸﺘرﻜﺔ
  
  
 : اﻷولاﻝﻔﺼل 
  اﻝﻌﺎم ﻝﻠدراﺴﺔ اﻹطﺎر
  
  .ﺔــــﺔ اﻝدراﺴــــإﺸﻜﺎﻝﻴ/ أوﻻ
  .اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤوﻀوعأﺴﺒﺎب / ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺔـــﺔ اﻝدراﺴـــــأﻫﻤﻴ/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﺔــداف اﻝدراﺴـــــأﻫ/ راﺒﻌﺎ
  .ﺔــم اﻝدراﺴــﻤﻔﺎﻫﻴ/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
  .اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ/ ﺴﺎدﺴﺎ
  .اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ/ ﺴﺎﺒﻌﺎ
  
  
  :ﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔا/ أوﻻ
ﻜرﻴن، ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم واﺴﻊ ﻤن طرف اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن واﻝﻤﻔ" اﻝﻬوﻴﺔ"ﺤظَﻲ ﻤوﻀوع 
رﻏم أﻨﻬﺎ ﻝم ﻴﺴﺒق ﻝﻬﺎ أن أﺜﺎرت ﻤﺴﺎﺌل وﻤﺸﺎﻜل ﻤﺜل اﻝﺘﻲ ﺼﺎرت ﺘُﺜﻴرﻫﺎ اﻝﻴوم؛ إذ ﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ ﻤن 
ﺨﻼل ﺘﺼﻔﺢ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝت اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻬوﻴﺔ وﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ، 
ﺜل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ ورﺘﺒﻬﺎ، وﻋﻼﻗﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﺒﺎﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤ
  .واﻝﺸﺒﺎب
ﺘﻌﺘﺒر ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺒﻴن اﻝﻔﺌﺎت اﻷﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ، 
ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻜون ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻓﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫم وﻗود اﻝدوﻝﺔ 
ﻤم اﻷﺨرى، ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻷﻨﻬم ﻫم ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻷﻤﺔ وﻫم ﻤن ﻴﺤﺠزون ﺒﺴواﻋدﻫم ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻴن اﻷ
اﻝﻤﻘﺎﺒل إذا ﻓﺸﻠت ﻫذﻩ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻨﻌﻜس ﺒﺎﻝﻀرورة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ وﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎن 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻤﺎﺴﻜﻪ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻀﻤن اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻝذات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺒزرﻋﻬﺎ ﺤب 
اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠوطن واﻹﺤﺴﺎس ﺒﻬوﻴﺘﻪ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺘم ﺘوﻀﻴﺢ أﻫم ﻤﻘوﻤﺎت 
  .اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ ﻜﺎﻝدﻴن، اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ُﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻓﻜﺎر واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻝﻔرد ﻤن اﻨﺘﻤﺎﺌﻪ 
ﻝوطﻨﻪ واﻝوﻻء ﻝﻪ، ﻓﺎﻝﺸﺒﺎب ﻫو ُﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ؛ واﻝذي ُﺘﻠَﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﺤﻔﺎظ 
  .اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرىﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ 
وﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل، ﻓﻜل ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻬوﻴﺔ، اﻝﺸﺒﺎب ﻴﻌﺘﻤدون وﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
  .اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطورت ﺒﺘطور وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل وﻋﺼرﻨﺘﻬﺎ وﻜذا اﻹﻋﻼم وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎﺘﻪ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
ﺘﺼﺎل ﻓﺒﻌدﻤﺎ ﻜﺎن اﻻﺘﺼﺎل ﻫو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺸﺘراك، وﻤﺸﺎرﻜﺔ، ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻷﻓراد ﺘﺤول إﻝﻰ ا
ﺠﻤﺎﻫﻴري ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻪ ﻴﻨﻘل اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﺒرﻤوزﻫﺎ وﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ إﻝﻰ ﺠﻤﺎﻫﻴر ﺒﺎﻵﻻف وٕاﻝﻰ أﺒﻌد 
  .رﻗﻌﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم
وﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ أن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل واﻹﻋﻼم ﻝم ُﺘﺤِدث ﺘﻐﻴرات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻼﻗﺎت 
ﺔ واﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘط؛ ﺒل اﻤﺘدت ﻝﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺤداث ﻤﺴﺘﺠدات ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓ
ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻜﺄﺴﺎس ﻹﺤداث ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻓﺌﺔ ﻋﻤرﻴﺔ وﺤﺴﺎﺴﺔ وﻫﻲ اﻝﻘﻠب اﻝﻨﺎﺒض 
ﻓﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻜون ِﻤﻌَوَل ﺒﻨﺎء، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ِﻤْﻌَول ﺘﻬدﻴم ﻝﻸﻓﻜﺎر واﻝﻘّﻴم 
  .واﻝﻤﻌﺎرف واﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
-ﻴم أﺨرى أو ﺒﻤﻌﻨﻰ أﺼﺢ ﻤدﻝوﻻت ﻨﻔﺴﻴﺔإﻀﺎﻓﺔ ﻝذﻝك ﻓﺈن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺘﻘﺘرن ﺒﻤﻔﺎﻫ
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬم ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻨﺠدﻩ ﻴﻌﻴش ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘﺠﺎذب ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو 
ﻤﻌروض وواﻓد ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ، وﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﻤوروث ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺘِﺴم ﺒﻪ 
اﻝﻤرﺤﻠﺔ إﻤﺎ ﻴﻨﺠﺢ اﻝﺸﺒﺎب  ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﺘﺤوﻻت ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺼﻌدة؛ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ
وﻴﺘﺠﺎوز ﻜل اﻝﻤﺸﺎﻜل أو ﺘﻨﺸﺄ ﻝدﻴﻪ أزﻤﺎت ﻴﺼﻌب ﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﺄﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ُﻤُﺜل 
  .اﻝﻬوﻴﺔ
وﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻫو أن اﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ُﺘﻌﺘﺒر إﺤدى أﻫم 
ﻫﻴرﻴﺔ أو ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌوﻝﻤﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎ
ﺨﻼل ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻔرد اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺎ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺤدﻴث ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ إذاﺒﺔ ﻜل اﻝﻬوﻴﺎت؛ وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن 
، أو ﻨﻘول أﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠق ﺼراًﻋﺎ ﻫوﻴﺎﺘﻲ ﻝدى اﻝﻔرد اﻝﺸﺎب ﻤن "ﻫوﻴﺘﻪ اﻝوطﻨﻴﺔ"ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻔرد ﻤَﺠَرْد ﻤن 
ﻤن ﻫو؟ ﻓﻴﻌﻴش ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻤد ﺨﻼل ﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻴش ﻏرﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺤﺎﺴﻴس واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻝﻴﻔﻘد ﺠواﺒﻪ ﻋن 
  .واﻝﺠزر، ﺒﻴن ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ اﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺔ
ﻓﺒﺎﻝرﻏم ﻤﻤﺎ ﻴﻔرزﻩ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل ﻤن أﺤزﻤﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ 
  .ﺎﻗﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت واﻝﻬوﻴﺎتاﻝﻬوﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺸﺎﺒﺔ أن ﺘﻌﻴش دون ﻫوﻴﺔ ﺘﻤّﻴزﻫﺎ ﻋن ﺒ
ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق، ﻴﺒُرز إﺸﻜﺎل ﻤوﻀوﻋﻨﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﻤﺘﺠﺎذب ﺒﻴن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، 
  :اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، واﻝﺸﺒﺎب واﻝﻬوﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ
  ﻜﻴف ﺘﻌﻤل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟: اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝرﺌﻴﺴﻲ
  :اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔ
 ﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟ﻜﻴف ﺘؤﺜر اﻝﺜﻘﺎﻓ .1
ﻜﻴف ﺘؤﺜر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب  .2
 اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟
ﻜﻴف ﺘؤﺜر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب  .3
  اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟
  : وع اﻝﻤوﻀ اﺨﺘﻴﺎرأﺴﺒﺎب / ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻝم  اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔو اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ أﻤوﻀوع اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌوﻝﻤﺔ  ُﻴﻌد اﺨﺘﻴﺎر
اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﻻﺒد ﻤن  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻴﺄت ﻋﺸواﺌﻴﺎ أو ﺒﻤﺤض اﻝﺼدﻓﺔ؛ ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﺒﺤﺜﻲ 
  : وﺠود أﺴﺒﺎب واﻋﺘﺒﺎرات ﻝﻬذا اﻝﻤوﻀوع وأﻫم ﻫذﻩ اﻝدواﻓﻊ ﻫﻲ
 ﻓﻲ ظلﻤوﻀوع اﻝذي ﻫو ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ، اﻝو أواﻝﻬﺎدﻓﺔ ﻝﺨطورة اﻝظﺎﻫرة  ﻤﻼﺤظﺘﻨﺎ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﺤدﻴﺎت 
ﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﻠط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻝﺘﺤﺘﺎج اﻝﺘﻲ و  ؛اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
 .ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬذا اﻝﻤوﻀوعاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤ
ﺎد اﻷﻤﺔ ﻤوﻀﻊ ﻜل اﻝﺘﻐﻴرات واﻝﻤﺴﺘﺠدات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻝدى ﻋ 
وﻗوﺘﻬﺎ ﺘﺤت اﻝﻤﺠﻬر اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ وذﻝك ﻝﻠﻜﺸف ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب ﻤن ﺠواﻨب اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن 
 .ﺠﻬﺔ وٕاﺜراء اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
 .ات ﺜﻼث اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺸﺒﺎبِﻗﻠﺔ اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط ﺒﻴن ﻤﺘﻐﻴر  
أﻴﻀﺎ ﻤن أﺤد أﺴﺒﺎب اﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺨﺼص أﻻ وﻫو ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﺘﺼﺎل؛  
 .اﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ ﻤن ﻤﻨظور اﺘﺼﺎﻝﻲﻫذﻩ ﺒﻴن أﻨﻬﺎ ﺘرﺒط 
ﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜون اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ أﻫم ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ أﻻ وﻫﻲ اﻝﻬوﻴ 
ﺘﺤول ﺘﺘﻘﺎﻝﻴد ﻝاﻝﻌﺎدات و اﻝﻤرﻜب ﻤن اﻝﻜل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻨﻘل ذﻝك  ،ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘﺄﺜﻴرات اﻹﻋﻼم ووﺴﺎﺌﻠﻪ
إﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺘظﻬر ﻤن ﺨﻼل ﻏرس ﺜﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎءات اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺎب وٕاطﺎرﻩ اﻝﻌﺎم؛ ﻓﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت ﺘﻜﺸف ﻋﻠﻰ دور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒ
اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺨﺎﺼﺔ أﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺴﺘﻬدف ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﺸﺒﺎب وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح 
 راﺴﺘﺜﻤﺎاﻷوﺴﺎط واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻜﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ أﺤد ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌوﻝﻤﺔ ﻓﻲ 
 .ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻝدوﻝﺘﻨﺎ أﺴﺎﺴﻪ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 
 : أﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ  /ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﺒﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﺒﺎﻝﻨظر ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻋﺎﻤﺔ واﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺘﺘﺒأﻫﻤﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻜﻜل ﺘﺄﺘﻲ 
ﺨﺎﺼﺔ اﻝذي ُﻴﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري، وﺒﻨﺎًءا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺸرﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد 
راﺴﺔ ﺘﺘوﺨﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدى ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ؛ إذ أن اﻝد اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻨﻤﺎط 
دور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫذﻩ اﻝﻬوﻴﺔ وﻜذا ﺘﻔﺎﻋل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﻔﺌﺔ ﻤﺜﻘﻔﺔ ﻤﻊ ﻫذا 
  . اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
 98ص" ﻝﺸﺒﺎب ﻤن اﻝﻤﻨظور اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲاﻝﻌوﻝﻤﺔ وا"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﻤﺤﻤد ﺴﻴد ﻓﻬﻤﻲ"ﻓﺤﺴب 
ﻫم ﺜروة اﻷﻤﺔ  ،ﺎﻀرﻫﺎ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎاﻝﺸﺒﺎب ﻫم رأﺴﻤﺎل اﻷﻤﺔ وﻋدﺘﻬﺎ، ﻋﺘﺎدﻫﺎ، ﺤ" اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ أن
اﻝﺘﻲ ﺘﻔوق ﺜروﺘﻬﺎ ﻤواردﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ، ﻓﺈذا أدرﻜت اﻷﻤﺔ ﻜﻴف ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﻰ ﺜرواﺘﻬﺎ وﻜﻴف ﺘوﺠﻬﻬﺎ 
وﺘﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ وﺘﻐﻴرﻫﺎ اﺴﺘطﺎﻋت أن ﺘؤدي رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة واﻝﺸﺒﺎب ﻫو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل واﻝرﺠﺎء ﻫو 
ﺘﺒﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وﻓﻲ ذﻤﺘﻪ ﺘﺘﻼﻗﻰ  ﻠﻘﻰﺘ ُﻋﻠﻰ أﻜﺘﺎﻓﻪ ...رﻤز ﻋزﺘﻬﺎ و أﻤل اﻷﻤﺔ وﻋﻤﺎد ﻗوﺘﻬﺎ 
  ".ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻷﻴﺎم
وﻫﻜذا اﻜﺘﺴت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ؛ إذ ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ أﻫم ﻋﻨﺼر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺒﺸرﻴﺔ؛ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻬو ﺠﻴل اﻝﺸﺒﺎب اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻗوة 
ز ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب ﻜﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻤرﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ُﺘرﻜ ّﻴﺔاﻝﻌﻤل اﻝﺤﻘﻴﻘ
ﺤﺘﻰ  ؛ﺘﻐﻔل أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﺎ ﺘواﺠﻬﻪ ﻤن ﺘﺤدﻴﺎت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ
ﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب واﻝﻬوﻴﺔ ﻤﺤل اﻝﺼراع ﻤن ﺠﻬﺔ وﺘداﺨ ُ
اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﻬﻤﺔ  اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻀﻤن اﻝﻌﻤل اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﻜﻜل، ﻜﻤﺎ ُﺘﻌد
  . واﻝﻤﻌﻘدة وﻫﻲ ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻨﺎول
  :أﻫداف اﻝدراﺴﺔ/ راﺒﻌﺎ
إن اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺒﺎﺤث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺴﺘﺤق اﻝدراﺴﺔ؛ ﻴﻌﻨﻲ أن 
ﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘطرق ﻝﻬﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ اﻝﺴوﺴﻴوﻝو وذﻝك ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻫداف ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، 
ﺤول اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻨﺎوﺒﺎﻋﺘﺒﺎر دراﺴﺘﻫو ﺒﺼدد إﻨﺠﺎزﻫﺎ، اﻝﺘﻲ 
   :وﻀﺢ أﻫم اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠو ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ وﻫﻲﻨاﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻨﻤطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻬوﻴﺔ ﺴ
ﻤدى ﺘﺄﺜر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ  اﻝﻜﺸف ﻋن 
 .ﻷﻤﺔ وﻗوﺘﻬﺎﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻤﺎد ا
وﻤﺎ ﺘُﻘدﻤﻪ ﻝﻠﺸﺒﺎب ﺒﺘﺴﻠﻴط اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وطﺎﺒﻌﻬﺎ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ اﻝﻨﻤطﻲ  اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻤن ﺨﻼل إﻴﻀﺎح  وﻤدى اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﻤﻌﺎ، اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد وﺠواﻨب اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ
زﻋﺔ؛ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻠﻐوي وﻤﺎ ﺘﻌرض ﻝﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺤزﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝطﺎﺒﻊ وﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻨ
 .ﻀف إﻝﻰ ذﻝك اﻝﻜﺸف ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝوطﻨﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﻗوﻤﻴﺘﻬﺎ
  ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻷﻫداف  اﻷﻫداف اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨوﻀﺢ ﻫدف ﻻ ﻴﻘل ﻗﻴﻤﺔ ً إﻝﻰإﻀﺎﻓﺔ   
 واﻻﺘﺼﺎلأﻻ وﻫو اﻝﻜﺸف ﻋن أﻫم اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺴﺘوردة ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﻬﺎﺌل ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم 
ﺘﻐﻠﻐل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺒﻴن اﻝﺸﺒﺎب وٕاﻴﻀﺎح طﺒﻴﻌﺔ اﻝوﻋﻲ اﻝذي ُﺘﺸِﻜﻠﻪ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝ
؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ أوﻀﺢ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻝدى ﺸرﻴﺤﺔ اﻝﺸﺒﺎب
وﻤﺎ ﺘﺘﻌرض ﻝﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، وٕاﺒراز أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﺴك اﻷﻤﺔ 
 .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 
  .ﻀول ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ وٕاﺜراء اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔإﺸﺒﺎع اﻝﻔ 
  : ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝدراﺴﺔ  /ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘّﻴم، اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد، اﻷﺨﻼق، طراﺌق اﻝﺘﻔﻜﻴر : اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ- 1
وز اﻝﺠﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝﻤﻤﻴز ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﻜﻤﺎ ُﺘﻌد ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝرﻤ
واﻹﺸﻌﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺴﺠﻬﺎ اﻷﻓراد ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘواﺼﻠﻬم ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬم اﻝﺒﻌض؛ ﻓﻬﻲ إذن ﻤﻨظوﻤﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ 
ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋن طرﻴق ﻗّﻴﻤﻬﺎ وﺼورﺘﻬﺎ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ﻝﺘﺤدد ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘرﺴم ﻤﻌﺎﻝم ﻫوﻴﺔ 
  .ﻤﺼﺎف اﻷﻤم
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺸﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم إﻝﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻠ: ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔا- 2
اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري، وﺠﻤﺎﻫﻴرﻫﺎ ﺘﺴﺘﻬﻠك وﺘﺴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺨﺘﻠف اﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠوﻫرﻴﺎ ﻋن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت 
ﻷن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل وﺘﻨﺘﺸر ﻤن ﺨﻼل ( ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺎﻀﻲ)ﻤﺤل اﺴﺘﻤﺎع 
  .وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
واﻝﻘﻴم اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻝﻨزﻋﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝرﻤوز واﻷﻓﻜﺎر  :اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ -3
اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق؛ ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻤرﻜب ﺜﻘﺎﻓﻲ 
أو ﻫﻲ ﻨظﺎم ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﻬدف  ،ﻴﺴﺘﺨدم أﺴﺎﻝﻴب ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻹﻨﺘﺎج  ﻤواد إﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻤن ﺜﻤﺔ ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ
ﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝواﻗﻊ وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﻝﺘﻘﺒل ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﺴوق وﻤ
؛ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻫﻲ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻻﺘﺼﺎل
  .اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم
ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻤرﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴﺔ واﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻤﺘﺠددة؛ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت  :اﻝﺸﺒﺎب - 4
ﻤﺴﺘﻤر؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ طﺎﻗﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﺘوﻴﻪ ﻤن ﻗدرات اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤروﻨﺔ واﻝﺘﻌﻠم ﺒﺸﻜل 
  . وأﻓﻜﺎر ﻤﺘﻨوﻋﺔ
واﻝدارﺴﻴن ﻝﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻴرون وﺠوب أﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻋﻠﻰ  :اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ - 5
اﻝﻨظر ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻜﻔﺌﺔ ﻋﻤرﻴﺔ أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴزة، وﻝﻜن 
  . ﻨﺎء اﻝﻨﺴق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲ ﺒﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم ﻋﻨﺼرا ﻫﺎﻤﺎ 
ﻤﺠﻤوع اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواﺤد، ﺒوﻋﻴﻬم اﻝذاﺘﻲ ﻫﻲ  :اﻝﻬوﻴﺔ –6
ﻝﻜل اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺼطﺒﻎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد ﻓﺘﻜّون ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﻔردﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن 
ن ﻫوﻴﺘﻬم اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻲ اﻷﻓراد ﺘﻨﺘﻘل ﻜل اﻝِﺴﻤﺎت واﻝﻤﻘوﻤﺎت ﻋن طرﻴﻘﺔ اﻝﺘواﺼل ﺒﻴﻨﻬم، ﻓﺘﻜو 
  .ﺘﻀم اﻝﻠﻐﺔ واﻝدﻴن، اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝوطن وﺘﺎرﻴﺨﻪ
  :اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ/ ﺴﺎدﺴﺎ
ﺘﺼﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘﻌﻨﻰ وﺘﻬﺘم ﺒﺘﺸﺨﻴص اﻝواﻗﻊ ﻤن ااﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴوﺴﻴو ُﺘﻌد ﻫذﻩ 
  .وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع وﻋﻠم اﻻﺘﺼﺎل ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻲ وﻴﺒﺤث ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻓراد ﻠم اﻝذي ﻴﺘﻨﺎول دراﺴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻤﺎع ﻫو اﻝﻌ ِﻓﻌﻠم اﻻﺠﺘ
وﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤن ظواﻫر اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  ؛ﺒﻌضﺒﺒﻌﻀﻬم 
اﻷﻓﻜﺎر، اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد، وﺤﺘﻰ اﻷﻋراف اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ  ،اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت، اﻝﺘﻌﺎﺒﻴر
  .ﻤﻘوﻤﺎتاﻝطﺒﻴﻌﺔ و ﺤﻴث اﻝﻊ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻫوﻴﺔ ﻤﺤددة واﻀﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻝم ﻤن ﺘﻀﻤن ﻝﻜل ﻤﺠﺘﻤ
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋﻠم اﻻﺘﺼﺎل اﻝذي ﻴﺤﻘق ﺒدورﻩ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، وﻫو ﺸرط ﻤن 
ﻫﺎ وٕاﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼل ﺨﻠق ﺸﺒﻜﺔ ءﺒﻘﺎ ﻴﻀﻤنﺸروط اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻨوع ﻤن اﻝﺘﻔﺴﻴرات  ﻨﺘﺞﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع واﻻﺘﺼﺎل ﻤﻌﺎ ﻝﻴ ﺎ ﻴﻘﺘرناﺘﺼﺎل وﺘواﺼل ﺒﻴﻨﻬم، ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻝك ﻝﻤ
اﻝذي ﻤﺎزال ﻴﺤﺘﺎج ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻻﺠﺘﻬﺎدات  ،واﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﺠدا ﻷﻗﺼﻰ اﻝﺤدود ﻝﻬذا اﻝواﻗﻊ
  .اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﺘﻔﺴرﻩ، وﺘوﻀﺢ أﻫم ﻤدﻝوﻻﺘﻪ اﻝواﻗﻌﻴﺔ
ﻴم ﻤﺜل ﺒﻤوﻀوع ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻤﻔﺎﻫ -ﺘﺼﺎلاﻻﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع –ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻤﺎ اﻗﺘرن ﻫذا اﻝﺘﺨﺼص 
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺸﺒﺎب، اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج ﻝﺘوﻀﻴﺤﺎت وﻓق ﻤﻘﺎرﺒﺎت ﻨظرﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﻨﺎوﻝت 
  .ﻫذﻩ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت وﻓق رؤى وأﻓﻜﺎر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ "إذن وﻓق ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﻤوﻀوﻋﻬﺎ ﺴﺘﻌﺎﻝﺞ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤوﻀوع 
ر وٕاﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻌرض ﻝﻪ اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝًﺔ طرح وﺘﻔﺴﻴ" ﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
( اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ)ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻨظور اﻝﻨﻘدي ؛ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﺠراء ﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
اﻝﺘﻲ اﻫﺘﻤت ﺒﻌﻼﻗﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻹﻋﻼﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔﺌﺔ اﻷﻜﺜر 
  .وﻫﻲ اﻝﺸﺒﺎباﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل أﻻ 
ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻠوم ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻝدﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﻔرد ﻤن ﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد، 
م، ﻝﻐﺔ، ﺘراث، وﻤوروث ﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻝﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﺤﻤﻴل ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺤزﻤﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﻗﻴ ّ
واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺘﻤرﻴرﻫﺎ ﻋﺒر وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، ﺘﺘﺤول ﻋﺒر ﺴﻴﺎﺴﺎت 
ٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻝﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺒدﻴﻠﺔ ﻋن اﻝواﻗﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﺒﻐض اﻝﻨظر إذا و 
ﻜﺎﻨت إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ أم ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤوﺤدة ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ طﻤس اﻝﻬوﻴﺔ وﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ 
 اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﻴﺒﺘﻌد اﻝﺸﺒﺎب ﻋن ﻜل ﻤﺎ ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤوروﺜﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
  .اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺒل ﻝﺘﻜﺘﺸف، وﺘﻜﺸف أﻫم اﻝﺴ ُ" ﻓراﻨﻜﻔورت"ﻝذا ارﺘﺄت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أن ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ 
  .اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ
ﺄﻏﻠب ﻤن ﻝﻬم دراﻴﺔ ﺒﻤدرﺴﺔ ﻓرﻨﻜﻔورت ﻻ ﻴﻌرﻓون ﻋﻨﻬﺎ إﻻ اﺴﻤﻬﺎ، وﻓﻲ أﺤﺴن اﻷﺤوال ﻓ
ﻋن أﻓﻜﺎرﻫﺎ، واﻝﺤﺎل أن اﻝﻤدرﺴﺔ ﺤظﻴت اﻷواﺼل اﻝﺸذرات اﻝﻤﻔﻜﻜﺔ ﺒﻌض أﻋﻼﻤﻬﺎ، وﺒﻌض 
وﻤﺎزاﻝت ﺘﺤظﻰ ﺒﻔﻀل ﻗدرﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻜل ﻤن اﻝﻔﻜر واﻝواﻗﻊ وﻨﻘدﻫﻤﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن ﻜل 
  . اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ، وﺒﻌﻴدا ﻋن ﻜل دوﻏﻤﺎﺌﻴﺔ ﻋﻤﻴﺎءاﻝﻘﻴود 
  (.301، ص 4102 :ﻜﻨزاي ﻤﺤﻤد ﻓوزي)                    
ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ﻋﻠﻰ ( 3291)روع اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﻝﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ﺴﻨﺔ ﻝﻘد ﺘﺄﺴس اﻝﻤﺸ
( ﻤﺘﺸدد)أﻨﻘﺎض ﻤﻌﻬد اﻝﺒﺤوث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻝذي ﺘوﻝﻰ ﺘﺴﻴﻴر ﺸؤوﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﺒﺎﺤث أرﺜوذﻜﺴﻲ 
، 0491 -1681grebnurg lraK()" ﻜﺎرل ﻜرﻨﺒرغ"ﻝﻠﻔﻜر اﻝﻤﺎرﻜﺴﻲ، وﻫو ﻨﻤﺴﺎوي اﻷﺼﻠﻲ ﻴدﻋﻰ 
زﻤﺎم اﻷﻤور ﺒﺎﻝﻤدرﺴﺔ؛ ﺤﻴث ﺸﺠﻊ اﻝﺒﺤوث " ﻤﺎﻜس ﻫورﻜﺎﻴﻤر" ﺘوﻝﻰ( 0391)وﺒﻤﺠرد ﺤﻠول ﻋﺎم 
اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘرﺸد إﻝﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻨظرﻴن اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﻴن ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك 
ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن " ﻨﻴوﻤﺎن ﻓراﻨﺘز"، "ﻓرﻴدﻴرﻴك ﺒوﻝوك" "ﻫرﺒرت ﻤﺎرﻜﻴوز"، "واﻝﺘر ﺒﻨﻴﺎﻤﻴن" "ﺘﻴودور أدروﻨو"
ﻜﻨزاي ﻤﺤﻤد )       .ﺔ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻝﻨظرﻴﺎت وﺒﺤوث ﻋﻠﻤﻴﺔﻋدم وﻀوح ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻤدرﺴ
  (.401 ص، 4102 :ﻓوزي
أن ﻤﻌظم " ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ﺸﻌﻠﺔ اﻝﻴﺴﺎر اﻝﺠدﻴد"ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﻪ  "أﺤﻤد ﺠﻤﻴل ﺤﻤودي"أوﻀﺢ 
اﻝﺘﻴﺎرات اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺴﻌت ﻝﺘﺤدﻴد ﻜل ﻤن اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ أو اﻝﻤﺤدﺜﺔ؛ ﺤﻴث ﻝم ﺘﻌد 
  .اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ وﻤﺸﻜﻼت اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ؤمﺘﻼ
ﻓﺒﻌد ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤرﻜﺔ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻋﻤوﻤﺎ واﻝﺘﻲ اﻨطﻠﻘت ﻤن رؤى 
وﺘﺼورات اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴل إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع أداة ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظﺎم 
، ﻓﻬذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﻔﻬوم اﻝﺒﻨﺎء "ﻨك ﺘدرس ﻜﻲ ﺘﻀﺒطأ": "ﻜوﻨت أوﺠﺴت"اﻝﻘﺎﺌم، ﻜﻤﺎ ﻴﻘول 
ﺠﺎء اﻝﻔﻜر ، واﻝوظﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻘﺎرﻨﺘﻪ وﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ﺒﺎﻝﻜﺎﺌن اﻝﻌﻀوي
ﻜد ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝطﺒﻘﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﻔﻬوم أاﻝذي " ﻜﺎرل ﻤﺎرﻜس"اﻝﻤﻨﺎﻫض ﻝﻬذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴد 
  . أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻨظرﻴﺘﻪ
  .(moc.topsgolb.ehtohob.www: ﻨﻘﻼ ﻋن، 0102 :ﻴل ﺤﻤوديأﺤﻤد ﺠﻤ)         
اﻤﺘدادا ﻝﻠﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ وﻤﻤﺜﻼ ﻝﻬﺎ، وﻗد ﻋﺎﻝﺠت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺘﻲ " ﻓراﻨﻜﻔورت"ُﺘﻌد ﻤدرﺴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻓﺎﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻝم ﺘﻌد ﻗﺎدرة ع؛ﻜﺎﻝﺼرا" ﻜﺎرل ﻤﺎرﻜس"ﻝﻬﺎ ﻤن ِﻗﺒل ﺘم اﻝﺘطرق 
اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻤﺎداﻤت اﻝﺴﻠطﺔ ﺒﻴد اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻤﺎﻝﻜﺔ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
زت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻤﺘﻼك وﺴﺎﺌل اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻝﻘد رﻜ ّ
ﻌد واﺤد، ﻓﻤن ذات ﺒ ُاﻝﺘﺼورات ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻬﻲ 
ﺨﻼل إﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎت زاﺌﻔﺔ ﻷﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺴﻴطرة اﻝطﺒﻘﺔ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر 
  .واﻝﻤﻌﺘﻘدات ﻝﺘﺨﻠق ﻨﻤط ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤوﺤد
ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻤﻲ رق ﻝﻘد ﻜﺎن اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺴﺎﺒﻘﺎ طرﻴﻘﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝط ُ
ﻝﻴوم ﻫو اﻝﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ، ﻓﺒﺎﻗﺘﻨﺎء اﻝﻔرد ﻵﺨر أﻀﺤﻰ ا ﻪﻝﻠﻔرد داﺨل إطﺎرﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻝﻜﻨ
اﻝﺠدﻴدة وﻤواﻜﺒﺔ ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﺤدﻴث وﺼﻨﺎﻋﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ واﻷﻏراض ﻤودﻴﻼت اﻝﺴﻴﺎرات واﻷﻝﺒﺴﺔ 
ﻴﻜون اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺤﻠﻲ ﻴﺤﻘق ﻝﻪ ﻏﺎﻴﺔ ﻻ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻴش 
  .وﻗﺒوﻝﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴزﻩﻩ ﺒﺘﻤﺸﻌر ُﺘ ُو ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻔﺘون اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝﻤﺘطور 
ﺤﺴب ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ﺤﻘق اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘطور اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓ
ﺘوازن ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺎدي  -ﺒﺎﻝﻀرورة–واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻜﺜرة ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ 
واﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻋﻠﻰ ﺘرﺴﻴﺦ 
ل م ﻤﻐﺎﻴرة ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﺒﺘوﺤﻴد اﻷذواق وﺘوﻓﻴر ﻜل اﻝﻤواد اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﺠ ُﻗﻴ ّ
اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ أﻫﻤﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺤت وطﺄة اﻝﺘﺨذﻴر ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ ﻤﻔرﻏﺔ ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو واﻓد ﻤن 
  .ﺴﺒﺔ ﻝﻬمﻤﻨﺘوﺠﺎت ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺴﺎﺤرة وﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﻤﻌﺘﻘدات وأﻓﻜﺎر وﻋﺎدات ﺒﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨ
إن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜون »" اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻵﺘﻲ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﻤﺎرﻜوس"وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻴﻘول 
ﻴرون أﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠوﻨﻬﺎ؛ ﺤﻴث ﻴﺠدون روﺤﻬم ﻓﻲ ﺴﻴﺎراﺘﻬم، وﻓﻲ ﺤﺠم وﺸﻜل 
                               . «ﻤﻨﺎزﻝﻬم وﻓﻲ اﻷﺠﻬزة اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠوﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻤﻴﻜﺎﻨزﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﻔرد ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗد ﺘﻐﻴرت
  .(03، ص 9002: ﺴﻤﻴرة ﺴوﺴطﺎح)
ﺒﻤﻌﻨﻰ طﻐﻴﺎن روح اﻻﺴﺘﻬﻼك واﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
  اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻷﻓراد، واﻝﺴﺒب ﻓﻲ ذﻝك وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻤﺘطورة 
  وﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻔرﻀﻪ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻤن ﻗّﻴم ﻏرﺒﻴﺔ أو ﺒﻤﻌﻨﻰ أﺼﺢ ﻨﻤوذج 
  .أﻤرﻴﻜﻲ -أورو
أن اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺘﺠﻌل اﻹﻨﺴﺎن ﻴﺤﻘق ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ  ﻓﻲ ذات اﻝﺴﻴﺎق، "ﻤﺎرﻜﻴوز"أوﻀﺢ ﻓﻘد 
ﻠﻔرداﻨﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد، ﻝ ﺎﻓﻲ اﻝﻘّﻴم وﺘرﺴﻴﺨ ً ﺎورﻏﺒﺎﺘﻪ ﺒﺤرﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ دون ﻗﻴود؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠق ﻝدﻴﻪ اﻨﺤطﺎط
  .د ﺒﻤﺴﺘوى ﺤرﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻨﺘﻘﺎء اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺤد َﻓﻘﻴﻤﺘﻪ ﺘ ُ
اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ أن وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻫﻲ اﻷدوات اﻝﺠدﻴدة  ﻝﻘد اﻋﺘﻘدت
ﻝﻠدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﺘﻠﻌب دورا ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﺒط اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻨظﻴﻤﻪ، وﻝﻬذا اﻝﺴﺒب ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘطﻴﻊ 
م اﻝﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺘﺜﺒﻴت اﻝوﻀﻊ داﻓﻊ ﻋن اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺒواﺴطﺘﻬﺎ إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج ﻗﻴ ّأن ﺘ ُ
ذﻩ اﻝرؤﻴﺔ، ﻓﺈن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺘرى أن وظﻴﻔﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻫﻲ اﻝراﻫن، ﻋﻠﻰ ﻋﻜس ﻫ
               . واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ دﻋم اﻝوﻀﻊ اﻝﻘﺎﺌمﺴﻠطﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻨﻔوذﻫم ﻤﺴﺎﻋدة أﺼﺤﺎب اﻝ
  (.801، 701، ص ص 4102 :ﻜﻨزاي ﻤﺤﻤد ﻓوزي)
  :اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ /ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻜﻤل ﻤﻲ اﻝﻨظري اﻝذي ﻴﻨطﻠق ﻤﻨﻪ اﻝﺒﺎﺤث، ﻝﻴ ُُﺘﻌد اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻹطﺎر اﻝﻌﻠ
ﺒﺤوث ﻗد ﺘم اﻝﺒﺤث واﻝﺨوض ﻓﻴﻬﺎ، أو اﻝﺒدء ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺘﻜون ﻗرﻴﺒﺔ ﺒﺸﻜل أو ﺒﺂﺨر ﻤن اﻷﻋﻤﺎل 
اﻝﻔﺎرطﺔ، ﻓﻬﻲ اﻝدﻋﺎﻤﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤوﻀوع اﻝذي ﻫو ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ ﺒﺠﺎﻨﺒﻴﻪ ﺴواء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ أو 
  .اﻝﻨظري
ﻜﺎﻨت ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ أو  ﺴواًءاﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀوع وﺘﺸﻤل اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜل اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﺼﻠ
ل اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻨوان اﻷطروﺤﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻤﺘطﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث، ﻤن ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨت ﺠ ُ
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، اﻝﺸﺒﺎب أو : ، ﻓﻬﻨﺎك دراﺴﺎت ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴر ﻤن ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ ﻤﺜﻼﺎﻤﻌﻬ
دور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ "ﻝدراﺴﺔ اﻝذي ﻫو اﻝﻬوﻴﺔ، وﻻ ﺘوﺠد دراﺴﺎت ﻤﺘطﺎﺒﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ ﻤﻊ ﻋﻨوان ا
  ".اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
 :اﻝدراﺴﺔ اﻷوﻝﻰ*
ﻤﻘﺎل ﺘم ﻨﺸرﻩ ﻀﻤن  "اﻝطﺎﻝب اﻝﻤراﻫق وأزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ": ﺒﻌﻨوان (6002" )دﻋد اﻝﺸﻴﺦ"دراﺴﺔ 
ﺤث ﻴﻬدف ﻫذا اﻝﺒ؛ ﻤﺠﻠﺔ إﺘﺤﺎد اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس، اﻝﻤﺠﻠد اﻝراﺒﻊ، اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻨﻲ
إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر اﻝﻀﻐوط اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻠق اﻝﻤراﻫق وﺘؤدي إﻝﻰ أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻬدف 
اﻝدراﺴﺔ ﻤن  تاﻨطﻠﻘ، وﻗد إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻔروق ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝذات ﺒﻴن اﻝﻤراﻫﻘﻴن واﻝﻤراﻫﻘﺎت
  :اﻝﻔروض اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ؤدي إﻝﻰ ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ارﺘﺒﺎط ﺒﻴن ﺘرﺘﻴب اﻝﻤراﻫﻘﻴن واﻝﻤراﻫﻘﺎت ﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻀﻐوط اﻝﺘﻲ ﺘ 
 .اﻀطراب ﻓﻲ اﻝﻬوﻴﺔ
ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝﻤراﻫﻘﻴن وﻤﺘوﺴط درﺠﺎت اﻝﻤراﻫﻘﺎت  
 (31، ص 6002: دﻋد اﻝﺸﻴﺦ) (.%50)ﺎر ﻤﻔﻬوم اﻝذات ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ﺒﻓﻲ اﺨﺘ
اﺴﺔ اﻋﺘﻤدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻝدراﺴﺔ اﻝﻤوﻀوع، ﺒﻠﻎ ﻋدد أﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدر 
وﻗد اﺴﺘﻌﺎﻨت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ، طﺎﻝب وطﺎﻝﺒﺔ( 502)أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺎ وطﺎﻝﺒﺔ، وﺒﻠﻎ ﻋددﺒطﺎﻝ( 028)
  :ﻷﻏراض اﻝﺒﺤث ﺒﺎﻷداﺘﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺘﻴن
  .اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ: اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻔﻬوم اﻝذات ﺒﺠواﻨﺒﻪ اﻷرﺒﻌﺔ 
ن ﻫوﻴﺘﻪ، وﻋن ﻤﺼﺎدر اﻝﻘﻠق ﻤن أﻨﺎ؟ ﻝﻴﻌّﺒر اﻝطﺎﻝب اﻝﻤراﻫق ﻋ: اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﺴؤال ﻤﻔﺘوح ﻫو 
  .اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻨظرﺘﻪ إﻝﻰ ذاﺘﻪ ﻤﺒﺘدﺌﺎ ﺒﺄﻜﺜرﻫﺎ إزﻋﺎﺠﺎ
  :وﻗد أﺴﻔر اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 (.37,0)وﺠود ارﺘﺒﺎط دال ﺒﻴن ﺘرﺘﻴب اﻝطﻼب وﺘرﺘﻴب اﻝطﺎﻝﺒﺎت ﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻘﻠق، وﺒﻠﻎ اﻝﺘراﺒط  
اﻝﻤراﻫﻘﻴن وﻤﺘوﺴط ب اﻝطﻼﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴط درﺠﺎت ﻋﻴﻨﺔ  
 (.50,0)درﺠﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻝطﺎﻝﺒﺎت اﻝﻤراﻫﻘﺎت ﻓﻲ اﺨﺘﺒﺎر ﻤﻔﻬوم اﻝذات ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ 
ﻝﻠﻤوﻀوع اﻝﻤﻌﺎَﻝﺞ ﺨﺎﺼﺔ درﺠﺔ اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝدراﺴﺎت 
ﺠﻴﺔ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﻨﻬاﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺒﺄزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﻤراﻫق، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ أﺴﺎس اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻨﺠز وﺘداﺨﻠ
  .واﻝﻨظرﻴﺔ
   :اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ*
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻌوﻝﻤﺔ، دراﺴﺔ : ﺒﻌﻨوان( 7002" )ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺒرﻏﺜﻲ"دراﺴﺔ 
  :"ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻵراء اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن اﻝﻌرب
ﻤﻬﺎ ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺤوث وﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻝﻠﻨدوة اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨظ ّ
، وﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔﻤرﺘﺒط ﺒﺎاﺴﺘﻬل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺤﺜﻪ ﺒطرح ﺘﺴﺎؤل 
  .ظﺎﻫرة اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻬﺎ ﻤن ﺠدل وﻏﻤوضﺒ
  ﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ؟: واﻝﺘﺴﺎؤل ﻫو
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻤﻔﻬوم : اﻫﺘﻤت اﻝدراﺴﺔ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴم أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل ﻜﻜل وﻫﻲ
  .اﻝﻌوﻝﻤﺔ، ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺜﻘف اﻝﻌرﺒﻲ
ﻤﻔردة ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ، واﻝﻤﻨﻬﺞ ( 024)رﻴت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺠ
ﺴﺎﻋد اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﻀﺒط وﻗﻴﺎس ﻤﺎﻋﻲ، وﻫو اﻷﻤﺜل ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ، اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻫو اﻝﻤﺴﺢ اﻻﺠﺘ
اﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﻔﺴر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻷداة اﻝﺘﻲ 
ﻪ ﻜﺎﻨت اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، أﻤﺎ اﻷﺴﻠوب اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺤﺜ
  .ﻝﻴﺘم ﻀﺒط اﻹﺠراءات اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻌﺎن ﺒﻬﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ  (SSPS)ﻨظﺎم 
  :ﻜﺎﻨت ﻜﺎﻵﺘﻲ" ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺒرﻏﺜﻲ"اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ و 
 (.%36)اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻌل اﻋﺘداء ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
 (.%26)ﺘﻬدف اﻝﻌوﻝﻤﺔ إﻝﻰ ﻓرض اﻝﻨﻤوذج اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
اﺴﺘﻬداف اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ، وﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ وطﻤﺴﻬﺎ، وﻤن ﺜم إﻋﺎدة ( %26)ﻨﺴﺒﺔ  
 .ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺘراث ﻀﻤن اﻝﻌوﻝﻤﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴرﻓﻀﻪ ( % 9,95)ﻨﺴﺒﺔ  
اﻝذﻴن ﻴﺴﺘﺨدﻤون اﻝﺘراث ﻜﺴﻼح إﻴدﻴوﻝوﺠﻲ ﻤن أﺠل اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ، إن اﻝﻨﺴﻴﺞ  أوﻝﺌك
رﻀﺔ ﻝﻠﺘدﻤﻴر ﻤن ﺨﻼل ﻗدرة اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻬداف ﺠذور اﻝﻼزم ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﻜون ﻋ ُ
 (.% 45)رﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻌاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝ
، وﻗد أﻜدت ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺴﺒﺔ ُﺘﻌد اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﺎﻤل ﺘﺴرﻴﻊ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤداﺜﺔ داﺨل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
 (.%4,05)
اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺴﺘﺸﻬد ﺘراﺠﻌﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺨدام واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻤﺜﻠﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ  
 (.%4,25)
إﺜراء ﻓﻲ  أﻨﻬﺎ ﺴﺎﻫﻤتأوﻻ  ؛ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼراﻝﻤوﻀوع ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ ﺘﺘﻘﺎطﻊ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﺄﺤد اﻝﻤﺘﻐﻴرات أو اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﻝﻸطروﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺤث، ﻓﻬﻲ ﻤرﺠﻊ ﻤﻬم وأﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻜﻼ 
ُﺘﻌد ﻜﻠﻤﺔ ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻻ ﻴﻘل دورﻫﺎ ﻋن اﻝﺘﻲ اﻝﻤﺼطﻠﺤﻴن، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﻨﺴﻰ أﻨﻬﺎ ﺘطرﻗت ﻝﻠﻌوﻝﻤﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة 
اﻝﻐزو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤن ﺨﻼل  ؛ﻀﻤن اﻝﺒﺤث اﻝراﻫن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻷﺨرى
ﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺨﺘراق، آﺜﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، أﻴﻀﺎ أﻫم اﻵﺜﺎر اﻝﺘﻲ ﺨﻠ ّ
اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻫذا ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري، أﻤﺎ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﻓﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث 
ﺤﺎول ﺄﺴواﻝﺘﻲ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗّﻴﻤﺔ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ  ،ﻓﻲ اﻷدوات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻜﺎﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
.ﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻝﻠﻌﻤل ﻜﺈﺜراء ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ
  
  : اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ*
دور : "ﻀﻤن ﻤﺤور اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﻴم ﺘﺤت ﻋﻨوان (:9002" )ﻗﺼﻴر اﻝﻤﻬدي"دراﺴﺔ 
طﻠﺒﺔ  - ﻝراي إﻝﻰ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔﻤن اﻲ ﺘﻐﻴﻴر اﻝذوق اﻝﻔﻨﻲ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓ
  ":ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻌﺴﻜر أﻨﻤوذﺠﺎ
ر اﻝﻤﺘﺴﺎرع اﻝذي طﺎل أوﻀﺢ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ أن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻤﻨﺘظم ﻓﻲ وﺘﻴرة اﻝﺘﻐﻴ ُ
ﻜل اﻝﻤﻨظوﻤﺎت، ﺴواء اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺤﺘﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﺘم ذﻝك 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﺘوﻋﺒﻬﺎ ﻜل  ، ﺘﺴﻌﻰ ﺠﻬﺎت ﻤﺤددة ﻝﺨﻠق ﺜﻘﺎﻓﺔروضﻓﻲ إطﺎر اﻝﻌوﻝﻤﺔ، وﻫو ﻨﻤوذج ﻤﻔ
اﻝﺠذب ﺒﻴن ﻗطب إرادة و اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﻠﺤﻤﺔ اﻝﺸد  -اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت؛ ﻓﺎﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻓﻲ ُﺒﻌدﻫﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
                                           .اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ وﻗطب اﻝﺘﺄرﺠﺢ ﺒﻴن اﻝﺨﻀوع واﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤﺤﺘﺸﻤﺔ
  (.373، ص 9002: ﻗﺼﻴر اﻝﻤﻬدي)
، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ أوﻀﺢ أن ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﺎطﺒﻴﺔ اﻝﺤﺎدة ﻴﻤﺜل اﻹﻋﻼم أﻜﺜر وﺴﺎﺌل اﻝﺼراع ﻗوة وﺘﺄﺜﻴراﻜ
واﻝﻌﺎﻝم اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﺠزاﺌر ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺼﻤﻴم ﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻜﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وأن ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻫﻲ 
ﺒق طرح ﻤﻤﺎ ﺴ ؛اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ اﺴﺘﻬداﻓﺎ ﻜﺒﻴرا ﻤن ِﻗﺒل اﻝﺒراﻤﺞ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﻐﻴﻴر ﺠذري
ﻝﻤﺎذا ﻴﺘﺠﻪ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﺤﺎﻝﻴﺎ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻤﺎع واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ : اﻝﺒﺎﺤث ﺘﺴﺎؤﻻ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ﻤؤداﻩ
اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﺸرﻗﻴﺔ، وﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻤؤﺸرات اﻝداﻓﻌﺔ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر اﻝذوق اﻝﻔﻨﻲ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻤن 
ﻝﺴوق ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ إﻝﻰ أﺨرى؟ ﺜم ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﻲ أدت إﻝﻰ رواج اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻓﻲ ا
  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﺸرﻴﺔ اﻝﺴوداء ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب أﻏﻨﻴﺔ اﻝراي اﻝﺘﻲ ﺴﺎدت ﻤن ﻗﺒل؟
اﻝﻀﻐط اﻹﻋﻼﻤﻲ ﻤﻤَﺜﻼ ﻓﻲ : اﻋﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤوﻀوﻋﻪ وﻫﻲ
اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒث ﺒﺸﻜل ﻤﺘواﺼل وﺒﺼﻔﺔ ﺘروﻴﺠﻴﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ، وﻫو ﻋﺎﻤل 
، ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﻝﻼﺴﺘﻤﺎع واﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻐﻨﺎءﺤﺎﺴم ﻜﺎن ﻝﻪ دور 
  وﻴﺄﺨذ ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات ﺸﻜل اﻹﻜراﻩ اﻝرﻤزي 
  .ﻤﺼدرﻩ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻨﻤوذج ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺴﺎﺌد( اﻝﻌﻨف اﻝرﻤزي)
وّظف اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻜﻤﻲ ﻝﻠﺠداول اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ، 
ﻴﻔﻲ ﻝﻠﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝواردة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤﺎرة، ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻫﻲ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ واﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻜ
  .ﺴﻨﺔ( 52)و( 71)طﺎﻝب وطﺎﻝﺒﺔ ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﻤﺎ ﺒﻴن ( 001)اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، ُطﺒﻘت ﻋﻠﻰ 
  :ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ" ﻗﺼﻴر اﻝﻤﻬدي"وﺠﺎءت اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث 
ﻷﻏﻨﻴﺔ ( %03)ﻤﻘﺎﺒل ( %06)ﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﺒﺎب ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻜﺘﺴﺎح اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ورواﺠﻬﺎ ﺨﺎﺼ 
 .اﻝراي
 .ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤن طرف اﻝﺸﺒﺎب ( %58)ﺒﻴﻨت ﻨﺴﺒﺔ  
ﻤﻨﻬم اﺴﺘﺨدام اﻷﺠﻬزة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ( %89)اﺨﺘﺎرت ﻨﺴﺒﺔ  
 (.%08)ﻜﻠﻴب ﺒﻨﺴﺒﺔ ، واﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻋﺒر اﻝﻔﻴدﻴو (4pM ,3pM)
 (.%58)ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘظﺎم ﺒﻨﺴﺒﺔ  
 .دون ﻤطرﺒﻬم ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲءﻤﻤن ﺼرﺤوا ﺒﺄﻨﻬم ﻴﻘﻠ ّ( %24)ﻨﺴﺒﺔ  
  :ﺘﺘداﺨل ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤوﻀوع اﻝذي ﻨﺤن ﺒﺼدد اﻝﺒﺤث ﻓﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻋدة ﻨﻘﺎط
ﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﻻ وﻫو اﻝﺸﺒﺎب، أﻴﻀﺎ ﺘطرق ا ﻲﺘﻨﺎوﻝت ﻤﺘﻐﻴر ﻤﺤوري ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝدراﺴﺘ 
  .اﻝﺘﻲ ﻫﻲ أﺤد اﻝﻤؤﺜرات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ
اﻫﺘم ﺒﺎﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝراﺌﺠﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺜل أﻏﺎﻨﻲ اﻝراي؛ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﻤﺜل أﺤد اﻷﺠزاء  
اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب، ﻓﻬﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤن ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻫو ﻤﺤور ﺠوﻫري 
ﻠم ﺒﻜل اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻤؤﺜرة ﺒﺼدد إﻨﺠﺎزﻫﺎ، ﻝﻜﻨﻨﺎ ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة أن ﻨ ُ ﻓﻲ اﻷطروﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺤن
 وﻫذا أﺤد اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﻴن دراﺴﺔ...واﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻜﺄﻏﺎﻨﻲ اﻝراي، اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺘﻐطﻴﺔ ﻜل اﻷﺠزاء اﻝﺘﻲ ﻗد ﻴﻐﻔل ﻋﻨﻬﺎ ﺒذﻝك  ، ﻤﺤﺎوﻝﺔ ًاﻝدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔو " ﻤﻬدي ﻗﺼﻴر"اﻝﺒﺎﺤث 
ﻓﺎﻝذوق اﻝﻐﻨﺎﺌﻲ أﺤد اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ . ﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻝﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎوﻝون ﻤوﻀوع اﻝﺸﺒﺎب وﺜﻘﺎﻓﺘﻬماﻝﻌدﻴد ﻤن ا
  .ﻴرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺤﺴﺎﺴﺔﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫ
ﺘﻘﺎطﻌت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ ﻤوﻀوع اﻷطروﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة، ﻓﻠﻘد ﻤﺜﻠت  
اﻝﻤﻨﻬﺞ  ﻩاﻋﺘﻤدﻜﺄداة أﺴﺎﺴﻴﺔ و  ﺨداﻤﻪ ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎنﻤﻨﻌطﻔﺎت ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻜﻼ اﻝدراﺴﺘﻴن، وﻫﻲ اﺴﺘ
  .اﻝوﺼﻔﻲ
 ﻬﺎﻝﺎﻏﻔوا ٕﺴﺔ ﻫو ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻝﻸﻏﺎﻨﻲ اﻝراﺌﺠﺔ اﻻﺨﺘﻼف اﻝذي ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤن ﻫذﻩ اﻝدرا 
ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝِﺴﻤﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻏﺎﻨﻲ ﻜطرﻴﻘﺔ اﻝﻠﺒﺎس، اﻝﺤدﻴث واﻝﻤﺄﻜل، وﻫذا ﻤﺎ 
  .ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻲﻗﻊ اﻝﺤﻘﻴﻘﻨﺤﺎول ﺘﻐطﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ ﻤﺸﺨﺼﻴن اﻝوا
  : اﻝدراﺴﺔ اﻝراﺒﻌﺔ* 
ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل : "ﺠﺎءت ﺒﻌﻨوان( 4102- 3102" )ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻼﻝﻲ"دراﺴﺔ 
، أطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل "دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ - اﻝﻌوﻝﻤﺔ
  .ﺸﻬﺎدة دﻜﺘوراﻩ اﻝﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع ﺘﺨﺼص ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع ﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ اﻝذي ُﻴﻌد ﻤن أﻜﺜر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺜﻴرة ﻝﻠﺤﻴرة اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﻋﺎﻝﺠت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن دور ﻤﻬم ورﺌﻴﺴﻲ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝ ِ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻨدت ﻝﻬﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن أﻗﻼم اﻝﻤﻔﻜرﻴن واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن،
ﻓﻘد ﻔﺔ، اﻝﺸﻌوب وﺤﻀﺎرﺘﻬم، ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﻜون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻜل ﻫوﻴﺔ ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺜﺎﻗف واﻝﻤﺜﺎﻗ
اﻷﻤر ﺘﻌﻘﻴدا، وﻫو ﻤﺎ ﺔ ﻤرﺘﺒط ﺒﻤوﻀوع اﻝﻌوﻝﻤﺔ، ﻓﺎزداد أوﻀﺤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أن ﻤوﻀوع اﻝﻬوﻴ
ﺨﻼل ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻀﻤن ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺤﺎوﻝت 
ﻝﺘﺒﺎس ﻓﻲ اﻝﻤﻔﻬوم، وذﻝك إاﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝدى ﻋﻴﻨﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻓﻬم ﻤﺎ ﻴﺴودﻫﺎ ﻤن 
ﺼد ﺤﺼر ﺒﻌض ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﺒﻤﻼﺤظﺔ وﻓﻬم ﻤﺎ ﻴﺴري ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻔﺎﻋﻼت وﺘﺤوﻻت ﻓﻲ ظل ﻗ
 اﻷوﻀﺎع اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝم ﺘطرح ﺘﺴﺎؤﻻت اﻝدراﺴﺔ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺼﻴﻐﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎم، وٕان ﻤﺎ ﻤﻴز َ
اﻝﺒﻨﺎء اﻝﻠﻐوي ﻝﻺﺸﻜﺎﻝﻴﺔ واﻝذي ﺠﺎء ﻓﻲ ﺸﻜل ﻓﻘرات ﺘﺸرح ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ أن دراﺴﺘﻬﺎ 
  .، وﺒﻨﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻌوﻝﻤﺔﻝﻠﺒﺤث ﻜﺎﻝﻬوﻴﺔ
  :ﻓرﻀﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ ﺠﺎء ﻜﺎﻵﺘﻲ
 .ﺘﺘراﺠﻊ اﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري أﻤﺎم اﻝﻘﻴم اﻝﻌوﻝﻤﻴﺔ اﻝواﻓدة 
 .ﺘﺘﻤﺜل ﻤؤﺸرات اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ اﻝﺸﻌﺎﺌر اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ 
وﺘﺘﻤﺜل ﻤؤﺸرات اﻝﻔرﻀﻴﺔ ﻀﻌف اﻝﻘﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ، ﺘ ُ 
 .اﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔ، اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻻﻨﺘﻤﺎء: اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ
 .ﺘﺘﻐﻴر اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻘّﻴم اﻝﻌوﻝﻤﻴﺔ اﻝواﻓدة 
  .اﻝﻤوﻀﺔ، اﻝﻠﺒﺎس، اﻝﻤﺄﻜل، اﻝﻔﻠﻜﻠور: وﺘﺘﻤﺜل ﻤؤﺸرات اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ
ﻝﻴﺴﺎﻨس، ﻤن ﻜﻼ اﻝﺠﻨﺴﻴن، وﻜﺎن ﻤﺠﻤوع  أﺠرﻴت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد
( 30)طﺎﻝﺒﺎ وطﺎﻝﺒﺔ، واﺴﺘﻤرت اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻤﻠت ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث ( 037)أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ 
، اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻌﺸواﺌﻴﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ، اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻫو اﻝﻤﻨﻬﺞ (3102)أﺸﻬر ﻤن ﺴﻨﺔ 
  .ﻜﺄداة أﺴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝذي ﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ دراﺴﺔ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ، ﻤطﺒﻘﺔ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ ﺠﺎءت ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
  (.%46,17: )، اﻹﻨﺎث(%63,82: )ﻨﺴﺒﺔ اﻝذﻜور 
، (%06,22)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 32)، ﺴن (%34,66)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﺴﻨﺔ 81)ﺴن اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘراوح ﺒﻴن  
  ، واﺨﻴرا (%79,30)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 33)، ﺴن (%16,50)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 82)ﺴن 
  (.%63,1)ﻓﻤﺎ ﻓوق ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﺴﻨﺔ 83)
: ، اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒـ(%39,46)اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻠﺘواﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  
  (.%64,23)، واﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺘﻴن ﻤﻌﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%06,20)
: ، رﻴﻔﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ(%51,32)، ﺸﺒﻪ ﺤﻀري (%36,86)اﻝﺤﻀري ﺒﻨﺴﺒﺔ : ﻤﻜﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔ 
  (.%22,80)
، (%52,40)ﻴن ﻻ ﻴؤدوﻨﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ واﻝذ( %97,48)اﻝﺸﺒﺎب اﻝذﻴن ﻴؤدون اﻝﺼﻼة ﺒﻨﺴﺒﺔ  
  (.%62,76)ﻴﺤرﺼون ﻋﻠﻰ أداﺌﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ واﻝذﻴن  ،اﻷﺤﻴﺎنﻓﻲ ﺒﻌض ( %69,01)واﻝﺒﺎﻗﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻠﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻝﺘوﻀﺢ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺒﻌض أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ( %98,55)ﻨﺴﺒﺔ  
ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻷﺨﺒﺎر اﻝوطن ﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم، ( %51,36)أوﻀﺤت ﻨﺴﺒﺔ  
  .ﻴﺒﻴن اﻋﺘزاز أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻼدﻫم( %17,69)ﻨﺴﺒﺔ و 
  .ﻋدم ﻗﺒول أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻌﻴش ﻓﻲ ﺒﻠد آﺨر، وﺒﺠﻨﺴﻴﺔ أﺨرى( %58,66)ﺒﻴﻨت ﻨﺴﺒﺔ  
ﻫﻲ ﻫوﻴﺔ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ، ( %79,34)أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ أن ﻨﺴﺒﺔ  	
 (.%76,76)ﻨﺘﻤﺎﺌﻬم اﻝﻘوي ﻝﻠﺠزاﺌر ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻴﻬﺎ، وا ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎءاﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻌر ﺒﻬﺎ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ 
  .وﻓﻴﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺎوﻝﻨﺎ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ أﻫم ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر، ﻓﻬﻲ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻜوﻨﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﺘﺸﺘرك ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ ﻤوﻀوع 
ﻨﺎﺤﻴﺔ  دراﺴﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ أﻀﺎﻓت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨﻘﺎط ﻝﻤوﻀوع اﻷطروﺤﺔ، ﻓﻬﻲ دراﺴﺔ ﺜرﻴﺔ ﻤن
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻀف إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺘطرﻗت ﻷﺒرز ﻤﻔﻬوم، أﻻ وﻫو اﻝﻬوﻴﺔ وطﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻤﺠﺎل اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، وﻫو ﻨﻔس اﻝﺤﻴز اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ اﻝذي طﺒﻘﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﻌﻤل؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن 
 اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ﺸّﻜﻠت اﻻﻨطﻼﻗﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝدراﺴﺘﻨﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺎطﻌت ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷدوات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ
  .ﻜﺎﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ واﻻﺴﺘﺒﻴﺎن واﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد
اﻻﻫﺘﻤﺎم ، أن اﻝﺒﺤثوﻤوﻀوع " ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻼﻝﻲ"ﺎﺤﺜﺔ ﻏﻴر أن اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤوﺠود ﺒﻴن دراﺴﺔ اﻝﺒ
اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ  تﺤﺎوﻝأن اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻠﻰ اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎن ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋ
ﺔ أو اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻫﻲ أﺤد أوﺠﻪ اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺘﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬوﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴ
ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺘطورة أﺤد وﺴﺎﺌل ﺘطﺒﻴق اﻝﻌوﻝﻤﺔ، ﻓﺎﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ 
ﻤﻨَﺼب ﻋﻠﻰ ﺠزء ﻤﻬم ﻫو اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب ﺤﺘﻰ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ 
ﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﺘم د ﻤﺤﺎور اﻝﺒﺤث، وﻝﻜن ﻝﻴس ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ، ﻓﻲ أﺤاﻝﻬوﻴﺔ، وﺘطرﻗﻨﺎ أﻴﻀﺎ إﻝﻰ اﻝﻌوﻝﻤﺔ 
  .اﻝﻐوص واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻝﻬدف اﻝﻤرﺠو ﻤن اﻝﻌﻤل ﻜﻜل
   :اﻝدراﺴﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ*
أﺴﺎﻝﻴب ﺘﻌﺎﻤل اﻝﻤراﻫﻘﻴن ﻤﻊ اﻝﺘدﻓق اﻹﻋﻼﻤﻲ "، ﺠﺎءت ﺒﻌﻨوان "ﺨدﻴﺠﺔ ﺒن ﻓﻠﻴس"دراﺴﺔ 
ﺔ، وﻫﻲ دراﺴﺔ ﻤﻨﺸورة دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒﺒﻌض أﻗﺴﺎم ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨ، "وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜل اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدﻴﻬم
ﺤول اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎﻻت  ﻀﻤن ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋدد ﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ
  .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري
ﻤﻊ اﻝﺘدﻓق ( اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ)اﻫﺘﻤت اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋن أﻫم أﺴﺎﻝﻴب ﺘﻌﺎﻤل اﻝﻤراﻫﻘﻴن 
ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ﺒﺤﻜم أن ﻫذﻩ اﻝﺸرﻴﺤﺔ ﺘﻤﺜل ﺼﻔوة اﻝﺸﺒﺎب واﻷﻜﺜر إدراﻜﺎ ووﻋﻴﺎ اﻹﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ا
  :ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻲ اﻝﺴﺎﺌد ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓطرﺤت اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  ﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذا اﻝﺘدﻓق؟ 
ن اﻝﺠﻨﺴﻴن ﻓﻲ ﻨوع اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻫل ﺘوﺠد ﻓروق داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴ 
  ﻤﻊ ﻫذا اﻝﺘدﻓق؟
ﺘب اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤراﻫﻘﻴن ﻓﻲ ﻀوء اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻫل ﺘوﺠد ﻓروق ﻓﻲ ر ُ 
  اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺘدﻓق؟
اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻜﺄداة ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ : اﻷدوات اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻫﻲ
ﻴل، اﻻﻏﺘراب، اﻝﺤذر اﻝﺘﻘﻠﻴد، اﻻﻨﺼﻬﺎر، اﻝﺘﺤﻠ: ؤاﻻ ﻤوزﻋﻴن ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎورﺴ( 94)ن اﻝﺒﺤث، ﺘﻀﻤ َ
دﻤﺎن، اﻝﺘرﻓﻴﻪ، واﻷداة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﻘﻴﺎس ﻤوﻀوﻋﻲ ﻝرﺘب واﻝرﻴﺒﺔ، اﻹ
( 46)واﻝرﺸد اﻝﻤﺒﻜر، ﻴﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﻘﻴﺎس  ﺔاﻝﻬوﻴﺔ اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺘﻲ اﻝﻤراﻫﻘ
ﻤﺘوﺴطﺔ، ﻤواﻓق ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻤواﻓق إﻝﻰ ﺤد ﻗﻠﻴل، ﻏﻴر ﻤواﻓق ﺒدرﺠﺔ )ﺒداﺌل ( 60)وﻗﺔ ﺒـ ﻋﺒﺎرة ﻤرﻓ
  (.ﻏﻴر ﻤواﻓق إطﻼﻗﺎﻏﻴر ﻤواﻓق إﻝﻰ ﺤد ﻗﻠﻴل، ، ﻤﺘوﺴطﺔ ﻤواﻓق ﺒدرﺠﺔ
وﻗد اﻋﺘﻤدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ واﻝﻤﻘﺎرن، ﻜوﻨﻬﻤﺎ 
: ﻌﻲ اﺴﺘﺨدﻤت اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔطﺎﻝب ﺠﺎﻤ( 002)، وﻗد ﺒﻠﻎ ﺤﺠم اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻷﻨﺴب
  :اﻵﺘﻴﺔوﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ، ﺘﺒﺎﻴن، ﺘﺤﻠﻴل اﻝ(2ﻜﺎ)،اﺨﺘﺒﺎر ﺘﺤﻠﻴل (%)اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ 
، أﺴﻠوب اﻝﺘرﻓﻴﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%5,26)ﻴﺄﺘﻲ أﺴﻠوب اﻝﺘﻘﻠﻴد ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ وﻤﺜﻠﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ  
،  وﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ (%05)ﺒﻨﺴﺒﺔ  ﺒﺔ، أﺴﻠوب اﻝﺤذر واﻝرﻴ(%5,75)، أﺴﻠوب اﻹدﻤﺎن ﺒﻨﺴﺒﺔ (%06)
، 0102: ﺨدﻴﺠﺔ ﺒن ﻓﻠﻴس) (.%53)اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻜل ﻤن أﺴﻠوب اﻝﺘﺤﻠﻴل واﻻﻏﺘراب ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 (.56ص
اﻝﺘﻲ و وﻝﻴﺔ اﻝﺠد( 2ﻜﺎ)اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎوي وﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ ( 2ﻜﺎ)ﻤن ﺨﻼل ﻗﻴﻤﺔ  
ﻨﺠد أن ( 50)ﻴﺔ ، وذﻝك ﻋﻨد درﺠﺔ ﺤر (10,0)ﻋﻨد ( 90,51)و( 50,0)ﻋﻨد ( 70,11)ﺘﺴﺎوي 
 10,0)ﻓﻬﻲ داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى  ﻲوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻜﺒر ﻓﻲ اﻝﺠدوﻝﻴﺔ، أاﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ( 2ﻜﺎ)ﻗﻴﻤﺔ 
       .ﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔﻓﻲ اﻷﻴدل ﻋﻠﻰ وﺠود ﻓروق ﺒﻴن اﻝﺠﻨﺴﻴن ﻤﻤﺎ  ؛(50,0و
 (.56، ص0102: ﺨدﻴﺠﺔ ﺒن ﻓﻠﻴس)     
اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻹﻋﻼم  ﺘوﺠد ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤراﻫﻘﻴن وﻓق أﺴﺎﻝﻴﺒﻬم ﻓﻲ 
  .ﻓﻲ ﻀوء ﺘﺸﺘت اﻝﻬوﻴﺔ
ﺘوﺠد ﻓروق ﺒﻴن اﻝﻤراﻫﻘﻴن وﻓق أﺴﺎﻝﻴﺒﻬم ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻀوء اﻨﻐﻼق  
                                           (.10,0)و( 50,0) ﻴﻴناﻝﻤﺴﺘو ﻋﻨد ( 97,4)و( 70,3) ﺴﺎوي اﻝﻬوﻴﺔ، وﻓﻲ إﻨﺠﺎزﻫﺎ، واﻝﺘﻲ ﺘ
  (.56، ص0102: ﺨدﻴﺠﺔ ﺒن ﻓﻠﻴس)
ُﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ دﺴﻤﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل، وﻗد ﺤﺎوﻝت اﻹﺤﺎطﺔ 
ﺒﻴن ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺔ ﻜﻜل ﺼﺒﻐﺔ ﻨوﻋﻴﺔ، ﻜون ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤراﻫﻘﺔ ُﻴﻌد ﻤن  ﻝﺘﻀﻔﻲﺒﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻤﻬم 
ﻌﻴﻴن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸﺒﺎب؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻝﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤ
ﻫﻲ أﺼﻼ ﺘدﻓق و ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﻓق اﻹﻋﻼﻤﻲ؛ ﻓﺎﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤطروﺤﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، 
أﺤزﻤﺔ إﻋﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬوﻴﺔ، ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤن أﺠﻬﺔ 
ﻓﻲ  أﺨرى اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ واﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، وﻫﻤﺎ إﺤدى اﻷدوات وﻤن اﻝﻤراﺤل اﻝﻤﻬﻤﺔ
  .إﻨﺠﺎز اﻝدراﺴﺔ اﻵﻨﻴﺔ
  : اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ*
ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ؛ ﺤﻴث ﻋﺎﻝﺞ "سﻤﺎﻝﺸﻋﻴﺴﻰ ا"أﺸرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﺒﺎﺤث 
، دراﺴﺔ ﻨﺸرت ﺒﻤﺠﻠﺔ دﻤﺸق دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق–ﻓﻲ اﻝﺸﺒﺎب 
  :5002اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻨﻲ -12اﻝﻤﺠﻠد –
ت اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب، ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺘﺸرة ﻓﻲ ﺒﻘﺎع أوﻀﺢ اﻝﺒﺎﺤث ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻘﻨوا
اﻝﻌﺎﻝم، دﺨﻠت أﻏﻠب اﻝﺒﻴوت، إن ﻝم ﺘﻜن ﻜﻠﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ أﺘﺎح ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻓرﺼﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻤﺸﺎﻫدة ﺒراﻤﺞ 
اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، واﻝﺘﺄُﺜر ﺒﻬﺎ ﻓﻜرا وﺴﻠوﻜﺎ، ﻝذﻝك ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﻜﺸف ﻋن ﻋﺎدات ﻤﺸﺎﻫدة 
  .ﻨﺒﻴﺔ، وﺠواﻨب ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻝﺸﺒﺎب اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻷﺠ
وﻗد اﺨﺘﺎر اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﺄداة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺠﻤﻊ 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ُوزﻋت ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝراﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق ﻝﻠﻌﺎﻝم 
( %01)ﻤﻔردة ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 611)، ﻓﻲ ﺤﻴن أﻨﺠزت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ (4002/3002)اﻝدراﺴﻲ 
ﻤن ( 24)ﻤن أﺒﻨﺎء اﻝﻤدﻴﻨﺔ و( 47)طﺎﻝب، وﺘم ﺘوزﻴﻊ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ( 32)طﺎﻝﺒﺔ و( 39)ﻤﻨﻬم 
  (.62، ص 11، ص 5002 :ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺸﻤﺎس).              أﺒﻨﺎء اﻝرﻴف
  :ﻓﺎﻝدراﺴﺔ ﻜﻜل ﺘﺤﺎول اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ
ﺎﻫدة اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻴس ﺜﻤﺔ ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋدد ﺴﺎﻋﺎت ﻤﺸ 
 .اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴواء ﺒﻴن اﻝذﻜور واﻹﻨﺎث ﻤن ﺠﻬﺔ، أو ﺒﻴن أﺒﻨﺎء اﻝﻤدﻴﻨﺔ وأﺒﻨﺎء اﻝرﻴف ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻝﻴس ﺜﻤﺔ ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدة اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب، ﻝﻤﺸﺎﻫدة ﺒراﻤﺞ  
اﻝﻤدﻴﻨﺔ وأﺒﻨﺎء اﻝرﻴف ﻤن  اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺴواء ﺒﻴن اﻝذﻜور واﻹﻨﺎث ﻤن ﺠﻬﺔ، أو ﺒﻴن أﺒﻨﺎء
 .ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨوﻋﻴﺔ ﺒراﻤﺞ اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻔّﻀﻠﻬﺎ  
 .اﻝﺸﺒﺎب ﺴواء ﺒﻴن اﻝذﻜور واﻹﻨﺎث ﻤن ﺠﻬﺔ، أو ﺒﻴن أﺒﻨﺎء اﻝﻤدﻴﻨﺔ وأﺒﻨﺎء اﻝرﻴف ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻀﺎﺌﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت ﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻘﻨوات اﻝﻔ 
 .اﻝذﻜور واﻹﻨﺎث ﻤن ﺠﻬﺔ أو ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت أﺒﻨﺎء اﻝﻤدﻴﻨﺔ واﻝرﻴف ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻝﻴس ﺜﻤﺔ ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴرات اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت  
. ﻬﺔ أﺨرىاﻝذﻜور واﻝﻤدﻴﻨﺔ واﻝرﻴف ﻤن ﺠﻬﺔ؛ أو ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت اﻹﻨﺎث ﻤن اﻝﻤدﻴﻨﺔ واﻝرﻴف ﻤن ﺠ
 (.61، ص 5002 :ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺸﻤﺎس)                 
  :وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ إﺠﻤﺎل أﻫم اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﺴﺎﻋﺎت ﻴوﻤﻴﺎ، ( 4و 2)ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺸﺒﺎب ﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن  
ﻋﻨد اﻹﻨﺎث، ( %88,63)ﻋﻨد اﻝذﻜور، و( %4,34)ﻤرﺘﻔﻌﺔ إﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ؛ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻨد أﺒﻨﺎء اﻝرﻴف، وﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﺜر ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬم ( %51,75)ﻋﻨد أﺒﻨﺎء اﻝﻤدﻴﻨﺔ و( %2,93)و
اﻝدراﺴﻲ وﻴﻤﻨﻌﻬم ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺸﺒﺎﻨﻴﺔ اﻷﺨرى، وُﻴﻀﻌف اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻻ 
 .ﻤﻨﻬم ﺘﻔﻀل اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻨﻔردة( %84,34)ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨد اﻝذﻜور؛ إذ أن ﻨﺴﺒﺔ 
ﺸﺎﻫدة اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻬرة ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠدا ﻋﻨد اﻝﺸﺒﺎب اﻝذﻜور، ظﻬرت ﻨﺴﺒﺔ ﻤ 
، وﻫذا ﻴﺠﻌﻠﻬم ﺒﻌﻴدﻴن ﻋن ﻤراﻗﺒﺔ اﻷﺴرة، وأﻜﺜر ﻋرﻀﺔ ﻝﻤﺸﺎﻫدة اﻷﻓﻼم (%84)وﺼﻠت إﻝﻰ 
اﻝردﻴﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﺴﻠوﻜﻴﺎﺘﻬم وﻗّﻴﻤﻬم اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻴؤﺜر أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤردودﻫم 
 .ق اﻝﻤﺘرﺘب ﻋن اﺴﺘﻤرار اﻝﻤﺸﺎﻫدة إﻝﻰ ﺴﺎﻋﺎت ﻤﺘﺄﺨرة ﻤن اﻝﻠﻴلاﻝدراﺴﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻹرﻫﺎ
اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘراوﺤت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻤﺎ /إن ﺘﻔﻀﻴل اﻝﺸﺒﺎب ﻤن اﻝﺠﻨﺴﻴن ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺒراﻤﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  . دﻝﻴل ﻋﻠﻰ وﻋﻴﻬم ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻌﺎﻤﺔ( %07)و ( %56)ﺒﻴن 
 (.83، 73 ، ص ص5002: ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺸﻤﺎس)          
إذ  ؛إﻨﺎث أﻜﺜر ﻤن ﺘﺄﺜر اﻹﻨﺎث ﺒﺒراﻤﺞ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ/ﻝوِﺤظ أن ﺘﺄﺜر اﻝﺸﺒﺎب ذﻜور 
، وﻓﻲ (886,42)ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺘوﺴط اﻹﻨﺎث اﻝﺒﺎﻝﻎ ( 780,92)ﻜﺎن اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋﻨد اﻝذﻜور 
 أﻜﺜر ﻤن ﻤﺘوﺴط ﺸﺒﺎب اﻝرﻴف اﻝﺒﺎﻝﻎ (167,03)اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻜﺎن ﻤﺘوﺴط ﺘﺄﺜر ﺸﺒﺎب اﻝﻤدﻴﻨﺔ 
، (96,12)أﻜﺒر ﻤن ﻤﺘوﺴط إﻨﺎث اﻝرﻴف ( 960,62)، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺘوﺴط إﻨﺎث اﻝﻤدﻴﻨﺔ (6,52)
وٕاﺘﺎﺤﺔ اﻝﻤﺠﺎل أﻤﺎﻤﻬم ﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات ( إﻨﺎث/ذﻜور)وﻫذا ﻴﻌود إﻝﻰ اﻨﻔﺘﺎح ﺸﺒﺎب اﻝﻤدﻴﻨﺔ 
 (.83، ص 5002: ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺸﻤﺎس). أﻜﺜر ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺎح ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻝرﻴف
ﻏﻨﻴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎ؛ إذ ﺘﻌﺘﺒر ﻗﺎﻋدة ا ﻤن اﻝُﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺜرﻴﺔ ﺠد ً
، ﻓﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻌﻤود اﻝﻔﻘري ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ "ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺸﻤﺎس"اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﺒﺎﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﻨﺤن ﺒﺼدد اﻝﺒﺤث ﻋﻨﻬﺎ، وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ وﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺠﺎﻨب 
 .اﻝﻤﻴداﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘوﺤﻰ ﻤن اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
 ﻬﺎﻓﻲ ُﺠﻠ ﻨﺎﺒﺎﻝﻎ إن ﻗﻠﻨﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨﻘﺎط، وﻝن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ إﻀﺎ
 : واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ
 .اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ 
  .اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻷدوات اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻜﺎﻻﺴﺘﺒﻴﺎن 
اﻝﺘﻘﺎطﻊ ﻓﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻜﺎﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ، اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري،  
ك ﻫو أن اﻝدراﺴﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﻷﻫم ﻓﺌﺔ ﻋﻤرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫم اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ واﻷﻫم ﻤن ﻜل ذﻝ
 .أو اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن إﻨﺎﺜﺎ وذﻜورا ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
ﺨﺒرات ﺠﺎﻫزة ﺜرﻴﺔ، رﻏم ُﻨدرة اﻝدراﺴﺎت  ﻠﺒﺎﺤﺜﺔﻝﻘد ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت ﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴﻨﻬم، ﻓﻨﺠد  اﻝﺘﻲ ﺘطرﻗت ﻝﻠﺸﺒﺎب واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ أو اﻝﻬوﻴﺔ ﻜﻤﺼطﻠﺤﺎت
ﻓﻲ  ﺘﻤﺜلﺴﺔ ﻤﺜل اﻝﺘدﻓق اﻹﻋﻼﻤﻲ اﻝذي ﻴن ﻴﺄﺨذ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤن ﺠواﻨﺒﻬم ﻜﻤوﻀوع ﻝﻠدراﻤاﻝﻌدﻴد ﻤ
ﺘﺠﺎرﺒﻬم ﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻴش ﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، اﻝﻤراﻫق ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب، ﻓﻘد ﺴﻤﺤت ﻝ
اﻝﺘﻲ اﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ اﻷوﻝﻰ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻤﻨﺘﻘﺎة، وﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻠﺒﻨﺔ 
  .ﻫذا اﻝﻌﻤلورﺴﻤت ﻤﻌﺎﻝم طرﻴق 
ﻨﻘﺎط اﻻﺸﺘراك اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻘت ﻓﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎت وﻤوﻀوع اﻷطروﺤﺔ، ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻜﻤﺎ اﺘﻀﺤت 
  :واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ
اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ واﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، وﻫﻤﺎ اﻷداﺘﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺘﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝذي ، اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﻤﻼﺌم ﻝﻠﺒﺤث
وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﺠواﻨب اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﻀﺒوطﺔ  ؛زﻩﻨﺤن ﺒﺼدد إﻨﺠﺎ
اﻨﺘﻬﺎج وﻷن اﻻﺨﺘﻼف ﻻ ﻴﻔﺴد ﻝﻠود ﻗﻀﻴﺔ؛ ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺒﻌض اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﻜﻌدم ، ﻷﺒﻌد اﻝﺤدود
ﻨﻔس اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻤن ِﻗﺒل ﻫؤﻻء اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺤث اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝ
 ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺢ، ، ﺤﻴث اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ وﻫو اﻷﻫم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎمﺼﻔﺔ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ
ﻓﻲ اﺴﺘﻨﺒﺎط أﻫم واﻝﺘﻲ ﺴﺎﻋدت أﻴﻀﺎ ﺒﻀﺒط دﻗﺔ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﻌﺎم واﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ، اﻝﺒﺤث 
اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﺘﻤت  ،ﻤؤﺸرات اﻝﺘﺴﺎؤﻻت وﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻝﻜﻲ ﺘﻜﺘﻤل اﻝﻔﻜرة وﺘﺘﻀﺢ اﻝﺼورة اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻪ
  .ﺤدﻴدات اﻹﺠراﺌﻴﺔ ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﺸﺒﺎب، اﻝﻬوﻴﺔﻓﻲ اﻝﺘ
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝدراﺴﺎت ﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ﺤﺘﻰ وٕان ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﺨﺘﻼف ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ  
ﺒﻌﻘد ﻤﻘﺎرﻨﺎت ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﻤﺤت إﻻ أﻨﻬﺎ اﻝﺴﻴﺎﻗﺎت اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ واﻝزﻤﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺠرﻴت ﻓﻴﻬﺎ، 
  .وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﻫدف اﻝﺒﺤثﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ، و 
 
 
 ﻤراﺠﻊ اﻝﻔﺼل اﻷول
  اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ/ أوﻻ
  اﻝﻜﺘب - 
، اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻌوﻝﻤﺔ دراﺴﺔ ﺒﻴوﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻵراء اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن اﻝﻌرب :(7002)ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺒرﻏﺜﻲ  .1
 .ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر
  :اﻝﻤﺠﻼت واﻝدورﻴﺎت -
ﻲ وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﻋﻼﻤل اﻝﻤراﻫﻘﻴن ﻤﻊ اﻝﺘدﻓق أﺴﺎﻝﻴب ﺘﻌﺎﻤ(: 0102)ﺨدﻴﺠﺔ ﺒن ﻓﻠﻴس  .2
ﺎﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺒ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋدد ﺨﺎص ﻝدﻴﻬم، دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒﺒﻌض أﻗﺴﺎم ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ
اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري، 
 .ﺼدي ﻤرﺒﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻝﺠزاﺌرﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎ
، ﻤﺠﻠﺔ إﺘﺤﺎد اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘرﺒﻴﺔ وﻋﻠم اﻝﻨﻔس، اﻝطﺎﻝب اﻝﻤراﻫق وأزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ(: 6002)دﻋد اﻝﺸﻴﺦ  .3
 .اﻝﻤﺠﻠد اﻝراﺒﻊ، اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻨﻲ
 –ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻘّﻴم اﻝﺘرﺒوﻴﺔ داﺨل اﻷﺴرة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  اﻻﻋﻼمدور وﺴﺎﺌل (: 9002)ﺴﻤﻴرة ﺴوﺴطﺎح  .4
، ﻤﺠﻠﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻻﺸﻬﺎرﺜﻴر دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﺘﺄ
 .ﻋﺒﺎس، ﺴطﻴف، اﻝﺠزاﺌر
، دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﺒﺎب :(5002) سﻤﺎﺸﻋﻴﺴﻰ اﻝ .5
 .ﺴورﻴﺎﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق، ، 12اﻝﻤﺠﻠد  ،ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ، اﻝﻌدد اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻤن اﻝراي إﻝﻰ اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻝﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر اﻝذوق اﻝﻔﻨﻲ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب  ردو (: 9002)ﻝﻤﻬدي ﻗﺼﻴر ا  .6
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت 80ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﻌدد  ،طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻌﺴﻜر ﻨﻤوذﺠﺎ –اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ 
 ﻋﺒﺎس، ﺴطﻴف، اﻝﺠزاﺌر
، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺒﺤوث إﺘﺼﺎﻝﻲ ﻤﻨظور: ﺒرادﻴﻐم ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤك(: 4102)ﻜﻨزاي ﻤﺤﻤد ﻓوزي   .7
  .، ﺴﻜﻴﻜدة، اﻝﺠزاﺌر5591أوت  02، ﺠﺎﻤﻌﺔ 90واﻝدراﺴﺎت اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، اﻝﻌدد 
 :اﻝرﺴﺎﺌل اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ -
، دراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ(: 4102-3102)ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻼﻝﻲ  .8
ﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع، ﺘﺨﺼص ﻋﻠم اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺘﻨﺔ، أطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة دﻜﺘوراﻩ اﻝ
  .اﺠﺘﻤﺎع ﺜﻘﺎﻓﻲ
  :اﻝﻤواﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔﺜﺎﻨﻴﺎ 
: ، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرةmoc.topsgolb.ehtohob.www :اﻝﻤوﻗﻊ ﻨﻘﻼ ﻋن (:0102)أﺤﻤد ﺠﻤﻴل ﺤﻤودي  .9





 : اﻝﺜﺎﻨﻲاﻝﻔﺼل 
  اﻝﺘراث اﻝﺴوﺴﻴو اﺘﺼﺎﻝﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ
  ﺔ       ـــــــــﺎﻓـــــــــــأوﻻ اﻝﺜﻘ
 ﺔـــــــاﻝﺜﻘﺎﻓ واعـــــأﻨ/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺔــــص اﻝﺜﻘﺎﻓـــﺨﺼﺎﺌ /ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﺔــاﻝﺜﻘﺎﻓ فــــﺎﺌـــوظ/ راﺒﻌﺎ
  .ﺔـــــر اﻝﺜﻘﺎﻓـــﻋﻨﺎﺼ/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
  .ﺔــــاﻝﺜﻘﺎﻓﺎل و ــاﻻﺘﺼ/ ﺴﺎدﺴﺎ
 مــــــــﺔ واﻝﻘﻴـــاﻝﺜﻘﺎﻓ/ ﺴﺎﺒﻌﺎ
  .واﻝﺘﻐﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎل/ ﺜﺎﻤﻨﺎ
   ﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔا/ﺘﺎﺴﻌﺎ
  
  : اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻔﻬوم /أوﻻ
ﺒﻴن وذﻝك ﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ  واﻻﺨﺘﻼفﻝﻠﺠدل  ةﻤﺜﻴر ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  ر ُﻌﺘﺒ َﻴ ُ
ﺠﺘﻤﺎع ﻓﻘد اﺴﺘﺨدﻤت ﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ وﻋﻠم اﻻ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء؛ اﻝﻤﻔﻜرﻴنﻤﻴﻴن و ﻴاﻷﻜﺎد
ﻊ اﻝﺒﻌض ﺘطور ﻜﺜﻴر ﻤن رﺠ ِوﻴ ُ ،ﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎتﻝدراﺴﺎت اﻹﻨوﻋﻠوم ا
ﻝﻴﻬﺎ ﻤن إﺸﻴﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻴر واﻷ ؛وﻀوح ﺒﻴن اﻝﻤﻔﻬوم ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔﺎﻝﻻ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻜوﻨﻬﺎ ﻝﻰ إاﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت 
ﻜﺘﺴﺎب ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻝﺘﻨﺎﻗل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻻإﻝﻜن أﻏﻠب اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺸﻴر ، ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى
ﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻴواﺠﻬﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ طراﺌق وأﺴﺎﻝﻴب اﻻواﻋﺘﺒﺎر ا
                           .ﻤﺜل ﻨظﺎم اﻝﻘﻴم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊﺎرﻫﺎ ﺘﺒوﻴﻤﻜن ﻓﻬم ﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻋﺘ، اﻝطﺒﻴﻌﺔ
  (.89، ص 9991 :إﺒراﻫﻴم ﺤﻴدر)
  :  اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻠﻐوي.1.1
ﺤﺎذق : ف ٌِﺜﻘ ِو  ، ورﺠل َﺜَﻘف ٌﺤذﻗﻪ: ﺔ ًوﻓ َﻘ ُاﻝﺸﻲء ﺜﻘًﻔﺎ و ِﺜﻘﺎًﻓﺎ وﺜ َ ف َﻘ َﺜ َ: ﺠﺎء ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب 
ف اﻝرﺠل ﻘ َوﺜ َ» :اﻝﺤذق ﻓﻘد ورد ﻜﻤﺼدر ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ"  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ" ، أﻤﺎ ﻝﻔظ اﻝﻔﻬم وﻝم ﻴرد ﻓﻴﻪ ﻝﻔظ ﻤﺜﻘف
  .(82، ص 6002: ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﻋﻤﺎد)         .«أي ﺼﺎر ﺤﺎذﻗﺎ ﺨﻔﻴﻔﺎ ؛ﺜﻘﺎﻓﺔ ً
  :اﻻﺼطﻼﺤﻲاﻝﻤﻔﻬوم .1.2
، وﻫو ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن أﻜﺜر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺘداوﻻ وﺸﻴوﻋﺎ وﻤن أﻜﺜرﻫﺎ ﻏﻤوﻀﺎ وﺘﻌﻘﻴداوم اﻝد ﻤﻔﻬﻌ َﻴ ُ
ﻊ وﻝﻘد وﻗ ّ. ذﻴن ﺤﺎوﻝوا ﺘﻌرﻴﻔﻪ وﺘﺤدﻴد ﻤﻼﻤﺤﻪاﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي ﺘﺴﺎﻗطت أﻤﺎﻤﻪ ﺠﻬود اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝ
وﻝﻌل ﻤن أﻗدم  ،ﺴﻨﺔ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﻴنوذﻝك ﻤﻨذ  ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 061ﻋﻠﻰ ﻤﺌﺔ وﺴﺘﻴن  "ﻜﻠﻜﻬون"
ﻤﻪ ﻓﻲ اﻝذي ﻗد ّ "ادوارد ﺘﺎﻴﻠور"وأﻜﺜرﻫﺎ ذﻴوﻋﺎ ﺤﺘﻰ اﻵن ﻝﻘﻴﻤﺘﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺘﻌرﻴف اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ 
 6781ﺴﻨﺔ م إﻝﻰ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ رﺠ ِاﻝذي ﺘ ُ 1781ﻋﺎم " اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺒداﺌﻴﺔ" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  91اﻝـ أواﺨر اﻝﻘرن 
اﻝﻤﻌﺘﻘدات، اﻝﻔن، اﻷﺨﻼق،  ،ي ﻴﺸﻤل اﻝﻤﻌرﻓﺔل اﻝﻤرﻜب اﻝذاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺤﻀﺎرة ﻫﻲ ذﻝك اﻝﻜ ُ »: نﺄﺒ
.    «ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝ، اﻝﻌﺎدات وﻜل اﻝﻘدرات واﻝﻌﺎدات اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻀوا ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون
  (.811، ص8991: أﺒو ﺠﺎدوﻋﻠﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد )
ﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻗﺎﺌﻌﻪ اﻝﺘﻲ اﻝل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻨﻘ َإذ  ف؛ر ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف أﻗرب إﻝﻰ اﻝوﺼﻌﺘﺒ َﻴ ُ
  (.13ص  ،6002: ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﻋﻤﺎد)     . ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة  ﻓﻲ ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤددة
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﻤﺎ ُﻴﻨﺘﺠﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻝذي ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺘﻜون ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻝﺘﺘﺤول ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد إﻝﻰ إﺤدى ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ وﻤدﻝوﻻﺘﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺒذﻝك ﺘﻤﻴز ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ 
  .اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨُﺘﺞ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻼﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓ" إدوارد ﺘﺎﻴﻠور"أﺒَرَز ﺘﻌرﻴف 
ﺒﻴن اﻷﻓراد، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .وذﻝك ﺒﻔﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل وﻤن ﺜﻤﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ إﺠﻤﺎﻻ
ﺔ أﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺔ ُﺘﻔﺴر ﻓﻬو ﻴﺼطﺒﻎ ﺒطﺒﻴﻌ" ﺘﺎﻴﻠور"ﻓﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻝﺘﻌرﻴف 
  .اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤوروﺜﺎﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻨﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻼﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك، ﻓﻬﻨﺎك ﺘﻘﺎرب ﻜﺒﻴرا ﺠدا ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺤﻀﺎرة، ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﺔ 
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﺸﻤﻠت ﻜل ﻤﺎﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻹطﺎر اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻝﻠﻔرد، ﻝذا ﻴﻤﻜن ﻤﻼﺤظﺘ
اﻝواﻗﻊ واﺴﺘﻨﺘﺎج ﺘﺄﺜﻴرات ﻫذﻩ اﻝﻤﻜوﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻤﺸّﻜﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن اﻝﻔردي 
  .واﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
 ؛ﺸﻤوﻝﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرات اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻜﻌﻀو ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ "ﺘﺎﻴﻠور"أوﻀﺢ ﻜﻤﺎ 
                                  .اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺠﻌل أﻫم ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻜﺘﺴﺎب ﻫو اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠم ﻤن اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
  (.86، ص 5891: ﻤﺤﻤد ﻋﺎطف ﻏﻴث)               
ﻝﻜن، اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﻷﻓراد ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن ﻴﺨﻠطون ﺒﻴن ﻤﻔﻬوم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
اﻷﺨرى، ﻓﻬم ﻴﻌﺘﺒروﻨﻬﺎ ﻜل ﻤﺎﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝرﻗص واﻝﻔن واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ، ﻤﺘﻨﺎﺴﻴن ﺒﺄن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ 
  .ﻲ ﺒطﺎﻗﺔ ﺘﻤﺜل طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﺴﺘواﻩ اﻝﺤﻀﺎري واﻝﺜﻘﺎﻓﻲﻤدﻝوﻻﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻫ
ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻔﻬوم »: ﺒﻘوﻝﻪ" اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﻤﺼطﻔﻰ ﺒوﺘﻔﻨوﺸت"وﻫذا ﻤﺎ أوﻀﺤﻪ   
اﻝﺒﻼد ﻝﻴﺴت إﻻ ...أﻨﺎ اﻋﺘﻘد ﺒﺄن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ وﻗود ﻓﻜر ﻷﻴﺔ أﻤﺔ ...اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺸﺎﺴﻌﺎ وأﻜﺜر ﻋﻤﻘﺎ 
  . «ﻝﻔﻜر واﻝذﻴن ﺸﻜﻠوا أﻤﺔﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد اﻝﻤﺠردﻴن ﻤن ا
  (.TEHCUONFETUOB AHPATSOM : 91 .P ,2891)             
ﻤل ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر، ﺘﺘﺸ»اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ  "nnaM.M" "ﻤﻴﺸﺎن ﻤﺎن" فﻋر ّﻜﻤﺎ  
واﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ ذﻝك ....، اﻝﻔﻨون وﻜﺎﻓﺔ أﻨواع اﻹﻨﺘﺎﺠﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ، اﻷدوات، اﻝرﻤوزاﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت
 ؛ﺎة اﻝﻨﺎس ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔز اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻼﻤﺎدﻴﺔ ﻝﺤﻴﺒر ِﻓﻬو ﻴ ُ ،ﻜﺎنﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼف اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﺘ ِ
إﻝﻰ ﺠﺎﻨب  ﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﺄﺨذ طﺎﺒﻌﺎ إﻝزاﻤﻴﺎااﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ و ، اﻝﻌرف اﻝﻘﺎﻨون ﻜﺎﻷﺨﻼق،
                          . «ﺎس وﺒﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻨاﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
  (.811، ص 8991: ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ أﺒو ﺠﺎدو)
م وﻨﺘﺎﺌﺞ ق ﻤن اﻝﺴﻠوك اﻝﻤﺘﻌﻠ َأن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜل ﻤﺘﻨﺎﺴ ِ  "notniL .R" "راﻝف ﻝﻴﻨﺘون"وﻴرى   
ل ﺘﻜون ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواﺤد وﺘﻨﺘﻘل ﻨﺔ ﻝﻬذا اﻝﻜ ُ، وأن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜو ِﻫذا اﻝﺴﻠوك
ﻌﻠم ﻫﻨﺎ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﻔرد ﻤن أﻓﻌﺎل ، وﻴﺘﻀﻤن اﻝﺴﻠوك اﻝﻤﺘﻝﻰ ﺠﻴل آﺨرإﺒواﺴطﺘﻬم ﻤن ﺠﻴل 
    .و ﻏﻴر ظﺎﻫرة ﻋﻀوﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺴﻠوكأﺴواء أﻜﺎﻨت ظﺎﻫرة 
   .(622، ص 4002: دﻻل ﻤﻠﺤس اﺴﺘﻴﺘﻴﺔ)
ﻓﻜﻼ اﻝﺘﻌرﻴﻔﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن ﻗدﻤﺎ أﻫم اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وأﺒرزا اﻝﻔﻜر اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻫو 
ﻗل واﻝﺘﻌﻠم ﺒﻴﻨﻬم؛ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻬم ﺴﻠوﻜﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻜون أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺘواَرﺜﺎ وﻤﻜﺘﺴﺒﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻨﺎ
داﺨل ﺒﻴﺌﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺒﻐﺔ ﺘﻤّﻴزﻫﺎ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ 
  .اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
، وﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ذﻝك اﻝﺴﻠوك ﻴﺸﺘرك ﻓﻲ بﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻤظﻬر ﻝﻠﺴﻠوك اﻝﻤﻜﺘﺴ َﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﺴب 
   .ﻻء اﻷﻓرادطرﻴق ﻫؤ ﺒﺤﻴث ﺘﻨﺘﻘل ﻋن  ؛ﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴنأﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﺠزﺌﻴﺔ 
  .(88، ص 7002 :ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺒرﻏﺜﻲ)                                            
ﻨﺴق ﻤن اﻝرﻤوز، ﺒواﺴطﺘﻪ ﻴﻌطﻲ »ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ   ""eeL yhtoroD "دورﺜﻲ ﻝﻲ"ف وﻴﻌر ّ  
اﻝﻔرد ﺤددﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺴق ﻴرﺒط ﻓﺎﻝﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺘ ُ ؛ﻫو ﻤوﺠود ﺤوﻝﻬم اﻷﻓراد ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻜل ﻤﺎ
، أو اﻝﻜون (erutaN)أو اﻝطﺒﻴﻌﺔ  ،(yteicoS)ﺒﻌﺎﻝﻤﻪ ﺴواء أﻜﺎن ذﻝك اﻝﻌﺎﻝم ﻫو اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﺴﻠوك اﻝﻔرد ﻓﻲ أي  ،(ytilaeR etamitlU) اﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ أو اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ( esrevinU)
ل ﺘﺼرﻓﺎت ﺸﻜ ﻓﺎﻹطﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷي ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴ ُ ؛ﻻ ﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔإﻫو  ﻤوﻗف اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺎ
وﺒذﻝك ﺘﻀﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨطﻘﻴﺔ  ،، وﺘﻔﺴﻴرﻫم ﻝﻜل ﻤﺎ ﻴدور ﺤوﻝﻬمﻤﻌﺎرﻓﻬم، ﺘﻔﻜﻴرﻫم ،رادﻩأﻓ
ﻫو ﻤوﺠود  رﺸدﻫم ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴر ﻜل ﻤﺎﻘدم ﻷﻓرادﻫﺎ اﻝدﻝﻴل اﻝذي ﻴ ُاﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﺤدود اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﺘ ُ ئواﻝﻤﺒﺎد
ﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻬم ﻤن اﻝﻘﻴﺎم ﺒدورﻫم ﻓﻤﻜ ، ﻓﻴوﺠﻬﻬم إﻝﻰ طرق وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌﻤل اﻝﺘﻲ ﺘ ُﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬم
        .«ﺤدود إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬم
  (.722ص  ،4002: دﻻل ﻤﻠﺤس اﺴﺘﻴﺘﻴﺔ)                                                
ﻓﻠﻜﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﻜل اﻝرﻤوز ﻴﺠب أن ﻴﺘوﻓر ﺴﻴﺎق ﻝﻐوي ﻴرﺒط ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒواﺴطﺘﻬﺎ 
  .ﺘﺴﺘﻤر ﺒطرﻴﻘﺔ دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻠﻐﺔ ؛ ﻴن اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔﻴﺸﻴر ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف إﻝﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒو 
 ﺘﻘﺎﻝﻴدﻫﺎ، ﻤﻬﺎ،ﻨظ ُ ر ﺒﺤﻀﺎرة اﻷﻤﺔ،ﻫﻲ وﻋﺎء اﻝﻔﻜر وأداة ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر، وﻗد ﺜﺒت أن اﻝﻠﻐﺔ ﺘﺘﺄﺜر أﻴﻤﺎ ﺘﺄﺜ ُ
ﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺤﻴﺎة وﺸؤوﻨﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻤﺎ إﻝﻰ ﺘواﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ودرﺠﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻨظر  ﻋﻘﺎﺌدﻫﺎ،
     .ﺘطور ﻴﺤدث ﻓﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨواﺤﻲ ﻴﺘردد ﺼداﻩ ﻓﻲ أداة اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻓﻜل ،ذﻝك
  (.32ص  ،5002: وآﺨرونﻤﺤﺠوب ﻤﺤﻤد ﻋﺒدﻩ )  
ﻓﺄﺴﺎس اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫو اﻝﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻬﻲ 
اء، وﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻷﻓراد أﺤد ﻤﻜوﻨﺎت ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة، وﻻ ﻴﻤﻜن اﻨﺘﻘﺎل اﻷﻓﻜﺎر، اﻝﻤﻌﺘﻘدات، واﻵر 
ﺒدون اﻝﻠﻐﺔ، وﺒﺘﻌدد اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺘﺘﻌدد اﻝﻠﻐﺎت ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻶﺨر، وأﻴﻀﺎ اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
وع اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺸرﻴطﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻔروق ﺒﻴن اﻷﻓراد، ﻝﻜن ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻫو اﻝذي ﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘن
  .اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻨطﻘﺔ
ﻜل ﻤﺎ ﺼﻨﻌﺘﻪ ﻴدا اﻹﻨﺴﺎن وﻋﻘﻠﻪ ﻤن »ﻬﻲ ﻓﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ  "kcirtapliK " "ﻜﻠﺒﺎﺘرﻴك"أﻤﺎ ﺘﻌرﻴف     
أي ﻜل ﻤﺎ اﺨﺘرﻋﻪ اﻹﻨﺴﺎن وﻤﺎ اﻜﺘﺸﻔﻪ، وﻜﺎن ﻝﻪ دور ؛ اﻷﺸﻴﺎء، وﻤن ﻤظﺎﻫرﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﻌﺎدات، اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد، اﻝﻤؤﺴﺴﺎت : ﻴﻌﻨﻲ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺸﻤل، و ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم، اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤﻌﺘﻘدات إﻝﻰ ﻏﻴر ذﻝك ﻤﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺘوﻴﺎت،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤﺴ
: أن ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﺎﻨﺒﻴن ﻫﻤﺎ  "ﻜﻠﺒﺎﺘرﻴك"ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻴرى  ؛ﻤن ﺼﻨﻊ اﻹﻨﺴﺎن وﻗد ﺘوارﺜﻪ ﺠﻴل ﺒﻌد ﺠﻴل
     .«اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي واﻝﺠﺎﻨب ﻏﻴر اﻝﻤﺎدي
                                                        
  (.822، ص 4002: دﻻل ﻤﻠﺤس اﺴﺘﻴﺘﻴﺔ)                                                
م ذات ﻗﻴ ّ ﻤﺠﻤوﻋﺔ»ﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻋر ّ "ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﺒﻴدات"ﺤﺎول ﺘوﻀﻴﺤﻪ  وﻫذا ﻤﺎ
ﻲ ﻨﺤو ﻤﺨﺘﻠف ﻨواﺤ اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤواﻗف واﻝرﻤوز اﻝﺘﻲ ﻴﺒرزﻫﺎ أﻓراد ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎ ،اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﺎدي واﻝﻤﻌﻨوي
ل أﻨﻤﺎطﻬم اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﺸﻜ ّﺤﻴﺎﺘﻬم واﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘطوﻴرﻫﺎ وٕاﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ أﻓراد ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺘﻲ ﺘ ُ
                                      .«واﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻫم ﻋن أﻓراد ﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﺜﻘﺎﻓﺎت أﺨرى أﺼﻠﻴﺔ وﻓرﻋﻴﺔ
  (.673ص  ،8991: ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﺒﻴدات)
ن أ»: ث ﻋن اﻝﻌﻤران، ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺘﻪن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺤد َﻤ "اﺒن ﺨﻠدون"ﻗد اﻗﺘرب و 
أي ﻻ ﺒد ﻝﻪ ﻤن  ؛ر اﻝﺤﻜﻤﺎء ﻋن ﻫذا ﺒﻘوﻝﻬم اﻹﻨﺴﺎن ﻤدﻨﻲ ﺒﺎﻝطﺒﻊﺠﺘﻤﺎع اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻀروري وﻴﻌﺒ ّاﻻ
ﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻝﻘد ﻏدا اﻻ ،«ﺠﺘﻤﺎع اﻝذي ﻫو اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﺼطﻼﺤﻬم وﻫو ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻤراناﻻ
ﻨﻬﺎ ذﻝك اﻝﻤرﻜب اﻝﻤﺘﺠﺎﻨس أ» :ﻝدراﺴﺎت ﺤول اﻝﻤوﻀوع، ﻓﺎﻝﺠﺎﺒري ﻴﻘولﻴﺘﻌﺎظم ﻓظﻬرت اﻝﻌدﻴد ﻤن ا
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺸرﻴﺔ ﻝاﻝﺘﻌﺒﻴرات، اﻹﺒداﻋﺎت واﻝﺘطﻠﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻔظ  اﻝرﻤوز، اﻝﻘﻴم، اﻝﺘﺼورات، ﻤن اﻝذﻜرﻴﺎت،
طﺎر ﻤﺎ ﺘﻌرﻓﻪ ﻤن ﺘطورات ﺒﻔﻌل دﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻬﺎ إﻓﻲ  ﺘﺸﻜل أﻤﺔ أو ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺒﻬوﻴﺘﻬﺎ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ
ر اﻷﺼﻴل ﻋن اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻌﺒ ن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ اﻝﻤ ُأﻝﻠﺘواﺼل واﻝﻌطﺎء وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى  اﻝداﺨﻠﻴﺔ وﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ
ﻝﻰ اﻝﻜون، اﻝﺤﻴﺎة، اﻝﻤوت، اﻹﻨﺴﺎن، ﻤﻬﺎﻤﻪ، ﻗدراﺘﻪ، إﻋن ﻨظرة ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ  ﻤماﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻷﻤﺔ ﻤن اﻷ
ﻤﺤﻤد ﺤﺴن )              .«ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻌﻤل وﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺄﻤل ﺎﺤدودﻩ، وﻤ
  (.29 -19صص  ،7002: اﻝﺒرﻏﺜﻲ
اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴزﻩ ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن ﻤﺎﺘﻪ اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻔﻜري اﻝذي ﻴﺤدد ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴ ِﻋن  رﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻌﺒ ّ
ﻌﺘﺒر أﻴﻀﺎ ﺜﻤرة ﺘ ُ، و ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘوازﻨﺔ واﻝﻤﺴﺘﺠدةﻤﺎت اﻻذ ﺘﺤﻤل ﺒﻴن طﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺴ ِإ ؛اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
   .اﻝﻤرن ﻝدى اﻹﻨﺴﺎناﻝﻨﺸﺎط اﻝﻔﻜري واﻝﻤﺎدي اﻝﺨﻼق و 
   .(622ص ، 4002: دﻻل ﻤﻠﺤس اﺴﺘﻴﺘﻴﺔ)                  
آﺨر، ﺘﺘﺠﻠﻰ أو  وأرؤﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم ﺒﻤﺴﺘوى » ﺎ ﺒﺄﻨﻬ: ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ "ﻤﺤﻤود أﻤﻴن"وﻴرى 
اﻫر اﻝﺴﻠوك، اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ، اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ، ظو مﺘﺘﺠﺴد ﻓردﻴﺎ وﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم، اﻝﻘﻴ ّ
ﻤن ﺤﻴث  ﻤﻊن ﺘﻨوﻋت ﺒﺘﻨوع ﻓﺌﺎت ﻫذا اﻝﻤﺠﺘا ٕ، و ﻫﺎ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواﺤدد ُ، ﺘوﺤ ِاﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬذا ل اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و ﺸﻜ ، ﺒﻤﺎ ﻴ ُﻤواﻗﻌﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤواﻗﻌﻬﺎ اﻝﻔﻜرﻴﺔ
  (.29، ص 7002: ﺤﺴن اﻝﺒرﻏﺜﻲﻤﺤﻤد )                 .  «ﻊاﻝﻤﺠﺘﻤ
ﻤن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺘﻀﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻜﻤﻜون وﺠﺎﻤﻊ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ؛ 
ﻤرآة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻤﺨزون ﻷﻫم اﻝرﻤوز اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻠﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن  ﻀف إﻝﻰ ذﻝك أﻨﻬﺎ
أﻓرادﻩ، وﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘم ﺘﻨﺎﻗل اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد وأﻫم اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻜﻀواﺒط اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .ُﺘﻤّﻴز اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﺘﺼطﺒﻎ ﺒﻬﺎ اﻝﻬوﻴﺔ
، وﺸﻜل ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﺔﻋﺔ اﻝﺤﻴﺎة واﻻﺸﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﺼﻨﺎ» :ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ "ﻋﻠﻲ ﺤرب"ﻴﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻓ
اﻝﻔﻜري أم أﻜﺎن ﻤن أﻫل اﻝﻌﻤل ﺴواء ، ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻻ إﻨﺴﺎن ﺒﻼ ﺜﻘﺎﻓﺔ، أﺸﻜﺎل اﻝﺘواﺼل واﻝﺘﺒﺎدل
ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر  "ﺤرب"وﻴﻀﻴف ، «، ﻷﻨﻪ ﻻ إﻨﺴﺎن أﺼﻼ ﺒﻼ ﻓﻜرﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﻌﻤل اﻝﻴدوي
ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ، اﻝﻤواﻗف، أو ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر، ، اﻝﻘﻴمﻋﺎﻝم ﻤن اﻝرؤى، اﻝﻨﻤﺎذج» :ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ، ﻗﺎﺌم اﻻﺨﺘﻼفﺒل ﻫو ﻤﻨﺴوج ﻤن اﻝﻔرق و  ﺎ؛ﻌﻼﻗﺎت ﻝﻴس ﻤﺘﺠﺎﻨﺴاﻝاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝدﻻﻻت و 
ﻌﺎد ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘطﻌﻴم إﻨﻬﺎ ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻴ ُ ؛، وﻻ ﻴﺨﻠو ﻤن اﻝﺘﻌدد واﻝﺘﻌﺎرضاﻝوﺼل واﻝﻔﺼل
  (.29، ص 7002: ﺤﺴن اﻝﺒرﻏﺜﻲﻤﺤﻤد )       .«واﻝﺘﻬﺠﻴن
، "ﺘﺎﻴﻠور"اﻝﺘﻌﺎرﻴف ﺘﺼب ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف  ، وﻨرى ﺒﺄن ﻤﺠﻤلاﻝﺜﻘﺎﻓﺔﻩ أﻫم اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻫذ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜون ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﻤﻊ  ،ﻓﻬﻲ ذات طﺒﻴﻌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ...اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد، اﻝﻌﺎدات و ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤل اﻝﻠﻐﺔ
 "وناﺒر "ﻋرﻀﻪ  وﻫذا ﻤﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻓراد ﻜﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ وﻝﻴس أﻓراد ﻤﺘﻔرﻗﻴن، اﻷﻓراد
ﺘﻘل ﺒﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻫﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨ»أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ " NWORB"
                                    .«ﻝﻰ أﺨرإوﻤن ﺸﺨص ﻝﺸﺨص أو ﻤن ﺠﻴل  ،ن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أو طﺒﻘﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔواﻝﻤﻬﺎرات ﻤ
  .(07ص  ،2002 :راﻫﻴم ﺒدرانإﺒ)
اﻝﻘﻴم  دات،اﻝﻌﺎ اﻷﺨﻼﻗﻴﺎت واﻝﻘﺎﻨون، اﻝﻔﻨون، اﻝﻌﻘﺎﺌد، ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤزﻴﺞ ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ،
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺘﻌﺎﻴش ﻤﻊ رﺜﻬﺎ وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻋن طرﻴق أي أن اﻝﻔرد ﻻ ﻴ َ؛ ﺒﺎﻌد ﺴﻠوﻜﺎ ﻤﻜﺘﺴ َﻜﻤﺎ ﺘ ُ...واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد
ﻓﺎﻝطﻔل ﻤﺜﻼ ﻴﻨﻤو ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻪ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ وﺘﺘﻜون اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝدﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻤﻪ، وﻤﺎ  ؛ﻤﻌﻴن
ﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻪ ﻤن ﺨﺒرات وﻤﻌﺎرف وﺘﺠﺎرب ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ وﻤن ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ا
ﻤﻪ إن ﻤﻌﺘﻘدات اﻝﻔرد وﻗﻴ ّ؛ ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻤن ﺠﻴل إﻝﻰ ﺠﻴل ﻤن طرف اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻓرادﻩ؛ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ
وﻋﺎداﺘﻪ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺠﻴب ﺒﻬﺎ اﻝﻔرد ﻝﻤواﻗف ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ 
                             .ﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔﻓﻜل واﺤد ﻤﻨﺎ ﻤﺜﻼ ﻴﺘﺄﺜر ﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻝﻠﺴﻠﻊ وا ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻴوﻤﻴﺔ،
   .(311- 211، ص 3002: ﻋﻨﺎﺒﻲ ﺒن ﻋﻴﺴﻰ)
  :أﻨواع اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ / ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﻴﻘﺔ ﻝﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺼﻴﻠﺔ واﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋرج ﻗﻠﻴﻼ أدي أن و ِﻗﺒل اﻝﺘطرق ﻷﻨواع اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒ ِ
  .ﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت أﻨواﻋﻬﺎأﻻ وﻫﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ا
ﻤﻬﺎ ووﻋﺎء ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎط اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﺴﺘودع ﻗﻴ ّ "ﻲﻨﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺴد"ﻓﻬﺎ ﻴﻌر ّواﻝﺘﻲ 
اﻝروح ذات ﻨﻴﺔ أﺼﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻤظﺎﻫر اﻝﻤﺎدة و ، أﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ إﻨﺴﺎﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫوﻴﺘﻬﺎ اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔﺤﻜﻤﺘﻬﺎ و 
 ﻤﺜلﺘ ُ، ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﺎواة واﺤﺘرام اﻝﻤﻌرﻓﺔم اﻝﺤق واﻝﻌدل واﻝﻤوﻗﻴ ّﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻘﻴم ﻓﻜرﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻋراﻗﺔ 
وأﻫم ، ﻌﺔ واﻝﻤروﻨﺔ، ﺘﻨﻔرد ﺒﺠﻬﺎز ﻝﻐوي ﻝﻴس ﻝﻪ ﻤﺜﻴل ﻓﻲ اﻝﺴ ِﺨرى دون إذاﺒﺔ أو ذوﺒﺎناﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷ
 ؛ﺸﻲء ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫو اﻝﺘﻼزم ﺒﻴن ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﺜﻘﺎﻓﻲ وﻗﻴﻤﻲ
ﺠوﻫرﻩ ﻫو ﻝك أن ﻤوﻀوع اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ أﺼﻠﻪ و ذ ﻓﻀﻼ ﻋن اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ أﻗﺼﻰ اﻝدرﺠﺎت
اﻝﺘﻲ ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﺎدي واﻝﺘﻲ ال ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻴﺎة ﻋﻜس اﻝﺤﻀﺎرة و ﻝﻤﺎذا ﻨﺤﻴﺎ؟ أي اﻝﺴؤ 
ﺠﻤﺎل )                    .ﻴﺔ اﻝﺤﻴﺎةﺘﺘﻤﺤور ﺤول ﺴؤال ﻜﻴف ﻨﺤﻴﺎ ؟ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬو ﺴؤال ﻋن ﻜﻴﻔ
  (.83، ص  3002: اﻝﻌﻴﻔﺔ
  :ذﻜرﻨأﻫم أﻨواع اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن و 
دة وﺴﺎﺌل ﻫﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺨﺒﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒواﺴطﺔ ﻋ ِ: اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻨﺨﺒوﻴﺔ.2.1
ر ﻋن وﻫﻲ ﺘﻌﺒ ّ ،ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻜﺘﺎب وﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻻ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻤن ﻴﻌرف اﻝﻘراءة واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ " اﺴم "ﻤﺤﻤد ﻋﺎﺒد اﻝﺠﺎﺒري"طﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤواﻗف اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻨﻪ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴ ُ
ﻫﻲ روﺤﻴﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻜل أﻤﺔ ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬﺎ، و واﻝﺘﻲ ﺘﻀم ﺤﺴﺒﻪ طرﻴﻘﺔ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝ "اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
ﺤﻴث ﺘﻤﺘد ﻤن طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻠﺒس واﻝﻤﺄﻜل واﻝﻀﺤك إﻝﻰ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝذاﻜرة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  ؛ﻤﻌدن اﻝﻬوﻴﺔ
  .واﻝﺨﻴﺎل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝرأﺴﻤﺎل اﻝرﻤزي
  (.24، ص 3002: ﻔﺔﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴ)                                     
ﻓﻬﻲ ؛ ل ﻝﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻤﻌطﻴﺎت ذات اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرﻗﻲﻌﻤ َﺴﺘ َﻓﻬﻲ ﺘ ُ
ﻋﻤﺎل اﻝﻔﻨﻴﺔ ذات اﻝﺤﻀور ﻓﺎﻷ؛ ﻹﺒداع اﻹﻨﺴﺎﻨﻲاﺘﻌﺘﺒر ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝوﺴط اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺠﺔ 
ﺎت اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ اﻷوﺒرا واﻝﺴﻤﻔوﻨﻴ :ﻤﺜل وﺘﺘﻀﻤن أﻋﻤﺎﻻ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، نﻌد ﻤﺜﺎﻻ ﻋاﻝﻤﺴﺘﻤر ﺘ ُ
، "ﺠون ﻤﻠﺘﻴن"و "ﺸﻜﺴﺒﻴر"وﻜذﻝك أﻋﻤﺎل  "ﻝﻴوﻨﺎردو داﻓﻨﺸﻲ"واﻝﻠوﺤﺎت اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻤﺜل  "ﻤوزار"و "ﺒﻴﺘﻬوﻓن"ـﻝ
ر إﻝﻴﻬﺎ ﻜﺸﻜل أرﻗﻰ ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ظواﻝﻌدﻴد ﻤﻤن ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﻴﻨ
  .(21ص  ،0102 :ﻫﺎرﻝﻤﺒس وﻫوﻝﻤﺒورن)              .اﻷﺨرى
ﻔﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻨﺨﺒوﻴﺔ أﻨﻬﺎ ﺘﻨﺤﺼر ﻓﻲ طﺒﻘﺔ دون ﺒﺎﻗﻲ اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻤن أﺒرز ﺼ
طﺒﻘﺔ ﺘﻌﻴش رﺨﺎء ورﻗﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﻝدرﺠﺔ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻬﺘم ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﻬﺘم ﺒﻪ اﻝطﺒﻘﺎت اﻷﺨرى واﻝﺘﻲ 
ﻫﻲ دون اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺤﺘﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻓُﻬم ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻬم ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺘﺎع 
ﻓﻲ ﺤﻴن اﻝذﻴن ﻻ ﻴﻤﻠﻜون وﻗت ﻝﻬذا اﻝُرﻗﻲ واﻝﺒَذخ اﻝﻤﺎدي، ﻴﻜوﻨون ﻓﻲ ﻤراﺤل ﺒﻜل ﻤﺘَرﻓﺎت اﻝﺤﻴﺎة؛ 
اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻜﻴف ﻴﺤّﺴﻨون ﻤﺴﺘواﻫم اﻝﻤﺎدي، وﻤﻊ ذﻝك ﻴﻤﻠﻜون ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻤﻴز ﻤﺴﺘواﻫم وﻤﻜﺎﻨﺘﻬم ﺒﻴن ﺒﺎﻗﻲ 
 .اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت وﻫﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
إﻝﻰ إﺜﺎرة  –ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ–ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘؤدي ن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﻤﻬﻴﻤ َ ﺔإن إﺜﺎرة ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺜﻘﺎﻓ :اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ.2.2
ﺨﻠت اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺘﺄﺨرة ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻫذا ﻓﻔﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﺘد َ ؛"اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ"اﻝﺠدال ﺤول ﻤﻔﻬوم 
ﻤن ﻓﻌل اﻝﻤﺤﻠﻠﻴن اﻷدﺒﻴﻴن ﺨﺎﺼﺔ  إذا ﻜﺎن  91اﻝـ أي ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن  ؛اﻝﻨﻘﺎش اﻝذي ﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ
ﻻﺤﻘﺎ  ،egatroploc∗ ﺼﺔ ﻤﻨﻪ أدب اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺠوالوﺨﺎ" ﺸﻌﺒﻴﺎ "ﻤﻨﺤﺼرا ﻓﻲ ﺘﻔﺤص اﻷدب اﻝﻤﺴﻤﻰ 
، وﻝم ﻴﻘﺎرب ﻋﻠﻤﺎء اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ ﺔﻊ دارﺴو اﻝﻔﻠﻜﻠور اﻝﻤﻨظور ﺒﺄن اﻫﺘﻤوا ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻔﻼﺤﻴوﺴ ّ
دﻨﻴس )                 .واﻻﺠﺘﻤﺎع ﺤﻘل اﻝدراﺴﺔ ﻫذا إﻻ ﻤﻨذ أﻤد أﻗرب
  (.221، ص 7002 : ﻤﻨﻴر اﻝﺴﻌﻴداﻨﻲ: ﺘر :ﻜوش
ﺎﻓﺔ اﻝﺸﻔوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺠﻴل ﻵﺨر ﺸﻔوﻴﺎ ﻜﺎﻝﺸﻌر ﻫﻲ اﻝﺜﻘﻫﻲ ﻋﻜس اﻷوﻝﻰ و 
، وﻫذا رﻗص، وﻓﻲ اﻝﻐرب ﺘﺴﻤﻰ اﻝﻔﻠﻜﻠور ﻤن ﻏﻨﺎء و ون واﻝﺤﻜﺎﻴﺎت واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴداﻝﻤﻠﺤ
ﻪ اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ر ﻋن ﺘﻔﺎﻋل ﻤﺒﺎﺸر ﺒﻴن اﻝﻨﺎس ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻨﺎﻏم ﺘﺘﺒوأ ﻓﻴاﻝﻔﻠﻜﻠور اﻝذي ﻴﻌﺒ ّ
 "miehnrA"ﻨﻬﻴم ر ﻠور ﻓﻘد أﺼدرﻩ ﻤؤﺘﻤر اﻝﻔﻠﻜﻠور اﻝذي ﻋﻘد ﻓﻲ أ، أﻤﺎ أﺤدث ﺘﻌرﻴف ﻝﻠﻔﻠﻜاﻷوﻝﻰ
ﻫو اﻝﻤﺄﺜورات »: ﻠﻜﻠور ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻤﺎدﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ف اﻝﻔﻌر ّﺤﻴث ﻴ ُ ؛ﻓﻲ ﺘوﺼﻴﺎﺘﻪ 5591ﺴﻨﺔ 
ﻠم اﻝذي ﻴدرس وﻫو أﻴﻀﺎ اﻝﻌ ِ "noitidart laro" «ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘراث اﻝﺸﻔوياﻝروﺤﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ و 
ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺎس وﻫﻲ " klof "ﻤن ﻤﻘطﻌﻴن " erol-klof"ﻝﻜﻠور وﻴﺘﺄﻝف اﺼطﻼح ﻓو ، ﻫذﻩ اﻝﻤﺄﺜورات
ﻓﺎﻝﻔﻠﻜﻠور ﺤرﻓﻴﺎ ﻫو ﻤﻌﺎرف  ؛ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌرﻓﺔ أو ﺤﻜﻤﺔ "erol"و "clof"اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ 
ﺠﻤﺎل )                              .           باﻝﻨﺎس أو ﺤﻜﻤﺔ اﻝﺸﻌ
  (. 34ص  ،3002: اﻝﻌﻴﻔﺔ
وﻝﺌك اﻝذﻴن أﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻨﺎس اﻝﻌﺎدﻴﻴن وﺨﺎﺼﺔ ر ﻝﻬﻨظ َﻓﻔﻲ ﺒﻌض اﻝﻜﺘب واﻝﻤراﺠﻊ ﻴ ُ
ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺘﻜون ذاﺘﻴﺎ وﻫﻲ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ وﺘﻌﻜس ﻤﺒﺎﺸرة  ﻗﺒل اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤﺎ
 :ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔاﻝوﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ  ﻋﺸﺎب ﻤن اﻝﺠذور،ﺤﻴث ﺘﺒرز ﻜﻤﺎ ﺘﺒرز اﻷ ؛ﺤﻴﺎة وﺘﺠﺎرب اﻷﻓراد
ر ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻗل ﻗﻴﻤﺔ ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻨظ َوﻴ ُ ﺠﻴل ﻝﺠﻴل، اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻝﻘﺼص اﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻤن
                                                 
 91اﻝﻰ اﻝﻘرن  61رن ﻘﺠﻬﺎ اﻝﺒﺎﻋﺔ اﻝﺠواﻝون طول اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن اﻝﻫو ﻤﺠﻤوع اﻵﺜﺎر اﻷدﺒﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻴرو ّ :egatroploCأو  اﻝﺒﻴﻊ اﻝﺠوال  ∗
   . (221ص  ،دﻨﻴس ﻜوش، ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﻨﻴر اﻝﺴﻌﻴداﻨﻲ: ﻨﻘﻼ ﻋن )
  ف ﻜوﻨﻬﺎ وﺘوﺼ َ، ﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤﺠﺎﻻتأﻤﻊ 
  .ل ﻜﺜﻘﺎﻓﺔ أﺼﻴﻠﺔ وﻝﻴﺴت ﻤﻔﺘﻌﻠﺔﻘﺒ َﺤﺘرم وﺘ ُﺎ رﻏم أﻨﻬﺎ ﺘ ُﻻ ﺘطﻤﺢ أﺒدا ﻝﺘﻜون ﻓﻨ ً
  (. 21ص  ،0102 :ﻫﺎرﻝﻤﺒس وﻫوﻝﻤﺒورن)                                                    
أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ أﻨواع اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، ﻓﻬﻲ " ﻏراﻤﺸﻲ"ﻴرى 
ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝﻨظر ﻝﻠﻔﻠﻜﻠور ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﺠرد رﻗﺼﺎت، 
ﻨﻪ ﺼورة أﺨرى وﻏﻨﺎء وﻜﻠﻤﺎت ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻌّﺒر ﻋن آراء وﻤﻌﺘﻘدات اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ؛ ﺒل أ
  .ﻝﻠﺤﻴﺎة ﺒطرﻴﻘﺔ ﺠﺎدة وﻫو اﻨﻌﻜﺎس ﻝﻸﻓراد وطرﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬم
ﻝﻜن ﺒﺘدﺨل وﺘطور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ووﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ أّﺜر ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤﺨﻠﻔﺎ  
؛ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻌّﺒر ﻋن طﺒﻘﺔ ﻝﻬﺎ إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻤﺤﺎوﻝًﺔ "ﺠﻤﻬرة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ"ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒـ
  .واﺤدة؛ وٕاﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻝﺘﺨﻠق ﻨﻤطﺎ واﺤدا ﻋﺎﻝﻤﻴﺎﻓرﻀﻬﺎ ﻝﻴس ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺔ 
ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ أو ﺠﻤﻬرة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋن طرﻴق وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝ :اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ. 2.3
 ،ﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔﺘﺤﺎول ﻜﺴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺎدة اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ا اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، وﻤﺎ
ﻴر ﺠدا ﻤن اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻬم ﺒﺒﺜﻬﺎ ﻤﺴﻠﺴﻼت، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﻜﺴب ﻋدد ﻜﺒ
  .ﻜﻘﺎﻋدة ﻝﺘﻨﻔﻴذ أﻓﻜﺎرﻫﺎﺠﺎﻨب اﻝﻤﻌﻴﺎري اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ اﻝﻘوي ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ اﻝ...إﺸﻬﺎرات، أﻏﺎﻨﻲ 
ن اﻝﻨوﻋﻴﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻹﻨﺴﺎن ﻫو اﻝﻌﺎﻤل ﻓﺔ ﻴﺨﺘﻠف ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋإذن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺜﻘﺎ
ﻓﻔﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﺎﻨﺔ ﻜﻌﺎﻤل  ؛وﺨﺎﺼﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻨﺨﺒوﻴﺔ ﻝاﻝﻤﺤرك ﻓﻲ ا
 .أﺴﺎﺴﻲ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻔرد ﻓﻲ ﺘوﺴﻴﻊ أﻓﻜﺎرﻫﺎ وﻤﻨﺘﻘﻴﺎﺘﻬﺎ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
ﻤﻔﻬوم ﺠدﻴد ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻨوﻋﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن وﻫﻲ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل وﺘﻨﺘﻘل إذن ﻬﻲ ﻓ
ﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺼطدم وﺒذﻝك ﻓﻬﻲ ﻏ ،ﻤنوﻫﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻝﺘﻜرار وطول اﻝز  ،ﺒواﺴطﺘﻬﺎ
  .(44، ص 3002: ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ)                           .ﺒﺎﻝﻨوﻋﻴن اﻝﺴﺎﺒﻘﻴن
ﻋﻨدﻤﺎ ﺒدأت اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺤول ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ "": إدﻏﺎر ﻤوران"وﻓﻲ ذات اﻝﺴﻴﺎق َﻜَﺘب 
ﺘزاﻤن  اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻠﺒﺘﻬﺎ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، واﻝﺘﻲ ُﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ: اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، ظﻬر ﻝﻲ ﺸﻴﺌﺎن
اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺤﺘواء ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻤﺨﺘﻠف : اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ؛ وﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ
اﻷﺸﻴﺎء ذات اﻷﺼول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒطﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺒرة اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺨﺒرة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺎ ﺘﺠﻠﺒﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻫو اﻻﻤﺘداد اﻝﻤﻌﺘﺒر ﻝﻠﺨ
  ".اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺒﺎﻷﺨص ُﺒﻌد ﻤﺨﺘﻠف ﻝﻺﺸﺎرة
                  )8.p ,écaM cirE te niroM ragddE(                  
ﻌدم ﻝ، د ﻫذا اﻝﻨﺠﺎح ﻜﺎن ﺠزﺌﻴﺎﻤر َو ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت ﻴﺔ د ﻤﻔﻬوم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻬ ِﺸ َ
، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴس ﻤﻔﺎﺠﺌﺎ إن أﻤﻜن اﺴﺘﺨدام "ﺠﻤﺎﻫﻴر"و" ﺜﻘﺎﻓﺔ"اﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻤﺼطﻠﺤﻲ دﻗﺘﻪ اﻝدﻻﻝﻴﺔ و 
 "دﻏﺎر ﻤورانإ"ﺸﺄن  ﺤﺎﻝﻴل ذات ﺘوﺠﻬﺎت ﺒﺎﺌﻨﺔ اﻻﺨﺘﻼف، ﺒﻌض ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎعاﻝﻤﻔﻬوم ﻝﺒﺴط ﺘ
ﻝﻰ ﺘرﺴﻴﻤﺎت اﻹﻨﺘﺎج إﻤﺜﻼ ﻴﺸددون ﻋﻠﻰ ﻨﻤط إﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝذي ﻴﺨﻀﻊ  "niroM ragdE"
ﺒﺎت ﻤﺤددا ﻤن  دراج ﻤﺎا ٕو ري ﻴﺘوازن اﻝﺠﻤﺎﻫﻴ ﺘﺼﺎلاﻻن ﺘطور وﺴﺎﺌل أاﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري 
  ."اﻹﺒداع"ﻝﻰ ﺘﻌوﻴض إﻴﻨزع  "اﻹﻨﺘﺎج"ﻤؤﺸرات اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ واﻝﻤردود ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻬم اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
  (.131،031، ص 7002: ﻤﻨﻴر اﻝﺴﻌﻴداﻨﻲ: دﻨﻴس ﻜوش، ﺘر)                         
إﻝﻰ أن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر أﺤدﻫﻤﺎ ﻴذﻫب  ؛ﺒق ﻫﻨﺎك اﺘﺠﺎﻫﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔﻤﻤﺎ ﺴ ﻨطﻼﻗﺎإ
ﻤن ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻔردﻴﺔ اﻝﺨﺎﻝﻘﺔ " ﺠورج دﻴﻬﺎﻤﻴل"واﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ  ،ذﻴب اﻝﻔوارق اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤوﺠودةﺘ ُ
إن ﻤﺴﺘوى اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻗد ارﺘﻔﻊ ﺒﺸﻜل »: "دواﻴت ﻤﺎﻜدوﻨﺎﻝد"ﻴﻘول  "emsilaudividni"
ر ﻫو ﻨﻔﺴﻪ إﻓﺴﺎد ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻜن اﻝﺘﺤﺴن اﻝذي ظﻬﺎﺌل اﻹﻋﻼم وازدﻴﺎد ﻗدرﺘﻬﺎ، و ﻜﺒﻴر ﻤﻊ ﺘطور وﺴ
                                       .«ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻤﺘطورةﻓﺠﺎﺠﺔ ﻓﻤﺎ ﻤن ﺸﻲء أﻜﺜر  ،اﻝﻌﻠﻴﺎ
  (. 51، ص 9991: ﺴﻬﻴر ﺠﺎد وآﺨرون)
  ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﺘرﺘﺒﺎﺘﻬﺎ أو " دواﻴت ﻤﺎﻜوﻨﺎﻝد"ﻫذﻩ اﻝﻔﺠﺎﺠﺔ ﻜﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ 
واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻨﺤن ﻻ ﻨﻐﻔل ﻋن ﻋواﻤل اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻤن اﻝرﻗﻌﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ  ﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻔرد
اﻝواﺴﻌﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ واﻷﻫم ﻫو ﺘوﺴﻴﻊ أﺴواﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺼﻘﺎع 
اﻝﻤﻌﻤورة؛ إذن ﻓﻠو ﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺘﻘﺎطﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻝوﺠدﻨﺎﻫﺎ أﺤد 
ﺘﻬﺎ ﻹﻨﺠﺎح اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺠﺎرة واﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻨوﻋﻲ واﻝﻤﺎدي وﺒﺘﻨﻤﻴط ﻜل ﺸﺊ ﺤﺘﻰ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎ
اﻷﻓراد وأﻓﻜﺎرﻫم وآراﺌﻬم وﺠﻌﻠﻬم أﻓراد ﺴﻠﺒﻴﻴن ﻴﺘﻠﻘون وﻴﻘﺒﻠون دون إﺒداء اﻝرﻓض أو اﻝﻘﺒول، ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘم 
ﻊ اﻝﻘﻴم ﻗﺒوﻝﻪ وﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻓق اﻝﻀواﺒط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، أو رﻓض ﻜل ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤ
  .واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺎ
وﻫو اﺘﺠﺎﻩ  ∗1أو اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ "ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ"ﺘﺠﺎﻩ اﻵﺨر اﻹﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ذﻝك، ﻨﺠد  
 ؛ﻤن ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﺴم ﺒﻪ ﻫذا  اﻝطﺎﺒﻊ اﻝطﺎﺒﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر أن إﻝﻰﻤﺘﻔﺎﺌل ﻴذﻫب 
 "ecnerefer erdac"ن ﻓﻲ إطﺎر دﻻﻝﻲ ﻤوﺤد ذ ﻨﺠد ﻷول ﻤرة أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﺸﺘرﻜو إ
ﻓراد ﻴﻜﺘﺴﺒون اﻝﻤواطﻨﺔ ﺒرﻏم اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻤﺴﺎواة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن ﺠﻤﻴﻊ اﻷ وﻨﺠد ﻜذﻝك ﻷول ﻤرة
ﺨرج إﻝﻰ أن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر أﻴﺎ ﻜﺎﻨت ﺘ ُﺤﺎب ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴذﻫب أﺼاﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، و 
            . اﻝذي ﺘﻌﻴش ﻓﻴﻪ ﻤن ذي ﻗﺒل ﻤن ﺤﻠﻜﺔ اﻝروﺘﻴنو اﻝﻜﺘل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤن ظﻼم اﻝﺠﻬل 
  (.51، ص 9991: ﺴﻬﻴر ﺠﺎد وﺴﺎﻤﻴﺔ أﺤﻤد ﻋﻠﻲ)
ﻤﺎ ﻗﺒل ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﺤداﺜﺔ وﻝ ِﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻜﺼورة ﻝ ِﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴ ُ
 إﻓرازوﻫﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة  ؛ن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻫﻲ إﻓراز ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺈﻓ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ،
ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻷﻓﻼم ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺸﻌﺒﻲ واﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ وأﺸرطﺔ  ﻋﻼم اﻝواﺴﻊ،ﻝﻺ
ﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺒوب، واﻝﻤﻨﺘﻘدﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴرون أﻨﻬﺎ ﺘﺤط ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻓراد وﺘﺤطم اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
                                                 
ﺘﻀم ﻫو ﺸﻌﺎر ﺘوﺜﻴق ﻝﻨظﺎم ﺠدﻴد أﺨذ ﻓﻲ طور اﻝﺘﺸﻜل ﺘرﺴم ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺎﻝم طرﻴق ﻴﻘود اﻝدول اﻝﻰ ﺘﺨﻴل ﺒﻨﺎﺌﻲ ﻜﻘرﻴﺔ ﻜوﻨﻴﺔ ﺼﻐﻴرة " ﺠﻴران ﻓﻲ ﻋﺎﻝم واﺤد "  ∗
  (.641ﻤرات، ص ﺴﻠﺴﻠﺔ أﺒﺤﺎث اﻝﻤؤﺘ ،اﻝﻬوﻴﺔﻨﻘﻼ ﻋن أﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎزي، اﻝﻌوﻝﻤﺔ و ) .ﺘﺄﻜد ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻰ ﻗﻴم ﻤﺸﺘرﻜﺔ، و ﺘاﻷﻤم  واﻝﺸﻌوب
ﻬﻠك ﻓﻘط ﺠﺎﻨب ﻤن ﺠواﻨب ن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺘﺴﺘﺈوٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ اﻝﻨﺎس اﻝﻌﺎدﻴون ﻓ
ﻻ و  ﺼﺒﺢ اﻝﻤﺸﺎﻫدون أﻋﻀﺎء ﺴﻠﺒﻴون ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴريا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨظرة ﻴ ُوﺒﻨﺎء ً اﻷﻓراد،
  .(21ص  ،0102 :ﻫﺎرﻝﻤﺒس وﻫوﻝﻤﺒورن).ﻴﺴﺘطﻴﻌون اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ أﻨﻔﺴﻬم
اﻵﺘﻲ اﻝذي ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول ﻨورد ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻌرض اﻝﻤﺒﺴط ﺤول اﻬذا وﺘدﻋﻴﻤﺎ ﻝ
    .ﺼﺎرﺒﺎﺨﺘواﻝﺘﻲ ﺘطرﻗﻨﺎ ﻝﻬﺎ آﻨﻔﺎ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ا أﻨواعﻤﺨﺘﻠف 
   وﻀﻴﺢ أﻨواع اﻝﺜﻘﺎﻓﺔﻴ :(10 )ﺠدول رﻗم 
  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻨﺨﺒوﻴﺔ  ﻨوع اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
 erutluc hgiH
  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ
 erutluc ralupoP
  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ






ﺘﺘﻀﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻨﺨﺒوﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل 
ﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤﺒدﻋون ﻓﻲ اﻝراﻗﻴﺔ ا
ﻤﺠﺎﻻت اﻝﻔﻨون اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن 
ﻨﺤت ، ﻤﺴرح،  ﺸﻌر، أدب
وﻫﻲ ﺘﺸﻤل طرﻴﻘﺔ اﻝﺤﻴﺎة  ،ورﺴم
اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝروﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻜل 
  .ﺼوﺼﻴﺘﻬﺎﺨأﻤﺔ 
ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻴﻀﺎ اﺴم 
اﻝﻔﻠﻜﻠور وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺠﻴل ﻵﺨر ﺸﻔوﻴﺎ 
اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت ، اﻝﻤﻠﺤون اﻝﺸﻌر: ـﻜ
ﺔ ﻠﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ أﺼﻴوﻫ ، واﻷﺴﺎطﻴر
ض ﻤﻨذ ﻔر َوﺤﻴﺔ وﻤﺒﺎﺸرة ﺘ ُر 
  .اﻝﺼﻐر ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻫﻲ 
اﻝﻤواﻗف اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸرﻫﺎ 
وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل 
ﻝدى اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر اﻝواﺴﻌﺔ 
وﺘﻤﺘﺎز  ،وﺒﺼﻔﺔ اﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺼطﻨﻌﺔ ﺘﺨﻀﻊ 
ﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺴوق وﻓق ﻤﺒدأ 
اﻝﻌرض واﻝطﻠب، وظﻬرت 






ن ﻋن طرﻴق اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺘﻠﻘ َ
واﻝﻤﺜﻘﻔﻴن واﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﻴن 
واﻷﺴﺎﺘذة، أﻤﺎ ﻋن طرﻴق ﺘﺄﻝﻴف 
اﻝﻜﺘب  أو إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻨدوات 
واﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت واﻝﻤﻨﺎظرات أو 
اﻝﺘدرﻴس ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻫد واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت 
واﻝﻤدارس واﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺎت 
اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، وﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ 
اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم إﻝﻰ اﻹﺸراف 
  .اﻝرﺴﻤﻲ
  ( اﻝﻘﺼﺔ ﻤﺜﻼ راوي ) 
ﻝﻪ ﺠﻤﻬور ﻤﺒﺎﺸر ﻴﺠﺎﻝﺴﻪ 
وﺠﻬﺎ ﻝوﺠﻪ و ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ، 
ﻜﻤﺎ أن اﻝﺠﻤﻬور ﺒﻜل أﻓرادﻩ 
اﻝﺤﺎﻀرﻴن ﻫم ﻤرﺴﻠون 
  .وﻤﺴﺘﻘﺒﻠون ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ 
  اﻝﻤرﺴل ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝﺤﺎﻻت 
ﻻ ﻴرى ﺠﻤﻬورﻩ ﺴواء ، ﻜﺎن 
ﻤذﻴﻌﺎ أو و ﻜﺎﺘﺒﺎ ، ﺼﺤﻔﻴﺎ 
ﻤﻘدﻤﺎ ﻝﻸﺨﺒﺎر ﻓﻲ اﻝﺘﻠﻔزﻴون، 
وﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﻜون ﻝﻪ ﻤﺼدرﻩ 
ﺠﻬﺔ ﺤﻜوﻤﻴﺔ ، )ﻷﺼﻠﻲ ا






ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﻤن ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ 
ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝوﺼول 
إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻌﻴن 
ﻤﺼﺤوب ﺒﻤﻌرﻓﺔ ﺠﻴدة ﺒﺎﻝﻘراءة 
  .واﻝﻜﺘﺎﺒﺔ وﺤﺘﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴر
ﺠﻤﻬور ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫم أﻓراد 
اﻝﻤﺘﻔﺎﻋﻠون ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم  اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺒﺎﺸرة دون وﺴﻴط أي ﺒﻌﺒﺎرة 
وﺤدة ﺒﻴن اﻝﻤﺒدع  أﺨرى ﻫﻨﺎك
  .واﻝﻤﺸﺎﻫد
ﺠﻤﻬورﻫﺎ ﻋرﻴض وﻤﺸﺘت 
وﻏﻴر ﻤﻌروف وﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ 
اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻤﻜﺎن واﺤد وﻻ 
ض أن ﺘﻜون ﻝﻪ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻔﺘر َﻴ ُ
ﺒل ﻫو ﻤن اﻷﻓراد  ؛ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ إذا ﺘﻌﻠق   ؛اﻝﻌﺎدﻴﻴن
اﻷﻤر ﺒﺎﻝرادﻴو أو اﻝﺘﻠﻔزﻴون 
ﻋﻜس اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج 





ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
ﺘﻜون إﻤﺎ ﺸﻔﻬﻴﺔ ﻋن طرﻴق 
واﻝﺘدرﻴس ﻓﻲ ﺸﻜل  اﻹﻝﻘﺎء
ﻤﺤﺎﻀرات، أو ﻤﻜﺘوﺒﺔ أو 
ﻤﻨﺸورة، أو ﻤذاﻋﺔ وﻴﺘﺴم 
ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺠﺎد وﻫﺎدف 
ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺘرﺒوي، ﺘﺜﻘﻴﻔﻲ وﻓﻜري 




اﻝﺸﻔﻬﻴﺔ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ 
  طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨص اﻝﺸﻌﺒﻲ 
 واﻝﻤﻀﻤون ﺨﺎل ٍ، (اﻝرﺴﺎﻝﺔ) 
اﻝﺒﻬرﺠﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺒﻴﺔ ﻤن 
  .واﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻬﺎﺒطﺔ
ﻓﻲ ( اﻝرﺴﺎﺌل ) اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت 
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ وذات 
ﻤﻐزى ﺘرﺒوي واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻤﺎ 
  .أﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﻗﻴﻤﺎ أﺨﻼﻗﻴﺔ
ﻨﺘﺞ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺘ ُ
رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ وﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ 
ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ 
اﻝﻔﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤد اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻬرﺠﺔ واﻷﻋﻤﺎل 
اﻝﻔﻨﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘذﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ 






وﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻤﺘﻌددة وﻝﻜن أﺒرزﻫﺎ 
ور اﻝﻌﻠم اﻝﻤدارس واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ود ُ
واﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺎت واﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت 
  .واﻝﻨدوات واﻝدورﻴﺎت
ر اﻝﻔﻠﻜﻠور ﻋن ﺘﻔﺎﻋل ﻴﻌﺒ ّ
ﻤﺒﺎﺸر ﺒﻴن اﻝﻨﺎس وﻴﻜون ﻋن 
طرﻴق اﻝﻠﻘﺎءات واﻝﺠﻠﺴﺎت 
واﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ واﻝﺤﻜﺎﻴﺎت 
ﺤﺎﺠﻲ واﻷﻝﻐﺎز واﻝرﻗص واﻷ
  .اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري
اﻝﻨص اﻝﻤذاع أو اﻝﻤﻨﺸور أو 
اﻝﻤرﺌﻲ ﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ 
ﻤن ﺨﻼل وﺴﺎﺌل ﺒث 
اﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ وأدوات ﺘﻘﻨﻴﺔ 
 اﻝرادﻴو، اﻝﺼﺤﻴﻔﺔ،)ﺤدﻴﺜﺔ 







ﻴﻜون ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف 
اﻝﻜﺘﺎب واﻝﻤﺒدﻋﻴن واﻝﻌﻠﻤﺎء أو 
ﺼﺤف اﻝردود ﻓﻲ اﻝﻜﺘب أو اﻝ
  واﻝﻤﻘﺎﻻت اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻤوﺠود ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻔﺎﻋل 
اﻝﻤﺒﺎﺸر واﻝﺤﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎن 
واﻝزﻤﺎن ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻋن 
طرﻴق اﻝﺤﻜﺎﻴﺎت واﻝﺠﻠﺴﺎت 
  واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ
رﺠﻊ اﻝﺼدى واﻝﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻴﻜﺎد ﻴﻨﻌدم ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ل اﻝﻤرﺴل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﻔﺼ ِ
ﻋن اﻝﺠﻤﻬور ﺤواﺠز ﻻ 
ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ أن ﻴﺘﻔﺎﻋل 
  .مﻤﻌﻬ
  (84، 74، 64، 54، ص ص 3002 :ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ): اﻝﻤﺼدر
ﺒﺸرح أﻨواع اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﺒﻨﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ  "ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ"ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدول ﻗﺎم 
  .اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
   :ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ / ﺜﺎﻝﺜﺎ
، وﺘﺨﺘﻠف أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواﺤد ﻓﻲ ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
ﻝوا ﻤن أن ﻴﻌد ّ إﻝﻰا ﻤﺎ ﺘدﻓﻊ اﻝﻨﺎس ﻓﺎﻷﺤوال واﻝظروف اﻝﺘﻲ ﺘطرأ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻜﺜﻴر ً ؛...ﻌﻴﻨﺔ ﻤ
ﻤﻬم وﻨظ ُاﻝﻤﺘوﻓرة ﻝدﻴﻬم، ف ﺎر ﻬم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وأﻨواع اﻝﻤﻌﺒﻝﻴﺎﺴأوﺴﺎﺌل ﻤﻌﻴﺸﺘﻬم و و أﻓﻜﺎرﻫم وﻤﻌﺘﻘداﺘﻬم 
ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴدل  دل ّ ﻫذا إنو  ،ﻏﻴر ذﻝكاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ و ﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﻘوﻴم ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء و اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وأﺴ ُ
  . ر ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼف ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﺘﻐﻴ 
  (.53، ص 6002: ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد أﺤﻤد رﺸوان)                                  
ﻴﺔ أﻤﺔ أو ﺠﻤﺎﻋﺔ وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻜل ﻓرد ﻋن اﻝﺴﻠوك اﻝﻔردي واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺘﺘﻀﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻤوﻤﻴﺔ ﻋدﻴدة ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺼدرا ﻤﻬﻤﺎ ﻝﻌدد وﻤﻊ ذﻝك ﻫﻨﺎك ﺨﺼﺎﺌص ﻋ ،وﻤوﻗﻔﻪ ﻤن اﻵﺨرﻴن
   :ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺘﻐﻴرات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﻨﺴﺎق واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  (moc.sserpdrow.2102rawihla: اﻝﻤوﻗﻊﻨﻘﻼ ﻋن ، 2، ص 4102: ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﻋﻤﺎد)  
ﻴﺴﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وﺒدوﻨﻪ ﻻ ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻌﺘﺒر اﻝﻌﻨﺼر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻤﺼدر اﻝرﺌﻴ ُ :إﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺔ .1
ﺎﻗﻲ ، واﻹﻨﺴﺎن ﻴﻤﺘﺎز ﻋن ﺒﺎج ﻋﻘﻠﻲﺘ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒر ﻋن ﻨ ِﻓﻬﻲ ظﺎﻫرة ﺘﺨص اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻘط؛ ﺜﻘﺎﻓﺔ
، وﻻ ﻴﺸﺎرك اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻬذﻩ اﻝظﺎﻫرة أﻴﺔ ﻤﺨﻠوﻗﺎت اﻝﻤﺨﻠوﻗﺎت ﺒﻘدراﺘﻪ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ وٕاﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ اﻹﺒداﻋﻴﺔ
   (.421، ص 8991: ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد أﺒو ﺠﺎدو)                          . أﺨرى
إذ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻋن  اﻝﻤﺨﻠوﻗﺎت؛اﻹﻨﺴﺎن وﺤدﻩ دون ﺴﺎﺌر ﻓﻬﻲ ﺘﺨص 
ﻨﻪ ﻤن ﻜ ّﻤ َﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن ﺼﻨﻊ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎز ﺒﻪ ﻤن ﻗدرات ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘ ُ؛ ﻤﻌﺎت اﻝﺤﻴواﻨﻴﺔﺘﺠﻤاﻝ
  .(131ص ،9002:وآﺨرونﻤﺤﻤد ﺤﺴﻨﻴن اﻝﻌﺠﻤﻲ ).                            اﻻﺒﺘﻜﺎر
ﻔرد اﻹﻨﺴﺎن ﻫو اﻝﻌﺎﻤل اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺤرﻜﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺒﻔﻀﻠﻪ ﻓﺎﻝ
ﺘﻨﺘﻘل اﻝﻘّﻴم، اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد واﻵراء، وﻴﺘم ذﻝك ﻋن طرﻴق ﻝﻐﺔ ﺘﻤﻴزﻩ وﺘﻤﻴز ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻝذا ﺘﻤَﻴَز 
  .ﺒﺼﻔﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘﻤﻨﺢ ﻝﻪ ﻻ دوﻨﺎ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت
ﺒل  ؛ﻻ ﻴرﺜﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻜﻤﺎ ﻴرث ﻝون ﻋﻴﻨﻴﻪ أو ﺒﺸرﺘﻪاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  :ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ - 
ﻤﻌﻬم  اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻴﻌﻴش، و ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻌﻠم ﻋرﻀﻴﺔﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺒطرق ﻤﻘﺼودة أو 
  .( 421، ص 8991: ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد أﺒو ﺠﺎدو)                                . ﻜﺄﺴرة
ادﻩ ﻓﻲ ذﻝك ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻪ وﺨﺒراﺘﻪ اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ وﺒﻨﺎًءا ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﻌﻰ اﻻﻨﺴﺎن ﻝرﺴم ﻤﻌﺎﻝم ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺒﻤﻔردﻩ ز 
  .اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻘل ﺘﺠﺎرﺒﻪ
ﻗد ﻴﻜﺘﺴب اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ، و ﺤﺘﻜﺎك ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔب ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻔﺎﻋل واﻻﺴ َﻜﺘ َﻓﻬﻲ ﺘ ُ
ا ﻤن ﺴﻠوﻜﻪ وﻤن ﺨﻼل ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ اﻝﻔرد ﻓﻲ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺠزء ًو  ،ﻓﻲ اﻝﻤدرﺴﺔ واﻝﻌﻤل
  . ﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم ﻠوك اﻷﻓراداﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺘﻨﺒﺄ ﺒﺴ
  (.653، ص  9002: ﺒﻼل ﺨﻠف اﻝﺴﻜﺎرﻨﻪ)                  
 اﻝﻔﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ، وﻻ ﺘؤﺜر اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻪ ﻤﻨذ اﻝﺼﻐرﻴﻜﺘﺴب ﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن
  .(38ص  ،1791:ﻋﺎطف وﺼﻔﻲ)          .راﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔواﻝو 
ﻜﺘﺴﺎب، وذﻝك ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن اﻷﻓراد إن أﻫم ﻤﺎ ﻴﻤﻴز اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫو ﺼﻔﺔ اﻻ
ﻓﺘﻨﺘﻘل وﺘﻜﺘﺴب ﺘﻠك اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﺘﻲ ﻫﻲ وﻋﺎء اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻤﻨﺒت ﺘطورﻫﺎ 
واﻨﺘﻘﺎﻝﻬﺎ، واﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ذاﺒت واﻨﺼﻬرت ﺤﺴب ﻤﺤددات اﻝﻤﻨﺎطق واﻝﺠﻬﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘوطﻨﻬﺎ 
ﺤد ذاﺘﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻨوع ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎطق واﻝﻠﻬﺠﺎت؛ اﻝﺴﻜﺎن، ﻓﻨﺠد ﻤﺜﻼ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ 
ﻓﺎﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ وﻝﻬﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺘﻴن ﺘﻤﻴزﻫم ﻋن ﺴﻜﺎن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺸرﻗﻴﺔ أو اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
وﺤﺘﻰ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ، ﻝﻜن ﻫذا اﻝﺘﻤﻴز زادﻫﺎ ﺘﻨوع ﺜﻘﺎﻓﻲ وﺤﻀﺎري واﺴﻊ ﺠدا ﺒﻴن ﺒﺎﻗﻲ اﻝدول، واﻷﻤر 
ﺴﻜﺎن ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎطق ﻫﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺘﻬﺎ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﻼﺤظ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻻﺤﺘﻜﺎك واﻻﺘﺼﺎل ﺒ
  . ﻫذﻩ اﻝﻠﻬﺠﺎت وﻀرورة ﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ واﻜﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﺒﺘﻠﻘﻴﻨﻬﺎ ﻷوﻻدﻫم ﻤﻨذ ﻤراﺤل ﺘﻜوﻴﻨﻬم اﻷوﻝﻰ
، اﻷﻓﻀلﺒل أﻨﻬﺎ ﺘﺘطور ﻨﺤو اﻷﺤﺴن و  ؛أي أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ :ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘطورﻴﺔ.2
ﻴﻜون ذﻝك ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺤﺎﺠﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ و ﺒل  ؛وﻝﻜن اﻝﺘطور ﻻ ﻴﺘم ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﺠوﻫر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
   .اﻝذي ﻴﻌﻴش ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻹﻨﺴﺎن
  (.421، ص 8991: ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد أﺒو ﺠﺎدو)                
ﻨﻬﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن رﻴﺢ اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻷﻊ اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﺘ ُﺸﺒ ّأﻨﻬﺎ ﺘ ُ أي  :ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ. 3
اﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺤﺎﺠﺎت اﻝﺠﺴد و ﻤﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ، وﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝاﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺎدﻴﺔ و 
  .ﺒﺎﻝروح واﻝﻔﻜر ﻜﺎﻝﻌﻘﻴدة اﻝدﻴﻨﻴﺔ أو اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  (.421، ص 8991: ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد أﺒو ﺠﺎدو)                                              
ا ﻨظرﻨﺎ ذإﻻ إﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﻬم أي ﺜﻘﺎﻓﺔ و  ،ﻼ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺎ ﻤﺘﺴﻘﺎﻓﻬﻲ ﺘﺘﺤد وﺘﻠﺘﺤم ﻝﺘﻜون ﻜ ُ 
   .ﻬﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ وﻴﺸﻴر اﻝﺘﻜﺎﻤل إﻝﻰ ﻓﻜرة اﻝﺸﻤول واﻝﻜﻠﻴﺔإﻝﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨ
  .(35، ص 6002: ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد رﺸوان)                                       
ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻻ ﺘﺘﻜون وﻻ ﺘﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺔ واﺤدة ووﺤﻴدة؛ ﺒل ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ 
  .ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌضﻨﺴﺠﺎم اﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻴﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
 إﻝﻰﻜﻬم ﺒﻬﺎ وﻨﻘﻠﻬﺎ ﺘﻤﺴ ُﻊ ﻤن وﺠود اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ورﻀﺎﻫم ﻋﻨﻬﺎ و ﻫﻲ ظﺎﻫرة ﺘﻨﺒ ُ :ﺜﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ. 4
راث ﻴرﺜﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺘ ُٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻠك ﺠﻤﺎﻋﻲ و و  ؛ﻤﻠﻜﺎ ﻝﻔرد ﻤﻌﻴنﻓﻬﻲ ﺒذﻝك ﻝﻴﺴت  ؛اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻼﺤﻘﺔ
                             .ي ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻷي ﺴﺒب ﻜﺎنذﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ إﻻ إذا اﻨﻔض اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝ ونﻠﻴﻤﺜ ّ نأﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذﻴ
  (.421، ص 8991: أﺒو ﺠﺎدوﻤﺤﻤد )
ن اﻷﻨﻤﺎط ﺈﻓ ،ﻓﻌﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝذي ﻴﺒدو ﻤﺘﻐﻴرا ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ اﻝﺨﺎرﺠﻲ
ء ﺒطﺴرﻋﺔ و ﺒوﺘﺨﺘﻠف درﺠﺔ اﻝﺘﻐﻴر  ،ﺒر اﻝزﻤن ﺒﻔﻌل اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻌواﻤلﻋر ﻤﺴﺘﻤر اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴ ُ
اﻨﻌزاﻝﻬﺎ أو اﺤﺘﻜﺎﻜﻬﺎ ﺒﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﺠﺎورة ﻤوﻗﻌﻬﺎ اﻝﺠﻐراﻓﻲ و ﺠم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت و ﺒﺤﺴب ﺤ
، وﻴﺴﻴر ﺒﺴرﻋﺔ أﻜﺒر إذا ﻜﺎن ذا ﻜﺎن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻌزﻻ وﺼﻐﻴراإﻝﻬﺎ، ﻓﻘد ﻴﺴﻴر اﻝﺘﻐﻴر ﺒﺒطء 
ﺘﺎح اﻝﺘﻔﺎﻋل واﻻﻨﻔﺤﻴث ﺘﻜﺜر اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺘﺘوﻓر وﺴﺎﺌل اﻻﺨﺘراع واﻻﺤﺘﻜﺎك و  ؛ﺎﻨ ًد ِاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺒﻴرا وﻤﺘﻤ َ
  .ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺨرى
  (.24، ص 6991: أﺤﻤد ﺒن ﻨﻌﻤﺎن)                                                
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﺘرﺠﻊ إﻝﻰ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴن ﺤﺠم اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤوﺠودة وﺒﻴن ﻤﻌدل 
  (.35، ص 6002: ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد رﺸوان)               . اﻻﺨﺘراﻋﺎت اﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ
ﻨﻪ ﺈﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓاﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻝظواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و  اﻋﺘﺒر ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝظواﻫر: واﻗﻌﻴﺔﺜﻘﺎﻓﺔ .5
دراﺴﺘﻬﺎ  ، ﻻ ﺘﺘﻌﻠق ﺒوﺠود أﻓراد ﻤﻌﻴﻨﻴن وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜنﻝﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻜﺄﺸﻴﺎء واﻗﻌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔﻴﻨﺒﻐﻲ ا
وك ، ﻜﻤﺎ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﺴﻠؤﺜر اﻝظواﻫر اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌضﺘﻜﺄﺸﻴﺎء ﻤدرﻜﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺎ و 
  . ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻘواﻋد اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻸﻓراد ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و 
  (.421، ص 8991: ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد أﺒو ﺠﺎدو)                                              
ﻓﻲ ِﺨﻀم ذﻝك، ﻴﺠب ﻤراﻋﺎة ﻜل ﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ اﻷﻓراد ﻤن آراء وﻗﻨﺎﻋﺎت ﻝﺘﻜون ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
  . ﻴﻤﺎ ﺒﻴن أﻓراد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝواﺤدةﻤﻌﺒرة ﻋن اﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وأﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻘل ﻓ
 : اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔﻜﻤﻴﺔ و ﺘرا.6
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺠﻴل اﻝﻜﺒﺎر إﻝﻰ ﺠﻴل اﻝﺼﻐﺎر ﺒواﺴطﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺜﻘﻴف أو اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ 
وﻝذا ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﻨﺘﺸﺎر ﺒﻴن اﻷﻤم واﻷﺠﻨﺎس اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻝك ﻝﺴﻬوﻝﺔ أﺴﺎﻝﻴب اﻻﺘﺼﺎل  ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  (.421، ص 8991: ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد أﺒو ﺠﺎدو) .ﻤﺔاﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﺘﻘد
ر اﻝﺘﻐﻴ ُ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘدار ﻫذا، وﺘﺨﺘﻠف اﻬﺎ ﺘﻜون ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴرﻝﻓﻤن ﺨﻼل اﻨﺘﻘﺎ
اﻻﺨﺘراﻋﺎت وﺠود ﺒﻔﻌل ﺘﻐﻴﻴر اﻝظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و  اﻝذي ﻴﺤدث ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  (.22، ص 1002 :ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن)                .اﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎت اﻝﺠدﻴدةو 
 ؛ﺘﻨﻤو ﺒﺴرﻋﺔاﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘراﻜم ﻋﺒر اﻝوﻗت، و  ﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻝﺴﻤﺎتﻓﺎﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤﻬﺎرات و 
 eD " "دي روﺒرﺘﻲ"وﻴؤﻜد ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎﻝم اﻻﺠﺘﻤﺎع  ،ﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ ﺴﻤﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أﺨرى ﺠدﻴدةﺘ
واﻝﻌﻠﻤﻲ  ذﻫب إﻝﻰ أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻝﻔﻜر واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻝﻴن اﻝﻨظرياﻝذي  ،"ytreboR
اص اﻹﻨﺴﺎن دون ﻏﻴرﻩ ﻤن ﻌﺘﺒر ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤن ﺨو ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘ ُ ،ﻷﺴﺎسﻋﻠﻰ ﻫذا اﻋﻠﻰ اﻝﺴواء و 
  (.45، ص 6002: ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد رﺸوان)              .اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت
ﻓﺄﺜﻨﺎء اﻻﻨﺘﻘﺎل ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘراﻜم اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﻋﻨﺼر ﻵﺨر، وﻤن ﻓرد ﻵﺨر، ﺠراء 
ﻌﺎت ﺴواء ﺒﻴن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝواﺤدة أو ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺤﺘﻜﺎك واﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤ
  .اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻝذا ﻓﺈن ﻫذا اﻝﺘراﻜم ﻝﻸﻓﻜﺎر واﻝﻌﺎدات وﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤن ﺠﻴل إﻝﻰ ﺠﻴل آﺨر ﻴﻌﺘﺒر ﺨﺎﺼﻴﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﺘﻌددﻴﺔ "ﻤﺘﻤﻴزة ، أدت إﻝﻰ ظﻬور ﻤﻔﻬوم ﺠدﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﺒﻴن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ُﻋرف ﺒﺎﺴم 
ﻜﻴﺎﻨﺎت ﻜﻠﻴﺔ وظﻴﻔﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ وﻗد ﺒرز ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴن ﻋﻠﻤﺎء  ، ﺒوﺼﻔﻬﺎ"اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻤرﻴﻜﺎ ﻜر ﻓﻌل ﻹﻋﺎدة اﻝﻨظر ﺤول اﻝﻤﺴﻠﻤﺎت اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺎدت اﻝﻘرن 
واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺠﻨس اﻝﺒﺸري ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝوﺤدة اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، واﻝوﺤدة ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ  91اﻝـ 
  . ة ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔاﻝﻤﺸﺘرك إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝوﺤد
  (.32، ص 9002:ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴمﻋﺒﺎس )                                             
 : ﺜﻘﺎﻓﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. 6
ن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﺠﺎت ﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻗد ﺘﻜو ﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ اﻝرﻏﺒﺎت واﻝﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ و ﺸﺒ ّﺘ ُ
وذﻝك ﻜﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘظﻬر  "  erutluc oicos"، أو اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻝﺠوع واﻝﻌطش وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ ذﻝك
ﻓﻌﻨﺎﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴش  ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻔﺎﻋل
ط و داﺨل ﺘﺠﻤﻌﺎت ﻤﻨظﻤﺔ أو ﺠﻤﺎﻋﺎت ﺘﻤﺜل ﺒﺎﻻﻤﺘﺜﺎل واﻝﺘطﺒﻴق اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ وطﺄة اﻝﻀﻐ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻴﺸﺎرك اﻻو  اﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻌﻴﺔ ﺘﻨﺒﺜق ﻤن اﻝﺘﻔﺎﻋل ، ﻓﻬذﻩ اﻝﻌﺎدات اﻝﺠﻤﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﻌﺎداتاﻻﺠﺘ
                               . ﺸﻜل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔﻓﻴﻬﺎ أﻋﻀﺎء ﺠﻤﺎﻋﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘ ُ
  (85، ص 6002: ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد رﺸوان)
 :ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺘﻐﻴرة.7
واﺠﻪ ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻝﻜن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ و اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺘﻐﻴرة ﺒﺘﺄﺜﻴر اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ و 
   .ﻰ ﺴﻠوك ﻤﻌﻴن وﻋﻠﻰ ﻗواﻨﻴن وأﻨظﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔﻋﻠد اﻝﻔرد ﺘﻌو ﻷن  ؛ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن
  (.653، ص 9002: ﺒﻼل ﺨﻠف اﻝﺴﻜﺎرﻨﺔ)                                           
ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن َﻗﻨﺎﻋﺎت ﻴﺼﻌب ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ ﺒﻴن اﻷﻓراد، ﻝﻜن ﺒﺤﻀور ﻤﺘﻐﻴرات ﻗوﻴﺔ ﺘدﻓﻊ 
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ، ﻓﺼﻔﺔ اﻝﺘﻐّﻴر ﻫﻲ ﻤﻴزة ﻤﺘﺠذرة ﻓﻲ ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺘﻐﻴر، وﻫو ﻤﺎ ﺤﺼل ﺒﻔﻌل اﻝﺘطور اﻝ
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﻌد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ اﻝﺠﻤود أو اﻝﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻲ
  :ﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺎدﻴﺔ وﻏﻴر . 8
أدوات طﺒﺨﻬم  ، أوﻤﺎدي ﻴظﻬر ﻓﻲ ﻝﺒﺎس اﻝﻨﺎس وطﻌﺎﻤﻬمأوﻝﻬﻤﺎ  ؛ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﺎﻨﺒﻴن ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴن
، وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﻏﻴر ﻤﺎدي ﻴﺘﻤﺜل ﺦاﻝ...ووﺴﺎﺌل اﻝﻤواﺼﻼت ﻋﻨدﻫم اﻻﺘﺼﺎل وأواﻨﻴﻬم أو أدوات
  (.881، ص 3002: ﻋﻤر أﺤﻤد اﻝﻬﻤﺸري)    . ﻴم واﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺴﺎﺌدةﺒﺎﻝﻤﻔﺎﻫ
وﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤن اﻻﺨﺘﻼف ﺤول اﻝﻤﻔﻬوم، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﻜﺘﻠﺔ ﻤن اﻝﻘّﻴم 
وﻤﺎ ﺘُﻨﺘﺠﻪ ﻤن ﻋﻼﻗﺎت  ، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﻘول أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ ﺤﻴﺎة اﻝﺸﻌوب...واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل، ﻓﺒﺎزدواﺠﻴﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي واﻝﻼﻤﺎدي ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻔﻬوم ﺸﺎﻤل ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ 
  .ﺤد ذاﺘﻬﺎ
ﻓﺎﻝﻤﻜون اﻝﻤﺎدي ﻫو ﻤﺎ ﻴﺼﻨﻌﻪ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن أﻤور ﺘُﺴد ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، واﻝﻼﻤﺎدي ﻫو ﻤﺎ 
وﻨﻴن ﺘﺘﺸﻜل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺘﻨوع ﻤدﻝوﻻﺘﻬﺎ ﻴﺨﺘرﻋﻪ اﻝﻔرد ﻝﻴﻨﻘل ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻷﻓﻜﺎر؛ ﻓﻔﻲ ﻜﻼ اﻝﻤﻜ
  .وﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ
   :ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻀﻤﻨﻴﺔ وﻤﻌﻠﻨﺔ.9
، وﻫﻲ ن ﺨﻼل اﻝﺴﻴﺎق اﻝذي ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻴﻪﻻ ﻤإﻔﻬم ﻓﻬﻲ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻷن ﺒﻌض دﻻﻻﺘﻬﺎ ﻻ ﺘ ُ
، وﻋﻠﻨﻴﺔ وي ﺘﺤﺘﻬﻤﺎﻀوﻋﺎﻝم اﻝطﺒﻴﻌﺔ وﻤﺎ ﻴﻨ ﻤﺴﺘﺨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﺎﻝم اﻝروح
ﺘﺼرﻓﺎﺘﻬم وأﺤﺎدﻴﺜﻬم، ﻜﻤﺎ ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻷﻤور اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻻﺨﺘراﻋﺎت ﻠوك اﻷﻓراد و اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘظﻬر ﻓﻲ ﺴ
   .ﻋﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎاﻷﺠﻬزة اﻝﺤدﻴﺜﺔ أو اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎواﻝﻤﻜﺘﺸﻔﺎت و 
  (.881، ص3002: ﻋﻤر أﺤﻤد  اﻝﻬﻤﺸري)                                          
ﻠﻰ اﺘﻔﺎق ﻏﻴر ﻓﺎﻷﺸﻜﺎل اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻜون ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ داﺨل اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت، ﺘﻌﺒر ﻋ
ﻤﻌﻠن ﻝﺒﺎﻗﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺨرى وﻨﺠدﻫﺎ داﺨل اﻝﻘﺒﺎﺌل واﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺸﺎﺌري اﻝذي ﺒﻘﻲ ﻓﺘﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ اﻵن 
ﻋﻨد ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎطق، أﻤﺎ اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻜون ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠن وﺘﻀﻔﻲ أﻴﻀﺎ 
  .ﺼﺒﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻨﺎطق واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
  :اﻝﻤﻀﻤونﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ . 01
، واﻝﻤﺜﺎل ﻗد ﺘﺼل أﺤﻴﺎﻨﺎ اﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﺘﻨﺎﻗض ﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرةذ ﺘﺨﺘﻠف اﻝﺜإ
أﺨرى ﺠرﻴﻤﺔ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒرﻩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت؛ ﻋﻠﻰ ذﻝك أن ﺒﻌض اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻌدد اﻝزوﺠﺎت
  (.981ص  ،3002: اﻝﻬﻤﺸريأﺤﻤد ﻋﻤر )              . ﻴﻌﺎﻗب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﺎﻨون
د اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﺸﺨص ﻵﺨر وﻤن ﻤﻜﺎن ﻠﻠﺜﻘﺎﻓﺔ دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻨﻤط ﺤﻴﺎة اﻷﻓراﻓ
ﻵﺨر ﻓﻨﺠد اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝرﻴف أو اﻝﺒﺎدﻴﺔ وﺤﺘﻰ 
ﺴﻠوك ﻜل ﻓرد ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻵﺨرﻴن ﺤﺘﻰ ﻫﻨﺎك اﺨﺘﻼف ﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻠوك 
   .اﻝذﻴن ﻴﻌﻤﻠون ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤل واﺤدة اﻷﻓراد
  (.753ص  ،6002: ﺒﻼل ﺨﻠف اﻝﺴﻜﺎرﻨﺔ)                                                 
ﻤﻤﻴزات اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﻔرد ﺒﻬﺎ اﻝﻜﺎﺌن اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ وﺤدﻩ ﻤن دون ﻫذﻩ ﻤن أﺒرز ﺨﺼﺎﺌص و 
ﻓﻬو اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﺨﻠق ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻴﻨﻤﻴﻬﺎ وﻴورﺜﻬﺎ ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﻼﺤﻘﺔ  ؛ﺴﺎﺌر اﻝﻤﺨﻠوﻗﺎت
وﺠود ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻜﺒﻴر ﺒﻴن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ وﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ آﺨر ﺒﺤﻜم  ﻗد ﻴﺼﺎدفو ، ﺨﻠﻔﺎ ﻋن ﺴﻠف
اﻝﺠوار اﻝﺠﻐراﻓﻲ أو ﻗوة وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ أو ﺘداﺨل اﻝﻌواﻤل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝراﺒطﺔ ﺒﻴن 
،  ﻴﻤﻜن أن ﻴرﻗﻰ إﻝﻰ درﺠﺔ اﻝﺘطﺎﺒقﻨﻪ ﻻﺈإﻻ أن ﻫذا اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻤن اﻝﺸدة ﻓ؛ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴن
، د ﺸﺨﺼﻴﺘﺎن ﻤﺘطﺎﺒﻘﺘﺎن ﺘطﺎﺒﻘﺎ ﻜﻠﻴﺎﻻ ﺘوﺠ ﻤﺎ، ﻤﺜﻠﺨﺎصاﻝ طﺎﺒﻊو ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻝوذﻝك ﻷن 
ل أﺨرى ﻏﻴر إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻋواﻤ ؛ﻌﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺎتﺼﻨﻷن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝواﺤدة ﺘ
  .ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﺎل
 :وظﺎﺌف اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ/ راﺒﻌﺎ
، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ أداﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻔﻌﻠﻬﺎ رﻫﺎ وﻴﺘﻐﻴرﻴﺘﻜﻴف اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ اﻝطﺒﻴﻌﺔ وﻴﻐﻴ ّ
  : ﺨﻤس وظﺎﺌف أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ "ﻋﺒد اﷲ اﻝرﺸدان"وﻴذﻜر ، ف واﻝﺤﻴﺎةﻠﻴﺔ اﻝﺘواﺼل واﻝﺘﻜﻴ ّﻋﻤ
ﺘﻤد اﻷﻓراد ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ وﻀﻤﺎن  
 .اﺴﺘﻘرارﻫم
 .ﺨﻼل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻨظم ﻴﺢ ﻝﻸﻓراد اﻝﺘﻌﺎون ﻤنﺘ ِﺘ ُ 
ﻤﺎت دة وﺘﺒدع وﺴﺎﺌل إﺸﺒﺎع ﻫذﻩ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت واﻻﻫﺘﻤﺎؤدي إﻝﻰ ظﻬور ﺤﺎﺠﺎت ﺠدﻴﺘ ُ 
 .اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ
ن اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻷﺤداث اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ واﻝﻤواﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ وﻤن اﻝﺘﻨﺒؤ ﻤﻜ ﺘ ُ 
ﻠﺒﻲ أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘ ُ "ﺴﻜﻲﻓﻤﺎﻝﻴﻨو "وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻴﻘول ؛ ﺒﺴﻠوك اﻵﺨرﻴن ﻓﻲ ﻤواﻗف ﻤﺤددة
ﻝﻰ إا وظﻴﻔﻴﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﻤن اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ وﺘﻀﻤن ﻝﻪ ﻏطﺎء ًﻨظﺎﻤﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ 
طﺎر إواﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ أداة اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ، ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر واﻝﻜوارث اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺒﻴﺌﻴﺔ
                                .ن ﻝﻜل ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻏﺎﻴﺔ ووظﻴﻔﺔ ﻤﺤددةﺈوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓ ؛اﻝﺒﻴﺌﺔ
  (.8، 7ص  ،2991: ﻔﺔوط ﻲﻋﻠأﺴﻌد )
  : ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
ل ءﻨﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺈ، ﻓﻨس ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊذا ﻜﻨﺎ ﻨﻔﻬم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ وﺠود ﻤﺘﺠﺎإ
                   ؟أن ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ ﻜل أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻨﺎ ﻋن ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن
  (.43، ص 9002 :إﺒراﻫﻴمﻤﺤﻤد ﻋﺒﺎس )                                                 
  :ﻗﺴﻤﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ إﻝﻰم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤوﻤﺎ ﺘﻨﻘﺴ 
  :اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺎدﻴﺔ.5.1
واﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄت ﻋن  اﻹﻨﺴﺎن ﻬﺎ وﻴﻨﺘﺠﻬﺎﻤﻝﻠﺘﺼرف اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﻠﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﻤﺎذج 
رﻤﻴز وﺒﻌد أن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻝﺘ اﻹﻨﺴﺎنوﺘﺴﺘﻤد وﺠودﻫﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨذ أن أﺼﺒﺢ  ،طرﻴق اﺴﺘﺨدام اﻝرﻤوز
                                       .ﻋطﺎء ﻤﻌﺎن ودﻻﻻت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠظواﻫر اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﻪإأﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ 
  (.02، ص 1002: ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن)
  .(221، ص 8991: ﺼﺎﻝﺢ أﺒو ﺠﺎدو) .وﺘﺸﻤل ﻤﺎ أﻨﺘﺠﻪ اﻹﻨﺴﺎن وﻴﻤﻜن ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﺒﺎﻝﺤواس
 :اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ.5.2
ﻗد ﺤدد ﻜل ﻤن ، و اﻷﻋراف واﻝﻌﺎدات، مﻤل أﻨﻤﺎط اﻝﺴﻠوك واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻘﻴ ّوﺘﺸ
  :ﺴﺘﺨدم ﺒﻬﺎ ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲاﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻴ "ﻫوﻴﺠرو ﺒﻴﻠز"
  .ﻤﻴﻊﺠﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ واﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻤﻌﻴن ﺒﻴن اﻝ 
ﻤﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﻴوﺠد ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻗدر ﻤن ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﺘ 
  .اﻝﺘﻔﺎﻋل
  .ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺴﻠوك اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴن 
ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺴﻠوك اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸرﻴﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ داﺨل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻤن  
  .اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻤﻌﻘد
اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ أو ﻤﺎ  :وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴرى أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻜوﻨﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ
، اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻘطﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔﻴﺴ
ﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻔﻜرﻴﺔ أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ اﻝﻘطﺎع اﻝﻔﻜري ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ أﻤﺎ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺎ ا
 إﻝﻰﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻴوﻤﻴﺔ، ﻤن أدوات وأﺜﺎث وﻤﺴﻜن وﻤﻠﺒس ووﺴﺎﺌل اﻝﻨﻘل وﻤﺎ  اﻹﻨﺴﺎنﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ 
اﻝﺒﻨﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫو ﻫﻴﻜل  ﺎطﻠق ﻋﻠﻴﻪ اﺼطﻼﺤ ًﻴﻤﺎ ﻴ ُﻓأﻤﺎ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ و ذﻝك، 
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎس، اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ اﻝوﺠود ﻝﻔﺘرة ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝزﻤن، وﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴن أﻓرادﻫﺎ 
ﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻜﺎﻤل إم اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺼل ﻋن طرﻴﻘﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺴﻜﺎن ظ ُﻋﻼﻗﺎت وﺘﻔﺎﻋل، وﻨ ُ
ﻓﺘﺸﻤل اﻝﻌﻨﺎﺼر واﻝﻤرﻜﺒﺎت  ؛ﺘراﺒط اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، أﻤﺎ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔواﻝ
ﻝﻠﻐﺔ واﻝﻔن ظم اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ طﺎﺒﻊ اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻌواطف وﻴﺸﺘﻤل ﻫذا اﻝﻘطﺎع ﻋﻠﻰ اواﻝﻨ ُ
   .واﻝﺸﻌر واﻝدﻴن واﻝﻌﻠم
  (.221، ص 8991: ﺠﺎدو ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد أﺒو)                                              
  ":راﻝف ﻝﻴﻨﺘون"ﺘﻘﺴﻴم . 5.3
  :ﺎﻓﺔ ﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎمﻓﻴذﻜر أن ﻤﺤﺘوى اﻝﺜﻘ  "NOTNIL" "راﻝف ﻝﻴﻨﺘون"أﻤﺎ 
ﻫﻲ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ و : اﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت أو اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺎت.5.3.1
 ؛"ﺠوﻫر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ"ر ﻋﻨﻬﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻤﺼطﻠﺢ ﻘﻴم اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒ ل اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺎت اﻝﻤﻌﺘﻘدات واﻝﻤﺜ اﻝﻨﺎﻀﺠﻴن، وﺘ ُ
ا رد ًﻤﻴز ﻓ َﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘ ُ»ن ﻓﻲ أﻋﻤق ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺘﺤﻠﻴل أﻨﻬﺎ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺎت أو اﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت ﺘﺒﻴ 
اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد  تواﻝﺴﻠوﻜﻴﺎﻤن ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋن ﻓرد ﻤن ﻓﺌﺔ أﺨرى، وﺘﺘﻜون اﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت ﻤن اﻷﻓﻜﺎر 
ن ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﺘﻘرر اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ و ﻜ َاﻝواﺤد اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن، وﺘ ُل أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻨد ﻜ ُ
ﻠوﻜﺎ طﺒﻴﻌﻴﺎ أم ﻻ، وﻗد ﺴﻤﻴت ﺘﻠك اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻷﻨﻬﺎ ﻤوﺠودة ﻓﻲ ك ﺴ ُن ﻜﺎن اﻝﻔرد ﻴﺴﻠ ُأ
  .اﻝﻌﺎﻝمﻤﻌظم ﺜﻘﺎﻓﺎت 
  (.221، ص 8991: ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد أﺒو ﺠﺎدو)                     
طرﻴﻘﺔ اﻷﻜل، وأﺴﻠوب اﻝﺘﺤﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﺒﺎل وﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت اﻝﻠﻐﺔ، واﻝﻠﺒﺎس اﻝﺸﻌﺒﻲ، و 
وﺒذﻝك  ،وﻏﻴرﻫﺎ ﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻷﺤزانواﻝوداع، وطراز اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ وأﺴﻠوب اﻻﺤﺘﻔﺎﻻت ﻓﻲ اﻷﻓراح واﻝ
  .ل اﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻘﺎﺴم اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴن أﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواﺤدﺸﻜ ﺘ ُ
  (.932، ص 4002 :ﻤﻠﺤس اﺴﺘﻴﺘﻴﺔدﻻل )                                          
ﺘوﺠد داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ  :اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت.5.3.2
ﻤﻴز ﻗطﺎﻋﺎت رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫﻲ ﺠزء ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻝﺘﻲ ﺘ ُ( ﻝﺨﺼوﺼﻴﺔا)
  . ﻤﺎت واﻝﻤظﺎﻫر واﻝﻤﺴﺘوﻴﺎتوﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺴ ِ
  (.932، ص 4002 :ﻤﻠﺤس اﺴﺘﻴﺘﻴﺔدﻻل )                                          
ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ  ؛ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد واﻷدوار ﻌاﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﻜم ﺴﻠوك أﻓراد ﻤﻌﻴﻨﻴن دون ﻏﻴرﻫم ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻲ اﻝ
ﺴﻴﻤﻪ ﻝﻠﻌﻤل ﺒﻴن اﻷﻓراد وﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻨﺸﺎطﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤددﻫﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻘ
   .اﻝﻔﺌﺎت اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ واﻝطﺒﻘﻴﺔ واﻝﻌﻘﺎﺌدﻴﺔ واﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ
  (.221، ص 8991: ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد أﺒو ﺠﺎدو)                                         
ﻬر أي ظن ﻴأوﻫﻲ ﺒﻌض وﺠوﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜﺴﻬﺎ ﻓﺌﺔ ذات ﺘﻨظﻴم اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺨﺎص دون 
وأﻗل وﻀوﺤﺎ ﻝدى ﻓﺌﺔ  ؛ﺎﻗﻲ ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻗد ﻴﻜون واﻀﺤﺎ ﻝدى ﻓﺌﺔﻤن ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻝدى ﺒ
ﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤن ﻋدة أﻨﻤﺎط ﻤن دت أﺼوﻝﻪ وﻤﻨﺎﺒﺘﻪ ﻷﺤ َظ أن ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻬﻤﺎ ﺘو َواﻝﻤﻼﺤ َ ،أﺨرى
 ص ص ،6002 :ﺴﻠطﻲ ﻋرﻴﻔﺞﺴﺎﻤﻲ )  .اﻝﻔﺌﺎت ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﺨﺘﻼفﻓﻴﺔ ﺘﻌﻜس اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎ
  .(261، 161
ل ﻀﻤن أﺴﺎﻝﻴب وﻤﻬﺎرات ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﻓﺌﺔ ﻓﻴﺘﻀﺢ إذن، أن اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت ﺘدﺨ
وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ... ﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب، طرﻴﻘﺔ ﻝﺒﺎﺴﻬم: ﻤﻌﻴﻨﺔ؛ ﺒﺤﻴث ﺘﺸﻜل ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﻔﺌﺔ، ﻤﺜﻼ ﻜـ
أﻨﻬﺎ ُﺘﺸﻜل ﻤﻴزة وﻋﻨﺼر ﻤﻜو ن ﻷﻓراد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝواﺤدة، ﻜﻤﺎ ﻨﺠدﻫﺎ ﻋﻨد اﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ 
ﻝﻐﺔ اﻷطﺒﺎء وﻝﻐﺔ : ﻝدﻴﻬم ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜـواﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻘﻠدﻫﺎ اﻷﺸﺨﺎص ﻓﺘُﺸﻜل 
  .اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن وﻏﻴرﻫم
اﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت، ﻓﻼ ﺘﻜون ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن  إﻝﻰﻫﻲ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ : لـــــداﺌــــاﻝﺒ.5.3.3
ﻝﻰ اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت ﻓﻼ ﺘﻜون ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن أﻓراد ﻤﻬﻨﺔ واﺤدة أو طﺒﻘﺔ إﺠﻤﻴﻊ اﻷﻓراد، وﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ 
ب ﻷول ﻤرة ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، وﺒذﻝك ﻴﻤﻜن ﺠر َﺤدﻴﺜﺎ وﺘ ُ واﺤدة، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر ﺘظﻬر
ﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ أﻨواع اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎت ﻏﻴر اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤواﻗف ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻨﻜﻤﺎ أ ،اﻻﺨﺘﻴﺎر ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
   .ﻬﺔﺒل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف ﻤﺘﺸﺎأو وﺴﺎﺌ
  (.221، ص 8991: ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد أﺒو ﺠﺎدو)                                              
ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻔﻌل رواد  د ﺘظﻬرﻗ، و واﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻼﻤﺢ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝم ﺘﺴﺘﻘر ﺒﻌد ُ
اﻝﺘﻐﻴﻴر، أو ﺘﻜون واﻓدة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻻﺤﺘﻜﺎك ﺒﻬﺎ، وﻗد ﺘﺠد ﻫذﻩ 
ﺘﺄﺨذ دورﻫﺎ ﻻ  ﺎأﻨﻬ إﻻت وﺘﺘرﻋرع ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،اﻝﻤﺘﻐﻴرات أو اﻝﺒداﺌل اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻨﺒ ُ
ﺒﺤﻴث ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ أﻓراد  ؛ﻓﻬﻲ ﻝﻴﺴت ﻤن اﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت ؛ﻜﺨﺼوﺼﻴﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻻ ﻜﻌﻤوﻤﻴﺎت
أﻓراد ﻤﻬﻨﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜﻼ، وﻗد ﺒﺤﻴث ﻴﺸﺘرك ﻓﻴﻬﺎ أﻓراد طﺒﻘﺔ أو  ؛اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻝﻴﺴت ﻤن اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت
                       . ﻝﻰ ﻋﻤوﻤﻴﺎتإﺨﺼوﺼﻴﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أو  ﻝﻰإﺘﺘﺤول ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرات أو اﻝﺒداﺌل ﻋﻠﻰ ﻤر اﻝزﻤن 
  .(142، ص 4002: دﻻل ﻤﻠﺤس اﺴﺘﻴﺘﻴﺔ)
ﻘد ﻻ ﻴﻨﺘﻤون ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﺤد ﻓإﺠﻤﺎﻻ وﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر، ﻓﺈن اﻝﺒداﺌل ﺘﻨﺘﺸر ﺒﻴن اﻷﻓراد ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
أو ﺠﻤﺎﻋﺔ واﺤدة، ﻝﻜن ﻫﻨﺎك ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺠﻤﻌﻬم؛ ﻓﺎﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻴز ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋن آﺨر ﻓﻲ 
  .ﻝﻔﺌﺎت داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواﺤدﺤﻴن اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت ﺘﺘﺼف ﺒﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻤن ا
   "ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ أﺒو ﺠﺎدو"اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ ﻴوﻀﺢ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺤﺴب و 






  (142، ص 4002: دﻻل ﻤﻠﺤس اﺴﺘﻴﺘﻴﺔ ) : اﻝﻤﺼدر
اﻝﺸﺠرة، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﺎد ﺒﺄن اﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ أﺸﺒﻪ ﺒﺠذع " RELYEHT .R"  "راﻝف ﺜﻴﻠر"ﻴرى 
واﻵﻻم واﻵﻤﺎل اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ وﺘﺘﻤﻴز أﻤﺔ ﻋن أﺨرى  اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﻘﻴم، اﻝﺘﺎرﻴﺦ: وﺤدة اﻷﻤﺔ وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ
 ،راوﺘﻐﻴ ُ ﻼ ًﺒﺎﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫوﻴﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔرد ﺒﻬﺎ، أﻤﺎ ﺨﺼوﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ أﺴرع ﺘﺸﻜ ُ
ﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻤﻌﻠﻤﻴن أو اﻷطﺒﺎء ﺨ: م ﻓﻴﻬﺎ أﺼﺤﺎب ﻜل ﻤﻬﻨﺔ ﻤﺜلوﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻴﻨﺘظ ِ
، " SEDOM DNA SDA"أو اﻝﻤزارﻋﻴن، أﻤﺎ اﻝﺒداﺌل أو اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴرﻴﻌﺔ اﻝﺘﻐﻴر ﻜﺎﻝﻤوﻀﺎت 
  . ﺎﻝﻌﻴب ﻴﻜون ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻨوﻋﻴﺘﻬﺎ؛ ﻓن ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻴﻜون ﺴﻠﺒﻴﺎﺈذا ﻜﺎﻨت ﻏرﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓا ٕو 
  (.602، 502ص  ، ص8002: ﻤﻨﻰ ﻴوﺴف ﺒﺤري وآﺨرون)                              
  : اﻝﺜﻘﺎﻓﺔاﻻﺘﺼﺎل و / ﺴﺎدﺴﺎ
  :  ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﻝﻼﺘﺼﺎلاﻝﺘﺸﺨﻴص اﻝﻔﻜري .6.1
ﺴوا أﺸﻜﺎل اﻻﻝﺘﻘﺎء أو اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴن ﻤن ﺒﻴن أﻫم اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝذﻴن در ّ "ﺠورج ﺒﺎﻝﻨدﻴﻴﻪ"ﻌد ﻴ ُ
 ﻰإﻝ "euqimanyd eigoloicos" "اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝدﻴﻨﺎﻤﻲ"ﻋﻠم  إطﺎرﻪ اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﻴث وﺠ  ؛اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت









ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻝﺘﻲ  "srohed ud" "اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ"و "snaded ud" اﻝداﺨﻠﻴﺔ
ﻝﺘﺤﻠﻴل ز اﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻋﻠﻰ وﺤدة ارﻜ ّﻓﻲ ﺤﻴن ﻴ ُ؛ "اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ"ﻴؤﻜد ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺤدة اﻝﺘﺤﻠﻴل 
اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺔ، وﻫﻲ  إﻝﻰﻊ اﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﺒﻴﺎن أﺜر اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ رﺠ ِاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وﻫو ﻴ ُ
–أﺜر اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﻤﻌﻘد ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  إﻝﻰ - وﻤن ﺨﻼل ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ- اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﺘطرﻗت 
ﻠﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺸﺎﻤ إﻝﻰﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، وﺘوﺼﻠت  –ﺒوﺼﻔﻪ ﻋﺎﻤل ﺘﺤول
: ﻨﻘﻼ ﻋن ،1002 :ﻨور اﻝدﻴن زﻤﺎم)                         .ﺘﻨﻌﻘد ﺒﻴن ﺜﻘﺎﻓﺎت وﺤﻀﺎرات ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ
  .(zd.weiverbew.www
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻊ ﺴﻴرورة ﺘطور ﻓدراﺴﺔ اﻝﺘﻐﻴرات واﻝﺘﺒﺎدﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﺘﺒ ُ
اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻷي ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻨﻘﺢ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺸﺨص  ،اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن إﻝﻰ ﻏزو ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻜل اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴوء ﻓﻬم ﻴﺘﺤول اﻝذي  ؛اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
أو ﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴ ُ وﻫذا ﻤﺎ، ج اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪو ﺘﺤﻤﻠﻪ اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘزا ﻤﺎ
ﺤﻴن أﺸﺎر  "ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺸﻤﺎس"وﻫو ﻤﺎ أﻜد ﻋﻠﻴﻪ واﻝﻌطﺎء ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻫو اﻷﺨذ  ،اﻝﺘﺜﺎﻗف
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻜل وذﻝك  ﻝﻠﺘﺒﺎدل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺤدود ﺘﻔﺼﻠﻪ ﻋن اﻝﻐزو اﻝﺜﻘﺎﻓﻲإﻝﻰ أن 
  .ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﻫوﻴﺘﻪ اﻝﻘوﻤﻴﺔ
 اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إﻝﻰﻋﻤﻠﻴﺔ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻘﺎﻴﻴس واﻷﺤﻜﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ »: وﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺘﺜﺎﻗف  
ل اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ظروف وأﺤوال اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺘﻲ اﻷﺨرى ﻤﻊ ﺘﻌرﻀﻬﺎ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺒد ُ
                  . ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ أﺨرىﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻘﺎﺌﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أﻴﻀﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤوﻴر ﺜﻘﺎﻓﺔ «دﺨﻠت إﻝﻴﻬﺎ
  (.erbew.wwwzd.weiv: ﻨﻘﻼ ﻋن، 1002: ﻨور اﻝدﻴن زﻤﺎم)
اﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ وﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﺘرﺠﻤﺔ ﻓﻲ : ﻤﻌﻨون ﺒـﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻝﻪ  "ﺎغﻴ ّﻓﺎﻴز اﻝﺼ ُ"أوﻀﺢ 
ﺴواءا ﻤﻨﻪ اﻝطوﻋﻲ اﻝﻤﺘﺒﺎدل أو اﻝﻘﺴري ،اﻝﻤﺒﺎﺸر واﻝﻐﻴر »اﻝﺘﺜﺎﻗف أن " اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر
رورة اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻋﺎﻤﻼ ﻓﺎﻋﻼ وﺤﻴوﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌوب ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻨﺘﺎﺠﺎ ﻝﺼﻴ
                                 . «ﻝﺘﺄﺒد واﻝﺜﺒﺎت واﻝدﻴﻤوﻤﺔ واﻝﺴﻜونﺘراﻜﻤﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺘﻨﻔﻲ ﻋن ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ ﺼﻔﺔ ا
  (.911، ص 2102: ﻓﺎﻴز اﻝُﺼﻴﺎغ)
واﻷﻨﺠﻠوﺴﻜﺴوﻨﻴﺔ،  واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدﺒﻴﺎت اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺔ 0881ﻋﺎم وﻗد ظﻬر ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ 
اﻝظواﻫر اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻻﻝﺘﻘﺎء  إﻝﻰﻴﺸﻴر »ﻓﻬو ﻴرى أﻨﻪ  ؛5391ﻼ ﻋﺎم ﺘﺤدﻴدا ﺸﺎﻤ "رﻴدﻓﻴﻠد"وﻗد ﻤﻨﺤﻪ 
ﻋن ﻫذﻩ اﻝظواﻫر ﺘﻐﻴرات ﻷﻨﻤﺎط ﻋدﻴدة  راﻝﻤﺒﺎﺸر واﻝﻤﺴﺘﻤر ﺒﻴن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﻓراد ذات ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻴﻨﺠ َ
: ﻨور اﻝدﻴن زﻤﺎم)                             .ﻤن اﻝﻨﻤﺎذج اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ أو ﻹﺤداﻫﺎ ﻓﻘط
  .(zd.weiverbew.www: ﻨﻘﻼ ﻋن، 1002
ق ﻋﻠﻴﻪ طﻠ ِﻫذا اﻻﻝﺘﻘﺎء ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺘﻴن واﻝﺤﻀﺎرﺘﻴن ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ أ ُ "ﻓورﺘز"وﻤن ﺠﻬﺘﻪ ﺘﻨﺎول 
، وﻫو ﻴﻤﻴز ﺒﻴن ﻤظﻬرﻴن ﻤن ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻤﺎس ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻬﻨﺎك اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ "اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﺎ" ﺴﻴرورة
ﻬﻨﺎك اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻤن طرف اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﺤدﻴث، أﻤﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻓﻤﺘﻘﺎرﺒﺘﻴن ﻨﺴﺒﻴﺎ،  ﺒﻴن ﺜﻘﺎﻓﺘﻴن
ظﻬرت أﻋﻤﺎل أﺨرى أﻴﻀﺎ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﺎ ﻗد و ، اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﻌﻤﻴم اﻝﻤدﻨﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
"  tcatnoc" ﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ اﺼط ُوذﻝك  اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
ﻏﻴر أن ﻫذﻩ  "زﺒﺎﺴﺘﻴد"ﺤﺴب ﺘﻌﺒﻴر " noitasilivic sed noitarténépretni’l " وﺘداﺨل اﻝﺤﻀﺎرات
ﻠﻠت ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘﺒﺴﻴطﻴﺔ وﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻤن طرف ﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺤ ُ "ﺒﺎﻝﻨدﻴﻴﻪ"اﻝﻌﻼﻗﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤظ 
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ، اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷوروﺒﻴﺔ  ؛اﻝذي وﻀﻊ ﻨظرﻴﺘﻪ ﻋن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﺜﻼث "ﻤﺎﻝﻴﻨوﻓﺴﻜﻲ"
، ﻤﻊ ﺘﺄﻜﻴدﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ " اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ"واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠدﻴدة  اﻝﻤﺴﺘوردة
  .ﺒﻴﻤﻬﻤﺎ
  (.zd.weiverbew.www: اﻝﻤوﻗﻊﻨﻘﻼ ﻋن ، 1002 : ﻨور اﻝدﻴن زﻤﺎم)                  
أﺴﻤﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻸﻤﺔ اﻋﺘداء ر »اﻝﻐزو اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒوﺼﻔﻪ   "ﺠﻼل أﻤﻴن"ف ﻌر وﻴ ُ
ﺼﻨﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏزو دﻴن ﻝدﻴن، ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻨ ُ«ى ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤن أﺠل اﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎاﻝﻤﻌﺘد َ
   .أﺨرىوٕاﺤﻼل ﺜﻘﺎﻓﺔ أﻤﺔ ﻤﺤل ﺜﻘﺎﻓﺔ 
  (.bew.wwwzd.weiver: ﻨﻘﻼ ﻋن، 1002: ﻨور اﻝدﻴن زﻤﺎم)                             
اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس  لاﻝذي ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ اﻏﺘراب ﺒﻜ؛ اﻝﻐزو اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ نوﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺠد أﻨﻔﺴﻨﺎ ﻨﺘﻜﻠم ﻋ
و أﻨﺴق »ﻨﻪ ﺄﺤﻴث ﻗﺎل ﺒ؛ "ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻻﻏﺘراب"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  "ﺒرﻜﺎت ﺤﻠﻴم"رق ﻝﻪ طﺘ وﻫذا ﻤﺎ
 ﺎﻻاﺘﺼﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻴرورة واﺤدة ﺘﻜون ﻋﺎدة ﻤن ﺜﻼث ﻤراﺤل ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ وﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض 
وﺘﺘﻜون ﻤن اﻝﺘﺠزﺌﺔ واﻝﺘﻔﺘت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝدوﻝﺔ  اﻻﻏﺘرابﻤﺼﺎدر : وﺜﻴﻘﺎ وﻋﻀوﻴﺎ وﻫﻲ
اﻝﻨظﺎم اﻷﺒوي وﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﺘرﺒﻴﺔ )اﻝﻘﺴرﻴﺔ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨظﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺴط اﻷ
ﻌﻔﺎء ﺒﻘﻲ واﻝظﻠم واﻝﺤرﻤﺎن واﻝﻘﻬر ووﺠود ﻓﺠوات ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﻀطواﻻﺴﺘﻐﻼل اﻝ( اﻻﺴﺘظﻬﺎرﻴﺔ
اﻝﺘﺒﻌﻴﺔ واﻝﺴﻴطرة اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ  إﻝﻰﻀﺎﻓﺔ ؛ إواﻷﻗوﻴﺎء واﻷﻏﻨﻴﺎء ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ؛واﻝﻔﻘراء ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ
ﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد ﺜم ﺘﺠرﺒﺔ اﻏﺘراب اﻹ، ...ﻜﺎم واﻝطﺒﻘﺎتﻋﻠﻰ اﻝﻤوارد اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺎﻝف ﻤﻊ اﻝﺤ ُ
ﻻﻨﺴﺤﺎب اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻜﺎ اﻻﻏﺘرابﺨﻴرا ﻨﺘﺎﺌﺞ أ وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ، ،اﻝوﻋﻲ اﻝذاﺘﻲ
ص  ،6002: ﺤﻠﻴم ﺒرﻜﺎت)          .ﻌﺎشواﻝﻌزﻝﺔ واﻝﺨﻀوع أو اﻝﺜورة ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﻐﻴﻴر اﻝواﻗﻊ اﻝﻤ ُ
 .(06
رؤوس اﻷﻤوال وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﺤرﻜﺔ اﻝﺴﻠﻊ و  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋوﻝﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ ﻤن إﺴراع
م ﺠﻤﻴﻊ ﺒدورﻩ اﻹﺴراع ﻓﻲ ﺘدﻓق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، وﻝﻴس ﻫذا ﻝﻤﺠرد ﻜون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻗﺎﺴﻤﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺎ ﻴدﻋ ّ
ﺴﻠﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ  –أي اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  –ﺒل ﻝﻜوﻨﻬﺎ  ؛اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ دون اﺴﺘﺜﻨﺎء
ﻫﻲ وﺴﻴﻠﺔ اﻝﻘوى  اﻹﻋﻼم ﻋوﻝﻤﺔ ﻨظم اﻻﺘﺼﺎل وﻓﺈن ﺒﻘول آﺨر و ﺘﺘﻨﺎﻤﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻴوﻤﺎ ﻋن ﻴوم، 
ﺼﻨﺎﻋﺔ  وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻨزﻋﺎت اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ووﺴﻴﻠﺔ ﺘوزﻴﻊ ﺴﻠﻊ ؛اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻷﺴواق ﻤن ﺠﺎﻨب
 :ﻨﺒﻴل ﻋﻠﻲ)                .اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن ﻤوﺴﻴﻘﻰ وأﻓﻼم وأﻝﻌﺎب وﺒراﻤﺞ ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر
  .(543، 443 ص ، ص1002
  : اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎلاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ووﺴﺎﺌل .6.2
ﻴﻨﺔ ﻷﻋداد إﻴﺼﺎل رﺴﺎﺌل ﻤﻌﻤن ﺨﻼ ﻫﻲ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘواﺼل، 
ﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ ﻝﻺﻴﺼﺎل ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ظرف ﻀﺨﻤﺔ ﻤن اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر، ﻓﻬ
ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘطور اﻝﻤﺘزاﻴد واﻝﻤﺘواﺘر داﺌﻤﺎ، ﻤﻤﺎ اﻨﻌﻜس إﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤواد  وﻗﻴﺎﺴﻲ ﺠدا، وﻫ
  .ﺴﻤﻌﻴﺔ واﻝﺒﺼرﻴﺔ واﻝﺴﻤﻌﻴﺔ اﻝﺒﺼرﻴﺔاﻝ
ﻴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺘرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺠري اﻝﻌﻠﻤ      
دون أن ﻴﺒرز اﻝدور اﻝﻤﻬم واﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺘﻨظﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻴدﻓﻊ ﺒﻬذﻩ اﻝﻌﻠﻤﻴﺎت أو ﻴﻘوم 
ﺒﻴن ﺜﻼﺜﺔ  وٕان اﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻘود اﻷﺨﻴرة ﺠﻌل ﻤن اﻝﻌﺴﻴر اﻝﻔﺼل ﻤﺎ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ،
ﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل و  وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻴﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ،ﻠﻤﻌﻴم أو ﻋﻨﺎﺼر أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫ
  .ﺜم اﻹﻨﺴﺎن ﺒذاﺘﻴﺘﻪ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ،
  (.62، ص 9002 :ﻋزام أﺒو اﻝﺤﻤﺎم)                                                     
ﻋﺎﻤﻼ ؛ إذ أﻀﺤت أﺼﺒﺤت ﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝراﻫن
اﻝﻨﺎس، وﻗد ﺒدأ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل اﻝذي ﻴﻌﻴﺸﻪ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل واﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ 
ﻋن أﻫﻤﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ   "yeraC semaJ"" ﻜﺎري ﺠﻴﻤس "اﻹﻋﻼم ﻜﻨظم ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻨذ أن أﺸﺎر 
وﻗد أﻋد ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﺘداﺨل اﻝﻌﻠوم  "s’ztraeG serutluC fO noitaterpretnI ehT "ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺘﺼﺎل،  وﻜﺎن ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺤﺠر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأﺼﺒﺢ ﺒﻌد ذﻝك ﻤرﺠﻌﺎ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺎ 
ل ﺒﺤوث اﻻﺘﺼﺎل إﻝﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﻔﺴﻴري، وﻗد اﺴﺘﺨدم ﻨظﺎم ﻓﻲ ﺘﺤو ُﺒﺸﻜل ﺒﺎرز زاوﻴﺔ ﺴﺎﻫم 
زﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻗوة ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺘﺤرﻴك اﻝدواﻓﻊ وﺘﺸﻜﻴل اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت، اﻝرﻤوز ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، وﺘﻤﻴ ُ
رة ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻔﻴز اﻝﻘﺎﺌم، وأﺨﻴرا ﻝدﻴﻪ ﻗد وﻝدﻴﻪ اﻝﻘدرة أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻝﻠﻨظﺎم
  .اﻝﻤواطﻨﻴن
  (.86 ، 76ص، ص 5002: طﻪ ﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ ﻨﺠم)                                        
ﺘﻜوﻴن اﻝرأي اﻝﻌﺎم ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻓﺈن دورﻫﺎ أﻴﻀﺎ ُﻤﻨﺎط ﺒ إﻀﺎﻓﺔ ﻝدور وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﺘرﺴﻴﺦ ﻋﺌﻠﻪ أﻀﺤت أدوات ﻓﺎاﻝﺜﺎﻝث وﻓﻲ ﻤﻌظم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺨرى، ﻓوﺴﺎ
اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻪ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻹﻋﻼم ﻓوق ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر أو دون أن ﻴﺘم  ﺔطﻴاﻝﺤﻀﺎرة، ﺸر 
   .ن ﻤﺼﻴرﻩ ﻫو اﻝﻔﺸلﺈﻤﺴﺘوى اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻓ
  (.111، ص 7002: ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﻤﻴﻼدي)                                         
اﺜﻲ ﺘزداد أﻫﻤﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل واﻹﻋﻼم، وﺘﺒدو ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻜﻔﺎﻋل وﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺤد
اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻤل وﻝﻴس ﻜوﺴﻴط أو ﻗﻨﺎة ﻝﻠﻨﻘل، ﻓﻘد راﺤت ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻝﺘﺘﻌدى دور اﻝﻨﺎﻗل اﻝﻤﺤﺎﻴد 
.                               أو اﻝﺴﻠﺒﻲ؛ ﺒل إﻨﻬﺎ راﺤت ﺘﺸﺎرك ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﺤداث واﻷﺨﺒﺎر واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  .(411، ص 9002: ﻋزام أﺒو اﻝﺤﻤﺎم)
ﻓﻬذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﺼﻨﻌت ُﺠل اﻷﻤور ﻝﺘﺨدم ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ وﺴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ، ﺒﻌدﻤﺎ ﺼﻨﻌت ﺴوﻗﺎ ﺸﺎﺴﻌﺔ 
ﺒﺸﺴﺎﻋﺔ اﻝرﻗﻌﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﻀﻤﻪ ﻤن أﻋداد ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤن اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن، ﻓﺘﻜرﻴﺴﻬﺎ ﻝﻤﺎ 
  .ﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔﺒﻌد اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ وﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺤداﺜﻲ ﻫو ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌوﻝﻤﺔ أو ﻋ
ﻓﺒﺘطور وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل اﺨﺘﻔت اﻝﻌدﻴد ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ وأﻀﺤت ﻫﻲ 
اﻝﻤﻤول اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤدﻝوﻻت، ﻓﻐّﻴرت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻤور ﻋﻠﻰ 
ﻝﻨواة؛ ﻓﻘد ﻤﺴﺘوى اﻷﻓراد، ﻓﺤﺘﻰ اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﺼورﺘﻬﺎ اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ اﻝﻤﻤﺘدة اﻝﻌرﻴﻘﺔ اﺴﺘﺤدﺜت ﺒﺎﻷﺴرة ا
ﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻷﺴرﻴﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻹﻋﻼﻤﻲ، وأﺼﺒﺢ ﺤﺎﻀر ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻘوة، ﻓﺎﺤﺘﻠت اﻝﺘﻠﻔزة اﻝﻴوﻤﻴﺎت، 
وﻗﻀت ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺠو اﻝذي ﻜﺎﻨت ﺘﺨﻠﻘﻪ اﻝﻘﺼص اﻝﻤرورﻴﺔ واﻝﺤﻜﺎﻴﺎت اﻝﺸﻔوﻴﺔ اﻝﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝّﻘﻴم 
ﻤوروث ﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻤنﺘﻜﺘﻨزﻩ واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد واﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌﺎﻝم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ وﻤﺎ 
ﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﺘﻰ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري أوﻀﺤت أﻫم أﻓﻜﺎرﻫﺎ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘﺠدات اﻝﺘﻲ 
اﺴﺘﺠدت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺤﻴﺎة اﻷﻓراد ﺘﻨذر ﺒﺎﻝﺨطر ﻷﻨﻨﺎ ﺴﻨﺼﺒﺢ ﺘﺎﺒﻌﻴن ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻻ 
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻨﺨﺒوﻴﺔ أو اﻝﺼﻔوة
ﻓﻲ اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﺎت ﺠﻤﻴﻊ ﻤوارد  ﻋﻨدﻤﺎ اﺤﺘﻜر اﻝﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻜﺎن ﻫذﻩ اﻝﺨطورة وظﻬور 
ﺨدم اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺸﻴوﻋﻴﺔ واﻝﻔﺎﺸﻴﺔ ﻝﻨﺸر اﻝﺠدﻴد، ﺴﺘ َاﻝدوﻝﺔ، وﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻜﺎﻨت ﺘ ُ
وﻝﻜن أﺼﺒﺤت اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻤؤﺨرا ﻫﻲ اﻝﻤﺴﺌوﻝﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت  ،وﺘﺒﺤث ﻋن أﺸﻜﺎل ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺤﺘﻜﺎر
ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﺠﻤﺎﻫﻴري، و ﻫﻤﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝاﻹﺒداع واﻝﺘرﻓﻴﻪ، وﺨﻼل اﻝﺴﺘﻴﻨﺎت اﻨﺘﻬت أ
ا ﻤﺎ ت ﻤﻌظم اﻷﺒﺤﺎث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨظور اﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﻤﺤدودة، ﻷن اﻹﻋﻼم ﻨﺎدر ًﻨ َاﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺘﺒ َ
ﻴﻜون اﻝﻤﻨﺘﺞ ﻤﻨﻪ ﻝﻪ دﻻﻝﺔ ﻹﺤداث ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴر اﻷﻓراد وأﻓﻌﺎﻝﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل، وأﺼﺒﺢ 
ﺎﻝﻴﺔ واﻝﻔردﻴﺔ واﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺤرة، وﻴرى ﺒﻌض اﻹﻋﻼم اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻝﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻠرأﺴﻤ
 ،اﻝﻨﻘﺎد أن ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠدﻴدة ﻤﺜل اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘر اﻝﺸﺨﺼﻲ ﺘﺘﺠﻪ أﺴﺎﺴﺎ ﻨﺤو اﻝﻔردﻴﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﺴوق ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻌﻴﺔ وﺴﻴطرة اﻝدوﻝﺔ، ﻝذﻝك ﻴﺒدو أن دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗد 
  .اﻜﺘﻤل
 (.86، ص 5002: طﻪ ﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ ﻨﺠم)                                            
 ؛ﺠد أن ﻫﻨﺎك ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻵراءﻨوٕاذا ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﻤﻌرﻓﺔ وﻀﻊ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
إذ ذﻫﺒت ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴد اﻝﻌﺎﻤل اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ اﻝذي ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﺸر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وزﻴﺎدة اﻻﺘﺼﺎل 
ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻝدول اﻝﻤﻌﺎدﻴﺔ، أﻤﺎ اﻝرأي اﻵﺨر  واﻝﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﺸﻌوب واﻝﺘﺼدي ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻐزو اﻝﺘﻲ
ﺒﺤﻴث ﺘﻘدم ﻤواد  ؛ﻓﻴذﻫب إﻝﻰ اﻝﻘول ﺒﺄن وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺴﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻨﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺒﺘذﻝﺔ
ﻋﻠﻰ إﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺎﻓﻬﺔ وﺴطﺤﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻹﺜﺎرة واﻝﺘﺸوﻴق ﺒدﻻ ﻤن اﻝﺘﻌﻤق واﻝﺘﻔﻜﻴر، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻋدت 
                       . ﺠﻨس واﻝﻌﻨفرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻘل اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﺘذﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ ُ
  (.92، ص 5002: طﻪ ﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ ﻨﺠم)                                                 
 7491وﻫو اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي اﺴﺘﻌﻤﻠﻪ أول ﻤرة ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  "ﺴﻠﻌﻨﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ"ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
، ﻴﺸﻴر ∗∗∗"ﻤﺎﻜس ﻫورﻜﺎﻴﻤر"و ∗∗"ﺜﻴودور أدورﻨو"وﻫﻤﺎ  ∗"ﻓراﻨﻜﻔورت ﻤدرﺴﺔ"ﻋﻠﻤﻴن ﻤن أﻋﻼم 
اﻝﺨطﺎﺒﺎت، اﻷﺼوات، اﻝﺼور، اﻝﻔﻨون وﻜل اﻝﻘدرات  ق ُﺞ وﺘﺴو ِﻨﺘ ِاﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ ُ»: إﻝﻰ
ﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠك وﺒدرﺠﺎت اﻝﺒوﺼﻔﻪ ﻋﻀو ﻓﻲ  اﻹﻨﺴﺎناﻷﺨرى واﻝﻌﺎدات اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ 
ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، ﺒﻔﻀل ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ا ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝر ً، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﻬدﻴدا ﻤﻌﺘﺒ َ«ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
ر ﻋن ﺘﺨوﻓﻬﺎ ﻤن ﻫذﻩ ﻌﺒ ّﻤن ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﺸﺎر واﻻﺨﺘراق، وﻝذﻝك أﺼﺒﺤت ﺒﻌض اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺘ ُ
أﺴواﻗﻬﺎ ﺒﺤﻜم اﻤﺘﻼﻜﻬﺎ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻫﺎﺌﻠﺔ،  ىاﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻏز 
ﻘﺎﻓﺔ ﻴﻌﺘﻤد ﻻﺴﺘﻤﺎﻝﺔ اﻝﻌﻘول ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺜ، ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﺘﺒﻌد أي ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺠل اﻝﻤﻨظور
س اﻝﻔردﻴﺔ ﻜر ّﻨﻤط اﻝﺤﻴﺎة واﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻐرﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻴ ُاﺨﺘﻴﺎر ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺸﺒﺎب وﺘﻌوﻴدﻫم ﻋﻠﻰ 
واﻝﻨﻔﻌﻴﺔ واﻝﻨﻤطﻴﺔ واﻝرﺒﺢ اﻝﺴرﻴﻊ، ﻓﻬﻲ ﺘدﻓﻊ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻝﻴﺘﺒﻊ 
: ﻗزﻴﺔ اﻝﺸوﻓﻲ)                          .اﻷوﻫﺎم واﻝﺘﻔﺎﻫﺎت واﻝﺸﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺄﻜل واﻝﻤﻠﺒس
  (83، ص 5002
                                                 
وﺠﻤﻌت ﻓﻼﺴﻔﺔ ﻤﺜل . ﺒدأت اﻝﺤرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻬد اﻷﺒﺤﺎث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ. 3291ﺴﻨﺔ  ﻓراﻨﻜﻔورت ﻫﻲ ﺤرﻜﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻨﺸﺄت ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ∗ 
  (gro.aferam.www: ﻼ ﻋنﻨﻘ). ﻝﻠﻤدرﺴﺔ ﻤﺎﻜس ﻫورﻜﻬﺎﻴﻤر، واﻝﺘر ﺒﻨﺠﺎﻤﻲ، وﻫﻴرﺒرت ﻤﺎرﻜوز، وﻴورﻏن ﻫﺎﺒرﻤﺎس وﻫو اﻝﻤﻤّﺜل اﻷﻜﺜر ﺸﻬرة ﻝﻠﺠﻴل اﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻔراﻨﻜﻔورت، وﻫو ﻋﻀو ﺒﺎرز ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت، وﻜﺎن ﺸﻐوﻓﺎ ﺒدراﺴﺔ  3091ﺴﻨﺔ  ﺜﻴودور ﻓﻴزﻨﻐرﻨد أدورﻨووﻝد اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻷﻝﻤﺎﻨﻲ وﻋﺎﻝم اﻻﺠﺘﻤﺎع ∗∗ 
ﻜﻬﺎﻴﻤر وواﻝﺘر ﺒﻨﻴﺎﻤﻴن، وأﻨﺠز رﺴﺎﻝﺔ دﻜﺘوراﻩ ﺘﻌّرف ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻜس ﻫور . اّﺘﺠﻪ ﻨﺤو دراﺴﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻤﺘﺄّﺜرا ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﺒﻜﺘﺎﺒﺎت ﻜﺎﻨط. اﻝﻔن، وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ
وﺒﻌودﺘﻪ إﻝﻰ ﻓراﻨﻜﻔورت، اّﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ درﺠﺔ . 5291ﺤول ﻓﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻫوﺴرل، ﻗﺒل أن ﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ اﻝﻨﻤﺴﺎ ﻝدراﺴﺔ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ ﺴﻨﺔ  4291ﺴﻨﺔ 
: ﻨﻘﻼ ﻋن. )دا إﻝﻰ ﻓراﻨﻜﻔورتﻤﺠد ّﺜم ﻋﺎد ، ول ﻤﻘﺘرح ﻤﺎﻜس ﻫورﻜﻬﺎﻴﻤر ﺒﺎﻝﻬﺠرةﻗﺒ 6391اﻝﺘﺄﻫﻴل ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻗّرر ﺴﻨﺔ 
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ُوﻝد ﻓﻲ ﺸﺘوﺘﺠﺎرب ودرس اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻓﻲ  ،أﺤد أﻫم أﻋﻀﺎء ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورتﻫو ﻋﺎﻝم اﺠﺘﻤﺎع وﻓﻴﻠﺴوف أﻝﻤﺎﻨﻲ، و  C ھ
رA  ∗∗∗
ﺎﻴﻤر ﺒﻔﻜر وﺘﺄﺜر ﻫورﻜ. ﺜرًا ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﻓﻲ ﻓﻜرﻩن ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻜﺎﻨط اﻝذي ﺘرك أﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ﻋ 2291اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، وﺤﺼل ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻝدﻜﺘوراﻩ ﻋﺎم 
، وﺘرأس ﻤﻌﻬد ﻓراﻨﻜﻔورت ﻝﻠﺒﺤوث اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎم 0391اﺸﺘﻐل ﺒﺎﻝﺘدرﻴس ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ﻋﺎم . ﻜل ﻤن ﻤﺎرﻜس وﻨﻴﺘﺸﻪ وﺒرﺠﺴون ودﻴﻠﺜﻲ وﻓروﻴد
  (.ra//:sptth-moc.koobecaf.ra: ﻋنﻨﻘﻼ . )اﻝذي ﻜﺎن ﻴﻬﺘم ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ 1391
ﺤﻴن اﺴﺘدل ﺒﻘول "  اﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤدﺨل ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ "ﺼﺎﺤب ﻜﺘﺎب  "ﻴﻌﻘوب اﻝﻤﻠﻴﺠﻲ"ﻝﻘد أﺼﺎب 
ﻻ ﺘﻘدر ﺒﻤﻘدار ﻤﺎ ﻗرأ ﻤن اﻝﻜﺘب وﻤﺎ ﺘﻌﻠم ﻤن  اﻹﻨﺴﺎنأن ﺜﻘﺎﻓﺔ »: ﺤﻴن ﻗﺎل "ﻫﻜﺴﻠﻲ "اﻝﻤﻔﻜر 
اﻝﻔﻨون ﻤن ﺴﻤو ﻓﻲ اﻝﻨﻔس  إﻝﻴﻪﺎ أوﺤت اﻝﻔﻨون واﻵداب وﻝﻜن ﺒﻤﻘدار ﻤﺎ أﻓﺎدﻩ اﻝﻌﻠم وﺒﻤﻘدار ﻤ
ذن ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺴﺠﻴﺔ أو اﻝﺒدﻴﻬﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔرد وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ؛ «ودﻗﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻌور وﺘذوق ﻝﻠﺠﻤﺎل
                                  .ن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜل ﺸﻌب ﻤﻤﻴزة ﻝﻪ ﻋن ﺴواﻩﻝﻸﻤﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ وروﺤﻬﺎ ﺒﺤﻴث ﺘﻜو 
  .(43، ص 3002: ﻴﻌﻘوب اﻝﻤﻠﻴﺠﻲ)
ﻤﺴﺘوى اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻗد ارﺘﻔﻊ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻤﻊ »إﻝﻰ أن  "واﻴت ﻤﺎﻜدوﻨﺎﻝد"ﻜﻤﺎ أﺸﺎر 
ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻤﺎ  إﻓﺴﺎدوازدﻴﺎد ﻗدرﺘﻬﺎ، وﻝﻜن اﻝﺘﺤﺴن اﻝذي ظﻬر ﻫو ﻨﻔﺴﻪ  اﻹﻋﻼمﺘطور وﺴﺎﺌل 
       .«ﻤن ﺸﻲء أﻜﺜر ﻓﺠﺎﺠﺔ ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻤﺘطورة اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ
  (.51، ص 9991: وآﺨرون ﺴﺎﻤﻴﺔ أﺤﻤدﺴﻬﻴر ﺠﺎد، )                                     
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒوظﺎﺌف ﻋدﻴدة ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻹﻋﻼموﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜون وﺴﺎﺌل 
 اﻹﻋﻼمواﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، وﻏرس اﻝوﻻء واﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝدى اﻝﺸﻌوب وزﻴﺎدة اﻝﺘﻘﺎرب ﺒﻴﻨﻬﺎ، وﺘﺴﺘطﻴﻊ وﺴﺎﺌل 
   .اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎﻬﺎ اﻝﻤﺘﻌددة ﺒﻔﻀل ﺘﺄﺜﻴراﺘ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻝﻤﻬﺎم وﻏﻴرﻫﺎ
  (.92، ص 5002: طﻪ ﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ ﻨﺠم)                                           
  :اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .6.3   
ُﻴﻌد اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
وﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸطﻔﺎل واﻝﺸﺒﺎب، ﻓﻠم ﺘﻌدو وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻤﺠرد ﻤﺴﺎﻫم واﻝﺘطﺒﻴﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
    . ﺼﻐﻴر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ؛ ﺒل أﺼﺒﺢ ﻝﻬﺎ دور ﻜﺒﻴر ﺒﺎﻝﻨظر ﻝﺘﻨوﻋﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ
  (.91، ص 5002 :ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺸﻤﺎس)               
ﻝﺘﺜﻘﻴف واﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻨﺤن ﻻ ﻨﻐﻔل ﻫﻨﺎ ﻋن أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ووظﺎﺌﻔﻬﺎ اﻝﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﺒﻴن اﻝﺘرﻓﻴﻪ وا
واﻝﺘﻌﻠﻴم، إﻻ أن ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨدق ﻨﺎﻗوس اﻝﺨطر ﻫو اﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻝوظﺎﺌف واﻷدوار ﻤن ﻤﺠرد وظﺎﺌف 
إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ إﻝﻰ وظﺎﺌف أﻜﺜر ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﺂرب أﺨرى أﻜﺒر ﻤن ﻤﺠرد اﻝﺘﺴﻠﻴﺔ وﻤلء وﻗت اﻝﻔراغ ﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ 
ﻴﺔ ﻋرض اﻝﺤﺎﺌط، اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻀرب ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘّﻴم واﻝﻀواﺒط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌ
  .وﻤﺎ ﻴﻨﺠر ﻋﻨﻬﺎ "اﻝدﻤﻘرطﺔ وﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻌﺒﻴر"ﺒﺤﺠﺔ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻤﺘﺤررا 
أن ﻫﻨﺎك ﻤﻔﻬوﻤﻴن ﻝﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ اﻷول ﻤﻔﻬوم " ﻓﺎروق ﻤﺤﻔوظ"و" ﺸﺒل ﺒدران"ﻴرى 
اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ إذ ﻴﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻨدﻤﺎج اﻝﻔرد ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﺸﺘراﻜﻪ ﻓﻲ 
، وذﻝك ﻋن طرﻴق اﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻪ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠف ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ِﺴﻤﺎت اﻝﻔرد ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻔﻬوم أﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻲ؛ إذ 
ﻬﺎرات واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ ﻝدى اﻝﻨﺎﺸﺊ ﻝﻴﻠﻌب ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏرس اﻝﺄُﻴﻨَظر إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺒ
ﻋﻤر ).                             ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ اﻷدوار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ
  (.12، ص 3002 :أﺤﻤد ﻫﻤﺸري
ﻝﻠﻨﺎﺸﺌﺔ اﻝﺼﻐﺎر ﻝﻴﺼﺒﺤوا ﺸﺒﺎﺒﺎ  نﻓﻔﻲ اﻝﻤراﺤل اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝطﻔوﻝﺔ، ﺘﺒدأ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠم واﻝﺘﻠﻘﻴ
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻰ ﻝﺘﺒﻘ ،ﺘﻨﺸﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ وﻓق ﻀواﺒط ﻤﺠﺘﻤﻌﻬم ﺨﺎﺼﺔﺒﺎﻨﺘﻬﺎج ﻤﺜﻘﻔﻴن وﻤﺘﻌﻠﻤﻴن 
ل ﺤد ذاﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻔرد ﻝﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻫذا اﻹطﺎر اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ورﻤوز ﺘد ُ
  .ﺎﻓﺔ واﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺎﻘﻋﻠﻰ اﻝﺜ
ﻓت اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ إﻋداد اﻝﻔرد ﻝﻴﻜون ﻜﺎﺌﻨﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻋﻀوا ر ّأﺴﺎﺴﺎ ﻝﻘد ﻋ ُ
  (.473، ص 1102ﺠد ﻤﻠﺤم أﺒو ﺤﻤدان، ﻤﺎ)                    . ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴن
ﺎ ﻤن آﺜﺎر ﻗوﻴﺔ ﻋﻠﻰ وُﺘﻌد اﻷﺴرة ﻤن أﻫم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ وأﻫم ﻨﺎﻗل ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻤﺎ ﻝﻬ
ﻤﻨذ اﻝﺼﻐر، ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﻬم دﻋﺎﺌم اﻝﺤﻴﺎة ﺒﺠواﻨﺒﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﺘرﺒﻴﺔ أوﻻدﻫﺎ
ﻤﻊ اﻻﻜﺘﺴﺎح اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻫوﻴﺘﻬﺎ، ﻝﻜن  واﻷﻫم ﻤن ﻜل ذﻝك ﻫو ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ...ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻝﻰ إاﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت أﺸﺎرت ؛ واﻝﺘﻲ ُﺘﺸﻜل أﻗوى ﻤﻨﺎﻓس ﻝﻸﺴرةﻠوﺴﺎﺌل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴر ﻝ
ﺘراﺠﻊ أدوار اﻷﺴرة وﺘﻨﺸﺌﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺴواء 
ﺼﻠﺔ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺴﺎﻫم ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ت ﺒﻜﺎﻨت ﻋرﺒﻴﺔ أم ﻏرﺒﻴﺔ ﻤن ﻤواد إﻋﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻤ ُ
طﻤس ﻫوﻴﺘﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻀرب اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻤﻴم، ﻓﺄﻀﺤت ﺘﺒث إﻋﻼﻨﺎت ﻝﻤﺨﺘﻠف 
ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫدة أﻓﻼم اﻝﻌﻨف ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر وﺘﺸﺠﻊ ﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌطور واﻷﻝﺒﺴﺔ وﻜذا اﻝﻤﺄﻜوﻻت، 
دون  ﺎﻝﻤﻴﺔ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎبﺜﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻋﺒذﻝك واﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﺠﻨس ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺴﻤوم ﻝﺘﺤﻘق 
  .أدﻨﻰ ﺘﻤﻴﻴز
اﺠﺘﻤﻌت ﻫﻲ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻤرور دون اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﺨﺘﻠف ﻫﻨﺎ أن و 
اﻷﻨﺘرﻨﺎت، ﻫذﻩ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ : ﻤﻨﻬﺎﻷﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺴﺎر ﺘﻨﺎﻓس اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻷﺨرى ﻝ
ﻘﻀون ﻤﻌظم أوﻗﺎﺘﻬم أﻤﺎم اﻝﺸﺒﻜﺔ أﺼﺒﺤت ﻴوﻤﺎ ﺒﻌد ﻴوم ﺘﺴﺘﻨزف وﻗت ﻤﻌظم اﻝﺸﺒﺎب؛ إذ ﻴ
ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻤﻨﻌزل ﻋن اﻷﺴرة ﺒُرﻤﺘﻬﺎ دون  (koobecaf)اﻝﻌﻨﻜﺒوﺘﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺼﻔﺤﺔ اﻝزرﻗﺎء 
  .م اﻝﻔردﻴﺔ واﻻﻏﺘراب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواءرﻗﻴب؛ وﻫو ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴدﻋ ّ
ﻬﺎ أﻏﻠب اﻝﺸﻌوب إن اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ أﻓرزﺘﻬﺎ اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﺼﺎرت ﺘﺘﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﺘ
  ﻤن ﺘﻨﺸﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؛ ﺘﻐرﺴﻪ وﺘدّﻋﻤﻬﺎ أﻝﻐت ﺒﺼﻔﺔ ﻗطﻌﻴﺔ اﻷﺴرة وﻤﺎ 
إذ أﻀﺤﻰ اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ  ﻴﺘﺠﺎذﺒﻬم ﺘﻴﺎران أوﻝﻬﻤﺎ ﺘﻴﺎر اﻵﺒﺎء واﻷﺴرة واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد 
ﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻫم ﺜﻘﺎﻓﺔ رﺠﻌﻴﺔ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ، واوﻫﻲ  اﻝذي ﺘﻜﺴوﻩ ُﺤﻠﺔ اﻝﻘﻴم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ
  .ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم اﻷﺼﻠﻴﺔ وﻫوﻴﺘﻬم اﻝﻌرﻴﻘﺔﺠدﻴدة ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻷﺤﻼم اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻌﻴدة ﻋن 
وﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀرورة ﺘﺤﻘﻴق ﻨوع ﻤن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أو وﺤدة اﻝﺘﻨوع اﻝﺒﺸري؛ ﺒل 
 ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻜس ﻓﻬﻲ ﻗد ﺘﻘود إﻝﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﻫﻴﻤﻨﺔ واﺤﺘﻜﺎر اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ
ﺼور، اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم، ووﻜﺎﻻت اﻷﻨﺒﺎء واﻝ ﺠﻨﺴﻴﺔواﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝ
وﺸﺒﻜﺎت اﻻﺘﺼﺎل واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، وﻓﻲ وظل ﻋﺠز وﺘﺒﻌﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻝﻤﺘزاﻴد 
ﻤﺎ ﻗد  ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻐرﺒﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﺒراﻤﺞ وﻤﻀﺎﻤﻴن ﻏرﺒﻴﺔ، ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أﺨطر اﻝﺘﺤدﻴﺎت وﻫو
ﺘﺘﻌرض ﻝﻪ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺴﻼم، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝوﻋﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ 
  . ﺒﺎﻝذات واﻵﺨر
  (.ten.daoor.www :ﻨﻘﻼ ﻋنواﺌل ﻓﺎﻀل ﻋﻠﻲ  )                                   
ﺔ ﺒﺒراﻤﺞ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋن إﻨﺘﺎج ﻤﺎدة إﻋﻼﻤﻴﺔ دﺴﻤوﺘﺒﻌﻴﺔ وﻓﻲ ظل ﻋﺠز 
وﻤﻀﺎﻤﻴن ﻫﺎدﻓﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝطﺎﻤﺤﺔ ﻝﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ، ﻴﺒﻘﻰ اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺠﺎرف ﻴﻌﺼف 
ﺒراﻤﺠﻬﺎ وﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ اﻝﺴﻤوم، وﻫذا ُﻴﻌد اﻝﺘﻲ ﺘُدس ﻀﻤن ﻋﻼم اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ أوﺤﺎل وﺴﺎﺌل اﻹﺄﻓراد ﺒ
ﻲ ﻓ ﻤن أﺨطر اﻝﺘﺤدﻴﺎت، وﻫو ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻀرب اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  .اﻝﺼﻤﻴم
إذن، وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﺘﺒﻴن اﻝدور اﻝﺒﺎرز اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻷﺴرة وﻤدى أﻫﻤﻴﺔ ذﻝك وﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻪ واﻝذي ﻴﺒدو 
ﺠﻠﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺒﺤث ﻋن أﻨﺠﻊ اﻝُﺴﺒل ﺒﻐﻴﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎ؛ إذ ُﺘﻌد 
ﺎﻝﺤوار اﻷﺴري اﻝﻔﻌﺎل ﻀرورة ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺨﻼل اﻨﺘﻬﺎج وﺴﺎﺌل ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻜون ﻨﺎﺠﻌﺔ؛ ﻜ
واﻝﻤﺜﻤر اﻝذي ُﻴؤﺘﻲ ُأُﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻴن، ﻨﺎﻫﻴك ﻋن اﻝدور اﻝﻔﻌﺎل اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻷﺴرة ﻓﻲ اﻹرﺸﺎد 
  .واﻝﺘوﻋﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻬم إﻝﻰ اﺴﻤﻲ درﺠﺎت اﻝﺘﻘدم واﻝﺘﻔوق
  :ماﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻘﻴ ّ/ ﺴﺎﺒﻌﺎ 
ل ﺸﻜ ّﻓﺎﻝﻘﻴم ﻝم ﺘ ُ؛ مﻤﻊ ﻤﻴﻼد ﻤﺒﺤث اﻝﻘﻴ" ث اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺒﺤ"ﻝﻴس ﻤن اﻝﺼدﻓﺔ أن ﻴﺘزاﻤن ﻤﻴﻼد 
، وﻫﻲ ذات اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺒدأ 9اﻝــﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻘرن إﻻ " ∗اﻷﻜﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ"ـرف ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﺒﻤﺒﺤﺜﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻋ ُ
ﻴوﺤﻲ ذﻝك ؛ "ﺴوﺴﻴوﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ"ز ﻤﻌرﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﻴﻌﺘﻨﻲ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظرﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴ ّ
ﻝﻌل أﺨطرﻫﺎ اﻝﻘﻴم  ،م ﻜﺜﻴرةر ﻗﻴ ّﻝﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻝﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻜﻘﻴﻤﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻜﺎﻨت ﺘؤذن ﺒﻀﻤو 
ن أم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن س اﻝﻘﻴ ن ﺘﺒﺨ َأﻜﺄﻨﻪ ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ و 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠدل  ﺔﺴﺎﻫﻤﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﻝذﻝك ﻜﺎﻨت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﻤﺒﺤث ﻤﻀطرة ﻤﻨذ  ،ﺘﺴﺘﺤق اﻝﻤﺠد اﻝﻼزم
، ﻝذي ﻤﺎزاﻝت آﺜﺎرﻩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺤﺘﻰ اﻵنوا ،اﻝﻌﻨﻴف اﻝذي ﺒدأ ﻴﻌﺼف ﺒﺎﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎن، ﻓﻘد اﺸﺘﻐﻠت ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻤوﻀوع  ﻨﺤﺎزتاﻤن اﻝﺘﺴرع أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻲءوﻴﺒدو ﻝﻨﺎ وﺒﺸ
ت رﺒﻤﺎ م أﺨرى ﻋطﻠت ﻤﻴﻼدﻩ وظﻠ ﻨﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻗﻴ وﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ ﺼ ُ ،ﺎطوﻴل ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﺴﻠﻔ ً
م ﻜﻤﺒﺎﺤث ، ﻓﻌﻠﻰ اﻝﻘﻴ ّﺒﺎﺤث اﻝدﻴن أو اﻷﺨﻼقد ﺘﻨﺎوﻝت ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻪ إﻝﻰ ﺤد اﻵن، وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗ
  . د ﻤﺼﺎدرﻫﺎﻴﻰ اﻝﺨﻼف اﻝﻌﻤﻴق ﻓﻲ ﺘﺤدزﻫﺎ ﺼراﻋﺎت ﺤﺎدة ﺘﻌود ﻓﻲ اﻷﺼل إﻝﻤﺘﻤزﻗﺔ ﺘﻬ ُ
  (.132، ص 5002 :طﺎﻫر ﻝﺒﻴباﻝ)                                                 
وﺴﺎﺌل ﻀﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻤن طرف م اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻜﺜر ﻋر ﻓﺎﻝﻘﻴ ّ
ﻀﻬﺎ ﺒﻘﻴم اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ إﻤﺎ ﺒﺈذاﺒﺘﻬﺎ وﺘﻌوﻴاﻝراﻤﻴﺔ ﻝﺘﻐﻴﻴر ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم؛ ﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ  اﻹﻋﻼم
  .ﺘﺨدم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أو أﻓرادﻩ ﻻﻤﺠوﻓﺔ ، أو ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﻴم ﻏرﺒﻴﺔ
ﻝﻘد ﺒﻴﻨت اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤدارﺴﻬﺎ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ أن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺴواء 
ﻲ ﺨراﺌط رﻤزﻴﺔ ﻤﻌﻘدة وﺘوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻝﻴم ﻤﺘﻌددة ﺘﺘﻜﻔل ﺒدورﻫﺎ اﻝﺒداﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ أو ﻏﻴرﻫﺎ ﺘﺒﻨ ِﻜﺎﻨت 
                                                 
وﻫو أﺤد اﻝﻤﺤﺎور  ،اﻝﻤطﻠﻘﺔ اﻝﻤﺜل اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝﻘﻴم ،ﻋﻠم اﻝﻘﻴم وﻫو اﻝﻌﻠم اﻝذي ﻴدرس (: )eigoloixA ﺒﺎﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻷﻜﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎا ∗ 
وﻤﺒﺤث  ،اﻹﺒﻴﺴﺘﻴﻤوﻝوﺠﻴﺎ/اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻤﺒﺤث, اﻻﻨطوﻝوﺠﻴﺎ/وﻫﻲ ﻤﺒﺤث اﻝوﺠود)اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﻼث ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ 
  (.moc.topsgolb.1lsaf//:ptth: ﻨﻘﻼ ﻋن.)واﻝﻤراد ﺒﻪ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﻴم وأﺼﻨﺎﻓﻬﺎ وﻤﻌﺎﻴﻴرﻫﺎ(.ﻴوﻝوﺠﻴﺎاﻷﻜﺴ/اﻝﻘﻴم
  
، اﻝﻤﻌﺎﻨﻲﺒﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝدﻻﻻت ﻋﻠﻰ اﻷﺸﻴﺎء واﻝوﻗﺎﺌﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺘم إدراك اﻝﻌﺎﻝم ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤن 
ﻴر اﻝﺤق واﻝﺨﺤدد اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ و أﻓﻀﻠﻴﺎت ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺘ ُ ﺴﻠمﺒﻴﺢ ﺒﻨﺎء د ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴ ُوﻫذﻩ اﻝﺨراﺌط ﺘﺘﻨﺎﻀ َ
ذا ﻜﺎﻨت اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻗد ﺘﺤدﺜت ﻋن اﻝﻤﻨﻌطف اﻝﻘﻴﻤﻲ اﻝﺨطﻴر ا ٕ، و م اﻝﻜﺒرىﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻘﻴ ّاﻝﺠﻤﺎل و و 
م اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻌﻨﻴﻔﺔ اﻝﺘﻲ أﻨﻬﻜت اﻝﻘﻴ ّ رﺘﺒﺎﻜﺎتاﻻﻝوﺼف  02اﻝـ اﻝذي ﺘم ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن 
ﺸﺌﺔ ﺤﺎوﻝت ﺒدورﻫﺎ ن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺤﻤوﻝﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻝﺘرﺒﻴﺔ أو اﻝﺘﻨﺈﺜﺎرة ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓواﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤ ُ
ﻊ اﻝﺘﺤدﻴث اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﺴوق وﺘﻔﻜك أﺸﻜﺎل م وﻫﻲ واﻗﻌﺔ ﺘﺤت ﻀﻐوط ﺘوﺴاﻝﻘﻴ  ﺎﻝﺔ َﺤ َ د َأن ﺘرﺼ ُ
: طﺎﻫر ﻝﺒﻴباﻝ)               .اﻝﻘﻠق واﻝرﻋب رﺎﻌاﺴﺘﺸﺒداﻴﺔ اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﺘﻘﻠﻴدي و 
  .(232ص  ،5002
ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن طرف اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓوذﻝك ﻴﺒدو ﺠﻠﻴﺎ 
، ﻓﻲ وﻗت اﻝذي ﻠﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺒﺎﻝﺘﻔﺘتم اﻷﺼﻴﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة أﺼﺎﺒت اﻝﻘﻴ ّ ؛اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
اﻝﻤﻨﺎزع اﻝﻤﺎدي اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ و اﻝﻔردﻴﺔ و م اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ و ﻤن اﻝﻘﻴ ّ س ﻓﻴﻪ ﻤﻨظوﻤﺔ ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘرﻓﻊﻜر ﺘ ُ
ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ وﻝﻘد ﺘﻤﻜﻨت ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ  ،ﻝﻠﻐراﺌز اﻝﻤﺠردة ﻤن أي ﻤﺤﺘوى إﻨﺴﺎﻨﻲ
                                 .اﻝﺸﻌوب وﻫﻲ ﺘوﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﻝﻠﺸﺒﺎبﻗطﺎﻋﺎت واﺴﻌﺔ ﻤن اﻷﻓراد و 
   (.72، ص5002: ﺤﺴن إﺒراﻫﻴم ﻋﺒد اﻝﻌﺎل)
ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺠزًءا ﻤن اﻝﻤﺨزون اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻤﺘراﻜم ﻋﺒر ﺤﻘب 
ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﻨﻌﻜس ﺒﺎﻝﻀرورة ﻋﻠﻰ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘّﻴم ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﻌددة؛ ﻝذا ﻓﺈن أي ﺘﻐﻴﻴر ﻴطرأ
و ﻤﺎ ﻨرﻴد أن ﻨﻨوﻩ ﺒﻪ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ أن أﻫم ﻋﺎﻤل ﻤﻜون ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺤﺘﻰ . ﻜﺎﻨت أم اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻝﻘﻴم ﻫﻲ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺜرت ﺒوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم، ﻤﻤﺎ اﻨﻌﻜس ﺒﺎﻝﻀرورة ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ 
، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻴﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﺒﺈﺴﻬﺎب ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻴداﻨﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ ﻤﻌﺎ
  .اﻝراﻫﻨﺔ
ن و ْد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ إﻝﻰ اﺒﺘﻜﺎرﻫﺎ وﻴﺘﻌﻬدﻫﺎ ﺒﺎﻝﺼ َﻤرﻜﺒﺔ ﻴﻌﻤ َر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﻬﻨدﺴﺔ رﻤزﻴﺔ ﻤﻌﻘدة و ﻌﺘﺒ َﺘ ُ
م اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤن وﻫﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴ  ،، واﻝﻬدم ﻜﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀت اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝذﻝكاﻝﺘﻌدﻴل واﻝﺘرﻤﻴزو 
م ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻜﺎﺌﻨﺎت ﻓﺎﻝﻘﻴ ّ ؛ﻤﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺎ ﺒﻠﻐﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻷﻓراد اﻝﻌﻴش ﻓﻴﻪ ﺴوﻴﺎاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻝ
ﻤﺎﻋﻴﺔ رﻤزﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝن ﺘﻜون اﻝﺘﻤﺜﻼت ﻝﻠﺼﻴﻎ اﻝﻤﺜﻠﻰ اﻝﺘﻲ ﺘﺴري ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ اﻝﺼﻼت اﻻﺠﺘ
  (.232، ص7002: طﺎﻫر ﻝﺒﻴباﻝ)  .اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻷﺴرة واﻝﻤدرﺴﺔ ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﻗران ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم  دءا ﻤنﻤﻬم ﺒ َﻴﻜﺘﺴب أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﻴ ّ
واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ واﻝﻤﻬﻨﺔ واﻝﺘﺨﺼص ووﺴﺎﺌط ﻓرﻋﻴﺔ أﺨرى ﻀﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻜل ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌط ﺘﺴﺘﻘﻲ 
ﻤﻬﺎ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ ﺘﺘﻠﻘﺢ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺎت أﺨرى ﺒﺤدود ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻤن اﻷﺴس اﻝﺘﻲ ﻗﻴ ّ
  : ﻴﻠﻲ م ﻤﺎاﻋﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻘﻴ ّ
 م اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ،م ﻨظرﻴﺔ، ﻗﻴ ّإذ ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻗﻴ ّ: ﺤﺴب اﻝﻤﺤﺘوى ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻘﻴم 
  .اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، دﻴﻨﻴﺔ
 أي ﺘﻌﺘﺒر وﺴﺎﺌل ﻝﻐﺎﻴﺎت أﺒﻌد، ؛م وﺴﺎﺌﻠﻴﺔﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻗﻴ ّ إذ: م ﺤﺴب ﻤﻘﺼدﻫﺎﺘﺼﻨﻴف اﻝﻘﻴ ّ 
  .وﻗﻴم ﻏﺎﺌﻴﺔ أو ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
م ون وﻗﻴ ّأي ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜ ؛اﻝﻘﻴم إﻝﻰ ﻗﻴم ﻤﻠزﻤﺔ فﺼﻨ َإذ ﺘ ُ: ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴب ﺸدﺘﻬﺎ 
                                           .ﻠزﻤﻬم ﺒﻬﺎ إﻝزاﻤﺎأي ﻴﺸﺠﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓرادﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺴك ﺒﻬﺎ وﻝﻜن ﻻ ﻴ ُ ؛ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
  (.                    06ص  ،9002 :ﻓﻴروز زرارﻗﺔ)
ﻼﺤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ ت ﺼ َﺢ اﻨﻌﻜﺴ َر اﻝﻠﺒﻨﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ إذا ﺼﻠ ُﻌﺘﺒ َواﻝﺸﺒﺎب اﻝذي ﻴ ُ
م ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻓﺸﺒﺎﺒﻨﺎ اﻝﻴوم ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻨﺎﻗض اﻝﻘﻴ ّ؛ واﻝﻌﻜس ﺼﺤﻴﺢ ،ﺠواﻨب اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔاﻝ
ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻓﻌﻼ ﻴﻌﻴش أو ﻴﺘواﺠد ﻓﻴ ﻓﻬواﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﻬﺎﺌل ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل اﻝﺤدﻴﺜﺔ، 
ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠك ﺠزﺌﻴﺎ ﻋن وﻀﻌﻪ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻻ ﺤﻴث ﻻ ﻫو راﻀﻲ ﻜﻠﻴﺎ و ؛ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﺜﺎﻝثﻋﻠﻴﻪ ﻨطﻠق 
ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝذي ﻫذا اﻷﺨﻴر ؛ "ﺼراع اﻝﻘﻴم"ـﺴﻤﻰ ﺒﻫﻨﺎ ﻴظﻬر ﻤﺎ ﻴ ُو  ﻤﺎ ﻴﺤﻠم ﺒﻪ،ﻝﻘدرة ﻝﺘﺤﻘﻴق ا
وذﻝك ﻋﻨد ﺘﻤت اﻹﺸﺎرة إﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻷﺒﺤﺎث اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إذ  ؛اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ
 "ﺴوﻨزﺘﺎﻝﻜوت ﺒﺎر "و "إﻤﻴل دورﻜﺎﻴم"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت ﻜل ﻤن ( اﻝﻼﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ)اﻝﺤدﻴث ﻋن ظﺎﻫرة اﻷﻨوﻤﻲ 
  ."روﺒرت ﻤﻴرﺘون"و
ﺸر إﻻ أن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻝم ﺘ ُ ؛وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻹﺸﺎرات اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم
ف اﻝﺼراع ﻌر ّﻓﻬﻨﺎك ﻤن ﻴ ُ ؛ﺒﺼراﺤﺔ إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﺼراع اﻝﻘﻴﻤﻲ ﻜﻤﻔﻬوم ﺠدﻴر ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎم واﻝدراﺴﺔ
ﻘﺼد ﺒﺘﺒﺎﻴن وﻴ ُ، وﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋن ﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ ،ماﻝﻘﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻋدم اﺘﺴﺎق واﻨﺴﺠﺎم داﺨل ﻨﺴق اﻝﻘﻴ ّ
  .اﻷﺨرىم ر واﺨﺘﻼف وظﻴﻔﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ وﺘﻌﺎرﻀﻬﺎ ﻤﻊ اﻝوظﺎﺌف وﻏﺎﻴﺎت اﻝﻘﻴ ّﺘﻐﺎﻴ ُ ماﻝﻘﻴ ّ
ﻓﻬو وﺠود اﺘﺠﺎﻫﻴن ﻤﺘﻌﺎرﻀﻴن أو أﻜﺜر ﻤن اﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻘﻴم، وﻗد ﻴﻜون ﻫذا  "ﺘﻀﺎد اﻝﻘﻴم"أﻤﺎ 
رف ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘﻌﺎرض ﺒﻴن وﺴﺎﺌل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ أو أﻫداﻓﻪ ﻜوﺠود وﺴﻴﻠﺔ ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝﻌ ُ
  .ﻋﻘﻠﻴﺔ أﺨرى ﻤﺘﺤررة ﺘﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺘﺤدﻴد واﻝﻤوازﻨﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ
م ظﺎﻫرة داﺌﻤﺔ ﺴواء ﺒﻴن أﻨظﻤﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو داﺨل ﻨﻔس اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، إن ظﺎﻫرة ﺼراع اﻝﻘﻴ ّ
ﻨﻪ ﻴﻌﻜس أﺸﻜﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒداﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻠﺨص اﺴﺘﻤرار إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﻴم وﻫو ﻴ ُ ،ﻓﺼراع اﻝﻘﻴم ﻻ ﻴﺘوﻗف
ﻓﻌﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى ، رام أﻜﺜر ﺘﺸﻜﻼ وﺘطو ُأو ﺼراع ﻗﻴ ّ ،(رة ﻤﺜﻼداﺨل اﻷﺴ)ﻤن اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ 
وﻤن ﺨﻼل  "ﻏوﻓﻤﺎن"ﻜﻨدي اﻝﺼل ذي اﻷن ﻋﺎﻝم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝﻤﻴﻜروﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ وﻜﻤﺎ ﺒﻴ ّ
م ﻤن ﺨﻼل إﺠراءات ﺒﻌون ﻗﻴ ّﻓﺎن اﻝﻤﺘﺤﺎورﻴن ﻴﺘ ّ "ﻔن اﻝﻤﺴرﺤﻲ داﺨل وﻀﻌﻴﺔ وﺠﻬﺎ ﻝوﺠﻪاﻝ"ﻨظرﻴﺘﻪ 
ﻋن إظﻬﺎر ﺘوﺠﻬﺎﺘﻬم ﻨﺤو اﻝﺘواﻓق أو ﺘﺄﻜﻴد ذاﺘﻬم ﻤن ﺨﻼل  ﻴﺘوﻗﻔون ﻓﺎﻝﻤﺘﺤﺎورون ﻻ ؛دﻗﻴﻘﺔ
م ون ﻗﻴ ّطﺒﻘ ُم ﺒﺸﻜل ظﺎﻫر وﻝﻜن ﻴ ُﺴون ﻨﻔس اﻝﻘﻴ ّن اﻝﻤﺘﺤﺎورﻴن ﻻ ﻴﻌﻜ ِﺈﻓ "ﻏوﻓﻤﺎن"وﺤﺴب  ،اﻵﺨرﻴن
  .ﺴد وﺘﻌﻜس اﻝﻘﻴم اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻻﺤﺘرام اﻵﺨرﺠ َوﻤﻌﺎﻴﻴر ﺘ ُ
ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻤواﺠﻬﺎت  ﺨذ ﻤﺜﺎل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜﺤﻘلأأﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺎﻜروﺴﻴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ ﻓﻴﻤﻜن  
م اﻻﻋﺘراف ﺒﺤﻘوﻗﻬم وﻗت ذﻴن ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻴﻨطﻠﻘون ﻤن ﻗﻴ ّﻓﺎﻷﻓراد اﻝﻤﻨﻔ ِ ؛ﺘﻌﻜس ﻓﻌﻼ ﺼراع اﻝﻘﻴم
م ﺘﻌﻜس م اﻝﻤﺴﻴرﻴن اﻝذﻴن ﻴﻨطﻠﻘون ﻤن ﻗﻴ ّﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﻗﻴ ّﺘم اﻝﺘﻌوﻴض وﻤﻜﺎﻨـﺔ اﻝﻌﻤل، وﻫﻲ ﻗﻴ ّ
ﻬر ﻤن ﺨﻼل وﻫذا اﻝﺼراع ﻴظ ،اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ وزﻴﺎدة رأس اﻝﻤﺎل واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط أو اﻝﺒﻴﺌﺔ
  .اﻻﻀطراﺒﺎت واﻝﺘوﻗف ﻋن اﻝﻌﻤل
وٕاذا ، ﻝﻜن اﻝﻤﻔﺎوﻀﺎت واﻝﺘراﻀﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﺨﻔﻴف ﻤؤﻗت وﻤراﺠﻌﺔ ﻗﻴم ﻜل طرف
ﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﺈاﻝﺘراﻀﻲ ﻓأو إﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘواﻓق  ؛ﻜﺎن ﺼراع اﻝﻘﻴم ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺤﺎﻻت ﻴﺠد ﻝﻪ ﻤﺨرﺠﺎ
أﻴن  ؛ﺒﺎﻝوﻀﻌﻴﺔ "ﺎﻜس ﻓﻴﺒرﻤ"وﻫذا ﻴؤدي إﻝﻰ ﻤﺎ أﺸﺎر إﻝﻴﻪ  ؛أﺨرى ﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻷﻤر
ﻤﺜﺎل ذﻝك ﺼراع ﺒﻴن أﻤﺘﻴن و  ،ﺘﺠد ﻝﻬﺎ ﺤﻼ أو ﺘﻔﺎﻫم ﻤﻤﻜن م اﻝﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ ﻻاﻝﻤواﺠﻬﺎت ﺒﻴن اﻝﻘﻴ ّ
ﺤﻴث ﻻ ﻴوﺠد أي  ؛داﺨل ﻨﻔس اﻝﺤﻴز اﻝﺠﻐراﻓﻲ أو ﺒﻴن ﺠﻤﺎﻋﺘﻴن ذات ﻫوﻴﺘﻴن دﻴﻨﻴﺘﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن
  . ﻤﻜﺎن أو ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﺴوﻴﺔ
  (.91،81، ص 1102: ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ دﺒﻠﺔ)                                                  
  :ر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲاﻝﺘﻐﻴ ُو  اﻻﺘﺼﺎل/ ﺜﺎﻤﻨﺎ
أﺼﺒﺤت ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ ﻫﻲ  «ﻨﻤﺎ اﻝﺜﺎﺒت اﻝوﺤﻴد ﻫو اﻝﺘﻐﻴﻴر؛ إﺜﺎﺒت ﻲءﻝم ﻴﻌد ﻫﻨﺎك ﺸ»
 :ﻋﻠﻰ أﻨﻪ "trebor titep eL"د اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺤﺴب ﻌ َوﻋﻠﻴﻪ ﻴ ُ ،اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻝﺘﺤدﻴد اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت
ﻪ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺒﻘﺎء و اﻝﻔﻌل اﻝذي ﻤن ﺨﻼﻝأ ﺨر،آﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺊ ﻤن أﺠل اﻝﻔﻌل اﻝذي ﻨﺘﺨﻠ»
  . «ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﺤﺎﻝﺔ
  .(94ص  ،7002 :ﺒن ﻋﻤر ﻋﺒد اﻝﺤق ﻤﺤﻤد اﺒن ﺒوزﻴﺎن،)                            
اﻤﻬﺎ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ اﻝﺘﻐﻴر و ﻠﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ وﻨواﻤﻴﺴﻬﺎ وﻤظﺎﻫرﻫﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﺠد أن ﻗ ِﻝﺘﻔﺤص إن اﻝﻤ
إﻝﻰ ﻏﻴر ...دم اﻝﺘﻘو  ﻋﺎدة أﺸﻜﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺤرﻜﺔ، اﻝﺘطور، اﻝﻨﻤو روﻴﺄﺨذ اﻝﺘﻐﻴ ، تﻻ اﻝﺜﺒﺎ
ﺨر ﻵﺨر وﻤن ﻗطﺎع ﻵﻓﻬو ﻴﺨﺘﻠف ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ ؛ وﻴﺘﺼف اﻝﺘﻐﻴر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﻴﺔ .ذﻝك ﻤن ﺼور اﻝﺘﻐﻴر
اﻝﻨظم : م اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﺜلر ذﻝك اﻝﺘﺤول اﻝذي ﻴطرأ ﻋﻠﻰ اﻝﻨظ ُﺒﺎﻝﺘﻐﻴ ُ د ُﻘﺼ َوﻴ ُذاﺘﻪ، داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ي أﺤﻜﺎم ﻤن ﺤﻴث ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ووظﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒدون إﺼدار أ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔاﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ و  ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻ
  ر وﻴﻌﻨﻲ ﻫذا أن اﻝﺘﻐﻴ ُ، ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘﺤوﻻت
ﻻ ﻴؤدي ﺒﺎﻝﻀرورة إﻝﻰ ﺤرﻜﺔ ﺼﺎﻋدة ﻤن اﻝﺘطور أو اﻝﺘﻘدم أو إﻝﻰ ﺤرﻜﺔ ﻫﺎﺒطﺔ ﻤن 
ﺒل ﻗد  ؛ﺎﻓﺔ ﻨواﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔﺘﺎﺠﺎ اﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻨ ِ، اﻝﺘﻘﻬﻘر أو اﻝﺘﺨﻠف
  .(402ص  ،3002: ﻋﻤر أﺤﻤد اﻝﻬﻤﺸري)     .ﺔوي ﻋﻠﻰ ﺠواﻨب اﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وأﺨرى ﺴﻠﺒﻴﻴﺤﺘ
ر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌﺘﺒر أﺤد اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻝﺠﻬﺎ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ن اﻝﺘﻐﻴ ّﺈﻜﻤﺎ ﻴظﻬر ﻓ
ﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺘﻠك اﻝﺘﺤوﻻت ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺴوﺴﻴوﻝو  ف اﻝﺘﻐﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲر ّﻤﻨذ  ﻨﺸﺄﺘﻪ إﻝﻰ اﻵن ﻋ ُ
                                    .اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺠزﺌﻴﺎ وﻜﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﺠزاﺌﻪ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻪ وطرﻴﻘﺔ اﻝﻔﻌل
  (.41، ص 1102: ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ دﺒﻠﺔ )
ﻫو ﺸرط ﺤدوث اﻝﺘﻐﻴر، وﺒﺒﺴﺎطﺔ  ،ﻓﻬو ظﺎﻫرة ﻤﻘررة داﺌﻤﺔ اﻝﺤدوث، واﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن طرﻓﻴن
ﺒﻴن  ؛ر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﻨﻲ ﺤدوث ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن ﺸﻴﺌﻴنﻓﺘﻐﻴ ُ، أﺨرى إﻝﻰر ﻫو اﻝﺘﺤول ﻤن ﺤﺎﻝﺔ ن اﻝﺘﻐﻴ ُﺈﻓ
وﺠدﻴر ﺒﺎﻝذﻜر أن  ،ﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﺘﺤول اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺤﺎﻝﺔ إﻝﻰ أﺨرى؛ ﺒﻴن ظﺎﻫرﺘﻴن ؛طرﻓﻴن
 .ر ﺒﺎﺘت واﺴﻌﺔ اﻝﻨطﺎق ﺒﻔﻌل اﻝﺘطورات اﻝﺘﻲ طرأت ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴريﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺘﻐﻴ ُ
  .(20، ص 9002 :ﻨﺼر اﻝدﻴن ﺒوزﻴﺎن)                       
وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم "ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻝﻪ ﺤول  231ص( 5002)أوﻀﺢ اﻝﺴﻌﻴد ﺒوﻤﻌﻴزة 
اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺸﺎﺴﻌﺔ –، أن اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘﻐﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ "واﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب
دة إﺸﻜﺎﻝﻴﺎت ﺒﻔﻌل ﻋواﻤل ﻜﺜﻴرة وأﺒرزﻫﺎ وﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤس، واﻝﻴوم أﺼﺒﺢ أﻜﺜر ﺘﻌﻘﻴدا وﻴطرح ﻋ
   .ددة اﻷﺒﻌﺎدﻋواﻗب ﻤﺘﻌﻤن اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﻋوﻝﻤﺔ اﻻﺘﺼﺎل وﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﺎﻩ 
ﻤن اﻝﺘﻐﻴرات واﻝﺘطورات وﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ،  ﻜﺜﻴراﻝﻝﻘد ﺤﻤل اﻝﻌﺼر اﻝﺤﺎﻀر ﻤﻌﻪ 
اﻝﻘول  وﻴﻤﻜن، رات واﻀﺤﺔ ﻓﻴﻪ وﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪواﻝﺘﻲ أﺜرت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻜﺒﻴر، وأﺤدﺜت ﺘﻐﻴ ُ
، طﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤظﺎﻫر اﻝوﺠودِﺴﻤﺔ ﻓﺎﻝﺘﻐﻴر  ؛ﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒدون ﺘﻐﻴﻴرأ
أو  ، ﻜﺤدوث ﺜورات اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔذاﺘﻪوﺒﻌض ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻴﻜون ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋواﻤل ﻤن داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻗوة اﻝﺘﻐﻴﻴر، وﻴﻜون ﺒﻌﻀﻪ اﻵﺨر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋواﻤل ﻴﻤﻠﻜون ﺤﻴن ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، أو ظﻬور ﻗﺎدة أو ﻤﺼﻠ ِ
ﺎرﺠﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻋن طرﻴق اﻝﺒﻴﺌﺔ ذاﺘﻬﺎ واﻝﻤﺨﺘرﻋﺎت واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، واﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤن ﺨ
                                    .ﺨﻼل اﺘﺼﺎل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
   (.502ص  ،3002: ﻋﻤر أﺤﻤد اﻝﻬﻤﺸري)
ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺘﺤدث ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋواﻤل داﺨﻠﻴﺔ اﻝ –إذن ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
وأﺨرى ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤدي ﻹﺤداث ﺘﻐﻴرات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻷﻓراد وﺤﺘﻰ ﺒﻴن 
اﻝﺘﻲ أﺤدﺜت ﺸَرًﺨﺎ ﻜﺒﻴرا  اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻜون إﺤدى أدوات اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻫﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ
  .ﻤس ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ
ﻨﺠد  ،ﻐﻴﻴرا ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻓرادﻩرة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﺘوﻤن أﺒرز ﻋﻼﻤﺎت اﻝﺜو 
ﻜل ﻫذا  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻊ ﺸﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘرﻨﻴت،، وﺘوﺴ ُاﻝﺘﺠﺎرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ، اﻝﻨﻘود اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ،اﻝﺴﻠﻊ اﻝذﻜﻴﺔ
  .(90، ص0102: رﺤﺎﻝﻲ ﺤﺠﻴﻠﺔ).                  ا ﻝﻬذﻩ اﻝﺜورة ﻴﺸﻜل رﻤز 
ف ﻤﻌﻬﺎ، واﻝذي ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد ﺴرﻋﺔ اﻝﺘﻜﻴ ّﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺔ ﺘ َإن ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻝ    
ن أي ﺈوﺒﻬذا ﻓ، ﺤﺎ ﺒﻨوع ﻤن اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ذﻝكﺴﻠ َﻝن ﻴﺘم إﻻ إذا ﻜﺎن اﻝﻔرد ﻤ ُ
               .ﺘﻐﻴﻴر ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺴﺘوﺠب ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺒﺸرﻴﺔ وﺘﻐﻴﻴرا ﻓﻲ اﻷﻓراد ﻝﻴﺼﺒﺤوا أﻫﻼ ﻝﻠﺘﺤول
  (.502ص  ،3002: ﻋﻤر أﺤﻤد اﻝﻬﻤﺸري)                                                
ﺢ ﻠ ِاﻻﺘﺼﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻴﻘودﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن ﻤﺎ اﺼط ُ ﻋنﻓﺎﻝﺤدﻴث 
ﻝﻼﺘﺼﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﻴر اﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺊ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘوﻓر  ﺎﺘﺎﺠ ًﻨ ِﺘﺄﺘﻲ واﻝﺘﻲ  ،"اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"ـﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒ
ﺜﻘﺎﻓﺔ رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺴﺎﺌدة ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ،  ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌوﻝﻤﺔ "ﺴﻤﻴر أﻤﻴن"ّرف وﻗد ﻋ ،ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻜون ﻋوﻝﻤﺔ ﺒدﻴﻠﺔ ﺘزدﻫر ﻓﻴﻬﺎ  ؛ﻌﻴد ﺘﻜوﻴن اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔواﻝﺘﻲ ﺘ ُ
ر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ وﻴﺸﻤل اﻝﺘﻐﻴ ُ، ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔﻜوﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ أن ﺘﻨﺠﺢ  ،اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ
  :ﻴﺔ ﻫﻲﺜﻼث ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺴﺎﺴ
  .وﺘﻌﻨﻲ اﺨﺘراع أو اﻜﺘﺸﺎف ﻋﻨﺎﺼر ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ: ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺄﻫﻴل
  .أﺨرىﻌﺎرة ﻋﻨﺎﺼر ﺠدﻴدة ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺎت وﺘﻌﻨﻲ اﺴﺘ: اﻻﻨﺘﺸﺎرﻋﻤﻠﻴﺔ   
  .ﻨﺼر ﻗﺎﺌم ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝظروف اﻝﺠدﻴدةوﺘﻌﻨﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻋ: ﻋﺎدة اﻝﺘﻔﺴﻴرإﻋﻤﻠﻴﺔ  
وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺤرﻜﻴﺔ  ؛"ﺠﻴﺎلدﻴﻨﺎﻤﻴﺎت اﻷ"ر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ وﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﻤؤﺜرة ﻓﻲ ﺤدوث اﻝﺘﻐﻴ ّ
وﻨﺸﺎط اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻷﺠﻴﺎل اﻝﻤﺤدﺜﺔ ﺒﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒدﻋم 
واﺒﺘﻜﺎر أﺴﺎﻝﻴب ﺤﻴﺎة ﺠدﻴدة أو طرق ﺠدﻴدة أو وﺴﺎﺌل ﺠدﻴدة ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﻨظﺎﺌرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
  . اﺘﺼﺎﻝﻬم ﺒﺜﻘﺎﻓﺎت أﺨرى أﻜﺜر ﺘﻘدﻤﺎاﻝﺴﺎﺌدة ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬم أو 
  .(602، ص 3002: ﻋﻤر أﺤﻤد اﻝﻬﻤﺸري)                                                      
ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺠدﻴدة اﻝﻤﺴﺎِﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎن اﻝذي ﻫو ﻤﺤور 
ﻝﻜن ﻫذا . ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر، وﻤﺎ ﻴﻤﺎرﺴﻪ ﻤن أﻓﻜﺎر وﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻤﻊ اﻝﺘﻜﻴﻴف وﻓق ﻤﺘﻐﻴرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻜل اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس؛ إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻌواﻤل –اﻷﺤﻴﺎن ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ اﻏﺘراب ﺜﻘﺎﻓﻲاﻝﺘﻜﻴﻴف ﻓﻲ ﻤﻌظم 
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﺤداث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻋﺎﻤل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝذي ﺴﺎﻫم ﻓﻲ إﻜﺴﺎب اﻝﻔرد ﻤﺠﻤوع 
ﺨﺒرات وﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻤﺴﺘواﻩ، وُﺘﻜﺴﺒﻪ ﻤﻠﻜﺎت ﺠدﻴدة ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘدﻓﻌﻪ ﻝﻠﺒﺤث ﻋن 
أﺴﺎﻝﻴب وطرق اﻝﺒﺤث ﻹﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻜل ﻤﺎﻫو ﺤدﻴث ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻸﻓراد ﻤﺴﺘوى إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻤﺴﺘوﻴﺎت، . اﻝﻌوﻴﺼﺔ
  .إﻻ إذا أﺤﺴن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎﻴﺘﺤﻘق ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ وذﻝك ﻻ 
  :ﺔاﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴاﻝﻌوﻝﻤﺔ و / ﺘﺎﺴﻌﺎ
ظﻬر ﻤﻔﻬوم ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﺘﻤت ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻤن ﻗﺒل ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ،ﺤﻴث اﺒﺘدﻋﻪ اﻝﻤﻨظر 
" ﺠدل اﻝﺘﻨوﻴر"، ﺘم ﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷﺨﻴر ﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﻤﺎﻜس ﻫورﻜﺎﻴﻤر"و "ﺘﻴودور أدروﻨوﻩ"اﻝﻨﻘدي 
  (.201، ص 4102: ﺸرﻴف ﻤﺤﻤد ﻋوض).اﻝﺘﻨوﻴر واﻝﺨداع اﻝﺸﺎﻤل: ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻘدﻴﺔ ﻝﻺﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤواد اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ظﺎﻫرة ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺎ دراﺴﺔ ﻨإذ ﻗدﻤ َ
ﺤﻴل اﻷﻓﻼم، اﻝﺒراﻤﺞ اﻹذاﻋﻴﺔ واﻝﻤﺠﻼت ﺘ ُ:ﻜـﻓﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ؛ ﺘﺤوﻴل اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ إﻝﻰ ﺴﻠﻊ
ﻊ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ وﻨﻔس اﻝﺼﻴﻎ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ واﻝﺘﺨطﻴط اﻹداري اﻝﻤﺘﺒ َ
 ﻝﻘد ﺘم اﻹﻋداد ﻝﻜل ﺸﻲء ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻝﻴﺠد ﻜل ﻓرد ﻤﺎ»ﻴﺎرات أو اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺤﻀرﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻝﻠﺴ
وﻫﻲ  ،اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺨرى ل ُﻤﺎﺜ ِﻓﻜل ﻗطﺎع إﻨﺘﺎﺠﻲ ﻴ ُ ،«ﻴﺴﺘطﻴﻊ أﺤد اﻝﻔﻜﺎك ﺒﺤﻴث ﻻ ؛ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ
ﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲء ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، ذﻝك أن اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺘ ُ ﺔﺒدورﻫﺎ ﻤﺘطﺎﺒﻘ
ﺒذﻝك ﻠﺒﻴﺔ ﻤ ُ ؛ل ﺒﻀﺎﺌﻌﻬﺎ اﻝﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ إﻝﻰ أي ﻤﻜﺎنﻓﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘوﺼ ِ ؛ﺘﻤﺎﺜﻠﻴﺔ ﺘطﺎﺒﻘﻴﺔ ﺔ ًﻤﺴﺤ َ
ﻤن و  ،ﺸﺒﺎع ﻫذﻩ اﻝطﻠﺒﺎتﻹﻤﻌﺎﻴﻴر إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤوﺤدة ﻓﻲ ُﻤﻨﺘﻬﺠًﺔ ُﺴُﺒل و ﻤﺘﻨوﻋﺔ واﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝ
ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺒﻜل اﻝﺨﻼل ﻨﻤط ﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻨﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن 
  .ﺘﻘﺴﻴم اﻝﻌﻤل ،ﺘﻤﺎﺜل ﻤﻌﻴﺎري ،إﻨﺘﺎج ﻏزﻴر: ﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺘﺄﻜﻴد ﺒﺼﻤﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋ
وظﻴﻔﺔ ﻝﺒل ﻤردﻫﺎ ؛ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺎﻨون ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻪ اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲﻝم ﺘﺘﺄت ﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺔ 
  (.98، 88ص  ،9002: ﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﻌﻴﺎﻀﻲ)             .اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺤﺎﻝﻲ
ؤدي إﻝﻰ اﻨﺘﺸﺎر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك، ﺔ ﺴوف ﺘﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ أو اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺼﻨﻌ َﻓوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻔﺸل ﻓﻲ إﺤداث ﺘﻨﻤﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘواﺼﻠﺔ ﻝﺒﻌض اﻝﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻫذا إن دل و 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌﺜر  ؛ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻘدم ﻝﻬمﺘرﻤﻲ ﻝزة ﻝﺼﺎﻨﻌﻲ ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻴث ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺘﺤﻴ  ؛اﻝﺸﻌوب
 ﻻﺘﺼﺎﻻت واﺘﺴﺎع اﻷﺴواقاﻝﺸﻌوب اﻷﺨرى ﻏﻴر اﻝﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ظل ﺘزاﻴد ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ا
ﺒﺤﻴث ﺘﺤﺎول اﻝﻘﻔز ﻋﻠﻰ ؛ وى ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻫﻲ ﺸرﻜﺎت وﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎتﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ ﻗ ِاﻝﺘﻲ ﺘ
  .ﺤدود وﺜروات اﻝﺸﻌوب واﻝدول ﻤن اﻝداﺨل واﻝﺨﺎرج
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﺜروة ﻓﻲ أﻴدي أﻗﻠﻴﺔ واﻝاﻝﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﺎﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ 
واﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻜﺜﻴرة ﻜﻤﺎ ﻴؤﻜد اﻝﺒﺎﺤﺜون ، د ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﻌوﻝﻤﺔﺘﺘﺄﻝف ﻤن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻝﺠد
اﻝﻴﺎﺒﺎن و ﻓرﻨﺴﺎ و  أﻝﻤﺎﻨﻴﺎﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة و اﻝو : ﺨﻤس دول ﻫﻲإن واﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴون ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل 
ﺸرﻜﺔ ﻫﻲ أﻜﺒر اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ( 002)ﺸرﻜﺔ ﻤن أﺼل ( 271)وﺒرﻴطﺎﻨﻴﺎ ﺘﺘوزع ﻓﻴﻬﺎ 
ﻓﺎﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻤﻨﺘﺠﺎت وﺴﻠﻊ وﺨدﻤﺎت ﻫذﻩ اﻝﺸرﻜﺎت ﻴﺤﺘﺎج ؛ ﻲاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻌﺎﻝﻤﻋﻠﻰ ﻤﻠﻴﺎت ﻋﺘﺴﻴطر 
ن اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻜﻨظﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﺜﻘﺎﻓﻲ إﻋﻼﻤﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺈﻝذﻝك ﻓو إﻝﻰ ﻓﺘﺢ أﺴواق ﺠدﻴدة وﻤﺴﺘﻤرة، 
ﻘدم ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻀوي ﻤﻊ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ ُ ارﺘﺒﺎطﺴﻴﺎﺴﺔ اﻷﺴواق اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ 
    . اﻷﺴواقﻓﻲ ﺠﻤﻬور ﻝﺸرﻜﺎت اﻹﻋﻼن واﻝﺘﺴوﻴق ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝ
 .(312، ص8002: أﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎزي)                    
أي ﺴﻘوطﻬﺎ ﻓﻲ  ؛ﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ واﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ إﻓﻼس اﻝﺜﻘﺎﻓﺔﻓوﻤﻤﺎ ﺴﺒق 
أي ﺘﺤوﻴل اﻝﻔﻌل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎدﻝﻴﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻗوﺘﻪ اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﻴﺤرﻤﻪ  ؛(اﻝﺘﺴﻠﻴﻊ )اﻝﺴﻠﻌﻨﺔ 
اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻝﻔﺎﻀﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘراﺠﻊ اﻝدور ﻷن  ،ﻤن أن ﻴﻜون أﺜر اﻝﺘﺠرﺒﺔ أﺼﻴل
 (.09، ص9002: ﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﻌﻴﺎﻀﻲ)             . اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ اﻝوﺠودي ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
وذﻝك راﺠﻊ ل اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﻤﻔﻜرﻴن واﻝﻤﺤﻠﻠﻴن اﺴﺘﺤﺎﻝﺔ ﻗﻴﺎم ﺜﻘﺎﻓﺔ واﺤدة ﻤﺤ َﻴرى ﺒﻌض اﻝ
ﺎﺌﻤﺎ ﻗﻜل اﻝﻤﺠﺎﻻت واﻝﻤﻴﺎدﻴن ﻴﺒﻘﻰ اﻻﺨﺘﻼف أﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻘﺎرﺒت اﻝﺸﻌوب ﻓﻲ  :ﻝﻌدة أﺴﺒﺎب أﻫﻤﻬﺎ
راد ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﺴﻜﻬﺎ، وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻝك ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻴ ُوذﻝك ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ واﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻤرﻴﻜﻲ  ،أن ﺘﻜون ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝمﻝﻬﺎ 
 ،م وأﺨﻼﻗﻴﺎت ﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻲ ﺠوﻫرﻫﺎ وأﻫداﻓﻬﺎﻋﻠﻰ ﻗﻴ ّﻲ ﻠإذ ﺘﻨط ؛اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻀﻌف ﻓﻴﻬﺎ
وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌوب ﻀﺎرﺒﺔ ﺒﺠذورﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﻻ ﻴﻤﻜن اﻗﺘﻼﻋﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻗوة آﻝﻴﺎت 
طﻪ ﻋﺒد )                 . ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﻝﻘوﻤﻴﺔﻝﻤﺘﺸرﺒﺔ و ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺘﺸﺒﻌﺔ اﻝﻤﺤﺎطﺔ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺴﺦ واﻝﺘﺸوﻴﻪ 
  (.912، 812، ص 5002: اﻝﻌﺎطﻲ ﻨﺠم
ﺎﻝﺘوﺠﻪ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أن اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﺒﻠوغ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺤرﻴﺔ ﻓاﻝﻤﻘﺎﺒل وﻓﻲ 
اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت، اﻝﻘﻴم واﻷذواق ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ،  اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل اﻷﻓﻜﺎر،
ﺎت م ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌوﻗد ﻓﻘدت اﻝدول ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘدﻓق اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻘﻴ ّ
واﻝذي ﻴﺘم ﻋﺒر وﺴﺎﺌل  وﻓﻘدت اﻝدول اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺎون اﻝﺤر ﻝﻸﺨﺒﺎر واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت،، واﻷﺠﻴﺎل
ﻴن ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺎ وﻤن ﺨﻼل اﻝﺒرﻴد د ِوﺘﻘﻨﻴﺎت ﺠدﻴدة ﻝم ﺘﺒرز إﻻ ﻓﻲ اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، وﻗد أﺼﺒﺢ اﻝﺒﺸر ﻤوﺤ َ
ﺎﻝﻤﻲ وﻴﺘﻌرف ﻌدﻩ اﻝﻌاﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ وﺸﺒﻜﺎت اﻻﻨﺘرﻨت، وﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﻜﺘﺸف اﻹﻨﺴﺎن ﺒ ُ
وﻴﺘﻪ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ أﻜﺜر ﻤن أي وﻗت آﺨر، وﻝﻜن ﺒروز اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻫ َ
ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺘراﺠﻌﺎ أو ﻨﻔﻴﺎ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔرد ﻓﺴﺘﺒﻘﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻝﻜن ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺴﺘﻨﻤو 
: طﻪ ﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ ﻨﺠم)                                      .اﻝﻬوﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤواطﻨﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
  .(812، 712، ص 5002
   ﻤراﺠﻊ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ/ أوﻻ
 :واﻝﻘواﻤﻴس اﻝﻤوﺴوﻋﺎت-
 .، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻝثﻤوﺴوﻋﺔ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ ﻤن أﺠل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ(: 5002)اﻝطﺎﻫر ﻝﺒﻴب  .1
 .اﻷزرﻴطﺔ، ﻤﺼر ، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻗﺎﻤوس ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع، (5891: )ﻤﺤﻤد ﻋﺎطف ﻏﻴث .2
 :اﻝﻜﺘب -
 .، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼرأﻓول اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ :(2002)إﺒراﻫﻴم ﺒدران  .3
، ﺸرﻜﺔ دار اﻷﻤﺔ ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﺘرﺠﻤﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒرج ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ(: 6991)أﺤﻤد ﺒن ﻨﻌﻤﺎن  .4
 .اﻝﻜﻴﻔﺎن، اﻝﺠزاﺌر
 .، ﻤﺼر، دار ﻗﺒﺎء اﻝﺤدﻴﺜﺔ، اﻝﻘﺎﻫرةﺎﻓﺔ واﻝﻤﺜﻘفإﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﺜﻘ :(8002)أﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎزي  .5
 .، دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردنأﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝﻌﻤل(: 9002)ﺒﻼل ﺨﻠف اﻝﺴﻜﺎرﻨﺔ  .6
 ، اﻝﺠزاﺌر، ﻤﻨﺸورات ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺠﻲ ﻤﺨﺘﺎر، ﻋﻨﺎﺒﺔاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ :(3002)ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ  .7
 .، دار اﻝﻔﻜر، ﻋﻤﺎن، اﻷردنﺔﺒداﻋﻴاﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻻ(: 5002)ﺤﺴن إﺒراﻫﻴم ﻋﺒد اﻝﻌﺎل  .8
 .، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼراﻝﺜﻘﺎﻓﺔ(: 6002)ﺤﺴﻴن ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد رﺸوان  .9
، ﻤرﻜز 1، طاﻻﻏﺘراب ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺘﺎﻫﺎت اﻻﻨﺴﺎن ﺒﻴن اﻝﺤﻠم واﻝواﻗﻊ(: 6002)ﺤﻠﻴم ﺒرﻜﺎت  .01
 .ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺴﺒﺘﻤﺒر،
 .، اﻷردن، دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎناﻝﺘﻐﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ :(4002)ﺔ دﻻل ﻤﻠﺤس اﺴﺘﻴﺘﻴ .11
ﻤرﻜز دراﺴﺎت  ﻤﻨﻴر اﻝﺴﻌﻴداﻨﻲ،: ﺘر، ﻤﻔﻬوم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :(7002)دﻨﻴس ﻜوش  .21
 .، ﻝﺒﻨﺎناﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت
 .ردن، دار اﻝﻔﻜر، ﻋﻤﺎن، اﻷ1، طﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻨﻤو(: 6002)ﺴﺎﻤﻲ ﺴﻠطﻲ ﻋرﻴﻔﺞ  .31
، دار اﻝﻔﺠر ﻝﻠﻨﺸر اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝرادﻴو واﻝﺘﻠﻔزﻴون(: 9991)ﺴﻬﻴر ﺠﺎد وﺴﺎﻤﻴﺔ أﺤﻤد وآﺨرون  .41
 .واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻤﺼر
  ، دار اﻝﻤﺴﻴرة ﻝﻠﻨﺸرﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: (8991)أﺒو ﺠﺎدو ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﻤﺤﻤد  .51
 .واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن
، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺤدﻴثاﻝﺠﻤﺎﻫﻴري ﻓﻲ  اﻻﺘﺼﺎل(: 5002)طﻪ ﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ ﻨﺠم  .61
 .اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻷزارﻴطﺔ، ﻤﺼر
 .، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎناﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ(: 1791)ﻋﺎطف وﺼﻔﻲ  .71
 .، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻷزارﻴطﺔ، ﻤﺼراﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ(: 9002)ﻋﺒﺎس ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم  .81
 .، دار اﻝﺨﻠدوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﺠزاﺌرﺤﻠﻴل اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﺘ(: 1102)ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ دﺒﻠﺔ  .91
 .، ﺒﻴروت، ﻤرﻜز دراﺴﺎت اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ: (6002) 1ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ ﻋﻤﺎد .02
 .، ﻤؤﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼراﻻﻋﻼم(: 7002)ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم اﻝﻤﻴﻼدي  .12
، دار أﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، (ت وﺘﺤدﻴﺎتﺠدﻝﻴﺎ)اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  اﻻﻋﻼم(: 9002)ﻋزام أﺒو اﻝﺤﻤﺎم  .22
 .اﻷردن
 .، دار اﻝﺼﻔﺎء ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردناﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠطﻔل(: 3002)ﻋﻤر أﺤﻤد اﻝﻬﻤﺸري  .32
دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت  ،اﻝﺠزء اﻷول،ﻋواﻤل اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك :(3002)ﻋﻨﺎﺒﻲ ﺒن ﻋﻴﺴﻰ  .42
 .اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺒن ﻋﻜﻨون، اﻝﺠزاﺌر
اﻷﺴود ﻓﻲ ﻫﻴروﺸﻴﻤﺎ إﻝﻰ ﺒﻐداد وﻓﻲ ﺨراب اﻝروح إﻝﻰ  اﻻﻋﻼماﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻬداﻤﺔ و (: 5002)زﻴﺔ اﻝﺸوﻓﻲ ﻗ .52
 .، ﻤﻨﺸورات اﺘﺤﺎد اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرب، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
 .، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر3، طاﻝﻠﻐﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ(: 1002)ﻜرﻴم زﻜﻲ ﺤﺴﺎم اﻝدﻴن  .62
ﻤدﺨل اﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ، ، دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر، ﻋﻤﺎن، ، 2، طاﻝﻤﺴﺘﻬﻠكﺴﻠوك  :(8991)ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﺒﻴدات  .72
 . اﻷردن
 .، دار اﻝﻔﻜر، ﻋﻤﺎن، اﻷردنﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎت اﻝﺘرﺒﻴﺔ(: 9002)ﻤﺤﻤد ﺤﺴﻨﻴن اﻝﻌﺠﻤﻲ وآﺨرون  .82
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 : اﻝﺜﺎﻝثاﻝﻔﺼل 
  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ
  
 .ﺔاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴ ومــــﻤﻔﻬ/ أوﻻ
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌص/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻔﺴرة ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ/ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .اﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻻﺴﺘﻬــــﻼﻜﻴــــــﺔ/ ﺎراﺒﻌ
  .ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
  اﺴﺘﻬﻼك اﻝﺴﻠﻊ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ / ﺴﺎدﺴﺎ
  .اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻝﺘﺤوﻻت اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ/ ﺴﺎﺒﻌــﺎ
  اﻻﺨﺘـــــراق اﻝﺜﻘــــــــــــﺎﻓﻲ /ﺜﺎﻤﻨﺎ
   : اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ومـــﻤﻔﻬ/ أوﻻ
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل "ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ"ﻌّرﻓﻬﺎ ﻴ
اﻝﻤواﻗف اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸرﻫﺎ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل واﻹﻋﻼم ﻝدى اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر اﻝواﺴﻌﺔ »ﻫﻲ " ﻝﻘوى اﻝﺴوق
ﺎﻋﻴﺔ وﺘﻤﺘﺎز ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺼطﻨﻌﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﺴوق وﻓق ﻤﺒدأ اﻝﻌرض واﻝطﻠب وﺒﺼﻔﺔ اﺼطﻨ
  . «وظﻬرت ﺒظﻬور وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺤدﻴﺜﺔ
  .(54، ص 3002: ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ)                                                      
ﻜل اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤوﺠودة  ُﺘﻌد وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ
ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ذات ﻤﺴﺘوى ذا إﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻝﺘﺨﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ وﻜل اﻷذواق ﺒﻐض اﻝﻨظر 
ن أﺘﺤﺎول  ﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت وﻤﺎﻌﺸرﻴطﺔ أﻨﻬﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻨ، م ﻫﺎﺒطأﻋﺎﻝﻲ 
ﻓﻠو ﻝم  ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻴﺘﻤﺎﺸون ﻤﻌﺎ،ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝ توٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎﺘﻔرﻀﻪ ﻤن أﻓﻜﺎر 
  .اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔﻬرت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺘطور ﻜل اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﺎ ظ
ك اﻝﻤؤرﺨون واﻝﻨﻘﺎد ﻓﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ رﺒط ظﻬور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺒﻔﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤددة، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺸ ُ
رﺠﻌون ﺜﻴن ﻴ ُن ﺠل اﻝﺒﺎﺤأﻏﻴر ؛ ق ﻝﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻴلﺘﺠﻌل اﻝﺘﺄرﻴﺦ اﻝدﻗﻴ ﺢاﻝﻤﺼطﻠﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻌرﻴف ﻝﻬذا 
  .ﻫﺎ ﺒﺘطور وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔر ﺘﺎرﻴﺦ ظﻬو 
   .(32p ,7002 : erraboL salociN)                                                
 اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎﻗد ظﻬر ﺒﺎﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﻌﺸرﻴﻨﻴﺎت، إﻻ أن " اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ"إذا ﻜﺎن ﻤﺼطﻠﺢ 
اﻷرﺸﻴف اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻨﺠد اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻓﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ؛ اﻝﻼﺤﻘﺔ ﺴﻨواتاﻝﻬﻤﺎ طﻴﻠﺔ دا ﻤ ُﻋرف ﺘﺤوﻻ وﺘﻌد ُ
 5291ﻤﻨذ ﺴﻨﺔ  اﺴﺘﺨدﻤتاﻝﻌﺒﺎرة وﺘرددﻫﺎ، واﻝﺘﻲ  ﻻﺴﺘﻌﻤﺎلاﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﻤﺤت ﺒﺘﺤدﻴد دﻗﻴق 
  ".ﻨﻴوﻴورك ﺘﺎﻴﻤز"ﻓﻲ " ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ " ﻋﺒﺎرة 
  .(32p ,7002 ,erraboL salociN 
ﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﻤدى  اﻻﺘﻔﺎقوظﻬورﻩ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﻔﻌﻠﻲ، إﻻ أن اﻝﻤﻔﻬوم  اﺴﺘﺨداﻤﺎتإذن، ﻓﻘد اﺨﺘﻠﻔت 
ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﺠﻌل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﺘﻜون  اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وﻤﺎ اﻻﺘﺼﺎلﺘطور اﻝﻤﻔﻬوم وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒوﺴﺎﺌل 
 .ﻜﺎﻨت ﺴﻠﺒﻴﺔ أم إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨظر إذا ﻤﺎﻨﻤطﻴﺔ ﺤول ﺜﻘﺎﻓﺔ واﺤدة وﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻐض اﻝ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
م ﻤرﻜب ﻫﻲ ﺠﺴ: ل ﻜﺎﺌن ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲﻫﻲ ﻤﺜ" ﻓﻴﻠﻴب ﺒروﺘون"ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺤﺴب 
، وﺼور ﺘﺨﺘرق اﻝﻔرد ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻪ ، ﺘﻨظم أﻓﻌﺎﻝﻪ وﺘوﺠﻪ ﻤﺸﺎﻋرﻩ، ﻫذﻩ ﻤن أﺒﻌﺎد، رﻤوز، أﺴﺎطﻴر
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم ﺨﺎص ﻫو ﺠزء ﻤن ﺘرﻜﻴﺒﺘﻬﺎ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻤﻘﺎﻴﻴس اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، 
ﺄﺘﻲ ﻝُﺘﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت واﻝﻤﻨﺒﺜﺔ ﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻝﺼﺎﻝﺢ أﻋداد ﻀﺨﻤﺔ وﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤن اﻷﻓراد، ﺘ
         .اﻝﻤوﺠودة ﻤن ﻗﺒل؛ ﻜﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﻘوﻤﻴﺔ
  (451p ,3991 :SERTUA TE NOTREB EPPILIHP)                             
وﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل اﻝﺘﻌﺒﻴرات واﻝﻤواد اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸرﻫﺎ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ؛ 
اﻹﻋﻼم اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺒﻜل أﻨواﻋﻬﺎ ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝﻤوﻗف ﻤﻨﻬﺎ ﻫل ﻫﻲ ﻨﺎﻓﻌﺔ أم ﻫﻲ ِﻨﺘﺎج وﺴﺎﺌل 
 (.65، 55، ص 3002: ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ)      . ﻀﺎرة أم ﻫﻲ وﺴط ﺒﻴن ذﻝك
ﻋﻨدﻤﺎ ﺒدأت اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺤول ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، »" إدﻏﺎر ﻤوران"وﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻘول 
اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ، واﻝﺘﻲ ُﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘزاﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ؛ اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻠﺒﺘﻬﺎ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ : ظﻬر ﻝﻲ ﺸﻴﺌﺎن
اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺤﺘواء ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻤﺨﺘﻠف اﻷﺸﻴﺎء ذات اﻷﺼول اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، : وﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ
وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒطﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﺨﺒرة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺎ 
           .«رﻴﺔ ﻫو اﻻﻤﺘداد اﻝﻤﻌﺘﺒر ﻝﻠﺨﺒرة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺒﺎﻷﺨص ُﺒﻌد  ﻤﺨﺘﻠف ﻝﻺﺜﺎرةﺘﺠﻠﺒﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴ
  )8.p ,écaM cirE te niroM ragddE(
ﻓﻬﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘطرﻗت ﻝﻔﻜرة اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻬﺎﺒط واﻝرﻓﻴﻊ واﻝﻌﺎدي اﻝذي ﺘﻘدﻤﻪ    
ﻗدﻤﺘﻪ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ وأﻫم  ﻤﺎوﻫذا ﻴﺔ، اﻝدور اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر  وﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ وﻫ
إذن اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻫل ﻫذﻩ . اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر اﻻﺘﺼﺎلأﻓﻜﺎرﻫﺎ ﻋن ﺘﺄﺜﻴر وﺴﺎﺌل 
ﻬﺎ وﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ووﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻬور؟ أم أن اﻝﺠﻤﻬور اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ ﺘﺼﻨ ّ
ﻤﺜل  ﻤﺘﺠذرة  و ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ؟ﺘﺸﻜل ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻴاﻝذي ﻴﻔرض ﻋﻠﻰ اﻝوﺴﺎﺌل ﻝ
ﻫل اﻝﺒﻴﻀﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻝدﺠﺎﺠﺔ أم أن : اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻜن ﻝﻬﺎ إﺠﺎﺒﺔ ﻝﺤد اﻵن
  اﻝدﺠﺎﺠﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻝﺒﻴﻀﺔ ؟
 ﻌﺔ ﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر، ﻜﻤﺎ أنﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺼﻨ " ﺼﺒﻊاأﺒو "ﻓﻬذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜﻤﺎ وﺼﻔﻬﺎ 
ﺒﺜُﻬﺎ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، ﻫﻲ رﺴﺎﺌل ﻏﻴر ﻤوﺠﻬﺔ إﻝﻰ طﺒﻘﺔ اﻝرﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ
   (.65، ص 9991: اﺼﺒﻊﺼﺎﻝﺢ أﺒو ). ﻤوﺤدة وﻻ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﺜﻘﺎﻓﻲ أو ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﺤدد
وﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺤﺎول ﻋن طرﻴق      
ﻤﻴﺔ أن ﺘﺠﻌل ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻋﻲ ُﻤَزَﻴف داﺌم واﺘﺼﺎﻝﻴﺔ وﻫ إﻋﻼﻤﻴﺔإﺸﺒﺎع اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﺒﻤواد 
 اﻻﺘﺼﺎل؛ ﺤﻴث ﺘروج ﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒواﻗﻌﻬﺎ " ﻤﺎرﻜﻴوز "ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر 
اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤن أﺠل ﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴم اﻤﺘﺜﺎﻝﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴطﻴﺔ واﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ وﺘﺠد ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ اﻝﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺴﻠﻊ أﻏﺎﻨﻲ، إﺸﻬﺎر  م، ﻤﺴﻠﺴﻼت،أﻓﻼ: اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل أﺤزﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺼﻨﻌﺔ
  (.941، ص 5991: ﻋزي ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن)    . اﻝﺘرﻓﻴﻬﻴﺔ اﻷﺨرى
ﺒﺎﺘﻪ ﻠﻴرﻴد اﻝﺠﻤﻬور ذو اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺤدود، ﺤﺘﻰ وٕان ﻝﺒت ط ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻜن، ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨﺢ ﻻ
وﻓق ﻝﻜن ﻴﺒﻘﻰ أﺴﺎس اﻝﻌﻤل ﻫو ﺠﻌل ﻫذا اﻝﺠﻤﻬور ﻴﻤﺸﻲ  ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻤﺎدة إﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﺎ،
  .ﻫذا اﻝﺠﻤﻬور ﺒﺎﺴﺘﺨدامﺘﺼﺒو ﻝﺘﺤﻘﻴﻘﻪ  ﻤﻌطﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وﻤﺎ
ﻫذﻩ اﻝﻤواد اﻝﻤﻘدَﻤﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻌرض واﻝطﻠب؛ إﻀﺎﻓﺔ ﻻﻗﺘﺤﺎم اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ     
اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ؛ ﻤﻤﺎ أﺜﺎر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺠدل داﺨل اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت 
أن ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜل ﻤﺎﻫو ﻤﻌﻨوي وﻓﻜري ﺒﺤت، ﻝﻜن إﺼرار اﻝﻤﺎﻝﻜﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒدﻋوى 
ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻘواﻋد اﻝﺴوق ( ﺴﻠﻊ)اﻝﻤﺒﺎﺸرﻴن واﻝﻤﻨﺘﺠﻴن ﻝﻠﻤواد اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬﺎ ﻤواد اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
ﺒﻔرض ﻤﻨطق آﺨر وواﻗﻊ وﺠب اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻝﺴﻴل اﻝﻌﺎرم ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات واﻝرﻓض 
ﻜﻐﻴرﻩ  -ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ-أﺼﺒﺤت اﻝدول واﻝﻤﻨظﻤﺎت ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذا ﻝﻬذا اﻝﺘوﺠﻪ، و 
          . ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻷﺨرى؛ ﺒل وُﺘدرج اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﺄﺤد أﺒرز اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ
  . (94، ص 3002: ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ)
  : ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ/ﺜﺎﻨﻴﺎ
  : اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ  وﻗد ﺤدد اﻝﻌﻴﺎﻀﻲ ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  
 .إن اﻝﺨطﺎب ﻋن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺨطﺎب ﻤﺜﻘﻔﻴن اﻝذﻴن ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ 
ﺘﺸﻤل ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝرادﻴو، اﻝﺘﻠﻔزﻴون، اﻝﺴﻴﻨﻤﺎ، اﻝﻜﺘب، اﻝﺠراﺌد واﻝﻤﺠﻼت؛ أي ﻜل اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت    
ﻻ ﺘﺸﻤل ﻜل اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت  ﺔوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝ ،اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬور ﺒﻘﻨوات ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﺘرﻓﻴﻪ
، أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﺨرج ﻋن ﻨطﺎق ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﻋﺎدة ﺒﺎﻹﻋﻼم ...اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ؛ ﺒل اﻷﻓﻼم، اﻷﻝﻌﺎب 
 .اﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ - اﻝﺴوﺴﻴو
إﻨﻪ ﺨطﺎب ﻴﺘطور ﺒﻤﻌﻴﺔ ﺨطﺎب آﺨر، ﺨطﺎب اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري؛ ﺤﻴث ﺘوﺠد ﻓﻲ اﻝﺨطﺎب   
ﻹدراك وﻓﻬم اﻝﻜﻴﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻋﻠﻰ ﻋن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻀﻤﻨﻲ أو ﻤﺴﺘﺘر طرﻴﻘﺔ 
اﻷﻗل ﺒﻌض اﻝﻔرﻀﻴﺎت ﺤول طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﺘﺘطور ﻓﻴﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
    )                      .ﺘرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺘﺤول واﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  (.132، 922 ص ، ص6991: ﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﻌﻴﺎﻀﻲ)                                      
وﺘﺘﻤﻴز أﻴﻀﺎ ﺒﺎﻝﺴطﺤﻴﺔ واﻝظرﻓﻴﺔ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤرﻜز اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺨذت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺘﺘراﺠﻊ ﻝﻴﻘﺘﺼر اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻨوادي ﻀﻴﻘﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ  -واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت وراء ﻜل ﺘﻘدم-اﻝﻤدرﺴﻴﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
أﻨﻬﺎ  أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻌزﻝﺔ، وﻤﺎ ﻴﻼَﺤظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸّﻜَﻠﺘﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ
ﺘدﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻼﺒﺘﻌﺎد ﻋن ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻴﺘَﺒَﻊ اﻷوﻫﺎم واﻝﺘﻔﺎﻫﺎت واﻝﺸﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺄﻜل 
  (.83، ص5002: ﻗزﻴﺔ اﻝﺸوﻓﻲ)       . واﻝﻤﺸرب واﻝﻤﻠﺒس
ﻓﻘد ﻨﺠﺤت وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻓﻲ اﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻸﻓﻜﺎر واﻝﻘﻴم اﻝﻐرﺒﻴﺔ وٕاﻗﻨﺎع 
ﻷﻓﻼم واﻷﻏﺎﻨﻲ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘﺠﺎﻫل اﻝﻤﺘﻌدد وﺘﺴطﻴﺢ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﺒﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت وا
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، واﻝﻤدﻫش ﻓﻲ اﻷﻤر ﻫو ﺘﺒﻨﻲ ﻗﺎﻋدة ﻜﺒﻴرة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻝﻬذا اﻝﻜم 
ﻊ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠف ﻤن اﻝﻘّﻴم ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻨﻤطﺎ ﻓﻲ ﺴﻠوك ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ، وأﺼﺒﺤت ﻫﻲ اﻝﻨﻤوذج اﻝذي ُﻴﺘﺒ ّ
ﻤﺘﻌددة ﻤﻊ وﺠود ﻨﻤﺎذج " ﺠراﻤﺸﻲ"ﻤﻔﻬوم اﻝﺴﻴطرة اﻝذي ﻗﺼدﻩ  واﻝرﺠﻌﻴﺔ، وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا ﻨﻤوذﺠﺎ ﻤن
  . ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  (.08، ص 5002: طﻪ ﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ ﻨﺠم)              
ﻨﺘﺞ اﻻﻏﺘراب واﻻﺨﺘراق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﺘ ُﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤواﻋﺘدادا ﺒﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﺈن ﻤن ﻤﻤﻴزات ا     
ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ  ﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﺘﻌﺔ اﻝزاﺌﻠﺔ،أﻨﻬﺎ ﺘﺎﻓﻬﺔ، ﻤﻨﻤطﺔ، ﻤﺘﻜررة، ﺴطﺤﻴﺔ، ﻤوﺠﻬﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺘُﻨِﺘُﺞ ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺎ ﻋدم اﻝﺘﺒﺼر وﺘﺨُﻨق اﻝوﻋﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ذﻝك ﻷﻨﻬﺎ ُﻤَﺴِﻜﻨﺔ ﻤن ﻜﺜرِة ﻤﻐﺎﻻﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻔﺎﻫﺔ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ُﺘﺜﻴر أو ﺘدﻋم ﻤﺴﺎر اﻻﻏﺘراب اﻝذي ﻴﻌﺘﺒر ﻜﺨﺎﺼﻴﺔ ﻝﻠ
  ح ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻬور اﻝﻤﻔﺘت ﺘﺸﺘرك ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺎر ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﺘﻘﺘر 
اﻝوﻗت اﻝﻨﺎﺠم ﻋن  ﻴﺴﺘﻬدف ﻤﻸ( dradnatS)ﺒرﻨﺎﻤﺠﺎ ﻤﻨﻤطﺎ (  ) eésimotA eluof AL
  (.532، ص 6991: ﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﻌﻴﺎﻀﻲ)                      .  ﺘﻘﻠﻴص وﻗت اﻝﻌﻤل
وﻨﻔس اﻝرأي ﻨﺠدﻩ ﻋﻨد اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ، وﻤدى ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ  
ﻤﻀﻤون أي وﺴط إﻋﻼﻤﻲ إﻝﻰ ﺜﻼث " ﻤﻠﻔﻴن دﻴﻔﻠﻴر"و" ﺴﺎﻨدرا ﺒول روﻜﻴﺘش"ﻘﺴم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻴ ُ
  : درﺠﺎت
  :اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻬﺎﺒط- 1
ﻤﺜل دراﻤﺎ اﻝﺠراﺌم اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘؤّﻜد ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨف أو اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﻔﺎﻀﺤﺔ اﻝﺘﻲ 
إﻝﻰ  أو ﻜوﻤﻴدﻴﺎ اﻝﺠرﻴﻤﺔ، اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ أو أي ﻤﺤﺘوى آﺨر ﻴؤدي...ﺘﺼل ﺤﺘﻰ إﻝﻰ ﺤد اﻝدﻋﺎرة 
اﻹﺴﻬﺎم ﻓﻲ ﺨﻔض ﻤﺴﺘوى اﻝذوق وٕاﻓﺴﺎد اﻷﺨﻼق واﻹﺜﺎرة ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺴﻠوك ﻏﻴر ﻤﻘﺒول اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، 
                                             .اﻝﻨﻘﺎد؛ وﻫو ﻤﺎ ُﻴﻌَرف ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺴﺘﻴﺎءﻻوﻴﻜون ﻫذا اﻝﻤﻀﻤون ُﻋرﻀﺔ داﺌﻤﺎ 
  (.15، ص 3002: ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ)
واﻗﻌﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎش؛ ﺤﻴث ﺘوﺠﻪ ﻫذﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻨﺤو ﻜل ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻤﺔ،  وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ
وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﻜل ﻤﺎ ﻫو واﻓد إﻝﻴﻬﺎ، وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴر 
وﻀﻌﻪ، وﺴﺒﻴﻠﻪ إﻝﻰ ذﻝك ﻫو اﻝﻤﻀﻤون اﻝﻬﺎﺒط اﻝذي ﺘﺒﺜﻪ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، ﻋن طرﻴق 
ﻼﻤﻲ، ﻓﺠَﻌل ﻜل ﺸﺎب وﺸﺎﺒﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺘﺤﻠم ﺒﺎﻝﻨﻤوذج اﻝﻐرﺒﻲ وﺨﺎﺼﺔ اﻹﺜﺎرة واﻝﺘﺸوﻴق اﻹﻋ
اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻝذي ﻴﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ طﻤس ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺘﻴن، ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻴﻨﻲ، ﺒﺠﻌﻠﻬم 
  . ﻴﺤﻠﻤون ﺒواﻗﻊ ﻤﻐﺎﻴر ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝواﻗﻌﻨﺎ
ﻝﻤﺎدة وﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق ﻨﻔﺴﻪ؛ ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻝم ﺘﻜن ﻓﻲ ﻤﻨﺄى ﻋن ﻫذا اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذي ﻤّس ا
إن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗد ﺒﺎع اﻝﻐﺒطﺔ " إدﻏﺎر ﻤوران"اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، وﻓﻲ ذﻝك ﻴرى 
واﻝﻔرح واﻝﻤرح، وﻋﻼﻤﺔ ذﻝك ﻫو اﻝﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻌﻴدة، ﻓﺎﻝﻔﻴﻠم ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﻘﺒﻼت واﻝﻨﺠﺎح، واﺒﺘداء ﻤن 
ﺎ ﻝﻠﻨﻬﺎﻴﺎت ﺴﻨوات اﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻝم ﻴﻌد ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻷﻓﻼم إﺠﺒﺎري، ﻓﻘد ﺘوﺴﻌت اﻝﻨﻬﺎﻴﺎت وﻋدﻨ
اﻝدراﻤﻴﺔ، وﺠﻠﺒت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ أﺴطورة اﻝﺴﻌﺎدة إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت، واﺒﺘداء ﻤن ﻫذا 
.                                         اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ُوﻀﻌت اﻝﺴﻌﺎدة ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻜل، وﻫذا ﻤﻬم ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
  .(9.p,niroM ragdE)
ل اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ زرع ﺘﺄﺜﻴرات ﺤداﺜﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘم ﻨﻘﻠﻪ إﻝﻰ اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺨﻼ
ﻓﺘرّﺴﺦ ﻓﻲ ﻓﻜرﻩ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج اﻝﻐرﺒﻲ ﻋن طرﻴق ﻤﻌﺎﻴﺸﺘﻪ ﻝﻘﺼص اﻷﻓﻼم واﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ 
ﻋﺎدة ﺒﻨﻬﺎﻴﺎت اﻝﺴﻌﺎدة اﻷﺒدﻴﺔ، ﻤﻊ أﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﺤﺘوى إﻋﻼﻤﻲ ﻫﺎﺒط ﻴﻀرب ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻲ 
  .اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ- ﺜﻘﺎﻓﻲ: اﻝﺼﻤﻴم، ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى
 :اﻝﻤﻀﻤون اﻝذي ﻻ ﻴﺜﻴر اﻝﺠدل - 2
ﺘﻘﺎرﻴر اﻝطﻘس وﻤﺤﺘوى أﺨﺒﺎر ﻤﻌﻴﻨﺔ واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ : ﻝم ﻴورد ﻋﻨﻪ اﻝﻨﻘﺎد ﺴوى اﻝﻘﻠﻴل ﺠدا ﻤﺜل
، وﻻ ﺸك ...اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺴﻴﻤﻔوﻨﻴﺔ وﻻ ﺸﻌﺒﻴﺔ، واﻝﻤﺠﻼت اﻝﺘﻲ ُﺘرﻜز ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
  ﻩ ﻜﻤﺎ أن ﻫذا اﻝﻤﺤﺘوى ﻻ ﻴرﻓﻊ ﻤﺴﺘوى اﻝذوق وﻻ ﻴُﺤط ﻤن َﻗدر 
               .ﻝﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﻬدد اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻷﺨﻼﻗﻴﺔإر ﺸ ِﻻ ﻴ ُ
  (.25، ص 3002: ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ)                                                   
  :ﻤﻀﻤون اﻝذوق اﻝراﻗﻲ - 3
ﻴﻘﻊ ﻀﻤن اﻝذوق اﻷﻓﻀل أو اﻷﺴﻤﻰ أﻨﻪ  ﺸﻌر اﻝﻨﻘﺎد إﻋﻼﻤﻴون ﺒﺄﻨﻪﻴ ُوﻫو اﻝﻤﺤﺘوى اﻝذي     
ﻰ ﺒﺎﻷﺨﻼق واﻝﺘﻌﻠﻴم وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻪ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ اﻝﺠﺎدة واﻝدراﻤﺎ اﻝﻤﻌﻘدة واﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻴرﻗ
؛ "دراﻤﺎ اﻻﺘﺼﺎل": ﺒـ ون اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎوﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ذﻝك ﻴِﺼف ﺒﺎﺤﺜون آﺨر 
ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت واﻵﻝﻴﺎت واﻷﺸﻜﺎل " اﻻﺘﺼﺎل"أن ﻫذﻩ اﻝدراﻤﺎ " ﻋزي ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن"ﺤﻴث ﻴرى 
اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻝوﺴﺎﺌط اﻝواﺴﻌﺔ واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺼور واﻝﻠﻘطﺎت اﻹﺸﻬﺎرﻴﺔ واﻝﺒراﻤﺞ 
اﻨدﺴﺎﺴﺎ ﻻ ﺸﻌورﻴﺎ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ اﻝدراﻤﺎ  ﻨدسﻤﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘوﻗﻴ ّ اﻻﺴﺘﻬﻼكاﻝﺘﺸﻬﻴرﻴﺔ ﻷﻨﻤﺎط 
اﻝﺘرﻓﻴﻬﻴﺔ اﻷﻓﻼم واﻝﻤﺴﻠﺴﻼت واﻝﺤﺼص اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌرض اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت واﻷزﻴﺎء اﻝرﺴﻤﻴﺔ 
   .واﻝﺤﻔﻼت واﻷﺸرطﺔ اﻝوﺜﺎﺌﻘﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻻت
  (.25، ص 3002: ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ)                                                        
  : اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ  /ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :اﻝوظﻴﻔﻴﺔ.3.1
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻤن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻐﻠت ﺤﻴزا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ أدﺒﻴﺎت 
ﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن، واﺤﺘﻠت ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤرﻤوﻗﺔ ﺒﻴن ﻨظرﻴﺎﺘﻪ، ﻫذﻩ ﻋﻠ
اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝم ﺘﺄت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﻬد ﻋﺎﻝم ﺒﻌﻴﻨﻪ؛ ﺒل ﺘظﺎﻓرت ﺠﻬود اﻝﻌدﻴد ﻤﻨﻬم ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻲ ﻋﻠﻤﺎء 
  .اﻻﺠﺘﻤﺎع واﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إرﺴﺎء دﻋﺎﺌم ﻫذا اﻝﺘﻴﺎر
   .(084ص  ،0102: ﻨﺒﻴل ﺤﻤﻴدﺸﺔ)                                                      
ُﻴﻌد ﻤﻀﻤون وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم وذوق اﻝﺠﻤﻬور ﻤﺤور اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ، ﻝﻜن إﺠﻤﺎﻻ ﻤن ﺒﻴن 
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘوازن، وظﻴﻔﺔ، دور، ﻻ ﺘوازن، اﺨﺘﻼل اﻝﻨﺴق؛ ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﺤدة ﺒدورﻫﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﺴق واﻝوﺴﺎﺌل  ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺴق ﻋﺎم  وﺒﻪ وﺤدات، ﻓﻴﻘﺎم ﻜل
اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ إﺤدى اﻝوﺤدات اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ 
ﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺒﻌرﻀﻬﺎ ﻝﻤﺤﺘوى ﻫﺎﺒط ورديء ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﻴﻨﺸر أﻓﻜﺎر اﻝﺠرﻴﻤﺔ، اﻝﻌﻨف 
  .ﻌﺎم وﻫو اﻝﻤﺠﺘﻤﻊواﻝﺠﻨس ﺴﻴؤدي ﺒﺎﻝﻀرورة إﻝﻰ اﺨﺘﻼل ﺘوازن اﻝﻨﺴق اﻝ
إن ﺘﻤﺎُﺴك واﺴﺘﻘرار وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﺎرﻴﺦ طوﻴل ﻤن اﻻﻨﺘﻘﺎدات      
ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر؛ ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﺘﺒدو اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺴﻴطﺔ ﺒﺸﻜل ُﻤﺨﺎدع وُﻤﻀَﻠل، ﻓوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺘﺜﻴر 
ﺘواﺼل وﺴﺎﺌل إﻋﺠﺎب اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر، وﺘرﻴد اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻨوع اﻝﻤﺤﺘوى اﻝذي ﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻴﻪ، وﻝﻬذا 
إﻝﻰ ﻋدم " ﺴﻜورﻨﻴﺎ"اﻹﻋﻼم ﺘﻘدﻴم ﻫذﻩ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻝﻬم، وﻝﻘد أﺸﺎر ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻤﺜل 
ﻫل ﻴﺤدد ذوق اﻝﺠﻤﻬور : دﻗﺔ ﻫذا اﻝﺘﻔﺴﻴر، وﻓﻲ أﺤﺴن اﻝظروف ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﺼﻌب أن ﻨﻌرف
ُﻜون ﻘد ﺘﻓﻤﺤﺘوى وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم؟ أم أن ﻤﺤﺘوى وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻫو اﻝذي ﻴﺤدد ذوق اﻝﺠﻤﻬور؟ 
اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤزﻴﺠﺎ ﻤن ﻫذا وذاك، ﻷن ﻜﻼ ﻤن ذوق اﻝﺠﻤﻬور وﻤﺤﺘوى وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻴﻤﺜﻼن اﻝﺴﺒب 
واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﺎدﻝﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر، وﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎًدا ﻋﻠﻰ اﻝﺘطور 
ﻋﻲ، ﻗد ﻴﻤﻜن ﻓﻲ إطﺎر أن اﻝﺠواﻨب اﻝﻨﺴﻘﻴﺔ واﺴﻌﺔ اﻝﻨطﺎق ﻝﻠوﺠود اﻻﺠﺘﻤﺎ" اﻝﺒﺎرﺴوﻨزي"اﻝوظﻴﻔﻲ 
ﻓﻬم اﻝدور اﻝوظﻴﻔﻲ اﻝذي ﺘﻘوم ﺒﻪ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺘﺼﺎل واﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
أو اﻝﺘرﻓﻴﻬﻲ ﻓﻲ ﻀوء ﺘﻘﻴﻴم ﻫذﻩ اﻷدوار اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ووظﻴﻔﺘﻬﺎ، ﻝﻜﻲ ُﺘﺴِﻬم ﻓﻲ ﻓﻬم ﻤﺠﺎﻻت اﻝوﺠود 
ﻨﺴﺎق اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻴﺠب أن ﺘﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ أﺸﻜﺎل ﻤن اﻷ وٕان ﻨﻔﻬماﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻜل، 
ﻤؤﺴﺴﺎت  –وﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﺒﺸﻲء ﻤن اﻝدﻗﺔ ﻤﻊ إدراك ﺒﺄن ﻫﻨﺎك ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ 
أو اﻷﻨﺴﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺴوي، وﻝﻜن ﻝﻴس اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل وأﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﺘﺸﺒﻴﻪ  –اﻻﺘﺼﺎل واﻹﻋﻼم 
ﻓﻴرﺘون "ﺘﺒﺎر ﻤﻼﺤظﺔ طرﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺄﻨﺴﺎق ﺤﻴﺔ أﺨرى وﻤﻨﻬﺎ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ؛ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋ
                  .أﻨﻪ ﻴﺠب اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻝﻰ اﻝﻔوارق اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﺒﻴن اﻷﻨﺴﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻨﺴﺎق اﻝﺤﻴﺔ" وﺠوﻝدﻨز
  (. 001، 99، ص 6002: ﺠﻤﺎل أﺒو ﺸﻨب)
ﻓﻜرة اﻝﺒﻨﺎء واﻝوظﻴﻔﺔ ﻝﻴﺴت ﺠدﻴدة؛ إذ ﻨﺠد ﻝﻬﺎ آﺜﺎرا ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ اﻷواﺌل، ﺨﺎﺼﺔ 
اﻝﻔرد ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ودورﻩ ﻓﻲ ﺘوازن ﻫذا اﻷﺨﻴر؛ ﻓﺎﻻﺴﺘﻘرار وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝوﺼول إﻝﻴﻪ، ﻋن ﺘﻨﺎول ﻋﻼﻗﺔ 
وﺘﻤﺎﺴك ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻨظﺎم، وﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎم ﻜل ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﻬﻴﻜل 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻨﺠﺎز اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﺎﺴق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻌﺎم، ﻜﻠﻬﺎ أﺒﻌﺎد ﺘدور 
  (.06، ص 4002 :ﻴوﺴف ﺘﻤﺎر).                     ﺤول اﻝوظﻴﻔﺔ واﻝﺒﻨﺎء
اﻫﺘﻤت اﻝوظﻴﻔﺔ ﺒدراﺴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺄﺜﻴر اﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻜﻴﻔﻴﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﻗدﻤت 
وﺨﺎﺼﺔ أﻓﻼم اﻝﻌﻨف واﻝﺠرﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب  ﺎاﻝﻌدﻴد ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻷﻤﺒﻴرﻴﻘﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴﺔ ﻜﺘﺄﺜﻴر اﻝﺴﻴﻨﻤ
ﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺠﺴدت ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ أﻫم أﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠون أﻫم ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؛ إ
  .وﻫﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺴق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وأﻫم اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻪ
  : ﻝﻨﻘدﻴﺔا .3.2
ﺘﻌﺘﻤد ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل وأﻓﻜﺎر ﻜﺎرل ﻤﺎرﻜس، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌد أﻋﻤﺎل 
   .اﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻗد أﺜرت ﻓﻲ ﺘطوﻴر أﻓﻜﺎر اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ
ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ ُﺘﺴﻤﻰ اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، واﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن     
ﻤدرﺴﺔ ﺒﺎوﻝو أﻝﺘو اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ، ﻓﺈن اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤن ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ﺘﺴﻤﻰ اﻝﻨظرﻴﺔ 
  (.66 ، ص4002 :ﻴوﺴف ﺘﻤﺎر).                                         اﻝﻨﻘدﻴﺔ
ﺘﻔﺘرض اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ أن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺠب أن ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻤن اﻝﻘّﻴم     
واﻷﻫداف اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻝﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن، وﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺎت إﻝﻰ ﺒﻨﺎء دﻝﻴل ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺼﻼح أو 
ﻫدﻩ  ل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻝﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻘّﻴم اﻝﻬﺎﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎةﺤو ّﺘ ُ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘواﺼل اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺨﺘﻴﺎر ﻤﺸﻜﻼت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
                                      .ﺘﻘدم ﺘوﺼﻴﺎﺘﻬﺎ وﺤﻠوﻝﻬﺎ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔودراﺴﺔ ﻤﺼﺎدر ﻫدﻩ اﻝﻤﺸﻜﻼت وﻤوﻗﻊ اﻝﻤﺼﺎدر ﻤﻨﻬﺎ و 
   (.002، ص 6002:ﻤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ)
ﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﺘﺘم ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻲ اﻷوﻝوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻝﻤﺤﻴط اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺠﺘﻓﺎﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺘﻌط    
ﺤﻴث ﺘﺄﺜرت ﻫذﻩ "اﻝﻤدﺨل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ " وﻝذﻝك ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﻌض اﺴم  ،اﻻﺘﺼﺎل
اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤﻨذ ﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻝﻔﻜر اﻝﻤﺎرﻜﺴﻲ ﻓﻜﺎن أﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻴرﻜزون أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻴط اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
   .ﺒﻠد اﻝذي ﺘﺘم ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎلواﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠ
  .(601 ،701، ص ص  4102: ﻜﻨزاي ﻤﺤﻤد ﻓوزي)                                            
وﻝذﻝك ﻓﺈن اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺎت ﺘﻘﺘرب ﻜﺜﻴرا ﻤن اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠواﻨﺒﻬﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔ    
ﻴر ذﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺼﻔوة ﻝﺘﺨﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘ" ERUTCURTREPUS"ﺒﺴﻴطرة اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔوﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
. اﻝطﺒﻘﺎت اﻝدﻨﻴﺎ وﺘوﺠﻴﻬﻬم ﻝﻠﻌﻤل ﻀد اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﺤﺘﻰ ﺘرﺘﻔﻊ ﻗوة اﻝﺼﻔوة وﺘﻨﺤدر ﺤﻴﺎﺘﻬم إﻝﻰ اﻷﺴوأ
وﺘﻌد ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ﻜﻤﺎ ﺘطرﻗﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ إﺤدى اﻝﻤدارس اﻝﺘﻲ ﻗﺎﻤت ﻤﺒﻜرا ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة 
راﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻔراﻨﻜﻔورت، ﻓﻲ ﻤﻌﻬد اﻝد( 3291)اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة، اﺒﺘداًءا ﻤن ﻋﺎم 
وﻗﺎم ﺒﺈﻋﻼء ﻓﻜرﺘﻬﺎ ﻜل  ، "LOOHCS TRUFKNURF"وأﺼﺒﺤت ﻤﻌروﻓﺔ ﺒﺎﺴم ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت 
ورﺒطت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﺒﻴن  ،  "ORODA RODEHT"" ﺘﻴودور أدرﻨو"و" ﻤﺎﻜس ﻫورﺨﻴﻤر"ﻤن 
اﻝرﻓﻴﻌﺔ ﻤﺜل  اﻝﻤﺎرﻜﺴﻴﺔ اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﺘﺤﻠﻴل اﻷدﺒﻴﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، وروﺠت ﻷﺸﻜﺎل ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻝﺴﻴﻤﻔوﻨﻴﺎت واﻝﻔﻨون واﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺎت اﻷدﺒﻴﺔ، ورأت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝرﻓﻴﻌﺔ ﺸﻲء ﻴﻤﻠك ﻜل 
ﻤﻘوﻤﺎت ﻜﻤﺎِﻝﻪ، وﻻ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺼﻔوة ﻝﻤﺠرد ﺘﻌزﻴز ﻗوﺘﻬم اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻝذﻝك ﻓﺈﻨﻬم 
  .ﺸﻜﻜوا ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن ﺨﻼل وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم
ﺘﺼﺎل ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن أﻋﻤﺎل وﻀﻴﻌﺔ أو ﺘﺸوﻴﻪ ﻝﻸﻋﻤﺎل اﻝراﻗﻴﺔ ﻫدﻓﻬﺎ إن ﻤﺎ ﺘُﻘدﻤﻪ وﺴﺎﺌل اﻻ
، وﻀرﺒوا أﻤﺜﺎﻻ ﻝذﻝك اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻘدي اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻨﺎزﻴﺔ واﻝطرق ﻝﻬﺎء اﻝﻨﺎس ﻋن اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺤﻘﻴﻘﺔإ
   . اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺤرﻴف اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝرﻓﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤﻬﺎ ﻫﺘﻠر وأﺠﻬزة دﻋﺎﻴﺘﻪ
  (.202، ص6002: ﻤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ)                                                         
وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤﻬد اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻝذﻝك ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘطرح اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺤول اﻝدور اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل، وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻤﺜﺎﻝﻲ ﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل، وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ دواﻓﻊ اﻝﻤﻬﻨﻴ
.                                    ﻲرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋاﻝﺘﻲ ﺘﻬَﺘم ﺒﺎﻝﺒﻌد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ودو 
   (.002، ص 6002:ﻤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ)
، أﻨﻪ (4102")م ﺠدﻝﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼ"ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻝﻪ ﺤول " ﺨﺎﻝد اﻝﺨﺎﺠﺔ"ﻴرى 
ﺒﺘﻌﺎظم دور وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺠﻌل ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ طﺎﺒﻌﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻤﻤﻴزا وﻫو اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ 
ﻀف إﻝﻰ ذﻝك ...ﻋﺒر اﻝﺘوﻝﻴف ﺒﻴن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺼﻔوة اﻝﺘﻲ ﺴﺠﻠت ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺒﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺨﺒﺔ
ت اﻝﺴوق، وﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﻤﻨطق ﺨﻀﻌﻬﺎ ﻵﻝﻴﺎﻊ اﻝﻤﺎدة اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ وﻴ ُأن ﻏﻠﺒﺔ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺘﺠﺎري، اﻝذي ﻴﺴﻠ ّ
  .اﻝﻌرض واﻝطﻠب واﻝذي أدى إﻝﻰ ﻏﻠﺒﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘرﻓﻴﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝوظﺎﺌف
إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻬذا؛ وﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻨﺴﺘﺸف أن اﻻﺤﺘﻜﺎر 
اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻪ؛ ﺤﻴث ﺘﻜون اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻫﻲ اﻷﺴﺎس ﻓﺈن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﻤﻜن ﺘﺴوﻴﻘﻬﺎ 
ﻀﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝرﺒﺢ، وﺘﻌﻤل ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﻬوم ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘرﺴﻴﺦ اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺨﺎﺼﺔ أﻴ
                . ﺒﺴﻴطرة اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻤﺎﻝﻜﺔ أو اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ
   (.121، ص4002: ﺤﺴن ﻋﻤﺎد ﻤﻜﺎوي وآﺨرون)                                          
ن ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ رأت ﺘﻘدﻴم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ أو اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺘدﻨﻴﺔ ﻝﻸﻋﻤﺎل وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈ
اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ُﺘدّﻋم اﻝﺼﻔوة اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ أو اﻝِﻘوى اﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﺤﻴث ﺘوَﺼف ﻋﻨﺎﺼر ﻫدﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وٕاﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺴﻠﻌﻴﺔ أﺼﺒﺢ إﻨﺘﺎج 
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗّﻴﻤﻬﺎ اﻝﺘﺒﺎدﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق وﻝﻴس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺨدام، وﻗد ﺘم ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ اﻝ
ﻓرض ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ ﺒواﺴطﺔ ﻨظﺎم ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺘﺤُﻜﻤﻪ اﻷﺨﻼﻗﻴﺎت اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ وﺴﻴطرة ﻤﻨطق اﻝرﺒﺢ، 
وﺘﺘﻔق أﻓﻜﺎر ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘدﻫﺎ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤﻊ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري اﻝذي أدى 
ﺎﻝﻔرد واﻝﺘﺄﻜﻴد ﺒﻻﻫﺘﻤﺎم اﻬﻴﺎر اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻌﺎﻤﺔ واﺨﺘﻔﺎء ﺴﻠطﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد؛ ﻤﻤﺎ أدى إﻝﻰ ﻗﻴﺎﻤﻪ إﻝﻰ اﻨ
   .ﻋﻠﻰ ﺤرﻴﺘﻪ وﺤﻘوﻗﻪ
  .(302، ص 6002: ﻤﻲ اﻝﻌﺒد اﷲ)                                                      
ﺎرﻓﻬم ﻤن أﺠل ﻝذﻝك ﺘﻬﺘم ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ ﺒﺤﻘوق اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺄذواﻗﻬم وﺨﺒراﺘﻬم وﻤﻌ
ﺒﻨﺎء أﺼﻠﺢ ﻝﻠﺒﺸرﻴﺔ، واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ أداة ﻝذﻝك ﻷﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت إﺒداﻋﺎ ﻓردﻴﺎ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴﻠﻌﺔ 
ﻤﺼَﻨَﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﺠﻤﺎﻫﻴري ﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ وﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﻬﺎ اﻝﺠﻤﻬور ﺒﺸﻜل ﻨﻘدي؛ ﺒل 
ﻨﺎس وﺘﺠﻌﻠﻬم ﻴﻬرﺒون ﻤن ﻴﺴﻌﻰ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻝرﻀﺎ اﻝﻠﺤظوي أو اﻝﻤﺘﻌﺔ اﻝوﻗﺘﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ُﺘﺨدر اﻝ
واﻗﻌﻬم وﻻ ﻴدرﻜوﻨﻪ؛ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻬدف ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻜﻤﺎل واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﺎﻝذوق اﻝﻌﺎم ﺒﻘدر ﻤﺎ 
 SSAM"ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝرواج واﻻﻨﺘﺸﺎر ﺒﻴن اﻝﻨﺎس، ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄن اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري
رى أﺼﺤﺎب اﻝذي ﻴَﺘِﺴم ﺒﺎﻝﻨﻤطﻴﺔ واﻝﺘﻤﺎﺜل ورﺨص ﺜﻤﻨﻪ وﻫﺒوط ﻤﺴﺘواﻩ، وﻴ  "NOITCADORP
  ERUTLUC  RALUPOP"اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ  ﻫذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ أن
وٕان ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺘﻤد أﻓﻜﺎرﻫﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤوال، ﻗد ﺘﻔرﻀﻬﺎ ﻤن أﻋﻠﻰ أﺼﺤﺎب اﻝﻤراﻜز  ،"
ﻝﻌﺒد ﻤﻲ ا)                                   . واﻝطﺒﻘﺎت اﻝﻤﺴﻴطرة ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﻘﺎﺌم
  (.302، ص 6002: اﷲ
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ُﺘﻌد ﻨظرﻴﺎت ﻤدرﺴﺔ ﻓراﻨﻜﻔورت ﻤن ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ رأت ﺒﺄن وﺴﺎﺌل 
اﻹﻋﻼم ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ وﺴﺎﺌل ﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻔﺎء اﻝﻘّﻴم اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
د اﻝﻔرد ﺒوﺠود ﻝﻠﻤﻀﻤون اﻹﻋﻼﻤﻲ ﺒﺘﺠﺴﻴد أﻓﻜﺎر وٕاﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎت أﺼﺤﺎب اﻝﺴﻠطﺔ، ﻓرﺒطت وﺠو 
اﻝﺴﻠﻊ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ؛ ﺒﺤﻴث طﻐت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻜرة اﻝﺼورة اﻝﻨﻤطﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
  .اﻝﻔﻜرة واﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤﻌﺎ واﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﺤوى اﻝﻤﺎدة اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ﻝﻘد أدى اﻝﺘطور اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻹﻋﻼم إﻝﻰ ﺘﺤول اﻝﺼورة ﻤن ﻤﺠرد ﺘﻤﺜﻴل إﻝﻰ اﻝواﻗﻊ 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ " ﺠون ﺒودرﻴﺎر"ُﻴطﻠق ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم إﻝﻰ ﺘﺤوﻝﻬﺎ إﻝﻰ واﻗﻊ ﺤﻘﻴﻘﻲ، و 
اﻝﺼورة أو اﻝﻌﻼﻤﺔ، وأﻫم ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻨﺘﺸﺎر ﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ " ﻀﻤﻨﻴﺔ"اﻝظﺎﻫرة 
؛ إذ ﻨﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠﻊ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ، "rezihsiteF"إذ أﺼﺒﺤت اﻝﻤﺼﻨم اﻷﻜﺒر  ؛اﻝراﻫن ﻫﻲ اﻝﻤﻴدﻴﺎ
                          . ﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺒﺎدﻝﻴﺔ، ﺜم إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ رﻤزﻴﺔوﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤُول اﻝﻘﻴﻤ
  (.68، ص 2102 :ح ﻗﺎرةﺒﺎﺼ)
  :ﻨظرﻴﺔ اﻝﻐرس اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ.3.3
ُﺘﻌد ﻨظرﻴﺔ اﻝﻐرس اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺘﺄﺜﻴرات وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ 
ﻰ ﻓﻬم اﻝواﻗﻊ، وﻤن ﺜﻤﺔ ﺘﻐﻴﻴرا ﻓﻲ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر، ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻠﻔزﻴون وﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ ﻤن ﺒراﻤﺞ ﺘؤﺜر ﻋﻠ
  .ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ، وﻜذا ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻔرد
ف اﻝﻐرس اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ زرع وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﻌرﻓﻴﺔ وﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺎدر ُﻴﻌر ّ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺨﺒرة ﻝدى ﻤن ﻴﺘﻌرض ﻝﻬﺎ، وﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻐرس أﺼﺒﺢ ﻤﻨذ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ 
ﺎﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝت ﺘﻔﺴﻴر اﻵﺜﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻠﻔزﻴون، ﺘﺒط ﺒر ﻴ
                                                . واﻝﻐرس ﻴﻌﺘﺒر ﺤﺎﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت أوﺴﻊ، وﻫﻲ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .(ude.pou.dlo//:sptth)
" واﻝﺘر ﻝﻴﻤﺒﺎن"ظرﻴﺔ اﻝﻐرس اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم ﺒداﻴﺎت وﺠذور ﻨ" ﻤﻴﻠﻔﻴن دي ﻓﻠﻴر"وُﻴرﺠﻊ 
ﻜﺎﻨت ل وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺴواء أذﻫﺎن اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻤن ﺨﻼأﻝﻠﺼورة اﻝذﻫﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻓﻲ 
ﻤن أﻨﻔﺴﻬم أو ﻋن اﻵﺨرﻴن، وأﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺼورة اﻝذﻫﻨﻴﺔ ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻝواﻗﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌدم وﺠود 
ﻋﻼم؛ ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﻏﻤوض ﻓﻲ اﻝﺤﻘﺎﺌق وﺘﺸوﻴﻪ رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواد اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻓﻲ وﺴﺎﺌل اﻹ
  . اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺴوء ﻓﻬم ﻝﻠواﻗﻊ
   .(as.ude.uqu.dlo//:sptth: ، إطﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤوﻗﻊوﺠدي ﺤﻠﻤﻲ ﻋﻴد ﻋﺒد اﻝظﺎﻫر)       
ل ﻓﻌدم اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤواد اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻠﻔزﻴون ﻓﺤﺴب؛ وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻤس ﺠ ُ
ﻤﺎ ﺘوﺼﻠﻨﺎ ﻝﻤﺎ ﻝت اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤﺘوﻓرة ﻀﻤن اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت، اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، ﻓﻠو ﻜﺎﻨ
  .ﻫو ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺘﻤزق وﺘﺸﺘت ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
واﻝﻤﻘﺼود ﻫﻨﺎ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺴﺘورد اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت، اﻷﻓﻼم، 
د ﻋن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻐرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺎدة ﻏرﻴﺒﺔ ﺒﻌﻴدة ﻜل اﻝﺒﻌ...اﻷﻏﺎﻨﻲ، اﻹﺸﻬﺎر
  .اﻝﻌرﺒﻲ وﻫوﻴﺘﻪ
أن اﻝﺘﻠﻔزﻴون أﺼﺒﺢ اﻝﻤرﻜز اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، وأن ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻗد أﺼﺒﺢ " ﺠرﻨﺒر"ﻴرى 
أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻐﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻌظﻤﻰ ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻫدﻴن، ﺒﻤﺎ ﻴﻌرﻀﻪ ﻤن ﻨﻤﺎذج ﻤﻜررة 
  . وﻨﻤطﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠوك واﻷدوار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
   .(as.ude.uqu.dlo//:sptth: إطﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤوﻗﻊ. ﻲ ﻋﻴد ﻋﺒد اﻝظﺎﻫروﺠدي ﺤﻠﻤ)      
 "اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺘﻠﻔزﻴون": ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﻪ "ﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﻌﻴﺎﻀﻲ"ﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ذﻝك، ﻴرى 
، أﻨﻪ ﻤن اﻝﺼﻌب أن ﻨﺴﺘﺒﻌد ﻤﻀﻤون ﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ اﻝﻘﻨوات اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻘل (9002)
ﺎص ﻋن ذاﺘﻬم وﻜﻴﺎﻨﻬم اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ، وﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﺒوﻨﻪ ﻤن اﻝﺘﺼور، واﻝﺼور اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ اﻷﺸﺨ
  .اﻨطﺒﺎﻋﺎت أو أﺤﻜﺎم ورؤى ﻝﻶﺨر
ﻨطﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم، ﻓﻬذا ﺒﺼرف إﻓﺎﻝﺠﻤﻬور أﺼﺒﺢ طرﻓﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ، 
اﻝﻨظر ﻋن ﻤدى ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻤن ﺘﻤﺜﻼت ﻤﻊ اﻝواﻗﻊ اﻝﻴوﻤﻲ اﻝذي ﻴﺘﻐﻴر 
  (.55، ص 9002 :ﻨﺼر اﻝدﻴن اﻝﻌﻴﺎﻀﻲ)                            . ﺒﺎﺴﺘﻤرار
ﻤﺎ ﻴرﻴدﻩ  ﻤﻴﺔ أم أن اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤددﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫل اﻝﺠﻤﻬور ﻫو اﻝذي ﻴﺤدد اﻝﻤﺎدة اﻹﻋﻼ
  اﻝﺠﻤﻬور؟
ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﻘﺒول اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎدة، واﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﺒوﻴﺒﻘﻰ اﻝﺴؤال ﻤﻔﺘوﺤﺎ ﺨﺎﺼﺔ 
  .ﻨﺎﻓﻌﺔ أو ﻀﺎرة ﻝﻠﺠﻤﺎﻫﻴر ﻓﻲ ﻋرض ﺘﻠك اﻝﻤواد ﺒﻐض اﻝﻨظر إذا ﻜﺎﻨت
  :اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ.3.4
ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻠط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ دور وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم 
وأﻫم ﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﺌﺎﺘﻪ، ﻤوﻀﺤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﺘطورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ واﻝذي ﻴؤﺜر 
ن ﻫذﻩ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘطورة ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأ
ﻤؤﺴس ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ " أﻝﺒرت ﻤﺎرﺸﺎل ﻤﺎﻜﻠوﻫﺎن"اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، وﻤﺎ ﺘﻤر ﺒﻪ ﻤن ﺘﻐﻴرات، وُﻴﻌد 
  (.1191)وذﻝك ﺴﻨﺔ 
ﺘﺼورا ﺨﺎﺼﺎ رﺒط ﻓﻴﻪ ﺒﻴن اﻝرﺴﺎﻝﺔ واﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤؤﻜدا ﻓﻴﻪ " ﻤﺎﻜﻠوﻫﺎن"وﻗد وﻀﻊ 
إﻋﺎدة ﻤوازﻴن اﻝﻘوة إﻝﻰ "ﺘﺤدﻴد ﻨوﻋﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل وﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻤن ﺨﻼل أﻫﻤﻴﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
؛ إذ اﻋﺘﺒر أن ﻤﻀﻤون وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺠزم ﺒﺘﺄﺜﻴراﺘﻪ ﺒﻤﻌزل "ﺘﺄﺜﻴر اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘطورات ﻝﺘطور وﺴﺎﺌل " ﻤﺎرﺸﺎل ﻤﺎﻜﻠوﻫﺎن"، وﻨظرﻴﺔ "ﻋن ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝوﺴﺎﺌل ﻨﻔﺴﻬﺎ
  .   ﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔاﻻﺘﺼﺎل وﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤ
  (zd.algrauo-vinu-nraele)                                            
  :ﺘﻌﺘﻤد ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻨﻘﺎط ﻤﻬﻤﺔ ﻫﻲ
  .وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻤﺘداد ﻝﺤواس اﻹﻨﺴﺎن 
  .اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ 
  .وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺴﺎﺨﻨﺔ واﻝﺒﺎردة 
ﻊ ﻫﻲ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ اﻝﺤﻘﺒﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤ
ﻴﻌﺎﻴش ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓراد ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﺴﺘﺤدد طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻹطﺎر اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﻤدى ﺤل ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل 
ﻝﻤﻌظم اﻝﻤﺸﺎﻜل، ﻓﻤﺎ ﻗدﻤﻪ اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻫو اﻤﺘداد ﻝﺤواس اﻹﻨﺴﺎن وﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ 
  .ﺘﻔﻜﻴرﻫم  داﺨل اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘوﻓر زﻤﻨﺎ وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎت  -ﻜﺎﻤﺘداد ﻝﺤواﺴﻨﺎ–ﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻫ
ﺘﻤﺘد ﻓﻴﻪ، وﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺼل إﻝﻴﻪ ﺒﺤواﺴﻪ  ﺘﺸّﻜل أﻴﻀﺎ ﺘﻬدﻴدا ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻨﻔﺴﻪ، ﻷن ﻴد اﻹﻨﺴﺎن
ﻓﻲ وﺠودﻩ ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﺘﻠك اﻝوﺴﺎﺌل أﻴﻀﺎ أن ﺘﺠﻌل ﻴد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺼل إﻝﻴﻪ ﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘﻐﻠﻪ وﺘﺴﻴطر 
أﻫﻤﻴﺔ إﺤﺎطﺔ اﻝﻨﺎس ﺒﺄﻜﺒر ﻗدر ﻤﻤﻜن ﻤن " ﻤﺎﻜﻠوﻫﺎن"ﺎل اﻝﺘﻬدﻴد، ﻴؤﻜد ﻋﻠﻴﻪ، وﻝﻜﻲ ﺘﻤﻨﻊ اﺤﺘﻤ
ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴف ﺘﺸﻜل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻨﺎ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن "اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻷن 
                 .ﻨﺴﻴطر ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺘﺘﻐﻠب ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔوذﻫﺎ أو ﻗدرﺘﻬﺎ اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ
  (.481، 3102 :ﻨور اﻝدﻴن ﺘواﺘﻲ)
إﻝﻰ اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﺘﺠﻌل ﻤن اﻝﺠﻤﻬور ﻋﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ﻓﺒﺎﻝﻨظر 
أﻓراد ﺴﻠﺒﻴﻴن ﻴﺘﻠﻘون ﻓﻘط اﻝرﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، وﻜﺄﻨﻬﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ ُﺤﻘن ﺘﺤت اﻝﺠﻠد أو ﻤﺎ ُﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻨظرﻴﺎت أﺨرى اﻝرﺼﺎﺼﺔ اﻝﺴﺤرﻴﺔ، ﻓﺒﻘدر ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن ﻤواد إﻋﻼﻤﻴﺔ ﻴﺠب اﻝﺤذر ﻤﻨﻬﺎ 
اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ وﻓق ﻤﺎ ﻴﺨدم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﺤﺘﻤﻴﺔ  واﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
  .اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب
اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻫﻲ اﻝوﺴﻴﻠﺔ واﻝرﺴﺎﻝﺔ، واﻝﻤﻘﺼود ﺒﻪ أن 
  .اﻝوﺴﻴﻠﺔ وﻝﻴس ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﻫو ﻤن ﻴؤﺜر ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻠﻔزﻴون ﻫﻲ اﻝﺘﻠﻔزﻴون ﻨﻔﺴﻪ، ﻜﻤﺎ أن اﻝرﺴﺎﻝﺔ " ﻤﺎﻜﻠوﻫﺎن"ﺤﺴب 
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎب ﻫﻲ اﻝﻤطﺒوع؛ ﻓﺎﻝﻤﻀﻤون ﻏﻴر ﻤﻬم؛ ﺒل اﻝﻤﻬم ﻫو اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻘل 
اﻝﻤﻀﻤون ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻝﻜل وﺴﻴﻠﺔ ﺠﻤﻬور ﻤﻌﻴن ﻴﻔوق ﺤﺒﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝوﺴﻴﻠﺔ واﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ، 
ﻠﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ وﻤﻤﻴزاﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﺤﻴث أﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﺤب اﻝﻨﺎس وﻫو ﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻌرﻀﻪ اﻝوﺴﻴ
اﻝﻘراءة ﻤن أﺠل اﻻﺴﺘﻤﺘﺎع ﺒﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤطﺒوع ﻓﺈﻨﻬم ﻴﺤﺒون اﻝﺘﻠﻔزﻴون واﻝﺸﺎﺸﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرض واﻝﺼوت 
  (. zd.algrauo-vinu.nrele). واﻝﺤرﻜﺔ واﻷﻝوان
ﻝﺸﻜل اﻝذي اﻝﻤﻬم أن أي رﺴﺎﻝﺔ أو وﺴﻴﻠﺔ أو أي ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻫﻲ ﺘﻐﻴﻴر ﻝﻠﻤدى واﻝﻤﺴﺎﺤﺔ أو ا
ﺘدﺨﻠﻪ ﻓﻲ اﻝﺸؤون اﻝﺒﺸرﻴﺔ، ﻓﻠم ﺘدﺨل اﻝﺴﻜﺔ اﻝﺤدﻴدﻴﺔ اﻝﺤرﻜﺔ أ اﻝﻤواﺼﻼت أو اﻝطرﻴق ﻓﻲ 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺸري، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ ﺘوﺴﻴﻊ ﻨطﺎق ﺘﻠك اﻝﻤﻬﺎم اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﻤﺎ أﻓرزﺘﻪ ﻤن 
  . أﻨواع ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﻤدن وأﻨواع ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﻌﻤل وﻗت اﻝﻔراغ
  (.581، ص 3102 :ﻨور اﻝدﻴن ﺘواﺘﻲ)                                              
ﻫﻲ ﻓﻜرة اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺴﺎﺨﻨﺔ واﻝﺒﺎردة، ﻝﻴﺼف ﻓﻲ " ﻤﺎرﺸﺎل ﻤﺎﻜﻠوﻫﺎن"اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﺎﻝﺠﻬﺎ 
" ﺒﺎرد"ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺒﻨﺎء وﺴﻴﻠﺔ اﻻﺘﺼﺎل أو اﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻨﻘﻠﻬﺎ وﻤدى ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ، وﻤﺎ ُﻨطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻀر ﻝﺘﻌﻨﻲ اﻝﺠدال اﻝذي ﻴﻨﻐﻤس ﺒﻪ اﻝﻨﺎس ﺒﺸدة، وﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى اﻻﺘﺠﺎﻩ ُﻴﺴﺘﺨَدم ﻋﺎدة ﻓﻲ وﻗ
أﺼﺒﺤت ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ " ﺴﺎﺨن"اﻝﺴﺎرد ﻜﺎن ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝذي ﻴﻤﻴل إﻝﻰ اﻻﺒﺘﻌﺎد وﻋدم اﻻﻫﺘﻤﺎم، ﻜﻠﻤﺔ 
ﻴﻨﻘل ﻗدرا إﻝﻰ " ﺒﺎرد"طرﻴﻘﺔ اﻝﻨظر ﻝﻸﻤور وﻝﻜن اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝدارج ﺤﻴﻨﻤﺎ طرأت ﺘﻐﻴﻴرات ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬو ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻨوع ﻤن اﻻﻝﺘزام واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ظروف ﺘﺘﻀﻤن " ﺴﺎﺨن"ب اﻝﻔﻜرة اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﺠﺎﻨ
  . ﻗدرات اﻝﻔرد ﻜﻠﻬﺎ
  (.881، ص 3102: ﻨور اﻝدﻴن ﺘواﺘﻲ)                
  : اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ/ راﺒﻌﺎ
 :اﻻﺴﺘﻬﻼك.4.1
 " ﺠﺎك آدم"َﺸﺎَع اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼطﻠﺢ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ؛ ﺤﻴث ﻋّرﻓﻪ 
ﺘﺠﺎرﻴﺎ ، «اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺄﻨﺸطﺔ اﻝﺸراء واﻻﺴﺘﺨدام ﺜم اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﻔﺎﺌض»: ﺒﺄﻨﻪ  "madA .H.J"
ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﺨل  اﻻﺴﺘﻬﻼكﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ذﻝك وﻴﺘوﻗف  اﻹﻨﺴﺎناﻝﻨﺸﺎط اﻝذي ﻴﺸﺒﻊ ﺒﻪ »: ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﻼكُﻴﻘَﺼد 
 وٕاﺸﺒﺎعﻴﺘﻀﻤن اﻝﺸراء، اﺴﺘﺨدام  ﻓﺎﻻﺴﺘﻬﻼك، وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى «واﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ وﻋﺎدات اﻷﻓراد
            . اﻝﺤﺎﺠﺎت، وﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤﺘراﺒطﺔ وظﻴﻔﻴﺎ وﺘﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﺠواﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠك
  (.81، ص6002 :ﺸوﻴﺔ اﻹﺴﻼمﺴﻴف )
، ﺒﻌرض وطﻠب اﻝﺴﻠﻊ ارﺘﺒط ﻤﻔﻬوم اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺘﻰ اﻗﺘرن ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب ﻝﻜن وﻓق اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻻﺠ ،اﻝﺨدﻤﺎﺘﻴﺔ
ﺠﻌﻠت ﻤﻨﻪ ﻴﻤس ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ وﻤﺎ أﺤدﺜﻪ ﻤن ﺘﻐﻴﻴرات ﻜﺜﻴرة
ﻴﺔ ﻝﻤﺎﻝﻜﻲ ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﺒﻜل أﻨواﻋﻬﺎ ﺒﺨﻠق ﻨﻤوذج ﻨﻤطﻲ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺎت اﻹﻴدﻴوﻝوﺠ
  . وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ
ﻴﻨﺘﻔﻊ  ﺎﻨت ﻤؤﻗﺘَﺔ أو ﻤﺴﺘدﻴﻤﺔ، أواﻝﻔرد اﻝذي ﻴﺴﺘﻬﻠك اﻝﺴﻠﻊ ﺴواء ﻜ»: ﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ُﻴﻌرف ﺒﺄﻨﻪﻓﺎ
ﻝﻘد رّﻜز ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻋﻠﻰ ﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻤﺼطﻠﺢ  ،«اﻝﺴﻠﻊ ﺒﺈﻨﺘﺎجﺒﺎﻝﺨدﻤﺎت وﻴﻘﺎﺒل اﻝﻤﻨِﺘﺞ اﻝذي ﻴﻘوم 
وﺤﺴب ، ق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺘﻬﻠكاﻝﻤﺴﺘﻬﻠك، ﻓﺴواء اﻗﺘﻨﻰ اﻝﻔرد ﺴﻠﻌﺔ أو ﺨدﻤﺔ ﻤﺎ، ﻤرة أو ﻋدة ﻤرات ﻓُﻴطﻠ َ
ﻝﺸﺨﺼﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﻨﺄﺨذ ﺒﻌﻴن ﻫو اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﺸﺘري ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻝﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ا»: ﺘﻌرﻴف آﺨر
اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻤﺘﻐﻴرات ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﻔرد ذاﺘﻪ، وﻤﺘﻐﻴرات ﺨﺎرﺠﻴﺔ، وﻜذﻝك ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻨﺘوج ﻤﻊ ﻀرورة 
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك، " اﻝﺸﺨص"ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﺘم إطﻼق ﺼﻔﺔ . «اﻝرﺒط ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺜﻼث
: ﻴﻌﻨﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎعﻝﻬذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ؛ ﻓﺎﻝﺸﺨص ﺤﺴب ﻋﻠﻤﺎء  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺔ ﺘﻜﺸف اﻝﺠواﻨب 
 اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻴﺤظﻰ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ، وﻴؤدي أدوارا  اﺠﺘﻤﺎﻋﻲوﺤدة ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ ﻤوﻀوع »
ﻠﻪ ﺜ ُﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻤﺴؤوﻝﻴﺎت ﻨﺤو ذاﺘﻪ وﻨﺤو اﻵﺨرﻴن ﺒوﺼﻔﻪ ﻋﻀوا ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ وﻤﺸﺎرﻜﺎ ﻓﻲ ﻤ ُ
  (.81،91، ص6002 :ﺴﻴف اﻹﺴﻼم ﺸوﻴﺔ)                         .«وﺘﻘﺎﻝﻴدﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺎ ﻓﺈﻨﻪ وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤواﻗف ﻴﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﻌواﻤل اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ا ﻝﻜون اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻜﺎﺌًﻨﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ًوﻨظر 
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻝﺘﻲ ُﺘﺸّﻜل ﺴﻠوﻜﻪ، وﻤن ﺜم ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄن ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﺎن ﻤن اﻝﻤؤﺜرات 
  :ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك
 .اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎتاﻝدواﻓﻊ، اﻝﺘﻌﻠم، : اﻝﻤؤﺜرات اﻝداﺨﻠﻴﺔ*
  . ﻝﻌواﻤل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ، ﻋواﻤل اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ وﻨﻔوذﻫﺎا :اﻝﻤؤﺜرات اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ*
اﻝﻘرار اﻝﺸراﺌﻲ؛ ﻓﻌواﻤل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝطﺒﻘﺔ  اﺘﺨﺎذوﻴظﻬر ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻋﻠﻰ ﻤراﺤل 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺴرة واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ وﻗﺎدة اﻝرأي، ﻜﻠﻬﺎ ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ 
ﻌﻪ وﺨﺒراﺘﻪ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ واﻤل اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻔرد ﻤن ﺤﻴث دواﻓأﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻤن ﺜم ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﻌ
   (.91، ص6002 :ﺴﻴف اﻻﺴﻼم ﺸوﻴﺔ)                            . وﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
  :  اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ . 4.2
ُﻴَﻌد اﻝﺘزاوج ﺒﻴن اﻹﻨﺘﺎج اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ أﻤًرا ﺤﺘﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻝﻘد أﺼﺒﺤت 
 اﻻﺴﺘﻬﻼكوﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺴوق ووﺴﻴﻠﺔ إﻋﻼﻨﻴﺔ ﻓﻌﺎﻝﺔ، وﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت أﺼﺒﺢ  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺘداوﻝﺔ
واﻝﺸراء واﻝﺘﺴوق أﻨﺸطﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ؛ ﺒل وﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ، ﺤﺘﻰ إن اﻝﺒﻌض ُﻴﺒرﻫن 
ﻓﻬﻲ  ؛ﺒﺎﺘت أﻜﺜر أﻫﻤﻴﺔ ﻤن اﻝدور اﻝذي ﻨﻘوم ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل واﻹﻨﺘﺎج اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔﻋﻠﻰ أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
 اﺠﺘﺎحﺘَﺤدي ﻫوﻴﺘﻨﺎ وﻤﻜﺎﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم، وٕاذا ﻜﺎن ذﻝك ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈن ﺘﺤوﻻ ﺠذرﻴﺎ ﻏﻴر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ 
                     ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺘﻘدم، ﻓﻜﻴف ﺤدث ذﻝك ؟  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﻌﺎﻝم وَﻏﻴر ﻤن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴﺎة 
   (.502، ص 8002: أﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎزي)
ص ﺎﻌﺒر ﻋن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي اﻝﺨﺘ ك ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن اﻝرﻤوز اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن واﻻﺴﺘﻬﻼ
ﺒﻪ أﻴﻀﺎ، ﻤﺼطﻠﺤﻴن ﻤﺘﺒﺎﻋدﻴن ﻝﻴﻠﺘﻘﻴﺎ ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤﺸﺘرك ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻫذﻩ اﻻزدواﺠﻴﺔ ﺒﻴن 
اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻐﻴرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤّوﻝت اﻝﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ إﻝﻰ ﺴﻠوك 
ﻴﺒﺔ وﺒﻌﻴدة ﻜل اﻝﺒﻌد ﻋن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ ﻴﺘﺠﺎوز اﺴﺘﺨدام اﻝﺴﻠﻌﺔ ﻝﻴﺘم اﻝﺘطﺒﻊ ﺒﺴﻠوﻜﻴﺎت ﻏر 
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ دﻓﻊ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻝﻠﺒﺤث ﺤول ﻫذﻩ اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻤﺘﺸﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤس ﻤﺠﺎﻻت 
  .ﻋدة
ﻋﻨد  اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ؟ وﻜﻴف ﺘظﻬر اﻝﻨزﻋﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ؛ ﻜﻴَف ﻴَﺘَﺸَﻜل اﻝﺴﻠوك ﻝذﻝك إﻀﺎﻓﺔ
ﻝﻰ ظﺎﻫرة ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘؤﺜر ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﺴﻠوك َﻤَرِﻀﻲ وا ٕ اﻻﺴﺘﻬﻼكاﻹﻨﺴﺎن؟ ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤول 
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺸر أو ﻤرﻏوﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻤﺘﻰ  إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼكواﻝﺒﺸر؟ ﻤﺘﻰ وﻜﻴف ﻴﺘﺤول 
ﻨزﻋﺔ وَﻤْﻴﻼ وطﻤوﺤﺎ وٕادﻤﺎﻨﺎ؟ ﺘﺤت أي ﺸروط ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻻﺴﺘﻬﻼكﻴﺼﺒﺢ 
ﻠﺔ وﺘﺴﺎؤﻻت ﺘدور ﺤول اﻵﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ؟ أﺴﺌواﻻدﺨﺎرﻋﺎﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻤﻴش ﻗّﻴم اﻝﻌﻤل واﻹﻨﺘﺎج 
)                          !!!.اﻝﻤﺘزاﻴد ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸَرﻩ 
  (.602، 502 ص ، ص8002: أﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎزي
ﻓﺎﻝﻔرد اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻴﺼﺒﺢ ﻤن ﺘواﺼل ﻤﺴﺘﻤر ﻤﻊ ﻜل اﻝﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ، ﻓﻲ 
ظ ﺒﺎﻗﻲ اﻷﻓراد ﻴﺴﺘﻬﻠﻜون وﻫو ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻠك  ﺴﻴﺸﻌر ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺘﺸﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ، اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻝﻤﺎ ﻴﻼﺤ
ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ؛ ﻤﻤﺎ ﻴدﻓﻌﻪ ﻻﻗﺘﻨﺎء ﻜل اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، وﻤن ﺜم 
  .ﺘﺘﺤول ُﺠل اﻝﻌﻼﻗﺎت إﻝﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻷﺸﻴﺎء ﻻ ﺒﻴن اﻷﻓراد
إن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜون ": اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻵﺘﻲ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﻤﺎرﻜوس"وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻴﻘول 
ﻴرون أﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠوﻨﻬﺎ؛ ﺤﻴث ﻴﺠدون روﺤﻬم ﻓﻲ ﺴﻴﺎراﺘﻬم وﻓﻲ ﺤﺠم وﺸﻜل 
                                 ".ﻤﻨﺎزﻝﻬم وﻓﻲ اﻷﺠﻬزة اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠوﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻝﻔرد ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗد ﺘﻐﻴرت
  (.03، ص  9002: ﺴﻤﻴرة ﺴوﺴطﺎح)
ظواﻫر ﺠدﻴدة وﻤﺴﺘَﺠَدة ﻤﺜل اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻝﻌﻤﻠﻘﺔ واﻝﺘﺠﺎرة اﻝﺤرة اﻝﻴوم ﺘﺴودﻩ ﺎﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓ
وﻤﻀﺎﻤﻴن ﺘﻌّﺒر ﻋن ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻘﻠق رﻏم ﻤﺎ وﺼل إﻝﻴﻪ اﻝﺒﺸر  واﻝﺜورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، وﻫﻲ ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻝﻬﺎ ﻤﻌﺎن ٍ
ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺘداوﻝﺔ ﺤدﻴﺜﺔ، وﺜورة ﻤﻌرﻓﻴﺔ و  اﺘﺼﺎﻻتﻤن ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻤﺘﻘدﻤﺔ ووﺴﺎﺌل  –وﻝﻴس ﻜل اﻝﺒﺸر–
ر ، ﻓﻘد ﺘﺄﺜ َاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲدون ﻗﻴود أو ﺤواﺠز، وﺒﺎﺘت ﺘﻠك اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت واﻝظواﻫر ﻤﺎدة ﺨﺼﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤل 
اﻝﺒﺸر اﻝذﻴن ﺸﻌروا أﻨﻬم ﻤﺴﻴُرون ﻻ ﻤَﺨﻴُرون، وأﺼﺒﺤت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺘداوﻝﺔ ووﺴﻴﻠﺔ إﻋﻼﻨﻴﺔ 
وﻏﺎزﻴﺔ أو ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤن أﺠل  ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻔروﻀﺔ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼكﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺴوﻴق ﻤﺎ ُﻴﻨَﺘُﺞ وَﺘَﺤَول 
" اﻝﻬروﻝﺔ "اﻝﺘرﻏﻴب واﻝﺘﺸوﻴق، وﺘﻐﻴرت أﻨﻤﺎط اﻝﺤﻴﺎة وظﻬرت ﻤﻤﺎرﺴﺎت وﺴﻠوﻜﻴﺎت ﺘﻤﺜﻠت ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻝﻴﻬﺎ، وﺘزاﻴدت ﻤﻊ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻓﻨوﻨﻬﺎ اﻝﻤوﺠﻬﺔ إﻼﻜﻴﺔ دون اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻬﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻪ ﻨﺤو ﺴﻠﻊ اﺴﺘ
ﻝﻴس  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،اﺌﺢ واﻝﻔﺌﺎت واﻝطﺒﻘﺎت ﻝدى ﻤﻌظم اﻝﺸر  اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ﻓزادت اﻝﻨزﻋﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼكﻨﺤو 
ﻓﻘط ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ؛ ﺒل وأﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﻝدول اﻷﻗل ﺘطورا ﻤﻊ ﻓﺎرق ﻋظﻴم أﻻ 
وﻫو أن اﻝدول اﻷوﻝﻰ ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻤﺎ ﺘُﻨﺘﺠﻪ وُﺘﺴوق ﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻬﻠﻜﻪ وﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدول اﻷﺨﻴرة 
      .ﺘﺴوﻴﻘﻪ إﻝﻰﺘﺠﻪ اﻝﻐﻴر؛ ﺒل وﺘدﻋو ﻨﺠد اﻝﻌﻜس ﺘﻤﺎﻤﺎ؛ ﺤﻴث ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻤﺎ ُﻴﻨ
  (.702، 602ص  ، ص8002: أﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎزي)              
زد ﻋﻠﻰ ذﻝك أن ﺸﻌوب اﻝدول اﻷﻗل ﻨﻤوا أﻜﺜر ﻤﻴﻼ ﻨﺤو اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺘرﻓﻲ ﻋﻜس ﻤﺎ  
 ﻋواﻤل ﻤﺘﻌددة ﺒﻌﻀﻬﺎ إﻝﻰﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ ﻝﻠﺴﻠﻊ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق، وذﻝك ﻴرﺠﻊ 
ﻬﺎ أن اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻴﺴﺎوي ﻓﻲ ﻨظر اﻝﺒﻌض ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝرﻗﻲ واﻝﺘﺤﻀر، إﻨﻪ ﻴﺤدد ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻤن أﻫﻤ
اﻝﺸﺨص ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻴﻌﻴش ﺒداﺨﻠﻪ، وﻤن ﺜم ﺘﺘﺤول ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك إﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ 
  . ﺘﻔﺎﺨرﻴﺔ ُﺘﻀِﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ واﻝﻬﻴﺒﺔ
  (.702، 602ص  :8002: أﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎزي)                                  
ﻓﻬﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدول رﻤز ﻝﻠﺘرﻗﻲ ﻓﻲ ﺴﻠم اﻝﺘدرج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫﻲ ﺒذﻝك ﺘﺼﺒﺢ ﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝوﺠدان وﺒﻌﻴدة ﻋن اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻔﺎﺨرﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺴﺎس، أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ 
ق اﻝﺒﺸر ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺎﻨﻌﺔ اﻝﺴﻠﻊ واﻝﻤروﺠﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺤددة، ﻓﻬﻲ أﻜﺜر ﻤﻴﻼ ﻨﺤو اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ،  ﻴﺘﺴو 
                                        .  وﻓﻘﺎ ﻝﻘواﻋد وأﺴس واﺨﺘﻴﺎرات ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ وﻗدراﺘﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
  (.702، ص8002: أﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎزي)
-وﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻴﻜﺎد ُﻴﺠﻤﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜون واﻝﻤﻬﺘﻤون ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝواﻗﻊ وﻤﺸﻜﻼﺘﻪ 
ﻋﻠﻰ أن اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺴودﻩ اﻝﻴوم ﻨوع ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  -ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎديﺨﺎﺼﺔ رﺠﺎل اﻝﻔﻜر ا
اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻝﺘﻘﻴﻴد اﻝﻤﺨطط إن ﺼﺢ اﻝﺘﻌﺒﻴر؛ ﺤﻴث ﺘﺘﺸﻜل ﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻜوﻨﻴﺔ ﺠدﻴدة ﻝم ﻴُﻌد ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻘﺎدر ﺒﻤﻔردﻩ ﻋﻠﻰ ﺘوﺠﻴﻪ ﻤﺴﺎر اﻝﻌﺎﻝم وﺴﻠوﻜﻴﺎت 
ﻴدع ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠﺸك أن رﻤوز اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻫم ﻓﻲ ﺘروﻴﺞ اﻝﺴﻠﻌﺔ  اﻝﺒﺸر، ﻓﻘد اﺘﻀﺢ ﺒﻤﺎ ﻻ
وﺘرﻏﻴب اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻴﻬﺎ؛ ﺒل أﺼﺒﺢ اﻝﺒﻌد اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻫو اﻹطﺎر اﻝﺤﺎﻜم ﻝﺘﻌﺎﻤﻼت اﻝﺒﺸر وﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬم 
        . ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم وﺒﻴن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘداوﻝوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨطﺎب ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻲ وﻤﻤﺎرﺴﺘﻬم اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ
  (.902، ص 802: زيأﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎ)
ﻓﻲ ﻨدوة ﺘﺨص اﻝﺸﺒﺎب واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ " أﺤﻤد اﻷﺼﻔر"اﻻﺴﺘﻬﻼك أﺸﺎر  وﻤن ﻤﺤددات
ﺘدﻓﻊ إﻝﻰ  ، أن ﻤﺎ ﻴﺤﻜم طﺒﻴﻌﺔ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫو اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﺘﻲ9002/50/60: ُﻋﻘدت ﻴوم
ﻜرﻴس اﻝﻘّﻴم واﻷﺨﻼق اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ، وﻤن ﺜم اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ ﻝﻸﻓراد ﻓﻼ ﺒد ﻤن ﺘ
اﻝدور اﻷﻫم ﻓﻲ ﺘوﺠﻴﻪ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻔرد، واﻝﺘﻲ إذا ﻤﺎ اﺴﺘُﺒﻌدت ﺘطﻔو ﻋﻠﻰ اﻝﺴطﺢ  واﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ
 أﺨرى أﻜﺜر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻝﻨﻔﻌﻴﺔ واﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﺘﻨﺘﺸر ﻤظﺎﻫر اﻝﺘرف واﻝﻬدر واﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺤددات
    .اﻝﻌدو اﻝﻠدود ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
  .)vog.adhewlA .arwhT(                                                        
ﺤﺘﻰ اﻝﺤﺎﺠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨص اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻝﻴﺴت ﺒﺤﺎﺠﻴﺎت ﻀرورﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ؛ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ظﻬور  ﻩﺒل ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﺸﻜﻠﻴﺎت أﻀﺤﻰ ﻴﺘﻨﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ ُﺠل اﻷﻓراد، وﻤﺎ ﻨﺒرز 
اﻨﺘﺸرت ﺒﺼﻔﺔ ﻜﺒﻴرة . ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺴﻌوديﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ، ﺨﺎﺼﺔ "اﻝﻔﺎﺸﻴﻨﻴﺴﺘﺎ " ﻓﻜرة 
ﻋﺒر ﻤواﻗﻊ اﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻲ ﺸراء ﻤﻘﺘﻨﻴﺎت ﻤﺜل ﺴﺎﻋﺎت رﺠﺎﻝﻴﺔ أو ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ، ﻋطور، 
ﺤﻘﺎﺌب وﻴﺘم ﻋرﻀﻬﺎ ﻋﺒر ﻫذﻩ اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻌﻨﻜﺒوﺘﻴﺔ، اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﻫو اﻝﺘﺒﺎﻫﻲ وٕاﺒﻬﺎر اﻵﺨرﻴن ﺒﻤﺎ 
ﻝدول واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، أﻤوال ﺘﻜﻔﻲ ﻜﺴﺒوﻩ ﺒﻤﻼﻴﻴر ﺘﻜﻔﻲ ﻝﺤل ﻤﺸﺎﻜل دوﻝﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن ا
ﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘﻨﻤوﻴﺔ ﺘﺨص ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺘﻲ اﺨﺘﺼت ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻠﺒﺤث ﺒﺸﻘﻴﻪ اﻝﻨظري 
ﻫﻲ أﺤد ﻤظﺎﻫر اﻨﺘﺸﺎر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘرف اﻝﻤﺎدي واﻝﺘﻤﺎﻫﻲ واﻝﺘﺠوﻴف "  اﻝﻔﺎﺸﻴﻨﺴﺘﺎ"ﻓظﺎﻫرة . واﻝﻤﻴداﻨﻲ
  اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬم ﻴﺘﺒﻌون ﻤﺎدﻴﺎت 
  .ﻴﺎ أو ﻫوﻴﺎﺘﻴﺎﻻ أﺴﺎس ﻝﻬﺎ ﻤن إﺼﻼح اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓ
  
ﻓﺎﻝﺴﻠوك اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻝم ﻴُﻌد ﺴﻠوﻜﺎ ﻓردﻴﺎ ﺒﺤﺘﺎ ﻴﺨص ﺸﺨﺼﺎ ﻤﺴﺘﻘِﺒﻼ؛ ﺒل اﺠﺘﻤﻌت ﻫﻨﺎك 
ﻗوى وﻋواﻤل ﻤﺘﻌددة ُﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ وﺘﻤﺎرس ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻐوطﺎ ﻤﺘﻨوﻋﺔ، ﺘﺒدأ ﺒﺎﻝﺘرﻏﻴب وﺘﻨﺘﻬﻲ 
ﺎدﻴﻤﻲ اﻷﻜ اﻻﻗﺘﺼﺎديوﻝﻔﺘرة طوﻴﻠﺔ ﻤن اﻝزﻤن أﺴﻴرة ﻝﻠدرس  اﻻﺴﺘﻬﻼكﺒﺎﻹﺠﺒﺎر ﻝﻘد ظﻠت ظﺎﻫرة 
اﻝﻌﻤﻠﻲ اﻝواﻗﻌﻲ ﻤن ِﻗﺒل رﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل وأﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻤن  وﻝﻼﻫﺘﻤﺎمﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ 
ن ﺒﻬذﻩ اﻝظﺎﻫرة أن اﻝﺴﻠﻌﺔ اﻝﺠﻴدة ﺘﻔرض ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻴﺴﺎﺌدة ﻝدى اﻝﻤﻬﺘﻤﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، وﻜﺎﻨت اﻝﻔﻜرة اﻝ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻬﻲ ُﺘﺴوق ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، وﻫﻲ ﻓﻜرة ﻜﺎﻨت ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ظروف وأوﻀﺎع ﻜﺎن 
َﺒﺔ ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﺴﻠﻊ، وﻜﺎن اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜون ﻴﺸﺘرون ﻜل ﻤﺎ ُﻴﻨَﺘُﺞ ﺴض ﺒﺎﻝﻨر اﻝطﻠب ﻓﻴﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن اﻝﻌ
ﻤرا أﺎﺌﻬﺎ ﺘﻘرﻴﺒﺎ؛ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝم ﻴﻜن اﻝﺴؤال ﻋن ﺒﻀﺎﺌﻊ ِﺒَﻌﻴﻨﻬﺎ ﻴرﻏﺒون ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻨﻬم ﻴطﻤﺤون إﻝﻰ اﻗﺘﻨ
ﻐﻴرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واردا، ﻝﻜن ﻫذﻩ اﻷوﻀﺎع ﺘﻐَﻴرت ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﺘﺤوﻝت ﻜﻠﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺘ
وﺜورة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت ﺤﻴن اﻜﺘﺸف اﻝﻌدﻴد ﻤن أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﻓﻲ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
اﻝﻜﺒرى أﻨﻬم ﻴﻤﻠﻜون ﻝﻴس ﻓﻘط طﺎﻗﺎت إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻔوق ﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺴﺘوﻋﺒﻪ اﻝﺴوق؛ ﺒل أﻨﻬم 
   إطﺎرﻴﻤﻠﻜون اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻏﻴب واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك، ﻤن ﺨﻼل وﺴﺎﺌل ﻋدة ﺘﻌﻤل ﻓﻲ 
  ."ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك"
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر وﺘﺒدﻝت ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺘﺴوﻴق، وظﻬرت آﻝﻴﺎت ﺠدﻴدة أﻜﺜر ﺘﺄﺜﻴرا ﻓﻲ  رتﻫﻨﺎ ﺘﻐﻴو 
ﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ إوﺒﺎﻨﻔﺘﺎح إﻋﻼﻨﻲ ﻋﻠﻰ  إﻋﻼﻤﻲﺘؤﻤن ﺒﺎﻨﻔراج  إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔاﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن، ﻓﻘد ﺘﻔوﻗت 
ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة، ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺘؤﻤن ﺒﺘﻘﻴﻴد اﻹﻋﻼم وﺘﺤدﻴد وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤن ﺼورة 
ﻋن طرﻴق ﺒراﻤﺞ وأﻓﻼم وﻤﺴﻠﺴﻼت وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﺸﻜﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﻘﺎرن ﺒﻴن ﺤﺎﻝﻪ 
  .   وﺤﺎل اﻵﺨرﻴن ﻓﻲ اﻝدول اﻷﺨرى
  (.012، 902 ص ، ص8002: أﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎزي)                              
ﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﺄﺼﺤﺎب اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝذﻴن ﻴﺴﻌون ﻻﻜﺘﺴﺎح اﻝﺴوق اﻝﻌرﺒﻴﺔ و 
اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ أوﺴﻊ ﻨطﺎق، ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن واﻹﺸﻬﺎر ﻤن ﺨﻼل إﺒﻬﺎر اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر 
اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ وﻴرﺒطوﻨﻬﺎ ﻤﻊ اﻷﺤزﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺴﻠﺴﻼت وأﻏﺎﻨﻲ اﻝﻔﻴدﻴو ﻜﻠﻴب  تﺒﻜل اﻝﻤﻨﺘﺠﺎ
اﻝرﻴﺎﻀﻴﻴن، اﻝذﻴن ﻫم ﻓﻲ ﻨﻔس  نﻤن ﺒﺎب ﺘﻘﻠﻴد اﻝﻤﻤﺜﻠﻴن واﻝﻼﻋﺒﻴ...واﻝﺤﺼص اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﺜﻼ
ﻗت ﻤن ﻴﻘوﻤون ﺒرﺒط اﻝﻤﻨﺘﺞ ﺒﺎﻝﻤﻤﺜل أو ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻤوﻨﻪ ﺒﺎﺴﻤﻪ، ﻝﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻌرض واﻝطﻠب اﻝو 
ﺒﺸﻜل ﻨﺎﺠﺢ، وﻫﻨﺎ ﻴطﻔو ﻝﻠﺴطﺢ ﺘﺤدي ﻤن ﺒﻴن اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻜﺒرى اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ،ﺒﺼراع اﻝﺘﻘﻠﻴد واﻝﺘﺠدﻴد اﻝداﺌم وﻓق ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ ﺒﺤﺠﺔ اﻝﺤداﺜﺔ،  توﻤﻘوﻤﺎ
  .ﺼرة اﻷﺼﺎﻝﺔ واﻝﻤﻌﺎ
 إﻝﻰوﻫﻨﺎ ﻋرﻓت اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺸﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺎت واﻝﻤﺴﺘﻔزة ﻝﻠﻤﺸﺎﻋر طرﻴﻘﻬﺎ  
وﺨﻠق اﻝرﻏﺒﺔ وزﻴﺎدة اﻝﻨزﻋﺔ  ﺘﻨﺎءﻗااﻝدوﻝﻴﺔ، ﺒﻬدف اﻝﺘروﻴﺞ واﻝﺤث ﻋﻠﻰ  اﻻﺘﺼﺎلوﺴﺎﺌل 
واﻝﻤﻴل ﻨﺤو اﻝﺸراء ﻋن طرﻴق اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﺴﻠﻌﺔ أو اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤﻌَﻠن 
  . وﻤﻘﻨﻌﺔ وﻴﻤﻜن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻨﻬﺎ ﻤرﻏوﺒﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
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اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ واﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻬﺎ ﺒذﻜﺎء، ﻫﻲ  اﻻﺴﺘﻬﻼكﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺨﻠص إﻝﻰ أن ﺜﻘﺎﻓﺔ 
وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﺜﻘﺎﻓﺔ  ،ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺘرى اﻝﻨﺎس ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼك
واﻝﻘّﻴم اﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺒرﻴر اﻝﻨزﻋﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ  ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝرﻤوز واﻷﻓﻜﺎر اﻻﺴﺘﻬﻼك ﺘﻌﻨﻲ
ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ  –ﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ  –واﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ اﻷﺴواق، إن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك 
ﻤرﻜب ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺴﺘﺨدم أﺴﺎﻝﻴب ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺠﻬﺎ وﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ، أو ﻫﻲ ﻨظﺎم 
ق وﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﻬدف ﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝواﻗﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﺘﻘُﺒل ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﺴو 
                  .ِﻋدة ﻤن أﻫﻤﻬﺎ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻻﺘﺼﺎﻻت
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  : اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌص/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺒﺄن أﻫم اﻝﺨﺼﺎﺌص واﻝﻤﻤﻴزات اﻝﺘﻲ 112ص ( 8002)أوﻀﺢ أﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎزي      
  :ﺘﻤﻴز ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
ﻫﻲ ﻤن ُﺼﻨﻊ ِﻗوى اﻝﺴوق ﺘﻤﺘﻠك وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺄﺜﻴر وﺘﺴﺘﺨدم أَﺴﺎﻝﻴًﺒﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ  
  .ﻝﺘروﻴﺠﻬﺎ
  .ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﺠواﻨب اﻝﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ اﻝﺸراء 
ﺘﺘوﺠﻪ ﻨﺤو اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝﺼور واﻝﺨﺒرات وﺘﺨُﻠق ﻓﻨوﻨﺎ ﻤواﻜﺒﺔ ﻝﻬﺎ وﺒذﻝك  
ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ اﻝﻘدﻴم ﻝﻠﺘﺴوﻴق ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻨوﻨﺎ ﻤﺜل  ﻻﻗﺘﺼﺎدياﻓﻬﻲ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝُﺒﻌد 
  .ﻝﺘدﻋﻴم ﺘﻠك اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻌد ﻨﺸرﻫﺎ.... اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ واﻝﻐﻨﺎء واﻹﻋﻼﻨﺎت واﻝﺘﺼوﻴر
أﻨﻬﺎ ﺘﺨدم اﻝﺤﻀﺎرة اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ وِﻗوى اﻝﺴوق اﻝُﻤَﻌوﻝم واﻝذي ﻴﺘﺤﻜم ﻓﻴﻪ ﻤن ﻴﻤﻠك  
  .ﻗوى اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ل ﻋﻤﻠﻴﺔ َﻓر ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب وطراﺌق ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ُﺘﺴﻬ ّوُﺘو  اﻻﺴﺘﻬﻼكﺘﺨُﻠق ﺘطﻠﻌﺎت وﻨزﻋﺔ  
  .اﻹﺸﺒﺎع ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف دﻋم ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ
ز واﻝﺘﻔوق ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ُﻴﺸِﻌرﻩ ﺒﺤﺎﺠﺎﺘﻪ إﻝﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم ﻨوع ﻤن اﻝﺘﻤﻴ ُ 
ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ  اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔاﻝﺴﻠﻊ واﻝﻤﻴل ﻝﻠﺸراء؛ وﻤن ﺜم ﺘزﻴد ﻤن ﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ 
  .ﺴﻠﻊ اﻝﻤرﻏوب ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎﺌﻬﺎ أو اﻝﻬروﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻋﻨﻬﺎإﻝﻰ ﺘﻠك اﻝ
  .اﻻﺴﺘﻬﻼكﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻜﻴن وﺒﻘﺎء اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ داﺌرة  
ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻝﻤﺘطﻠﻌﻴن إﻝﻰ ( اﻝﺨﻔﻲ)ﺘﻤﻠك ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﻀﻐط وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﻘﻬر   
وﺤراﻜﺎ ﻨﺤو  اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎراﻏﺒﻴن ﻓﻴﻪ وﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋﻨﻪ؛ ﺤﻴث ﻴﺸﻌرون ﺒﺄن ﺘﻤﻴﻴزا  اﻻﺴﺘﻬﻼك
  .ﻴﺘﺤﻘقﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ 
ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ َﺘ ﻘَدم ﺘﺘﻀﺢ إﺸﻜﺎﻝﻴﺘﺎن ُﺘﺸﻜﻼن ﻤوﻗﻔﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎ وﻴﺼﺒﺢ اﻝﺴؤال اﻷﻜﺜر 
ﻜﻴف ﺘوﺠد ﺒﻴن اﻝﻨﺎس ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ واﺤدة : أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨد ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺘﻠك اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻤروﺠﻴﻬﺎ ﻫو
ﺘزﻴدﻫم رﻏﺒﺔ وﻤﻴﻼ وطﻤوﺤﺎ ﻨﺤو اﻗﺘﻨﺎء ﻜل ﻤﺎﻫو ﻤﺼَﻨﻊ وُﻤﺘداول ﻓﻲ اﻷﺴواق، وﻜل ﻤﺎ 
          ؟ ﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴنﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴﻌﻪ وﻓر 
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  : اﺴﺘﻬﻼك اﻝﺴﻠﻊ واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻹﺘﺼﺎﻝﻴﺔ/ﺴﺎدﺴﺎ
ﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﺴوق اﻝﺤرة ﻜﺄي  ناﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﻤؤﻴدﻴن  اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔُﺘﺼﺒﺢ اﻝﺴﻠﻊ 
ﺌم أﺴﻠوب ﻝﻀﻤﺎن اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻼ ﻪﺴﻠﻊ أﺨرى؛ ﺤﻴث ُﻴطِﺒﻘون ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﻤﺒدأ؛ ﻫو أﻨ
واﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻝﻜﺎﻓﺔ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺘﻲ ﻴرﻴدﻫﺎ اﻝﻨﺎس، ﻴﻜون ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴوق؛ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن 
أو اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ ﻤن  ﺘﻼؤﻤﻪاﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤرﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺴﻠﻌﺔ اﻝﺘﻲ 
  ".ﺴﻴﺎدة اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك"ﻤﺠﻤوع ﺒداﺌل ﻤﺘﺎﺤﺔ، وﻫم ﻫﻨﺎ َﻴﻌﺘﻨﻘون ﻤﺒدأ 
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 ﻝﻜن ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﺒدأ ﺴﻴﺎدة اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك وﻤﺎ ﻴﺘطﻠﺒﻪ ﻤن ﺤﺎﺠﻴﺎت وﻓق ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ ﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤﻨﻔذ 
اﻝذي ﺘﻨﺠﺢ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ أو اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ إﺤدى 
ﻨطﺎق ﺒﺘﺴوﻴق ﻜل اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻠق ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻻﻨﺒﻬﺎر  اﻝﺴُﺒل ﻻﻜﺘﺴﺎح أﻤرﻜﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أوﺴﻊ
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ تﻝدى اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻓﺘﻨﻘل ﻋﺎدات ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺎ
ﻓﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼك ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﺘزﻴﻴف اﻝواﻗﻌﻲ ﺒﺘﻘدﻴم ﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﺨدﻤﺎﺘﻲ، 
د ﻓﻴﺨﻠﻘون ﺤﺎﺠﺔ اﻷﻓرا. ﺘرﺴم ﺼورة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺜﺎﻝﻲ اﻝﻐرﺒﻲ ﺒﺄﺼوﻝﻪ اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﺒﻨﻤوذﺠﻪ...ﺘرﻓﻴﻬﻲ
ﻝﺴﻠﻊ إﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺜم ﻴﻨﺘﺠوﻨﻬﺎ ﻝﺘﻜﺘﺴﺢ اﻝﺴوق ﻋﻤوﻤﺎ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺤﺘﻰ ﺘﻜوﻴﻨﻪ 
  .اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ
اﻷﺸد ﻨﻘدا وﺘﺸﺎؤﻤﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﺼﻴر اﻝﻤﺄﺴﺎوي اﻝذي أﺼﺎب اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ " أدروﻨوﻩ"ﻓﻘد ﻜﺎن 
ﻌﺔ ﻤوﺠودة ﻓﻲ ﺠراء اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻨﻤط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ وﺘﺴّﻴدﻩ؛ إذ ﺒﺎﺘت اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﻠ
إن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝم ﺘﻌد ﺴﻠﻌﺎ »: اﻝﺘداول ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل أي ﺴﻠﻌﺔ أﺨرى، وﻗد ﻋﺒر ﻋن ذﻝك ﺒدﻗﺔ ﺸدﻴدة ﺒﻘوﻝﻪ
  .«أﻴﻀﺎ؛ ﺒل ﺴﻠﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎ
  .(11،211ص ص  ،4102: ﺸرﻴف ﻤﺤﻤد ﻋوض)                                  
ﺤد ﻝدﻴﻪ اﻝﻘدرة أو اﻝطﺎﻗﺔ ذ ُأِﺨَذت ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﻤطﻠق، ﻓﻼ أإإن ﺴﻴﺎدة اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ 
ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻜﺎﻓﺔ أﻨواع اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ أراد أو ﻋﻨدﻤﺎ ﻴرﻏب ﻓﻲ ذﻝك دون أي ﻗﻴد أو  اﻝﻐرضأو 
ﺸرط؛ وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﻤﻬﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أن ﻴﻨﻬض وﻴﻔﺤص اﻝﺤواﺠز واﻝﻌواﺌق اﻝﺘﻲ َﺘُﺤد ﻤن ﻫذﻩ 
         .اﻝﻌواﺌق اﻝﻼﻤﺎدﻴﺔ، ﻌواﺌق اﻝﻤﺎدﻴﺔاﻝ: اﻝﺤرﻴﺔ، وﻗد ﺘﺼور أن ﻫﻨﺎك ﻨوﻋﻴن ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌواﺌق ﻫﻤﺎ
  (.363، 263، ص 6002: ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤد ﺠﺎﺒر)
 وﻝﻴﺴت ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺴﻠﻊ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﺤﺘﺎﺠﺔ إﻝﻰ إﻨﻔﺎق ﻋﺎل، ﻓﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻠﻔزﻴون ﻤﺜﻼ ﻴﻤﻜن 
ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﺒﻤﺠرد اﻤﺘﻼك ﺠﻬﺎز اﻝﺘﻠﻔزﻴون، ﻜﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤواد اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ َﺘﻜون 
، وﻝﻜن ﻝﻴﺴت اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﻬذﻩ (ﻤﺜل اﻝُﻜﺘب اﻝﺘﻲ ُﺘﺴﺘﻌﺎر ﻤن اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ)ﻊ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ  ﻜﺎﻝﺴﻠ
إذا أن اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝذي ﻴﻤﻜن أن ﻴطرأ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺘوﻓﻴر وﺘوزﻴﻊ اﻝﺴﻠﻊ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ  ؛اﻝﺒﺴﺎطﺔ داﺌﻤﺎ
واﻝذي ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺘﺘﺤول ﻤن وﻀﻌﻬﺎ ﻜﺨدﻤﺎت ﻋﺎﻤﺔ إﻝﻰ وﻀﻌﻬﺎ ﻜﺴﻠﻊ ﺨﺎﺼﺔ، ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴر 
                                 .ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠوﺼول إﻝﻴﻬﺎﺠوﻫري ﻓﻲ ﻓرص اﻝ
  (.563، 463ص ، ص 6002: ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤد ﺠﺎﺒر)
  :اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔاﻝواﻗﻊ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ / ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻤن اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﻲ ﻻ ُﺘﻨَﻜر أن اﻝﻨظﺎم اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻤَﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻊ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ اﻵن ﻓﻲ ﺤﻘﺒﺔ 
اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ  اﻹﻤﺒراطورﻴﺎتﻫو اﻝﻨظﺎم اﻝﺴﻤﻌﻲ اﻝﺒﺼري، ذﻝك اﻝﻨظﺎم اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺸرات  اﻝﻌوﻝﻤﺔ
ﻤن اﻝﺼور ﻴوﻤﻴﺎ، ﻓﺘﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻤﺌﺎت اﻝﻤﻼﻴﻴن ﻤن اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن ﻓﻲ أﻨﺤﺎء  اﻝﺘﻲ َﺘُﻀﺦ ﻜﻤﺎ ﻫﺎﺌﻼ
  .اﻝﻤﻌﻤورة، وﻴﺴﺘﻬﻠﻜوﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎدة ذات ﻋواﺌد ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ أو ﺠﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﺠدﻴد، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  إن اﻝﺼور اﻝﻴوم ﻫﻲ اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝﺴﺤري ﻝﻠﻨظﺎم
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠري ﺘﺴوﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﺴﻊ ﻨطﺎق ﺠﻤﺎﻫﻴري، وﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺴﻠطﺔ رﻤزﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد 
اﻹدراك اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻌﺎم، وﻤن ﺜم ﻓﻬﻲ اﻝﻤﺼدر اﻷﻗوى اﻝﺠدﻴد ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻘﻴم واﻝرﻤوز وﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ 
ج ﻝﻬﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﺠدﻴد ﺘﺸﺒﻪ ﺴﺎﺌر ﻤواد وﺘﺸﻜﻴل اﻝوﻋﻲ واﻝوﺠدان واﻝذوق، واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ُﻴرو 
، وﻫﻨﺎك ﺸرﻜﺎت إﻋﻼﻤﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك، ﻤﻌﻠﺒﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻤواد ﻤﺴﻠوﻗﺔ ﺠﺎﻫزة اﻻﺴﺘﻬﻼك
ﺘﺘﻨﺎﻓس ﻝﺘﻘدﻴم ﺴﻠﻌﺘﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺘﻬﻠك ﻓﻲ إﺨراج ﻤﺜﻴر ﻴﻀﻌﻪ ﺘﺤت إﻏراء ﻻ ﻴﻘﺎَوم، وﻻ وﻗت ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر 
اﻝوﻋﻲ ﻤن اﻝﺴﻘوط ﻓﻲ إﻏراء اﻝِﺨداع، وﺘﻠك  أن ﻴﺤﻤﻲ وﺴﺎﺌر ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ،واﻝﺘﻤﺤﻴص واﻝﺘردد اﻝﻨﻘدي
ُﺘﺼﻴب اﻝﻘّﻴم اﻷﺼﻴﻠﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺒﺎﻝﺘﻔﺘت، ﻓﻲ اﻝوﻗت  اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔاﻝﻤﻌﻠﺒﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
اﻝذي ُﺘﻜرس ﻓﻴﻪ ﻤﻨظوﻤﺔ ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أﻨﻪ ﺘرﻓﻊ ﻤن اﻝﻘﻴم اﻝﻨﻔﻌﻴﺔ واﻝﻔردﻴﺔ 
: ﻋﺒد اﻝﻌﺎل إﺒراﻫﻴمﺤﺴن )        .ﻤن أي ﻤﺤﺘوى إﻨﺴﺎﻨﻲ واﻷﻨﺎﻨﻴﺔ واﻝﻤﻨزع اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﻐراﺌز اﻝﻤﺠردة
  (.72، ص 5002
إﻨﻪ ﻝم ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ أن أﺼﺒﺢ اﻝﻌﺎﻝم ﻤﻘِﺒﻼ ﻋﻠﻰ رﻤوز وﻤﻌطﻴﺎت وﺴﻠﻊ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 
ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻗطﺎﻋﺎت واﺴﻌﺔ ﻤن  اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔﻜﻤﺎ ﻫو ُﻤﻘﺒل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵن، وﻝﻘد ﺘﻤﻜﻨت ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻝﻠﺸﺒﺎب؛ ﻫذا اﻷﺨﻴر اﻝذي أﺼﺒﺢ اﻝﻴوم ﻓﻲ أﻏﻠب دول وﻫﻲ ُﺘوﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص اﻷﻓراد واﻝﺸﻌوب، 
اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺄﻜل اﻝوﺠﺒﺎت اﻝﺴرﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺄﻜﻠﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻷﻤرﻴﻜﻲ، ﻜﺎﻝﻬﻤﺒورﻏر واﻝﺒﻴﺘزا ودﺠﺎج ﻜﻨﺘﺎﻜﻲ، 
وﻴﺸرب اﻝﻤﺸروﺒﺎت اﻝﻐﺎزﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜﺎﻝﺒﻴﺒﺴﻲ واﻝﻜوﻜﺎﻜوﻻ، وﻴﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﻌظم دول اﻝﻌﺎﻝم إﻝﻰ اﻷﻏﺎﻨﻲ 
ﺴون، وﻴﻠﺒﺴون اﻝﻤﻼﺒس اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن اﻝﺠﻴﻨز ﺎﻜﻤﺎدوﻨﺎ وﻤﺎﻴﻜل ﺠﻝﻔرق ﺴﺒﺎﻴس ﺠﻴرﻝز،  اﻝراﻗﺼﺔ
ن ﻫذﻩ ، إوﺤرب اﻝﻨﺠوم CINATITوﻤن ﻤﺎرﻜﺎت ﻜﻠﻔن ﻜﻼﻴن وﻴﺸﺎﻫدون اﻷﻓﻼم اﻝﻤﺜﻴر ﻜﻔﻴﻠم اﻝﺘﻴﺘﺎﻨﻴك 
ﻝﻌﺎﻝم ﺘﺤﻤل دﻻﻻت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ورﻤزﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺤﺴوﺴﺔ ﻝﺘرﺒط ا اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔﻊ ﻠاﻝﺴ
أﻜﺒر اﻨﺘﺼﺎراﺘﻬﺎ  اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، وﻝﻘد ﺤﻘﻘت  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺎت وﻋﺎدات ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺤدودﺒﻘﻴم وﺴﻠوﻜﻴ
ﻝﻰ ﻓﻘدان اﻝﺴﻴطرة إﺸك أن ذﻝك ﻴؤرق اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ طرﻴﻘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻌوﻝﻤﺔ  ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺴﻨوات وﻻ
  (.82، ص5002: ﺒراﻫﻴم ﻋﺒد اﻝﻌﺎلإﺤﺴن )                               .ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ، ﺘم ﻋرض أﻫم إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ وأﻫم ﻤظﺎﻫرﻫﺎ اﻝﺘﻲ اﻜﺘﺴﺤت 
  .ﻋﻘول اﻝﺸﺒﺎب ﺠﻌﻠت ﻤﻨﻬم ﻴﺘﺒﻊ اﻝﺘﻔﺎﻫﺎت واﻷوﻫﺎم ﺤﺴب ﻗزﻴﺔ اﻝﺸوﻓﻲ 
  "ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻌوﻝﻤﺔ " ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﻪ" ﺸرﻴف ﻤﺤﻤد ﻋوض"أوﻀﺢ 
م اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓراد، ﻓﺄﺼﺒﺤت اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ أن ﻫذﻩ اﻝﻤظﺎﻫر ﺘﻐﻠﺒت ﻤﻊ اﻝﻘﻴ 911ص 
ﺘﺤدد ﺸﻜل اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، وأوﻀﺤت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻜﺴب اﻝﺴرﻴﻊ ﻫﻲ اﻹطﺎر اﻝﺤﺎﻜم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وأدى 
وﻜﺎن ﻤن ....ذﻝك إﻝﻰ اﻻﺴﺘﺨﻔﺎف ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﺠوﻴد اﻝﻌﻤل واﻝﻼﻤﺒﺎﻻة واﻻﺴﺘﻬﺘﺎر ﺤﺘﻰ ﻓﻲ أرواح اﻝﻨﺎس 
و ﻋظﻴم ،ﺤﻴث ﺘوارت ﻗﻴم اﻷﺼﺎﻝﺔ واﻝﻤﺤﺒﺔ واﻹﺨﻼص واﻝﻤودة واﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ِﻨﺘﺎج ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻷﺴرة ﻤﺎﻫ
  .أﻓراد اﻷﺴرة وﺘﺤول ﻜل ﻋﻀو داﺨل اﻷﺴرة إﻝﻰ ﺸﺊ ﻤﺎدي
ﺎﻋﻲ ﺘدور ﺤول اﻷرض ﺘرﺴل اﻝﻴوم ﻴوﺠد أﻜﺜر ﻤن ﺨﻤس ﻤﺌﺔ ﻗﻤر ﺼﻨإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك، 
اﻝﻤوﺤدة ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﺤداﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺼﺎرت ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﺸﻌوب وﺒواﺴطﺔ اﻝﺼور ﻻإﺸﺎرات 
ﺸﺎﺸﺎت اﻝﻤﻠﻴﺎرات ﻤن أﺠﻬزة اﻝﺘﻠﻔﺎز ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ اﻷﺤﻼم واﻷﻤﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎف اﻷﻤﺎزون واﻝﻨﻴل، ﻝﻘد 
 اﻗﺘﻠﻌت اﻷطﺒﺎق اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻝﻤﺎ ُﺘرﺴﻠﻪ اﻷﻗﻤﺎر اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤﻼﻴﻴن اﻝﺒﺸر ﻤن ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻔردﻴﺔ راﻤﻴﺔ
ﺴت ﻤﻠﻴﺎرات :ﻤﺎ ُﻴﻘﺎرب اﻝـ، وﻴرى اﻝﺒﻌض أن ُﻗدر ﻝ"ﺒرﺘراﻨد ﺴﻨﺎﻴدر " ﺒﻬم ﻓﻲ أﺒﻌﺎد ﻓﻠﻜﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل
أن ﻴﻨﺘﺠوا اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺘﻲ ﻴرﻴدوﻨﻬﺎ، ﻷﻨﺘﺠت اﻝﻐﺎﻝﺒﻴﺔ  -اﻝذﻴن ﻫم ﺘﻘرﻴﺒﺎ ﺴﻜﺎن اﻝﻤﻌﻤورة-ﻤن اﻝﺒﺸر
وﻝﻜﺎﻨت " ﺴﺎن ﻓراﻨﺴﻴﺴﻜو " اﻝﻌظﻤﻰ ﻤﻨﻬم ﺤﻴﺎة اﻝطﺒﻘﺔ اﻝوﺴطﻰ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ واﺤدة ﻤن أﺤﻴﺎء 
ﻫﻴﺔ اﻝﺴوﻴدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺤﻠم ﻤن اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻝﻤﺘَرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻓﻴﻼ ﻓﻲ اﻝﺒﺤر اﻝﻜﺎرﻴﺒﻲ واﻝرﻓﺎ
  . اﻷﺤﻼم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم
ﻋﻼم ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ وﻤﺤﺘوى ﻤﺎ إن ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل اﻹ
ﺘﻘدﻤﻪ أدى إﻝﻰ ﺘﻐرﻴب اﻝﻤواطن ﻋن ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﺒدﻻ ﻤن ﺘﺴﻬﻴل ﻤﺸﺎرﻜﺘﻪ ﻓﻲ أﻤور ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ر اﻝﻤواطن ﺒﺄن ﻻ ﺼﻠﺔ ﻝﻪ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وأن ُﻴﺸﻌ ّ وﻴﺘم ﻫذا اﻝﺘﻐرﻴب ﻋن طرﻴق ﺘﻘدﻴم ﻤﻀﻤون إﻋﻼﻤﻲ
ﺘﻠﻔﺎز، واﻝﻤواطن ﻴﺸﻌر ﺒﺄن ﻤﺎ ﺘﻌطﻴﻪ إﻴﺎﻩ اﻝﻻ رواﺒط ﺘرﺒطﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴراﻩ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎت أو ﻗﻨوات 
ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻤن ﻤﻀﻤون ﻫو ﻏﻴر واﻗﻌﻲ، وﻻ ﺼﻠﺔ ﻝﻪ ﺒواﻗﻌﻪ، وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻗﺒوﻝﻪ ِﻝﻤﺎ ﺘﻌطﻴﻪ إﻴﺎﻩ 
ﻤﻪ وُطرق ﻤﻌﻴﺸﺘﻪ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻏرﻴﺒﺎ ﻋن ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وﺤﺘﻰ ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل، ﻴرى ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨدﻓﻌﺎ ﻝﻠﺜورة ﻋﻠﻰ ﻗﻴ ّ
ﻋن ﻨﻔﺴﻪ، وﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺘﻠﻌب وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻋﻨدﻨﺎ دورا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ إﻝﻬﺎء اﻝﻤواطن ﻋن 
واﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺜﺎﻨوﻴﺔ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻋن طرﻴق ﺘﺤوﻴل أﻨظﺎرﻩ ﻋن اﻝﻤﺸﺎﻜل 
  .ﻤﺴﺘوردة ﻤن ﺨﺎرج ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ اﻝﻴوم ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻌﻤﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدف " ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ"ﻝﻘد أﺼﺒﺤت 
ﻝﻠﺒﺸر، وﻫﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ُﺘﻨﺘﺞ ﺴﻠﻊ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻝﺤﻴﺎة اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝوﺠداﻨﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
 ﺘﺘﻤﻠقاﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول أن ﺘﺼل إﻝﻰ أﻜﺒر ﻗطﺎع ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر، وﺘﻨﺘﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻬﺎﺒطﺔ اﻝﺘﻲ 
وُﺘﻌﻴد إﻨﺘﺎج اﻷذواق ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘدﻤﻨﻬﺎ وﺘﻌﻤد إﻝﻰ ﺘﺴطﻴﺢ أذواق اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻤﺤدودة اﻝﺘﻌﻠﻴم 
اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤﺸﺎﻋر، وٕاﻝﻰ ﺘوﺤﻴد أو ﺘﻨﻤﻴط ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﺎل وﺘﺤوﻴل اﻝﺘرﻓﻴﻪ إﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴب ﻝﻠوﻋﻲ 
                      .  اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻝﺠﻤﺎﻝﻲ واﻷﺨﻼﻗﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ آن واﺤد
  (.92ص  ،5002: ﺤﺴن إﺒراﻫﻴم ﻋﺒد اﻝﻌﺎل)
ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻝﻌﻘول طﺒﻘﺎ ﻷﻫداﻓﻬﺎ أن ُﺘﻤﺴك ﺒزﻤﺎم  إﻝﻰﻝﻘد ﻜﺎن ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬدف 
، ﺒﺄن ﺘدﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﻓﺘُﺼم اﻵذان وُﺘﻐﺸﻲ اﻝﻌﻴون، ﻓﻼ ﺘﺘرك ﻤﺠﺎﻻ "اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"اﻷﻤور ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
ﻓﻴﺔ ﺘﺘﻨوع اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎ وﺘﻌددﻝﻠﻌﻘول ﻜﻲ ﺘﺘﺄﻤل وﺘﺤﻠل وﺘُﻔﺴر ﺒﺄﺴﻠوب ﻤوﻀوﻋﻲ، 
، اﻝﺤﻔﻼت اﻝﻜﺘب، اﻝﻤﺴرﺤﻴﺎت إﻝﻰﺒﺎﻝﺼورة، اﻝﺼوت، اﻝﺤرﻜﺔ واﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب، واﻝﻤﻌﺎرض 
اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ، اﻷﻓﻼم اﻝﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ إﻝﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ، ﻝﻘد أﺼﺒﺤت اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺠزاءا ﻤن 
  .اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔأدوات اﻝﺴﻴطرة 
ت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة، ﻓﺘذﻜر إﺤﺼﺎﺌﻴﺎت وﻴﺴﺘﻬﻠك ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﺎ
( ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺼر وﺴورﻴﺎ)ﺒﻴن ﺜﻠث إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺒث  ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻴوﻨﻴﺴﻜو أن ﺸﺒﻜﺎت اﻝﺘﻠﻔﺎز اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘورد ﻤﺎ
، أﻤﺎ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﻓﺈن اﻝﺒراﻤﺞ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘزﻴد ﻋن ﻨﺼف (ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر)وﻨﺼف ﻫذا اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻝﺒراﻤﺞ %( 96)، وﺘﺒﻠﻎ اﻝﺒراﻤﺞ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن %(2,85)إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤواد اﻝﻤَﺒَﺜﺔ إذ ﺘﺒﻠﻎ 
  (.03، ص5002: ﻋﺒد اﻝﻌﺎل إﺒراﻫﻴمﺤﺴن )     . اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  :اﻻﺨﺘراق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ/ ﺜﺎﻤﻨﺎ
ُﻴﻌّد ﻤوﻀوع اﻻﺨﺘراق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤوﻀوﻋﺎ ﻗدﻴﻤﺎ ﻴﺘﺠدد ﺒﺘﺠدد اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق 
ﻝوﺴﺎﺌل ﻫﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘطورة، اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻴﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ ا
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨد ﻋﻠﻰ أﺤدث اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺠدا ﻜﺎﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺘزاﻴدة ﻴوﻤﺎ ﺒﻌد ﻴوم، 
ﻝﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻓﺌﺎﺘﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠون دﻋﺎﻤﺔ ... .اﻻﻨﺘرﻨﻴت
  .اﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒلﻝﻠرﻗﻲ واﻝﺘﻘدم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﻜل أﻨواﻋﻪ 
إن ﻋﺼرﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ اﻝذي ﻨﺤﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﻫو ﻋﺼر اﻻﻨﻔﺘﺎح واﻝﺘﻔﺠر اﻝﻤﻌرﻓﻲ، وٕان ﺴرﻋﺔ اﻝﺘﻘدم ﻓﻲ 
أﻨظﻤﺔ اﻻﺘﺼﺎل اﻝدوﻝﻲ واﻝﻤواﺼﻼت وﺘطوﻴر أﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻷﻗﻤﺎر اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ زاد ﻤن ﺴرﻋﺔ 
ل ﻜﻤﺎ ﺤﺼل ﻓﻲ أوروﺒﺎ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ واﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻲ؛ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤو اﻝﺘوﺤد واﻝﺘﻜﺘ
واﻝﻤواﺼﻼت ﻗرﻴﺔ ﺼﻐﻴرة ﻓﻲ ﺨرﻴطﺔ اﻝﻜون،  اﻻﺘﺼﺎﻻتوأﻝﻤﺎﻨﻴﺎ، وﻗد أﺼﺒﺢ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻔﻀل ﺜورة 
وأﺼﺒﺤت اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن اﻝدول اﻝﻘوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ أﻤرا ﻤﺤﻘﻘﺎ، وﻓﻲ ظل ﻫذا اﻝﺘطور 
ﺄن دوﻝﻲ، وأﺨذت ﻜﺒرى ن ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﺤدود إﻝﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ أو ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ أو ﺸﺄﺘﺤوﻝت اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤن ﺸ
ﻋﻠﻰ " اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ، اﻝﻴوﻨﺴﻜو، اﻝﻴوﻨﻴﺴﻴف، ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة اﻹﻨﻤﺎﺌﻲ"ﻤﻨظﻤﺎت اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة 
ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺘﻜوﻴن دوﻝﻲ ﻤن أﺠل اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻬﺎ 
زو اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻔﻜري، وﺘﻨﺘﺸر اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺜل ﻏزوا اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ؛ ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝﻐ
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻨﺎر ﻓﻲ اﻝﻬﺸﻴم ﻓﻲ أوﺴﺎط اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺼورة ﺨﺎﺼﺔ، وﻻ ﺘﻤﺜل اﻝﺼﺤف واﻝدورﻴﺎت 
واﻝﻜﺘب إﻻ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻀﺌﻴﻼ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ، أﻤﺎ ﻜﺜرﺘﻬﺎ ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻷﻓﻼم اﻝﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻴﺔ وأدوات اﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ 
أﺠﻬزة اﻝﻔﻴدﻴو واﻝﺘﺴﺠﻴل، وﻴﻤﺜل ذﻝك ﻏزوا ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻤن أﺸرطﺔ واﺴطواﻨﺎت وآﻻت وﻏﻴر ذﻝك ﻤن 
اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻬدﻴدا ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ وﻓﻜرﻴﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘﺄﺜﻴرﻩ ﻓﻲ ﺴﺎﺌر أﻨﻤﺎط اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت 
  . وﺨﺎﺼﺔ ﻋﺒر اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ؛ إذ ﺘﺴرب ﺘﻤﺠﻴد اﻝﻌﻨف واﺴﺘﺜﺎرة اﻝﻐراﺌز واﻝﺸﻬوات
  .(qi.ude.nolybabou.www//:ptth :ﻴﻪ ﻋﺒر اﻝﻤوﻗﻊإطﻠﻊ ﻋﻠ 3102 :ﺤﻤزة ﻋﺒﺎس اﻝﺴﻠطﺎﻨﻲﺴﻴرﻴن ) 
واﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ ﻴوﻀﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺨﺘراق اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻀرب اﻝﻬوﻴﺔ واﻗﺘﻼﻋﻬﺎ 
ﻤن ﺠذورﻫﺎ واﺴﺘﺒداﻝﻬﺎ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺼﻨﻌﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻨﻤﻴط اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ 
ّﻴم وأﺨﻼق وآداب، وﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد ﺒواﺴطﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب، وﺘﻐﻴﻴر ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﻐﻴﻴرﻩ ﻤن آراء وﻤﻌﺘﻘدات وﻗ
ﻴﻤﺜل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺨﺘراق اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب  (:20)اﻝﺸﻜل رﻗم .وﺴﺎﺌل اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ








  إﻋداد اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ: اﻝﻤﺼدر
 ﺘﺴﺘﻬدف
اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺘﻨﻤﻴط ﺴﻠوﻜﻴﺎﺘﻬم، 
 ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم، وﻗﻴﻤﻬم
  اﻻﺤﺘراق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
 (اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ)
اﻗﺘﻼع اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن ﺠذورﻫﺎ 
 وﺘﻌوﻴﻀﻬﺎ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
 ﺨطط
 ﺘﺴﺘﻬدف
 اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ و ﻓﻤﺎ ﻫو ﺤﺎﺼل اﻝﻴوم وﻓﻲ ظل اﻻﻨﺘﺸﺎر واﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻋﺒر ﺨطط 
وﺘﻤزق ﻜل ﻤﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ؛ ( اﻝﺨطط)ﺸﺒﺎب ﻝﺘﺨﺘرق ﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ اﻝ
ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ أﺴﺎس اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺘﻌدد واﻝﺘﻨوع ﻝﻜن ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻪ ﻏﻴر أن اﻻﺨﺘراق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻤﻀﻤوﻨ ؛اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋن اﻝﻐرﺒﻴﺔ
ﻝﺨﻠق ﺜﻘﺎﻓﺔ واﺤدة وﻤوﺤدة؛ أي ﻨﻤط ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏرﺒﻲ ﻤوﺤد ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﺘﺤت ﻫوﻴﺔ واﺤدة واﻝﻤﺴﻤﺎة ﺒﺎﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، 
  .وﻤﺎ ﺘﺘﺴم ﺒﻪ ﻤن أﻨﻤﺎط وﻗﻴم وﺴﻠوﻜﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻐﺎﻴرة ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﺴم ﺒﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﻴﺔ ﻋن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻷﻤﺔ، ﻓﻬو ﻴﻌﺘﻘد أن اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼﻤ" اﻝﻐزاﻝﻲ"ﻓﻜﻤﺎ وّﻀﺢ 
ﻤن ﻓﻨون اﻝﺤﻴﺎة وﻤﺠﺎﻻت اﻝﻌﻤران، واﻝﻤﻘﺎدﻴر اﻝﺠزﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﻬﺎ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻜوﻨﻴﺔ 
واﻝﺘﻔوق اﻝﻤﺎدي اﻝذي أﺤرزوﻩ ﺨﻼل اﻝﻌﺼور اﻝذﻫﺒﻴﺔ، ﻜل ذﻝك ﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻴﺘﺴﻨﻰ  ﻝﻬم، إﻻ ﻋﻘب 
ﻓﺴدت ﺘﺸﺒﻌﻬم ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺘﻔﺎﻋﻠﻬم ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺤرﻴﺔ واﻨطﻼق وﺴﻤﺎﺤﺔ وٕاﺸراق، ﻓﻠﻤﺎ 
ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻔﻌل أﻴدﻴﻬم، ﺒﺎؤوا ﺒﺎﻝﻔﺸل واﻝﺘﺨﻠف ﻓﻲ أﺤواﻝﻬم ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻻ ﻓرق ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻴن 
اﻝﻌﺒﺎدات واﻝﻌﺎدات، وﺒﻴن اﻷدﺒﻴﺎت واﻝﻤﺎدﻴﺎت، ﺒﻴن ﺘﺨطﻴط اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﺨﻼﻗﻲ، وﺒﻴن 
  .ﺘﺨطﻴط اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي واﻝﻤﻌﺎﺸﻲ ﻓﻴﻬﺎ
  (.97، ص 1002 :ﺤﺴن ﻋﻠﻲ ﺨﺎطر)                      
أﻤﺎ اﻝﺨطط واﻝﻤﻬﺎم واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻀطﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﻗﻨوات اﻻﺤﺘراق واﻝﻐزو اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﺠﻨﺒﻲ، 
وﻤن ﻴﻘﺒﻊ  ﻓﻲ ُﻓﻠﻜﻬﺎ ﻤن اﻝِﻘوى واﻝﺤرﻜﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ أﻓﻜﺎر 
ﺨدم وﻤﺒﺎدئ وﻗﻴم اﻝﺸﺒﺎب، وﺘﺴﻴﻴر ﺴﻠوﻜﻬم وﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ واﻝﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘ
أﻏراض وأﻫداف ﺤﻤﻼت اﻝﻐزو اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، وأﺨﻴرا اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب واﺴﺘﻼﺒﻬﺎ وﺠﻌﻠﻬﺎ 
                          . ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻤﺴﺘﺴﻠﻤﺔ وﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﺎ ﺘرﻴدﻩ أوﺴﺎط اﻝﻐزو اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﺠﻨﺒﻲ وﻤﺎ ﺘﺨطط ﻝﻪ
  (.8، ص 8991 :إﺤﺴﺎن ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺴن)
دﻴﻔﻴد "ﻝﻠدول واﻝﺸﻌوب ذﻜر اﻝﻤﺤﻠل اﻷﻤرﻴﻜﻲ  وﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻻﺨﺘراق اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
اﻝﻨواﻴﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻀرورة ﻨﺸرﻫﺎ ﻝﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻋّدد أﻫم ﺨطوات اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ " .R.DIVAD" "روﺜﻜوب
  :ﻷﺠل اﻝﺘﻤﻜن وٕاﺤﻜﺎم اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎﻝم
 .إزاﻝﺔ ﻜل اﻝﺤواﺠز واﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺤﺎﻀرا وﻤﺴﺘﻘﺒﻼ 
ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﻤﻠﻴﻪ اﻝﺤﺎﺠﺎت  أن ﻜل اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﺒﻤﺎ ﺘﺤﺘوﻴﻪ ﻤن ﻋﺎدات وﻗّﻴم ﻻﺒد ﻤن 
 .واﻝﺘﻐﻴرات
أن أﻓول اﻝﺘﻤﺎﻴزات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ ُﻴﻌد ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻝﺘﻘدم اﻝﺤﻀﺎرة  
 .اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﻋﻼﻤﺔ ﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز اﻝﺘواﺼل واﻝﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن اﻝﺸﻌوب
 .إن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻝﻴﺴت ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ أﺼوﻝﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﺘراﺜﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻴﻊ اﻝدول أن ﺘﺘوﺤد ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ وأن ﺘﻠﻐﻲ ﻜل ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺠﻤ 
 .وﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘﺘﻘﺎرب ﻋﻠﻰ أﺴس ﻤن اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﺔ واﻝﺴوق اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
                . اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻝﻠﻐﺔ اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﺘﺨﺎطب ﻋﻠﻰ ﻜوﻜب اﻷرض 
 (.643، ص 3102 :ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺠﻔﺎل)                                                 
ﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺈن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺘﻨظر إﻝﻰ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ 
أذرع إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ اﻝﻬﺎدف إﻝﻰ ﺴﻠب اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻔرد ﺤرﻴﺘﻪ اﻝﻔردﻴﺔ، وٕاﺒداﻝﻪ إﻴﺎﻫﺎ ﺒﺤرﻴﺔ 
ﺒﻜل أﻨواﻋﻪ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻼﻤﺎدﻴﺔ، واﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫو  ﻤﺼطﺒﻐﺔ ﺘﺘﻤﺤور ﺤول اﻻﺴﺘﻬﻼك
إﻨﺘﺎج ﻴﺨدم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻨﻤﻴط، ﻫذﻩ اﻝﺘﻲ ﺘدور ﺤول ﺨﻠق اﻝﻔرد اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك ﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
ر ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸ َث وﻴ ُوﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ُﻴﺒ َ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻜﺒرى، ﺴواء ﻤن اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺎدﻴﺔ أو ﻓﻲ اﻝﺴﻠﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،
  . وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل
  (.032، ص 0102 :ﻋزام أﺒو اﻝﺤﻤﺎم)                                               
 
  ﻤراﺠﻊ اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث
  :اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ/ أوﻻ
 :اﻝﻜﺘب-
، أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ 1، طﺘﺄﺜﻴر اﻝﻐزو اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻌرﺒﻲ(: 8991)إﺤﺴﺎن ﻤﺤﻤد اﻝﺤﺴن  .01
 .ﺎض، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔﻨﺎﻴف اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻷﻤﻨﻴﺔ، اﻝرﻴ
 .، ﻤﺼر، دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻷزارﻴطﺔاﻻﻋﻼمو  اﻻﺘﺼﺎلﻨظرﻴﺎت  :(6002)ﺠﻤﺎل أﺒو ﺸﻨب  .11
 .، دار اﻝﻔﻜر، ﻋﻤﺎناﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺒداﻋﻴﺔ، (5002)ﺤﺴن إﺒراﻫﻴم ﻋﺒد اﻝﻌﺎل،  .21
دراﺴﺔ  ،1، طاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر اﻝﻤﻘوﻤﺎت واﻷﻨﻤﺎط اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ(: 1002)ﺤﺴن ﻋﻠﻲ ﺨﺎطر  .31
 .ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ،  دار اﻝﺸروق ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻷردن
 .، اﻝدار اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔوﻨظرﻴﺎﺘﻪ اﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻻﺘﺼﺎل :(4002)ﺤﺴن ﻋﻤﺎد ﻤﻜﺎوي وآﺨرون  .41
، دار اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺤدﻴث اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴق اﻻﺘﺼﺎل، (6002)ﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤﺤﻤد ﺠﺎﺒر،  .51
 .اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻷزارﻴطﺔ، ﻤﺼر
، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺴﻠوك اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك واﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺨدﻤﺎﺘﻴﺔ(: 6002)ﻴف اﻻﺴﻼم ﺸوﻴﺔ، ﺴ .61
 .ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻌوﻝﻤﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر ﻤﻼﻤﺢ اﻝﻬوﻴﺔ (: 4102)ﺸرﻴف ﻤﺤﻤد ﻋوض  .71
 .، ﻴﻨﺎﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة1، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨﻲ، اﻝﻌدد اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻝﻤﺼداﻗﻴﺔ، اﻝﺤرﻴﺔ، اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  اﻻﻋﻼم، دراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻲ اﻻﻋﻼمﺎت ﺘﺤدﻴ(: 9991)ﺼﺎﻝﺢ أﺒو اﺼﺒﻊ  .81
 .واﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، دار اﻝﺸروق، اﻷردن
، دار أﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، (ﺠدﻝﻴﺎت وﺘﺤدﻴﺎت)اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  اﻻﻋﻼم، (9002)ﻋزام أﺒو اﻝﺤﻤﺎم،  .91
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 : اﻝراﺒﻊاﻝﻔﺼل 
  اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻻت اﻝراﻫﻨﺔ
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  .ﺔـــﻬوﻴـــــاﻝص ﺌﺎـﺼـﺨ/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
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  .وﻴﺔ وآﺜﺎر اﻝﻌوﻝﻤﺔــــاﻝﻬ/ ﺴﺎﺒﻌﺎ 
   :ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ / أوﻻ
 :ويــــــــــاﻝﻠﻐاﻝﻤﻔﻬوم .1.1
ﻴﻌﺘﺒر ﻤوﻀوع اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻻﻗت اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻌﻠﻤﺎء واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن واﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ 
ﻨﺎﻫﺎ اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺸﻲء أو اﻝذي ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻠوم واﻝﻤﺠﺎﻻت واﻝﺘﻲ ﺘدل ﻓﻲ ﻤﻌ
إذ أن اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ  ؛ﻤﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻷﺸﺨﺎص أو اﻷﺸﻴﺎء اﻷﺨرىﺴ ِ
اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒوﺠود اﻝﺸﻲء " ﻴﺎء" اﻝـ ﻝﻴﻪإﻤﻀﺎف " ﻫو"اﻝﻐﺎﺌب  ﻀﻤﻴر ﻤنﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤرﻜﺒﺔ 
                                                 . ﺘﻌرف ﺒﻬﺎاﻝﻤﻌﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻪ و ﻤﻤﻴزاﺘﻪ اﻝﺘﻲ 
  (.12ص  ،5991 :أﺤﻤد ﺒن ﻨﻌﻤﺎن)
ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﺠوﻫر " ُﻫو َ...ُﻫو َ"وﻋّرﻓﺘﻬﺎ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺄﺨوذة ﻤن 
  . اﻝﺸﻲء وﺤﻘﻴﻘﺘﻪ اﻝﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ، اﺸﺘﻤﺎل اﻝﻨواة ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺠرة وﺜﻤﺎرﻫﺎ
  .(60، ص 9991: ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎرة)                                                  
 :اﻻﺼطﻼﺤﻲاﻝﻤﻔﻬوم  .1.2
اﻝﻬوﻴﺔ ﻫﻲ ﺸﻲء ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻨﻘﺎش وﺘﺄﺘﻲ إﺜر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻫﻲ ﺘﺴﺘﻠزم ﻋﻤل ﻤﻘﺎرﻨﺎت 
ﻓﺄوﻝﺌك اﻝذﻴن ﻴﻌﺘﻘدون ﺒوﺠود اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬم ، ﺒﻴن اﻝﻨﺎس، ﻜﻲ ﺘؤﺴس أوﺠﻪ اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ واﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴﻨﻬم
ن اﻵﺨرﻴن، ﻴﺸﺘرﻜون ﻓﻲ ﻫوﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﻋن ﻫوﻴﺔ اﻝﻨﺎس اﻝذﻴن ﻴﻌﺘﻘدون أﻨﻬم ﻤﺨﺘﻠﻔون وﻻ ﻴﺸﺘرﻜون وﺒﻴ
  .(39ص  ،0102 :ﻫﺎرﻝﻤﺒس وﻫوﻝﺒورن)                  . ﺒذات اﻝﻬوﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻝراﺒطﺔ اﻝﻘﻴﻤﻴﺔ واﻝﻤﺴﻠﻜﻴﺔ ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل أو ﺸرﻴﺤﺔ  اﺼطﻼﺤﺎف ﻌر ﻓﺘ ُ
اﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻝﻔرد ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻴﺸﺎرﻜﻪ ﻨﻔس اﻝﻘﻴم و  ﺒﺤﻴث ﻴرى ؛اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  .(001، ص 5002 :ﻋﺒد اﷲ اﻝﺠﺴﻤﻲ)                       . واﻝﺴﻠوك
ﻤﺸﺘرﻜﺔ ...ﻫﻲ إﺤدى ﺼور اﻝراﺒطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد، ﻤﻜوﻨﻴن ﺘﺠﻤﻌﺎت ﻝﻘّﻴم وأﻓﻜﺎر
ﺒﺄن اﻻﺘﺼﺎل ﻴﻌﻨﻲ ذﻝك اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم اﻝذي " ﻲﺘﺸﺎرﻝز ﻜوﻝ"وﻫذا ﻤﺎ أﺒرزﻩ . ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ
ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﺘوﺠد اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺘﻨﻤو وﺘﺘطور اﻝرﻤوز اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ وﺴﺎﺌل ﻨﺸر ﻫذﻩ 
  . اﻝرﻤوز ﻋﺒر اﻝﻤﻜﺎن واﺴﺘﻤرارﻫﺎ ﻋﺒر اﻝزﻤﺎن
  (.71، ص 7002: ﻓﻀﻴل دﻝﻴو)                                                    
ﺒطﺔ روﺤﻴﺔ ﻀﻤﻴرﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻔرد وأﻤﺘﻪ، ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ إﻋﻼء ﺸﺄن ﻫذﻩ ﺘﻤﺜل اﻝﻬوﻴﺔ را
م ﻫذﻩ اﻝراﺒطﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد أن ﻴﻌﻴش ﻤدرﻜﺎ ﻝﻤﻘوﻤﺎت ذاﺘﻴﺔ ﺤﺘ ِﻤﺎ ﺘ ُﻝ ِاﻷﻤﺔ ورﻓﻊ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻴن اﻷﻤم 
  .أﻤﺘﻪ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﻔرد ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺨﺘﻠف ﻤظﺎﻫر ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ  ﺸﻲاﻝﺘﻤ ﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ذﻝك ﻌر ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴ ُو 
ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤظﺎﻫر ﺤﺎﻝﻴﺔ أم ﻤﺎﻀﻴﺔ أم ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﻓﻲ اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻲ ﻴﺤدد ﺒﻬﺎ اﻝﻔرد ذاﺘﻪ 
  .(053ص  ،1102: ﺴﻠطﺎن ﺒﻠﻐﻴث)             . د ﺒﻬﺎﺤد َﻘﺒل أن ﻴ ُأو ﻴ َ
زﻩ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻴ ﻤﺎت ﺘ ُﺸﺄن اﻝﻔرد وﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻤن ﺨﻼل ﺴ ِﻤن ﺎﻝﻬوﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﻼء ﻓ ؛إذن
ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺨﺼوﺼﻴﺎت وﻤﻘوﻤﺎت داﺨل ﻨطﺎق اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﺎﻨﻪ  ﺤﻴث ؛اﻷﻓراد واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
  .ﻜﻜل
  :ف اﻝﻬوﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﺘﺼورﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎر ﻌ َﻜﻤﺎ ﺘ ُ
أن اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺸﻲء اﻜﺘﻤل  اﻝذي ﻴرىو : اﻝﺘﺼور اﻝﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻲ أو اﻝﻤﺎﻫوي ﻝﻠﻬوﻴﺔ- 1
وأن اﻝﺤﺎﻀر ﻤﺎ  ﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻓﻲ ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﻨﻤوذﺠﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ، واﻨﺘﻬﻰ و 
 .ﻫو إﻻ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻹدراك ﻫذا اﻝﻤﺜﺎل وﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
واﻝذي ﻴرى أن اﻝﻬوﻴﺔ ﺸﻲء ﻴﺘم اﻜﺘﺴﺎﺒﻪ وﺘﻌدﻴﻠﻪ : اﻝﺘﺼور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ أو اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ ﻝﻠﻬوﻴﺔ-2
وذﻝك ﻷن ﺘﺎرﻴﺦ أي ﺸﻌب  ،أي أن اﻝﻬوﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﺤول واﻝﺘطور ؛ﺒﺎﺴﺘﻤرار وﻝﻴﺴت أﺒدا ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ
داث واﻝﺘﺠﺎرب،  ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﻬوﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﺘﺘﻐﻴر ﺒﺎﺴﺘﻤرار وﺘﻜﺘﺴب ﻫو ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺘﺠدد وﻤﻠﻲء ﺒﺎﻷﺤ
ﻤﺎت ﺠدﻴدة، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻬﺎ ﺸﻲء دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ وﻫﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺘﺤول ﻤﻊ اﻝزﻤن، وﻤن ﺴ ِ
إذ أﻨﻬﺎ ﺘﻀطﻠﻊ وﺘﺘﺸﻜل  ؛د ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪﻬ َب ﻴﺠﺘ َﺴ َوﺠﻬﺔ اﻝﻨظر ﻫذﻩ ﻓﺈن اﻝﻬوﻴﺔ أﻤر ﻤﻜﺘ َ
           . ﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل  اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲإﺎد ﻌ َﻨﺘﺞ وﻴ ُﺤﻴث ﺘ ؛ﺒواﺴطﺔ اﻝﻨﺎس أﻨﻔﺴﻬم
  .(02ص  ،2102 :ﻤﺼطﻔﻰ ﻋوﻓﻲ، زﻴﻨب ﻋﻤراﻨﻲ)
ﻓﺎﻝﻬوﻴﺔ ﻤوﻀوع ﺸدﻴد اﻝﻌﻤق واﻝﺘﻌﻤق وﻋرﻴض اﻷﺼل، ﻓﻬو ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ 
اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ ﺒﻤﻨظور ﻓﻠو ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﺘطورﻫﺎ ﻝﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر  ،اﻨﺸﻐل اﻝﻔﻜر اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒدراﺴﺘﻪ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ
ﻴﺤﺎول ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ وﻓق رؤى ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، أﻴﻀﺎ ﻨﺠدﻫﺎ ﻀﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﺒﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ 
ﻜﻤﻴدان ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﻌددة اﻷﻓﻜﺎر واﻝﺘوﺠﻬﺎت، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻜذا ﻓﻲ اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ 
  :رﺼد ﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻬوﻴﺔ وﻓق رؤى ﻤﺘﻨوﻋﺔ
 :اﻝﻔﻠﺴﻔﻲاﻝﻤﻔﻬوم .1.3
م ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﺒﻌرض ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر و ر ُﻻ ﻨ َ
ﺤﺎول ﺘوظﻴف اﻝﺘﻘﺼﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤدى ﻤﺎ ﻨ ُ ر َد ْاﻝﻔﻠﺴﻔﻲ اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث واﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻗ َ
اﻝذي اﺘﺨذﻩ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﻀﻤن ﺴﻴرورة ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ واﻝﺘﻌرﻴف  ،ﺤﻀور ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم وﻤﺴﺎرﻩ
ﻤﻔﻬوﻤﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺘﻔﻜﻴر ﺒﺄﺒرز اﻹﺸﻜﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻷﺴس اﻝ
ﻫﺎ اﻝدرس اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ اﻝﻐرﺒﻲ ﺤول اﻝﻤوﻀوع واﻝﺠدل اﻝذي أﺜﻴر ﺤوﻝﻪ ﺒﻴن ﻤﻌﻨﻰ وﻻ ﻤﻌﻨﻰ ور َﻠ ْﺒ َ
  .(56، ص0102 :ﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي)            .اﻝﻬوﻴﺔ
ث ﻋن د َاﻝﻤﻨطق أول ﻤن ﺘﺤ َ ﻋﻠمد أرﺴطو اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ اﻝﺸﻬﻴر وواﻀﻊ أﺴس ﻌ َﻴ ُ
ﻜل ﺸﻲء إﻝﻰ أﺼوﻝﻪ وأرﻜﺎﻨﻪ  د ُاﻝﻌﺎﻝم، ﻓﻬو ﻴر ُ ﻤناﻝﻬوﻴﺔ، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤوﻗﻔﻪ اﻝﻤﺘﺴق 
ورأى أرﺴطو أﻨﻪ ﻴﻤﻜن رد ﻗواﻨﻴن ، ﻀﻊ ﺜﻼث ﻗواﻋد ﻝﻠﻬوﻴﺔ أﺴﻤﺎﻫﺎ ﻗواﻨﻴن اﻝﻬوﻴﺔاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وو َ
ﻫو ﺼورة ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨون  ﻓﻘﺎﻨون ﻋدم اﻝﺘﻨﺎﻗض ؛اﻝﻔﻜر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ إﻝﻰ ﻗﺎﻨون واﺤد ﻫو ﻗﺎﻨون اﻝﻬوﻴﺔ
اﻝﻬوﻴﺔ، ﻗﺎﻨون اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤرﻓوع ﺼورة ﺸرطﻴﺔ ﻝﻘﺎﻨون ﻋدم اﻝﺘﻨﺎﻗض، وﻗﺎﻨون اﻝذاﺘﻴﺔ ﺼورة إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ 
  .(37، ص 1102:ﻤﻴﻤوﻨﺔ ﻤﻨﺎﺼرﻴﺔ)         . ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﺜﻼﺜﺔ
ﻝم ﻴﻔﻌﻠوا ﻏﻴر ﺘﺄﺼﻴل واﺤد ﻤن  "ﻜﺎﻨط"و "دﻴﻜﺎرت"اﻝﻤﺤدﺜﻴن أﻤﺜﺎل  ﻓﺈنﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث و 
ﻜﻤﺎ اﺸﺘﻐﻠت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ واﻝوﺴﻴطﻴﺔ، وذﻝك ﺒﻨﻘﻠﻪ ﻤن  "etiéspI"وم اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻔﻬ
، إﻝﻰ ﺴﺠل ﻨظرﻴﺔ "اﺒن رﺸد"إﻝﻰ  "اﻝﻜﻨدي"ﺤﻴث ﻋﻤﻠت اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن  ؛ﺠل اﻷﻨطوﻝوﺠﻴﺎﺴ ِ
اﻝذي ﺘﻘرر أول أﻤرﻩ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﻬوم   "tejus  " ﺤﻴث أﺼﺒﺢ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝذات ؛اﻝﻤﻌرﻓﺔ
، إن ﻤﺎ وﻗﻊ ﻤﻊ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ "اﻝﻜوﺠﻴطو"أو  "اﻷﻨﺎ أﻓﻜر"، اﻝﺘﻲ اﻨﺘﻘﻠت ﻻﺤﻘﺎ إﻝﻰ ﻋﺒﺎرة اﻝﺸﻲء اﻝﻤﻔﻜر
 -وذﻝك ﺒﺠﻌل ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬوﻴﺔ" اﻷﻨﺎ أﻓﻜر " إﻝﻰ اﻝذات أو ( اﻝوﺠود)ﻤن اﻝﻬوﻴﺔ  اﻻﻨزﻴﺎحاﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻫو 
                ".اﻷﻨﺎ أﻓﻜر"اﻝوﺠود ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺴﺘﻨﺒطﺎ ﻤن واﻗﻌﺔ 
  .(56، ص 0102 :ﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي)                                                 
اﻝﻤطﻠوب  اﻻﻨزﻴﺎحﻝم ﻴﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق  "دﻴﻜﺎرت"ﻓﺈن  "اﻝﻜوﺠﻴطو"ﻝﻜن رﻏم ﻜل طراﻓﺔ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ 
ﻝم ﻴﺄت إﻝﻴﻪ  "اﻨطوﻝوﺠﻲ"ﻋن ﺴؤال "ﻓﻴﻨوﻤﻴﻨوﻝوﺠﻴﺔ "ﻤﺎرة إﻓﻲ ﻤﺎ ﻫو؟ إﻝﻰ ﻤن ﻫو؟ ﺒوﺼﻔﺔ 
اﻝدﻴﻜﺎرﺘﻴﺔ ﻤﻊ  "اﻝﺒرادﻴﻐم اﻝذات"ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎدة  اﻝﻤﻌﺎﺼرون إﻻ ﺒﻌد أن أﺨذوا ﻓﻲ اﻝﺘﺤرر
  .(66، ص0102 :ﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي)               . "رﻴﻜور"و "ﻫﺎﻴدﻏر"
ﻓﻲ أﻓﻌﺎل اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﺘﺄﻤﻠﻲ وﻫﻲ ﻤﺘﻌددة وﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  "دﻴﻜﺎرت"إن ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺨص ﺘﺘﺤدد ﺤﺴب 
ﻷﻨﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﻫوﻴﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻨﺎ وﻫذا اﻝﺘﻌدد ﻓﻲ أﻓﻌﺎل ا...( اﻝﺸك، اﻹﺜﺒﺎت، اﻝﻨﻔﻲ، اﻝﺘﺨﻴل،)
إذن ﻻ ﺘﺘﺤدث ﻋن اﻝﺸﺨص إﻻ ﻓﻲ ﺒﻌدﻩ اﻝﻤﻌرﻓﻲ واﻝﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻲ، وﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﻬوﻴﺘﻪ  ؛واﺤدة وﺜﺎﺒﺘﺔ
وﺘﺎرﻴﺨﻲ وأﺨﻼﻗﻲ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد  اﺠﺘﻤﺎﻋﻲاﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﺠردة ﻤﻴﺘﺎﻓﻴزﻴﻘﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻀﻤن أي ﺘﺼور ﻝﻤﺎ ﻫو 
                                    . ، إﻨﻬﺎ ذات ﻤﻔﺼوﻝﺔ ﻋن وﺠودﻫﺎ∗اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
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 "ﻝوك"ٕاذا ﻜﺎن اﻝوﻋﻲ أو اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻷﻨﺎ ﻫو اﻝذي ﻴﻤﻨﺢ اﻹﻨﺴﺎن ﻫوﻴﺘﻪ ﻋﻨد دﻴﻜﺎرت، ﻓﺈن و 
ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻤﻪ اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ، ﻫو أول ﻤن أوﻀﺢ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻬوﻴﺔ وﻤﺎ  "ﻓوﻝﺘﻴر"ﺤﺴب ﻤﺎ ﻴذﻫب إﻝﻰ ذﻝك 
ﺎ وذﻝك ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ  وظﻴﻔﺔ اﻝذاﻜرة اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻤﻌﻨﻰ أن ﻴﻜون اﻝﺸﺨص ﻫو ﻨﻔﺴﻪ واﻷﻨﺎ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬ
إن اﻝذاﻜرة ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﻫوﻴﺘك، وٕاذا ﻤﺎ ﻓﻘدت اﻝذاﻜرة ، اﻹﺤﺴﺎس ﺒوﺠودﻩ اﻝﻤﺘواﺼل ﻋﺒر اﻝزﻤن
أن ﻓﻜرة اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﺘوﻝدة  "ﻫﻴوم"ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر  "ﻝوك"ﻜﻴف ﻴﻤﻜﻨك أن ﺘﻜون ﻨﻔس اﻹﻨﺴﺎن؟ ﻝذا ﻴﻌﺘﺒر 
ﻲ أن ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎ ﻓﻲ زﻤن ﻤﻌﻴن ﻴﺒﻘﻰ ﻫو ذاﺘﻪ ﻓﻲ زﻤن ﻋن اﻝزﻤن، أن ﻨﻘول أن ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎ ﻫو ذاﺘﻪ ﻴﻌﻨ
        . ر اﻝزﻤنر واﻝﺜﺒﺎت ﻝﻜل ﺸﻲء رﻏم ﺘﻐﻴ ُآﺨر، ﻝذﻝك ﻓﺈن ﻤﺒدأ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝﻴس ﻏﻴر ﻋدم اﻝﺘﻐﻴ ُ
  .(96، ص0102 :ﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي)
ﻓﺎﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﻜﻜل ﻜﺎﻨوا  ؛وﻴﺴﺘﻤر اﻝﺤدﻴث وﻴطول ﺤول ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨظور اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ
ر ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ وظﻬر ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺠواﻨب، ﻓﻤﻊ ﺤﻠول اﻝﺤداﺜﺔ ﺘﻐﻴ َ ﻤنﺘواء ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺴﺒﺎﻗﻴن ﻻﺤ
  :ﻤﻔﻬوم ﺠدﻴد ﻝﻬﺎ وأﺼﺒﺢ ﻫو اﻝﻤﺴﻴطر وﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺠدﻴد  ﻝﻪ ﺨﺎﺼﻴﺘﺎن
                                                 
ﻴﺨﻠق " ".ﻓﻌﻼ ﻨﻔﺴﻪ"اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤن ﻤﺸﺎﻋر اﻝوﺤدة أو اﻝﺘﻤﺎﺴك، ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﻨظﻴم اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻠذات، ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻔرد ان ﻴﺼﺒﺢ   ∗
 elarim el esuoluoT ed étisrevinu’l rap tnemelleirtsremirt seéilbup , selanna" ) ﺒر ﻤﻨﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺎرﻴﺦﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋ اﻹﻨﺴﺎن وﺤدة
  (.noitaler al ed euqitarp te snoitpecrep omoH ,2 elucicsaf ,9791 ,VX emoT ,eirés ellevuon
ﻨظر إﻝﻴﻪ ﻜوﻨﻪ ﻏﻴر ﻗﺎﺒل ﻝﻠﻘﺴﻤﺔ، ﻓﻜل ﻓرد ﻝﻪ ﻫوﻴﺔ ﺒذاﺘﻪ وﻫذﻩ اﻝﻬوﻴﺔ ﻤوﻀوع اﻝﻔرد ﻜﺎن ﻴ ُ 
 .أﺼﻐرﻤوﺤدة وﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠزﺌﺘﻬﺎ إﻝﻰ وﺤدات 
ﻓﺎﻝﻔرد ﻝم ﻴﻜن ﺠزءا ﻤن ﺸﻲء أﻜﺒر وٕاﻨﻤﺎ  ؛ ) euqinu (ن ﻫوﻴﺔ ﻜل ﻓرد ﻜﺎﻨت ﻤﺘﻤﻴزةإ 
، 0102: ﻫﺎرﻝﻤﺒس وﻫوﻝﺒورن). ﻜﺎن ﻴﻨظر إﻝﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ذو ﻫوﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ
 .(59ص
 :ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲاﻝﻤﻔﻬوم اﻝ.1.4
ﺘﻠك  "ﻫول"ﺔ، وﻴرى ﺒدأت ﺘﺘطور اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤوﻀوع واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴ 91اﻝـ ﻓﻲ اﻝﻘرن 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أﺼﺒﺢ   "noitazinabru" وﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﺜورة اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﻤدن ، اﻝﺘطورات ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻓﻲ ﺒداﻴﺎت  ،ﺒﺸﻜل ﻤﺘزاﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻬﻴﺎﻜل اﻝﺘﻲ طﺒﻌت ﺤﻴﺎة اﻝﻨﺎسوﺼﺎر ﻴﻌﺘﻤد ، ﺒﻌﻴدا
ﺸرﻜﺎت ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ آﻻف  ﺘﺤوﻝت اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻔردﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴدﻴرﻫﺎ أﻓراد ﻤﺒدﻋون إﻝﻰ ؛02اﻝـ اﻝﻘرن 
دار ﺒﺈدارات ﻤﻌﻘدة وﻜذﻝك اﻝﻤواطن اﻝﻔرد أﺼﺒﺢ ﺠزءا ﻀﺌﻴﻼ ﻀﻤن اﻝﻤﺎﻜﻨﺔ وﺘ ُ اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن
 ؛ﻜل ﻓرد ﻝم ﻴﻌد ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺘﻤﻴزا وﻤﻨﻔﺼﻼ ﻋن اﻷﻓراد اﻵﺨرﻴنو اﻝﺒﻴروﻗراطﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، 
 ؛اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﺎتﺒل إن اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻷﻓراد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘدﺨﻠت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﺘﻘدات 
ﻓﻤﺜﻼ ﻫوﻴﺔ اﻝﻔرد ﻜﺎﻨت ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﻀوﻴﺘﻪ ﻓﻲ طﺒﻘﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ أو ﺒﻤﻬﻨﺔ ﻤﺤددة أو ﺒﺄﺼوﻝﻪ 
ﻫﺎرﻝﻤﺒس )                                           . ﻀﻤن دﻴن ﻤﻌﻴن أو ﺒﻘوﻤﻴﺘﻪ أو ﻤﺎ ﺸﺎﺒﻪ
  .(69، ص0102وﻫوﻝﺒورن، 
ﻘﺎﺒل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ وﻤﺠﻤوﻋﺎت أﺨرى ﺘﻜون ﻓﻲ ﺘﻤﺎس ﺘﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺒﻨﺎء ﻴ ُإذن ﺎﻝﻬوﻴﺔ ﻓ
 اﻝراﺌد ﺒﺘﺼور اﻝﻬوﻴﺔ ﻫذا، ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺠل ٍ "htraB kirderF" "ﻓرﻴدرﻴك ﺒﺎرث"ﻤﻌﻬﺎ، ﻨدﻴن ﻷﻋﻤﺎل 
، أن ﻨﺒﺤث "ﺒﺎرث"ذاﺘﺎﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ / ﻤوﻀوﻋﺎﻨﻴﺔ: ن ﻤن ﺘﺠﺎوز اﻝﺨﻴﺎر اﻝﺒداﺌﻲﻋﻼﺌﻘﻲ ﻴﻤﻜ ّ
ﻓﺎﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺤﺴب ﻤﺎ  ؛ﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋن ﻓﻬم اﻝظﺎﻫرة اﻝﻬوﻴﺎﺘﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌ
م ﻤﺒﺎدﻻﺘﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻤﺎ ﻴﻬم ﻝﺘﺤدﻴد ﻫوﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻨظﻤط ﺘﺼﻨﻴف ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻝﺘ ُﻴراﻩ ﻨ
ﺒل أن ﻨرﺼد ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ أﻓراد  ؛ﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴزةﺠرد ﻤﺠﻤوع ﺴ ِﻤﻝﻴس 
ﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر، ﻝﻴس اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ، ظوا ﻋﻠﻴﻪاﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻝﻴﺜﺒﺘوا ﺘﻤﺎﻴزا ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ وﻴﺤﺎﻓ
إذ ﻻ ﺘﻨﺘﺞ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻫوﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻬذﻩ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘوﻝد إﻻ  ؛ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻼﺨﺘﻼف اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻋن ﺘﻔﺎﻋﻼت ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت وﻋن ﻤﺠرﻴﺎت اﻝﺘﻤﺎﻴز اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻤوﻀﻊ اﻝﻔﻌل 
: ﻤﻨﻴر اﻝﺴﻌﻴداﻨﻲ: ﺘر :دﻨﻴس ﻜوش)                           . ﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌضﺨﻼل ﻋ
  .(351، ص 7002
اﻝواﻗﻊ أن اﻝظواﻫر اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن ﻓﻬﻤﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن ﻋﻠم اﻝﻨﻔس وﻋﻠم 
ن ﻜﺎن ﻤن اﻝﻀروري ﻓﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻤﺘﻌددة اﻷﺒﻌﺎد ﺘﺤدﻴد طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻘول اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻷدوات ا ٕاﻻﺠﺘﻤﺎع، و 
اﻝﻘول ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ أن ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ﻴﻬﺘم ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ، ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ، ﺘﺤوﻻﺘﻬﺎ وﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺘﻬﺎ  ﻴﻤﻜنو اﻝﻤﻌﺘﻤدة، 
ﻀﻤن اﻝﺴﻴﺎق  ) evitcelloc étitnedi’l(ﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔااﻝداﺨﻠﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻬﺘم ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﻌﻼﺌﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻرﺘﺒﺎطﺎت واﻝﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد واﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﺴواء 
أو ﻗوﻤﻴﺔ أو ﻤﺎ ﻓوق ﻗوﻤﻴﺔ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴدرس اﻝﺴﻠوﻜﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  أﺜﻨﻴﺔت ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻜﺎﻨ
ﺒل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻪ ردود ﻓﻌل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﺨﺼوﺼﻴﺎت، ﻓﻜﻴف  ؛ﻤﺠﻤوﻋﺔ ردود ﻓردﻴﺔ
   ف ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﻬوﻴﺔ؟ ﻌر ّﻴ ُ
  .(451- 351ص  ، ص0102ﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي، )                                    
  :ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻤدﻝوﻝﻬﺎ اﻝﻨظري ﺢﺜﻤﺔ ﺨﻤس أطروﺤﺎت ﺘﻤﻨ
ﺴﻠم ﺒﻤﺸروﻋﻴﺔ وﺠود ﻫوﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤد ﻤﻼﻤﺢ ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘ ُ: اﻷطروﺤﺔ اﻷوﻝﻰ*
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻤﻨﺴﺠم واﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ واﻝرﻤوز اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ 
، وﻋﻨﺼر اﻝﺘﻤﺎﺜل اﻝذي ﺘﻘدﻤﻪ ﻝﻠﺠﺴم إﻨﺘﺎﺠﻬﺎﻠﻬﺎ وٕاﻋﺎدة اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﺼﻴ
واﻝﻬوﻴﺔ  إﻨﺘﺎﺠﻬﺎاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﺘوﺤﻴد اﻝطﻤوﺤﺎت واﻝﻤﺜل، ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ 
د أﻓراد اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ زو ّاﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘرﺘب ﻋﻨﻬﺎ وﺘﺘﻐذى ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺔ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ، ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘ ُ
ﺄﺘﻲ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻝﺘﺤﺘل ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﺎج ﻨظﺎم رﻤزي ﺘوﻫﻲ ﻨ ِ ﺒﻌﻨﺎﺼر ﻫوﻴﺘﻬم،
ﻋن وﺠود اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤوﺤدة واﻝﺸرط اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ وﺘﻤﻴزﻫﺎ وﺘﺎرﻴﺨﻴﻬﺎ أي 
  .(451، ص0102 :ﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي)    .ذاﺘﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹﻋطﺎﺌﻬﺎ
ﺤﺴب ﻤﺎ  ﻓﻴﻨﺎﺤﻴث ﻴوﺠد  ؛ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻝﻘرن ﻫذﻩ اﻷطروﺤﺔ  ""miehkruD "دورﻜﺎﻴم"ل وﻗد ﻤﺜ ّ
ﻜﺎﺌن ﺠﻤﺎﻋﻲ وﻜﺎﺌن ﺸﺨﺼﻲ، ﻜﻴﺎﻨﻨﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ أﻨظﻤﺔ اﻝﻔﻜر واﻝﺸﻌور واﻝﻌﺎدات اﻝﺘﻲ  إﻝﻴﻪﻴذﻫب 
ﻝﻴﻬﺎ، ﺸﺄن إﺒل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ أو اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻨﻨﺘﻤﻲ  ؛ر ﻓﻴﻨﺎ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻨﺎ اﻝﺨﺎﺼﺔﺘﻌﺒ ّ
ﺔ أو اﻵراء اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﻤﻌﺘﻘدات أو اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝوطﻨﻴ
دﻓﻴن ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻝﻨﻔس ﺤﺘﻰ إذا ﻤﺎ ﺘﺤدﺜﻨﺎ ﻜﺎن  "دورﻜﺎﻴم"ن ﺼوت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول إﻜل ﻨوع، 
  .اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫو اﻝﻤﺘﺤدث ﻓﻴﻨﺎ
  .(551، ص0102ﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي، )                                         
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺘﻘﻠﻴد ﻤﺎ ﻫو ﺴﺎﺌد وﻤﻘﺒول ﻤن ظل ذﻝك داﺌﻤﺎ ﻓﻲ اﻤﺘﺜﺎل اﻷﻓراد ﻝﻠﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻻﻴوﺴ
اﻝﻘﻬر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻴؤﻜد ﻗدﺴﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻴط اﻝوﺴط و طرف اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺤت ﺴﻘف اﻻﺴﺘﺒداد 
  .) moc.yticrodan.rodan (                                 .اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻨظور اﻝذاﺘﻲ ﻤﺸﺎرﻜﺔ وﺠداﻨﻴﺔ ﻋﺎطﻔﻴﺔ، ﻏﺎﻝ: اﻷطروﺤﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ*
ﻴﻔرز ﺒﻤﻔﻌول ﻨﻤﻲ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝدى اﻝﻔرد و ﻋن اﻻﺤﺘﻜﺎك ﺒﻤﺠﻤوﻋﺎت أﺨرى، ﻫذا اﻻﺘﺼﺎل ﻴ ُ
ﺘرﺘﻜز ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝوﺠداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺠود و ﻤﻊ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ،  ذاﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﺎﻩ ٍ وﺠود
ﻤن اﻝﻀﻤﺎﻨﺔ  ل وﻫو ﻨوعﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء اﻝﻤوﺤد ﻝﻠطﻤوﺤﺎت واﻝﻤﺜ ُ "رﻴﻜﺴونإ"اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﻨد 
ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻴﻴز اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺴﺘﻐﻼل، اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻋﺒر اﻝزﻤن ﺒﻨﺎء ً اﻹﻓراطﺒوﺠﻪ 
ذﻜرﻴﺎت وﺘﺠرﺒﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻴﺘﺴﺒب ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻓﻲ أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﻴدرك ﻤﻌﻬﺎ اﻝﺘﺤول ﻜﻘطﻴﻌﺔ، 
ﺎت ﻓﻲ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻨﻘﺴﺎﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴن ﻜﻴﺎﻨ ازدواجاﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝوﺤدة واﻝﺘﺠﺎﻨس وﻴؤدي ﻏﻴﺎﺒﻪ إﻝﻰ 
ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ، اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻻﺨﺘﻼف واﻝﺘﻤﺎﻴز ﻋن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷﺨرى، اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ وﻫو اﻝﺤﺎﺠﺔ 
  .إﻝﻰ اﻻﻋﺘراف واﻝﺘﻘدﻴر
  .(651، ص0102 :ﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي)                                         
رﻜزﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻴﺘﻪ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن زاوﻴﺔ ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ واﻝﻨﻘطﺔ اﻝﻤ "رﻴﻜﺴونإ" ﺞ َﺎﻝ َﻓﻠﻘد ﻋ َ
ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺘﻲ  ك َﻜ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘد ﺸ َ ؛ﺸﻜل ﺒﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺤﻴط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘطﺘ َﻫﻲ أن اﻝﻬوﻴﺔ ﻻ ﺘ َ
ﻓﻲ اﻝرؤﻴﺔ  ك َرض إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻠق ﻫوﻴﺎت ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﺒر ﺠﻬد ﻤﺨطط، ﻜﻤﺎ ﺸﻜ َﺘﻔﺘ َ
ﻴدة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ، اﻝﻔرداﻨﻴﺔ اﻝﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄن اﻝﻔرد ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﺼل ﻨﻔﺴﻪ ﻋن اﻝﻤﺤﻴط واﺨﺘﻼق ﻫوﻴﺔ ﺠد
ﺎﻝﻬوﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﺨﻼل ﻜﻔﺎح طوﻴل ﻴﺒدأ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ، وﻴﺘرﻜز ﻋﻠﻰ ﻓ "ارﻴﻜﺴون"ـطرح طﺒﻘﺎ ﻝو 
ﺘرﺘﻴب ﻋﻨﺼرﻴن أوﻝﻬﻤﺎ اﻜﺘﺴﺎب اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘﺎج واﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺤﻴط، وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ اﻹﺤﺴﺎس 
  .ﺒﺎﻻﻨدﻤﺎج ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻤﻌﻨوي ﻤﻨﺎﺴب
  .(gro.igpo.www :اﻝﻤوﻗﻊﻨﻘﻼ ﻋن ، 2ص ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﻠﺠﺎن اﻝﺼﺤﻲ،)            
دة ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴدﻤﺎج ﺘﺠﺎرب ﺠدﺈف اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﻜوﻨﻬﺎ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻐﻴر ﺒﻌر ﺘ ُ: اﻷطروﺤﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ*
ذ ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ إ ؛دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘطورﻴﺔ ﻤﺘﺤوﻝﺔ، ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺘﻐﻴرات ﻤﺘﺠددة ﻋﺒر ﺘطور وﺠودﻫﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ
، ذو طﺒﻴﻌﺔ ﺠدﻝﻴﺔ، ﻴﻀم ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت واﺨﺘﻼﻓﺎت اﻷﺒﻌﺎددﻴد، ﻓﻬﻲ ﺤﻘل ﻤﺘﻌدد اﻝﻘدﻴم اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝﺠ
ﻤﺴﺄﻝﺔ "  eppanhcS euqinimoD" "دوﻤﻴﻨﻴك ﺸﻨﺎﺒر"ﻫﻨﺎ ﻋﺎﻝﺞ و  ،ﺘﺘﺤرك داﺨل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻴرورة
ﻠﺘرا ﺠاﻝﺘوﺘر ﺒﻴن اﻝﻜوﻨﻴﺔ واﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺎت ﺘﻔﺎﻋل اﻝﻤﺒﺎديء اﻝﻜوﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن إﻨ
ﻴﺢ ﻠﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤ)                                .ﺴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔوأﻤرﻴﻜﺎ وﻓرﻨﺴﺎ ﻤﻊ اﻝﻤﻤﺎر 
  .(851، 751 ، ص0102 :اﻝواﻜدي
 ؛ﻫﻲ ﺒروز ﻨزﻋﺔ اﻻﻨﻐﻼق ﻋﻠﻰ ﻤرﺠﻌﻴﺔ وﻫوﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ "دوﻤﻴﻨﻴك"ﻝﻴﻬﺎ إﺸﻴر واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ ُ
ﻓﻲ اﻝﻤﺸروع  ﻓرادا ﻤﻨدﻤﺠﻴنأﻓﺎﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻗوﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻝﺠﻌل أﺒﻨﺎء اﻝﻤﻬﺎﺠرﻴن 
ﻗﺼﺎء اﻝﺘﻲ ﺸﻜﺎل اﻝﻌزل واﻝﺤرﻤﺎن واﻹأاﻝﻤواطﻨﻲ اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ اﻝﺤدﻴث ﻗد أﺼﺎﺒﻬﺎ اﻝﻌطب ﺒﺴﺒب 
ﻝﻰ ﻤرﺠﻌﻴﺎت وﻫوﻴﺎت ﺘﺒﺤث ﻋن اﻻﻋﺘراف إﻓرزﻫﺎ اﻝﻨظﺎم اﻝدﻴﻤﻘراطﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﻤﺎ ﻗﺎد إﻝﻰ اﻝﻠﺠوء أ
، 7002ﺸﺎﺒﻨر،  دوﻤﻴﻨﻴك)           ". ﺒﻬﺎ وﺒﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﻌض اﻝﻤﻔرطﻴن ﻴﻘول ﺒـﺎﻨﺘﻌﺎش اﻝروح اﻝﻘﺒﻠﻴﺔ
  .( ea.nayable.www :اﻝﻤوﻗﻊﻨﻘﻼ ﻋن 
طروﺤﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻬوﻴﺔ ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﺘﻤﺎﺜل اﻝﺜﺎﺒت ﺒﻴن اﻝوﺠود ﻌﺘﺒر اﻷﻓﻴﻤﺎ ﺘ َ: اﻷطروﺤﺔ اﻝراﺒﻌﺔ*
ﻊ اﻝظروف ﻔﺎ ﻤﺴﺘﻤرا ﻤوﺠداﻨﻴﺔ وﻋﺎطﻔﻴﺔ، واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺘﻜﻴ ّ ﺔاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺘﺎرﻴﺨﻪ، وﺘﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸﺎرﻜ
طروﺤﺔ اﻝراﺒﻌﺔ إﻝﻰ رﻓض ﻓﻜرة اﻝﻬوﻴﺔ ذاﺘﻬﺎ، وﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺎرض أﺴﺎﺴﻲ ﻤﻊ اﻝﺠدﻴدة، ﺘذﻫب اﻷ
ﺎ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﻝﻴد، ﻤرادﻓﺔ ﻝﻠوﻻءات اﻝﻌﺸﺎﺌرﻴﺔ واﻝﻘﺒﻠﻴﺔ واﻝطﺎﺌﻔﻴﺔ، ﻘ ًﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎ ﻤﻐﻠﻘﺔ وﺘﻌﻠ ُإأﻓﻜﺎر اﻝﺤداﺜﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ 
ﻋﻨدﻤﺎ ﻨﻨﺘﻘل ﻤن ﻤﻔﻬوم   "eniaruoT nialA" "آﻻن ﺘوران"، ﻓﻨﺤن ﻓﻲ ﻨظر ...ع ﻝﻠﻨﻘﺎء واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔﺘﻨز َ
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﺤﻀﺎرة وﻤن ﻫذﻩ إﻝﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻨﺸﻌر أن ﻫذﻩ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻨﺤل ﺒﻘدر 
ﺠﻠﻴﻠﺔ )                .ﻗدرة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ وﺘﺘﻌززﻤﺎ ﻴﺘﺴﺎرع اﻝﺘﻐﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .(161، ص 0102 :اﻝﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي
ل ﻝﺤظﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر وﻫﻲ أطروﺤﺔ ﻤﺜ ﺘ ُ: ﻝﺨﺎﻤﺴﺔا اﻷطروﺤﺔ*
ﻋﻤﺎﻝﻪ أﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ اﻝﻜﺒرى ﻓﻲ ﻤﺠﻤل   "niroM dragdE"  "دﻏﺎر ﻤورانإ"اﻝﺘﻲ رﺴم " اﻝوﺼل اﻝﻤرﻜب"
اﻝذي ﺤﺎول ﻓﻴﻪ وﻀﻊ اﻝﻴد ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻘﻴد اﻝواﻗﻊ ﻤن  "ﻤدﺨل إﻝﻰ اﻝﻔﻜر اﻝﻤرﻜب"ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺘﻤوﻗﻊ ﻓﻌﻼ ﺨﺎرج اﻝطﺎﺌﻔﺘﻴن أ –ﻜﻤﺎ ﻴﻘول–إﻨﻨﻲ "ﻝوﺤدة واﻻﺨﺘﻼف، ﺨﻼل ﺘﺠﺎوز اﻝﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن ا
رﺠﺎﻋﻪ إﻝﻰ اﻝوﺤدة اﻝﺒﺴﻴطﺔ، واﻷﺨرى إﻓﺎﻝواﺤدة ﺘﺴﺤق اﻻﺨﺘﻼف ﻋن طرﻴق  ؛اﻝﻤﺘﺼﺎرﻋﺘﻴن
اﻻﺨﺘﻼف، ﻝﻜن ﻝﻨﺤﺎول دﻤﺞ ﺤﻘﻴﻘﺘﻲ ﻫﺎﺘﻴن اﻝطﺎﺌﻔﺘﻴن، أن ﺼور ب اﻝوﺤدة ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘرى ﺠﺤﺘ
  .ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻨﺘﺠﺎوز اﻻﺨﺘﻴﺎر 
  .(361، ص 0102 :اﻝواﻜدي اﻝﻤﻠﻴﺢ ﺠﻠﻴﻠﺔ)                                                
آﻻن "ﺘﺼﺒﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ اﻝرﻫﺎن اﻝﻤﺤوري ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، وﻀﻊ وﺤﺘﻰ 
ﻤن  اﻝﻬوﻴﺔ أﻤﺒدﻤﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎديء أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻔﻌل داﺨل ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺜﻼث  "ﺘوران
ﻤﻌﻴﻨﺔ؛ ﺒﺤﻴث ﺘﺘﺠﺎوز اﻷﻓراد؛ أي ﻫوﻴﺔ ﺔ أو ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋن ﻫوﻴﺘﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺨﻼل ﺘﻌﺒﻴر ﻜل طﺎﺌﻔ
، ﻫﻨﺎ ﻴﺘم اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻬوﻴﺎت ﻤﺒدأ اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ واﻻﺨﺘﻼفواﻝﻤﺒدأ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو ﻻ ﻓردﻴﺔ، ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻤن ﺜﻤﺔ ﻴﻜون ﻤﺒدأ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ وﻫو اﻻﺴﺘﻌداد اﻝﺘﺎم ﻝﻠﺘﺼﺎدم واﻝﺼراع داﺨل ﻨﺴق و  ؛اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
 :ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻲﺒﻝاﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ .1.5
ﺘﺒدأ اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﻤو واﻝﺘطور ﺨﻼل اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠﻔرد ﺒﻤﺎ ﻴﺘواﻓر ﻝﻪ ﻤن ﺘدرﻴﺒﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ 
اﻝﻤﻨظوﻤﺔ  إطﺎرﺸﺒﺎع اﻝﺤﺎﺠﺎت وﻓﻘﺎ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻌﺎدات واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻷدوار ﻓﻲ ا ٕﻝﻀﺒط اﻝﺴﻠوك، و 
رد، وﻋﻠﻴﻪ إﻴﺠﺎد ﺤﻠول ﻝﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫذﻩ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔ
   .(4ص  ،4102: ﺠﺎﺒر، ﻴﻤﻴﻨﺔ ﻏﺴﻴري ﻨﺼر اﻝدﻴن)        .ﺒطرﻴﻘﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 –ﻨﻔﺴﻬم ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘوﺘرات اﻝﻤؤﻝﻤﺔ أﺒﺄﺴﻠوب دﻓﺎع اﻝﻨﺎس ﻋن  "ﻓروﻴد"ﻓﻲ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻫﺘﻤﺎم و 
ﺴﺎﺴﻲ ن اﻝﻤﺤور اﻷﺄﻴؤﻤن ﺒاﻝذي اﻷﻜﺜر إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ،  "رﻴﻜﺴونإ"ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻨﻬﺞ  - أﺴﻠوب ﺴﻠﺒﻲ ﻝﺤد ﻤﺎ 
وﻴﺸﻴر ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ إﻝﻰ اﻝوﻋﻲ اﻝﺸﻌوري ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻔرد،  ،"اﻝﻬوﻴﺔ"ﻝﻠﺤﻴﺎة ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻋن 
ﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻀﺎﻤن وﻫذا ﻝﻠ، ﻤﻘﻴﺎس ﻝﻤﺤﺎوﻻت اﻷﻨﺎ اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ، ...اﻝﺴﻌﻲ اﻝﻼﺸﻌوري ﻝﺒﻘﺎء اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻤﻊ، ﻤن ﻴﺔ، وﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻓﻬم وﻗﺒول اﻝﻨﻔس واﻝﻤﺠﺘاﻝداﺨﻠﻲ ﻤﻊ ﻤﺜﺎﻝﻴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸﺨص
ذا اﺴﺘﻤر اﻝﻨﻤو ﺒﺼورة ا ٕﺠﺎﺒﺔ ﺒﺼورة ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ، و ﺨﻼل اﻝﺤﻴﺎة ﻨﺴﺄل ﻋن ﻤن أﻨﺎ؟ وﻨﻘوم ﺒﺎﻹ
طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻬم اﻝطﻔل ﻝﻬوﻴﺘﻪ إﻝﻰ ﻤﺴﺘوى أﻋﻠﻰ ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ، ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﻤواﺠﻬﺔ ﻨﻤو 
ﺒدأ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻌرف اﻝطﻔل ﻋﻠﻰ أﻤﻪ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘ "رﻴﻜﺴونإ"ر ذﻜ ّاﻝﻬوﻴﺔ ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة اﻝﻤراﻫﻘﺔ، ﻴ ُ
 ر ﺼوﺘﻬﺎ ﻋن ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﺴم ﻤﻌﻴن وأﻨﻪ طﻔل ﺤﺴن، وﺒﻨﺎء ًﻌﺒ ّﻷول ﻤرة وﻴﺸﻌر ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌرﻓﻪ، وﻋﻨدﻤﺎ ﻴ ُ
ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة اﻝﻼﺤﻘﺔ، ( اﻝﻤﺒﻜرة) ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﺤول اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ إﻝﻰ أﺨرى وﺘؤﺜر اﻝﺼورة اﻷوﻝﻴﺔ 
     ."ﺒﻴﺎﺠﻴﻪ"ﻓﻲ ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻨظرﻴﺔ ( م اﻝﻨﺴﺒﻴﺔﻤﺜل ﻤﻔﻬو )وﺘﺸﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
  ( qi.ude.nolybabou.www:اﻝﻤوﻗﻊﻨﻘﻼ ﻋن  ،1102:ﻨورس ﺸﺎﻜر ﻫﺎدي اﻝﻌﺒﺎس)              
  :رﻴﻜﺴون أرﺒﻊ رﺘب أو ﺤﺎﻻت ﻝﻠﻬوﻴﺔإوﻗد ﺤدد 
 .ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺈﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔﺒد ﺒﻬﺎ اﻝﻔﺸل ﻓﻲ اﻻﻝﺘزام وﻴﻘﺼ َ :ﺘﺸﺘت اﻝﻬوﻴﺔ 
 .ﻗﺒول ﻤﻌﺘﻘدات اﻵﺨرﻴن دون ﻓﺤص أو ﺘﺒﺼر: اﻨﻐﻼق اﻝﻬوﻴﺔ 
د ﺒﻬﺎ اﻝﻔرد اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ ﻻﻜﺘﺸﺎف اﻝﻬوﻴﺔ وﻝﻜن ﻝم ﻴﺼل ﺒﻌد إﻝﻰ ﻘﺼ َﻴ ُو : ﺘﻌﻠﻴق اﻝﻬوﻴﺔ 
 .ﺘﻌرﻴف ذاﺘﻲ ﻝﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ
 . ﻤﺤددة ﺒﺈﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔوﻫﻲ اﻻﻝﺘزام : اﻨﺠﺎز اﻝﻬوﻴﺔ 
  .(91، ص 3002ﺒد اﻝﻠطﻴف ﻤﺤﻤد ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻋ)                                     
  :ﻝﻠﻬوﻴﺔاﻷرﺒﻊ رﺘب ﻝﻠﻤﺎرﺸﻴﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﻴدﻩ  ﻩأﻜدﻫو ﻤﺎ و 
م اﻝﻘﻴ ّﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻝﺘﺤدﻴد ﻫدﻓﻪ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة واﻋﺘﺒﺎر اﻝذات و ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﻀﻲ اﻝﻔرد وﻗﺘ: ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻬوﻴﺔ 
ﺸﺨﺼﻲ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎح ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻷﻫداف اﻝﺘﻲ ﻴؤﻤن اﻝ ﻩﺘﻌﻬدو اﻝﺘﻲ ﻴؤﻤن ﺒﻬﺎ 
 .ﺒﻬﺎ
ﻝﻴس ﻝدﻴﻪ ﺘﻌﻬد ﻝﺨطﺔ ﻤﺎ ﻝﺨطط اﻝﺤﻴﺎة ﺔ اﻝﻬوﻴﺔ و ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻝﻔرد ﻤن أزﻤإذ : ت اﻝﻬوﻴﺔﺘﺸﺘ 
 .ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺒﺎدئأو إرﺴﺎء 
وﺘﻌﻨﻲ اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻻ ﻴﺘﻌﻬد ﺒﺸﻲء ﻤﺤدد ﻴﻠﺘزم ﺒﻪ، وﻝﻴس ﻝدﻴﻪ : اﻨﻐﻼق اﻝﻬوﻴﺔ 
 .ﺄزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔإﺤﺴﺎس ﺒ
ل إﻝﻰ ﺔ اﻝﺘوﺼﻝﺘﻤﺜل ﻤﻴل اﻝﻔرد إﻝﻰ اﻝﺒﺤث ﻋن ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وﻤﺤﺎو : ﺘﻌﻠﻴق اﻝﻬوﻴﺔ 
 .زﻤﺘﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔﺤل ﻷﻝﻠوﺼول ﻗدرﺘﻪ ﻝذﻝك ﻤﻊ ﻋدم 
  .(4، ص 4102 :ﻨﺼر اﻝدﻴن ﺠﺎﺒر ، ﻴﻤﻴﻨﺔ ﻏﺴﻴري)                         
 : اﻻﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻲﻤﻔﻬوم اﻝ. 1.6
ﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﺜﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﺒﺤﺎث اﻷﻤﻊ اﻝﺨﻤﺴﻴﻨﺎت اﻨﺒﺜﻘت إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻹ
. ر.إ"، "ﻜﻴز. ف.ك"ﺠﻨوب ﺸرق آﺴﻴﺎ  ﻓﻲ أو  "واﺘﺴون"و "ﺴﻨﺎدل"، "نﻏﻠوﻜﻤﺎ"، "ﺒﺎرث"ﻓرﻴﻘﻴﺎ إ
اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻓﻘد ﻨﺘﺞ ﻋن ﺴﻴﺎق اﻝﺘﺤرر ﻤن اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر واﻝﺼراع  ،"ﺘﺎﻤﻴﺒﺎﻩ. س"، "ﻤورﻤﺎن. م"، "ﻝﻴﺘش
اﻷﻗﻠﻴﺎت ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل، أن واﺠﻪ  ﺎتاﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﺠﻐراﻓﻲ اﻝﺠدﻴد، وﻤطﺎﻝﺒ ااﻻﺴﺘﻘﻼل، وﻜذﻝﻨﻴل 
روﻓﺎ ﺠدﻴدة ﻝﻠﻌﻤل اﻝﻤﻴداﻨﻲ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻀر ﻤﺜﻼ، وﺴﻴﺎﻗﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ون ظﻴﻨﺜروﺒوﻝوﺠاﻷ
  .وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠدﻴدة، وﺸرﻜﺎء ﺠدد أﻴﻀﺎ
اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ  :ﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻲ ﻤﻊ ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻋدﻴدة ﻤﺜلﺎﻝﻬوﻴﺔ ﺘﺘداﺨل ﻤن اﻝﻤﻨظور اﻷﻓ
ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺸﺎت ﺤﻘوق ﻴظﻬر ﻋﺎﻤﺔ وٕاﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ  ﻤﺒﺎدئ م وﺒﺎﻝذات ﺤﻴن ﻴﻜون اﻝﺤدﻴث ﻋن ﻗﻴ ّ
اﻝﻌﺎم ﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، واﻻﻋﺘراض ﺒﺴﺒب اﻝﻤﻔﻬوم ﻋﻠ اﻹﻨﺴﺎن
ﻤﻤﺎ ﻴﺘطﻠب ﺴﻠوﻜﺎ وردود ﻓﻌل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﺤﺘﻰ  ؛ﻠﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻤﺒﺎﺸرة وﺠود ﻫوﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻝ
  .ر ﺘﻬدﻴدا ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺒﺴﺒب ﻏزو ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﺜﻼﻌﺘﺒ َﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴ ُ
أو اﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴد اﻝواﻗﻊ ﺼﻌوﺒﺔ ﺘﺤدﻴد وﺘﻌﻴﻴن اﻝﻬوﻴﺔ ﻴرى اﻝﺒﻌض إﻻ أن 
اﻝﻬوﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ، ﺎأﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻤﻴ ﺎﻴدﻴوﻝوﺠﻴإ ﺎﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﺼطﻠﺤﻋّد اﻝﻜﺜﻴر وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝدﻴن واﻝﻠﻐﺔ واﻝدوﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ أو اﻝﻘوﻤﻴﺔ، وﻜل ﻫذﻩ  وأاﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ 
ﻫوﻴﺘﻪ "د أن ﻴﺒدل ﺤﺠﺘﻤﻊ واﻝذﻝك ﻴﻤﻜن ﻝﻤ ،اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻤﺘﻐﻴرة ﺤﺴب طرﻴﻘﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﺘوظﻴﻔﻬﺎ
  . ﺤﺴب اﻝﻤراﺤل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ ووﻓﻘﺎ ﻝﻠظروف اﻝﺤﺎﻜﻤﺔ" 
  .(moc.soporhtnara.www :ﻨﻘﻼ ﻋن اﻝﻤوﻗﻊﻤﺒروك ﺒوطﻘوﻗﺔ )                    
ﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻬوﻴﺔ ﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ اﺘﺴﻊ ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ ﻝﻴﺸﻤل اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ، اﻝﻬو ﻷﻓﻔﻲ ا
ﻲ واﻝﺴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن ﺒﻼد اﻝﻌﺎﻝم، وﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ اﻝﻌرﺒون اﻝدارﺴوﻗد اﻋﺘﺒر  اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ط ﻓﻲ ﻫذﻩ ط َﻴﺨﺎطﺒون ﻓﻴﻨﺎ إﻻ ﻫوﻴﺔ واﺤدة أزﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻐﻴر، واﻝﺸ َﻴﻌرﻓون ﻤن اﻝﻬوﻴﺔ إﻻ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ، وﻻ 
اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘﻲ ﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﺎرﻴﺦ و  -ﻋﻨﻬﺎ اﻝزﻤناﻝرؤﻴﺔ ﻴرﺘد ﺒﻨﺎ إﻝﻰ ﻨوع ﻤن اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﻼﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻔﺎ 
  . وﺘﻔﺎﺼﻴل ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﺠﻨﺒﺎ إﻝﻰ ﺠﻨب ﺸذرات
  .(19، ص 1102 :ﻤﻴﻤوﻨﺔ ﻤﻨﺎﺼرﻴﺔ)                                               
  :ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲواﻝﺘﻲ ﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺴﻬﺎﻤﺎت اﻝدراﺴﺎت اﻷﻴﻤﻜﻨﻨﺎ إﺠﻤﺎل إو 
ﻓﻲ ﺎ أﺒﻌد ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻔﻬوم ﻗطﻊ ﺸوط ً  "resseL"  "ﻝﻴﺴر"ﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻲ اﻷﻤرﻴﻜﻲ اﻷ 
 .ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻨﻪ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺘﺜﺎﻗف ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝواﺴﻊ وﺒﻴن اﻝﺘﻜﻴف
ﻫﻨﺎك ﺒﻘوﻝﻪ  ،اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  "ripaS"  "ﺴﺎﺒﻴر"م ﺴ َر َ 
ﺘؤﺜر ن ﻤﺨﺘﻠف أﻨﻤﺎط اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أﻋﻼﻗﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻤن ﺠﻬﺔ ﻻ ﺸك 
ﺘﺄﺜﻴرا ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴر ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ وﻋﻤﻠﻬﺎ،  ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺘﺘرﺴﺦ ﺒﻌض أﺸﻜﺎل اﻝﺴﻠوك 
ﻨﻤﺎط اﻝﻤﺤددة ﻤن أﻨﻤﺎط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻝو ﻝم ﻴﺘﻼءم اﻝﻔرد ﻤﻌﻬﺎ إﻻ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷ
 .(041، ص 0102ﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي، )      .اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺒﺎﻝرﺠوع إﻝﻰ ﻨظرﻴﺎت ذﻝك ﺒﻨﻴوﻴﺔ، ﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻷﺘم ﺘﻔﺴﻴر اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظور اأﻴﻀﺎ  
ر ﻤﻨطﻠﻘﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤن اﻝﻨﻤوذج اﻝﻠﺴﺎﻨﻲ وﻫو اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝذي ﻴﻌﺒ ّاﻝﺘﻲ ُﺘﻌد اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺤدﻴﺜﺔ 
دم ﺒﻤﻨﻬﺠﻪ اﻝﺠدﻴد ﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔ، اﻝذي ﻗ َﻤﻤﺜل اﻷ "ﻜﻠود ﻝﻴﻔﻲ ﺴﺘراوس"ﻋﻨﻪ 
 .ﻨﻲاﻹﺜﻴز ﻴﺸﺠب ﻨزﻋﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻤﻴض اﻝﻤﻔﻬوم اﻻرﺘﻘﺎﺌﻲ ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ و ﻝﻴدﺤ َ
وﻏﻴرﻩ ﻤن ﻋﻠﻤﺎء   "editsaB" "ﺒﺎﺴﺘﻴد"ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺜروﺒوﻝوﺠﺒﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺎﻝﺠت اﻷﻋ 
ي ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﺠﺎوز ذاﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺜﺎﻗف اﻝاﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ 
ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻵﺨر ﻤوﻀﻊ ﺘﺴﺎؤل   م ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻨﺎاﻝﺸروط اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ووﻀﻊ ﻗﻴ ّ
  .(041، ص 0102 :ﺠﻠﻴﻠﺔ اﻝﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي)                   .وﻨﻘد
 ﺘﻤﺜل اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘوﺼف ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺒداﺌﻴﺔ ﻜﻴﺎﻨﺎت ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺎت واﻝﻨظم واﻷﻨﺴﺎق ﻻ 
 .ف ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤدﻴﺜﺔﺘﻘل ﺘﻌﻘﻴدا ﻋن اﻝﻜﻴﺎﻨﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼ َ
 .(19، ص 1102 :ﻤﻴﻤوﻨﺔ ﻤﻨﺎﺼرﻴﺔ)                                            
  : وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻬوﻴﺔ/ ﺎﻨﻴﺜﺎ
ن ﺘﺤدﻴد ﻫوﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﻓرد ﻴﻘﺘﻀﻲ اﻝﻌودة إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن إ
  :ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  :ﻋﻠﻰﻤل ﺘﺸﺘﻲ ﺘواﻝ :ﺔواﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴ ﺔاﻝﻤﺎدﻴاﻝﻌﻨﺎﺼر .2.1
 .واﻝﻤوﻀوﻋﺎت، اﻷﻤوال واﻝﺴﻜن واﻝﻤﻼﺒس اﻵﻻتاﻻﺴم، : اﻝﺤﻴﺎزات 
 .ﻘوة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻌﻘﻠﻴﺔاﻝ: اﻝﻘدرات 
 .اﻝﺘﻨظﻴﻤﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ، اﻝﺘﻨظﻴم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻨظﺎم اﻝﺴﻜن، ﻨظﺎم اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻌﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻝﺴﻤﺎت اﻝﻤورﻓوﻝوﺠﻴﺔ ﻴاﻻﻨﺘﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻝﺘوز : اﻻﻨﺘﻤﺎءات اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ 
  .اﻷﺨرى
  :ﺘﻀﻤنﺘو  ﺔاﻝﺘﺎرﻴﺨﻴاﻝﻌﻨﺎﺼر .2.2
ف، اﻝوﻻدة، اﻻﺴم، اﻝﻤﺒدﻋون، اﻻﺘﺤﺎد، اﻝﻘراﺒﺔ، اﻝﺨراﻓﺎت اﻷﺴﻼ: اﻷﺼول اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ 
 .اﻷواﺌل اﻷﺒطﺎلاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘﻜوﻴن، 
اﻝﻔﺎرﻗﺔ،  اﻵﺜﺎراﻝﻤراﺤل اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺘطور، اﻝﺘﺤوﻻت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، : ﺤداث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﻬﺎﻤﺔاﻷ 
 .ﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺌاﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻨﺸ
ﺸﺌﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻊ أو اﻝﻘواﻨﻴن ﻨﺎﻘد اﻝاﻝﻌﻘﺎﺌد واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد، اﻝﻌ: اﻵﺜﺎر اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ 
  .ﺠدت ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺎﻀﻴﺔواﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ و ُ
  :ﺸﻤلﺘو  ﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔاﻝﺜﻘﺎﻓﻴاﻝﻌﻨﺎﺼر .2.3
ﻨظﺎم اﻝرﻤوز اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻷﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺎ و اﻝﻤﻨطﻠﻘﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻝﻌﻘﺎﺌد واﻷدﻴﺎن و : ﻝﻌﻨﺼر اﻝﺜﻘﺎﻓﻲا 
 (.بﻓن وأد) اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  أﺸﻜﺎلاﻝﻘﻴم اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺜم 
ﻨﻘﺎط اﻝﺘﻘﺎطﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﻤﻐﻠﻘﺔ، اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ، اﻝﻌﺎدات : اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ 
 .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﻤﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ، اﺘﺠﺎﻫﺎت ﻨظﺎم اﻝﻘﻴماﻝﺴ ِ: اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤﻌرﻓﻲ  
  :وﺘﺘﻀﻤن  :ﻋﻨﺎﺼر ﻨﻔﺴﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.2.4
ار اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﺴم، ﻤرﻜز، ﻋﻤر، ﺠﻨس، ﻤﻬﻨﺔ، ﺴﻠطﺔ، واﺠﺒﺎت، أدو : أﺴس اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
 .ﻨﺸﺎطﺎت، اﻨﺘﻤﺎءات اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .اﻝﻜﻔﺎءة، اﻝﻨوﻋﻴﺔ، اﻝﺘﻘدﻴرات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ: اﻝﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔاﻝﻘدرة واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت، اﻹﺸﺎرة، : اﻝﻘدرات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
  ( moc.soporhtnara.www: ﻨﻘﻼ ﻋن اﻝﻤوﻗﻊاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ : ﺸﻴﻬب ﻋﺎدل)             
وﻤن ﺨﻼل ﺘوﻀﻴﺢ أﻫم اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻤﻤﻴزات أﻻ 
  :وﻫﻲ
ذﻝك أن ﻝﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫوﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ  ؛ﺤﺴبﻓ ﺒﺎﻷﻓراداﻝﻬوﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﻠق  
ﻋن ﻤﻴزﻫﺎ ﻨﻬﺎ ﺘﺤدد اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ وﺘ ُإ، ﻤﻌﺎ واﺤداﺴﺘدﻤﺎج وٕاﻗﺼﺎء ﻓﻲ آن ﻓﻬﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
  .(941، ص 7002 :ﻤﻨﻴر اﻝﺴﻌﻴداﻨﻲ: ، ﺘردﻨﻴس ﻜوش)             .اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷﺨرى
وﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻤﺎ ﺘﻤر ﺒﻪ ﻤن ﺘﺠﺎرب وﺨﺒرات، وﻫﻲ  اﻷﻤﺔأﻨﻬﺎ ﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤوروﺜﺔ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﺘﺎرﻴﺦ  
 .اﻝﻤﻌﺒرة ﻋن ذاﺘﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، أو اﻝرﻤز اﻝذي ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل أﻓرادﻫﺎ
 .(001، ص 1102ﻤﻴﻤوﻨﺔ ﻤﻨﺎﺼرﻴﺔ، )                                          
ن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﺘدﺨل إﺎ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد اﻨﺘﺴﺎب إﻝﻰ ﻋرق أو دﻴن أو إﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺤﻘ ً 
ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬوﻴﺔ، ﻝﻜن اﻝﻬوﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ واﺤد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر وﺤدﻫﺎ وﻻ ﺘﺸﻜل 
  .(885ص ، 1102 :ﻨﺴﻴﻤﺔ اﻨﻲدﻤﺨ)             .ﻨﻘوﻤﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤطﻠﻘﺎ ﻤﺘﺤﻘﻘﺎ ﺴﻠﻔﺎأ
ﺜراء اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﺘﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻤﺠرد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ءو ﻤﺴﺎأن ﻗراءة اﻝﻬوﻴﺔ إ 
ﺴﻬم ﻓﻲ ﺘﺠدﻴد اﻝﻬوﻴﺔ ن ﻴﻜون دؤوﺒﺎ ﻜﻲ ﻴ ُأﻀروري ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻝﻪ  إﻨﺴﺎﻨﻲﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﺸﺎط ا ٕو  ؛اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻌرﻓﺔ اﻝذات اﻝﻔردﻴﺔ واﻻرﺘﻘﺎء ﺒﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨزﻴل ﻤطﻠﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻤ
 .واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﻤﻴق  ﻤﺘﺸﺒﻊ ﻤن اﻝﺤﻀﺎرة واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎ
ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﻋﺒر ﺘﻔﺎﻋل وﺘﻜﺎﻤل ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝرﻗﺎﺌق  ؛اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل وﺘﻜﺎﻤل 
اﻝﺘﻲ ﺘﺘراﻜم ﻋﺒر اﻝزﻤن، وﻫذا اﻝﺘﻔﺎﻋل واﻝﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴن اﻝﻤﻜوﻨﺎت ﻫو ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﺨﻠق اﻝﺘوازن 
ﺴﻬم ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎق اﻝﻌﺎم ﺤوﻝﻬﺎ، ﺴواء اﻷﻤر اﻝذي ﻴ ُ ؛ب اﻝﺼراع واﻝﻨﻔﻲب أﺴﺒﺎﻴداﺨل اﻝﻬوﻴﺔ، وﺘﻐﻴ
                            .ﻤن طرف اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﻷﻓراد اﻝﻤﻜوﻨﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
 .(101، ص 1102:ﺔﻤﻴﻤوﻨﺔ ﻤﻨﺎﺼرﻴ)                                                 
  :اﻝﻬوﻴﺔ وظﺎﺌف/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :ﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﺘﻤﺜل أﻫم وظﺎﺌف ا
 .اﻨﺘﻤﺎءاﺘﻬﺎذ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺸﻜﻴك ﻓﻲ إ ؛ﻤﺔﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻸ 
 .ﺘﺤﻘﻴق درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺘﺠﺎﻨس واﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن اﻝﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف ﺠﻬﺎت اﻝوطن اﻝواﺤد 
ﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺼورة اﻷﻤﺔ أﻤﺎم اﻷﻤم اﻷﺨرى، ﺤﺘﻤﺜل اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ واﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ 
  .اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻴﺎن اﻝﻤﻤﻴز ﻝﺘﻠك اﻷﻤﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل
  ( moc.soporhtnara.www : ﺤﻜﻴﻤﺔ ﺒوﻝﺸﻌب، ﻨﻘﻼ ﻋن)                          
ﻤﺔ، وﻴزداد اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻷﻤﺔ واﻝﻬوﻴﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻸ 
وﺒﺸﻜل  ؛زﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺼف ﺒﺎﻷﻤم ﻋﺎدةاﻝﺨﺎرﺠﻲ وﻤﺨﺘﻠف اﻷواﻝﺨطر  ؛ظروف اﻻﺤﺘﻼل
ﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ أﺤدا، ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﺠد أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﺒﻴﻼ ﺴوى اﻻﻝﺘﻔﺎف ﺤول ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ 
 .  اﻝواﺤدة ﻹﻋﺎدة اﻝﻠﺤﻤﺔ واﻝﺘﺼدي اﻝﺨﺎرﺠﻲ
  .(871، ص 3002 :ﻤﺤﻤد اﻝﻌرﺒﻲ وﻝد ﺨﻠﻴﻔﺔ)                                       
  :اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﻘوﻤﺎت /راﺒﻌﺎ
ُﻴﻌد ﻤوﻀوع اﻝﻬوﻴﺔ وﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﻤﻬﻤﺔ، ﻝﻤﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻤن أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺘطور ﻜل ﺸﻌب، ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝرواﺴﺦ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﻬوﻴﺘﻬم اﻝوطﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم اﻝﻘﺎﻝب اﻝذي ﻴﺠﻤﻊ ﺤﻴﺎة 
اﻝﻤواطﻨﺔ واﻝوﻻء واﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻬذا أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ اﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ داﺨل رواﺒط ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ 
ل اﻝﻌﻨﺎﺼر واﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم وﺘﻜوﻴن اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝوطن، وُﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﻤﻘوﻤﺎت ﺠ ُ
  .ﺒﺸﻜل ﻋﺎم
وٕاذا رﺠﻌﻨﺎ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص، داﺌﻤﺎ ﻨرﺠﻊ إﻝﻰ اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري وٕاﻗرارﻩ ﺒﺄﻫم 
ﻋﻠﻰ أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻝﺘﺤدﻴد أﻫم اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ ﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻨﻌﻤل اﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻬوﻴﺔ 
  .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري
  
اﻝﺠزاﺌر ﺠﻤﻬورﻴﺔ دﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ، وﻫﻲ وﺤدة ﻻ ﺘﺘﺠزأ، وﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ( 1)ﻓﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
د ، وﻗ"اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝرﺴﻤﻴﺔ(: "3)وﺤﺴب اﻝﻤﺎدة " دﻴن اﻝدوﻝﺔ اﻹﺴﻼم(: "2)
  ". أن ﺘﻤﺎزﻴﻐت ﻫﻲ ﻜذﻝك ﻝﻐﺔ وطﻨﻴﺔ ورﺴﻤﻴﺔ(: "4)ﺘﻀﻤﻨت اﻝﻤﺎدة 
  (.6، ص 6102اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري، )                                                    
اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، اﻹﺴﻼم دﻴﻨﻬﺎ، اﻝﻠﻐﺔ : إذن ﻨﺴﺘﺨﻠص أن أﻫم ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻫﻲ
  .ﻝﺔاﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺘﻤﺎزﻴﻐت ﻫﻤﺎ ﻝﻐﺘﺎ اﻝدو 
؛ ﺒل ﺤﺘﻰ ﻤن (6102)وﻗد ﺘم إﻗرار ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻴس ﻓﻲ اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻝﺴﻨﺔ 
طرف اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ أﺜﻨﺎء اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻤﺤﺎوﻝﻴن اﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
أوت  12:ﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻓﻲ ﻨداﺌﻬﺎ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲو اﻝﺠزاﺌري، 
ﻨﺤن ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻹدراك ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر وأن ﻨﻨﺸﺄﻫﺎ ﻤن ﺠدﻴد، ﻨﺤن ﺠزاﺌرﻴون وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻨﺎ : "2691
ﺸﻌب ﻴﻤﻠك ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ظﻬرت ﻓﻲ اﻝدﻴن، اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد واﻝﻌﺎدات، وأﺨﻴرا ﻓﻲ 
  (.5-4.p.p ,3002 ,ettengaC sselrahC-naeJ)      .اﻝﺘﺎرﻴﺦ
ﺨﺼﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻴدرﻜﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري وﻴﺸﻌر ﺒﻬﺎ اﻝﺸ ﻠﻰﻌرج ﻋوﺒﻬذا اﻝطرح ﻨ ُ
ﺘﺘﺸﻜل اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﺒر ﻤراﺤل ﺒداﻴًﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻷﺴرﻴﺔ واﻝﻘﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﺘﻜون اﻝﻬوﻴﺔ وﺴﻤﺎﺘﻬﺎ "  ﻫو ﻫو"
اﻝﻀرورﻴﺔ وﻓق اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري وﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻪ، وﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤل اﻝدﻴﻨﻲ، اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻠﻐوي واﻝﻌﺎﻤل 
ﻗدراﺘﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻼﻋﺘراف ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﻘوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل أداﺌﻪ ﻷدوارﻩ ووظﺎﺌﻔﻪ وأﻨﺸطﺘﻪ  اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، ﻜذﻝك
  .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻘﺔ
  
ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﺸﻴوﻋﺎ ﻓﻲ  ف َﻓﻌﻼﻗﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ إدراك اﻝﻔرد ﻝذاﺘﻪ، وﻝﻘد ﻋر َ
ﻌﻬﺎ اﻝﻔرد ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘط"ﺒﺄﻨﻬﺎ ( 6791" )ﺒﻴﺎر ﺘﺎب"اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ؛ ﺤﻴث ﻋّرﻓﻬﺎ 
ﻨﻬﺎ ﺠﻬد داﺌم ﻝﺘوﺤﻴد آﻝﻴﺎت اﻝذات واﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ إﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻤﻴز ﻋن اﻵﺨرﻴن واﻀطرارﻩ ﻝﻠﺘطﺎﺒق ﻤﻌﻬم، 
اﻝداﺨﻠﻲ، ﺘﺒطل ﻀرورات ﻗواﻝب اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻝﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻨﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ، ذﻝك اﻹﺒطﺎل 
ﺼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺒطﺎل واﻹﺜﺒﺎت ﻫو اﻝذي ﻴدﻓﻌﻪ ﻝﺘﺤدﻴد ﺘﻤﻴزﻩ ورﺴم ﺤدود ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺘﺘواﻨﻔﺴﻪ 
واﻝﻌودة إﻝﻰ اﻹﺜﺒﺎت ﻤدى اﻝﺤﻴﺎة؛ ﺤﻴث أﺼﺒﺢ ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ُﻴﺴﺘﺨدم ﻝﻠﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻬوﻴﺔ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﻌرﻗﻴﺔ، ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﺘوﺤد اﻝذات ﻤﻊ وﻀﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  (.89، ص 2102 :وازيطﺎوس )             . ﻤﻌﻴن











  (89ص  ،2102 :وازيطﺎوس : اﻝﻤﺼدر ) 
ﻴوﻀﺢ أﻫم اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻝذي ﻓﻲ اﻝﺸﻜل أﻋﻼﻩ " ﺒﻴﺎر ﺘﺎب"ﺤﺴب 
ذاﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔرد ﻝﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ وﻤﻌﺎﻨﻴﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻪ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺒﻊ ﻤن ﺘﺼوراﺘﻪ اﻝ
  .إﻝﻰ ﺠﺎﻨب ﻜل ذﻝك اﻋﺘراف اﻝﻔرد ﺒﻜل اﻝﻘﻴم اﻝﺸرﻋﻴﺔ... ﻝﻶﺨرﻴن، وﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺄدوارﻩ ووظﺎﺌﻔﻪ
" ﻫواري ﺒوﻤدﻴن"ل ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﺘم اﻝﺘطرق ﻝﻬﺎ ﻜﺸﻌﺎرات ﻤن طرف اﻝرﺌﻴس ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﺠ ُ
اﻝﻠﻐﺔ، اﻝدﻴن، اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻫﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺘﻲ : ﻲﻤﻜوﻨﺎت ﺸﺨﺼﻴﺘﻨﺎ ﻫ: "اﷲ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪرﺤﻤﻪ 
                     . ﺘﻌﻤﺎر اﻝﻌﺒث ﺒﻬﺎ طوال أﻜﺜر ﻤن ﻗرن، وﺤﺎول أن ﻴﺒﻌدﻫﺎ ﻋن طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أو ﻴﻔﺴدﻫﺎﺤﺎول اﻻﺴ
  .(5P ,3002 : ettengacS selrahC naeJ)
 اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺸﺨص
ت ﻤن اﻝذات إﻝﻰ اﻝﺘﺼورا
  اﻵﺨرﻴن 
 (ﺘﺼورات ذات ﻤﻌﻨﻰ)
اﻝﻘدرات اﻝﻤﻘدرة ﻋﻠﻰ 
 ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ
  اﻝﻘﻴم اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻠﻔرد ﻤﻊ 
 اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻻﻋﺘراف ﺒﻬﺎ
  اﻷدوار واﻝوظﺎﺌف 
 أﻨﺸطﺔ وﺘطﺒﻴﻘﺎت
 اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  :إذن ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘم اﻝﺘطرق ﻝﻪ ﺴﻨﻌرج ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
زﻤﺎن ﻴﻌﻜس  اﻝذي ﻴﻨطﻠق ﻤن اﻷرض؛ أي ﻤن اﻝﻤﻜﺎن وﻤﺎ ﻴرﺘﺒط ﺒﻪ ﻤن: اﻝوطن.4.1
ﻋﻨﻬﺎ ﻤن أوﻀﺎع ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ﺄﺘﺎرﻴﺨﻪ، ﻝﻴﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ، وﻤﺎ ﻴﻨﺸ
  (.76، ص دس :ﻋﺒﺎس اﻝﺠراري)            . واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﻨﻤﺎط ﺴﻠوﻜﻴﺔ
اﻝوطن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻫو رﻗﻌﺔ ﺠﻐراﻓﻴﺔ ذات ﺤدود ﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌب و 
  .ﻋﺎطﻔﻴﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ، اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎارﺘﺒﺎطﺎ ﺘﺒط ﺒﻬﺎ اﻝﺠزاﺌري، وﻴر 
: اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ دوﻝﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺜواﺒت وطﻨﻴﺔ ﻫﻲ
اﻹﺴﻼم واﻝﻌروﺒﺔ واﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ واﻷرض واﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝطوﻴل واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ اﻷﻤﺔ 
ﺴﺒﻊ  ﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن ﻨﺼف اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺠﻨوﺒﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤر اﻝﻤﺘوﺴط وﺘﺤد ُل اﻝﺠزاﺌر ﻋاﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ُﺘط ِ
                 . ﺒﻠدان ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ، ُﺘﻌد ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝطرق ﻝﺜﻼث ﻗﺎرات
  .(moc.tiawuk-yssabmenairegla)                                                 
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻬوﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،  ﺸﻜل وﺘﻘوماﻝدﻴن ﻫو ﻤن أﻫم اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘ ُ: اﻝدﻴن.4.2
وﺘﺒدو أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻜر اﻝﻨﺎس وﺴﻠوﻜﻬم ﻓﻲ أﻨﻪ دﻋوة ﻻ ﺘﺨﺎطب ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻘط؛ وٕاﻨﻤﺎ 
ﺘﺨﺎطب أﻴﻀﺎ ﻀﻤﻴرﻩ ووﺠداﻨﻪ، ﻝذﻝك ﻓﻠﻴس ﻏرﻴﺒﺎ أن ﻴﻜون اﻝدﻴن أو اﻝﻤذﻫب اﻝدﻴﻨﻲ ﻋﻨﺼرا 
اﻝوﺤدة ﻓﻲ ﺸﻌور اﻷﻓراد اﻝذﻴن أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻘوﻤﻲ، ذﻝك ﻷن اﻝدﻴن ﻴوّﻝد ﻨوﻋﺎ ﻤن 
ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻪ، وﻴﺜﻴر ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻬم ﺒﻌض اﻝﻌواطف واﻝﻨزﻋﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬم؛ ﻓﺎﻝدﻴن 
                 . ﻤن ﻫذﻩ اﻝوﺠﻬﺔ ﻤن أﻫم اﻝرواﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﺒط اﻷﻓراد ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺒﻌض
  (.44، ص 9002 :ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرؤوف ﻋطﻴﺔ)
أن اﻹﺴﻼم ﻤﻨذ أن  70، 60: ﺼﻔﺤﺔ" ﻤﺨﺎطر اﻝﻌوﻝﻤﺔ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎرة"وأﻜد 
ﺘدﻴﻨت ﺒﻪ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ ﻗد أﺼﺒﺢ ﻫو اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻬوﻴﺔ ﻷﺼﺎﻝﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ، ﻓﻬو اﻝذي 
إن ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ إﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ، وأن ﻤﻌﻴﺎر ...طﺒﻊ وﻴطﺒﻊ، وﺼﺒﻎ وﻴﺼﺒﻎ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺒطﺎﺒﻌﻪ وﺼﺒﻐﺘﻪ
  .ﺎﻓﺘﻨﺎ واﻝﻘﺒول واﻝرﻓض ﻓﻴﻬﺎ ﻫو اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻹﺴﻼﻤﻲاﻝدﺨول واﻝﺨروج ﻓﻲ ﻤﻴدان ﺜﻘ
ﻓﻜﻤﺎ ﺘﻤﺜل اﻝﻠﻐﺔ ﻋﺎﻤل ﻤن ﻋواﻤل اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ؛ ﻓﺈن اﻹﺴﻼم ﻫو أﺤد دﻋﺎﺌم اﻝﻘوﻤﻴﺔ 
ﻓﺎﻝﻨﺎس :" ﻋن أﻫﻤﻴﺔ اﻝدﻴن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ " ﺼﻤوﺌﻴل ﻫﻨﺘﻐﺘون"اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻘول 
ﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻘﻴم واﻝﻌﺎدات واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻴﻌرﻓون أﻨﻔﺴﻬم ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺴب واﻝدﻴن واﻝﻠﻐﺔ وا
، ﻫﻨﺎ ﻴﺒﻴن أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼر "وﻴﺘطﺎﺒﻘون ﻤﻊ اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻗﺒﺎﺌل وﺠﻤﺎﻋﺎت وﺜﻨﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت دﻴﻨﻴﺔ
ﻜﺴب اﻝﺸﻌب ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗوﻴﺔ ﻀد ﻜل ﻤﺤﺎوﻻت اﻝدﻴن ﻜﻤﻘوم وﻤرﻜب ﻝﻠﻘوﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘ ُ
  .اﻻﻨﺼﻬﺎر واﻝذوﺒﺎن ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﺼدرﻫﺎ وطﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
اﻹﻨﺴﺎن واﻝﺘراب واﻝوﻗت، وﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن : أن ﻤن ﺸروط اﻝﻨﻬﻀﺔ" ﻤﺎﻝك ﺒن ﻨﺒﻲ"ﻀﺢ ﻴو 
ﻩ ذﺘﺤدث أﺜرا وﻻ أن ﺘﺠﻠب ﻝﻠﺒﺸرﻴﺔ ﺘﺤﻀرا ورﻗﻴﺎ ﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻫﻨﺎك ﻋﻨﺼر ﺤﺎﺴم ﻓﻲ اﻝدﻓﻊ ﺒﻬ
ﻋﻤﺎر واﻝﺸﻬود، ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻼﺤم اﻝﻤرﻜب ﻝﺸﺘﺎت اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻝن ﻴﻜون أﺒدل اﻝﺜﻼﺜﺔ إﻝﻰ ﻤﻴدان اﻹ
إن اﻷﻤم إﻤﺎ أن ﺘﻜون ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺸرﻴﺔ وأﻜواﻤﺎ ﻤن  ،ﻜل اﻷﻤم دوﻤﻪ اﻝواﺴﻊ ﻋﻨﺴوى اﻝدﻴن ﺒﻤﻔﻬ
اﻝﻨﺎس ﻻ ﻴﻨﺘظﻤون ﻓﻲ ﻨظﺎم، وﻻ ﻴﻌﻤﻠون ﻝﻤﻘﺼد إﻨﺴﺎﻨﻲ، وٕاﻤﺎ أن ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ رواﺒط ﺘرﺼﻬﺎ ﻓﻲ 
: اﻝﻌﻤل اﻝذي ﺘروﻤﻪ وﺘﻜدح ﻤن أﺠﻠﻪ، وﻻ ﻴﻤﻜن ﺒﺤﺎل أن ﺘﻨﺸﺄ ﺤﻀﺎرة ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ اﻝدﻴن، ﻓﻴﻘول
ن اﷲ وﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻠد اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫذﻩ ﺒدورﻫﺎ ﺘرﺒط ﻤﺎ ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝروﺤﻴﺔ ﺒﻴ"
  ". ﺒﻴن اﻹﻨﺴﺎن وأﺨﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن
  (ten.ibanib.www: اﻝﻤوﻗﻊﻨﻘﻼ ﻋن أﺤﻤد ﻜﺎﻓﻲ، )                                        
  . واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ اﻝﻤظﻬر اﻝﻌﻘﻠﻲ ﻝﻠﺤﻀﺎرةﻓﺎﻝﺤﻀﺎرة ﻫﻲ اﻝﻤظﻬر اﻝﻤﺎدي ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، 
   (191، ص 3002 :ﺸريﻤﻋﻤر أﺤﻤد ﻫ)                                                 
، واﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋن اﻷﺨروﺒﺎزدواﺠﻴﺔ اﻝﺤﻀﺎرة واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺘﻜون ﻫوﻴﺔ ﻤﻤﻴزة ﻝﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻓﺎﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻘﻴم ؛ ﻤﻴﺔاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻤن ﺜﻤﺔ ﻫوﻴﺔ إﺴﻼاﻝﺒﺼﻤﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻜل ﻤن اﻝﺤﻀﺎرة و ﻫو 
  .اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻫوﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋن اﻝﻐرﺒﻴﺔ
  :اﻝﻠﻐﺔ.4.3
  ".أﻨﻪ ﻝم ﺘﻌرف اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺸﻌﺒﺎ ﺘطور ﺒﻐﻴر ﻝﻐﺘﻪ"ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ " ﻤﺎﻝك ﺒن ﻨﺒﻲ"ﻴﻘول 
ﻫﻲ وﺴﻴﻠﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻝرﺒط اﻝﻌﻼﻗﺎت، اﻝﻠﻐﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﺒﺄن ﻴﻌّﺒر ﻋن أﻓﻜﺎرﻩ ﻤن طرف 
اﻝﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺴﻴﻠﺔ أو ... اﻷﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ، اﻝروﺴﻴﺔ، اﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ: ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻷﻓراد، ﻤﺜﺎل
ﻋﻨﺼر ﺘﻘﺎرب ﺒﻴن اﻝﻨﺎس، ﺘﺤت اﻝﺘﻨوع اﻝﻠﻐوي واﻝﻠﻬﺠﺎت ﻝﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ أﻴﺔ أﻤﺔ ﻤﺘﺤدة وﻤﻨظﻤﺔ 
                         .ﻴﺠب أن ﺘﻤﺘﻠك ﻝﻐﺔ وطﻨﻴﺔ ﻝﻐﺘﻨﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻫﻲ ﻝﻐﺔ دﻴﻨﻨﺎ، ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﻤﺎﻀﻴﻨﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ
  ()803 ,0991 :ehcenaH demhA
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻠﻐﺔ وﻋﺎء اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻷﻤﺔ وﻋﻠﻰ أدﺒﻬﺎ ﻤن ﻨﺜر وﺸﻌر، وﻋﻠﻰ 
ﺘراﺜﻬﺎ اﻝﻔﻜري ﻤن ﻋﻠوم وﻤﻌﺎرف، وﻝذا ﻓﻬﻲ اﻝﻌﻨﺼر اﻷﻫم ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻤﺔ، 
ﺘﺠﻌل ﻝﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻴﺎﻨﻪ  وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻬب اﻝﻔرد اﻨﺘﻤﺎﺌﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ اﻝﻘوﻤﻲ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ
  . اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺤﻀﺎري اﻝذي ﻴﻤﻴزﻩ ﻋن ﺴﺎﺌر اﻝﻘوﻤﻴﺎت
  (.64، ص 9002 :ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرؤوف ﻋطﻴﺔ)                                       
ﻝﻘد رّﺴﺨت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻨذ اﻷزل؛ ﻜﻴف ﻻ وﻫﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وﻝﻐﺔ اﻝﺘراث 
  .واﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔاﻝﻌرﺒﻲ اﻷﺼﻴل، ﻤﻨﺒﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
وﻗد ﺤﺎﻓظت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻤرارﻴﺔ أﻤﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻝﻬﺎ اﻤﺘداد ﺠﻐراﻓﻲ واﺤد، وﺘﺎرﻴﺦ 
ﻤﺸﺘرك واﺤد وﺘطﻠﻌﺎت ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﺤدة، وﻝﻬذا ﻓﺎﻷﻤم اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘﻜن ﺘﻤﻠك وﺤدة اﻝﻠﻐﺔ ﺘﻔﺘﺘت 
  .ﻋن واﻗﻌﻪ واﻨﻬﺎرت، ﻷن اﻝﻌﻘل ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻘﺴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ذاﺘﻪ، واﻝﻔﻜر ﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻐﺘرﺒﺎ
ﻬﺎ وﻴﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻜل ﻤن ﺒاﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻐﺔ ﻜوﻜﺒﻴﺔ ﻴﻬﺘم  ﻓﻔﻲ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨت
إن : "ﺒﻘوﻝﻪ( 2941)أراد أن ﻴﻜون ﻝﻪ اﻝﻌﻠم واﻝﻤﻌرﻓﺔ، وﻗد ﻋّﺒر ﻋن ذﻝك أﺴﻘف ﻗرطﺒﺔ ﻋﺎم 
ﻬم، وﻝن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻨﺎﺒﻪ ﻤﻨﺼرف اﻵن إﻝﻰ ﺘﻌﻠم اﻝﻠﻐﺔ واﻷدب اﻝﻌرﺒﻴﻴن، ﻴﺎ ﻝﻠﻬول ﻝﻘد ﻨﺴوا ﺤﺘﻰ ﻝﻐﺘ
ﺘﺠد ﺒﻴن اﻷﻝف ﻤﻨﻬم واﺤدا ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺨطﺎب ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺠد ﻤﻨﻬم ﻋددا ﻜﺒﻴرا ﻻ 
                              ". ُﻴﺤَﺼﻰ وﻻ ُﻴﻌد ﻴﺘﻜﻠم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒطﻼﻗﺔ وﻴﻘرض اﻝﺸﻌر أﺤﺴن ﻤن اﻝﻌرب أﻨﻔﺴﻬم
   (.221، ص 1002 :ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﻴد)
ﻐﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ وراﻗﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠق ﻨﻤط ﺘواﺼل وﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝ
  .اﻝواﺤد
ﺘﻜﺎد ﻻ ﺘﺨﻠص أﻤﺔ ﻤن "دور اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺘوﺤﻴد اﻝﻜﻴﺎن ﺒﻘوﻝﻪ " ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﺒﺎدﻴس"ُﻴﺒرز 
ﻤﺔ ﻤن اﻷﻤم ﻻ ﺘﺘﻜﻠم ﺒﻠﺴﺎن واﺤد، ﻓﻠﻴس اﻝذي ﻴﻜّون اﻷﻤﺔ أاﻷﻤم ﻝﻌرق واﺤد، وﺘﻜﺎد ﻻ ﺘﻜون 
إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﻫو ﻫﺒوطﻬﺎ ﻤن ﺴﻼﻝﺔ واﺤدة؛ وٕاﻨﻤﺎ اﻝذي وﺤد ﺸﻌورﻫﺎ وﻴوﺠﻬﻬﺎ ﻴو وﻴرﺒط أﺠزاءﻫﺎ 
  (.aflejd.www-moc.ofni)     ". ﻴﻔﻌل ذﻝك ﻫو ﺘﻜﻠﻤﻬﺎ ﺒﻠﺴﺎن واﺤد
واﻝﻠﻬﺠﺎت  قاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ﺒﺎﺨﺘﻼف اﻷﻋراﻓﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ وﺤدة 
، ﻓﻬو ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻨوع، ﻝﻜن ﻫذا اﻝﺘﻨوع ﻝم ﻴﻤﻨﻊ ﻤن أن ﻴﺠﻌل اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻤوﺠودة ﻓﻴﻪ
ﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻠﻐﺔ إواﻝراﺒط اﻝذي ﻴرﺒطﻬم، ﻤﻤﺎ ﻴﻤّﻜﻨﻬم ﻤن اﻝﺘﻔﺎﻫم واﻝﺨطﺎب ﺒﻠﻐﺔ واﺤدة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم، 
  .اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﻝﺴﺎﻨﻲ ﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺎت اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ  ﺘﻼفﺨاﻝطﺎﻝﻤﺎ ﻻﺤظ اﻝﻤؤرﺨون اﻝﻤﺴﻠﻤون وﺠود 
واﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺒطء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌرﻴب اﻝﺘﻲ أﻋﻘﺒت اﻨﺘﺸﺎر اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻝﺘﻲ ارﺘﻜزت أﺴﺎﺴﺎ 
ﺴﻜﺎن ﺸﻤﺎل )ﻴﻼﺤظ ﺒﺨﺼوص اﻝﺒرﺒر " اﺒن ﺨﻠدون:"ﻓﻲ اﻷﻤﺼﺎر اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ، ﻓـ
: ﺸﻬد ﺒﻪ اﻝﻤواطنواﻝﺤق اﻝذي ﺘ ُ: "ﻴﻘول وﻋﻼﻗﺘﻬم ﺒﺎﻝﻌرب وﺠود ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﺤﻴث( إﻓرﻴﻘﻴﺎ
" اﻝﻤﻘدﺴﻲ"أﻨﻬم ﺒﻤﻌزل ﻋن اﻝﻌرب، وﻗﺒﻠﻪ ﻋّﻠق ( اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻠﻐوي)واﻝﻌﺠﻤﺔ ( اﻝﺒﻌد اﻝﺠﻐراﻓﻲ)
  ...".أﻤﺎ اﻝﺒرﺒرﻴﺔ ﻓﻼ ُﻴﺴﺘطﺎع ﻓﻬﻤﻬﺎ أﺼﻼ: "...ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺎت اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘول
ﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺴﺎﻫم ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻌد اﻝﻜﺒﻴر اﻝﻤوﺠود ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺎت اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﻠ
اﻝﺸﺎم، واﻝﻌراق؛ ﺤﻴث ﻜﺎن ﻝﻠﻘراﺒﺔ : إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌرﻴب اﻝﺴرﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎطق ﻤﺜل
اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻫﻨﺎك ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺎت اﻝﺴﺎﻤﻴﺔ ﻤن أراﻤﻴﺔ وﺒﺎﺒﻠﻴﺔ وﺴرﻴﺎﻨﻴﺔ، وﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻲ 
؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻠﻐوي اﻝﻜﺒﻴر رﻏم ﺘﺴرﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌرﻴب، ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺎطق ﺘﻌرﻴﺒﺎ ﻜﺎﻤﻼ
اﻝﺠذور اﻵﻓروآﺴﻴوﻴﺔ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻠﻐﺎت اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ، ﺠﻌل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌرﻴب اﻝﺘﻲ 
ﻋرﻓﺘﻬﺎ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒطﻴﺌﺔ ﻤﻤﺘدة زﻤﻨﻴﺎ وﻏﻴر ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﺒﻠﻴﺔ وﺘﻠك اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
ﻤﺤﻤد اﻝﻜوﺨﻲ ) .                                 (اﺌراﻝﻤﻐرب، اﻝﺠز )ﺎ ﻋن اﻝﻤﺸرق اﻝﺒﻌﻴدة ﺠﻐراﻓﻴ
  .(122-022ص ص  ،4102، 
رﻏم ذﻝك، ُﺘﺸّﻜل اﻝﻠﻐﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻋﻨد ﺠﻤﻴﻊ أﻓراد اﻷﻤﺔ وﺴﻴط ﺘﺘم ﻋن طرﻴﻘﻪ  
ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دور ﻋظﻴم ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن اﻝﻘوﻤﻴﺔ وﺘﺤدﻴد اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻘوﻤﻲ، ﻓﻬﻲ أﻫم 
ﺘرﺒط اﻝﻔرد ﺒﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻨﺎس؛ ﺤﻴث إﻨﻬﺎ واﺴطﺔ اﻝﺘﻔﺎﻫم ﺒﻴن اﻷﻓراد؛ ﻓﻀﻼ  اﻝرواﺒط اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ اﻝﺘﻲ
ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ آﻝﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر، وذﻝك ﻷن  اﻝﻠﻔظ اﻝﻠﻐوي ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ أو ﻓﻜرة أو ﻋﺎطﻔﺔ، وﻝذﻝك 
وﺤدة اﻝﻠﻐﺔ ﺘﺘﺤﻘق وﺤدة اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻤن ك اﻝﻔﻜر أو داﻓﻊ ﻴﺤرك اﻝﺴﻠوك، و ﻓﺎﻝﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤر 
راد، وﻤن ﺜم ﻴﺘﺤﻘق اﻝﺘﻤﺎﺴك وﻤن ﺜم ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ووﺤدة اﻝﺴﻠوك ﺒﻴن اﻷﻓ
وﺘﻜﻴف ﺘﻔﻜﻴرﻩ ﺒﻜﻴﻔﻴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﺜل أﻴﻀﺎ واﺴطﺔ ﻝﻨﻘل اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺎت ﻤن اﻷﺴﻼف إﻝﻰ 
  .(64، ص 9002 :ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرؤوف ﻋطﻴﺔ)    . اﻷﺨﻼف
ﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ رﺼﻴدا ﻤﺸﺘرﻜﺎ ُﺘﻌد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ﻝﻐﺎت رﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ وﻝﻠﺠزاﺌرﻴﻴن ﺒ
ﻝﺠﻤﻴﻊ أﺒﻨﺎء اﻝوطن دون اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘدرﻴس ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ 
  .أداة ﻝﻠﺘواﺼل ﺒﻴن ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
إن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻤﻴزة ﻝﻠﻬوﻴﺔ، ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ُﺘﺴﻴس ﺠﻴدا ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون 
ﻫذﻩ "  ococilaS" "ﺴﻠﻴﻜوﻜو"ﻤوﻋﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴؤﻜد ذﻝك ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ اﻝﻠﻐﺔ ﺘﻌرﻴف ﻝﻤﺠ
اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎرض ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻠل ﻤن اﻝدور اﻝﺘدﺨﻠﻲ ﻝﻠﻌواﻤل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒوﻀﻊ 
ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻠﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت واﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﻐﻠق، ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨظور اﻝﻠﻐﺔ 
ﺴﺘﻌﻤل ﻜﻨواة داﺌﻤﺔ وﻤؤﻜدة ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻷﺨص ﻓﻲ اﻝظروف ﻏﻴر اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ﺘ ُ
واﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻝﺠزاﺌري، إذن اﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون ﻤﻀﺒوطﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل ﻋن اﻝﻤوروث 
ﺴﺘﻌﻤل ﻝﻠﺘواﺼل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻲ واﻝﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝذي ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺒطرﻴﻘﺔ أو ﺒﺄﺨرى، ﺒﺎﻝﻌﻜس اﻝﻠﻐﺔ ﻻ ﺘ ُ
ﻴﺸرح اﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻌﻤﻴق ﻝﻠﻐﺔ ﻤﻊ اﻝﻬوﻴﺔ؛ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎن " ﺎركﺒﺠﺎك "اﺠد أﻴﻀﺎ، واﻝﻤﻔﻜر ﺒل ﻝﻠﺘو  ﻓﻘط؛
، وﻝﻜن ﻜﻌرﺒون ﻝﻬوﻴﺘﻪ وﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻝﻼﺘﺼﺎلﻴﺤﺎول داﺌﻤﺎ اﻝدﻓﺎع وﺤﻤﺎﻴﺔ ﻝﻐﺘﻪ، ﻝﻴس ﻓﻘط ﻜوﺴﻴﻠﺔ 
  . ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ، إن اﻝﺨطﺎب ﺤول اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﻠزم ﺤوار ﻤﺘﻤﺎﺴك وﺒدون ﻨﻬﺎﻴﺔ
  (.41 p ,7002 :DEMAHOM IDIRD)                                          
إﻝﻰ أﺒﻌد ﻤن ذﻝك ﺤﻴن اﻋﺘﺒرت اﻝﻠﻐﺔ أداة ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻬﺎ " ﺨوﻝﺔ طﺎﻝب إﺒراﻫﻴﻤﻲ"وﻝﻘد ذﻫﺒت 
ﻓﻲ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻐﻴر وﺘﺠﻌﻠﻪ  ﻀﻌﻪذاﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘ اﻻﻨدﻤﺎج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻔرد، وﺒﻨﺎء
ﺔ، وﻴﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ زﻤرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻴﻨﺨرط ﻓﻲ ﺴﻴرورة ﻤزدوﺠﺔ، ﺤﻴن ﻴﻌﺘرف اﻝﻔرد ﺒﺎﻝﻬوﻴ
       . أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ذو ﺘرﻜﻴﺒﺔ ﻤﻌﻘدة
  (.101، ص 2102: ازيطﺎوس و )                                                  
: ﺒﻨوﻋﻴﻬﺎاﻝﻌرﺒﻴﺔ : إن ﻓﺤص اﻝوﻀﻌﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ أﻓﻀﻰ إﻝﻰ وﺠود ﺜﻼث ﻝﻐﺎت ﻫﻲ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﺤﻰ واﻝﻌﺎﻤﻴﺔ اﻝﺒرﺒرﻴﺔ اﻻﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ اﻝﻜﺜﻴرة، اﻝﺸﺎوﻴﺔ، اﻝﺘﺎرﻏﻴﺔ، 
وﻫﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، أﺨﻴرا اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، اﻨﺘﺸﺎر ﻫذﻩ اﻝﻠﻐﺎت ...اﻝﻘﺒﺎﺌﻠﻴﺔ، اﻝﻤزاﺒﻴﺔ
ﻠﻬﺠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، اﻝ: واﻝﻠﻬﺠﺎت ﻫو أﻴﻀﺎ ﺠﻐراﻓﻴﺎ وﻤﻬﻨﻴﺎ، ﻫذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺔ ﻤﻌﻘدة ﺠدا ﺒﺴﺒب اﻝﺜﺎﻝوث
اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ، ﻜﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن ذرات ﻝﻠﺘﻌدد واﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﻝﻠﻬﺠﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺘﻘرﻴﺒﺎ 
  . اﺴﺘﻤرارﻴﺔ داﺌﻤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ داﺌﻤﺔ اﻝﺤﻀور
  (.61 P : 7002 ,demahoM IDIRD)                                           
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺘرﺴﻴﺦ ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫذا ﻻ  ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻀرورة وأﻫﻤﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺘوﺤﻴد
ﻴﻌﻨﻲ ﻋدم إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻬوض دوﻝﺔ ﻤوﺤدة ﻴﺴﺘﻌﻤل أﻓرادﻫﺎ أﻜﺜر ﻤن ﻝﻐﺔ واﺤدة، ﺸرط اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  : اﻝﺘﺎرﻴﺦ. 4.4
ُﻴﻌد اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﻌور اﻷﻤﺔ وذاﻜرﺘﻬﺎ، إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻠﻐﺔ روح اﻷﻤﺔ وﺤﻴﺎﺘﻬﺎ وﻤﺤور ﻗوﻤﻴﺘﻬﺎ 
ﻘري، ﻓﻼ ﺘﻜون اﻷﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ إﻻ ﺒواﺴطﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ اﻝﺨﺎص، وٕاذا ﻜﺎﻨت ﻝﻜل أﻤﺔ وﻋﻤودﻫﺎ اﻝﻔ
ﻫوﻴﺘﻬﺎ أو ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝذي ﻴﻨﻤو وﻴﺘطور ﺒﻔﻌل ظروف اﻝزﻤﺎن واﻝﻤﻜﺎن ﺠﻤﻴﻌﺎ، أو ﺒﻔﻌل ﺠﻤﻠﺔ 
اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء، ﻓﺈن اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺴﻴﺸﻜل اﻝرواﺒط اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴن 
                   . ﺤد ﻓﻲ ﺠﺎﻨب وﺒﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻤن ﺠﺎﻨب آﺨرأﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝوا
  (.84، 74، ص ص 9002 :ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرؤوف ﻋطﻴﺔ)
إن اﻝﻌﻤق اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري اﻝذي ﻴﻤﺘد ﻤن اﻝﻌﻬد اﻝﻨوﻤﻴدي إﻝﻰ اﻝﻔﺘﺢ اﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﺒﻌدﻫﺎ اﻝﺤﻤﺎدﻴﺔ واﻝزﻴﺎﻨﻴﺔ ودﺨول وظﻬور اﻝدوﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻷوﻝﻰ أﻻ وﻫﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝرﺴﺘﻤﻴﺔ، وﻤن 
اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻋﻬود ﺠدﻴدة ﺘﺤت ﻗﻴﺎدة اﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴن، وﺒداﻴﺎت ظﻬور اﻝوﻋﻲ اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﺒﺔ 
ﻤن ﺨﻼل  ∗اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻷﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدراﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ وﺘﺄﺴﻴس اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 
ﻤﺎزﻴﻐﻲ، وﺨوض ﺤرب ﺘﺤرﻴرﻴﺔ ﻤن ، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﺒﻌد اﻷاﻹﺴﻼم: اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ
ﺒودﺒزة )                        . أّرﺨت ﻝﻬوﻴﺔ ﺠدﻴدة ُﻜﺘﺒت ﺒدﻤﺎء اﻝﺸﻬداء اﻷﺒراراﻝﺤروب أﻋﺘﻰ 
  (.131ص ، 1102 :ﻨﺎﺼر، ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﺎذﻝﻲ
إذن ﻴﻤﺜل اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻤرآة اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺘﺎرﻴﺦ ﻨﻀﺎل ودﻓﺎع ﻋن اﻝوطن، وأﻫم اﻝﻤﻘوﻤﺎت 
ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد "ﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ، ﻓﻬو ﻋﺎﻤل ﺘوﺤﻴد وﺠﻤﻊ ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن، ﻴﻘول اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘ
أن ﺘﻜون ﻓرﻨﺴﺎ، وﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن إن ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻫﻲ ﻓرﻨﺴﺎ وﻻ ﻴﻤﻜن " "ﺒن ﺒﺎدﻴس
ر ﻓرﻨﺴﺎ وﻝو أرادت؛ ﺒل ﻫﻲ أﻤﺔ ﺒﻌﻴدة ﻋن ﻓرﻨﺴﺎ ﻜل اﻝﺒﻌد ﻓﻲ ﻝﻐﺘﻬﺎ وأﺨﻼﻗﻬﺎ، وﻓﻲ ﻴﺘﺼ
د أن ﺘﻨدﻤﺞ، وﻝﻬﺎ وطن ﻤﺤدود ﻫو اﻝوطن اﻝﺠزاﺌري، ﺒﺤدودﻩ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻨﺼرﻴﺘﻬﺎ وﻓﻲ دﻴﻨﻬﺎ، وﻻ ﺘرﻴ
، ﻓﺘﺤدد وﺤدة اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﻔﻜر واﻷدب واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد، اﻝﻘّﻴم ﺒوﺤدة اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻓﺠل "اﻝﻤﻌروﻓﺔ
  .ﺒﺎﻝﻌﺎﻤل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝﻤﻜون ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻝﺘﺤﺎﻤﻬﺎااﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻝﻘوﻤﻴﺔ، ﻓﻬو اﻝذي ﻴﺼﻨﻊ وﺠدان اﻷﻤﺔ ﻝذا ﻓﺈن اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻤن أﻫم ﻋواﻤل ﺘﺸﻜﻴل ا
وُﻴﻜّون ﻀﻤﻴرﻫﺎ وﻴﺤدد ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وﻴﺒﻠور أﻫداﻓﻬﺎ، وﻝﻜﻲ ﺘﻜون ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺎس أﻤﺔ ﻴﺠب أن 
                                   . ﺘﻨﺼﻬر أوﻻ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝذي ﻴوّﺤد ﺒﻴن اﻷﻫداف، وﻴﻨﻤﻲ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء
  (.84ص ، 9002 :ﻋطﻴﺔ فﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرؤو )
  :اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
                                                 
اﻝﻤواﻓق  8081ﺴﺒﺘﻤﺒر  6وﻝد ﻗرب ﻤدﻴﻨﺔ ﻤﻌﺴﻜر ﺒﺎﻝﻐرب اﻝﺠزاﺌري ﻴوم اﻝﺜﻼﺜﺎء  ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﺠزاﺌرياﻝﻤﻌروف ﺒـ  اﻷﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﺒن ﻤﺤﻲ اﻝدﻴنﻫو   ∗
ﻫـ، ﻫو راﺌد ﺴﻴﺎﺴﻲ وﻋﺴﻜري ﻗﺎوم اﻝﺠﻴش اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻋﺎﻤﺎ أﺜﻨﺎء ﻏزو ﻓرﻨﺴﺎ ﻝﻠﺠزاﺌر ﻫو أﻴﻀﺎ ﻜﺎﺘب وﺸﺎﻋر وﻓﻴﻠﺴوف  3221رﺠب  51ﻝـ 
ﺤﺘﻼل ﺨﺎض ﻤﻌﺎرك ﻀد اﻻ.ﺎوﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻀد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر واﻻﻀطﻬﺎد اﻝﻔرﻨﺴﻲﻫو ﻤؤﺴس اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ورﻤز ﻝﻠﻤﻘ .واﻝﻼﻫوﺘﻲ وﺼوﻓﻴﺔ
اﺸﺘﻬر . ﻔﻲ إﻝﻰ دﻤﺸق وﺘوﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ﻋﺎﻝم اﻝدﻴن، اﻝﺸﺎﻋر، اﻝﻔﻴﻠﺴوف، اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻤﺤﺎرب ﻓﻲ آن واﺤداﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﻠدﻓﺎع ﻋن اﻝوطن وﺒﻌدﻫﺎ ﻨ ُ
   .ﺒدﻤﺸق 8813ﻤﺎﻴو  62ﺘوﻓﻲ ﻴوم و . ﻀﺘﻪ ﻝﻼﺤﺘﻼل اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﻠﺠزاﺌرﺒﻤﻨﺎﻫ
  .(moc.farhcale//:ptth: ﻨﻘﻼ ﻋن)
  
ﻜﺎن وﻻزال ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺸﺎﺌﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن 
اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻘرﻴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج داﺌﻤﺎ إﻝﻰ ﺒﺤوث وأﻋﻤﺎل أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴر ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻬﺎ، ﻓﻠو اﻨﻐﻤﺴﻨﺎ 
ﻘف ﻋﻨد ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ذات دﻻﻻت ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤرﻜب ﻝوﺠدﻨﺎ أﻨﻔﺴﻨﺎ ﻨ
 ﻤناﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺘﺤﺘم ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻝوﻗوف ﻋﻨدﻫﺎ، وﻨرى ﻤدى اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻬوﻴﺔ، و 
  .اﻝﻤواطﻨﺔ، اﻻﻨﺘﻤﺎء واﻝﻘوﻤﻴﺔ: ﻫذﻩ اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻨﺠد
  :اﻝﻤواطﻨﺔ. 5.1
" اﺴﺘوطﻨﻪ"و" أوطﺎن"ﻌﻬﺎ ؛ ﺠﻤ"ﺎﻤﺔﻤﻨزل اﻹﻗ: "ﻫو" اﻝوطن"ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻤوس اﻝﻤﺤﻴط أن 
، ﺤﺴب ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﻤﻜن ﻝﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻤﺼطﻠﺢ "واﻓﻘﻪ"ﻋﻠﻰ اﻷﻤر " واطﻨﻪ"وطﻨﺎ، و ﺘﺨذﻩا
اﻝﻤواطﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻴﻌﻨﻲ اﻨﺘﺴﺎب اﻹﻨﺴﺎن ﻝﺒﻘﻌﺔ أرض ﻴﺴﺘﻘر ﺒﻬﺎ أي ﻤﻜﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔ أو اﻻﺴﺘﻘرار 
  (.171، ص 1102 :أﺴﻤﺎء ﺒن ﺘرﻜﻲ)               . أو اﻝﺘرﺒﻴﺔ
ﺤﺴب ﻤﻌﺠم ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أن ﺼﻔﺔ اﻝﻤواطن  اﺼطﻼﺤﺎف اﻝﻤواطﻨﺔ وُﺘﻌر 
اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﺤﻘوﻗﻪ وواﺠﺒﺎﺘﻪ اﻝوطﻨﻴﺔ، وﻴﻌرف اﻝﻔرد ﺤﻘوﻗﻪ وﻴؤدي واﺠﺒﺎﺘﻪ ﻋن طرﻴق اﻝﺘرﺒﻴﺔ 
اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺘﺘﻤﻴز اﻝﻤواطﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص ﺒوﻻء اﻝﻤواطن ﻝﺒﻼدﻩ وﺨدﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻝﺴﻠم واﻝﺤرب 
  . ﻨﻴن اﻵﺨرﻴن ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻘوﻤﻴﺔواﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻝﻤواط
  (.06، ص 7891 :أﺤﻤد زﻜﻲ ﺒدوي)                                                
ﻴرﺘﺒط ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤواطﻨﺔ ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻝﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﻤﻴزات اﻝﻤﺘواﺠدة ﻝدﻴﻬم، وﻝﻜﻲ 
ل اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻴﺼﺒﺢ ﻫذا اﻝﻔرد ﻝدﻴﻪ ﻤواطﻨﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻴﺠب ﻤﺸﺎرﻜﺘﻪ اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻜ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﻝظروف اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻬدﻫﺎ اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﻤﺸﺎﻜل ﻋرﻗﻴﺔ ﺒﻴن 
اﻷﻗﻠﻴﺎت، ﻓﻨﺠد داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواﺤد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻗﻠﻴﺎت واﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫدة 
وﻫﻲ اﻻﻨﺴﺠﺎم واﻝﺘﻜﺎﺘف  ﻹﺜﺒﺎت وﺠودﻫﺎ، ﻝﻜن ﻫذا اﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻤواطﻨﺔ اﻝﺤﻘﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻌدة
أن اﻝﻤواطن ﻫو ذﻝك اﻝﻔرد اﻝذي ﻴﻘطن ﻓﻲ إﺤدى اﻝدول اﻝﻘوﻤﻴﺔ، " ﺒﺎﻨﻜس"وﻫذا ﻤﺎ أﻜدﻩ 
وﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﺤددة ﻤن اﻝﺤﻘوق واﻻﻤﺘﻴﺎزات؛ ﻓﻀﻼ ﻋن اﻝواﺠﺒﺎت ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻠك اﻝدوﻝﺔ ﻤن ﻗﺒﻴل 
ﺘﻤﺜل وﻀﻌﻴﺔ أو ﻤﻜﺎﻨﺔ "ّرف اﻝﻤواطﻨﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝوﻻء واﻻﻨﺘﻤﺎء ﺘﺠﺎﻩ ﺤﻜوﻤﺘﻬﺎ، وﻤن ﺨﻼﻝﻪ ُﻴﻌ
  ". اﻝﻔرد ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻤواطﻨﺎ
  (.371، ص 1102 :أﺴﻤﺎء ﺒن ﺘرﻜﻲ)                                              
ﻤﺠﻤوع اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرى "أﻤﺎ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدى ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺨﺎﺼﺔ ﻫﻲ 
، وﻫﻲ ﺘﻀم اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ واﻝدﻴن واﻝﻌرق "ﺒواﺴطﺘﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﻨﻔﺴﻪ وﻤﺤﻴطﻪ
واﻝﺠﻨس واﻷدب واﻝﻤوﺴﻴﻘﻰ واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد واﻝوطن واﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝطﺒﻘﺔ، ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﺠﻤﻴﻊ 
اﻻﻨﺘﻤﺎءات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﻔﻜرﻴﺔ، وﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك ﻤن اﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ 
ﻹﻨﺴﺎن وﺘﺼرﻓﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ اﻷﻓراد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺘﺠﻌل اﻝﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻜﻴﺎت ا–ﺘﺄﺜﻴر ﻻ ﺸﻌوري ﻏﺎﻝﺒﺎ 
        . ﻴﺸﻌرون ﺒﺄﻨﻬم ﻴﺸﺘرﻜون أو ﻴﺨﺘﻠﻔون ﻤﻊ أﻓراد آﺨرﻴن ﻤن ﻨوﻋﻨﺎ اﻝﺒﺸري
  (.31، ص 4102 :ﻤﺤﻤد اﻝﻜوﺨﻲ)                                                         
اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﻻء  ﻝﻠوطن  ﻓﺎﻝﻬوﻴﺔ واﻝﻤواطﻨﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺜﻴﻘﺔ اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ ﻓﺘﺠﺴﻴد
واﻝدوﻝﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﻴﻤﺎرﺴﻬﺎ اﻝﻔرد اﻝﻤواطن ﺒﺎﻝﻀرورة 
ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻬوﻴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ودوﻝﺘﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب، وﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ 
اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ إﻝﻰ دوﻝﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺸرح اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤواطﻨﺔ واﻝﻬوﻴﺔ، وﻜﻴف ﺘﺨﻠص اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  ﺤﺎوﻝت ُ
  .ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤواطﻨﺔ واﻝﻬوﻴﺔ ﻤﻌﺎ









  .ﻤن إﻋداد اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ: اﻝﻤﺼدر
وﻨظرا ﻝﻤﺎ طرأ وﻴطرأ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻤن ﺘﻐﻴرات وﻤﺴﺘﺠدات ﺒﻔﻌل 
ﻓﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘزداد وﺘﻴرﺘﻬﺎ ﺘﺴﺎرﻋﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤﺎﻝﻲ، وﻤﺎ اﻝﺘﺤوﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎ
ﺘرﺘب ﻋن ذﻝك ﻤن ﻤﺸﻜﻼت ﻨﻔﺴﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘزاﻤﻨﺎ ﻤﻊ اﻝﺘﻘدم اﻝﺤﻀﺎري واﻝﺘﻨوع واﻝﺘطور 
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ وﺴﻬوﻝﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل واﻝﺘواﺼل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ اﻝذي ﺤدث ﺒﻔﻌل ﻋوﻝﻤﺔ أﻨظﻤﺔ 
                       . ﺠﻌل ﻤن اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺄﺴرﻩ ﻗرﻴﺔ واﺤدة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘدﺨﻠﺔ طوﻋﺎ وﻓرﻀﺎ واﻝذي
  .(1، ص 4102 :ﻨﺼر اﻝدﻴن ﺠﺎﺒر، ﻴﻤﻴﻨﺔ ﻏﺴﻴري)
ﻓﺎﺤﺘﻠت ﻗّﻴم اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺤل اﻝﻤواطﻨﺔ وﻗّﻴﻤﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ؛ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،   
  .اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻜﺎﻨت أم ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﻤﺎﺴك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜن وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻤواطﻨﺔ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ ﻗﻠب اﻝﺤﻴﺎة 
اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻴﻀﻤن ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ 
واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺸﻜل دﻴﻤﻘراطﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬم، ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻬم ﺒﺎﻷﺴﺎس أن ﻴﻜوﻨوا ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ووﻋﻲ ﻜﺎﻓﻴﻴن 








دوﻝﺔ ذات ﻤواطﻨﺔ  اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 وﻫوﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﺘﻜون ﻝدﻴﻬم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﺒﺎدئ اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ وأﺒﻌﺎدﻫﺎ وﻤرﺘﻜزاﺘﻬﺎ، وﻤن ﺜم 
                  . ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﺒﻴن اﻝﺤﻴن واﻵﺨر اﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ؛ ﺒﺤﻴث ﺘﻜون اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﺠزء ً
  (.471، ص 1102 :أﺴﻤﺎء ﺒن ﺘرﻜﻲ)
  :اﻝﻘوﻤﻴﺔ.5.2
دل ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث، وذﻝك ﺒﺴﺒب ُﻴﻌد ﻤﻔﻬوم اﻝﻘوﻤﻴﺔ أﺤد أﻜﺜر اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم إﺜﺎرة ﻝﻠﻨﻘﺎش واﻝﺠ
اﻝﺘﺠﺎذﺒﺎت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻔرﻀﻬﺎ اﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺸرح وﺘﻔﺴﻴر اﻝظواﻫر اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺎ 
ﺠﻌل ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن وﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻴرﻓﻀون وﺠود ﺘﻌرﻴف ﻤوﻀوﻋﻲ وﻤوﺤد ﻝﻬذا 
ﻲ ﺘﺤدﻴد اﻝدﻻﻻت ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻔﻬوم، ﻤﻜﺘﻔﻴن ﻓﻘط ﺒﺘﻌﺎرﻴف ذاﺘﻴﺔ وأﺨرى ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻫذا اﻝﻐﻤوض ﻓ
اﻝﻘوﻤﻴﺔ رﻏم اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘﺼوى اﻝﺘﻲ ﺘﻌطﻲ ﻝﻪ ﻫو ﻤﺎ دﻓﻊ ﺒﺄﺤد أﻫم اﻝدارﺴﻴن ﻝﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم 
إﻝﻰ اﻝﺘﺴﺎؤل ﺒﺠدﻴﺔ ﻋن اﻝﺴﺒب اﻝذي أﻋطﻰ ﻓﻜرة اﻝﻘوﻤﻴﺔ، ﻜل ﺘﻠك اﻝﻘوة اﻝﻜﺒﻴرة " ﻓرﻴدﻴرﻴك ﻫرﺘز"
ﻫو اﻝﺴﺒب ﺒﺎﻝﻀﺒط، وٕاذا  ﻓﻲ اﻝﻌﺼر اﻝﺤدﻴث؟ ﻝﻴﺠﻴب ﻋن ﻫذا اﻝﺴؤال ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻨﻌﻠم ﻤﺎ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻨﺎس "ﻝﻠﻘوﻤﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻤرادﻓﺎ ﻝﻜﻠﻤﺔ اﻷﻤﺔ؛ أي  ﺒﻤﻌﻨﻰ  اﻻﺼطﻼﺤﻲﻜﺎن اﻝﺘﻌرﻴف 
، ﻓﺈن ﻫذا "اﻝذﻴن ﺘﺠﻤﻌﻬم ﻫوﻴﺔ واﺤدة ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﺘﻤﻴزﻫم ﻋن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻷﺨرى اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻘوﻤﻴﺔ، ﻴﺴﻘط ﻝﻰ ﻤﻔﻬوم  آﺨر ﻫو ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ وﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ إاﻝﺘﻌرﻴف ﻴﺤﻴل ﺒدورﻩ 
ﻤﺤﻤد )                            . ﻫو اﻵﺨر ﻀﻤن إﺸﻜﺎﻻت ﻋدﻴدة ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒدﻻﻻت اﻝﻬوﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ
  (.71، ص 4102 :اﻝﻜوﺨﻲ
  :اﻻﻨﺘﻤﺎء. 5.3
اﻨﺘﻤﻰ ﻓﻼٌن إﻝﻰ ﻓﻼن إذا ارﺘﻔﻊ إﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻨﺴب، وﻴﺸﺘرك ﺘﻌرﻴف : اﻻﻨﺘﺴﺎب، ﻴﻘﺎل: اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻐﺔ
 اﺼطﻼﺤﺎﻤﻊ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻠﻐوي ﺒﺄن ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ اﻨﺘﺴﺎب، وﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴف اﻻﻨﺘﻤﺎء  ﻼﺤﺎاﺼطاﻻﻨﺘﻤﺎء؛ 
ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺄﻨﻪ اﻻﻨﺘﺴﺎب اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ أﻤر ﻤﻌﻴن ﻓﻜرا، وﺘﺠﺴدﻩ اﻝﺠوارح ﻋﻤﻼ، وﺒﻤﺎ أن اﻻﻨﺘﻤﺎء 
  . ، ﻓﺈن ﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌِﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﺠﻨﺴﻴﺔﻪاﻨﺘﺴﺎب اﻝﻔرد ﻝوطﻨ
  (.ten.narbujila.www:، ﻨﻘﻼ ﻋن50ص  اﻝﻜراﺴﻨﺔ، وﻝﻴد أﺤﻤد وآﺨرون، ﺤﻤدﺴﻤﻴﺢ )      
ُﻴﻌد اﻻﻨﺘﻤﺎء، اﻻﻨﺘﺴﺎب، اﻝوﻻء ﻓﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ، إن ﻝم ﻨﻘل ُﻴﻌد ﻓﻲ 
ﺘﻔﺴﻴراﺘﻬﺎ اﻝﺒدﻴﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻬو ُﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﻓل اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
ﻤن اﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﻤوﻀوع اﻻﻨﺘﻤﺎء وﻋﻼﻗﺘﻪ  اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﻜﺒرى ﻷي دوﻝﺔ ﻤن اﻝدول، وﻝﻘد ﺘﻨﺎول اﻝﻌدﻴد
ﺒﺎﻻﻨﺘﺴﺎب واﻝوﻻء ﻝﻠوطن، وﻫو اﻻﻨﺘﺴﺎب اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﻔرد ﻓﻜرا ووﺠداﻨﺎ وﻤدى اﻋﺘزازﻩ ﺒﻬذا اﻻﻨﺘﻤﺎء 
ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻫوﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴر وﻤﻘوﻤﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ؛ ﻓﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﺒﻬذﻩ اﻝﺼورة ﻫو 
ﻪ وﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ داﺨل إطﺎر وطﻨﻪ، ﻓﺘﻤﺎﺴك اﻝوطن ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم اﻝﻀﻤﻴر اﻝﺠﻤﻌﻲ ﻴوﺠﻪ اﻝﻔرد إﻝﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻝ
  .واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻪ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻨﺘﺴﺎب ووﻻء ﻫذا اﻝﻔرد واﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻝﻪ
ُﻴﻌد اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻤﺤورا : "ﻤؤﻜدا أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻘدرة اﻝﻜﺸﻔﻴﺔ واﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻻﻨﺘﻤﺎء" ﻤﺠدي أﺒو زﻴد"ﻴﻘول 
ﻓﻲ ﻋﻼﺌﻘﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻓرادﻩ، وﻤﺎزال اﻝﻜﺜﻴرون ﻤﻔﺼﻠﻴﺎ ﻴﻜﺸف اﻝﻜﺜﻴر ﻋن اﻵﻝﻴﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜم 
ﻓﻲ ﺤﻴن أﻨﻪ ﻴﺘﺠذر ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺠواﻨب  ؛ﻴﻨظرون إﻝﻰ اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﺨص اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ
  (.451، ص 2991ﻋﻠﻲ أﺴﻌد وطﻔﺔ، )    .اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺤﻜم اﻝﻔرد ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ب اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف أن اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝ ُ
اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻔﺴﻲ؛ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم وﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ ﻻ ﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻘط؛ 
ﻨﻪ ﻤﺼطﻠﺢ ﻤﺘﺸﻌب وواﺴﻊ ﺠدا، ذا أوٕاﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘد ﻋﻠﻰ أﺼﻌدة أﺨرى، ﻫذا إن دل ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ 
أن ﻴﻜون ﻋﻠﻰ درﺠﺔ دﻻﻻت ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ؛ ﻓﺎﻝﻔرد ﻴﺠب 
ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻻﻨﺘﻤﺎء ﺘﻤﺴﺢ ﻝﻪ ﺒﺘوﺴﻴﻊ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ وواﺠﺒﺎﺘﻪ وﺤﺎﺠﺎﺘﻪ داﺨل وطﻨﻪ، ﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﻜون ﻫذا 
اﻻﻨﺘﺴﺎب ﻨﻔﺴﻲ وﺠداﻨﻲ ﻓﻘط؛ ﻫﻨﺎ ﺘﺒرز اﻝﻘّﻴم اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻼﻨﺘﻤﺎء، أﻻ وﻫﻲ اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺘﻼﺤم 
  .أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻫم ﻤﺎ ﻴﻜوﻨﻪ
ﻲ ﺘظﻬر ﺠﻠﻴﺎ ِﺴﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺎء ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ، ﻓﻠﻜ َﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﺘوﻀﺢ ﺘدرﻴﺠﻴﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻨﺘ
ﻝﻜل ﻓرد ﻤن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻝﻪ إﺤﺴﺎس ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء إﻝﻰ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻴﻨﺘﻘل ﻤن ﻤﺴﺘوى 
اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻨﻤﻲ ﻫذا اﻻﻨﺘﻤﺎء واﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝوﻻء ﻤن طرف 
ﻷﻤﺔ اﻝواﺤدة ﻤﻘﺎﺒل ﻴﺔ ﻓردﻴﺔ وﻫوﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻴﺨﻠق ﻝدﻴﻪ ﻫوﻴﺔ ااﻝﺠﻤﺎﻋﺔ إﻝﻰ اﻝوطن، وٕاذا ﺘﻜوﻨت ﻫو 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺴﺘوى ﻴﻜون اﻝﻔرد ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝوﻋﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ،اﻷﻤم اﻷﺨرى
  .،اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، وﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﻤر ﺒﻪ اﻷﻤم ﻤﻘﺎﺒل أﻤﺘﻪ ﺒﺎﻝطﺒﻊ
أﻴﻀﺎ، ﻓﻴﻜون ﻫو وﻫوﻴﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴدرك اﻝﺘﻌدد اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺘﻌدد اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ
اﻝﻤﺤك، ﻫل ﺘﺘم اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻨﺘﻤﺎء واﻝوﻻء، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﻔﺎظﻪ ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺘﻪ؟ أم اﻝﻌﻜس؟ 
رات اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻜﺴر وﺘذﻴب ﺜرورة إﻜﺴﺎﺒﻪ درع واﻗﻲ ﻀد ﻜل اﻝﻤؤ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻀ
  .اﻏﺘراب ﻫوﻴﺎﺘﻲ واﺨﺘراق ﺜﻘﺎﻓﻲﻫوﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻫوﻴﺎت أﺨرى ﻤﻐﺎﻴرة ﻝﻴﻨﺘﻘل إﻝﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت أﺨرى ﻫﻲ 
ن ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀﻴق وﺘﺘﺴﻊ ﻤن اﻝﻤﺴﺘوى ﻋﻨدﻤﺎ ﺒﻴ ّ" اﻝﺠﺎﺒري"وﻫذا ﻤﺎ أوﻀﺤﻪ 
اﻝذاﺘﻲ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ، إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘوى وطﻨﻲ، ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻐﻴرة ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت؛ ﺒﺤﺴب 
إﻝﻰ ﺜﻼث اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ واﻝﺨطر اﻝذي ﻴﺘﻬددﻫﺎ، وﻴﺸرح ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻬوﻴﺔ 








  .ﻴوﻀﺢ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻬوﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﺠﺎﺒري( 50)ﺸﻜل رﻗم 
  (moc.tpyge-sapc.www: )اﻝﻤﺼدر
ﻓﺎﻝﻬوﻴﺔ ﻫﻲ وﺤدة ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ واﻝﺘﻤﺎﻴز 
ر اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝدﻴﻤوﻤﺔ واﻝﺠﻬد اﻝﻤرﻜزي، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻬوﻴﺔ ﻫﻲ وﺤدة ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼ
  . ﺒوﺤدﺘﻪ اﻝذاﺘﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﺸﺨص ﻴﺘﻤﺎﻴز ﻤﻤﺎ ﺴواﻩ وﻴﺸﻌر
  (.851دس، ص  ،أﺴﻌد ﻋﻠﻲ وطﻔﺔ)                                                 
ﻫو ﺸﻌور اﻝﻔرد ﺒذاﺘﻪ وﻤﻜﺎﻨﺘﻪ داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، "ﻓُﻴﻌّرف اﻻﻨﺘﻤﺎء ﺒﺄﻨﻪ " ﺜروت إﺴﺤﺎق"أﻤﺎ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻨﻪ ﺠزء وﻜذﻝك ﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻝﺘوﺤد  ،ن واﻝرﻀﺎ واﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝوطنﻤﺎوﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻷ
، ص 1102: أﺴﻤﺎء ﺒن ﺘرﻜﻲ)". ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﻗّﻴم ﺘرﺒوﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ
  (.971
وﻤن أﺠل ﺘﺤدﻴد ظﻼل اﻝﺘﻤﺎﻴز ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻻﻨﺘﻤﺎء واﻝﻬوﻴﺔ ﻴﻤﻜن أن ﻨﺴﺠل ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر 




 ﻫوﻴﺔ اﻷﻤﺔ اﻝواﺤدة إزاء اﻷﻤم
  اﻷﻤم داﺨل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔﻫوﻴﺔ 
  اﻝﻔرد داﺨل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔﻫوﻴﺔ 
ﻴﺘﻤﻴز ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ ﺒطﺎﺒﻊ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ، وﻴﺸﻜل اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻬوﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﻬوﻴﺔ  
  .ﺘﺘﻜون ﻤن ﺸﺒﻜﺔ ﻤن اﻻﻨﺘﻤﺎءات واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
ف ﺒﺸﻜل واﺴﻊ ﻴﺄﺨذ ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ طﺎﺒﻌﺎ ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ وﻓﻠﺴﻔﻴﺎ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ؛ ﺤﻴث ﻴوظ ّ 
؛ أي (أ=أ)ن أﻗدم اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﻔﻠﺴﻔﻴﺔ وﻗواﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ، وُﻴﺸّﻜل ﻤﺒدأ اﻝﻬوﻴﺔ واﺤدا ﻤ
أن اﻝﺸﻲء ﻫو ﻨﻔﺴﻪ، وﻋﻠﻰ ﺨﻼف ذﻝك ﻴﺄﺨذ ﻤﻔﻬوم اﻻﻨﺘﻤﺎء طﺎﺒﻌﺎ ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ، وﻴوظف 
  .ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷدب واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ وﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع
ظواﻫر ﻤﺎدﻴﺔ ﻏﻴر إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻔرد ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻴوظف ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  
      . اﻝظﺎﻫرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝظواﻫرﻤﺎء ﺒﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻻﻨﺘ
 (.851ﻋﻠﻲ أﺴﻌد وطﻔﺔ، دس، ص )                                             
  :اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ/ ﺴﺎدﺴﺎ
ُﺘﻌد اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻬوﻴﺎت اﻝﻌرﻴﻘﺔ واﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﻤﺘﺠذرة ﻋﺒر اﻝﺘﺎرﻴﺦ وأﺤداﺜﻪ، ﻓﻬﻲ 
ﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻷﺼل ﺤﺘﻰ وٕان ﺘوﻓر اﻝﺘﻌدد، ﻨظرا ﻝﻠﻤراﺤل اﻝﺘﻲ ﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري، ﻫوﻴﺔ ﺘﺤ
ﺨﺎﺼﺔ ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر وﻤﺎ ﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺎت ﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﻫو طﻤس ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻬوﻴﺔ 
ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺴﻌﻰ ﻝﻜﺴر  ؛اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻴذوﺒﺎن ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓرﻨﺴﻴﺔ
  .اﻝﻬوﻴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ، ﺜم اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝدﻴن وﺘذوﻴب اﻝﻤﻘوﻤﺎت
ﻓﺎﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﺸﻌب ﺤر وﻤﺼﻤم ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻘﺎء ﺤرا، ﻓﺘﺎرﻴﺨﻪ اﻝﻤﻤﺘدة ﺠذورﻩ ﻋﺒر آﻻف 
ﺴﻠﺴﻠﺘﻪ ﻤﺘﺼﻠﺔ اﻝﺤﻠﻘﺎت ﻤن اﻝﻜﻔﺎح واﻝﺠﻬﺎد ﺠﻌﻠت اﻝﺠزاﺌر داﺌﻤﺎ ﻤﻨﺒت اﻝﺤرﻴﺔ وأرض  ؛اﻝﺴﻨﻴن
ﻨﻘطﺔ ﺘﺤّول ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻘرﻴر ﻤﺼﻴرﻫﺎ وﺘﺘوﻴﺠﺎ  4591ﺒر اﻝﻌزة واﻝﻜراﻤﺔ، وﻜﺎن اﻝﻔﺎﺘﺢ ﻤن ﻨوﻓﻤ
ﻤﻬﺎ واﻝﻤﻜوﻨﺎت ﻋظﻴﻤﺎ ﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻀروس واﺠﻬت ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف اﻻﻋﺘداءات ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ، وﻗﻴ ّ
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻬوﻴﺘﻬﺎ وﻫﻲ اﻹﺴﻼم واﻝﻌروﺒﺔ واﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل اﻝدوﻝﺔ داﺌﻤﺎ ﻝﺘرﻗﻴﺔ وﺘطوﻴر ﻜل 
           . ﺘﻰ اﻝﻤﻴﺎدﻴن ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻲ أﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺠﻴدواﺤدة ﻤﻨﻬﺎ، وﺘﻤﺘد ﺠذور ﻨﻀﺎﻝﻬﺎ اﻝﻴوم ﻓﻲ ﺸ
  (.4، ص 6102 :اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ)
ﻓﺠوﻫر اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝذي ﻜّرم اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺎﻝﻌﻘل واﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﺤرﻴﺔ؛ إﻀﺎﻓﺔ 
ﺘﺘﺠزأ ﺘﺤت أي  أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺼﻨﻌت ﻫذا اﻝﺘﻔﻜﻴر وﺠﻌﻠت ﻤﻨﻪ وﺤدةإﻝﻰ اﻝﻌروﺒﺔ واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ظرف ﻤن اﻝظروف اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝت اﻨﺼﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﻓﻨﺤن ﻻ ﻨﻨﻜر 
ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺘﻨوع ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﻠﻐﺎت، ﻝﻜن ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﺼدارة إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻠﻐﺔ 
ﻤﺒﺎدئ ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻀﻤن اﻝﺒﺎب اﻷول اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝ( 40)اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ، ﻓﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
، ُﺘﻌد ﺘﻤﺎزﻴﻐت ﻫﻲ ﻜذﻝك ﻝﻐﺔ (اﻝﺠزاﺌر)اﻝﻔﺼل اﻷول  ،اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري
وطﻨﻴﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل اﻝدوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘرﻗﻴﺘﻬﺎ وﺘطوﻴرﻫﺎ ﺒﻜل ﺘﻨوﻋﺎﺘﻬﺎ اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﺒر اﻝﺘراب 
  .اﻝوطﻨﻲ
ﻤﻜﺎﻨﻴﺎت إن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري وﻫوﻴﺘﻪ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺜري وﻋرﻴق اﻷﺼول ﻝدﻴﻪ ﻜل اﻝﻤﻘوﻤﺎت واﻹ
اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻤﻨﻪ ﻜﻴﺎن ﻗوي ﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء إﻝﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ طﻴﻠﺔ 
ﻤراﺤل ﺘﻜوﻴﻨﻪ وﻨﻀﺎﻝﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻜﺎن ﺘﺤت ﻨﻴر اﻻﺤﺘﻼل اﻻﺴﺘﻴطﺎﻨﻲ اﻝﻔرﻨﺴﻲ، ﻤﺤﺎوﻻ طﻤس 
  .ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري
ت ﺒظﻬور اﻝﻔﺘوﺤﺎت إن ﺘﺸﻜل اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻴﻌود إﻝﻰ ﻗرون ﺨﻠت، وﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻘ
اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﺒﻼد اﻝﻤﻐرب، وﻝﻘد ﻝﻌب اﻹﺴﻼم دورﻩ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻝﻌﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺠزﻴرة 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻋﺘﻨﻘﻪ اﻝﺒرﺒر، ﻻ ﻷﻨﻪ دﻴن ﻋﺎدل ﻓﺤﺴب؛ ﺒل ﻷﻨﻪ أداة ﺘطور اﻗﺘﺼﺎدي واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ 
ﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﻓﻀﻼ ﻋن ﻜوﻨﻪ داﻋﻴﺎ ﻝﻠوﺤدة اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ؛ ﺤﻴث وﺒﻤوﺠب ذﻝك ﺴﺎرع أﻫل اﻷرض إﻝﻰ ا
وﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻜﺎن ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ .....اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺒﻠﻲ، وﺘﺸﻜﻴل ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ
واﻀﺤﺎ، وﺤرﻜﺔ اﻝﺘﻌرﻴب، وٕان ﻜﺎﻨت أﺒطﺄ ﻤن ﺤرﻜﺔ اﻷﺴﻠﻤﺔ ﺘﺠﺘﺎح ﺘدرﻴﺠﻴﺎ اﻝﻤدن ﺜم اﻝﺴﻬول 
ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ،  إﻻ أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ ﻜﺎﻨت ؛وأﺨﻴرا اﻝﺠﺒﺎل، ﻫذا وٕان   ﺒﻘﻴت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺤﻜﻴﺔ اﻝﺒرﺒرﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻐرب اﻷوﺴط ﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، وﻫﻲ ﻤزﻴﺞ ﻤن 
اﻝﺸرق اﻝوﺴطﻲ واﻷﻨدﻝﺴﻲ، وﻤﻊ أن اﻝﻤﻐرب ﻴﺸﻐل ﺠزء ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ –اﻹﻨﺘﺎج 
 ص ، ص1102 :ﻤﻴﻤوﻨﺔ ﻤﻨﺎﺼرﻴﺔ)                          . اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، إﻻ أن ﻝﻪ ﻤﻨزﻝﺔ أﺴﺎﺴﻴﺔ
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وﻋﻠﻴﻪ، وﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻓﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤرت ﻋﺒر ﺤﻘب زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ، ﻓﻤﺎ ﻗدﻤﺘﻪ اﻝﺤﻀﺎرة 
م اﻝﻤﻌﺎﻝم ﺒل دﻋ ّ ؛اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن ﺘراث ﻓﻜري ﺤﻀﺎري راﺴﺦ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ
ﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻐﺔ ﻏرﻴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﺤﻨﻴف، ﻝﻜن ﺘﺒﻘﻰ اﻝ
  .رت ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻴطﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲاﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﺜ ّ
إن إﺼرار اﻝﺴﻠطﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻝﻐﺎء ﻫوﻴﺔ اﻝﻜﻴﺎن اﻝﺠزاﺌري ﻤﻨذ ﺒداﻴﺎت 
اﻻﺤﺘﻼل ﻫو اﻝذي ﺠﻌل ﻤوﻀوع اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻤﻴداﻨﺎ ﻝﻠﻜﻔﺎح اﻝوطﻨﻲ، وﻤوﻀوﻋﺎ ﻝﻠﻤﻘﺎوﻤﺔ 
، وﺼﺎدق اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ 8491ﻓﺒراﻴر  42: ﻋﻠﻨت اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲاﻝﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻓﻤﺎ إن أ
ﻨوﻓﻤﺒر ﻤن اﻝﺴﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻘرر  40: ﻓﻲ( 8481دﺴﺘور )اﻝﻔرﻨﺴﻲ اﻝﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ دﺴﺘور ﺠدﻴد 
ﻓﻘد ورد ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻝﻌﺎﺸر ﻤن ذﻝك اﻝدﺴﺘور وﻓﻲ اﻝﻤﺎدة ... إﻝﺤﺎق اﻝﺠزاﺌر ﺒﻔرﻨﺴﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺠزًء ﻤﻨﻬﺎ
ن ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻷﻤﻴر ﺄاﻝﺠزاﺌر أرض ﻓرﻨﺴﻴﺔ وﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺘوارﻴﺦ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌض، ﻨذﻜر ﺒ"ﺎ ﻨﺼﻪ ﻤ( 901)
، وﺒﻌد ﻨﺤو ﺸﻬر ﻤن ذﻝك اﻝﻌدوان اﻝدﺴﺘوري اﻝﺴﺎﻓر ﻋﻠﻰ 7481دﻴﺴﻤﺒر  12: ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻨﺘﻬت ﻓﻲ
ﻗرارا ﻴﻘﻀﻲ  8481دﻴﺴﻤﺒر  90: ﺴﻴﺎدﺘﻨﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ أﺼدر رﺌﻴس اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻓﻲ
: واﻝﺜﻼث اﻝﻤﻘﺼودة ﻫﻲ - أي وﻻﻴﺎت - ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﺴﻤﻰ"ﻻت ﻓرﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﺠزاﺌرﺎﻼث ﻋﻤﺜ"ﺒﺎﺴﺘﺤداث 
   . اﻝﺠزاﺌر، وﻫران وﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
  (moc.enilnokuorohce.www: ، ﻨﻘﻼ ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ2102: ﻋﻠﻲ ﺒن ﻤﺤﻤد)             
ﺠﻨﺒﻲ ﺒﻤﺠرد وﺼوﻝﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ إﻝﻰ ﺒروز أزﻤﺔ أدت اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺘﻲ ﻓرﻀﻬﺎ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر اﻷ
م واﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻓﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  اﻝذي ﻜﺎن ﺴﺎﺌدا ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﻴ ّ
ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ ﻗﻴم ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗﻴم اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺎوﻋﻨﻴﻔ ﺎﻓﻴﻪ؛ ﺤﻴث ﺠرى اﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴرﻴﻌ
ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﻲ ﺘوﻓرﻫﺎ ﺘﻠك اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ إﻝﻰ ﻨﻤوذج آﺨر واﻻﻨﺼﻬﺎر ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻝﺘﻀﺎﻤن واﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
داﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻫو ﻨﻤوذج اﻝﻘﻴم اﻝﻔر 
                                   . وﻋﻠﻰ اﻝﻤواطﻨﺔ واﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻷﻓراد ﺒﺎﻝدوﻝﺔ
  (.833، 733، ص ص 4102 :ﻤﺤﻤد اﻝﻜوﺨﻲ)
ﺘﺴﺒﺒت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻘدان اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ُﻨﺨﺒﻪ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻤن 
اﻝﺒرﺠوازﻴﺔ اﻝﺤﻀرﻴﺔ وﻨظﺎم اﻷﻋﻴﺎن، وأدى وﺠود ﻤﺠﺘﻤﻌﻴن ﻴﻌﻴﺸﺎن ﺠﻨﺒﺎ إﻝﻰ ﺠﻨب أﺤدﻫﻤﺎ ﺘﻘﻠﻴدي 
ن رﺒﻊ ُﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻫﺎﻝﻲ واﻝﺜﺎﻨﻲ أوروﺒﻲ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻌﻤرﻴن، وﺼﺎر ﻫؤﻻء ﻻ ﻴﺸﻜﻠو 
أدت اﻻﺤﺘﻔﺎﻻت اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ  .0391، ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 02: إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺴﻜﺎن ﺒﺤﻠول أواﺌل اﻝﻘرن اﻝـ
ﻨظﻤﺘﻬﺎ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤرور ﻗرن ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻼل اﻝﺠزاﺌر إﻝﻰ اﻨدﻻع اﻝروح اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺌﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﻜﺎﻨت ﺘﻠك ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜل ﻨﺨﺒﺔ ﺠدﻴدة ﺘﻤﺜل  ﺼﻔوف
ﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺒوادرﻫﺎ اﻷوﻝﻰ ﺒدأت ﻓﻲ اﻝﺘﺸﻜل ﻤﻨذ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺤرﻜ
ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻘﺒﺎﺌل )اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻊ اﻨﺘﻘﺎل ﻤرﻜز اﻝﺜﻘل ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝﻨﻀﺎل ﻀد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻤن اﻝﺒوادي 
إﻝﻰ اﻝﻤدن واﻝﺤواﻀر ﻤﻊ ﺒروز اﻷﺤزاب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻝﻨﻘﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺼﺤﺎﻓﺔ ( اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ
  . ﻨﻴﺔاﻝوط
  (.553، ص 4102 :ﻤﺤﻤد اﻝﻜوﺨﻲ)                                                
ﻜﺎﻨﺎ ﺒدورﻫﻤﺎ اﻝﻔﻌﺎل أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ  ﺤزﺒﻴنوﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻨﺨب ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ 
ﻤﺎرﺴﺎ اﻝﻌﻤل واﻝﻠذان " ∗∗ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس"و" ∗ﻤﺼﺎﻝﻲ اﻝﺤﺎج"أوﻝﻬﻤﺎ ﻤﺜﻠﻪ  .اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ 
ﻝﺒداﻴﺎت اﻷوﻝﻰ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ، وﺘﻤﺜل اﻝﺤزب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻨذ ا
ﻌد دﻝﻴل وﺒرﻫﺎن ﻋﻠﻰ وﻫو اﻝﻤﺸﻬور ﺒﺄﺒﻴﺎﺘﻪ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ ُ" ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﺒﺎدﻴس"اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻝﻠﺸﻴﺦ 
  :ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﻌب  اﻝﺠزاﺌري
  مـــــــــزاﺌر ﻤﺴﻠـــــــــب اﻝﺠــــــــــــــــﺸﻌ
  بـــــــــــــروﺒﺔ ﻴﻨﺘﺴــــــــــﻝﻌﻰ اـــــــﺘوٕاﻝ
  ﺎد ﻋن أﺼﻠﻪــــــــــــﺎل ﺤـــــــــن ﻗـــــــﻤ
  ذبــــد ﻜــــــــــﺎت ﻓﻘــــــــﺎل ﻤــــــــأو ﻗ
ﻓﻠﻘد اﺴﺘطﺎﻋت ﻫذﻩ اﻷﺤزاب واﻝﺤرﻜﺎت اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ إﻝﻰ أﻗﺼﻰ اﻝﺤدود ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ وﻜﻴﺎﻨﻬﺎ 
ﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺤﻴﺜﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻓﺈن ﻝم وﻫوﻴﺘﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ، وﻤن اﻝﻀروري ﺠدا اﻝﺘطرق ﻝﻜل ﻫذ
ﺘﺒت أﺴﻤﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌر واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘم ذﻜرﻫﺎ ﻴﻜون إﺠﺤﺎف ﻓﻲ ﺤق اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻜ ُ
  .واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻘوة
                                                 
ﺘﺄﺴس ﺒﺒﺎرﻴس ﺤزب ﻨﺠم ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ واﻝذي ُﻋن أﻤﻴﻨﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻝﻪ، ﻝﻴﺼﺒﺢ رﺌﻴﺴﺎ  6291م ﺒﺘﻠﻤﺴﺎن، ﻓﻲ ﺠوان 8981ﻤﺎي  61ﻤن ﻤواﻝﻴد : ﻤﺼﺎﻝﻲ اﻝﺤﺎج  ∗
 6491اﻝذي ُﺤدد ﻤﻘرﻩ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر، وﻓﻲ أﻜﺘوﺒر  7391ﻤﺎرس  11: ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌود إﻝﻴﻪ ﻓﻀل ﺘﺄﺴﻴس ﺤزب اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﺒﺘﺎرﻴﺦ3391ﻤﺎي  82ﻝﻪ ﻓﻲ 
ول ﺘﻘرﻴر أﻨﺸﺄ ﺤرﻜﺔ اﻨﺘﺼﺎر اﻝﺤرﻴﺎت اﻝدﻴﻤﻘراطﻴﺔ، ﻝﻪ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻔظﻬﺎ ﻝﻪ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻨﻀﻤﺎﻤﻪ إﻝﻰ اﻗﺘراﺤﺎت دﻴﻐول ﺤ
 70: ﺒﻔرﻨﺴﺎ ودﻓن ﺒﺘﻠﻤﺴﺎن ﻴوم 4791ﺠوان  30: ﻨﻴﺔ ﻓﻲ، واﻓﺘﻪ اﻝﻤ(1691)، ﺜم اﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻨدوة إﻴﻔﻴﺎن 8591ﺠوان  50: اﻝﻤﺼﻴر ﻓﻲ
اﻝﺼﺎدق ﻋﻤﺎري، ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺎﻀﻲ، ﻤﻨﺸورات اﻝذﻜرى : ، ﺘرﺠﻤﺔم4791- 8981ﻤﺼﺎﻝﻲ اﻝﺤﺎج راﺌد اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ( 2002)ﺒﻨﻴﺎﻤﻴن ﺴطورا، . )ﺠوان
   (.اﻷرﺒﻌﻴن ﻝﻼﺴﺘﻘﻼل
ﺔ اﻝطﺎﻫﻴر وﻻﻴﺔ ﺠﻴﺠل، ﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻝﻌﺸرﻴﻨﻴﺎت ﻤن ﻋﻤرﻩ ﻝﻠﺘﺤرر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒدوار اﻝﺸﺤﻨﺔ ﺒدﻝﻴ 9981أوت  42: وﻝد ﻴوم اﻝﺨﻤﻴس :ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس  ∗∗
، 1391، ﺘﺨرج ﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒدﺒﻠوم ﺼﻴدﻝﻲ ﺴﻨﺔ 1291واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻔﻼﺤﻴن، اﻗﺘﺤم اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﺜﻼﺜﻴﻨﻴﺎت ﻤن ﻋﻤرﻩ، ﺘﺤﺼل اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﻠت ﻤﺤل ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﺘﻨﻔﻴذ، وُﻋﻴن ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻬﺎ، ﺘوﻓﻲ رﺤﻤﺔ ﺘﺄﺴﺴت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر  8591ﺴﺒﺘﻤﺒر  91ﻓﻲ 
-9981)، ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس ودورﻩ ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ وﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل 5002/4002ﻋز اﻝدﻴن ﻤﻌزة، : ﻨﻘﻼ ﻋن. )5891دﻴﺴﻤﺒر  42اﻝﺜﻼﺜﺎء : اﷲ ﻴوم
  (.ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ،(5891
ﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺤداﺜﺔ ﺘرﻜزت أﻓﻜﺎرﻫم ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻬوﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝﻠﻐﺔ اﻝ
( ∗ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﺒﺎدﻴس)ل اﻝﺘﻴﺎر اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺎﻝﻘوة، ﺘﻜﻔ َاﻝﺤدﻴث اﻝذي ﻓرﻀﻪ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﺒ مواﻝﻨظﺎ
                                          . ﺒﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺄﺴﻴس اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري وٕاﻋدادﻩ ﻝﺨوض اﻝﻨﻀﺎل ﻀد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر
  (.653ص، 4102ﻤﺤﻤد اﻝﻜوﺨﻲ، )
ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﺔ  واﺴﺘﻤرت اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ واﻝﺜورة ﻀد اﻻﺴﺘﻴطﺎن اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﺤﺘﻰ ﺘم اﻝﺤﺼول
ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻝﻜن ( ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر)، ﻫﻨﺎ ﺒدأت ﻤرﺤﻠﺔ ﺠدﻴدة (2691)اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أﻜﺜر ﻤن أي ﻤﺠﺎل آﺨر
وى اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺠﺒﻬﺔ، وﻜﺎﻨت أوﻝﻰ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺒدأت ﺒوادر اﻝﺼراع ﻓﻲ اﻝﺒروز ﺒﻴن اﻝﻘ ِ
اﻝﺘﻲ أﻴدت اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ ﻝﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﻔﻰ  ﻫذا اﻝﺼراع اﻝﻨﺨب اﻝﺤﻀرﻴﺔ
" أﺤﻤد ﺒن ﺒﻠﺔ"رﺌﻴﺴﺎ ﻝﻬﺎ، و" ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس"، وﻜﺎن (8591)واﻝﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴت ﻓﻲ ﻤؤﺘﻤر طﻨﺠﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺤﺘﻰ ( 2691)ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻝﻪ، وﻤﺎ إن اﻨﺴﺤﺒت اﻝﻘوات اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد إﻋﻼن اﻻﺴﺘﻘﻼل ﺴﻨﺔ 
ﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎن أﺤد أﺴﺒﺎﺒﻪ اﻝﻔراغ اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﺨّﻠﻔﻪ اﻻﻨﺴﺤﺎب اﻨدﻝﻊ ﺼراع ﺒﻴن اﻝِﻘوى اﻝﺴ
  . اﻝﻤﻔﺎﺠﺊ ﻝﻠﺴﻠطﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ
  .(853، ص 4102ﻤﺤﻤد اﻝﻜوﺨﻲ، )                                                
                                                 
∗
 ﻓﻰ ﺒﺎرزا دورا وﻝﻌب واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ واﻝﻘﻀﺎء واﻝﻔﻜر اﻝﻌﻠم ﻫلأ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻀﻤت ﻋرﻴﻘﺔ ﺴرةﻷ اﻝﺸﻴﺦ ﻴﻨﺘﻤﻰ 9881 ﻋﺎم وﻝد: D , ا# )5 )دACا  
 ﻤن وﻫو اﻝوﻨﻴﺴﻲ، ﺤﻤدان اﻝﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺜم ﺘﺘﻠﻤذ ﺴﻨﺔ، ﻋﺸرة ﺜﻼث اﺒن وﻫو ﺤﻔظ اﻝﻘرآن ة،واﻹﺴﻼﻤﻲاﻝﻌرﺒﻴﺔ  اﻷﺼﻴﻠﺔ ﺒﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ
 ﻓﺄﺨذ ﻋن ﺒﺘوﻨس، اﻝزﻴﺘوﻨﺔ ﺒﺠﺎﻤﻊ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد اﻝﺸﻴﺦ اﻝﺘﺤق (م 8091 مﻫ7231)  و، اﻝدﻴﻨﻲ اﺘﺠﺎﻫﻪ ﻓﻲ طﻴب ﻝﻬم أﺜر ﻜﺎن اﻝذﻴن اﻝﺸﻴوخ أواﺌل
 ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺒدأ ﺼﻤم اﻝذي اﻝﺘرﺒوي اﻝﻌﻤل وﺸرع ﻓﻲ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، ﻤدﻴﻨﺔ ﻓﻲ واﺴﺘﻘر م 3191 ﻋﺎم اﻝﺠزاﺌر إﻝﻰ ﺒﺎدﻴس اﺒن وﻋﺎد، اﻷﺠّﻼء ﻋﻠﻤﺎﺌﻬﺎ ﻜﺒﺎر ﻤن ﺠﻤﺎﻋﺔ
 أو ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻜﺜﻴرة ﻻ واﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺘﺄﺴﻴس ﻓﻜرة ﻝدﻴﻪ ﺘﺒﻠورت ﻝﻨﺸﺎطﻪ، ﺜم اﻝرﺌﻴﺴﻲ اﻝﻤرﻜز ﻫو وﻜﺎن اﻝﻤﺴﺠد ﻝﻠﻜﺒﺎر، ﺜم ﻝﻠﺼﻐﺎر ﺒدروس
 ﺒث اﻝﺘﻲ اﻝﺸﻬﺎب اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ، ﺠرﻴدة ﻓﺄﺼدر ﻋﺸر؛ ﺎﻤناﻝﻌدد اﻝﺜ ﺒﻌد وأﻏﻠﻘت م 5291 ﻋﺎم ﺠرﻴد اﻝﻤﻨﺘﻘد وأﺼدر اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ، إﻝﻰ واﺤدة، ﻓﺎﺘﺠﻪ ﺒوﺠﻬﺔ ﻴﻘﻨﻊ
 ﺼﻠﺢ ﺒﻤﺎ إﻻ اﻷﻤﺔ آﺨر ﻫذﻩ ﻴﺼﻠﺢ ﻻ»: ﺸﻌﺎرﻫﺎ وﻜﺎن ﺸﻬرﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻤﺠﻠﺔ إﻝﻰ ﺘﺤوﻝت ﺜم م 9291ﻋﺎم  ﺤﺘﻰ ﻜﺠرﻴدة واﺴﺘﻤرت ﻓﻲ اﻹﺼﻼح، آراءﻩ ﻓﻴﻬﺎ
.  0491 ﻋﺎم رﺒﻪ اﻝﻰ رﺤﺎب اﻨﺘﻘل اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ،  ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻝﺘرﻗﻲا ﻓﻲ ﻨﺎدي 1391 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ وذﻝك اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن اﻝﻌﻠﻤﺎء ﺠﻤﻌﻴﺔ ، ﺘﺄﺴﻴس«أوﻝﻬﺎ ﺒﻪ
   (.30:61: ، اﻝﺴﺎﻋﺔ6102/90/30: ، ﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرةge.vog.sis.www: ﻨﻘﻼ ﻋن ﻋﻠﻤﺎء إﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﺒﺎدﻴس)
ﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺄﺜرت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﺎ ﺨّﻠﻔﺘﻪ اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ا
ﻝﻰ طرﻴﻘﺔ اﻝﻌﻴش واﻝﻠﺒﺎس اﻝﺨﺎص إﻤن آﺜﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻝم ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻘط؛ ﺒل اﻤﺘدت 
ﺒﺎﻝﺠزاﺌرﻴﻴن، ﻓﺄﺼﺒﺢ أﻏﻠﺒﻬم ﻴﺘﻤطون ﺒﻨﻤط اﻝﻤﻌﻴﺸﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌدﻤﺎ ﺘراﻜﻤت ﻋﻼﻤﺎت 
ﺒﻘﻴت ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻔرﻨﺴﺎ، اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ –اﻝﺘﻔﻜك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﻓﺎﻝﺠزاﺌر اﺴﺘﻘﻠت ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﻝﻜﻨﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ 
ﺼﺔ ﺒﻌد ﻝﺠوء اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻝﻔرﻨﺴﺎ ﺒﻐرض طﻠب ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل؛ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﺎوﻝت ﺨﺎ
ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘرﻤﻴم ﻜل ﻤﺎ ﺘم ﻜﺴرﻩ ﻤن ِﻗﺒل ( 2691)اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﺒﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﻌد 
  .اﻝﻤﺴﺘدﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت
ﺠل أﺠروﺤﻬﺎ واﻝﻌﻤل ﻤن إذن؛ اﻨطﻠﻘت اﻝﺠزاﺌر ﺒﻌد اﺴﺘرﺠﺎع اﻝﺴﻴﺎدة اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻤﻠﻤﺔ 
ﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋدة ﺼﻠﺒﺔ ﺘﺘﻜﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﺸﻴﻴد ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﺠل ﺘﺨرﻴﺞ ﺠﻴل ﻤﺘﻌﻠم ﻤﺘﺸﺒﻊ ﺒﺎﻝﻘﻴم أاﻝوطﻨﻲ؛ ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻤدرﺴﺔ ﻫﻲ أوﻝﻰ اﻷﻫداف وذﻝك ﻤن 
 ؛...ﻝﺘﻐرﻴب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲاﻝوطﻨﻴﺔ وﻨﺎطق ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وٕاﺤﻴﺎء اﻝﺘراث اﻝوطﻨﻲ ﻤﻊ رﻓض ﺠﻤﻴﻊ أﺸﻜﺎل ا
ﻏﻴر أﻨﻪ ورﻏم اﻝﺘﺤﻤس اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﻋرﻓﺘﻪ اﻝﻨﺨﺒﺔ آﻨذاك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺼﻼح؛ إﻻ أن ﺒﻘﺎﻴﺎ 
أﺒﻨﺎء ﻓرﻨﺴﺎ وذوي اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻝﻔرﻨﻜﻔوﻨﻲ ﻜﺎﻨوا ﻴﻨﺸطون ﻓﻲ اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻤﻌﺎﻜس ﻹﺤﺒﺎط  ﻤناﻻﺴﺘﻌﻤﺎر 
اﻝﺘﻴﺎر اﻝﻘوﻤﻲ  ، وﻨظرا ﻝﻀﻌف"ﻤﺎﻤﺎ ﻓرﻨﺴﺎ"أي ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻘطﻊ اﻝﺤﺒل اﻝﺴري اﻝذي ﻴﻔﺼﻠﻨﺎ ﻋن 
اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﻘد ﻜﺎﻨوا أﺼﺤﺎب اﻝﻐﻠﺒﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺒرر ﻓرﻨﺴﺔ ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻨﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎﺘﻨﺎ اﻝرﺴﻤﻴﺔ 
وأﻏﻠب وزاراﺘﻨﺎ ﺒﻌد ﻤرور أﻜﺜر ﻤن ﻨﺼف ﻗرن ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘﻼل، ﺒل وﺘﻐﻠﻴب ﻝﻐﺔ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ﻋﻠﻰ 
ﻝﺘﻌرﻴب، ﻝﺘﺒﻘﻰ اﻝﺠزاﺌر اﻝﻠﻐﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ وﺘﻐﻴﻴب ﻜل ﻤن ﻴطﺎﻝب ﺒﺎ
إﻝﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا أﻤﺎم ﺘﺤدﻴﺎت ﻻ ﺘزال ﺘراﻓﻘﻬﺎ ﻤﻨد ﻨﻴل اﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى إﺜﺒﺎت اﻝﻬوﻴﺔ 
  . اﻝﺘﺸوﻴﻬﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ واﻵﺜﺎر اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘزال ﻋﺎﻝﻘﺔ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻝﻸﺴفاﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﻌﻴدا ﻋن 
  (.moc.sseriazajd.www: ، ﻨﻘﻼ ﻋن4102آﺴﻴﺔ ﻤﺠوري، )                       
  :ﻨظرﻴﺎت اﻝﻬوﻴﺔ/ ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻴﺄﺨذ ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ طﺎﺒﻊ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ، اﻝﺘﻌدد واﻝﺸﺴﺎﻋﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﺠدا؛ ﺒﺤﻴث ﻴﺼﻌب ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻀﻊ 
ﻓﻜرة ﻤﺤددة وواﻀﺤﺔ ﺘﻔﺴرﻩ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ  ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻨﺠدﻩ ﻤﺘداول 
وﻤﻨطﻠق ﻤﻌﻴن ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴرﻩ، ﺒﺎﻝﻤوازاة  ﺔاﻝﻔﻠﺴﻔﻲ اﻝﻨﻔﺴﻲ وﺤﺘﻰ اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻲ، ﻜل ﻝﻪ وﺠﻬﻓﻲ اﻝﻔﻜر 
ﻤﻊ ذﻝك ﻨﺠد ﻫذا اﻝﺘﻨوع واﻝﺘﻌدد واﻝﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤدﻴد ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻜوﻨﺎت واﻝﻤﻘوﻤﺎت 
  .اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴز وﻴﺘﻜون ﺒﻬﺎ ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ
ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝﺘﻜﺘﻤل - إذن ﻤن اﻝﻀروري ﺠدا ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻨظرﻴﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺒﻴﺎن أﻫم دﻻﻻت ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن ﻤﻨظورات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  :اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ واﻝﻬوﻴﺔ.7.1
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ واﺤدة ﻤن اﻝﻨظرﻴﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻨظرﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وأﺤد 
ﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ رﻤوز ودﻻﻻت ﻗدﻤت ﻋﻜﺴت طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺤﻴ. ﻤﺤﺎورﻫﺎ اﻝﻤﻬﻤﺔ
ﺘﻔﺴﻴرات ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، وﻜذا اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺘﻲ ُﺘﻌد ﻜﻤﺘﻐﻴر ﻤﻜون ﻝﺤدوث ﻫذﻩ 
اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ أو اﻝظواﻫر ﻀﻤن ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺤﻲ، ﺘﻤﻴزت إﺴﻬﺎﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ 
ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻨظرﻴﺎت واﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﻨظرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ رؤى وأﻓﻜﺎر ﺠدﻴدة، ﻤﻴزﺘ
  .اﻫﺘﻤت ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ
ﻫو ﻤن ﻗدم اﻝﻜﺜﻴر ﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺘﻘدﻴﻤﻪ إﺴﻬﺎﻤﺎت " إرﻴﻜﺴون"ﻴﻜﺎد اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﻔق ﻋﻠﻰ أن 
ﻤﻴز ﺘﻘدم اﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﺴرﻫﺎ ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻔﺴﻲ، ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل 
ﺒﺘﻔﺴﻴر اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻔﺎﻋﻼت  اﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻫو ﻏرار ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺸّﻜﻠﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﻨﺴﺎق رﻤزﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻋﺒر ﺸﺒﻜﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ 
  .ﺒﻴن اﻷﻓراد
ﻓﻬذﻩ اﻝﻤدرﺴﺔ ﺒﺤﺜت ﺒﺎﻝﻀﺒط ﻓﻲ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋن طرﻴﻘﻬﺎ اﻝﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﻔﺴﻪ، وﻫذا ﺒﺤث ﻓﻲ ﺼﻤﻴم إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ، وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ذﻝك ﻝم ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴون وﻋﻲ اﻝﻔرد ﺒﻨ
ﺸﺎرل ﻜوﻝﻲ "ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ ﻫذا اﻝﻠﻔظ، وﻝﻬذا ﺘﻔﺴﻴر ﻗرﻴب، وذﻝك أن اﻵﺒﺎء اﻝﻤؤﺴﺴﻴن ﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤدرﺴﺔ 
ﺘﻜﻠﻤﺎ ﻋن اﻝذات، وﻫو اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝذي راج ﺒﻴن اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺴﺘﻴﻨﻴﺎت، ﺜم إن " وﺠورج ﻤﻴد
اﻝرﻤزﻴﺔ اﻨﺘﻘﻠت ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﺼطﻼح اﻝذات إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﺼطﻼح اﻝﻬوﻴﺔ ﺒدًءا ﻤن اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
آﺜﺎر اﻝﺠراح ﻤﻼﺤظﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻝﺘﻌﺎطﻲ ﻤﻊ " ﺠوﻓﻤﺎن ﺞﻓﻨإر "ﻨﺸر ذﻝك ﺤﻴن ؛ (3691)ﺴﻨﺔ 
ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ وﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎر اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ، " ﺒﻴﺘر ﺒرﺠر"، وﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ ذاﺘﻬﺎ ﺸَﻬر "ﻫوﻴﺔ ﻤدﻤرة
ﺨﺼص ﻝﻪ ﺤﻴزا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻝﻨظرﻴﺎت  ن، وذﻝك ﺤﻴ"دراﺴﺔ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻰ دﻋوة إﻝ"ﺒﻜﺘﺎﺒﻪ 
  .اﻷدوار واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤرﺠﻌﻴﺔ، وﻜذا ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝظﺎﻫراﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ طّورﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻫذا
  .(nassah//:sptth moc.sserpdrow.ayhay: ﻨﻘﻼ ﻋناﻗﺘﺒﺎﺴﺎت ﻤن ﻤﻘﺎﻻت ﺤﺴن ﻴﺤﻲ،  ) 
وﻴﻤﻜن اﻝﻜﺸف ﻋن ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝرﻤزي اﻝﻤﻌﺎﺼر ﺒﺎﻻﺴﺘﺸﻬﺎد ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎرات اﻝﺘﻲ 
اﻝﺘﻔﺎﻋل " ارﻓﻨﺞ ﺠوﻓﻤﺎن"اﺴﺘﻌﺎن ﺒﻬﺎ ﻤﻨظرو ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻝوﺼف اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻘد ﻗﺎرن 
ﻤؤﺴس اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﻋﻨواﻨﺎ ﻷﺤد " إرﻴك ﺒﻴرﻨﻲ "اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻷداء اﻝﻤﺴرﺤﻲ، وأﻋطﻰ 
ﻴﻜﻤن " ﻝﺠوﻓﻤﺎن"وﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ .  » yalp elpoep semag «" اﻷﻝﻌﺎب اﻝﺘﻲ ﻴﻠﻌﺒﻬﺎ اﻝﻨﺎس"ﺎﺘﻪ ﻤؤﻝﻔ
اﻝﻔرق اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﺒﻴن أداء اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﻤﺴرﺤﻴﺔ وأداء اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﺎﻻ 
 أن اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻋﺘﻤﺎدا ﻜﺒﻴرا" ﺠوﻓﻤﺎن"وﻴﻌَﺘِﺒر ....ﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝدور ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ذاﺘﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫذا اﻻرﺘﺠﺎل اﻹﺒداﻋﻲ وﻤﻊ ذﻝك ﻴﺒﻘﻰ اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤوﺠودا ﺒﻴن اﻝﻤﺴرح واﻝﺤﻴﺎة، 
ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻨﻤوذﺠﺎ ﻤﺴرﺤﻴﺎ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﻓﺎﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ذﻝك " ﺠوﻓﻤﺎن"وﻗد اﺘﺨذ 
  ﺸﺄن اﻝﻤﺴرﺤﻴﺔ، ﻴﺘم ﺘﺄﻝﻴﻔﻬﺎ وﻫﻲ 
  .ﻴﻀﻔﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺒﺸرﻴﺔ ذات ﻤﻌﻨﻰ وواﻗﻊ –أي اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ–
  (.06، ص 2002: ﻤﺼطﻔﻰ ﺨﻠف ﻋﺒد اﻝﺠواد)                                             
" ﻤﻴد"أﻜﺜر أﻨﺼﺎر اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴرا، وﻴﺼف " ﺠورج ﻤﻴد"وُﻴﻌد ﻋﺎﻝم اﻝﻨﻔس اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  . ﻤرﺤﻠﺘﻴن ﻋﺎﻤﺘﻴن ﻓﻲ ﻨﻤو اﻝذات، ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻠﻌب اﻝﻔردي وﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻠﻌب اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ
  (.75، ص 2002 :ﻤﺼطﻔﻰ ﺨﻠف ﻋﺒد اﻝﺠواد)                                        
أن اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ ﻫﻲ أﻓﻀل ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ، ﻓﻬوﻴﺔ اﻝﻔرد " ﻫول"ﻴرى 
ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻘط ﻤن ﺘﻔﺎﻋل اﻝﻔرد ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن، وﻨظرة اﻝﻔرد ﻝﻶﺨرﻴن ﺘﺘﺸﻜل ﺠزﺌﻴﺎ ﻋن طرﻴق ﻨظر 
  .اﻵﺨرﻴن ﻝذﻝك اﻝﻔرد
ﺴب رأي اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أن اﻝﻨﺎس ﻴﺴﺘﻤرون ﻓﻲ اﻤﺘﻼك ﻓردﻴﺘﻬم، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴت ﻓردﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻜﻠﻴﺎ وﺤ
ﻋن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻓﺎﻝﻬوﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻜﺠﺴر ﺒﻴن اﻝﻔرد اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﻔرد اﻝﺨﺎﻝص، ﺒﺎﻤﺘﻼك اﻷﻓراد ﻝﻬوﻴﺔ 
 ﻗﻴم وﻤﺒﺎدئ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺼﺎﺤب ﺘﻠك اﻝﻬوﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﺴﻠوك( ezilanretnI)ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻫم إﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜﻠون 
               . اﻷﻓراد ﻝﻴﻜون ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻵﺨرﻴن، وﻜذﻝك ﺘﺠﻌل اﻝﺴﻠوك ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أﻜﺜر ﻨﻤطﻴﺔ واﻨﺘظﺎﻤﺎ
  (.79، 69، ص ص 0102 :ﻫﺎرﻝﻤﺒس ﻫوﻝﺒورن)
ﻤﻴزت اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ، وﺒﻴن أﻫﻤﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل اﻝﻔرد ﻤﻊ 
ﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام رﻤوز ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﻔردﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴ
  .ﻝﻜن دون أن ﺘذوب ﻓﻲ ﺤدود ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺘوﻝﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻝﻠﻐﺔ أو اﻝرﻤز، وﺘﻌﺘﺒرﻫﺎ أﺴﺎس اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻔرد 
اﻝﻘﻠب اﻝﻨﺎﺒض ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ وﺠﻤﺎﻋﺘﻪ؛ ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ، اﻝرﻤوز، اﻹﺸﺎرات وﺤﺘﻰ اﻹﻴﻤﺎءات ﻫﻲ اﻝﻤﺤور اﻷﺴﺎﺴﻲ و 
اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻷﻓراد، واﻝﻬدف ﻤن اﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺔ ﻫو إﻨﺘﺎج ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻤن ﺨﻼل 
  .اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻠﻜﻲ ﺘﺘﺸﻜل اﻝذات اﻝﻔردﻴﺔ ﻴﺠب أن ﻴﺘﻘن اﻝﻔرد ﻫذﻩ اﻝرﻤوز
ﺒرز ﻤؤطر أرح وﻝﻌل اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻠﻐﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘدم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻴﻘودﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد إﻝﻰ ط
وﻤﺤدد ﻝﻬﺎ، واﻝذي ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﻤﺤﺘواﻫﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻤﺘﺠدد اﻝﺸﻜل واﻝظﻬور، واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤطﻠﺒﺎ ﻤﻬﻤﺎ 
–ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﻨﻀﺎل ﻤن أﺠﻠﻪ وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﻪ وﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﺤﺘوﻴﺎت ﺘﺤرﻜﻬﺎ ﻤن ﺼورة ﺠﺎﻤدة 
أﺘت ﺒﻬﺎ اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ وﻓق ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ إﻝﻰ ﺼورة ﻋﺼرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﺘﻐﻴرات واﻹﻨﺠﺎزات اﻝﺘﻲ 
  (.20، ص 2102 :ﻨورة ﻗﻨﻴﻔﺔ)         . ﺤﺎﺠﺎﺘﻨﺎ وﻤﺼﺎﻝﺤﻨﺎ
أن ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝرﻤزي ﻝﻠﻬوﻴﺔ وﻓﻜرة اﻝﻤوﻀوع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ رﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﻼﺌﻤﺔ " ﻫول"ﻴرى 
ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ وﻗت اﻝﺤداﺜﺔ، وﻝﻜﻨﻬﺎ أﺼﺒﺤت ﻏﻴر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺤداﺜﺔ اﻝﻤﺘﺄﺨرة أو ﻤﺎ ﺒﻌد 
، (و ﻏﻴر ﻤﺘﺄﻜد ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ ﺤول اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻫل ﻫﻲ ﺤداﺜﺔ ﻤﺘﺄﺨرة أو ﻤﺎ ﺒﻌد اﻝﺤداﺜﺔﻫ)اﻝﺤداﺜﺔ
اﻝﻬوﻴﺎت اﻝﺠزﺌﻴﺔ، واﻝﻨﺎس ﻝم ﻴﻌد ﺒوﺴﻌﻬم ﻌﺎت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﺘﻤﻴزت ﻜﺜﻴرا ﺒوﺠود ﻓﻬو ﻴرى أن اﻝﻤﺠﺘﻤ
اﻤﺘﻼك ﻓﻜرة ﻤوﺤدة ﻋن ﻫوﻴﺘﻬم، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜون اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻬوﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻜون أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ 
  . َﺴﺔ، وﻫذﻩ اﻝﻬوﻴﺎت اﻝﺠزﺌﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺼﺎدر ﻤﺘﻌددةوﻤﺘﻠﺒ
  (.79، ص 0102 :ﻫﺎرﻝﻤﺒس وﻫوﻝﺒورن)                                            
  (:اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻨظرﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . 7.2
أن اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺼورﻨﺎ ﺤول ﻤن ﻨﺤن وﻤن ﻫم اﻵﺨرون، وﻜذﻝك " رﻴﺠﺎرد ﺠﻨﻜز"ﻴرى 
  (.39، ص 0102 :ﻫﺎرﻝﻤﺒس ﻫوﻝﻤﺒورن)  . ﺤول أﻨﻔﺴﻬم وﺤول اﻵﺨرﻴن ﺘﺼور اﻵﺨرﻴن
أﻓﻜﺎر ﻨظرﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤرﻜزﻴن " ﺘﻴرﻴز"و" ﺘﺎﺠﻔﻴل"ﺼﺎغ ( 9791)ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤدث ﺒﻴن اﻷﻓراد، وﻗد ُﻗﺴﻤت ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن؛ اﻝﺠﺎﻨب اﻷول ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻌﻼﻗﺎت 
ﻤﺎﻋﺎت، وﻴﻨﺒﺜق ﻤن ﻫذا اﻝﻨوع  ﺠزﺌﻴن؛ ﺠزء ﻴﻌﺎﻝﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺼراع، واﻵﺨر ﺘﺤﻠﻴل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺠ
  .اﻝﺘﻐﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، أﻤﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺘم ﺒﺘﺼﻨﻴف اﻝذات
 اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  





  ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ﻴوﻀﺢ( 60)ﺸﻜل رﻗم 
  ﻤن ﺘﺼﻤﻴم اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ: اﻝﻤﺼدر
د  اﻝﺘﻔﺴﻴر ذي اﻝﻤﻨﺤﻰ اﻝﻔردي طوال اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن ﺒﺜﺒﺎت ﻀ" ﺘﺎﺠﻔﻴل"ﺠﺎَدل 
ﻋﻠﻰ رﻓض اﻝﻔﻜرة اﻝﺘﻲ ﺘﻘول أن اﻝﺼراع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻤﻜن " ﺸﻴرﻴف"ﻝﻠﺴﻠوك ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت، واﺘﻔق ﻤﻊ 
ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤن اﻝﺒﺎﺜوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻔردﻴﺔ، أو اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ أﻨﻤﺎط اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت 
واﻷﻓﻜﺎر اﻝﻨﻤطﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺼل ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤدى  أن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت" ﺘﺎﺠﻔﻴل"داﺨل اﻝﻔرد، وﻴذﻜر 
ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝظواﻫر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜوﻨت ﻋن طرﻴق أﻓراد ﻜﺎﻨوا أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘطورت 
   . ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻤﺜﻴﻼﺘﻬم ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻨﺘﺠت ﻤن ﺨﻼل ﺴﻴﺎق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺒﻴر أو ﻜوظﻴﻔﺔ ﻝﻪ
  (.21،11، ص ص 6002: أﺤﻤد زاﻴد)
أن ﺠوﻫر ﻨظرﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻬﺘم ﺒﺴﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘﺸﺘق ﻤن " ﺘﺎﺠﻔﻴل"د ووﺠ
ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘف ﻜﻘوة وﺤﺎﻻت ارﺘﺒﺎط وﻋﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝواﺤد واﻵﺨر، وﺒذﻝك ﻓﺈن اﻝﺘﻔﻜﻴر 
ﻨوع اﻝﺠﻨس، اﻝﻌﻤر : ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل اﻝﻬوﻴﺔ ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺨل اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺜل
  . ﻴﻴز اﻝذات وﺘﻤﺎﺜﻠﻬﺎﻜﻨﻤوذج ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺘﻤ وﺨﺎرﺠﻬﺎ
  (.465، 365، ص ص 1102: ، ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺸﻤﺎسﻓ ﺤﻤود)                          
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺠد اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤراﻫق أو اﻝطﺎﻝب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وﻓق ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ذات ﻗوﻴﺔ 
ﺒﻲ، ﺒﻴن ﺠﻤﺎﻋﺔ وﺠﻤﺎﻋﺔ أﺨرى ﻤن وﺸﺨﺼﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻨب اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ واﻝﺴﻠ
ﺨﻼل اﻝﻘﻴم واﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت واﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻷﻜﺜر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺘﻪ اﻝﻌﻤرﻴﺔ، ﻝﻜن ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﻴﻘﻊ 
ﻤﺎ ﺘﻜون ﻝﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠق ﻝﻪ أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘواﻩ اﻝﻔردي، ﺨﺎﺼﺔ  ؛ﻓرﻴﺴﺔ ﺼراع وﺘﻐﻴﻴر اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺘﻤﻊ اﻝذي ﻫو أﺤد أﻓرادﻩإﺤدى اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﺘﻲ ُﺘﺸﻜل ﻫوﻴﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏرﻴﺒﺔ ﻋن اﻝﻤﺠ
ل ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺤو ُ" إرﻴﻜﺴون"وﻴﻤﺜل ﺘﺸﻜل ﻫوﻴﺔ اﻷﻨﺎ أزﻤﺔ اﻝﻨﻤو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻤراﻫﻘﺔ، وﻗد اﻋﺘﺒرﻫﺎ 
ﺠل ﺘﺤﻘﻴق أوﻋﻼﻤﺔ اﻨﺘﻘﺎل ﻤن اﻝطﻔوﻝﺔ إﻝﻰ اﻝرﺸد، ﺘﺘﻤﻴز ﺒوﺠود ﺼراﻋﺎت وﻗﻠق ﻝدى اﻝﻤراﻫق ﻤن 
، وﻫذﻩ اﻝﺘﺤدﻴﺎت ُﺘﺴﺒب أزﻤﺔ ﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤطﺎﻝب واﻝﺘﺤدﻴﺎت ﻤن أﺒرزﻫﺎ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ واﻝﺘﻔرد
  (.565، ص 1102 :ﻓ ﺤﻤود)    .ﺘﺴﺘﻤر ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤطﺎﻝب اﻝرﺸد
أن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت واﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻨﺒؤ ﺒﻬﺎ ﻋن " ﻨرﺘﻴر "و" ﺘﺎﺠﻔﻴل"ﻴرى 
ﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، وٕادراك طرﻴق اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻫوﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، واﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀ
وﻓﻬم اﻝﺒﻨﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت، وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ أن اﻷﻓراد ﻤدرﻜون 
ﻤﺴﺘﻘرة )ﺤدود اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻨﺎﻓذة أو ﻏﻴر ﻨﺎﻓذة، وﻋﻼﻗﺎت اﻷوﻀﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﻤﻨﺔ أو ﻤﻬددة 
اﻷﻗل ﻤﺴﺘوى إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺤراك اﻝﻔردي  أﻋﻀﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ أر ﻘ، ﻓﻘد ﻴ(وﻤﺸروﻋﺔ أو ﻤﺘﻘﻠﺒﺔ وﻏﻴر ﻤﺸروﻋﺔ
                               . ﻘرون إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻌﻨﺼرﻴﺔأو اﻹﺒداع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﻴ ُ
  (.61، ص 6002أﺤﻤد زاﻴد، )















 إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﺘﻐﻴﻴر
 ﻴﺒﺤث ﻋن اﻝﺘﻐﻴﻴر
اﻝﺒدﻴل اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝﻠﻤوﻗف 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻏﻴر 
 (اﻝﺜﺒﺎت-اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ)ﻤدرك 
اﻝﺒدﻴل اﻝﻤﻌرﻓﻲ ﻝﻠﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻤدرك 
 (اﻝﺘﻐﻴﻴر-ﻋدم اﻝﻤﺸروﻋﻴﺔ)
ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘوﺴﻴﻊ 
 اﻝﺘﻔوق اﻝﻤﻘﺎرن
 ﺘﺄﻜﻴدﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ 
 وق اﻝﻤﻘﺎرناﻝﺘﻔ
 ﺘﻌﺘﻤد اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ أو اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤوﻗف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت أو اﻝﺒداﺌل
    اﻝﻤواﺠﻬﺔ     اﻻﺴﺘﻴﻌﺎب     إﻋﺎدة ﺘﻌرﻴف اﻝﺨﺼﺎﺌص   اﻹﺒداع     
   اﻝﻤﺒﺎﺸرة                                                          
  
 اﻝﺤراك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت
 ﻨﻀﺎل اﻷﻓراد ﻤن أﺠل اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻝﻰ ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻝﻬﺎ ﻫوﻴﺎت ﻤﺘﻤﻴزة وٕاﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
 ﺘﺤدد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜون اﻝﻔرد ﻴﺴﺘﻤد؛
 ﻫوﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻫوﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻼﺌﻤﺔ
  وﺼف ﺘﺨطﻴطﻲ ﻝﻨظرﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( 70)ﺸﻜل رﻗم 
  (71، ص 6002: أﺤﻤد زاﻴد): ﻤﺼدراﻝ
ﺠﺎﻨب اﻝﺼراع واﻝﺘﻐﻴر رﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﻜس ﺠﺎﻨﺒﻴن ﻜﻤﺎ أﺸرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ أن ﻨظو 
واﻝﺠﺎﻨب اﻵﺨر اﻝﺨﺎص ﺒﺘﺼﻨﻴف اﻝذات، ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻫﻲ ﻨظرﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﺘﻘدﻤت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، 
  .ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ اﻝﻨﺼف اﻷول ﻤن اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎت
ﺘﺼﻨﻴف اﻝذات ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﻴل داﻓﻌﻲ ﻤﻌرﻓﻲ ﻝدى اﻝﻔرد إﻝﻰ ﺘﺼﻨﻴف ﻨﻔﺴﻪ " ﻨرﺘﻴر "ُﻴﻌّرف 
راد أو اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت وﻓق ﻤﺒدأ اﻝﺘﺸﺎﺒﻪ واﻻﺨﺘﻼف اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺒﻌﺎد اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن واﻷﻓ
  .ﺤﻴث اﻝﺴﻤﺎت واﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﻊ أﻓراد أو ﺠﻤﺎﻋﺎت أﺨرى
  (.162، ص 4102 :ﺤﺎﺘم ﺠﺎﺴم ﻋزﻴز، ﻫﻨد دﻏﻴش ﻋﻠوان)                          
ﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻝﻴﺴت ﺒدﻴﻼ ﻋﻨﻬﺎ؛ وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ُﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻜﺎﻤﺘداد ﻝﻠﻨظرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎ
  ".ﻨرﺘﺎﺠﻔﻴل وﺘﻴر "ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻘدم ﺒﻪ 
ﻓﻤﻔﻬوم اﻝﻔرد ﻝذاﺘﻪ ﻴﻤﻜن أن ُﻴﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﻤﺘﺼل ﻤن ﺘﻌرﻴف اﻝذات ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤن 
اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ إﻝﻰ ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻤن اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ اﻓﺘرﻀﻪ ﻋن وظﻴﻔﺔ 
                                          ". ﺘﺎﺠﻔﻴل"ﻨزﻝﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم ﻤﻌرﻓﻲ ﻴدﻋم اﻝﻤﺘﺼل اﻝﺴﻠوﻜﻲ اﻝذي وﺼﻔﻪ ﻤﻔﻬوم اﻝذات ﻤن أﻨﻪ ﺒﻤ
  (.72، ص 6002 :أﺤﻤد زاﻴد)
  :اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ/ ﺜﺎﻤﻨﺎ
ب اﻝﺤﻀﺎرة أو اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ اﻝﻬوﻴﺔ، وﻤﺎ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ، ﻓﻠ ُ
ﺔ أو ﻤﺘﻐﻴرة ﺒﻔﻌل اﻹﻨﺴﺎن؛ ﻓﺎﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت واﻝﻌﻤوﻤﻴﺎت واﻝﺒداﺌل اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺴواء أﻜﺎﻨت ﺜﺎﺒﺘﺔ راﺴﺨ
ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﻤن ﺼﻨﻊ اﻝﻔرد،  وﻫﻲ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺘﺘﻜون ﻤن اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد  واﻝﻠﻐﺔ 
  .واﻝﺘﺎرﻴﺦ أﺴﺎﺴﻴﺎت اﻝﻬوﻴﺔ، ﻓﺜﻤﺔ طﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﺌﻘﻴﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ
ﻨﻪ ﻗد ﺘﺘﻨوع اﻝﻬوﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝواﺤدة، وذﻝك أ، ﻜﻤﺎ وﻗد ﺘﺘﻌدد اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝواﺤدة
ﻤﺎ ُﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﻨوع ﻓﻲ إطﺎر اﻝوﺤدة، ﻓﻘد ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻫوﻴﺔ ﺸﻌب ﻤن اﻝﺸﻌوب إﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻤﺘﻌددة 
ﺘﻤﺘزج ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ، وﺘﺘﻼﻗﺢ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺘﺘﺒﻠور ﻓﻲ ﻫوﻴﺔ واﺤدة، وﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل، ﻓﺈن اﻝﻬوﻴﺔ 
واﻻﻤم اﻝﺘﻲ دﺨﻠﻬﺎ اﻹﺴﻼم ﺴواء اﻋﺘﻨﻘﺘﻪ أو ﺒﻘﻴت ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﺸﻌوب 
وﺘﻼﻗﺤت ﻓﻬذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﺘﻲ اﻤﺘزﺠت ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،  ﻋﻘﺎﺌدﻫﺎ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘؤﻤن ﺒﻬﺎ
ﺠﻤﺎع ﻫوﻴﺎت اﻷﻤم واﻝﺸﻌوب اﻝﺘﻲ اﻨﻀوت ﺘﺤت ﻝواء اﻝﺤﻀﺎرة ﻤﻌﻬﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ 
                                       . ﺘﻔﺘﺤﺔ وﻏﻴر ﻤﻨﻐﻠﻘﺔاﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، وﻫﻲ ﺒذﻝك ﻫوﻴﺔ اﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤ
  .(47، 37ص ص  ،0102: ﺠﻤﺎل ﻜﺎﻨون)
وﻓﻲ زﻤن ُﺘﻔرض ﻓﻴﻪ اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻐﺎزﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺎت واﻝﻤﺎﺤﻴﺔ ﻝﻠﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﺔ اﻝﻌﺎﻝم،  
ﺎﻓﺔ ﻴﻔﺘرض أن ﺘﺨﻠق اﻝﺤداﺜﺔ ﺒﻨزوﻋﻬﺎ اﻝﻜوﻨﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ وﻜوﻨﻴﺔ، وٕاذا ﻜﺎﻨت ﺼور ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺜﻘ
ﻗد ﺘﺨﻠﻔت ﻋﺒر اﻝﻌﺎﻝم ﺨﻼل ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺤداﺜﺔ، ﻓﺈن اﻝﺼورة اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻋن ﻋوﻝﻤﺔ اﻝﺤداﺜﺔ  ﻗد ﻋّﺠﻠت 
ﺒﺘﻜوﻴن ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻻ ﺘُﻔﻬم ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌوﻝﻤﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﻔﻬوم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ، ﻓﺘﻠك 
ﺒﺎ ﻤن اﻝﺸﻌوب، اﻷﺨﻴرة ﺘﺘﻜون ﻤن ﺠﻤﺎع أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺴﻠوك واﻷﻓﻜﺎر واﻝرﻤوز واﻝﻔﻨون اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ﺸﻌ
وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن ﺘﻨوﻋﻬﺎ اﻝداﺨﻠﻲ ﺘﺘﻤﻴز اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎﻨس، أﻤﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻤﺘﺨطﻴﺔ ﺤدود اﻝدول، وُﺘﻨَﺸر ﻤن ﺨﻼل آﻝﻴﺎت ﺘدﻓق اﻝﺴﻠﻊ واﻷﻓراد 
  . واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﺼور
  (.47، ص ، 0102 :ﺠﻤﺎل ﻜﺎﻨون)                                                       
ﺘرﺘﺒط ﻓﻜرة اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺈﺤﻜﺎم إﻝﻰ ﻓﻜرة اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺎت، ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﺸﻜل ﻋﺒر اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت 
اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻔﺌوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻝﻬﺎ اﻷﻓراد أو اﻝﺘﻲ ﻴﺸﺎرﻜون ﻓﻴﻬﺎ، واﻝﻌدﻴد ﻤن ﻨظرﻴﺎت 
ﺎﻻ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝذﻴن ﺘﺄﺜروا ﺒﺎﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﺘرى اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﺄﺨذ أﺸﻜ
واﻝﻬوﻴﺔ ﻴﻨظرون إﻝﻰ اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻨﺸﺄت ﺒطرﻴﻘﺔ واﻀﺤﺔ ﻤن اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت وﺜﻘﺎﻓﺎت 
  .(41، ص 0102 :ﻫﺎرﻝﻤﺒس  وﻫوﻝﺒورن)               . ﻓﺌوﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ داﺌﻤﺔ اﻻﺴﺘﻤرار  ؛وﻋﻠﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺘوﺼل إﻝﻰ أن اﻝﻬوﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﻨﻐﻠﻘﺔ
واﻝﺘﺤول، ﻝﻜن ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻀرورة اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺼل واﻝرواﺴﺦ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻋن اﻵﺨر، ﻤن ﺨﻼل ﺼﻔﺎﺘﻪ اﻝﺠوﻫرﻴﺔ اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﻋواﻤل ﺠﻐراﻓﻴﺔ ﺘﻌﻜس اﻻﻤﺘداد اﻝﺠﻐراﻓﻲ 
ﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ظل ﻝﻜل ﻤﻨطﻘﺔ؛ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﻤﺘﻐﻴرات وﻋﻨﺎﺼر ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻓﻬم اﻝﺤﺎﻀر وا
اﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻷﺤداث ﺤﺼﻠت ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﻨطﻘﺔ أو اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﻐﻔل ﻋﻠﻰ 
  . ﺔ وﻫوﻴﺘﻬﺎ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻴأﻫم ﻋﺎﻤل ﺜﺎﺒت ﻫو اﻝدﻴن اﻝذي ﻤﻴز اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺼﻠ
أن اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨون اﻝﺤﻴﺎة وﻤﺠﺎﻻت اﻝﻌﻤران واﻝﻤﻘﺎدﻴر اﻝﺠزﻝﺔ " اﻝﻐزاﻝﻲ"ﻴﻌﺘﻘد 
اﻝﺘﻲ ﺤّﺼﻠﻬﺎ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻤن اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻜوﻨﻴﺔ، واﻝﺘﻔوق اﻝﻤﺎدي اﻝذي أﺤرزوﻩ، ﺨﻼل اﻝﻌﺼور اﻝذﻫﺒﻴﺔ، 
ﻜل ذﻝك ﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻬم إﻻ ﻋﻘب ﺘﺸﺒﻌﻬم ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﺘﻔﺎﻋﻠﻬم ﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺤرﻴﺔ 
ﻓﻲ أﺤواﻝﻬم واﻨطﻼق وﺴﻤﺎﺤﺔ وٕاﺸراق، ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺴدت ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﻔﻌل أﻴدﻴﻬم ﺒﺎؤوا ﺒﺎﻝﻔﺸل، واﻝﺘﺨﻠف 
ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻻ ﻓرق ﻓﻲ ذﻝك ﺒﻴن اﻝﻌﺒﺎدات واﻝﻌﺎدات، وﺒﻴن اﻷدﺒﻴﺎت  واﻝﻤﺎدﻴﺎت، وﺒﻴن ﺘﺨطﻴط اﻝﺠﺎﻨب 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﺨﻼﻗﻲ، وﺒﻴن ﺘﺨطﻴط اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي واﻝﻤﻌﺎﺸﻲ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫو ﺒﻬذا ﻴﻌﺘﺒر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
                          .اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎرا ﻝﺼﻌود أو ﻫﺒوط اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻠم اﻝﺤﻀﺎرة اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  (.97، ص 1002 :ﺤﺴن ﻋﻠﻲ ﺨﺎطر)
ﻴرى ﺒﺄن اﻝﺜورة ﻓﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻓﻲ أﻨﻤﺎط " ﺤﺴن اﻝﻨﻘﻴب"وﻫﻨﺎ ﻨﺠد اﻝﺒﺎﺤث 
اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺘﻲ أدﺨﻠﺘﻬﺎ اﻝﺤداﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻗد أﻓرزت ﺜورة ﺼﺎﻤﺘﺔ ﻤن اﻝﻘﻴم 
  (.753ص  ،1102 :ﺴﻠطﺎن ﺒﻠﻐﻴث)       . ، وﻓﻲ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝﻔردواﻻﺘﺠﺎﻫﺎت
وﻤﺎ أﻓرزﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﺜورة اﻝﺼﺎﻤﺘﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ، أﻨﻬﺎ ﻫزت ﻜل اﻝﻤﻜوﻨﺎت وأﺤدﺜت ﺒداﺨﻠﻬﺎ زﻻزل 
  اﻷﺤﻴﺎن  ظماﺴﺘﻬدﻓت ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘﻴم ﺨﺎﺼﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب؛ ﻤﻤﺎ اﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻌ
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻻ إﻴﺠﺎﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺘﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﻔرﻋﻴﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﻬب ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝواﻓدة
  .اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ
وﺒﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﺒﺼدد ﻋرض اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻤن اﻝﻀروري أن ُﻨﻌرج ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ 
اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻜﻴﺎن ﻴﺼﻴر وﻴﺘطور، وﻝﻴس ﻤﻌطﻰ ﺠﺎﻫزا وﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، ﻓﻠﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻬﻤﺎ 
  ﺨﻲ اﻝذي رﺜﻪ اﻝﺘﺎرﻴا ٕﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﺘﻪ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻪ ﻫوﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻤﻴزﻩ و 
  .ﻻ ﻴﻨﺠﻠﻲ وﻻ ﻴﻨدﺜر
ﻓﻨﺠد اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻏﻴر ﻤﺴﺒوق ﺘﺘﻌرض 
" ﻓوﻜوﻴﺎﻤﺎ"ﻋن اﻝﺼراع اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، وﻋن ﺼدام اﻝﺤﻀﺎرات، وﻜﺘب " ﻫﻨﺘﻐﺘون"ﻝﻤوﻀوع اﻝﻬوﻴﺔ، ﻓﻜَﺘب 
" أوزﻴرﻤﺎن"ﺘﺨذ ﻋن ﻀرورة اﻨﺼﻬﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻐرﺒﻲ، وﻴ
ﻤن  اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ﻨﻤوذﺠﺎ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻴﻌﻴش ﻓﻲ " otomakaS & namresyO" "ﺴﺎﻜﺎﻤوﺘو"و
إن أﻤرﻴﻜﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﻌدد اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت "ﻲ ﻤﻨﺼﻬر ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ واﺤدة، ﺒﻘوﻝﻬﻤﺎ ﻗظل ﺘﻌدد ﺜﻘﺎﻓﻲ وﻋر 
  ". وﻤﺘﻌدد اﻝﻌرﻗﻴﺎت؛ ﺒﻴد أﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ واﺤد
  (.211، ص 1002 :ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﻴد)                                           
ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻜرﻴت ﺒﺎﻝﻌراق " طﺎرق ﻫﺎﺸم ﺨﻤﻴس"وﻓﻲ ﺤوار أﺠرﺘﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻊ اﻝﺒروﻓﻴﺴور 
 إذﻨﺠدﻩ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ، اﻝﺘرﺒﻴﺔ؛ اﻝذي أدﻝﻰ ﺒدﻝوﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ  ﻗﺴم ﻋﻠوم
أﺸﺨﺎص، ﻝدﻴﻬم رؤوس أﻤوال ﻀﺨﻤﺔ  أﻤرﻴﻜﺎ ﻝﻴﺴت دوﻝﺔ ﺘﺸﺒﻪ دوﻝﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، أﻤرﻴﻜﺎأن  أوﻀﺢ
ﻠون دوﻝﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻤن وﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت واﻝﺘﻘﺎﻨﺔ اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ ﻴﺒﺤﺜون ﻋن ﺴوق ﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬم، ﻴﺸﻜ ّ
دون أن ﻴﺒﺤﺜوا ﻋن اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم واﻝدﻝﻴل أن رﺌﻴﺴﻬم أﺴود ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻋدم وﺠود 
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺎرﻴﺦ ﻴرﺒط أﺤدﻫم ﺒﺎﻵﺨر، ﻻ ﺘﺎرﻴﺦ وﻻ ﺜﻘﺎﻓﺔ وﻻ ﻫوﻴﺔ
 ﻤن وﻫم اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ "ﻤﺼﻴر اﻷرض"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ " yrreJ" "ﻓﻠﻴﺒس ﺠﻴري"وﻴﺤذر 
   .ﻤؤﻜدا ﻋﻠﻰ أن ﻤﺼﻴر اﻷرض ﻤرﺘﺒط ﺒﺘﺠﺎوزﻫم اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  (.211، ص 1002 :ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﻴد)                                                
وﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن اﻝﺘﺼور وﻝﻴﺴت ﻤﻌطﻰ، ﻓﻬﻲ  ،ﺎء اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺒﻨ ﺨﻼﻓﺎ ﻝذﻝك إذا ﻜﺎﻨت اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻌﻼ
ﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻤﺠرد ذاﺘﻴﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن، إن ﺘﻜوﻴن اﻝﻬوﻴﺔ ﻴﺘم داﺨل اﻷطر ﻤ ًﻝﻴﺴت وﻫ ْ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد ﻤوﻗﻊ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن وﺘوﺠﻪ ﺘﺼوراﺘﻬم وﺨﻴﺎراﺘﻬم، وﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ﻓﺈن ﺘﻜوﻴن 
                   . ﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻝﻪ آﺜﺎر اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺎ، ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﻤ ًﻫ ْاﻝﻬوﻴﺔ ﻝﻴس و َ
  (.moc.soporhtnara.www: ﻨﻘﻼ ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ :ﺸﻴﻬب ﻋﺎدل)
وﻋﻠﻴﻪ، ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺘوﺼل إﻝﻰ أن اﻝﻬوﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺼﻔﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ واﻝﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء 
اﻝﻨﺎس، وﻤن ﺜم ﻓﺈن  واﻷﺤﻴﺎء، ﻓﻠﻠﻤﻜﺎن ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﻝﻺﻨﺴﺎن ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﻤﺘﻔردة ﻋن ﻏﻴرﻩ ﻤن
اﻝﺜواﺒت اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ، واﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، واﻝﻤوروﺜﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ، واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻫﻲ اﻝرﻤز أو اﻝﻘﺎﺴم اﻝﻤﺸﺘرك، أو اﻝﻨﻤط اﻝراﺴﺦ اﻝذي ﻴﻤﻴز ﻓرد أو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻓراد أو ﺸﻌﺒﺎ ﻤن 
  .(021، ص 1002 :ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﻴد)  . اﻝﺸﻌوب ﻋن ﻏﻴرﻩ
  :ﺘداﻋﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ/ ﺘﺎﺴﻌﺎ
أﺼﺒﺤت اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻤوﻀﺔ اﻝﺨطﺎﺒﺎت، اﻝﻤﻘﺎﻻت واﻷﺤداث ﺤﺘﻰ ﻓﻲ اﻝﺤوارات اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﺒﻴن 
اﻷﻓراد، وﺴواء ﻓﻬﻤوا ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ أم ﻻ، ﻤرﻜزﻴن ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻤس اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠق 
ﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻨﻤطﻬم اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻤوﺤد ﻤﺘﻨﺎﺴﻴن اﻝﺠﺎﻨب اﻷﻜﺒر اﻝذي ﺘﺴﻌﻰ ﻝطﻤﺴﻪ وﺠﻌﻠﻪ ﻴ
اﻝﻤﻌوﻝم اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ، ﻫذا اﻝﺠﺎﻨب ﻫو اﻝﻬوﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ودﻻﻻت ﺸﺎﺴﻌﺔ؛ ﻓﺎﻝدول 
اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺘﻌﻲ ﺠﻴدا أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ 
ﻝوطﻨﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﺔ؛ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗّﻴﻤﻬﺎ اﻠﻴﻫم اﻷﺤداث، واﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺼاﻝﺒﺸري اﻝزاﺨر ﺒﺄ
ﺘطﻤس اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻤﻬﻤﺔ أﻜﺜر ﺘﻴﺴﻴرا ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻬم اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜوﻜﺒﺔ اﻝﻌﺎﻝم 
  .ﺘﺤت ﻨﻤط واﺤد
ظﻬرت  اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌود طﻔرﺘﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﺨﻤﺴﺔ " ﻤﺎرﻴﻨﺎ رﻴﻜﺴﻴﺎر دﻴﻠﻲ"ﺤﺴب 
  .دﻴﺔواﻝﻌﺸرﻴن ﻋﺎﻤﺎ اﻝﺘﻲ ﺨﻠت، وﻗد ﺘﺄﺜرت أﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎ
ﺘﻨظﻴم ﻤﻜﺜف ﻝﻠﻨظم اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﺘدوﻴل ﺴوق رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ واﻝﺘﻘدم ﻓﻲ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ  ةﻋﺎدإ
            . وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن أﻨﻤﺎط ﺸﺘﻰ ﻓﻲ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎت ﻤن اﻝﻀروري اﻝﺘطرق ﻝﻬﺎ ﺤول ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ...اﻝﺤﺎﺴوب
  (.32.p ,0002 :NABRU ENIBAS ,ILLEDRAICCIR ANIRAM)
ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻨزﻋﺔ ﺸﻤوﻝﻴﺔ ﺘوﺴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺸﻜﺎل   "noitasilaidnoM" ﺘﻨطوي ظﺎﻫرة اﻝﻌوﻝﻤﺔ
ﺘﻌﺒر ﻨطﺎق اﻝزﻤﺎن ﻓرﻴد  وﻋﻠﻰ ﻨﺤو ،ﺨﺎﺼﺔ  ﻝﻠﺘوﺴﻊ واﻝﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
اﻝﺘﻘﻨﻲ واﻝﻤﻜﺎن وﻀﻐوط اﻝﻤﻜﺎن، وﺘﻤﻴل أﻏﻠب اﻝدراﺴﺎت إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ِﻨﺘﺎﺠﺎ ﻝﻠﺘطور 
ل واﻻﺘﺼﺎل، وﻜﻤﺤطﺔ ﻝﺘطورات اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘﺴﺎرع ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ واﻝﻨﻘ
ﺒﺎﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ "اﻝﺘوﺴﻌﻲ ﻝﻠرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝدرﺠﺔ أﻨﻬﺎ أﺼﺒﺤت ﺘوﺼف و أدت إﻝﻰ اﺸﺘداد اﻝﻨزوع اﻝﺸﻤوﻝﻲ 
  (.631، ص 1002 :زﻤﺎم ﻨور اﻝدﻴن)           ". اﻝﻨﻔﺎﺜﺔ
ﻘﺎﻓﺎت اﻷﺨرى إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن اﻝﻌوﻝﻤﺔ أﺴﻠوب ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘرﺴﻴﺦ ﺜﻘﺎﻓﺔ واﺤدة ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻝﺜ
ﺔ، وﺤﺘﻰ ﻠﻤن ﺨﻼل أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻌﻤل واﻝﺘﻔﻜﻴر، طرق اﻝﺘﻌﺎﻤل واﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺼﻴ
ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺘم اﻜﺘﺴﺎح ﻜل اﻷﺴواق  ،ﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔاﻝذوق ُﻴﺘﻘﻤص وﺠداﻨﻴﺎ  ﻜل اﻷذواق اﻷﻤرﻴﻜﻴ
ﺴﻠﻌن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻜل اﻝﻤﻨﺘوﺠﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ، ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫو ﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك؛ ﺒﺤﻴث ﺘ
ﻤﺎ ﻤرت ﺒﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝطﻤس واﻝﻬوﻴﺔ، ﻜﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﺼل ﻝ ِ
  .واﻝﺒﺘر
إذن ﺘوﺠد ﺒﻴن ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﻌوﻝﻤﺔ وﺸﺎﺌﺞ ﻋﻼﻗﺎت ﺠدﻝﻴﺔ ﻓرﻴدة ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ ﻓﻲ طﺒﻴﻌﺔ 
ن واﺤد، وﻓﻲ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻷﺸﻴﺎء، إﻨﻬﻤﺎ ﻤﻔﻬوﻤﺎن ﻤﺘﺠﺎذﺒﺎن ﻤﺘﻘﺎطﺒﺎن ﻤﺘﻜﺎﻤﻼن ﻓﻲ آ
ﺄﺨذ ﻴدور اﻝطرﻴدة ﺒﻴﻨﻤﺎ "داﺌرة ﻫذا اﻝﺘﺠﺎذب واﻝﺘﻘﺎطب واﻝﺘﻜﺎﻤل ﻴﺄﺨذ ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺎﻝب 
                    .، ﺤﺴب ﺘﻌﺒﻴر اﻝدﻜﺘور ﻋﻠﻲ وطﻔﺔ أﺴﻌد"ﻤﻔﻬوم اﻝﻌوﻝﻤﺔ دور اﻝﺼﻴﺎد
  (gro.raweha.www: ﻨﻘﻼ ﻋن اﻝﻤوﻗﻊﺨﻠف ﺒﺸﻴر ﻤراد، )                                 
ﻋﻨواﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي، أو اﻝﻨظﺎم ( اﻝﻌوﻝﻤﺔ)وﻝﺌن ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة اﻝﻴوم 
دﻋﻪ "اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، أو إﻋطﺎء اﻝﻐطﺎء اﻝﻨظري ﻝﺤرﻜﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻝﺴوق اﻝﺤر ﺘﺤت ﺸﻌﺎر 
أو ﻷﻨﺸطﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝدول اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﺒﻊ أو اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﺘﻌدد اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت، ﻤن " ﻴﻌﻤل، دﻋﻪ ﻴﻤر
أﻤﺎم اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ، واﺴﺘﻨﻔﺎذ ﺨﺎﻤﺎت وطﺎﻗﺎت اﻝﻌﺎﻝم، ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻷﻗوى، إﻨﺘﺎًﺠﺎ  أﺠل ﻓﺘﺢ أﺴواق
  .وﻤﻌﻠوﻤﺔ وﺨﺒرة
  (.31، ص moc.etisaloY lehakemluoB  :دﺒرﻜﺎت ﻤﺤﻤد ﻤرا: ﻨﻘﻼ ﻋن)               
أن اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺼﻐﻴر اﻝﻌﺎﻝم وﺤرﻴﺔ ﺘداول ﻋﻨﺎﺼر اﻹﻨﺘﺎج " ﻤﺤﻤد ﺸوﻤﺎن"ﻴرى اﻝدﻜﺘور 
اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ؛ ﻓﻀﻼ ﻋن ﺤرﻴﺔ اﻨﺘﻘﺎل اﻷﻓراد اﻝﻤﺘﻤﻴزﻴن ﻤﻬﻨﻴﺎ أو ﻤﺎﻝﻴﺎ، وﺒﻬذا اﻝﻤﻌﻨﻰ  واﻝﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ذات آﺜﺎر إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺸر ﻜﻠﻬم وأﻫم آﺜﺎرﻫﺎ اﻝﻤﻨﺘظرة ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﺘﺠﺎرة ﻝاﻝﻤﺒﺴط ﻝﻠﻌوﻝﻤﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ آ
ﻴرا ﻴﺘﺤدﺜون ﻋن اﻵﺜﺎر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ وﺘﺤﻘﻴق ﻤزﻴد ﻤن اﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ واﻝﺘﻘدم ﻝﻠﺒﺸرﻴﺔ، ﻝﻜن أﻨﺼﺎر  اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺒدؤوا أﺨ
ﻝﻠﻌوﻝﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻨﺸر وﺘدوﻴل اﻹرﻫﺎب أو ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝدﻗﺔ ﻋوﻝﻤﺔ اﻹرﻫﺎب، وﻜﻴف ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﺤول 
                  .إﺠراءات ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ إﻝﻰ اﻹﻀرار ﺒﺠوﻫر اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻵﻝﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ
  (.83ص  ،9002 :ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴن اﻝﻔﺘﻼوي)
ﻤﻤﺎ ﺴﺒق، ُﻴﻌد اﻹرﻫﺎب وﺠﻪ ﻤن وﺠوﻩ اﻝﻌوﻝﻤﺔ، وﻫو أﻗﺼﻰ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻝﻠوطن اﻝﻌرﺒﻲ، ﻝﻜن ُﻴﻨﺴب اﻹرﻫﺎب ﻻ ﻝﻠﻌوﻝﻤﺔ وﻝﻠدول اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻌﻬم اﻝﺤروب واﻝﻘﺘل واﻝﺘدﻤﻴر؛ وٕاﻨﻤﺎ ُﻴﻨﺴب ﻝﻠدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ  ﻝﻴﺴت ﻜﻠﻬﺎ، ﻓﻔﻴﻪ دول ﻤﺘواطﺌﺔ ﻤ
ﻝﺘﻜرﻴس ﻗّﻴﻤﻬم ﺒﻜل أﺸﻜﺎﻝﻬﺎ، وﻫذا ﻝﻴس ﻤوﻀوﻋﻨﺎ، وٕاﻨﻤﺎ ﻨﺤﺎول اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻜل ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
  .اﻷﺼﻌدة
ُﺘﻌد اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺘﺤدﻴﺎ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝﻠﻘوﻤﻴﺎت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺒﺼورة ﻋﺎﻤﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘص 
ﻤﺴﺎﺌل اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ُﺘﻌد ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ؛ إﻻ أن اﻝ
ﻤن اﻷﻫداف اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻋﺒر ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﺠﺎرة اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺘﺠﺎرة اﻝﻤواد 
اﻝﻤرﺌﻴﺔ واﻝﺼوﺘﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻌرض اﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
ﻤﻬﺎﺠرﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔﻴن ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤراﻫﻘﻴن؛ إذ ﻨﺸﺄت اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ 
ﺴﻬﻴل )                                . ﺒﻬوﻴﺔ ﻗوﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤﻨﺎﺒﻊ اﻝﺘﻲ ﻫﺎﺠروا ﻤﻨﻬﺎ
  .(622، ص 9002 :اﻝﻔﺘﻼوي ﺤﺴﻴن
ﻓﺈن اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻝم ﺘﻨﺘﻪ إﻝﻰ ﺤد اﻵن، وٕاﻨﻤﺎ ﻤﺎزاﻝت ﺘﺘطور ﻤﻨذ " ﻋﺒد اﷲ ﻋوﻴدات"وﺤﺴب 
ُﻴﻔﻀﻲ إﻝﻰ أن اﻝﻤﺤﺘوى اﻝذي ﺘﻬدف إﻝﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻌوﻝﻤﺔ، وﻤن ﻋﻘدﻴن ﻤن اﻝزﻤﺎن، وﻫو اﻷﻤر اﻝذي 
ﻴﻘف وراءﻫﺎ ﻴﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﺴﻌﻲ إﻝﻰ إﻝﻐﺎء اﻝزﻤﺎن، وﻓﺘﺢ اﻝﻤﻜﺎن إﻝﻰ اﻝدرﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻝﻤواطن اﻝﻌﺎدي واﻝﻤواطن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ إﻝﻐﺎء اﻝﻔﺠوة ﺒﻴن اﻷزﻤﻨﺔ واﻷﻤﻜﻨﺔ، ﺸرﻴطﺔ أن ﻴﻜون ﻫذا 
ذا اﻝﺘﻘرﻴب؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻝﻠﺒﺤث ﻋن ﺼﻴرورة اﻝﻤواطن ﻗد وﻋﻰ طﺒﻴﻌﺔ ﻫذا اﻹﻝﻐﺎء وﻫ
ﺘﻀﻊ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻝب ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎزﻋﻪ طرﻓﺎن؛ اﻷول ﻫو ﺼﺎﻨﻊ ﻫذا اﻝﻘﺎﻝب، واﻵﺨر ﻫو ﻤن ﻴﻘﺎوم 
                                             . ﻋﻠﻰ اﻷﻗل طﺒﻴﻌﺔ ﻓﻀﺎء اﻝﻘﺎﻝب، وﻜﻴف ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﻜون
  .(201ص ، 9002 :ﻋزام أﺒو اﻝﺤﻤﺎم)
ﻝﻜن اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺤدﺜت ﻝﻠﺸﺒﺎب أﻨﻬم ﻴﻌﻴﺸون ﻤرﺤﻠﺔ ﻻ وﻋﻲ  وﻻ ﻤﻌﻴﺎر ﻝﻜل ﻤﺠرﻴﺎت 
" أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ"ت ﻝﻬم ﻠﻘاﻝﺤﻴﺎة، ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻝك ﺒﺎﻝﻌوﻝﻤﺔ وﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم اﻝﻔرﻋﻴﺔ واﻝﻬوﻴﺔ، ﺨ
 وﺘﻘﺘﻠﻬﺎ، واﻝﺘﻌﺎﻤل" اﻝﺠدﻴدة"دم  ﻗدرة اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ذواﺘﻬم ﻤن ﻋ ﺄاﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸ( sisirG-ytitnedI)
ﻤﻌﻬﺎ، وﻫﻲ أزﻤﺔ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ واﺴﺘﻤرار ﻨﻀوج اﻝﺸﺨص ﺒﺸﻜل ﺴوي ﻤن أﻫم ﺠواﻨب أزﻤﺔ 
  (.12، ص 3002 :ﺴﺎﻤﻴﺔ اﻝﺴﺎﻋﺎﺘﻲ)           . ﺒداﻴﺎت اﻝﺸﺒﺎب
ﺠد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وٕاذا أردﻨﺎ أن ﻨﺴﺘﺤﻀر ﺠواﻨب أﺨرى ﻝﻠﻌوﻝﻤﺔ وﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ ﻨ
واﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ إﺤدى وﺴﺎﺌل ﺘﻨﻤﻴط وﺘﺄطﻴر  ؛ ﻓﻀﻼ ﻋن ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺨطﺎب اﻝﻌوﻝﻤﺔاﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل
اﻷﻓراد واﻝﺠﻤﺎﻋﺎت ﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﺎدي واﻝﻤﻌرﻓﻲ؛ ﻓﺤﺴب ﺒل وﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻻﺴﺘﻬﻼك 
  (.83، ص 2002 :ﻴﺤﻲ اﻝﻴﺤﻴﺎوي)        . اﻝﻤﺎدة اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ واﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ
أو ﺘدار ﻏﺎﻝﺒﻴﺘﻬﺎ اﻝطﺎﻗﺔ اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوّﻝدﻫﺎ ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼم ﺘﻤﻠك ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻜﻤﻴﺎت اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ 
اﻝﻌظﻤﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت إﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﺒر اﻝدول، واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺠﻨﺴﻴﺎت، وﻤﻤﺎ ﻻ 
ﺸك ﻓﻴﻪ أن ﻨﺠﺎح اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوظﻴف ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨﺸر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺜورة 
ﻓﺎﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻨظﺎم  ؛...ﺨدام اﻝﺠﻴوشﻜﺒﻴرة وٕادارة اﻝﺤروب ﻤن ﺒﻌﻴد دون أن ﺘﺘﻀرر ﺒﺸﻲء ودون اﺴﺘ
ﻋﻠﻰ إﻓراغ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﻜل ﻤﺤﺘوى، وﻴدﻓﻊ ﻝﻠﺘﻔﺘﻴت واﻝﺘﺸﺘﻴت ﻝﻴرﺒط اﻝﻨﺎس ﺒﻌﺎﻝم  ﻴﻌﻤل
ﻤﺸﺘت أو ﻴﻐرﻗﻬم ﻓﻲ آﺘون اﻝﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ، وﻤﻊ اﻝﺘطﺒﻴﻊ، وﻤﻊ اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ واﻻﺴﺘﺴﻼم ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻝﻲ إﻓراغ اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺴﺘﺒﺸﺎع اﻝﺤﻀﺎري ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻘدان اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝوطن أو ﻷﻤﺔ أو ﻝدوﻝﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎ
  . اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﻜل ﻤﺤﺘوى
  (.722، 622، ص ص 9002 :اﻝﻔﺘﻼويﺤﺴﻴن ﺴﻬﻴل )                              
وﻝﻌل ﻤن أﺒرز ﻤﺨﺎطر اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﺘت ﺘﻬدد اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘراﺠﻊ 
، زﻴﺎدة اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻻﻏﺘراب، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻠﻐﺎت اﻷﺨرى ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ
ﻀﻌف اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻝوطﻨﻲ وزﻴﺎدة اﻝﺘﻔﻜك اﻝداﺨﻠﻲ، ﺘزاﻴد اﺤﺘﻤﺎﻻت ﻨﺸر وﺘﻌﻤﻴق اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 
                                  . واﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺜراء اﻝﺴرﻴﻊ، اﻝﺘﺴطﻴﺢ اﻝﻔﻜري واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، واﻝﺤد ﻤن اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺒداع
  (.953ص  ،1102 :ﺴﻠطﺎن ﺒﻠﻐﻴث)
  :وﻋﻠﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﺨﻠص ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘداﻋﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ
ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻌوﻝﻤﺔ إﻝﻰ اﻝوﺤدة اﻝﻨﻤطﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘﻨوع واﻝﺘﻌدد اﻝذي  
 .ﺘﻘرﺒﻪ اﻝﻬوﻴﺔ
ﺘﻬدف اﻝﻌوﻝﻤﺔ إﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت؛  
 .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﺘرف اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻓﺎت
ﻝﻰ اﻝﺨﺎص، وﻤن اﻝﺸﺎﻤل إﻝﻰ ﺘﻨﺘﻘل اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن اﻝﻌﺎم إ 
 .اﻝﻤﺤدود، أﻤﺎ اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺘﻨﺘﻘل ﻤن اﻝﻌﺎم إﻝﻰ اﻝﺸﺎﻤل إﻝﻰ اﻝﻼﻤﺤدود إﻝﻰ اﻝﻼﺘﺠﺎﻨس
اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺘﻤﺜل اﺨﺘراﻗﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ ﻝﻪ آﺜﺎرﻩ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت  
 .اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ
إن اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻠﻐﺔ اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب ﻝﻐﺘﻪ  
 :آﻤﻨﺔ ﻴﺎﺴﻴن ﺒﻠﻘﺎﺴﻤﻲ، ﻤﺤﻤد ﻤزﻴﺎن)                . اﻷم، ﻴﻤﺜل ﺘﻬدﻴدا ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  (.74، ص 2102
   ﻤراﺠﻊ اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ
  :اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ/ أوﻻ
 :اﻝﻜﺘب-
، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﺼﻨﻴف ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت :(6002)أﺤﻤد زاﻴد  .13
 .اﻝذات، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻝﻜوﻴت
 .، ﻝﺒﻨﺎن، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻝﺒﻨﺎن، ﺒﻴروتﻤﻌﺠم اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(: 7891)أﺤﻤد زﻜﻲ ﺒدوي  .23
اﻝﺼﺎدق  :، ﺘرم4791- 8981ﻤﺼﺎﻝﻲ اﻝﺤﺎج راﺌد اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  :(2002)ﺒﻨﻴﺎﻤﻴن ﺴطورا  .33
 .ﻋﻤﺎري، ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺎﻀﻲ، ﻤﻨﺸورات اﻝذﻜرى اﻷرﺒﻌﻴن ﻝﻼﺴﺘﻘﻼل
رﻴﺨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﺴﺎراﺘﻪ اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﺘﺎ :(0102)ﺠﻠﻴﻠﺔ ﻤﻠﻴﺢ اﻝواﻜدي  .43
 .، اﻝﻤﻐرب، ﻤرﻜز اﻝﻨﺸر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲاﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ وﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع
 .، اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝدار اﻝﻤﺼرﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔاﻝﺸﺒﺎب اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﺘﻐﻴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :(3002)ﺴﺎﻤﻴﺔ اﻝﺴﺎﻋﺎﺘﻲ  .53
ﻴﻊ، ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوز اﻝﻌوﻝﻤﺔ وآﺜﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ: (9002)ﺴﻬﻴل ﺤﺴﻴن اﻝﻔﺘﻼوي  .63
 .ﻋﻤﺎن، اﻷردن
، دار ﻏرﻴب ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻻﻏﺘراب(: 3002)ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف ﻤﺤﻤد ﺨﻠﻴﻔﺔ  .73
 .اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر
 .، دار أﻗطﺎب اﻻﺘﺼﺎل، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، اﻝﺠزاﺌر3، طاﻻﺘﺼﺎلﺘﺎرﻴﺦ وﺴﺎﺌل (: 7002)ﻓﻀﻴل دﻝﻴو  .83
 .دار اﻝﻔﻜر، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ ﻋﺒد اﻝﺼﺒور ﺸﺎﻫﻴن،:ﺘر، 4ط، ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ :(4891)ﻤﺎﻝك ﺒن ﻨﺒﻲ  .93
اﻝﺘﻌدد واﻹﻨﺼﻬﺎر ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﻨﺴﺎن واﻝﻠﻐﺔ ، ﺴؤال اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ :(4102)ﻤﺤﻤد اﻝﻜوﺨﻲ  .04
 .، إﻓرﻴﻘﻴﺎ اﻝﺸرق، اﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء، اﻝﻤﻐربواﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺦ
وزﻴﻊ، ، ﻤؤﺴﺴﺔ طﻴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘ1، طاﻝﺘﻌﻠﻴم وأزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ (:9002) ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرؤوف ﻋطﻴﺔ .14
 .اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼر
، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ، ﻤﺼر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ 1، طﻤﺨﺎطر اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :(9991)ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎرة  .24
 .، ﻤﺼر واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، اﻝﻘﺎﻫرة
، ﻤطﺒوﻋﺎت ﻤرﻜز ﻗراءات ﻤﻌﺎﺼرة ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع(: 2002)ﻤﺼطﻔﻰ ﺨﻠف ﻋﺒد اﻝﺠواد  .34
 .ﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة، ﻤﺼراﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب، ﺠ
 ﻜﻴوانﺤﺎﺘم ﺤﻤﻴد ﻤﺤﺴن، دار  :، ﺘرﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ :(0102)ﻫﺎرﻝﻤﺒس وﻫوﻝﺒورن  .44
  .، ﺴورﻴﺎﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ
، دار اﻝطﻠﻴﻌﺔ، اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤدﺨل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌرﻓﺔ :(2002)ﻴﺤﻲ اﻝﻴﺤﻴﺎوي  .54
 .، ﻝﺒﻨﺎنﺒﻴروت
 :ﻴﺎتاﻝﻤﺠﻼت واﻝدور -
 60اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ  10-61، اﻝﻘﺎﻨون رﻗم 6102ﻤﺎرس  7اﻝﻤؤرﺨﺔ ﻓﻲ  41اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ رﻗم  .64
  .6102ﻤﺎرس 
، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﻤظﻬرات أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب(: 1102)ﺒﻠﻐﻴث  ﺴﻠطﺎن  .74
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻻت ، ﻋدد ﺨﺎص ﺒﺄﺸﻐﺎل اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻ50اﻝﻌدد
 .ﻓﻴﻔري، اﻝﺠزاﺌر 82، 72اﻝﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري، ﺠﺎﻤﻌﺔ ورﻗﻠﺔ أﻴﺎم 
 .، اﻝﻜوﻴتﻴوﻝﻴو 10، 065، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻲ، ﻋدد ﻤﺔﻝاﻝﻬوﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌو  :(5002)ﻋﺒد اﷲ اﻝﺠﺴﻤﻲ  .84
ﺎ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎﻻت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﺘﺸﻜل اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬ(: 1102)ﻓ ﺤﻤود، ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺸﻤﺎس  .94
دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤدارس  -اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﻝدى ﻋﻴﻨﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﺼف اﻷول اﻝﺜﺎﻨوي ﻤن اﻝﺠﻨﺴﻴن
 .، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ، دﻤﺸق، ﺴورﻴﺎ(م.غ)، 72، ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ دﻤﺸق
، 30، ﻤﺠﻠﺔ اﻝطﻔوﻝﺔ واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻝﻌدد ﻤﺘﻐﻴراﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم (: 1002)ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﻴد  .05
 .1اﻝﻤﺠﻠد 
، دراﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎر اﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻠﺴﺎن واﻝﻬوﻴﺔ :(3002)ﻤﺤﻤد اﻝﻌرﺒﻲ وﻝد ﺨﻠﻴﻔﺔ  .15
وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﺴﺎن واﻝﻬوﻴﺔ وﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺤداﺜﺔ واﻝﺨﺼوﺼﻴﺔ واﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، 
 . اﻝﺠزاﺌر
 ، ﻋدد 50ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋدد اﻝﻬوﻴﺔ، اﻝﻤﺜﻘف واﻝﻌوﻝﻤﺔ،(: 1102)ﻨﺴﻴﻤﺔ،  اﻨﻲدﻤﺨ .25
ﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻻت اﻝ
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻝﺠزاﺌر، اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري
، اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻻﺘﺼﺎلو  اﻻﻋﻼماﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ظل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ  :(2102)زﻴﻨب ﻋﻤراﻨﻲ  ،ﻤﺼطﻔﻰ ﻋوﻓﻲ .35
 .، دﻴﺴﻤﺒر، ﺒﺴﻜرة، اﻝﺠزاﺌر40اﻝﻌدد ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، 
ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ وﺘﺸﻜل اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل  :(1102)ﻨﺎﺼر ﺒودﺒزة، ﺸوﻗﻲ اﻝﺸﺎذﻝﻲ  .45
، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ذ وﻻﻴﺔ ورﻗﻠﺔﻤﻜﺘﺴﺒﺎت اﻝﺘﻠﻤﻴذ دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن ﺘﻼﻤﻴ
ﻋدد ﺨﺎص اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ 
 .اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري
ﻤﺸﻜﻼت اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ﺒﻴن أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ (: 4102)، ﻴﻤﻴﻨﺔ ﻏﺴﻴري ﺠﺎﺒرﻨﺼر اﻝدﻴن  .55
 .ﺒﺴﻜرة، اﻝﺠزاﺌرﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﻓﻴﻔري 42 ، ﻨظرة ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺎرﻴﺔواﻝﻼﻤﻌﻴ
، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﺸﻜﺎل اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ اﻝﻠﻐوي اﻝﺠزاﺌري أو إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ أزﻤﺔ اﻻﻨﺘﻤﺎء(: 2102: )ﻨورة ﻗﻨﻴﻔﺔ .65
  .، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس، ﺴطﻴف، اﻝﺠزاﺌر61اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﻌدد 
 :اﻝرﺴﺎﺌل اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ -
اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴن ﻗﻴم اﻷﺼﺎﻝﺔ واﻝﺤداﺜﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻴﺔ (: 1102)رﻜﻲ أﺴﻤﺎء ﺒن ﺘ .75
، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋدد ﺨﺎص اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝدوﻝﻲ اﻷول ﺤول اﻝﻬوﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري
 .واﻝﻤﺠﺎﻻت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺴوﺴﻴو ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري
اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺔ  اﻝﺸﺒﺎب (: 2102)ﻴن ﺒﻠﻘﺎﺴﻤﻲ، ﻤﺤﻤد ﻤزﻴﺎن آﻤﻨﺔ ﻴﺎﺴ  .85
 .، ﺠﺎﻤﻌﺔ وﻫران، اﻝﺴﺎﻨﻴﺎ، اﻝﺠزاﺌر80، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﻌدد واﻝﻤراﻫﻘﻴن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن
ﻨﺘرﻨﺎت ، دراﺴﺔ ﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻷاﻷﻨﺘرﻨﺎت ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل وﺘﺸﻜل اﻝﻬوﻴﺔ(: 0102)ﺠﻤﺎل ﻜﺎﻨون  .95
ﺒﻤدﻴﻨﺔ ورﻗﻠﺔ، ﻤذﻜرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺸﻬﺎدة اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺘﺨﺼص ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ 
 .اﻝﻤﻨظﻤﺎت، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺼدي ﻤرﺒﺎح ورﻗﻠﺔ، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر
ﻝﻜﺘﺎب واﻝﺴﻨﺔ اﻻﻨﺘﻤﺎء واﻝوﻻء اﻝوطﻨﻲ ﻓﻲ اﺴﻤﻴﺢ ﺤﻤد اﻝﻜراﺴﻨﺔ، وﻝﻴد أﺤﻤد، ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﺠﺒران وآﺨرون  .06
: ﻨﻘﻼ ﻋن، ، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺴﻼم، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺸرﻴﻌﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻴرﻤوك، اﻝﻨﺒوﻴﺔ
 .54:32: اﻝﺴﺎﻋﺔ 5102/21/02: ﺘﺎرﻴﺦ اﻝزﻴﺎرة moc.narbujila.www:
اﻀطراب اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺴﻠوك اﻻﻨﺘﺤﺎري ﺒوﻻﻴﺘﻲ  :(3102-2102)طﺎوس وازي  .16
، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، أطروﺤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس وﻋﻠوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ، ورﻗﻠﺔو ﺘﻴزي وزو 
 .اﻝﺠزاﺌر
- 9981)، ﻓرﺤﺎت ﻋﺒﺎس ودورﻩ ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ وﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼل 5002/4002ﻋز اﻝدﻴن ﻤﻌزة،  .26
 .، ﻤذﻜرة ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ(5891
ﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻤن ﻤﻨظور أﺴﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫوﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ا(: 2102-1102)ﻤﻴﻤوﻨﺔ ﻤﻨﺎﺼرﻴﺔ  .36
 .، أطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل دﻜﺘوراﻩ اﻝﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، ﺒﺴﻜرة، اﻝﺠزاﺌرﺒﺴﻜرة
 :اﻝﻤراﺠﻊ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
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  :اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤواﻗﻊ/ﺜﺎﻝﺜﺎ
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 : اﻝﺨﺎﻤساﻝﻔﺼل 
  اﻝﺸﺒﺎب واﻝﺘﻐﻴرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
  .ﺎبــﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒ/ أوﻻ
  .ـﺎت اﻝﺸﺒـﺎبﻓﺌـ/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸﺒﺎب/ راﺒﻌﺎ
  .ﻴﺔاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋ/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
  .أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب/ ﺴﺎدﺴﺎ
  .آﺜﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب/ ﺴﺎﺒﻌﺎ
  .أﺜر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب/ ﺜﺎﻤﻨﺎ
  .ﻤﺸﻜﻼت اﻝﺸﺒﺎب/ ﺘﺎﺴﻌﺎ
  .ُﺴﺒل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ/ ﻋﺎﺸرا
      
  : ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب / أوﻻ
 :اﻝﻠﻐــــوي.1.1
ﺠﻤﻊ ﺸﺎب : ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﺸﺎب واﻝﺸﺒﺎب : واﻝَﺸَﺒﺎُب واُﻝﺸﺒﺎن  اﻝَﻔَﺘﺎُء واﻝﺤداﺜﺔ،: اﻝَﺸَﺒﺎُب : َﺸﺒب َ
وﻜذﻝك ﺸﺒﺎن اﻝﺸﺎب ﻝﻐﺔ  ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب اﻝﻤﺤﻴط ﻻﺒن ﻤﻨظور وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﺠم 
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ اﻝﻔﺘوة، واﻝﻔﺘﺎء ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤﻴوﻴﺔ واﻝﻘوى اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﺔ، وﻜﻠﻤﺔ َﺸب ﻤن َﺸِﺒﻴب وأن اﻝﺸﺎب 
، 8002:اﺒن ﻤﻨظور)  .ﺸﻲء أوﻝﻪ، وﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﺎب وﺸﺒﺎن وﺸوابﻫو اﻝﻔﺘﺎء واﻝﺤداﺜﺔ، وَﺸﺎَب اﻝ
  ( 01ص
 : ﻤﻔﻬوﻤﻪ اﻻﺼطﻼﺤﻲ.1.2 
ﻴﺒدو ﻝﻨﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب وأﻫم ﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ ﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﺴﻬﻠﺔ اﻻﺤﺘواء واﻹﺤﺎطﺔ ﺒﻜل 
ﻤدﻝوﻻﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝدﻴﻤﻐراﻓﻴﺔ؛ ﻓﺎﻻﺨﺘﻼف ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻤن 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴب ﻜل ﻤﺠﺎل ُﻴﺼّﻌب وﻀﻊ ﺘﻌرﻴف واﺤد وﻤوﺤد ﻝﻪ، ﻝﻜن ﺘﺒﻘﻰ اﺠﺘﻬﺎدات اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن دﻻﻻت 
  .ﻤﺴﺘﻤرة ﺒﺎﺴﺘﻤرار اﻝﺒﺤوث ﺤول اﻝﺸﺒﺎب وﻤوﻀوﻋﺎﺘﻪ
ﻼ ﻴوﺠد ﺘﻌرﻴف واﺤد ﻝﻠﺸﺒﺎب، وﻫﻨﺎك ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ إﻴﺠﺎد ﺘﺤدﻴد واﻀﺢ ﻝﻬذا اﻝﻤﻔﻬوم، ﻝذﻝك ﻓ
ﻤﻬﺎ اﺨﺘﻼف اﻷﻫداف اﻝﻤﻨﺸودة ﻤن وﻋدم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺘﻌرﻴف ﻤوﺤد وﺸﺎﻤل، ﻴﻌود ﻷﺴﺒﺎب ﻜﺜﻴرة أﻫ
وﻀﻊ اﻝﺘﻌرﻴف وﺘﺒﺎﻴن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻷﻓﻜﺎر اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  (gro.htuoyniarhaB.www)         .اﻝذي ﻴﺨدم ﺘﻠك اﻷﻫداف
ظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ُﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن اﻝﻌﻤر »: اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺄﻨﻪ" ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد"ُﻴﻌرف 
                              . «ب ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ، وﺘﺒدو ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻼﻤﺎت اﻝﻨﻀﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ واﻀﺤﺔﺘﻌﻘ
  (.60، ص 5891: ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد)
اﻝﺸﺒﺎب ﻓﺘرة ﻴﺴودﻫﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻘﻠق »: إﻝﻰ أن" ﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ زﻴدان"وﻫذا ﻤﺎ أﺒرزﻩ     
) ﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﺠﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة، ﻓﻬوواﻻﻨﻔﻌﺎل،  وﻫذا اﻝﻘﻠق ﻫو ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ا
ﻝم ﻴﻌد ذﻝك اﻝطﻔل اﻝذي ﻻ ﻴﻬﺘم ﺒﻪ اﻝﻨﺎس؛ ﺒل أﺼﺒﺢ رﺠﻼ ﻓﻲ طرﻴﻘﻪ إﻝﻰ اﻝرﺠوﻝﺔ اﻝذي ( اﻝﺸﺎب
ُﻴﺸّﻜﻠون ﻓﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﻤﻴزاﺘﻬﺎ »: أن اﻝﺸﺒﺎب ﻫو" ﻋﺒد اﷲ ﺒوﺠﻼل"، وﻴﻌﺘﺒر «واﻝﻨﻤو اﻝﻤﺘﻜﺎﻤل
ﺎ ﻋن ﺒﻘﻴﺔ اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻌﻤرﻴﺔ اﻷﺨرى، وﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ ﺘﻠك اﻝِﺴﻤﺎت؛ وﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔرد ﺒﻬ
اﻝﺠرأة واﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ وﺤب اﻹطﻼع واﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻐﻴﻴر واﻝﻘﻠق ﻋﻠﻰ : ﻋﺎﻤل اﻝﺴن إﻝﻰﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ 
اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل وﺤب اﻝظﻬور ورﻓض اﻝواﻗﻊ واﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﺠدﻴد ﻤن اﻷﻓﻜﺎر واﻝﻘﻴم وأﻨﻤﺎط 
 ؛د ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻋدد ﺴﻨوات ﻤرﺤﻠﺔ ﺤﻴﺎة اﻝﻔردوﻫﻨﺎك ﻤن ﻻ ﻴﺤد« وﻏﻴرﻫﺎ...اﻝﺴﻠوك
وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤر اﻝزﻤﻨﻲ، ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨظور ﻴﺤدد 
ﺒﻤﻘدار ﻤﺎ ﻴﺸﻌر اﻝﻔرد ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴﺔ »: ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻪ"  NOTROM.D"
ﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻴﻜون ﺸﺎﺒﺎ؛ وﺤﻴن ﻴﺨﻔق ﻓﻲ واﻝﺸﺒﺎب، وﺒﻤﻘدار ﻤﺎ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴوﻝد ﻓﻲ اﻵﺨرﻴن ا
  . «ذﻝك ﻴﺸﻌر ﺒﺎﻝﻴﺄس واﻹﺤﺒﺎط واﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻬروب ﻤن اﻝﺤﻴﺎة ﻫذﻩ ﺒداﻴﺎت اﻝﺸﻴﺨوﺨﺔ
  (.871، ص 5002: اﻝﺴﻌﻴد ﺒوﻤﻌﻴزة)                                                   
، وﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻪ ﻤن ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق أن اﻝﺸﺒﺎب ﻓﺌﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤن ﺒﻴن ﻓﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻗوة وﻨﺸﺎط وﻓﻌﺎﻝﻴﺔ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎء ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة؛ ﺒل ﻗد ﺘﺴﺘﻤر ﺒﺎﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﺤﻴﺎة اﻝﻔرد 
  .اﻝذي ﻴﻜون ﻗد ﺘﺨطﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب
َﺒَرز ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻓﺌﺔ ﻝﻬﺎ ﻨﺸﺎطﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎس وﻝﻴس ﻫﻨﺎك ﻀرورة ﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻌرض اﻝﻔﻜرة ﻌﺘﺒر ﺤﻘﻴﻘﺔ اﺠﺘاﻝﻤﻌﺎﺼرة؛ ﻓﺎﻝﺸﺒﺎب ﻴ ُ
اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد أﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﺴﺘﻤرار ﻋزل اﻷﺸﺨﺎص اﻝﺼﻐﺎر ﻋن ﻋﺎﻝم اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن؛ وﻤن ﺜم ﻤﻨﺤﻬم 
ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻷدوار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺠﻨﺴﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺤدود اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸر ﻋﻠﻰ اﻷﻤﺜل 
ﺔ؛ ﺒل ﻴﻜون ﻗد وﺼل إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻨﻀﺞ، ﻓظﻬور ﻴﺼﺒﺢ ﻜل إﻨﺴﺎن ﺒﺎﻝﻎ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻴزﻴوﻝوﺠﻴ
ﻌدﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن أوﻝﻬﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﺸﺒﺎب ﻜﻤﻔﻬوم ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴر واﻗﻌﻲ ﺒرز ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﺒ ُ
اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ارﺘﺒطت ﺒﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻔﺎﻋﻠﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘﺸﻜل ﺠوﻫر ﻝﺤرﻜﺔ ﻤﻀﻤون اﻝﺠدﻴد ﻓﻲ اﻝﻨﺴﻴﺞ 
                                    . ﻲ اﻝذي ﻴﻌﻴﺸﻪ اﻝﻨظﺎم اﻝﻌﺎﻝﻤﻲاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝوﻀﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓ
  (.moc.ra4ahaw.www) 
  :ﺸﺒﺎب ﻤن ﻤﻘﺎرﺒﺎت واﺘﺠﺎﻫﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻝﻤﺼطﻠﺢ  اﻝاﻝوﻓﻲ اﻵﺘﻲ أﻫم 
  (:ﻋﻠم اﻷﺤﻴﺎء)اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ  ﺘﺠﺎﻩاﻻ .1.2.1
  ﻤن  أو طور ∗ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴؤﻜد اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻤرﻴﺔ
أطوار ﻨﻤو اﻹﻨﺴﺎن، اﻝذي ﻓﻴﻪ ﻴﻜﺘﻤل ﻨﻀﺠﻪ اﻝﻌﻀوي اﻝﻔﻴزﻴﻘﻲ، وﻜذﻝك ﻨﻀﺠﻪ اﻝﻌﻘﻠﻲ واﻝﻨﻔﺴﻲ 
                         (. ﺴﻨﺔ03– 31)، وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﺤددﻫﺎ ﻤن (ﻨﺔﺴ 52 – 51)واﻝذي ﻴﺒدأ ﻤن ﺴن اﻝـ
  (. 62، ص 5891: ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد)                                                           
ﻓﺎﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻲ ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ أن ﻨﻘطﺔ اﻝﺒداﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺸﺒﺎب ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻴﻬﺎ 
ﺘﺤوﻻت واﺴﻌﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ وﺴرﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺢ ﺠﺴم اﻝﺸﺒﺎب؛ إذ ﺘﺘﻼﺸﻰ ﻋﻨدﻫم اﻝرﻫﺎﻓﺔ ودﻗﺔ 
ل ﻤﺤﻠﻬﺎ اﻝﻔظﺎظﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن اﺨﺘﻼف ﻨﺴب أﻋﻀﺎء اﻝﻘﺴﻤﺎت اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻠطﻔوﻝﺔ، وﺘﺤ ُ
    .وﻜل ﻫذا ﻴﻜون ﻝﻪ ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﺠواﻨب ﻓﻴزﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻋدﻴدة ﻓﻲ ﺠﺴم اﻝﺸﺒﺎب، وأطراﻓﻪاﻝﺠﺴم 
  ( .771، ص 5002: اﻝﺴﻌﻴد ﺒوﻤﻌﻴزة)           
ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ُﻴرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺘطورات اﻝﻔﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب، ﺨﺎﺼﺔ وﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤب ﻫذﻩ 
  .اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﺘﻐﻴرات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﺴم ﻝﻜﻼ اﻝﺠﻨﺴﻴن إﻨﺎﺜﺎ وذﻜورا
                                                 
  ".ن ﺘﻤﻴزان اﻹﻨﺴﺎن، وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﻤﺎ اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﻨﺎساﻝﻌﻤر واﻝﺠﻨس ﻫﻤﺎ اﻝﻤﻴزﺘﺎن اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺘﺎن اﻝﻠﺘﺎ: ""egA"اﻝﻌﻤر   ∗
 ).9991 ,essuoraL ,reyucél erreiP-dranreB ,iuoakrehC demahom ,dranreB epilihP ,nobuob dnomyaR ,eigoloicos ed eriannoitciD(
ﻤﺎ ُﻴﺴﻤوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻠوغ اﻝُﺤﻠم، أو اﻜﺘﻤﺎل اﻝﻨﻀﺞ اﻝﺠﻨﺴﻲ، ﺒﻠوغ اﻝﻘدرة ﻜ
ﺴﻨﺔ أو ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺒﻘﻠﻴل،  51ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨﺎﺴل، وﺘﻴﻘض اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، وﻴﺤدث ذﻝك ﻋﻨد ﺴن اﻝـ 
ﺴﻨوات ﺘﻘرﻴﺒﺎ، ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ وﻋﺸرﻴن أو ﻤﺎ ﺤوﻝﻬﺎ، ( 01)وﺘﻐطﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤدة 
  .                         ُﺤﻠم ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﻀوج واﻻرﺘﻘﺎءﻓﻤﺼطﻠﺢ ﺒﻠوغ اﻝ
  (. 72، ص 5891: ﻋزت ﺤﺠﺎزي)                                                  
  :(ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ) ﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻲ ا.1.2.2
ﻤن  - ﻝﻌﻀوي اﻝﻨﻤو ا -ﻴرى ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ أن اﻝﺸﺒﺎب ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻤرﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻨﻤو ﺒﻴوﻝوﺠﻲ 
ﻤن ﺴن اﻝﺒﻠوغ وٕاﻨﺘﻬﺎءا ﺒدﺨول اﻝﻔرد إﻝﻰ ﻋﺎﻝم  ًءاوﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﺒد ؛ﺠﻬﺔ
ﺤﻴث ﺘﻜون ﻗد اﻜﺘﻤﻠت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﺤﺎول اﻝدﻤﺞ  ؛اﻝراﺸدﻴن اﻝﻜﺒﺎر
      .واﻝﻤﺘﻐﻴر ﺒﻴن اﻻﺸﺘراطﺎت اﻝﻌﻤرﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺜﺎﺒت
  (. 62، ص 8991: ﻤﺤﻤد ﻋﻼء اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر)                                         
ﻓﻤﺎ وّﻀﺤﻪ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ أن اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻴس ﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻀوﻴﺔ ﻓﻘط؛ وٕاﻨﻤﺎ ﺘﻜون ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤوﻻت ﻋﻠﻰ 
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻘﻠق "اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻨﻔﺴﻲ ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ وﻗوي ﺠدا، ﺨﺎﺼﺔ وأن ﺒﻌض اﻝﻤﻨّظرﻴن ﻴطﻠﻘون ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطﺒﻌﻬﺎ" واﻻﻨﻔﻌﺎل
ﻴوﻀﺢ اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻲ أن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒدأ ﻤن ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﺄﻫﻴل اﻝﺸﺨص ﻝﻤﺎ ﺴﺒق إﻀﺎﻓﺔ 
وﺘﻜوﻴن اﻝذات ﺒﺎﻜﺘﻤﺎل اﻝﺒﻨﺎء اﻝداﻓﻌﻲ ﻝﻠﻔرد ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﻴﺎﺘﻪ . .ﻝﻜﻲ ﻴﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻴؤدي دورا ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ
  (5102/90/82: ﺒﺘﺎرﻴﺦ moc.ra4ahaw.www)  .اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﺒﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ
ﻨﺤﺼر ﻴﻓﺎﻝﺸﺒﺎب ﻤن اﻝﻤﻨظور اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻲ وﻓق اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝزﻤﻨﻲ ﻋﺎدة ﻴﺒدأ ﻤن اﻝﻤراﻫﻘﺔ،  و 
 ﺨﻤﺴﺔ واﻝﻌﺸرون ﻋﺎﻤﺎ، وﻫﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﻤل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻨﻤو اﻝﺠﺴﻤﻲاﻝﺒﻴن اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة و  ﻤﺎ
  .ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أداء وظﺎﺌﻔﻪﻴﺼﺒﺢ اﻝﻤرء أن ﺒﻤﻌﻨﻰ  ؛اﻝﻌﻘﻠﻲو 
  .(501، ص 2002: ﻋﺒد اﻝﻤﺤﻲ ﻤﺤﻤود ﺤﺴن ﺼﺎﻝﺢ)                                
  ( : اﻻﺠﺘﻤﺎعﻋﻠم ) اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ .1.2.3
ﺒﻤﻌﻨﻰ أن  ؛ﻴﻨظر ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ  ﻝﻠﺸﺒﺎب ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻝﻴس ظﺎﻫرة ﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻓﻘط
                                      . ﻔﺌﺔ ﺸﺒﺎﺒﺎﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻤﺎت واﻝﺨﺼﺎﺌص إذا ﺘواﻓرت ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻤن اﻝﺴﻜﺎن ﻜﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺴ ِ
  (.gro.htuoyniarhaB.www)
  . أن اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻜﻠﻤﺔ" ﺒوردﻴو"ﻓﻜﻤﺎ ﻴﻘول 
  (341 p ,0891 : erreiP ueidroB)                                                
  .ﻰ أﻨﻪ ﺘوﺠد ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺸﺒﺎب وﻤدﻝوﻻﺘﻬﺎ اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔﺒﻤﻌﻨ 
 ﻜﺎﻝزواج، ﺘﻜوﻴن اﻷﺴرة، ؛ل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔآﺨرون ﻤرﺤﻠﺔ اﻹﻋداد ﻝﺘﺤﻤ ُ ﻫﺎﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر 
اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف و  اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎتو  ل اﻝﺘﺒﻌﺎتوﺘﺤﻤ ُ ﻋﻀوﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ
ﻤن  موﻤﻨﻬ  "اﻝﺴن"ﻤن ﻴوﻀﺢ ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب وﻓق اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝزﻤﻨﻲ  ﻓﻤﻨﻬم، اﻝﺸرﻋﻴﺔ واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ
ﻴﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨﺼﺎﺌص واﻝﺤﺎﺠﺎت ﻓﻲ ﻀوء اﻝﺒﻠوغ اﻝﺠﻨﺴﻲ واﻝﻨﻤو اﻝﺠﺴﻤﻲ، وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن 
اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي ﻴﻠﻘﻰ ﻗﺒوﻻ ﻫو أن اﻝﺸﺒﺎب ﻤرﺤﻠﺔ ﻴﻜون ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺎب أو اﻹﻨﺴﺎن ﻗﺎدرا أو ﻤﺴﺘﻌدا ﻋﻠﻰ 
 ﺤﻴث أﺼﺒﺤت ﻝﻬم ﻤطﺎﻝب ﻗد ﻻ ﺘﺘﺼل ﺒﺈﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ، ؛دﻴدةم واﻝﻤﻌﺘﻘدات اﻝﺠل اﻝﻘﻴ ّﺘﻘﺒ ُ
وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﺒﺈﺸﺒﺎع ﺤﺎﺠﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻴﺘطﻠب إﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﺎدة ﺒﺈﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ 
  moc.ra4ahaw.www)                     .اﻝﻨظﺎم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ
  .(5102/90/82: ﺒﺘﺎرﻴﺦ
ﺎب ﺘﺒدأ ﺤﻴن ﻴﺤﺎول ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺄﻫﻴل اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﺈن ﻓﺘرة اﻝﺸﺒ
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻴؤدي دورا أو أدوارا ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌﻪ، وﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜن اﻝﺸﺨص ﻤن اﺤﺘﻼل ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ، 
وﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘﻤﻜن اﻝﺸﺨص ﻤن اﺤﺘﻼل ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ودورﻩ ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر 
ﻻﺠﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﺸﺎﺒﺔ طﺎﻝﻤﺎ أن ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ اﻝﻠﻌﺒﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻴؤﻜد ﻋﻠﻤﺎء ا
اﻝﻨﺴﻘﻴﺔ ﻝم ﺘﻜﺘﻤل ﺒﻌد؛ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬم ﻴﻌﺘﻤدون ﻓﻲ ﺘﺤدﻴدﻫم ﻝﻔﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻝطﺒﻴﻌﺔ وﻤدى 
  . اﻜﺘﻤﺎل اﻷدوار اﻝﺘﻲ ﺘؤدﻴﻬﺎ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺸﺎﺒﺔ
  (.771، ص 5002: اﻝﺴﻌﻴد ﺒوﻤﻌﻴزة)                                               
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻻﻨﻔﺴﻴﺔ أو اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب ﻴرﺘﺒط ﺒﻜل اﻝﻤﺠﺎﻻت، ﺴواء ﻓ
م ظ ُﻤﻌﺎ، ﻤن ﺨﻼل ﺒداﻴﺔ وﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﻤدى اﻜﺘﻤﺎل ﺒﻨﺎﺌﻬم اﻝداﻓﻌﻲ، وﺘذﻫب ﻫذﻩ اﻝﻨ ُ
ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴم دورة ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴﺎن ﺒﻴن اﻝطﻔوﻝﺔ واﻝﺸﺒﺎب واﻝرﺠوﻝﺔ  اﺼطﻠﺤﻨﺎاﻝﻌﻘﻠﻴﺔ أﻨﻪ إذا 
ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ  ؛ﺔ، ﻓﺈن اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﻬﺎ ذات طﺎﺒﻊ ﺒﻴوﻝوﺠﻲواﻝﺸﻴﺨوﺨ
ﻬذا اﻻﻜﺘﻤﺎل إﻝﻰ أﻗﺼﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻨﻀﺞ وﻫو اﻝﻤﺴﺘوى اﻝذي ﻝر اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ اﻤﺘدادا ﻌﺘﺒ َاﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺘ ُ
ﺤﻴث اﻝﺸﻴﺨوﺨﺔ واﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب وﻫﻲ  ؛ﻴﺒدأ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺨﻼل اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝراﺒﻌﺔ
واﻻﻜﺘﻤﺎل ﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ذﻝك ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺸﺎﺒﺔ  ؛ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﻌﺎﻨﺎة ﻷﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻜﺘﻤﺎل
                                  .ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ر ﺒﻨﺎء ًﻌﺘﺒ َﺘ ُ
  .(5102/90/82: ﺒﺘﺎرﻴﺦ moc.ra4ahaw.www)
   : (اﻝﺴﻜﺎن ﻋﻠم) اﻝدﻴﻤﻐراﻓﻲ ﺘﺠﺎﻩاﻻ .1.2.4
، اﻝﺴﻴﺎق ﻴﺸﻴر ﺒﺎﺤﺜون إﻝﻰ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺴﻜﺎن ﻫم ﻤن ﺤﺎوﻝوا ﺘﻘدﻴم ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎبﻓﻲ ﻫذا 
إﻻ  ؛وﻴﺴﺘﻨدون ﻓﻲ ﺘﺤدﻴدﻫم ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب إﻝﻰ اﻝﻌﻤر اﻝذي ﻴﻘﻀﻴﻪ اﻝﻔرد ﻓﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .أﻨﻬم ﻴﺨﺘﻠﻔون أﻨﻔﺴﻬم ﺒﺨﺼوص ﻨﻘطﺔ ﺒداﻴﺔ وﻨﻘطﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻌﻤر اﻝﺸﺒﺎﺒﻲ
ﺘﺤت ﺴن اﻝﻌﺸرﻴن، واﻝﺒﻌض اﻵﺨر ﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ﻤن ﻫم ﻓﺎﻝﺒﻌض ﻴﻘول أن اﻝﺸﺒﺎب ﻫم ﻤن 
وﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻴﻌﻜس طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﻴﺎق ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﺎﻝم اﻝﺴﻜﺎن واﻝﺸﺎب ، ﺘﺤت ﺴن اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ واﻝﻌﺸرﻴن
ﻓﺈن اﻝﻤدى اﻝﻌﻤري اﻝذي ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠف : ﻤﺜﻼ ؛ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
د ﻓﺘرة اﻝﺸﺒﺎب واﻝﻤراﻫﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺨﻴرة ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ، ﺤﻴث ﺘﻤﺘ ؛ﻋن ﻨظﻴرﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ
                                               .وأن اﻝﺤد اﻷﻗﺼﻰ ﻝﺴن اﻝﺸﺒﺎب ﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻷوﻝﻰ ﻤﺒﻜرا ﻋن اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  (.771، ص5002: اﻝﺴﻌﻴد ﺒوﻤﻌﻴزة)
ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﺸرﻴﺤﺔ ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻌﻤر ﻜﻤﺤدد ﻝﻔﺘرة اﻝﺸﺒﺎب، ( 0891)وﻗد اﻋﺘﻤدت اﻷﻤم اﻝﻤﺘﺤدة ﻋﺎم 
  (.68، ص 7002: ﻤﺤﻤد ﺴﻴد ﻓﻬﻤﻲ).              ﺴﻨﺔ 03و  51اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘد ﺒﻴن 
أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ أﻜﺜر ﻤن ﺼﻌﻴد واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬم ﻤن ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎﺴﺒق أﻨﻪ ﺒﺎﻝرﻏم 
إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب أو ﺒﺎﻷﺤرى  ؛ﻜظﺎﻫرة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  .ﺤول ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺸﺒﺎﺒﻲ ﻏﻴﺎب اﺘﻔﺎق
  :اﻝﺸﺒﺎب ﻓﺌﺎت /ﺜﺎﻨﻴﺎ
اﻝﺸﺒﺎب ﻗطﺎع اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋرﻴض، ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺤدة واﺤدة ﻤﺘﺴﺎوﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ 
 ،ﻴﺘﺒﺎﻴن ﻤن ﻓﺌﺎت ﻓﻲ اﻝﻤواﻗف واﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻜذﻝك ﻤوﻗﻊ اﻝﻌﻤل واﻝﺴﻜن واﻝوﻀﻊ اﻝطﺒﻘﻲ
  :مﻴﻤﻜن ﺘﻘﺴﻴم اﻝﺸﺒﺎب اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﺴس وﻫو 
ف ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻗﻴﺎدﻴﺔ ﺼﻨ ّأو اﻝﻤﺜﻘف، ﻓﻬﻲ ﻓﺌﺔ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒرة، وﺘ ُ :ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤﺘﻌﻠم 
  .ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
م ﺒﻘدر ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم، واﻤﺘﻼك ﺒﻌض ﻠ ﻫﻲ ﺘﻠك اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘ ُ :ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝواﻋﻲ 
ﻴﺘوازى ﻤﻊ أو أن ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻻ  اﻝﺨﺒرات، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨﺸﺎط واﻝﻔﻌل اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺘﺒدو ﺨﺎﻤﻠﺔ،
  .ط وﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﻘﺎطﻊ ﻤﻊ اﻝﻔﺌﺔ اﻷوﻝﻰوﺠزء ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻓﺎﻋل وﻨﺸ ِ ،إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ
 وﻫﻲ ﻓﺌﺔ واﺴﻌﺔ وﻋرﻴﻀﺔ، وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺼف ﺒﺘدﻨﻲ اﻝوﻋﻲ  :ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺘﺎﺒﻌون 
ﺒل ﻴﻨﺘظرون  ؛رة، ﻫؤﻻء ﻴﺸﺎرﻜون ﻓﻲ اﻝﻨﺸﺎط، وﻝﻜﻨﻬم ﻻ ﻴﺒﺎدرون إﻝﻰ ﻓﻌﻠﻪواﻝﺘﻌﻠﻴم وﻏﻴر ﻤﺒﺎد ِ 
  .(6102/01/52 gro.htuoyniarhab.www)      .إﻝﻴﻪ ﻤن ﻴﻘودﻫم وﻴوﺠﻬﻬم
 : اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب/ ﺜﺎﻝﺜﺎ 
ﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻘرﻴﺒﺔ ﻤن ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب، وﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم 
  : اﻝﺘﻲ ﺴﻨوﻀﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻫﻲ
                        .وﺒﻠﻎ ﻤﺒدأ اﻝرﺠﺎل أي ﻗﺎرب ﺴن اﻝﺤﻠم؛ ﻨﻪ راﻫق اﻝﻐﻼمأﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﻝﻐﺔ ﻴ ُ: اﻝﻤراﻫﻘﺔ.3.1
   .(7ص  ،5991 :ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ اﻝدﻴدي)                                                     
، ()erecselodAﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن اﻝﻔﻌل اﻝﻼﺘﻴﻨﻲ ( ) ecnecselodAإن ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ 
ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﻤراﻫﻘﺔ واﻝﺒﻠوغ ﻋﻠﻰ  وﻜﺜﻴرا ،وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺘدرج ﻨﺤو اﻝﻨﻀﺞ اﻝﺠﻨﺴﻲ واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ واﻝﻌﻘﻠﻲ
( )ytrebuPأﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘرادﻓﺘﺎن، وﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﺜﻤﺔ اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻔظﻴن ﻓﻜﻠﻤﺔ اﻝﺒﻠوغ 
ﻴﻘﺘﺼر ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤو اﻝﻔﺴﻴوﻝوﺠﻲ واﻝﺠﻨﺴﻲ وﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺴﺒق ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸرة وﻓﻴﻬﺎ 
                           .غ وﺘﺴﺘﻤر ﺤﺘﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻀوجطﻠق ﻋﻠﻰ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺒدأ ﺒﺎﻝﺒﻠو ﺘ ُ( ﻤراﻫﻘﺔ)ﺘﻨﻀﺞ اﻝﺘﻨﺎﺴﻠﻲ، وﻜﻠﻤﺔ 
   .(99، ص 9002: ﺒوﺒﻜر ﺠﻴﻤﻠﻲ)
ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ  "ﺴﺎﻨﺘروك"ﻤﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ ﺘﻌرﻴف ﻤن ﺒﻴن اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد 
ﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝطﻔوﻝﺔ إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝرﺸد اﻝﻤﺒﻜر، واﻝﺘﻲ ﺘﺒدأ ﺘﻘر  ﻝﻼﻨﺘﻘﺎل اﻻرﺘﻘﺎﺌﻴﺔاﻝﻔﺘرة  ﺒﺄﻨﻬﺎ
وﺘؤﻜد ﻤﻌظم ، (ﺴﻨﺔ 02اﻝﻰ  81)وﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨد اﻝﻔﺘرة ﻤن ، (ﺴﻨﺔ 21ﻝﻰ إ 01)اﻝﻔﺘرة اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﻤن 
 "ﺒﻴوﻜﻨﺎر"ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ وﻤن ذﻝك ﺘﻌرﻴف 
ﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﺤث ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔرد ﻋن ذاﺘﻪ ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻤﻪ ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺤﻤﻴﻤﺔ وﺘﻜوﻴن ﺸﻠ
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺘﺸﻜﻴل اﻝذات وﺘﺤﻘﻴق ﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝراﺸد ﻤن  وارﺘﻘﺎءل اﻝﻌﻠﻴﺎ، م واﻝﻤﺜ ُاﻝﻘﻴ ّ واﻜﺘﺸﺎفاﻷﻗران، 
أن اﻝﻤراﻫﻘﺔ ﻤوﻗف ﻫﺎﻤﺸﻲ ﻴﺘم ﻓﻴﻪ  "ﻜوﻨوﻓﺎ"وﺘرى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺨﻼل اﻝﻤﻬﺎرات واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت 
وﺴﻠوك ز ﺒﻴن ﺴﻠوك اﻝطﻔل ﻤﻴ ّﺘﺤﻘﻴق أﺸﻜﺎل ﺠدﻴدة ﻤن اﻝﺘواﻓق، وﻫﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺘ ُ
 eD" "دوﺒﻴس"ﺘطرق ﻝﻪ  وﻫذا ﻤﺎ .(001ص  ،9002: ﺒوﺒﻜر ﺠﻴﻤﻠﻲ). اﻝراﺸد ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴن
   .ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺤوﻻت ﺠﺴﻤﻴﺔ وﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺤدث ﺒﻴن اﻝطﻔوﻝﺔ وﻤرﺤﻠﺔ اﻝرﺸد "esseB
  (.8.p ,1791: esseB eD)                                                     
ﻝﻤراﻫق ﻝﻨﻤوذج ﻝﻜﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﻫوﻴﺘﻪ، ﻴﺠب أن ﻨﻌرف ﻓﺘرة ﻗﺒل أن ﻨﺸرح ﻝﻤﺎذا ﻻ ﻴﺤﺘﺎج ا
   .اﻝﻤراﻫﻘﺔ
ﺘوﺠد ﻫﻨﺎك ﻓﻲ اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ ﻝﻠﻔرد ﻓﺘرة طﺒﻴﻌﻴﺔ " noskirE kirE"أوﻻ ﺘﻌرﻴف 
ﻔرد اﻝﺸﺎب ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﻴﻨطﻠق ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻝداﺨل، ﻴﺠب أن ﻴطﻠق ﻤن ﻝﻠﻝﻼﺴﺘﺌﺼﺎل ﻤن اﻝﺠذور 
ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻝراﺸد، اﻝﻤراﻫﻘﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺘﻤﻨﺤﻪ  ﺘﻤﺴﻜﻪ اﻝطﻠب ﺒﺎﻝطﻔوﻝﺔ ﻝﻜﻲ ﻴﻤﺴك وﻴﺴﻴطر ﺒﻘوة
ﺸﻌور ﺒﺎﺜﻨﻴن ﻤن ردة اﻝﻔﻌل اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﺘرة اﻝﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﻴﻤﻜن ﻝﻪ أن ﻴرﺘﻌب ﻤن اﻻﻨﺨراط ﻓﻲ 
ﺤﻴﺎة اﻝراﺸدﻴن، ﻷﻨﻪ ﻴﺸﻌر ﺒﺒﻌض اﻝﺸك ﺤول ذاﺘﻪ واﻵﺨرﻴن، وﻴﺒدي ﻀرورة ﻝﺘﺠدﻴد ﻨﻔﺴﻪ 
 .وﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﻜﺒر ﺴﻨﺎ
 )ac.cg.adanacsnoitcelloc.www:noles ,siolgnoL nomiS ,yrduaC nomiS(
  : ﻴﻠﻲ  وﺘﺘﺼف ﻓﺘرة اﻝﻤراﻫﻘﺔ ﺒﻤﺎ
  .أﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﻋﺎﺼﻔﺔ ﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺘوﺘرات ﺸدﻴدة ﻤؤﺜرة ﻓﻲ اﻝﺴﻠوك، وﺘوﺘرات ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤراﻫق 
، ﻴﺤﺎول ﻓﻴﻬﺎ واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺎﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﺒأﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﻀﻐوط ﺘﺘﻤﻴز  
اﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻪ، وأن ﻴدﻋم ﻫوﻴﺘﻪ، وأن ﻴﻨﺸﻰء ﻋﻼﻗﺎت ﺤب ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن اﻝﻤراﻫق أن ﻴﺤﻘق 
  .ﺨﺎرج ﻨطﺎق اﻷﺴرة
 ن واﻝدﻴﻪ،ﻋإذ ﻴﺤﺎول ﻓﻴﻬﺎ أن ﻴﻨﻔﺼل  ؛أﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤراﻫق ﻤن أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ 
ﻬﺎ ﺘﻜوﻴن ﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫوﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة، وﻴﺤﺎول اﻝﺨروج ﻋن اﻝﻘﻴود اﻝﺘﻲ ﻓرﻀ َﻝوﻴﺒدأ اﻝﺴﻌﻲ 
اﻝﺘﻔﺎﻫم ﺘﺤﻘﻴق اﻻﻨﺴﺠﺎم و ﺒﺎء ﺘذﻤرا ﻤن ذﻝك وﻤن ﻋدم ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ ظﻬر اﻵاﻝواﻝدان ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴ ُ
  .ﻤﻊ أﺒﻨﺎﺌﻬم
ﻓﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝطﻔوﻝﺔ إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝرﺸد واﻝﺒﺤث ﻋن  ؛أﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺘطﻠب اﺘﺨﺎذ ﻗرارات 
  .ﻝدى اﻝﻤراﻫق ﺔﻫوﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻜﻠﻬﺎ ﻋواﻤل ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ ﻀﻐوط وأﻋﻤﺎل ﻏﻴر ﺘﻜﻴﻔﻴ
ﺈﻗﺎﻤﺔ أﻗراﻨﻪ ﻋﻤوﻤﺎ ﻜﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻴر اﻝﻜﻤرﺤﻠﺔ ﻴواﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤراﻫق ﻫﻲ  
 ﻋﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ، اﻝﺤب، اﻝزواج، ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻝﺤﻴﺎة، اﻝﺠﺎذﺒﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  (.042، 932، ص 3002: ﻋﻤر أﺤﻤد اﻝﻬﻤﺸري)           ...اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻷﻤﺎنو 
ﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ  اﻝﻤراﻫﻘﺔ،وﺒﺎﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ﻝﻤﺼطﻠﺢ  
ﻤﺎ أوﻝﺌك اﻝذﻴن ؛ ﻓﺄ"ﺼﻐﺎر اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن" أو ﻋﻠﻰ أﻨﻬم" ﻜﺒﺎر اﻝﻤراﻫﻘﻴن"اﻝﺸﺒﺎب إﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬم 
ﻓﻨراﻫم ﻴﻤﻴﻠون إﻝﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺴﻠوك اﻝﺸﺒﺎب ﻜﻤﺎ ﻝو ﻜﺎن ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻤن ﻤظﺎﻫر  ،ﻴﺴﺘﺨدﻤون اﻝﻤﻔﻬوم اﻷول
ﻴﺼﻔون ﺒﻬﺎ " اﻝﻤراﻫﻘﺔ"ام ﻝﻔظﺔ ﻋدم اﻝﻨﻀﺞ اﻝذي ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻪ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝطﻔوﻝﺔ، ﺜم ﻴﻤﻴﻠون إﻝﻰ اﺴﺘﺨد
ﻋدم ﺜﺒﺎت اﻝﺴﻠوك ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب، ﻓﻴﺘﺨذون ﻤن ﻤﻌﺎرﻀﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻠﺤرﻴﺔ واﻝﻌﻨﺼرﻴﺔ واﻝﺘﻠوث 
واﻹﻤﺒرﻴﺎﻝﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤرد ﻓﻲ ﻓﺘرﺘﻲ اﻝطﻔوﻝﺔ واﻝﻤراﻫﻘﺔ،  وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠد 
ﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻨﻀﺞ واﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻝﻴﻌﻨﻲ ا أﻜﺜر ﺘﻔﺎؤﻻ،" ﺼﻐﺎر اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن"ﻤن ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﺒدﻴﻪ ﻫؤﻻء اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺴﻠوﻜﻴﺎت ﻤﻀطرﺒﺔ وﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘرة، ﻫذا ﻓﻲ ن وراء ﻤﺎ ﻴ ُﻤواﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻜ
وﺠﻬﺘﻲ اﻝﻨظر اﻝﺴﺎﺒﻘﺘﻴن ﻤؤﻜدا أن اﻝﺸﺒﺎب  "ﻜﻴﻨﻴث ﻜﻴﻨﺴﺘون"اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﻨﺘﻘد ﻓﻴﻪ اﻝﺒﻌض ﻤﺜل 
اﻝﻤراﻫق ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋن ﻌروﻓﺔ ﻋﻨد اﻝﻤﺒﺒﻠوﻏﻪ ﺴن اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﻌﺸرﻴن ﻴﻜون ﻗد ﺘﺨطﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻤرد 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴن وﺠﻬﺎت ﻨظرﻩ وﻴﺴﺘﻘر ﻝدﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ وٕاﺤﺴﺎس ﺜﺎﺒت ﻋن ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺤدد ﻋﺸر ﺴﻨوات، 
ﻨﻪ ﻓﻲ أﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﻴﺨﺘﻠف ﻜﺜﻴرا ﻋﻤﺎ ﺘﻜون ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎل اﻝﻤراﻫق ﻓﻲ ﺴن اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸر، ﻜﻤﺎ 
أو  ،ﺎﻝﺘﺤق ﺒﺎﻝﻌﻤلﻨﻔس اﻝوﻗت ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﺒﺎﻝﻎ أو اﻝراﺸد اﻝذي ﺘﺤددت ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓ
   .(201، 101ص  ،9002: ﺒوﺒﻜر ﺠﻴﻤﻠﻲ)               .أو أﻨﺠب أطﻔﺎﻻ ﺘزوج،
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺴن ﻴﺼﺒﺢ اﻝﺸﺎب ﻴﺸﻌر ﺒﺎﻝﻬدوء واﻝﺴﻜﻴﻨﺔ وﺒزﻴﺎدة اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل وٕاﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎت 
ر اﻝﻨﻤو ﻤﺎت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘطو ﻴﺠﺎد ﻨوع ﻤن اﻝﺘوازن ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝم وﻤن أﻫم ﺴ ِإﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن وﻋﻠﻰ 
  (.933ص  ،5991 :ﺤﺎﻤد ﻋﺒد اﻝﺴﻼم زﻫران) .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻔت ﻝﻠﻨظر
إن ﺒﻨﺎء اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﻨد اﻝطﻔل واﻝﻤراﻫق ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ ﺒﻔﻬم ﻜﻴف ﻴﻜون اﻵﺨر ﺒﻨﺎًء وُﻤﺸﻴدا ﻝﻠﻬوﻴﺔ 
 . اﻻﻨﺨراط أو اﻝﺘﺠﻨﻴدرة اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﺒر اﻻﻨﻔﺼﺎل أو اﻝرﻓض، ﻋﺒر ﺘطور ﺴﻴرو 
 .)80 .p ,9791 :esuoluoT ed étisrevinu’l rap tnemelleirtsemirT seéilbup selannA(
ﻫذا اﻷﻤر ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘوﻀﻴﺢ  ؛ﻴﻘﺘرن ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺠﻴل ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب ﻝدرﺠﺔ ﻜﺒﻴرة :ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻴل. 3.2
م ﺨد َﺴﺘ َوﻴ ُ ،ﻌﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺤدﻴد ﻤﻌﺎﻝم اﻝﻤﺼطﻠﺢ، وﺘﺠﻨب اﻝﺨﻠط اﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲوﺘﺤدﻴد أﻜﺜر دﻗﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴ ُ
   :د ﻴﻌﻨﻲﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ ﻋدة ﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻓﻬو ﻗ" اﻝﺠﻴل"ﻤﺼطﻠﺢ 
ﻜﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذﻴن ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻰ أﺼل ﻗراﺒﻲ ﻤﺸﺘرك وﻴﻤﺜﻠون ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻤر  
  .واﺤدة
 .ﻝدوا ﻓﻲ ﻓﺘرة ﻤﺘزاﻤﻨﺔ وﻝﻜن ﺘرﺒطﻬم رواﺒط ﻗراﺒﻴﺔﻜﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذﻴن و ُ 
ر ﻘد ّوﺒﻴن اﻝﺠﻴل اﻝﺘﺎﻝﻲ وﺘ ُ ﻝدوا ﻓﻲ ﻓﺘرة واﺤدة،ﻓﺘرة زﻤﻨﻴﺔ ﺘﻔﺼل ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذﻴن و ُ 
  ( .501ص  ،9002: ﺒوﺒﻜر ﺠﻴﻤﻠﻲ)               .ﺴﻨﺔ 03رة ﺒﺤواﻝﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘ
ﻤﺨﺼوﺼﺔ، وﻓﻲ  اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻌد ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻴل ﻤﻔﻬوﻤﺎ أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ دراﺴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻜﻔﺌﺔ وﻴ ُ
، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻔﺴﻴر اﻝظواﻫر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘطور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻌواﻤل اﻝﻤﺤددة ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر 
 ؛اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔﻓﻲ ﻤﺼطﻠﺢ أﺴﺎﺴﻲ  ذات ﺘﺄﺼﻴل إﻏرﻴﻘﻲ وﻫﻲ" noitareneG"ﻓﻜﻠﻤﺔ 
واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎرض ﺒﻴن  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔداﻤﻰ ﻜﺎﻨوا واﻋﻴن ﻤﺘﻔطﻨﻴن ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺎﻹﻏرﻴق اﻝﻘ ُ
، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻝﻠﺘﻐﻴﻴر  ﺔﻜﺎن ﻴرى ﻓﻲ اﻝﺼراع اﻝﺠﻴﻠﻲ ﻗوة ﻤﺤرﻜ" أﻓﻼطون"اﻷﺠﻴﺎل، ﻓﺎﻝﻔﻴﻠﺴوف 
ﻝﻴس ﻓﻘط ﺒﺎﻝﺼراع ﺒﻴن اﻝطﺒﻘﺎت ر اﻝﺜورات ﺒﺎﻝﺼراع ﺒﻴن اﻷﺒﻨﺎء واﻵﺒﺎء، و ﻔﺴ ﻜﺎن ﻴ ُ" أرﺴطو"و
اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻜون اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ، أو اﻷﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻋﺎﺸوا ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺤدﺜﺎ ﻤﺤددا 
     . ﻤﺜل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ دﺒﻠوم
  (.501ص  ،9002: ﺒوﺒﻜر ﺠﻴﻤﻠﻲ)                       
ﻋﺘﺒر أن ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨظرﻴﺔ ﻨﺸﺄة واﻨﺤﻼل اﻝدوﻝﺔ، اﻝﺘﻲ ا "اﺒن ﺨﻠدون"وﻗد اﺴﺘﻌﻤل 
ن ﻋﻤر اﻝدوﻝﺔ ﻻ ﺈوﻤن ﺜﻤﺔ ﻓ، وﻗدر اﻝﺠﻴل ﺒﺄرﺒﻌﻴن ﻋﺎﻤﺎ أﺸﺨﺎص،أن ﻝﻬﺎ ﻝﻬﺎ أﻋﻤﺎرا طﺒﻴﻌﻴﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻴزﻴد ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺌﺔ وﻋﺸرﻴن ﻋﺎﻤﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬﺎ ﺘﻤر ﺒﺜﻼﺜﺔ أﺠﻴﺎل ﻫﻲ ﺠﻴل اﻝﺘرف 
  (.501ص  ،9002: ﺒوﺒﻜر ﺠﻴﻤﻠﻲ)                 .واﻝﻬرم واﻻﻨﺤﻼل
  :ﺒﺎبﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸ/ راﺒﻌﺎ
ﺤﻴث ﺘﺒدأ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﺒﻠور،  ؛ﺘﻌﺘﺒر ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤن أﻫم اﻝﻤراﺤل اﻝﺘﻲ ﻴﻤر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔرد
ﻤﻌﺎرف وﻨﻀوج ﺠﺴﻤﺎﻨﻲ  ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ اﻝﻔرد ﻤن ﻤﻬﺎرات، ﺘﻨﻀﺞ ﻤﻌﺎﻝم ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎو 
وٕاذا ﻜﺎن ﻤﻌﻨﻰ ، ﺨﺘﻴﺎر اﻝﺤراﻻﻋﻘﻠﻲ، واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻔرد ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻀﻤن 
أول اﻝﺸﻲء ﻓﺈن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺘﻠﺨص ﻓﻲ أﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘطﻠﻊ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒطﻤوﺤﺎت  اﻝﺸﺒﺎب
  . ﻜﺒﻴرةآﻤﺎل ﻋرﻴﻀﺔ و 
ن ﻜﺎﻨت ﻫﻨﺎك ﺨﺎﺼﻴﺘﺎن أﺴﺎﺴﻴﺘﺎن ا ٕأﻤﺎ ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻋدﻴدة و 
  :ﻝﻠﺸﺒﺎب ﺒﺸﻜل ﻋﺎم وﻫﻤﺎ
ﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤﺠﻤوﻋ ﻨﺘﻤﺎءﻝﻼأن اﻝﺸﺒﺎب اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒطﺒﻌﻪ وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻤﻴل اﻝطﺒﻴﻌﻲ  
  .ﺘﻌطﻴﻪﻴﻌطﻴﻬﺎ و 
  .ﻴر واﻝﺘﺸﻜﻴلﻴﻝﻠﺘﻐﻗﺎﺒﻠﺔ أن اﻝﺸﺒﺎب طﺎﻗﺔ  
  :أﻤﺎ اﻝﺨﺼﺎﺌص و اﻝﻤﻤﻴزات اﻷﺨرى ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻓﻬﻲ
 ﻤﺸﺎﻋر اﻝﻘﻠق،اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ زدﻴﺎداطﺎﻗﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﺴﺔ، اﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ، اﻝﺠرأة، اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ،  
 .(6102/01/52 gro.htuoyniarhab.www) .ﻋن اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ واﻝرواﺒط اﻝﻤﻨزﻫﺔ
ﻤﺎ ﻴﺸﻌر ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴﺔ واﻝﺤﻤﺎس واﻝﺤرﻜﺔ واﻝطﻤوح واﻷﻤل ﻓﻲ  ﺸﺎﺒﺎ ﺒﻤﻘدار ﻌد ُاﻝﻔرد ﻴ ُ  
  ﻴﻜون و د ﻓﻲ اﻵﺨرﻴن اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﻤل واﻝﺤﻴﺎة وﻝ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴ ُ ﻤﺎ اﻝﺤﻴﺎة، وﺒﻤﻘدار
  
   .اﻹﺤﺒﺎط واﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻬروب ﻤن اﻝﺤﻴﺎةو  ﺒﺎﻝﻴﺄس ق ﻓﻲ ذﻝك ﻴﺸﻌرﺨﻔ ِوﺤﻴن ﻴ ُ ﺸﺎﺒﺎ،
      (.    98،  ص 9002 :ﺒوﺒﻜر ﺠﻴﻤﻠﻲ)                                              
ﻴدور  ﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻹدراك ﻤﺎ واﻻﺴﺘﻔﺴﺎراﻝﻔﻀول وﺤب اﺴﺘطﻼع، ﻓﻬو ﻴﺒدو داﺌم اﻝﺴؤال 
  . ﺤوﻝﻪ، واﻹﻝﻤﺎم ﺒﺄﻜﺒر ﻗدر ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺎ
ﻘدﻩ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن ﻷﻨﻪ ﻴﻨطﻠق ﻤن ﻤﺜﺎﻝﻴﺎت أﻗرب إﻝﻰ اﻝطوﺒﺎوﻴﺔ وﻨ، داﺌﻤﺎ ﻨﺎﻗد 
 .اﻝواﻗﻊ ﻴﺠب أن ﻴﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﺘﻔﻜﻴرﻩ اﻝﻤﺜﺎﻝﻲ
ﻫذا اﻝﻀﻐط ﻋﻠﻴﻪ، ﺴواء ﻜﺎﻨت ﺘﻤﺎرس ﻴﻘﺒل اﻝﻀﻐط واﻝﻘﻬر ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘﻲ  ﻻ 
، وﻫذا اﻝﺴﻠوك ﺠزء ﻤن اﻝﻌﻨﻔوان اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺸﺒﺎب واﻻﻋﺘداد ﺒﺎﻝﻨﻔس وﻋدم اﻻﻤﺘﺜﺎل ةﺴﻠطﺔ أو أﺴر 
  . ﻝﻠﺴﻠطﺔ ﻜﺘوﺠﻪ ﺘﻘدﻤﻲ
اﻝﺘﺤرر  اﻻﻨطﻼق، ﻤﺔ ﺒﺎﻻﻨدﻓﺎع،ﻝﺤﻴوﻴﺔ واﻝﻤروﻨﺔ اﻝﻤﺘﺴ ِاﻴﺔ ﻤن اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ و درﺠﺔ ﻋﺎﻝ 
  . واﻝﺘﻀﺤﻴﺔ
  . ةو اﻝزواج اﻝﺘﻌﻠﻴم واﻝﺜر  اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺒدء اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ ﺨﻴﺎرات اﻝﺤﻴﺎة، 
 اتﻨﻔﺠﺎر ﺤﻴث ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻌرﻀﺔ ﻹ ؛ﻤﺴﺘوى ﺘوﺘرﻫﺎ رﺘﻔﺎعاو اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺘزانا ﻀطرابا 
    .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ اﻷﺴرة واﻷﺼدﻗﺎء وﻏﻴرﻫمﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ، واﺨﺘﻼل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ  ﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔا
اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐﻴرات ﻤﻊ ﻤن ﺤوﻝﻪ وﺴرﻋﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻴﻌﺎب وﺘﻘﺒل اﻝﺠدﻴد  
ر اﻝواﻗﻊ اﻝذي ﻴﺘﻨﺒﻴﻪ واﻝدﻓﺎع ﻋﻨﻪ، وﻫذﻩ اﻝﺴﻤﺎت ﺘﻌﻜس ﻗﻨﺎﻋﺔ اﻝﺸﺒﺎب ورﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻐﻴاﻝث و اﻝﻤﺴﺘﺤد َ
   .(6102/01/52 gro.htuoyniarhab.www)          .ﺠد ﻓﻴﻪ وﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻪو ُ
إذ ﺘﺘداﺨل  ؛ﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﺎب ﺒﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻤراﻫﻘﺔ رﺘﺒﺎطاوﻋﻠﻴﻪ، ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ 
ذا ﻜﺎﻨت ﺈﻤﺎت اﻝطﻔوﻝﺔ واﻝطﻔوﻝﺔ اﻝﻤﺒﻜرة، ﻓﺴ ِ نﺨﺼﺎﺌص ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻊ ﻤرﺤﻠﺔ أﺨرى، وﺘﺒﻴ
ﺒﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻐﻴر، ﻓﺈن اﻝﺸﺒﺎب ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻤراﺤل اﻝﻨﻤو  اﻻﻋﺘﻤﺎدف ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﻌر ّاﻝطﻔوﻝﺔ ﺘ ُ
ﻤﺘﻌددة ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎﻨﺔ واﻷدوار وﻻ ﺸك أن ﻫذﻩ  اﻨﺘﻘﺎﻻت، ﺘﺘﻀﻤن (اﻝﺒﻠوغ)اﻝطﻔوﻝﺔ واﻝرﺠوﻝﺔ 
وﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤول ﻤن اﻝطﻔوﻝﺔ إﻝﻰ  اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔرات ﻬﺎ ﺘﻐﻴ ُﺼﺎﺤﺒ ُﺘ ُ اﻻﻨﺘﻘﺎﻻت
ل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝذات وﺘﺤﻤ ُ واﺤﺘراماﻝﺸﺨﺼﻲ واﻝدﻓﺎع ﻋن اﻝﻨﻔس  اﻻﺴﺘﻘﻼلﺤﻴث ﻴﺘﻀﺢ  ؛اﻝﺒﻠوغ
، اﻝﺜﻼﺜﻴن إﻝﻰﺒﺄداء أدوار ﺠدﻴدة، ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﻤن اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة  اﻻرﺘﺒﺎطﻴﺠﺔ ﻨﺘ
  : وﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴد ﺨﺼﺎﺌص ﺘﻠك اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻜس ﺴن وﻤﻴول اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺸﺒﺎب
ل اﻝﻔرد ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝطﻔوﻝﺔ إﻝﻰ ﻤرﺤﻠﺔ إن ﻨﻘطﺔ اﻝﺒداﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤو ُ: اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ - 1
ﻋﻠﻰ ، م ﻝﻺﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﻔﻴزﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﻨﻀﺞ اﻝﺠﺴﻤﻲﺴﺘﺨد َغ وﻤﻔﻬوم اﻝﺒﻠوغ ﻴ ُاﻝﺸﺒﺎب ﻫﻲ اﻝﺒﻠو 
ﻗﺒل اﻝﺒﻠوغ إﻝﻰ اﻝﻔﺘرة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒق ﺘطور اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷوﻝﻴﺔ  ﺸﻴر ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﺎﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل ﺘ ُ
ﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒظﻬور ﻤﻌﺎﻝم ﺠﺴﻤﻴﺔ وﻓﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴواء ﻋﻨد اﻝﺒﻨﻴن أو و  واﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ،
ﻤﻊ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن  ؛ﻓﻲ اﻝﻨﻤو ﻨﺤو اﻝﻨﻀﺞ اﻝﻜﺎﻤل ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرارﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴز اﻝﺒﻨﺎت، واﻝ
ﻓﻲ اﻝﺘواﻓق اﻝﻌﻀﻠﻲ اﻝﻌﺼﺒﻲ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻤﻨﺎﻋﺔ ﻀد اﻷﻤراض اﻝﻌﻀوﻴﺔ اﻝﺨطﻴرة، ﺘﻜون  اﻻﺨﺘﻼل
ﻜﻤﺎ ﻴزداد أﻴﻀﺎ اﻝطول واﻝوزن وﺘﺘﻐﻴر ﻗوة اﻝﺠﺴم ، ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة أﻗوى ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﺘﻐﻴرات اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﺸﻜل واﻝﺼوت واﻝطﺎﻗﺔ ؛ ﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻨﻔﺴﻬﺎوﺘﺤﺎول اﻝﻐراﺌز ا
، ص 9991: ﻨورﻫﺎن ﻤﻨﻴر ﺤﺴن ﻓﻬﻤﻲ)                                   .اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻹﻨﺴﺎن
  (.342
ﻓﺘﺸﻬد ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺤوﻻت واﺴﻌﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺢ ﺠﺴم اﻝﺸﺒﺎب؛ إذ ﺘﺘﻼﺸﻰ اﻝرﻫﺎﻓﺔ 
ﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻠطﻔوﻝﺔ، وﺘُﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻔﻀﺎﻀﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن اﺨﺘﻼل ودﻗﺔ اﻝﻘﺴﻤﺎت ا
.                                   ﻨﺴب أﻋﻀﺎء اﻝﺠﺴم وأطراﻓﻪ، وﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻴدﻴن واﻝﺴﺎﻗﻴن واﻷﻨف
  (.03، ص 5891: ﻋزت ﺤﺠﺎزي)                                                         
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ُﺘﻌد ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ واﻝﺘﻐُﻴر ﻓﻲ آن واﺤد ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝذات 
اﻝﻔردﻴﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻝﻴﺒﻴن أﻨﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻏم ﻤﺎ 
ﻤؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب، ﺨﺎﺼﺔ  ﻴﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴرات، وﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ أﻫم ﻋﺎﻤل
  .ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝرﻓﺎق أو اﻷﻗران
وﻤﻊ ذﻝك ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﺘﻜوﻴﻨﻬم ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻬذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻴﺴوا ﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻴﺘﻔق أﻋﻀﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺎﺘﻬم، ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺘﻐطﻲ ﻓﺘرة ﻤن اﻝﻌﻤر ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ اﻝظروف اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴش ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب، ﺴﻨوات ﻋﺎدة، وﻓﻲ ﻀوء اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ  01
وﻴﺘﺄﺜرون ﺒﻬﺎ، ﻓﺈن ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أن ﻴﺨﺘﻠف اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺤﻬم اﻝﻌﻀوﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ 
واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻤﻊ ﻫذا ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻨﻤﻴزﻫم ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋن ﻜل ﻤن ﺠﻤﺎﻋﺘﻲ اﻷطﻔﺎل 
   .(03، ص 5891: ﻋزت ﺤﺠﺎزي).                            واﻝراﺸدﻴن
ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻤواطﻨﺎ  اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲراك أن اﻝﺸﺒﺎب ﻴواﺠﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن ﺼور اﻝﺤ ِ" ﻜﻠوز"ﻴرى 
؛ اﻝﻨﺴﺒﻲ اﻻﺴﺘﻘﻼلﻋﻠﻰ اﻝﻐﻴر إﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ  اﻻﻋﺘﻤﺎدﺤﻴث ﻴﻨﺘﻘل ﻤن ﺤﺎﻝﺔ  ؛ﻤﻨدﻤﺠﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
م إﻝﻰ ﺴوق اﻝﻌﻤل، وﻴﻨﺘﻘل ﻤن اﻝﻤﻨزل إﻝﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ، ﻜذﻝك ﻓﺎﻝﺸﺒﺎب ﻴﻨﺘﻘﻠون ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠ ُ
 اﻻرﺘﺒﺎطﻴش ﻤﻊ اﻷﺴرة إﻝﻰ ﺘﻜوﻴن أﺴرة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﻴﻤﻴﻠون إﻝﻰ ﻤن اﻝﻌ
ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب اﻵﺨر اﻝﻤﻨﺘﻤﻲ إﻝﻰ ﻜﻴﺎﻨﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻐﺎﻴرة ﻝﻬم، وﻴزﻴد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ 
اﻝﺘﻀﺎﻤن ﻜﻤﺎ ﻴﺒدو أﻨﻪ ﻤﺘﻤردا، ﺜم ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻀﺎﺒطﺔ، ﺜم ﻴﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻌﻘل ﻓﻲ 
 وﻜﻤﺎ ﻴﺒدﺜم اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻹﺼﻼح، ، ﺒدو ﻋﻠﻴﻪ اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻹﺼﻼحﻴاﻝذاﺘﻲ، ﻜﻤﺎ  ضاﻝﻨﻘ
         .ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺜم ﻴﻌﻤل ﻹﻨﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل ﻰﺒﻌدم ﻤواﺼﻠﺔ اﻝﻤﺸروﻋﺎت ﺤﺘ
  ( .55، ص 9791: ﺴﻌد ﻋوﻴس)  
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ﺸﺒﺎب واﻝﺸﺎﺒﺎت ؛ ﻓﺎﻝﻤﻊاﻝﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺠوﻫرﻴﺔ أﺜﻨﺎء ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻫﻲ اﻝﺘوﺘر ﺒﻴن اﻝذات واﻝﻤﺠﺘ
ﻤﻤﺘﺜﻠﻴن، أﺒطﺎل  ﻫﺎرﺒﻴن ﻤن اﻝﻤدرﺴﺔ، ﻤﺘﻤردﻴن،: ﻝﻬم ﺒﺄﻨﻬمﻤﺠﺘﻤﻌﻬم وﺼف إﻝﻰ ﻗﺒول ﻴﻤﻴﻠون 
ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻝﻨﻔور واﻝﺼراع وﻋدم ، و م اﻝﻤﺤددة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻝﺸﺒﺎبرﻴﺎﻀﻴﻴن، وﺘﻨﻌﻘد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻘﻴ ّ
   .ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻗﺒول اﻝواﻗﻊ 
  (.501، ص 0002: ﻰ اﻷﺴﻌدﻤﺤﻤد ﻤﺼطﻔ)                
إﺠﻤﺎﻻ ﻓُﺠل اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض، ﻓﻠﻴس ﺜﻤﺔ ﺨﻼف ﻜﺒﻴر ﺤول 
طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﺒﻴوﻜﻴﻤﻴﺎوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘطرأ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺨص ﻤﻊ ﺒﻠوغ اﻝﺤﻠم وﺒﺤدة، ﻓﻬﻲ ﺘﺒدأ ﺒزﻴﺎدة 
؛ ﺎت ﻋدةﻓﺘﺤدث ﺘﻐﻴرات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴإﻓراز اﻝﻐدة اﻝدرﻗﻴﺔ، وﺘﻤﺘد إﻝﻰ ﻤﺠﺎﻻت وﻤظﺎﻫر ﻋدﻴدة، 
وﻋﻠﻰ أﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺘرﺠﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ 
ﻓﺈذا أﻀﻔﻨﺎ ...اﻝوﻀﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤراﻫق، وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻤن إﺜﺎرة اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒذاﺘﻪ ﺒوﺠﻪ ﻋﺎم
ﺘﻪ اﻝﺤرﻜﻴﺔ إﻝﻰ ذﻝك اﻻﻀطراب اﻝذي ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﺴﻠوك اﻝﺤرﻜﻲ ﻝﻠﻤراﻫق ﺤﺘﻰ ُﻴﻌﻴد ﺘﻨظﻴم ﻋﺎدا
م اﻝﻨﻤو اﻝﺠدﻴد، وٕاذا ﺘﺨﻴﻠﻨﺎ أﺜر ﻫذا اﻻﻀطراب ﻓﻲ ﻨظرات ﻤن ﺤوﻝﻨﺎ، أﻤﻜن ﻝﻨﺎ أن  مﺒﻤﺎ ﻴﻼء
ﻨﺘﺼور اﻷﺜر اﻝﻌﻤﻴق ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر اﻝذي ﺘﺘرﻜﻪ ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤراﻫق، واﻝذي 
، ص 5891 :زيﻋزت ﺤﺠﺎ).          إﻝﻰ درﺠﺔ ﺒﻌﻴدة" اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝذات"ﻴﻤﻜن أن ﻨﻠﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﺒﻴﻪ 
  (.23
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ﺎج اﻝﺘﺠﺎرب واﻝﺘﻔﺎﻋل واﻝﻨﻤو ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل ﺘ َر اﻝﻨﻤو اﻝﻌﻘﻠﻲ واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻨ ِﻌﺘﺒ َﻴ ُ
اﻷوﻝﻰ، ﻝﻬذا ﺘﺘﻤﻴز ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼف اﻝﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻷﻓراد وﻓﻲ درﺠﺔ ﻨﻤوﻫم اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﻌﻘﻠﻲ 
ﻨﻪ ﻤن اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ اﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ وﻤﺸﺎﻋرﻩ، ﻴﺎة اﻝﺸﺒﺎب وﺘﻤﻜ ّواﻝﺒدﻨﻲ، وﺘﻠﻌب اﻝﻌﺎطﻔﺔ دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺤ
  : ﻴﻠﻲ وﻴﻤﻜن إﻴﺠﺎز ﻫذﻩ اﻝﺨﺼﺎﺌص ﻓﻴﻤﺎﻝدﻴﻪ اﻝﻨزﻋﺔ اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ  ادﺸﺘداو 
، ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ، وﻴﻨﻌﻜس ذﻝك ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ وﻨظرﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺤﻴﺎة
ل ﻗﻀﻴﺔ وﻤﺴﺄﻝﺔ، ﻨﺎﻗدا داﺌﻤﺎ ﺒﺤﻜم ﻴﺤﺎول داﺌﻤﺎ أن ﻴﻜون ﻝﻪ رأﻴﻪ اﻝﺨﺎص وﻤوﻗﻔﻪ اﻝﻤﺘﻤﻴز ﻓﻲ ﻜﻓ
واﻝﺸﺒﺎب ﻴﺤﺎول اﻝﺘﺨﻠص ﻤن ﻜﺎﻓﺔ ، ﻴﻨﻘد اﻝواﻗﻊ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻋﺎدة ﻤﺎ ؛ﻤﺜﻠﻴﺘﻪ
اﻝﻀﻐوطﺎت اﻝﻤﺴﻠطﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﺘﺄﻜﻴد اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝذات واﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤرر، ﺒﺎﺴﺘﺤداﺜﻪ أﻨﻤﺎط ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
   .ﺠدﻴدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻜطراز اﻝﻤﻠﺒس اﻝذي ﻴرﺘدﻴﻪ
   .(102، ص 9991: ﻨورﻫﺎن ﻤﻨﻴر ﺤﺴن ﻓﻬﻤﻲ)                                     
وﻫذا ﻤﺎ ﺴّﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺒﻨﻘدﻩ اﻝواﻗﻊ وﻗﺒوﻝﻪ اﻝواﻓد اﻝﺠدﻴد ﺤﺘﻰ وٕان ﻜﺎن ﻤﻐﺎﻴرا 
ﻝﻜل اﻝﻀواﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘظﻬر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻗﺴﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺎت، واﻝﻤﻴول 
و ﻝﻠﺴطﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ واﻝدﻋم اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﻴن ﻝﺒروزﻫﺎ ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄن ﺘطﻔ
اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ، ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺒﺎﻝﺨﻴﺎل اﻝذي ُﻴﻌد اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻓﻲ 
اد ﺤﻴﺎة اﻝﻔرد، وﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘزداد ﻨﺴﺒﺔ اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ، اﻝﻨﻤو واﻝﺘذﻜر ﻝدﻴﻪ، وﺘﺒﻘﻰ اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم اﻷﻓر 
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻔروق اﻝﻔردﻴﺔ
   : اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺘﻌّﺒر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻋن ﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻓرﻋﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘوﺠﻬﺎت ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ، ﺘﻌﺒﻴرا ﻋﻠﻰ 
ﺨﺼوﺼﻴﺘﻬم اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وطرﻴﻘﺔ ﻋﻴﺸﻬم وﺤﺘﻰ ﺘواﺼﻠﻬم ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺒدورﻫﺎ 
  .ﻴﻌﺔ اﻝﺸرﻴﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻬﺎﺘﻤﺜل ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓرﻋﻴﺔ أﺨرى ﺤﺴب طﺒ
إن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻫﻴﻜل ﻤن اﻝﻘّﻴم واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت "ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﻘوﻝﻪ " اﻝﺴﻴد ﻋﺒد اﻝﻌﺎطﻲ"ُﻴﻌّرف 
واﻝﻤﻌﺘﻘدات وﻤﻌﺎﻴﻴر وأﻨﻤﺎط اﻝﺴﻠوك اﻝﺘﻲ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﺠﻴل اﻝﺸﺒﺎب ﻜﺤﻠول ﻴﺘﺼورﻫﺎ ﻝﺒﻌض اﻝﻤﺸﺎﻜل 
   (.31، ص 2991 :أﺴﻌد ﻋﻠﻲ وطﻔﺔ)                   . اﻝﺒﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻓﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﻻ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬﺎ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻐﻴرات 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻗّﻴﻤﻬﺎ اﻝﺴﺎﺌدة ﻤن طرف اﻝﺸﺒﺎب، وﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﺘطورات ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﺘﻘد أن ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻤوروث ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓرﻋﻲ ﺤداﺌﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻬم ﺤﻠول ﻝﻤﺸﺎﻜل ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺌﺘﻬم 
  .ﻤرﻴﺔ وﺘﻌﺒﻴرا ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎط ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬماﻝﻌ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤوﻀوع ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻴرﺠﻊ ﺒﺎﻝﺨﺼوص إﻝﻰ اﻝﺠدل اﻝذي ﺒرز ﻤﻨذ ظﻬور 
ﻓﻲ اﻝﺒﻠدان اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وﻜﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻷول " اﻝﻤراﻫﻘﻴن اﻷﺜرﻴﺎء"ﻤﺼطﻠﺢ 
ﻋﻠﻰ " دﻴك ﻫﻴﺒداﻴﺞ"ﻠك اﻝﺘﻲ أﺠراﻫﺎ ﻴرﻜز ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب اﻝذﻜور، وﺒرزت ﻋدة دراﺴﺎت أﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻜﺘ
، وﻓﻲ اﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت واﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت ﺒدأت ﺒﻌض "اﻝﻤﺘﺸردﻴن اﻝﻤﺘﻤردﻴن"أو ﻤﺎ ﻴﺴﻤون ﺒـ" اﻝﺒﺎﻨك"ﺠﻤﺎﻋﺔ 
ﻜﻨوع ﻤن اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ، " ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب"أﻨﺠﻴﻼ ﻤﺎﻜروﻤﻲ ﺒرﻓض ﺘﻌرﻴف : اﻝﻜﺘﺎﺒﺎت ﻤﺜل
                                        . ﻔﻬوموأدﺨﻠت اﻝطﻘوس اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺸﺎﺒﺎت واﻝﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻫذا اﻝﻤ
  (.26، ص 4102: ﺒن ﻤﻬرة ﻝﻴﻨدة ﻝطﻴﻔﺔ)
وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺨﺼوص ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓرﻋﻴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ، 
ﻝﻜل ﻤﻨﻬﺎ طﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻘّﻴم واﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ، اﻝﺘﻲ ﺘرﺴم أﻫداف اﻝﺤﻴﺎة ﻷﻓرادﻫﺎ، وﺘﺤدد 
ﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ذﻝك ﺸﺄن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻨﻤط اﻝﺴﻠوك اﻝذي ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻰ أﻓرادﻫﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ا
  . وﺘﺤدد ﻷﻓرادﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻘﻴﻤﻲ ﻤﺎ ﻴﺠب ﻓﻌﻠﻪ، وﻤﺎ ﻻ ﻴﺠب
  (.90، ص 2991 :أﺴﻌد ﻋﻠﻲ وطﻔﺔ)                  
ﻴرى ﺒﻌض ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﻤﻌﺎﺼر أن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺤدﻴث ﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺘﺎب اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝوظﻴﻔﻴﺔ ﻤن ظ أن ﻫذا اﻝﺘﺸﺨﻴص ﻜﺎن ﻤوﻀﻊ ﺠدل ﻤﻬم وﻤﺜﻴر ﺒﻴن ﻜ ُﻴﻼﺤ َﻓرﻋﻴﺔ، و 
ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺨﻼل اﻝﻌواﻤل  ﺔر اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﻔﺴ ﻘﺎدﻫم ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨرى، وﺘ ُوﻨ ُ ؛ﻨﺎﺤﻴﺔ
اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﺠرﺒﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ أو ﺘﻼﻋب اﻝﻜﺒﺎر ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺘﻤﻀﻴﺔ وﻗت اﻝﻔراغ ﺒﻔﻌل 
وﺘؤﻜد ﺘﻠك اﻝدراﺴﺎت أن ، ت وﻏﻴرﻫﺎ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺄﺜﻴرات وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرياﻹﻋﻼﻨﺎ
اﻝﻔﺼل ﻓﻲ اﻝوظﺎﺌف ﺒﻴن اﻝﺒﻴت واﻝﻤدرﺴﺔ وﻤﻜﺎن اﻝﻌﻤل ﻴﺠﻌل اﻝﻤراﻫﻘﻴن ﻴزدادون اﺨﺘﻼﻓﺎ ﻋن 
را ﺒﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝرﻓﺎق ﻤن ﺘﺄﺜرﻫم ﺒرﻋﺎﻴﺔ اﻝواﻝدﻴن اﻝﺒﺎﻝﻐﻴن، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬم أﻜﺜر وﻋﻴﺎ ﺒذاﺘﻬم وأﻜﺜر ﺘﺄﺜ ُ
ﻤن اﻝﻤؤﺜرات اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﺎﻝم اﻝﻜﺒﺎر، وﻴذﻫب ﺒﻌض ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع إﻝﻰ أن اﻝﺼدام وﻏﻴر ذﻝك 
ﻤﺤل اﻝطﺒﻘﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒوﺼﻔﻬﺎ اﻝﺸﻜل اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺼراع ﻓﻲ  اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎل ﻗد ﺤل 
ن اﻝطﺒﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻠﻌب دورا ﺒﺎرزا ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻀﻤون ﺜﻘﺎﻓﺎت ﺈاﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻤﻊ ذﻝك ﻓ
  . اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ( .121 ،021، ص 7002: ﻤﺤﻤد ﺴﻴد ﻓﻬﻤﻲ)                                           
إذن ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻫﻨﺎ أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ اﻻﺴﺘﺨدام، ﺒﻴن اﻝﻤﻔﻬوم اﻝذي ﻴدل 
ﻋﻠﻰ اﻷﻨﺴﺎق اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻷﻓراد، اﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، وﻫذا ﻫو ﻤدﻝول 
ﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، و ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة اﻝﺼراع ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺘﺠﻤﻌﺎت اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ا
  .ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ، وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻀﺎدة وﺒﻴن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻤﺎ ﻴﻤﻴز اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب ﺒﺄﻨﻬﺎ
 .ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻤﻴزة ﻝﻔﺌﺔ ﻋﻤرﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ 
ﺘﻤﻴﻴز ﻫذﻩ اﻝﺸرﻴﺤﺔ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ؛  ﺒﻘدر 
 .ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﺴم ﺒﺼﻔﺔ اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ واﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ودﻴﻤوﻤﺔ ﺘﻐُﻴرﻫﺎ ﺒﺸﻜل دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻲ
ﺘﻤُﻴز ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺨﺼﺎﺌص ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻤﻤﻴزات ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ  
 .أﻨواع اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘواﺠدة ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒرﻫﺎ رﻏم ﻤﺎ ﺘﺘﺴم ﺒﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب؛ ﻏﻴر أﻨﻪ و 
ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻀﺎدة وﻤﻌﺎرﻀﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻪ ﻤﻤﻴزات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت وﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن دﻻﻻت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺤوارات اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم وطرﻴﻘﺔ ﻝﺒﺎﺴﻬم وﺤرﻜﺎﺘﻬم، 
  .ﻴﻌﺘﺒروﻨﻬﺎ ﻤﻐﺎﻴرة ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻝﻠﻀواﺒط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ إﺠﻤﺎﻻ ﻓﻬم
وﻫذا ﻤﺎ أوﻀﺤﺘﻪ ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺤول اﻝﺸﺒﺎب؛ ﺒﺤﻴث ﺴﺠﻠت أن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب 
اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻀﺎدة ﺘﻌﺒر ﻋن ﺘﺤٍد ﺴﺎﻓر ﻝﻠﻘّﻴم واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أﺴﺎس 
  (.121، ص 7002: ﻤﺤﻤد ﺴﻴدي ﻓﻬﻤﻲ)     . اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﺌم
ﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝﺤدﻴث ﺘﻐﻴرت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻓﻤﻊ ا
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤراﻫﻘﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ، ﻓﺎﻨﻘﻠﺒت ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﺘﺘﺴم 
ﺒﺨﺼوﺼﻴﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻤوذج اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻜﻠﻲ، إﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﺼطﺒﻎ ﺒﻨوع ﻤن اﻝﻤﺎدﻴﺔ 
  .ﻴﻬﺎ اﻹﻤﺒراطورﻴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒرىواﻝﻔرداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻤﻠت ﻋﻠ
ﻫل أﻋددﻨﺎ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ ﻝﻴﺨﺘﺎر ﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫدﻩ، وﻴﺤﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن : وﻫﻨﺎ ﻨطرح اﻝﺘﺴﺎؤل
ﻴﺤﺘرس ﻤﻨﻪ؛ وﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻤﻔﻴدا ﻝﻪ؟ وﻫل ﺘﻨﺒﻬﻨﺎ إﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔذ 
ت وﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺘﻀﺨﻴم ﺼورة إﻝﻰ اﻝﻜﺘﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ؟ ﻓﺎﻻﺴﺘﻬﻼك ﻴذﻜﻲ اﻝﻤوﻀﺎ
اﻝﺸﺨص اﻝذي ﻴﺴﺎﻴر اﻝﻤوﻀﺔ، ﻓﻤﺎذا ﻴﻔﻌل اﻝﺸﺒﺎب اﻝذي ﻻ ﻴﻤﻠك ﻤﺎ ﻴﻤّﻜﻨﻪ ﻤن ﻤﺴﺎﻴرة ﻫذﻩ 
  .اﻝﻤوﻀﺔ
، واﻝذي ورد ﻓﻴﻪ أن "ﻗﺎﻤوس ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع"وﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن َﻨُﺴوَق ﺘﻌرﻴﻔﺎ ﻝﻠﻤوﻀﺔ ورد ﻓﻲ 
اﻝظﻬور ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﻋﻨﺎﺼر أو أﻨﻤﺎط ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻻ ﻤﻨطﻘﻴﺔ واﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌﺎود »اﻝﻤوﻀﺔ ﻫﻲ 
ﻻ ﺘوﺠد ﺒﻬﺎ رﻤوز ﻤﺴﺘﻘرة ﻝﻠﻤﻜﺎﻨﺔ، ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻴﺴﻌﻰ أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻋﺘراف 
ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬم، وﺘﻌﺒﻴر ﻋن ذواﺘﻬم ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻴل إﻝﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺼﻔوة، ﻫذا اﻝﺘﻘﻠﻴد ﻴﻤﺜل ﻗﻨوات اﻝﺘﻌﺒﻴر 
اﻝﺤﻴﺎة اﻝذاﺘﻴﺔ ﻝﻸﻓراد وﻓﻲ  ﻋن اﻷذواق اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر ﺒدورﻩ ﻓﻲ إﺤداث ﺘﻐﻴﻴرات أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ
   .«ﻨظﺎﻤﻬم اﻝﻤﻌﻴﺎري
  (.481، ص 5891: ﻤﺤﻤدﻋﺎطف ﻏﻴث)               
ﺘﻘدم ﻓﺎﻝﻤوﻀﺔ ﺘﻌﺘﺒر أﻫم ِﺴﻤﺔ ﻤن اﻝِﺴﻤﺎت اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب، ﻓﻬﻲ 
واﻨﺘﻤﺎء اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻔﺌﺘﻬم اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﻘﺒول واﻝﻤﺴﺎواة ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم، ﻝﺘﻌﺒر ﻋن ﻝﻬم اﺠﺘﻤﺎع 
ﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺘﻬم وﻓرداﻨﻴﺘﻬم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ُﺘﻀﻔﻲ ﺼﺒﻐﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻵﺨر ﺒﻐض اﻝﻨظر إذا ا
ﻜﺎﻨت ﺘﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ إﻴﺠﺎﺒﻴﺎت أم ﺴﻠﺒﻴﺎت، وﻫذا ﻜﻠﻪ ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ دﻻﻻت اﻻﺨﺘراق واﻝﻐزو 
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝذي ﻴﻌﺎرض اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ وﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻨﺴﻼﺨﻬﺎ
ﻤن ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب ﻏﻴر اﻝﻤﺎدي؛ أي اﻝﻤﻌﻨوي ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻜن أﺨطر ﺸﻲء ﻓﻲ اﻝﻐزو اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻴﻜ
اﻷﻓﻜﺎر، اﻵراء، اﻝﻤﻌﺘﻘدات، اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر واﻝﻘّﻴم اﻝﺘﻲ ُﺘﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب أﻝواﻨﺎ ﻤن : اﻝذي ﻴﺸﻤل
اﻝﺴﻠوك، إذا ﻴﺘﻜرر ﺒﺎﻨﺘظﺎم وأﺼﺒﺤت ﻝﻬم ﻋﺎدات وأﻋراﻓﺎ وﺘﻘﺎﻝﻴد وِﺒدًﻋﺎ ﻴﺘﻤﺴﻜون ﺒﻬﺎ وﺒﺸدة، 
ﺎ ﻝﻬذا اﻝﻐزو اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺒﺼرف اﻝﻨظر ﻋﻤﺎ إذا ﻜﺎن وﻫﻜذا ﻴﺼﺒﺤون ﺒدون أدﻨﻰ ﺘﻔﻜﻴر اﻨﺴﻴﺎﻗ
ﻤﺘطرف أو ﻫدام، ﻤﻨﺤرف إﺒﺎﺤﻲ ﻴزﻴد اﻷﻤر ﺨطورة ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻝﻤدﺨﻼت اﻝﻐزو اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻏﻴر 
اﻝﻤﺎدي؛ أي اﻝﻤﻌﻨوي ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺒﻴرة ﺒﻴن اﻝﺸﺒﺎب؛ ﺒﺤﻴث ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺨﺘزﻨﻬﺎ ﺒﻬﺎ واﻝداﻋﻲ ﻝﻬﺎ، ﻤرﻤوﻗﺎ 
ﻴﺼﺒﺢ اﻝﻨﺎﻓر ﻤﻨﻬﺎ واﻝﻤﻔّﻨد ﻝﻬﺎ واﻝﻤﺤذر ﻤن  ﺒﻴﻨﻬم، ﻴﻠﺘﻔون ﺤوﻝﻪ وﻴﻘّدروﻨﻪ وﻴﻘّﻠدوﻨﻪ؛ ﻋﻠﻰ ﺤﻴن
ﺸرورﻫﺎ، ﺘﻘﻠﻴدﻴﺎ، ﻤﺤﺎﻓظﺎ وﺠﺎﻤدا ﻤﺘﺄﺨرا ﻴﺒﺘﻌد ﻋﻨﻪ ﻤن ﻓﻘدوا ﻫوﻴﺘﻬم ﻤن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤﺒﻬورﻴن 
  . ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﺎدﻴﺔ
  (.95، 85، ص 3002 :ﺴﺎﻤﻴﺔ اﻝﺴﺎﻋﺎﺘﻲ)            
ري اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻨﻪ ﻤن اﻝﻀرو إﻝﻰ أ اﻝﺸﺒﺎبﺤول ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺼرﻴﺔ أﺸﺎرت وﻗد 
اﻨﺘﺸﺎر اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺼورة ﻝم ﺘﺤدث ﻤن ﻗﺒل ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺠذب اﻫﺘﻤﺎم اﻝﺸﺒﺎب وﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم ﺒﻌﻴدا ﻋن 
وﻴﺴﺠل ، ﻠوﻩاﻻﻨﺘﻤﺎء اﻝطﺒﻘﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، أو اﻻﻨﺘﻤﺎء اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ أو اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻝذي ﺤﺼ 
د ﺒﻴن دور ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ إﺤداث ﻨوع ﻤن اﻻﻨﻔﺼﺎل أو اﻝﺘﺒﺎﻋ "ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد"اﻝدﻜﺘور 
وﻜﺎن ﻨﺘﻴﺠﺔ ذﻝك ﺘطوﻴر ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓرﻋﻴﺔ ، اﻝﻤراﻫﻘﻴن واﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺠﻬﺔ واﻝﻜﺒﺎر ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ل ﻨﻔس اﻝدراﺴﺔ ﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺴﺠ ّﺘﺘﺼﺎرع ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﺤﻴﺎن، ﻜﻤﺎ ﺘ ُ
ﻴﺘﺤدﺜون ﻋن ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫم اﻝذﻴن اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻤن اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝواﻀﺢ ﻨﺤو اﻝﻤﻌﺎرﻀﺔ، وﺘرى أن ﻜﺜﻴرﻴن 
ﺴﺎﻓر  ر ﻋن ﺘﺤد ٍوٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻨظرﻫم ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻀﺎدة ﺘﻌﺒ ّ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ؛ﻻ ﻴﻌﺘﺒروﻨﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨﺒرة و اﻝﺸﺒﺎب 
           . مم واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ أﺴﺎس اﻝﻨظﺎم اﻝﻘﺎﺌﻝﻠﻘﻴ ّ
  .(121، ص 7002: ﻤﺤﻤد ﺴﻴد ﻓﻬﻤﻲ)   
 ،واﻝﺘﺒﻠوروﻫو آﺨذ ﻓﻲ اﻝﺘﺸﻜﻴل ذاﺘﻪ، ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب إذن واﻗﻊ وطﻨﻲ وﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ اﻝوﻗت ﻓ
د إرﻫﺎﺼﺎﺘﻪ اﻷوﻝﻰ، وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤوال ﻴﺠب أن ﺘﺘﺒﻠور رؤﻴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس وﺒوﺴﻌﻨﺎ أن ﻨرﺼ ُ
ﺸﺒﺎب اﻝﻴوم ﺸﻲء ﻤﺨﺘﻠف ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻴش واﻗﻌﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻤﺎ أن اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴراﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد ﻋﻠﻰ 
ﺄ، وﻻ اﻝﺨطو ﻘوﻴﻪ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺼواب ﻋرﻓﻨﺎﻩ أو ﻋﻤﺎ ﻨﻌرﻓﻪ اﻵن، وأن ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻻ ﻴﺼﺢ أن ﻨ ُ
ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ ﺴوء  ﻝﻬؤﻻء اﻝﺸﺒﺎب؛ﺘﻠك اﻝﻤﻘوﻻت ﻓﻴﻬﺎ ظﻠم ، وﻨﺸﻴر ﻫﻨﺎ إﻝﻰ أن اﻝﺤﻼل واﻝﺤرام
اﻝﺸﺒﺎب إﺒراز ﺴﻬم ﻓﻲ ظم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ أﺴﻬﻤت وﺘ ُاﻝﻔﻬم واﻝﺘﻔﺎﻫم، وﻫﻨﺎك  ﺒﻌض اﻝﻨ ُ
  .ﻜﺠﻤﺎﻋﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺼﺎﻨﻌﺔ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻠﻴﺒراﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ  إن ﺜورة اﻝﺸﺒﺎب أﺼﺒﺤت ظﺎﻫرة ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼر
ﺔ ﺒ َﻓﺎﻝﺘﺨﻠف واﻝﺜروة ﻤﺠﻠ َ ؛ف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ آﺜﺎر اﻝﺘﺨﻠفﻗ ْوﻻ ﻫﻲ و َﻓﺤﺴب؛ 
ﻝﻬذا اﻝرﻓض، ﺘﻠك ﻨﻘطﺔ ﺒﺎﻝذات ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻔرض  اﻝﻨوع ﻤن اﻝرﻓض اﻝﺸﺒﺎﺒﻲ، واﻝﻔﻘر واﻝﺤرﻤﺎن ﻤﺒرر 
ﻨﺸﻬدﻫﺎ اﻝﻴوم، اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ت ﺜوراﻀوء ﻓﻲ اﻝﻨظر إﻝﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘوﺠﻴﻪ 
  .ﻨﺴدد ﻓواﺘﻴر اﻵﺨرﻴنﻓﺘﺠﻌﻠﻨﺎ 
ﺸﺒﻜﺎت اﻝأن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري اﻝﻤﻌﺎﺼرة وﺨﺎﺼﺔ وﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺤد 
اﻝﺘﻐطﻴﺔ و  روج إﻤﺎ ﻝﻌروض اﻝﺠﻨس، ﻋروض اﻝرﻴﺎﻀﺔ، ﻋروض ﻜﻼﻤﻴﺔاﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ أﺼﺒﺤت ﺘ ُ
   .اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ اﻝﻤؤﺜرة
  :اﻝﺸﺒﺎبأزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدى / ﺴﺎدﺴﺎ
 اﻻﺘﺼﺎﻝﻲد ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌد اﻝﻨﺴق اﻝﻤﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ أن اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻴوم ﻝم ﻴﻌ ُ" ﻋﻠﻲ ﺤرب"أﻜد 
اﻝﺠدﻴد وﺜورة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، وﻤﺎ أﻓرزﺘﻪ ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم ﺠدﻴدة أﺜرت ﺒﺸﻜل أو 
ﺒﺂﺨر ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب، ﻓﺄﺼﺒﺢ إﻗﺒﺎﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻴﺘزاﻴد ﺒوﺘﻴرة ﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ دون وﻋﻲ أو ﻤﻌﻴﺎر ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬم ﺒﺎﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن إﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻬﺎ اﻝ
وﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻬﺎ؛ ﻓﺎﻷزﻤﺔ ﻫﻲ ﻝﺤظﺔ ﺘﻐﻴﻴر واﺨﺘﻼل ﺘوازن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻬوﻴﺔ، وﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت 
  .أﺨرى ﻜﺎﻝﺴﻠوك واﻝﻘﻴم
دئ وأﻫداف وﻴﺨﻀﻊ ﺸﺒﺎب اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺘﻬم ﻝﻤؤﺜرات ﻤﺘﻌددة ﺘوﺠﻬﻬﺎ ﻤﺒﺎ
ﺴﻴﻤﺎ أن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻴﺘﻤﻴز ﺒﺘﻌدد ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ وﻨﻤط ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓوﺠد  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ورﺒﻤﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ وﻻ
اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻨﻔﺴﻪ أﻤﺎم وﻀﻊ ﻤﺸﺘت وﻤﺒﻌﺜر ﺴواء ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم اﻝﺘرﺒوي أو 
دى إﻝﻰ وﻗوع ، وﻫذا ﻜﻠﻪ زاد ﻤن ﻋواﻤل اﻝﻘﻠق واﻻﻀطراب واﻝﻔوﻀﻰ ﻝدﻴﻬم؛ ﻤﻤﺎ أ...اﻹﻋﻼم أو
  . ض اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎاﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ أزﻤﺎت ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻗﻴﻤﻴﺔ ﺘﻬدد اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﺘﻘو ِ
  (.14، 04، ص ص 6002 :ﻤﺎﺠد اﻝزﻴود)              
ﻴﻨطوي ﻤﻔﻬوم اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﻗض ﺒﻴن أﻤرﻴن أو أﻜﺜر وﻴﻨطوي ﻫذا اﻝﺘﻨﺎﻗض ﺒدورﻩ ﻋﻠﻰ و 
ﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻝﺸدة، وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻷﺨﻼﻗﻲ ﺘﺒرز ﻋﻨدﻤﺎ ﺼراع ُﻴﻔﺘرض ﺒﻪ أﻨﻪ ﻴﻜون ﻋﻠﻰ در 
ﻴﻘﻊ اﻝﻔرد ﻀﺤﻴﺔ واﺠﺒﻴن ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﻴن ﻤن ﺤﻴث اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺼراع ﺒﻴن واﺠب اﻝطﺎﻋﺔ ﻹرادة أم أو 
  . أب ﻤﺘﻌﺎرﻀﻴن ﻓﻲ اﻝرأي
  (.gro.lopirthtaroot.www: ، ﻨﻘﻼ ﻋن2ﻋﻠﻲ وطﻔﺔ، ص أﺴﻌد )                  
داﺌﻤﺔ ﻴﺘوﺴطﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀرورة ﻤراﺤل ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار واﻝﺘواﺼل أو وﺘﻤر اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﺒر ﺴﻴرورة 
اﻻﻨﻘطﺎع وﺒﺘر ﻜل ﻤﺎ ﻝﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﻬوﻴﺘﻨﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻫﻨﺎ ﻴﻘﻊ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﻴن ﻤﻔﺘرق طرق وﺘﺒرز ﻝدﻴﻪ اﻷزﻤﺔ 
ﺒﺸﻜل ﺠﻠﻲ؛ ﻓﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ إﻝﻰ أﺨرى ﻴﺠد ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻤن اﻝﻌﻴﺎر اﻝﺜﻘﻴل، ﺒﻴن اﻝﻬوﻴﺔ 
ﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤوروﺜﺎت اﻝﻘوﻤﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ وﺒﻴن ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝ
  .اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺘطورة؛ اﻝﻌوﻝﻤﺔ، واﻝﻌﺎﻝم اﻝرﻗﻤﻲ
اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜرﻴس وٕاﺸﺎﻋﺔ ﻗّﻴم اﻻﺴﺘﻬﻼك  ،ﻝﻘد ﻋﻤﻠت ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
ﺎﻝﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨوع أﻤرﻴﻜﻲ، وﺘرﺴﻴﺦ ﻗﻴم اﻻﻤﺘﺜ-اﻝﻐرﺒﻲ، وﻓرض اﻝﻨﻤوذج اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷرور
                                                . ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻴﻪ ﻜل ﻤن اﻹﻤﺒراطورﻴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒرى
  (.19، ص 3002 :ﻤﺤﻤد ﺸطﺎح)
أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﻤوﻤﺎ ﻴﻌﻴش ﻓﻲ ﻤﻨﺎخ ﻤن اﻷﻨوﻤﻲ ( 5891" )ﺤﺠﺎزي"وﻴؤﻜد 
ف ﻓﻴﻪ اﻝﻘﻴم اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻘرت طوﻴﻼ ﺤﺘﻰ ﻝﺘﻤﺘﻠﺊ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻼﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ، ﺘﻀﻌ–( eimonA)
ﻨﺴﺎق اﻝﻘﻴم ﺒﻴن اﻷﺠﻴﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻘﺔ وﺘﻨﺎﻗض ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻤﻊ أﺒﺎﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت، وﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﺎﻗض 
ﻴذﻜر ﻫﻨﺎ ... ﻨﺴق اﻝﻘﻴم واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر إﻝﻰ ﺤد ﻴﺘﻌذر اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺸﻲء ﻤﺸﺘرك ﻴﻠﺘزم ﺒﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﺘﻌرض ﻝﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب ﻓﺘﺨﺘﻠف ﻝدﻴﻬم اﻷزﻤﺔ وﻫﻲأﻫم اﻝﻤؤﺜرات اﻝﺘﻲ ﻴ( 4991)اﻝﺒﺎﺤث اﻝﺴرﺤﺎن 
 .ﺘﻔﺴﺦ اﻷﻤﺔ ﺒﺴﺒب ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺸرذم واﻝﺘﺠزﺌﺔ واﻝﺘﺒﻌﻴﺔ واﻝﺘﺨﻠف •
 .ﺸﻴوع ﻗﻴم اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﺘﻔﺎﺨري •
اﻻﻨﻔﺠﺎر اﻝﻤﻌرﻓﻲ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ واﻝﻐزو اﻻﺘﺼﺎﻝﻲ ﻋﺒر اﻷﻗﻤﺎر  •
 .اﻻﺼطﻨﺎﻋﻴﺔ
 :ﻤﺎﺠد اﻝزﻴود)                    . ﺸﻴوع اﻝﻔردﻴﺔ واﻷﻨﺎﻨﻴﺔ •
 (.14، ص 6002
طﺎل ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ آﻝﻴﺎت ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ وُﻴرﺠﻊ اﻝﺒﻌض اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘ َ
ﻋواﻤل اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻤﺜل اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝدﻗﺔ، اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت، اﻻﻨﺘرﻨﻴت، اﻝﻬﺠرة، أﺴواق اﻝﻤﺎل؛ 
ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻏﻴر أن اﻝﺨطورة ﻻ ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﻤﻌﻘﻠن ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻵﺨر؛ وٕاﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﻨﻐﻤﺎس 
ﻝﻰ درﺠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، وﻫﻜذا ﺘﺴﺘﺤﻴل ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺎت ﻤن إاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﻨﺒﻬﺎر ﺒﻬﺎ 
اﻝﻤﻨﺒﻬرﻴن إﻝﻰ آﻝﻴﺎت ﻻﺨﺘراق ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺴﺘﻬدف اﻝﻨﺴﻴﺞ  اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، وﻴﻬددﻩ ﺒﺎﻝذوﺒﺎن ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻵﺨر 
ﻝواﺤد ﺒﻔﻌل ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘﻨﺎﻗض اﻝﺒﻨﻴوي داﺨل اﻝﻨﺴﻴﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ا قﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠ ؛اﻝﻤﻐﺎﻴر
ﺸك أن ﻫذا ﻫو أﺤد أﻫم أﻫداف اﻝﻌوﻝﻤﺔ  ﻀﻌف اﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻻ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﺒﻌﻴد إﻝﻰ  ﺘﺸﻜﻴل ﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎن وﺘﻐﻴﻴر ﻋﺎداﺘﻪ  ﻰوﺒﻤﻨظوﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻗ
ن ك ﻤﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ذﻝ ﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻨﻤوذج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻐرﺒﻲوﻗوﻝﺒﺔ أﻓﻜﺎرﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﻤ
  . ﻀﺎرﻴﺔﻋن ذاﺘﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﺴﺘﻼﺒﻪ ﻤن أﺼﺎﻝﺘﻪ اﻝﺤاﻏﺘراب اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﺴﻠم 
  (353، ص 1102 :ﺴﻠطﺎن ﺒﻠﻐﻴث)              
ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب، وﻴﻤﻜن إﺠﻤﺎل ﻫذﻩ اﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎت  ﻨﻌﻜساﻤﺎ وﻫو 
  :اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻤﻨطق اﻝرﺒﺢ اﻝﺴرﻴﻊ وﺘﺼﺎﻋد اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﻔردﻴﺔ اﻝزﺤف اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ و  
اﻝﻘﻴم ﺒﺴﺒب اﻻﻨﺠﺎزات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻨﻬﻴﺎراو اﻝذي ﻗﺎﺒﻠﻪ ﺘراﺠﻊ ﻤﻤﺎﺜل ﻝدور اﻝدﻴن واﻷﺨﻼق ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة 
  .اﻝﻬﺎﺌﻠﺔ
ﺘزاﻴد اﻹﺤﺴﺎس ﺒﻐرﺒﺔ اﻝذات اﻝﻔردﻴﺔ وﺘﻤزﻗﻬﺎ ﺒﺴﺒب اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﻤدﻴﻨﺔ  
زﻝﺔ ﻝﻠذات، وﺒﺴﺒب إﺤﺴﺎس اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻐرﺒﻲ ﺒﻔﻘدان اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻜم اﻝﻐرﺒﻴﺔ وﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻤن ﻋ
  .ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻌد ﺘراﺠﻊ أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺤدﻴث
ٕاﻝﻰ ﺘﻜرﻴس ﻤذﻫب اﻝﺸك ﻓﻲ و ﺘراﺠﻊ دور اﻹﻨﺴﺎن وﻗﻴﻤﺘﻪ إﻝﻰ أدى ﻫذا اﻹﺤﺴﺎس  
  .اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻤطﻠﻘﺔ واﻝﻴﻘﻴﻨﻴﺔ وﺘزاﻴد اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺒﻤذﻫب اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲء
ﺒﺠﺴم اﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ اﻨﺘﻘﺎل  اﻫﺘﻤﺎمﻊ دور اﻝدﻴن وﺘﻘدم اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ وﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻤن أدى ﺘراﺠ 
  (.536ص  ،1102:أﺴﻤﺎء ﺒن ﺘرﻜﻲ)       .اﻝﺘﻘدﻴس إﻝﻰ ﻤﺠﺎل اﻝﺠﺴد، ﻓﺤل اﻝﺠﻨس ﻤﺤل اﻝدﻴن
ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺠد أن اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻤﻬب ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﻫو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
  .ﻝﻪ ﻤن ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﻌرﺒﻴﺔاﻝﻌرﺒﻴﺔ أو اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ 
ﻓﻘط ﺠﻬﻠﻬم ﺒﺘراث آﺒﺎﺌﻬم، ﺒل ﺤﺒﻬم وﺘذوﻗﻬم ﻝﻤوﺠﺔ ﻤن  ذﻝك ﻝﻴسوﻝﻌل اﺒﺴط دﻝﻴل ﻋﻠﻰ 
  (.501، ص 6002ﻤﺎﺠد اﻝزﻴود، )          .اﻝﻐﻨﺎء اﻝﻬﺎﺒط واﻝﺘﺴطﻴﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﻲ
" ﻤﺎرﻏرﻴت ﻤﻴد"وﻫذا اﻝوﻀﻊ ﻴﻘود ﺼﺎﺤﺒﻪ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﻤﺘﻪ ﻋﺎﻝﻤﺔ اﻷﻨﺜروﺒوﻝوﺠﻴﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ 
 (.063، ص 1102ﺴﻠطﺎن ﺒﻠﻐﻴث، )            . اﻝﻬوﻴﺔ ﻌﻬرﺒ"
 : آﺜﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب/ ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻗﺒل اﻝﺘطرق إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب ﻻﺒد ﻤن اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﺼطﻠﺢ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻌﻤل  
، ﻝﻘد ﺘﺤدث ﺒﻌض اﻝﻤؤﻝﻔﻴن ﻋن (اﻻﻏﺘراب)ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻓﻲ أﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد، وﻫو ﻤﻔﻬوم 
رد، وﻴﺒدو ذﻝك واﻀﺤﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻌرﻴف اﻻﻏﺘراب ﻓﻲ ﻗﺎﻤوس اﻝﻴوﻨﺴﻜو ﻝﻠﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎن ﻜﻔ
ﻴﺸﻴر اﻻﻏﺘراب إﻝﻰ اﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴن أﺠزاء ﻤن اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ أو : اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ
  .اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒُرﻤﺘﻬﺎ وﺒﻴن ﺠواﻨب ﻫﺎﻤﺔ ﻤن ﻋﺎﻝم اﻝﺘﺠرﺒﺔ
؛ ﺤﻴث ﻗﺎم ﺒﺘﺤدﻴد ﺨﻤس طرق أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨدم ﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﻤﻔﻬوم اﻻﻏﺘراب "ﺴﻴﻤﺎن"وﻗد ﺤدد 
اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺨﻤﺴﺔ ﻝﻼﻏﺘراب وﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ، وﻗد أﺨذ ﻫذﻩ اﻝظروف اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ 
  :أن اﻝﻔرد ﺒﻔﻌل اﻻﻏﺘراب ﻴﻔﻘد ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻜﻔرد وﻫﻲ "ﺴﻴﻤﺎن"
ﻠﻤﺎء أي اﻹﺤﺴﺎس ﺒﻔﻘدان اﻝﻘوة ﻋﻠﻰ ﻀﺒط اﻝﺤوادث وﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ وﻗد ﻋّﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﻋ :ﻓﻘدان اﻝﻘوة 
 .آﺨرون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﺸرود واﻝﺨﻤول
ﻴﺼﺒﺢ د ﺒﻔﻬم اﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﺒط ﺒﻬﺎ و وﻫو ﻴﺸﻴر إﻝﻰ ﻋدم إﺤﺴﺎس اﻝﻔر  :ﻓﻘدان اﻝﻤﻌﻨﻰ 
ﻝﻰ أن اﻝﺴﻴوﻝﺔ إﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﻴﺎر ﺒﻴن اﻝﺒداﺌل، وﻗد أﺸﺎر اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻔﻜرﻴن 
اﻝﺘرﻜﻴز، وﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴر ﻗﺎدر  اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘدﻓﻘﺔ ﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔرد ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻔﻘد اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ
    . ﺎﻝﺘﺠزﺌﺔﺒر ﻋﻨﻪ ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻷﺤداث وارﺘﺒﺎطﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺒ ّ
  .(811، 711، ص 3002: ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ)       
م اﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﺎدﻴﺔ، وﻫذا ﻴظﻬر ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ طﻐﻴﺎن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻘﻴ ّ
ﻝك ﺒطرﻴﻘﺔ ﻫﺴﺘﻴرﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻜل ﻤﺎ ﻫو إﻨﺘﺎج ﻤوزع اﻝﻔﻜرﻴﺔ وﻏﻴر اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﺎ ﻫو إﻨﺘﺎج، وذ
ﻗﺎﺒل ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر، وﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ إﻝﻰ  ،ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﻋن طرﻴق اﻹﻋﻼن واﻝﺘﺴوﻴق
                                              . ﺘﻜرﻴس اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﻨﻔﻌﻴﺔ واﻝرﺒﺢ اﻝﺴرﻴﻊ، وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻝﺴﻴطرة
  (.92، ص 5002: وﻓﻲﻗزﻴﺔ اﻝﺸ)
ﺤﻴث أﺼﺒﺤت اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘُﻨّظم اﻝﺴﻠوك اﻝﻔردي  :ﻓﻘدان اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻌزﻝﺔ-ج
ﻤﺘﺼدﻋﺔ أو ﻏﻴر ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻜﻘواﻋد ﻝﻠﺴﻠوك وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴؤﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋزﻝﺘﻬم وﺘﺸﺘﺘﻬم 
  . ﺒﻔﻌل ﺘدُﺨل ﻋدة ﻋواﻤل ﺒﺴﻴطﺔ ﺘُﺤول ﺒﻴن اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﻤﺒﺎﺸر ﺒﻴﻨﻬم
  (.811، ص 3002: ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ)                
ﻓﺎﻝﻨﻤو اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻝﺴطﺤﻴﺔ واﻝظرﻓﻴﺔ واﻝﺘﻲ أﺨذت ﺘﺜﺄر 
ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ؛ ﺤﻴث أﺼﺒﺤت ﻤرﻜز اﻫﺘﻤﺎم اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺨذت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤدرﺴﻴﺔ 
ﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨوادي ﻀﻴﻘﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ أ ﻨﺘﺸﺎرﻫﺎاواﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت وراء ﻜل ﺘﻘدم ﺘﺘراﺠﻊ ﻝﻴﻘﺘﺼر  واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻤن اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻌزﻝﺔ، وﻤﺎ ُﻴﻼَﺤظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸّﻜَﻠﺘﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ أﻨﻬﺎ ﺘدﻓﻊ 
  .ﺒﺎﻹﻨﺴﺎن ﻝﻼﺒﺘﻌﺎد ﻋن ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻴﺘَﺒﻊ اﻷوﻫﺎم واﻝﺘﻔﺎﻫﺎت واﻝﺸﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺄﻜل واﻝﻤﻠﺒس
  (.03، ص 5002: ﻗزﻴﺔ اﻝﺸوﻓﻲ)               
ﺒﻌض اﻝﻤﻀﺎﻤﻴن اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ " ريإﻴﺎد اﻝﺒﻜ"وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﺜﺎر 
اﻝﻐﻠو ﻓﻲ اﻝﻼﻤﻨطﻘﻴﺔ وٕاﻝﻐﺎء اﻝﻌﻘل ﻓﻲ ﻓﻬم اﻷﺸﻴﺎء واﻝﻌﻼﻗﺎت واﻷﺤداث، : اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
وﻴﺘﻤﺜل ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻷﻓﻼم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺨﻴﺎﻝﻴﺔ ﻤﺜل أﻓﻼم اﻝﻔﻀﺎء؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻤﺠﻴد 
اﻝذاﺘﻴﺔ وﻗﺘل اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻻ ﻨﻨﺴﻰ اﻝﺘروﻴﺞ ﻝﻠﻌﻨف اﻝﻤﻐﺎﻤرة اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﻌظﻤﺔ 
ﻓﻲ  واﻝوﺤﺸﻴﺔ واﻝﻘﺘل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌظم أﻓﻼم اﻝﻐرب اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠﺊ ﺒﻬﺎ ُدور اﻝﺴﻴﻨﻤﺎ وﻤﺤطﺎت اﻝﺘﻠﻔزﻴون
  (121، 021 ص ، ص3002: ﺠﻤﺎل اﻝﻌﻴﻔﺔ)  .  اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث
ﺎ ﻫو ﻤﻘﺒل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵن، ﻓﺎﻝﻌﺎﻝم أﺼﺒﺢ ُﻤﻘِﺒﻼ ﻋﻠﻰ رﻤوز وﻤﻌطﻴﺎت وﺴﻠﻊ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻜﻤ
ﻗطﺎﻋﺎت واﺴﻌﺔ ﻤن اﻷﻓراد واﻝﺸﻌوب، وﻫﻲ ُﺘوَﺠﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻜﻨت ﻫذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ وﻝﻘد ﺘ
ﺨﺎص ﻝﻠﺸﺒﺎب، ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻓﻲ أﻏﻠب دول اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺄﻜل اﻝوﺠﺒﺎت اﻝﺴرﻴﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺄﻜل ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب 
، وﻴﺸرب اﻝﻤﺸروﺒﺎت اﻝﻐﺎزﻴﺔ اﻝﻬﻤﺒورﻏر واﻝﺒﻴﺘزا ودﺠﺎج ﻜﻨﺘﺎﻜﻲ وﻤﺎﻜدوﻨﺎﻝد وﺸوارﻤﺔ: اﻷﻤرﻴﻜﻲ ﻜـ
ﺴﺒﻴس "اﻝﺒﻴﺒﺴﻲ واﻝﻜوﻜﺎ ﻜوﻻ، وﻴﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﻌظم دول اﻝﻌﺎﻝم إﻝﻰ اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝراﻗﺼﺔ ﻝﻔرق : ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻜـ
، وﻴﻠﺒﺴون اﻝﻤﻼﺒس اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن اﻝﺠﻴﻨز وﻤن ﻤﺎرﻜﺎت "ﻤﺎﻴﻜل ﺠﺎﻜﺴون"و" ﻤﺎدوﻨﺎ"و" ﺠﻴرﻝز
، إن ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ "cinatiT"" ﻴكاﻝﺘﺎﻴﺘﺎﻨ"، وﻴﺸﺎﻫدون اﻷﻓﻼم اﻝﻤﺜﻴرة ﻜﻔﻴﻠم "ﻜﺎﻝﻔن ﻜﻼﻴن"
ﺘﺤﻤل دﻻﻻت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ورﻤزﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺤﺴوﺴﺔ ﻝﺘرﺒط اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻘّﻴم وﺴﻠوﻜﻴﺎت 
وﻋﺎدات ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺤدود، وﻝﻘد ﺤﻘﻘت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﺼَﻨﻌﺔ أﻜﺒر اﻨﺘﺼﺎراﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻫذﻩ 
إﻝﻰ ﻓﻘدان اﻝﺴﻴطرة  –ﻤﻊ اﻝﻌوﻝﻤﺔ  –ﻫﻲ ﻓﻲ طرﻴﻘﻬﺎ  اﻝﺴﻨوات وﻻ ﺸك أن ذﻝك ُﻴؤِرُق اﻝدول اﻝﺘﻲ
  . (82، ص 5002: ﻋﺒد اﻝﻌﺎل إﺒراﻫﻴمﺤﺴن ) . ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
  :أﺜر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ/ ﺜﺎﻤﻨﺎ
اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن أﻫم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت؛ ﻓﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠم ُﺘﻌد 
ﺘطوﻴر اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺘطوﻴر ﻜل اﻝطﺎﻗﺎت اﻝﺸﺒﺎﻨﻴﺔ اﻝطﻼﺒﻴﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺸﺎب وﺸﺎﺒﺔ، ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜل اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت واﻝﺘﻜوﻴﻨﺎت اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ، ﻓدورﻫﺎ ﻓﻌﺎل وﻤﻤﻴز ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺠﻴﺎل 
اﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ ﺤﺎﻀر اﻝدوﻝﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ُﻴرﺒط ﻤﺎ ﻴﻘدم ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈذا 
اﺠﻬﺔ اﻝﺤﻴﺎة ﺒرﻤﺘﻬﺎ، ﻓﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ اﻝدراﺴﻴﺔ ﻝﻴس ﻓﻘط ﻜل اﻝﺒراﻤﺞ ﻝﻤو  ةﻌد َﻜﺎﻨت ﻫﻲ اﻝﻤ ُ
اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ، ﺒل ﺤﺘﻰ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻜل اﻝﻀواﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﻘﻴم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻊ ﻓﻲ اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﻠﺤظ أن اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻪ ﺤظﻴت ﺒﺎﻫﺘﻤﺎم واﺴ
  .ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء ﺒﺘوﻓﻴر ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
 تﺄﺜر ﺘواﻨﺘﺸﺎر ﺸﺒﻜﺎت اﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻨﺘرﻨت  ﻲﻘﺎﻓﺜﻝﻜن ﻤﻊ اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ واﻝ
ل اﻝﻤﻴﻜﺎﻨزﻤﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻴن، ﺠﺎﻨب إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل إدﺨﺎل ﻜ
اﻨﻌﻜس ﺒﺎﻝﺴﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻗّﻴﻤﻪ وأﺨﻼﻗﻪ؛ ﻤﻤﺎ ﻠﻴم، ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌاﻝﻤﺘطورة 
ﻓﺎﻻﻨﺒﻬﺎر ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ أﺼﺒﺢ ﻤﺤﺼورا ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝرﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 
  ...ﻓﻘط؛ ﺒل ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝظﺎﻫري اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﻤوﻀﺔ وطرﻴﻘﺔ اﻝﻜﻼم واﻝﺤوار
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﺔ ﻤن طرف اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﺸرط اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ  ﻓﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم ﻗواﻨﻴن
ﺒﻴﺌﺘﻬﺎ اﻝﺨﻀوع ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤوﺠودة ﻓﻴﻬﺎ، وﻤن ﺜم اﻝﻘﺒول اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وٕان ﺘم اﻝرﻓض ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﺴﺘوى اﻝﺸﺒﺎب ﻓُﻴﻠﻐﻰ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
وﺘﺄﺘﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ دورﻫﺎ اﻷﺴﺎﺴﻲ وﻫو اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻜﺒر ﻓﺌﺔ ﻤن ﻓﺌﺎت وﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫﻲ أاﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ﻜوﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻀن  واﻝﻬوﻴﺔ
ﺸرﻴﺤﺔ اﻝﺸﺒﺎب؛ ﻓﻬﻲ وﺴﻴﻠﺔ ﻤن وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ 
  .اﻝدوﻝﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺘوﻓر اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻔﻌﺎل ﻹﻋدادﻫم
ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻌﺠم ﻤﻘﺎﻴﻴس اﻝﻠﻐﺔ  ،(ج م ع)ف اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻠﻐﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺎدة ﺘﻌر ّو 
إن اﻝﺠﻴم واﻝﻤﻴم واﻝﻌﻴن أﺼل واﺤد "ﻷﺤﻤد ﻓﺎرس، ﺠﺎء ﻓﻲ ﻤﻌﺠم ﻤﻘﺎﻴﻴس ﻷﺤﻤد ﺒن ﻓﺎرس زﻜرﻴﺎ 
" اﺒن ﻤﻨظور"، وﻓﻲ ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب ﻝـ(ﺎﻌ ًﻤ ْﺠ َ ﻲء َاﻝﺸ َ ت ُﻌ ْﻤ َﺠ َ: )وﻫو ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﺸﻲء، ﻴﻘﺎل
ي ﺠﻤﻊ  ﻤن ﻫﻨﺎ وﻫﻬﻨﺎ وأن ﺠﻤﻊ اﻝﺸﻲء ﻋن ﺘﻔرﻗﺔ ﻴﺠﻤﻌﻪ وﺠﻤﻌﻪ وأﺠﻤﻌﻪ ﻓﺎﺠﺘﻤﻊ، واﻝﻤﺠﻤوع اﻝذ"
اﻝﺸﻲء  إذا ﺠﺌت ﻓﻲ  ﻴﺠﻌﻼ ﻜﺎﻝﺸﻲء اﻝواﺤد، واﺴﺘﺠﻤﻊ اﻝﺴﻴل اﺠﺘﻤﻊ ﻋن ﻜل ﻤوﻀﻊ، وﺠﻤﻌت ُ
  . ﻫﻨﺎ ﻫﻨﺎ وﻫﺎ ﻤن ﻫﺎ
  (.3، 2، ص ص 4102 :ﻗﺎﺴم ﻋﻤر أﺒو اﻝﺨﻴر آدم)               
واﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ اﻹﺘﺤﺎد أو اﻝﺘﺠﻤﻊ اﻝذي ﻴﻀم " satisrevinU"أﺨذت ﻜﻠﻤﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ 
  . اﻷﺴر ﻨﻔوذا ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن أﺠل ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺴﻠطﺔ أﻗوى
  (.90، ص 2002 :ﻤﺤﻤد ﻤﻨﻴر ﻤرﺴﻲ)                
وُﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ أﻨﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘرﺒوﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻝﺴﻠم اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ 
ﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺨدم ﺨطط اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺘﻘوم ﺒﺈﻋداد اﻝﻔرد ﻤﻬﻨﻴﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻷﺒﺤﺎث اﻝﻌﻠﻤﻴ
         . اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ وٕاﻋداد اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ
  (.ude.hcetsuS:ﻨﻘﻼ ﻋن ،9002: أﻤﻴرة ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ أﺤﻤد)
وُﺘﻌرف اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝذي ﻴﻌﻴش وﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ اﻝطﻠﺒﺔ، وﻴﺘﺄﺜرون 
وﺘوﺠﻬﺎت إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ أو ﺴﻠﺒﻴﺔ ُﺘﺠﺎﻩ ﻤؤﺴﺴﺔ  ﻨطﺒﺎﻋﺎتاوﺴﻠوﻜﺎ وﻴّوﻝد ﻝدﻴﻬم ﺒﻪ طوال دراﺴﺘﻬم ﻓﻜرا 
اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤون إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺨﺎص، وﺘﺠﺎﻩ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، واﻝﺒﻴﺌﺔ 
ﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺎﻝطﻠﺒﺔ، وﺘﺘﻤﺜل اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﺘ
ﻨﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ، أﻤﺎ اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻹدارة اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎ اﻝﻤﻘوﻤﺎت
واﻷﻨﺸطﺔ واﻝﺒراﻤﺞ واﻝﻤﻨﺎﻫﺞ وﻜﺎﻓﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﺘوّﺠﻪ ﻓﻜر وﺴﻠوك اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨدم أﻫداف 
  . ﻠوك ﻝدﻴﻬماﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻔﻜر واﻝﺴ
  (.48، ص 3102 :ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻝﻤﻘداد وﺼﺎﻴل، وﻓﻼح اﻝرﻴﺤﺎن وآﺨرون)       
اﻝﺴﻴﺎق اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝذي ﻴﺘم "ﻋﻠﻰ أن اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻫﻲ " ﺴﻌﻴد إﺴﻤﺎﻋﻴل"ﻴرى 
ﻓﻴﻪ وﺒﻪ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻜﺎن أو ﻫﻴﺌﺔ ﺘدرﻴﺴﻴﺔ، طﻼب 
اﻝﺘﻲ ، ﻜذﻝك ُﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻌﻨﺎﺼر "وٕادارة، وﺘﻨظﻴﻤﺎت طﻼﺒﻴﺔ، وﻨواد، واﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻼ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ واﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺒﻘوة ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝطﺎﻝب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، وﺘﺸﻤل ﻫذﻩ ﺘﺸﻜل ﻜ ُ
اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ واﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝدراﺴﻲ، واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ وﻜذﻝك اﻹدارة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
  (.121، ص 6002 :ﻤﺎﺠد اﻝزﻴود)   . واﻝﻤﻜﺘﺒﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﺘﻨوع اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﺴواء ﺘﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ إذن ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴ
ﻤرﺤﻠﺔ )ﻜﺎﻨت ﻤﺎدﻴﺔ أو ﻏﻴر ﻤﺎدﻴﺔ، ﻓﻔﻲ إطﺎر ﺒﻌد اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻤرﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ 
  .، ﻝذا ﻴﺼﺒﺢ ﻫذا اﻝﺸﺒﺎب ِﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻜل ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ(اﻝﻤراﻫﻘﺔ
ﻝك ُﻴﺸّﻜل اﻝدوﻝﺔ، ﻝذ اﻵﻤﺎل وﻤﺴﺘﻘﺒل ﻰﺒﻨُﺘﻌد ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤن أﻫم اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻋﻠﻴﻬم ﺘ ُ
ن ﺘﻜوﻴن ﻗﺎﻋدي ﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻴﻪ و ّوُﻋدة ﻫذا اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺨﺎﺼﺔ وٕان ﺘﻜ َ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻋﺘﺎد َ
ل اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ل ﻝﺠ ُأﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴرات واﻓدة ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻓﻬو اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺒﺸري اﻝﻤﻤو ِ
  .ﻹﺤداث ﻨوع ﻤن اﻝﺘﻐﻴرات اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ر اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﺘﺄﺜرا ﺒﺎﻝﺘﺠدﻴدات؛ ﺒل إن ﺒﻌض اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن وﻗد ﻜﺎﻨت اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﻓﻲ أﻜﺜ
اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﺎ ُﺘﻌد اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﺴﻬﻤوا ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻤر؛ ﺤﻴث 
ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘوﺠﻴﻬﻪ اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺼﺤﻴﺢ واﻝﻔﺎﻋل ﻨﺤو اﻝﺘطور واﻝرﻗﻲ 
اﻝﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم، ﻜﻤﺎ ﻴواﻜب ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﺘطورات وﻴﺘﻌﺎﻤل واﻝﻠﺤﺎق ﺒﻌﺠﻠﺔ اﻝﺘﻐﻴﻴر 
ﻤﻌﻬﺎ وﻴﺴﺘﺠﻴب ﻹﻓرازاﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠواﻨب اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻴﺴﺘﺜﻤرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
  . اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﻴﺎدﻴن
  (.742، ص 4102 :ﻫﻨد ﺒن ﻻﻓﻲ ﺒن ﻝﻔﺎي اﻝﺜﺎﻤﺎﻨﻲ)              
ﻝﺠﺎﻤﻌﻲ إﻝﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝطﺎﻝب ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠواﻨﺒﻬﺎ، وٕاﻋدادﻩ ﻝﻴﻜون ﻋﻨﺼرا وﻴﻬدف اﻝﺘﻌﻠﻴم ا
ﻝﺤوار ﺒﻨﺎًءا، وﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، وﺘﻜوﻴن اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝدﻴﻬم ﻤن ﺨﻼل ا
ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﻗران ووﺴﺎﺌل  اﻫﺘﻤﺎﻤﻬمﺒﺎﻷﺴرة ﻜﻤﻨﺸﺊ ﻝﻠﻘّﻴم، وﻤن ﻴوﻝون واﻝﺘﻔﺎﻋل، وﺘوﻝﻴد اﻝﻤﻌﺎرف 
 "ﻝﻴﻬﻤﺎن"ون ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ ﻤﺼدرا أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻝﻘﻴﻤﺔ، ﻓﻘد أﻜد اﻹﻋﻼم، ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴر 
اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ أﺜرا ﻜﺒﻴرا ﻓﻲ اﻝﻘّﻴم اﻝﺨﻠﻘﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨد ( اﻝﺒﻴﺌﺔ)ﻝﻠﺤﻴﺎة "ﻋﻠﻰ أن 
ﺴﻨوات دراﺴﺘﻬم اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،  زدﻴﺎدﺒﺎﻋﻨد اﻝطﻼب ﻴزداد اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻝﻨﻘدي "، ﻜﻤﺎ أﻜد ﻋﻠﻰ أن "اﻝطﻼب
ﻼ ﻝﻶراء واﻷﻓﻜﺎر اﻝﺠدﻴدة، وأﻨﻬم أﻜﺜر ﻤﻴﻼ إﻝﻰ اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﻘﻴﻤﻴﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ، ﻜذﻝك ﻓﻬم أﻜﺜر ﺘﻘﺒ ُ
  . وأﻗل ﺘوﺠﻬﺎ ﻝﻠﻘﻴم اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ
  (.721، 621، ص ص 6002 :ﻤﺎﺠد اﻝزﻴود)              
ﻜن اﻝﺠﺎﻨب ل ﺠﺎﻨﺒﻴن، ﺠﺎﻨب ﺘﻘﺒﻠﻬم ﻝﻶﺨر واﻝﺘﻜّﻴف ﻤﻊ ﻜل اﻝﻤﺴﺘﺠدات، ﻝﺸﻜ ّﻫذا اﻝﻨﻘد ﻴ ُ
ﺎء وٕاﻨﻤﺎ ﻨ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬم؛ ﻓﺎﻝﻨﻘد ﻫﻨﺎ ﻝﻴس ﺒ َ نﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋاﻝﺜﺎﻨﻲ ﻫو ا
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻨﻤط ﺘﻘﻠﻴدي ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻻ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﻨﻪ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺒوﻝﻬم ﻝﻠﻨﻤط  رﻓض
  .اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺤﺘﻰ ﺴﻴﺎﺴﻲ واﻗﺘﺼﺎدي-اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﺤدﻴث؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺨﻠق ﻝدﻴﻬم اﻏﺘراب ﺜﻘﺎﻓﻲ
" level orgaM"ل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن اﻷﺴرة إﻝﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى ﻫﻨﺎ ﺘظﻬر ﻤﻬﻤﺔ ﻜ
ف ﺘﻌد اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻷﺴﺎس ﻝﻐرس ﻜل اﻝﻘﻴم اﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤراﻫق ﺒﻀرورة اﻝﺘﻜﻴ ّ
ﻤﻊ اﻝوﻀﻊ رﻏم ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﺘﺄﺜﻴرات ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻌدة، ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻴدﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴر وﺴﺎﺌل 
ﻼﻤﻴﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺘﻜوﻴﻨﻬم اﻝﻔﻜري واﻝﻌﻠﻤﻲ اﻹﻋﻼم، وﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن ﻤواد إﻋ
  .واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، إذن ﻀرورة اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤرﻴﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ وﺘﺄﺜﻴرات ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻜون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝطﺎﻝب ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ " level orgaM"أﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى 
  .ﻠﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻔﻴدة ﻝﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻀرﻫم وﻤﺴﺘﻘﺒ
اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن "ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺒﻌﻨوان ( 2102" )اﻝﺠﺎدﻋﻲ"ﻓﻘد ﺘوﺼل 
اﻝﺘﻲ اﺴﺘﺨدم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺢ اﻷدﺒﻲ ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤوﻀوﻋﻪ، ﺒﻐﻴﺔ " وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ
ﻤﻌوﻗﺎت  ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎدﻴﺔ، وأﻫم
اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻝﺤﻠول اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻠك اﻝﻤﻌوﻗﺎت، ﺘوَﺼل إﻝﻰ 
أن اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﻫﻲ اﻝﻤﻔﺼل اﻝرﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﻝذا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻜﻤل 
ﻝﻜوﻨﻬﺎ وﺠﻪ، وأن ﻤﻬﻤﺔ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن وﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﻴل ﻗﻴﺎدي، 
ﻨد ﺒن ﻫ)    . اﻝﺴﺒﻴل اﻝوﺤﻴد اﻝذي ُﺘﻘَدم ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻝﺨﺒرات واﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻌﻠوم واﻝﻤﻬﺎرات
  (.052، ص 4102 :ﺎي اﻝﺜﺎﻤﺎﻨﻲﻝﻔﻻﻓﻲ 
ﻝﻜن ﻤﺎ ﻨﻼﺤظﻪ اﻝﻴوم أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ أو اﻝطﺎﻝب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻴﻀﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻨزﻝﺔ 
ﺎ ﺘﺤﺎول اﻝوﺼول إﻝﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼوﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻬﺎدات ﻻ ﻏﻴر، ﻓﻬو ﻻ ﻴﻬﺘم ﻻ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻫﺞ وﻻ ﻤ
ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن اﻝﺠﻬود اﻝﻤﺒذوﻝﺔ ﻤن طرف اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ إﺨراج طﺎﻗﺎت ﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﻤن 
ﺎ ﻏﻴر ﻤﺴؤوﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث داﺨل اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن ﻬاﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴﺔ واﻝﻌﻠﻤﻴﺔ؛ إﻻ أﻨ
ت، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝطﺎﻝب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻨﺎﺠﺢ ﻋﻠﻤﻴﺎ اﻨﺘﺸﺎر ﻗﺼﺎت ﻏرﻴﺒﺔ وأﻝﺒﺴﺔ أﻏرب ﺒﻴن اﻝطﻠﺒﺔ واﻝطﺎﻝﺒﺎ
  .وﻤزود ﺒﻔﻜر ﻋﻠﻤﻲ وﻤﻨﺘوج ﺠﻴد، ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻤﺘﺄﺜرا ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ وﻤﻨﺘوﺠﺎﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
، ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻝﻪ ﺒﻌﻨوان (0102) ،"ﺴرﻴد ﻫﺎرن"وﻗد أﺜﺎر اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر واﻝﻤدرب اﻝﺘرﺒوي اﻷﻤرﻴﻜﻲ 
ﻝﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻝﻰ أن ﻤوﻀوع اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ا، إ"ﻤﺨﺘﺒرات ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ اﺤﺘﻴﺎج اﻝﺴﺎﻋﺔ"
، ﻝم ﻴﻨل اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدارس وﺠﺎﻤﻌﺎت، ﻏﺎﻓﻠﻴن وﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﻬﺎرات
ﻋﻠﻰ أن اﻝﻨﺠﺎح اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴم ﻻ ﻴﻜﻤن ﻓﻲ اﻝدرﺠﺔ أو اﻝﺸﻬﺎدة ﻓﻘط؛ ﺒل ﻓﻲ ﻨوع اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
  .(052، ص 4102 :ﺎيﻝﻔﻨد ﺒن ﻻﻓﺎي ﻫ)              . اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻪ
وﻓﻲ ﻋﺼر ﻴﻤوج ﺒﺎﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، ﻋﺼر اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، واﻝذي أﺜر 
: ذﻝك ﺒﻘوﻝﻪ" وطﻔﺔ"ﺘﺄﺜﻴرا ﻜﺒﻴرا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وأﻨﺴﺎﻗﻬﺎ اﻝﻘﻴﻤﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌدة، ﻴذﻜر 
واﻻﺘﺼﺎل، واﻝﺘﻲ اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻜﺒﻴر اﻝذي ﻴﻤﺎرﺴﻪ اﻝﻨظﺎم ﻋﺒر اﻻﻨﺘرﻨت واﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت ووﺴﺎﺌل اﻝﻤﻴدﻴﺎ "
م اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺼورة ﻤﺴﺘﻤرة ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻨظﺎم ﺘرﺒوي ﻀوﺌﻲ واﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز ﻗﻴ ّ
، وﻤن ﺤﻴث اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ "اﻝﻜﺒرى ﻝﻤؤﺴﺴﺎﺘﻨﺎ واﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
اﻷﺤﻴﺎن، وﺴﺎﺌل  اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﺼﺒﺤت ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔوُﻴذﻜر أن ، اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
ﻤﺴﺦ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻤﻌظم اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻌطﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗدرا 
ﻀﺌﻴﻼ ﺠدا ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺨﺼﺼﻪ ﻝﻠﻨظرﻴﺎت واﻷﻓﻜﺎر واﻝﻤذاﻫب اﻝﺘرﺒوﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ، ﻤن ﺤﻴث ﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ 
  . وﻤؤﺴﺴﺎﺘﻬﺎ
  (.821، 721، ص ص 6002 :ﻤﺎﺠد اﻝزﻴود)               
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ  اأﺴﺎﺴﻴﺔ، وآﺜﺎر  اأن ﻨﺘوﺼل إﻝﻰ أن ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ أدوار ﻤﻤﺎ ﺴﺒق 
اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺒداﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻌرﻓﻲ اﻝﻔﻜري إﻝﻰ ﺘﻜوﻴن ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﺘﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ اﻝواﻗﻊ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وٕاﻓرازات اﻝﺘطور اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺼورة ﺸﺒﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ واﻋﻲ ﻻ ﻴﻨﺠر 
  ﻤﺎدي ﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ،وراء اﻝﺠﺎﻨب اﻝ
  :ﻤﺸﻜﻼت اﻝﺸﺒﺎب/ ﺘﺎﺴﻌﺎ
إن ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ 
ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻀواﺒط واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ُﻴﺸّﻜل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ أﻫداﻓﻪ وﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ 
ﺘﻤﻌﻪ اﻝﻤﺤﻠﻲ؛ ﻓﺎﻝﻤﺸﻜﻼت ﻴﻤﻜن أن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘراك ﻤﻊ اﻷدوار اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻀﻤن ﺤدود ﻤﺠ
ﺘﻨﺒﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﺒﺒﻴن؛ إﻤﺎ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻲ واﺠﺒﺎﺘﻪ داﺨل ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، أو ﻋدم اﺤﺘراﻤﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻀواﺒط 
  .واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
إﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺼورﻨﺎ أن اﻝﺸﺒﺎب  "اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻌرﺒﻲ وﻤﺸﻜﻼﺘﻪ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  "ﻋزت ﺤﺠﺎزي"ﻴوﻀﺢ 
ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، وﺸﺘﺎن ﺒﻴن ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺼورﺘﻴن " ﻤﺸﻜﻼ"وﻝﻴس ﺸﺒﺎﺒﺎ " ﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻼت"اﻝﻌرﺒﻲ 
ﻝوﻀﻊ اﻷزﻤﺔ؛ ﻓﻔﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷوﻝﻰ ﻨﺘﻜﻠم ﻋن واﻗﻊ ﻤوﻀوﻋﻲ ﻻ ﻴوﻓر ﻓرﺼﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ اﻹرﻀﺎء 
اﻝﻌﻀوي واﻝﻨﻔﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻤواﺠﻬﺔ ﻤطﺎﻝب اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺘﺠددة، وﻴﻀﻊ اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺜﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻔﺎﻴﺔ إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ورﺒﻤﺎ ﻋدم ﻝﻌدم ﻜ–أزﻤﺔ، وﻓﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻷﺨرى ﻨﺘﻜﻠم ﻋن ﺠﻴل ﻤن اﻝﺸﺒﺎب ﻴﻌﺠز 
ﻋن اﻝﺘﻜﻴف واﻝﺘواﻓق ﻤﻊ واﻗﻊ ﻻ ﻨﺸك ﻓﻲ ﺴوﺌﻪ –ﺴواء ﻨﺴق ﻗّﻴﻤﻪ واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ وأﺴﺎﻝﻴب اﻝﺘﺼرﻓﺎت 
  .وﺴﻼﻤﺘﻪ
وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت اﻝﻤﻌﺎﺼرة ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ﺘﻨطﻠق أﺴﺎﺴﺎ ﻤن إدراﻜﻬﺎ ﻝﻠﻤﻜﺎﻨﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت أﻨﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻴﺸﻐﻠﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﺼر، ﻓﻤن اﻝﻤﻼﺤظ ﻋﻤوﻤﺎ 
ﺘﺼطﺒﻎ ﺒﺼﺒﻐﺔ ﺘﺄﻤﻠﻴﺔ إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻘدم ﺘﺼورات ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﺤول اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ 
ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﻤﻌﺎﺼر، وﻝﻘد اﺘﺴﻤت ﺘﺤﻠﻴﻼت ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﻔس وﻋﻠﻤﺎء اﻻﺠﺘﻤﺎع ذوي اﻝﻨزﻋﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ 
د ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص ﺒﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺨص ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ظواﻫر اﻝﻌﻨف واﻝﺘﻤر 
  (.71، ص 5891 :ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد)     .واﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻨد اﻝﺸﺒﺎب
ﻓﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺠد ﺤرﺠﺔ وﻤﻬﻤﺔ، ﻓﻬم ﻀﻤن 
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ودﺨوﻝﻬم اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى واﻨﺒﻬﺎرﻫم ﺒﻬذا اﻝﻌﺎﻝم اﻝواﺴﻊ واﻝﻤﺘﻨوع 
، ﻓﻬﻨﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻜون ﻓﻲ ﻤد وﺠزر؛ ﻤﻤﺎ (اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ)ﻴﻪ ﺒﺘﻨوع اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﻝﻤوﺠودة ﻓ
ﻴؤﻫﻠﻪ إﻤﺎ ﻝﻠﺘﻜّﻴف ﻤﻊ ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود أو أﻨﻪ ﻴﻨﺠر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ وراء اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﻤﺎدﻴﺔ 
  .ﻌﻪ ﺒﺄﻨﻤﺎط ﺴﻠوﻜﻴﺔ ﻏرﻴﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝراﺴﺨﺔاﻝﻤوﺠودة ﻓﻴﻬﺎ، وأﻴﻀﺎ ﺘطﺒ ُ
ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺎب اﻝطﺎﻝب ﻫو أزﻤﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ أو ﺒداﻴﺔ  ﻏﻴر أن أﺨطر ﻫﺎﺘﻪ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ
" اﻝﺠدﻴدة"اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤن ﻋدم ﻗدرة اﻝﺸﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ذاﺘﻪ  "أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ"ﻌرف ﺒﺎﺴم اﻝﺸﺒﺎب، ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴ ُ
وﻫﻲ أزﻤﺔ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ اﺴﺘﻤرار ﻨﻀوج اﻝﺸﺨص ﺒﺸﻜل ﺴوي، وﻫذا  ،وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ واﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
ﻼت ﻝﻬذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ، ﻓﻤﻌظم ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﻓﻲ ﻨظر اﻝﺒﻌض ﻫو ﻤﺼدر ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﺸﻜ
ﺤﻴن ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻔرد اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ؛  (واﻝذي ﻴﺘم ) رﻫﻴﻨﺔ ﺒﺘﻴﻘظ اﻝﺸﻌور " ﻜﺎرل ﻴوﻨﺞ"
أي اﻷﻨﺎ ﺒﻴن اﻷﺒوﻴن ؛ أي ﺘﻜوﻴن اﻷﻨﺎ، ﺜم اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
، وﻴﺘم ﻓﻲ ﺴن اﻝﺒﻠوغ "اﻝﻤﻴﻼد اﻝﻨﻔﺴﻲ"ﻴوﻨﺞ "اﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ  وﻫﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ( واﻵﺨرﻴن ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ)
ﻴﻜون ﻤﺤﺒوﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﺠو اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻷﺒوﻴﻪ، أو " اﻝﺸﺒﺎب" ﻴوﻨﺞ"اﻝﺤﻴﺎة اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺘﻌﺒﻴر  ﻨﺒﺜﺎقاﻓﻲ 
، ﻓﺈذا  ﺼﺎدف ﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ُﺘﺤِدث ﻤن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ (ﻤن ﻝم ﻴوﻝد ﺒﻌد)ﻴﻜون ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ 
ﻝﺸﺒﺎب؛ ﻓﺎﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘظﻬر ﺠﻨﺒﺎ إﻝﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ُﺘﺤدﺜﻪ ﻓﻲ ﻨﻔس ا
اﻝﺘﻲ ﻝﻸﻨﺎ، وﻫذا ﻴؤدي ( ﻨﻔﺴﻬﺎ)ﺠﻨب ﻤﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻷﻨﺎ، ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺨرى ﻝﻬﺎ اﻝﻘوة 
   .إﻝﻰ اﻨﻘﺴﺎم اﻝﻔرد ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، وﻫﻲ اﻝﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ وﺠود ﻤﺸﻜﻠﺔ
  (.63، 53ص ص  ،5891 :ﻋزت ﺤﺠﺎزي)                 
 ﺎﻝﻲ ُﺘﻌد اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ إﺤدى اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺨﺎﺼﺔوﺒﺎﻝﺘ
ﻤﺎ ﺘﻘﺘرن ﺒﺎﻝﻘﻠق واﻝﺘوﺘر واﻻﻨﻔﻌﺎل ﺒﺤﻜم ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸوﻨﻬﺎ؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺸﻌورﻫم ﻝ
ﺒﺈﻫﻤﺎل اﻵﺨرﻴن، أﻴﻀﺎ ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻬم ذاﺘﻪ وﻗﺒوﻝﻬﺎ، وطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷﻓراد اﻝﻤﺤﻴطﻴن ﺒﻪ 
رﺤﻠﺔ اﻝﻘﺒول واﻝرﻓض  ﻪ ﻝﺘﺼرﻓﺎت أﻫﻠﻪ واﻝﻤرﺒﻴن، ﻓﻬو ﻓﻲﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ أو ﻤﻐﺎﻴرة ﺒرﻓﻀﺒﺼورة ﺼﺤﻴﺤ
  .ﻤﻌﺎ
ن اﻝﺨﻼﻓﺎت ﻋوﺘﺤﻤل ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب أﻴﻀﺎ ﻤﺸﺎﻜل أﺨرى ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻷﺴرﻴﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ 
ﻝﺤوار ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن واﻝدﻴﻪ أو إﺨواﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠد ا ﻨﻌداماﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن أﻓراد اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﻨﺘﻴﺠﺔ 
دراﺴﺔ ﻜﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﺄﻗﻠم ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﻤن ﻤﺸﺎﻜل ﻨﻔﺴﻴﺔ وأﺴرﻴﺔ؛ ﻤﻤﺎ ﺎﻝاﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒ اﻝﻤﺸﺎﻜل
د وﻀﻌﻪ أﻜﺜر ﻝﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﻤﺸﺎﻜل ﻴؤﺜر ﺒﺸﻜل أو ﺒﺂﺨر ﻋﻠﻰ دراﺴﺘﻪ وﺘﻜوﻴﻨﻪ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وُﻴﻌﻘ ّ
ﻔﻪ وﺸﻌورﻩ ﺒﺎﻝﻐرﺒﺔ واﻝرﻓض اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، اﻨﺘﺸﺎر ﻗﻴم وﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤوﺠودة، ﻜﻌدم ﺘﻜﻴ ّ
  .ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻻﻨﺤﻼل اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻏرﻴﺒﺔ وﻏﻴر
ﺘﺤﺘوي ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻏﻴر اﻝﻴﺴﻴرة، ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻴش ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ؛ 
ﻤواﺠﻬﺘﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻜل ﺒﺼﻨﻊ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗوي، أو ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴدﺨل ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤن  مإﻤﺎ ﺘﻜﻠل ﺒﻌد
  .ﺎﻜلاﻝﻤﺸﺎﻜل، ﻓﻬذا ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻪ وﺸﺨﺼﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺸ
أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝذﻴن ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻐﻴر ﻴواﺠﻬون اﻝﻜﺜﻴر " أﺴﻌد وطﻔﺔ"ﻴوﻀﺢ 
ﻤن اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴواﺠﻬﻬﺎ ﺸﺒﺎب اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝراﻜدة، إن ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻲ ﻋﺼر ﺴرﻴﻊ 
وﻓﻘدان اﻝﺘﻐﻴر، ﺘﺼﺎرﻋت ﻓﻴﻪ اﻝﻘّﻴم واﻝﻐﺎﻴﺎت واﻨﺘﺸر ﻓﻴﻪ اﻻﻀطراب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻘﻠق اﻝﻨﻔﺴﻲ، 
  . رار اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدياﻻﺴﺘﻘ
  (.ten.oicosude.www :ﻋن ﻨﻘﻼ ،2991: وطﻔﺔﻋﻠﻲ أﺴﻌد )          
  :ﺴُﺒل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ/ ﻋﺎﺸرا
إن اﻝﻤﺘﺼﻔﺢ ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎوﻝت اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻨظور اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻲ، 
ﻠﺢ ُﻴﻌرج ﻋﻠﻰ أﻫم اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻻﺼطﻼﺤﻴﺔ أو اﻝﻤﻘﺎرﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻨﺠدﻫﺎ إﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎوﻝﻪ ﻜﻤﺼط
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﻝُﺠل اﻝﺸراﺌﺢ  ﺘﻘدﻤﻬﺎﺘﻔﺴرﻩ وﻓق رؤى ﻨظرﻴﺔ ﻤﺘﻌددة، ﺤﺘﻰ وٕان ﻗدﻤت ﺤﻠول 
  .اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ إﺠﻤﺎﻻ
ﻝﻜن اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺸﺒﺎب ﻴﻌﺘﺒر ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺎدرة ﻨظرا ﻝﺘﺸﻌب ﻜﻼ اﻝﻤﻔﻬوﻤﻴن، 
ﻤﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴم أﺨرى؛ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدى اﻝﻌرب ﻜﻜﺘﻠﺔ ﺒﺸرﻴﺔ ﻤﺘﻌددة؛  وﺘداﺨﻠﻬﻤﺎ
ﺒﺤﻴث ﻻ ﻨﺠد ﻫوﻴﺔ واﺤدة ﺘﺠﻤﻌﻬم، واﻝدﻝﻴل أن ﻝﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗوﻤﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻪ اﻝﺨﺎص ﺒﻪ، وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ 
اﻝﻔرﻴدة اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻌﺎداﺘﻪ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻩ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝذﻝك اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺤﺘﻰ اﻝﻠﻬﺠﺎت واﻝﻠﻐﺎت اﻝﻤﺘواﺠدة داﺨل 
  .ب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻌﻬم وﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎدوﻝﺔ ُﺘﺼﻌ ّ
ﻋﻤوﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻜن ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻜﺤﻠول ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻴﺠب اﻻﻝﺘزام 
ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻀواﺒط اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﻴد ﺒﻨﺎء وﻫﻴﻜﻠﺔ ﻜل اﻝﻨُظم واﻝﻘواﻨﻴن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻬَددة 
ﻝﻐرﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ذﻝك اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻝذوﺒﺎن واﻻﻨﺼﻬﺎر وٕاﻋﺎدة ﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝطرﻴﻘﺔ ا
اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﻫﻤﻬﺎ اﻷﺴرة اﻝﺘﻲ ﺘُﻨﺎط ﺒﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻤراﻗﺒﺔ اﻷﺒﻨﺎء، وﻤراﻗﺒﺔ اﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﻤﺎ ﺘﺤﺎول ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻌدة 
  .ﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺘﺴطﻴﺢ ﻓﻜر اﻝﺸﺒﺎب وﺜﻘﺎﻓﺘﻪأﻫﻤﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك، ﻓ
ﺒﺼﻔﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻷﺴرة ﻫﻲ اﻝﻤﺤرك اﻝﻘوي ﺠدا واﻝداﻋم اﻝرﺴﻤﻲ ﻝﻨﺠﺎح واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﻨواة اﻝﺘﻲ ُﺘﻌﻨﻰ ﺒﻨﺠﺎح ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ، وﻤن ﺜﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم اﻝﻔرﻴﺔ
ﻀﻤن دراﺴﺔ " وآﺨرون ﺜﻨﺎء ﻴوﺴف اﻝﻀﺒﻊ"و" ﺒدر ﺒن ﺠوﻴﻌد اﻝﻌﺘﻴﻨﻲ"ﻴرى ﻜل ﻤن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن 
أﻨﻪ " اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺴﻌودي وﻗّﻴﻤﻬم وُﺴﺒل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ"ﻤﻌﻨوﻨﺔ ﺒـ
ﻤن ﺒﻴن اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب دور اﻷﺴرة ﻫو اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﺒد أن ﺘﺤﺘﻜم إﻝﻰ ﺴﻠطﺎن اﻷﺼﻠﻴﺔ، وﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻤؤﺜرة، وأن ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب ﺴﻠم اﻷوﻝوﻴﺎت ﻻ
اﻝﻌﻘل، ﻷن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝوﻋﻲ اﻝﻔﻜري واﻷﻜﺜر ﺼﻼﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ 
ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ، ﻓﻼ ﻫوﻴﺔ ﺒﻼ إﻨﺘﺎج ﻓﻜري ﺤﻀﺎري وﻻ ﺴﺒﻴل أﻤﺎم اﻝﻌرب ﻝﻼﻨﺨراط ﺒﻜﻔﺎءة واﻗﺘدار 
  .ﻓﻲ اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻜل أﺒﻌﺎدﻫﺎ إﻻ ﺒﺠﺒﻬﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺘﻴدة
ﻌد اﻷﺴرة واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ُﺘﺸﻜل أﻫم أﺴﺎﺴﻴﺎت ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻠﺒﻨﺔ اﻷوﻝﻰ ﺘ ُ
ﻝﻠﺘﻜوﻴن اﻝﻘﺎﻋدي اﻷﺴري اﻝﺼﺤﻴﺢ واﻝﻤﺘﻴن، ﻜﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﺼل، ﺘﻜون ﻨﺴب اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻋﺎﻝﻴﺔ وﻤرﺘﻔﻌﺔ ﺠدا، ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺘﻨﻤو ﻤﺸﺎﻋر اﻻﻨﺘﻤﺎء، اﻝﻘوﻤﻴﺔ وٕاﺤﺴﺎس اﻝﻤواطﻨﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب 
  .ﻫم ﻤواطﻨﻴن ﻓﺎﻋﻠﻴنﺒﺎﻋﺘﺒﺎر 
اﻷزﻤﺔ، وﻓﻲ أي ﻤﻘوم أو ﻤﻜون أو ﺠﺎﻨب  ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﻓﻤدى اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ُﻴﻘﺎس ﺒﻤﺎ
ﻤﺘﺄﺜر ﺒﻤﺎ ﻴﻔرزﻩ اﻹﻋﻼم أﻜﺜر ﻤن اﻝﺠواﻨب اﻷﺨرى، إﺠﻤﺎﻻ ﻤﺎ ﻻﺤظﻨﺎﻩ ﺒﺎﻝواﻗﻊ ﻴﺴﺘﻬدف اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻨﺘﺸﺎر ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻴﻨﻲ ﺒﺈﻀﻌﺎف اﻝوازع اﻹﻴﻤﺎﻨﻲ وزﻋزﺘﻪ ﺒطرق ﺸﺘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ا
  .اﻝﻠﺒﺎس، اﻷﻜل واﻝرﻗص ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
ﻓﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﻬدف إﻝﻰ ﺠﻌل اﻝﻤرأة واﻝرﺠل ﻤﺎدﻴﻴن ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻘطﺎﺒﻬم ﻝﻠﻨﻤوذج اﻝﻐرﺒﻲ، 
وﻜذﻝك اﻝﺘﺂﻤر ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺘﻬﻤﻴﺸﻬﺎ وﺴﻴطرة أﻓﻜﺎر اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وطﻤس 
  .اﻝرﻤوز واﻝﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
  ﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ ﺘﺘطﻠب ﺠﻬودا ﻤﺘﻀﺎﻓرة وﻀﺨﻤﺔ ﻝﻠﺘﺼدي ﻝﻜل ﻓﻌﻝذا 
  .ﻤﺎ ﻤن ﺸﺎﻨﻪ أن ﻴﻌﺼف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻴﺎر اﻝﻨﻤوذج اﻝﻐرﺒﻲ
 :ﻴﺠب اﻝﻤﺴﺘوى اﻝدﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ -
اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻝم اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ، اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ   
ﻴم، ﺼﻠﺔ اﻝرﺤم، اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻴﺠب ﺘوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﻴﻀﺔ اﻝﺼﻼة، ﻗراءة اﻝﻘرآن اﻝﻜر 
اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤل اﻝدﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻤﻌظم اﻝﺤﻠول ﻤوﺠودة ﻓﻲ اﻝدﻴن 
اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻜل اﻝﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ، ﻝﻜن ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ أﺼﺒﺢ ﻤن ﻤﻬﺎم اﻝﻌوﻝﻤﺔ 
واﻝﺴﻼم ذﻜر ﻓﻲ ﺤدﻴث ﻨﺒوي  ﻫﻲ زﻋزﻋﺔ اﻹﺴﻼم وٕاذاﺒﺔ ﻫوﻴﺘﻪ، ﺤﺘﻰ اﻝرﺴول ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺼﻼة
ﻝﺘرﻜﺒن ﺴﻨن ﻤن ﻜﺎن ﻗﺒﻠﻜم ﺸﺒرًا ﺒﺸﺒر، وذراﻋًﺎ ﺒذراع، ﺤﺘﻰ ﻝو أن أﺤدﻫم دﺨل ﺠﺤر "ﺸرﻴف 
أﺨرﺠﻪ اﻝﺤﺎﻜم ﻓﻲ ( »ﻀب ﻝدﺨﻠﺘم، وﺤﺘﻰ ﻝو أن أﺤدﻫم ﺠﺎﻤﻊ اﻤرأﺘﻪ ﺒﺎﻝطرﻴق ﻝﻔﻌﻠﺘﻤوﻩ
ﻴﺎ رﺴول : ﻗﻠﻨﺎ: وﻓﻲ رواﻴﺔ، اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ ، ﺼﺤﺤﻪ[3891/205/4: ]اﻝﻤﺴﺘدرك
: أﺨرﺠﻪ اﻝروﻴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﻨدﻩ)« !ﻓﻤن إﻻ اﻝﻴﻬود واﻝﻨﺼﺎرى؟ :ﻝﻨﺼﺎرى؟ ﻗﺎلوا اﻝﻴﻬود اﷲ
      .، واﻝﺤدﻴث ﺼﺤﺤﻪ اﻷﻝﺒﺎﻨﻲ[3495/681/6: ]؛ واﻝطﺒراﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻜﺒﻴر[3701/812/2]
  (.ten.yawmalsi.ra)
  .اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴن واﻝﺤوار 
  .ﻴﺔ وِﺴﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻝﺠزاﺌري اﻝﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻨﻪ أﺼﻼاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓ 
  :اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲأﻤﺎ ﻋﻠﻰ  -
ﻀرورة اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺼول اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤﺠﻴدة وﺘرﺴﻴﺦ ﻜل اﻝﻘّﻴم واﻝرﻤوز، واﻝﻌﻨﺎﺼر  
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺘﺎرﻴﺦ أﻤﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ وﻨﻀﺎل ﺸﻬداﺌﻬﺎ، ﺒرﺒط اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﺎرﻴﺦ، واﻝﺘﺎرﻴﺦ 
  .ﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔﺒﺄﻤ
 orgaM"ﻤن طرف اﻷﺴرة وﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى  "level orgiM"اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى  
اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﻘوﻴﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻻﻨﺘﻤﺎﺌﻲ ﻝدﻴﻬم ﻀﻤن " level
  .اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴن
زاز ﺒﺎﻝذات، وﻴﺄﺘﻲ ذﻝك ﺘﻌزﻴز اﻻﻋﺘ: وﻤن ﻋواﻤل اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق
ﻋن طرﻴق ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺜﻘﺔ ﻝدى أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺴﻠم ﻓﻲ أﻤﺘﻪ وﺤﻀﺎرﺘﻬﺎ؛ ﻓﺎﻷﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺜق 
ﺒﻘدراﺘﻬﺎ، وﻻ ﺘُﻘّدر إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ اﻝذاﺘﻴﺔ ﺤق ﻗدرﻫﺎ، ﻻ ﻴﻤﻜن إﻻ أن ﺘﻜون ﻋﻠﻰ اﻝدوام ظﻼ ﻝﻶﺨرﻴن، 
وﻫذا ﻫو اﻝﺘﺴول اﻝﺤﻀﺎري ﺒﻌﻴﻨﻪ، ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬم ﻻ ﺘﻌﺘﻤد إﻻ ﻤﺎ ﻴﻘوﻝون، وﻻ ﺘُﻨﻔذ إﻻ ﻤﺎ ﻴﻘررون، 
        . اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻗﻤﺔ اﻝﻌﺠز واﻝﻔﺸل واﻻﺴﺘﺴﻼم أﻤﺎم اﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻬﺎ
  (.44، ص 9991 :ﻤﺤﻤد ﻋﻤﺎرة)       
   ﻤراﺠﻊ اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس
  :اﻝﻌرﺒﻴﺔﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤراﺠﻊ / أوﻻ
 : اﻝﻤﻌﺎﺠم واﻝﻘواﻤﻴس-
 .، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن6ﻨﻲ، ط، اﻝﻤﺠﻠد اﻝﺜﺎ(ﺸﺒب)، ﻤﺎدة ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب (:8002)اﺒن ﻤﻨظور .1
  :اﻝﻜﺘب -
 .ﻤﺼر ،، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ، اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﻘدوة ﻓﻲ ﻤﺤﻴط اﻝﻨﺸﺊ واﻝﺸﺒﺎب: (9791) ﺴﻌد ﻋوﻴس .2
، ﺒﻴروت، ﻝﺒﻨﺎن، دار اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻤراﻫﻘﺔ، ظواﻫرﻫﺎ وﺨﻔﺎﻴﺎﻫﺎ :(5991)ﻋﺒد اﻝﻐﻨﻲ اﻝدﻴدي  .3
 .1اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ط
، دار اﻝﺨدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤﺠﺎﻻت اﻝﺨدﻤﺔ اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ(: 2002)ﻋﺒد اﻝﻤﺤﻲ ﻤﺤﻤود ﺤﺴن ﺼﺎﻝﺢ  .4
 .اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر
 .، دار اﻝوﻓﺎء ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر، ﻤﺼراﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻝﺸﺒﺎب ﻤﻨظور اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :(7002) ﻤﺤﻤد ﺴﻴد ﻓﻬﻤﻲ .5
 .، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼردور اﻝﺸﺒﺎب واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ(: 8991)ﻤﺤﻤد ﻋﻼء اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر  .6
، ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺒﻴروتاﻝﺸﺒﺎب اﻝﻌرﺒﻲ واﻝﺘﻐﻴﻴر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ :(5891) ﻲ ﻤﺤﻤدﻤﺤﻤد ﻋﻠ .7
  .ﻝﺒﻨﺎن
، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب، 1، طاﻹﺘﺠﺎﻫﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﻤﻌﺎﺼر :(2002)ﻤﺤﻤد ﻤﻨﻴر ﻤرﺴﻲ  .8
 .اﻝﻘﺎﻫرة
اﻝﻤﻜﺘب ، اﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻤن ﻤﻨظور اﻝﺨدﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(: 9991)ﻨورﻫﺎن ﻤﻨﻴر ﺤﺴن ﻓﻬﻤﻲ  .9
 .اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺤدﻴث، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر
   :اﻝﻤﺠﻼت واﻝدورﻴﺎت -
، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘب ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ، اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻌرﺒﻲ وﻤﺸﻜﻼﺘﻪ :(5891)ﻋزت ﺤﺠﺎزي،  .01
 .ﻴﺼدرﻫﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻔﻨون واﻵداب، اﻝﻜوﻴت
ﻔﻬوم واﻝﻨﺸﺄة واﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزﻴرة، اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت دراﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤ :(4102)ﻗﺎﺴم ﻋﻤر أﺒو اﻝﺨﻴر آدم  .11
 .1102، دﻓﻌﺔ (10)اﻝﻌدد رﻗم ﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺠرﻴدة ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم ا
أﺜر اﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ (: 3102)ﻤﺤﻤد أﺤﻤد اﻝﻤﻘداد وﺼﺎﻴل، ﻓﻼح اﻝرﻴﺤﺎن وآﺨرون  .21
ﻤﻘﺎرﻨﺔ، دراﺴﺎت اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ آل اﻝﺒﻴت واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻردﻨﻴﺔ، دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ
 .10، اﻝﻌدد 04واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﻤﺠﻠد 
، دﻴﺴﻤﺒر، 7ﺔ اﻷﻤﻴر ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر، ع، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎر،  ﺠﺎﻤﻌاﻝﺘﻠﻔزﻴون واﻝطﻔل :(3002)ﻤﺤﻤد ﺸطﺎح  .31
 .ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
ﺠﺎﻤﻌﺔ طﻴﺒﺔ )دور اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝطﺎﻝب (: 4102)ﻫﻨد ﺒن ﻻﻓﻲ ﻝﻔﺎي اﻝﺜﺎﻤﺎﻨﻲ  .41
  . ، اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ2، اﻝﻌدد 9ﺠﺎﻤﻌﺔ طﻴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻠوم اﻝﺘرﺒوﻴﺔ، اﻝﻤﺠﻠد ، ﻤﺠﻠﺔ (ﻨﻤوذﺠﺎ
 :اﻝرﺴﺎﺌل اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ -
دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﻌﻴﻨﺔ  -اﻝﺸﺒﺎب واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر(: 0102- 9002)ﺒوﺒﻜر اﻝﺠﻴﻤﻠﻲ  .51
ﺠﺘﻤﺎع اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ، ، رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻤن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
 .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺘوري، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، اﻝﺠزاﺌر
، رﺴﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم واﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻻﻋﻼمأﺜر وﺴﺎﺌل (: 6002-5002)اﻝﺴﻌﻴد ﺒوﻤﻌﻴزة،  .61
 .، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، اﻝﺠزاﺌراﻻﺘﺼﺎلو  اﻻﻋﻼم، ﻗﺴم اﻻﻋﻼم، ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ و ةدﻜﺘوراﻩ ﻏﻴر ﻤﻨﺸور 
ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺠﻴر اﻝﺸﺎب واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﺘﺤﻘﻴق ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤدﻴرﻴﺔ  :(4102)ﻝﻴﻨدة ﻝطﻴﻔﺔ ﺒن ﻤﻬرة   .71
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺨﺼص ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ،د.م.رﺴﺎﻝﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة اﻝدﻜﺘوراﻩ ل،  اﻝﺠﻬوﻴﺔ
 . أﺒو ﺒﻜر ﺒﻠﻘﺎﻴد، ﺘﻠﻤﺴﺎن، اﻝﺠزاﺌر
 ﺎﻴﻨﺎﺜ /ﺔﻴﺒﻨﺠﻷا ﻊﺠارﻤﻝا:  
18. De Besse, (1971), L’adolescence, Paris, P.U.F 
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20. Pierre Bordieu (1985) : Question de sociologie, Mnuit, Paris. 
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21.  نﺴﺤ دﻤﺤأ ﻲﻠﻋ دﻤﺤﻤ ةرﻴﻤأ)2009(: قﻴﺜوﺘ وﺤﻨ ﻊﻤﺘﺠﻤﻝاو ﺔﻌﻤﺎﺠﻝا نﻴﺒ ﺔﻗﻼﻌﻝانﻋ ﻼﻘﻨ ، :
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 : اﻝﺴﺎدساﻝﻔﺼل 
  اﻹﺠراءات اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ
  
  ﻤﻨﻬــــــــﺞ اﻝدراﺴـــﺔ/ أوﻻ
  ﻤﺠـــﺎﻻت اﻝدراﺴــــﺔ/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
  اﻝﻌﻴﻨــــــــــــــــــــﺔ/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  أدوات اﻝـــدراﺴـــــﺔ/ راﺒﻌﺎ 
    اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
   :ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ/ أوﻻ
ﻴرﺘﺒط اﻝﻤﻨﻬﺞ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝدراﺴﺔ، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت اﻝدراﺴﺔ ﺘﺤﺎول اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ دور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻨﺤو ُﺘﻌﻨﻰ ﺒدراﺴﺔ اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝراﻫﻨﺔ 
ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻀوع، ﻓﺈن ﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻴﻜون اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ أﻜﺜر 
اﻝﻨظرﻴﺔ واﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ِﻝﻤﺎ ﻴﻘدﻤﻪ ﻤن أدوات ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴّﻬل ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌطﻴﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، 
ﻝﺘﻔﺴﻴر ﻜل ﻤﺎ ﺘﺼﻨﻌﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺒﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻨﻪ ﻴوﻓر ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴن 
اﻝوﺼف، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌدى  اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻜﻤﻲ واﻝﻜﻴﻔﻲ واﻝﻨوﻋﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، إذن اﻝدراﺴﺔ ﻻ ﺘﺘوﻗف ﻋﻠﻰ
  .إﻝﻰ اﻝﺘﻔﺴﻴر واﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒﺎﻝﻐوص ﻓﻲ ﺨﺒﺎﻴﺎ اﻝدراﺴﺔ إﺠﻤﺎﻻ
وُﻴﻌّرف اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻝدراﺴﺔ ﺤﻘﺎﺌق راﻫﻨﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝظﺎﻫرة أو 
ﻤوﻗف، أﻓراد، أﺤداث أو أوﻀﺎع ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬدف اﻜﺘﺸﺎف ﺤﻘﺎﺌق ﺠدﻴدة أو اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺼﺤﺔ 
  . اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﻬﺎ وﺘﻐﻴرﻫﺎ، وﻜﺸف اﻝﺠواﻨب اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎاﻝﺤﻘﺎﺌق ﻗدﻴﻤﺔ، آﺜﺎرﻫﺎ و 
  (.861، ص 4002 :ﺒﻠﻘﺎﺴم ﺴﻼطﻨﻴﺔ وﺤﺴﺎن اﻝﺠﻴﻼﻨﻲ)   
    :ﻤﺠﺎﻻت اﻝدراﺴﺔ/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
وﺘﺸﻤل اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺜﻼث اﻝﻤﻌروﻓﺔ، ذات اﻝﺒﻌد اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ، اﻝﺒﻌد اﻝزﻤﺎﻨﻲ واﻝﺒﻌد اﻝﺒﺸري، 
  :وﻴﻤﻜن ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
  :اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ.2.1
أﺠرﻴت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة، وﻫﻲ إﺤدى أﻫم ﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﻘطر 
ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻌﺎﻫد اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ( 2991-4891)اﻝﺠزاﺌري، ﺘم إﻨﺸﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ 
اﻝﻤﻌﻬد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠري، اﻝﻤﻌﻬد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ واﻝﻤﻌﻬد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﻜﻬرﺒﺎء : ﻀﻤت
اﻝوطﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ إدارﻴﺔ ﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ وﻤﺎﻝﻴﺔ، وﺘﺘﻜﻔل ﻫﻴﺌﺔ  اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ؛ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻌﺎﻫد
ﻤرﻜزﻴﺔ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺘﺤوﻝت ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻫد إﻝﻰ ﻤرﻜز ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﻤرﺴوم رﻗم 
اﻝﻤؤرخ ( 89/912)، وﻋﻠﻰ إﺜر ﺼدور اﻝﻤرﺴوم رﻗم 2991/70/70: اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ( 29-592)
ﻤﻌﺎﻫد، وﺒﺈﺼﻼح اﻝﺘﻌﻠﻴم ( 70)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻀم  ﺘَﺤَول اﻝﻤرﻜز اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ إﻝﻰ 8991/70/70:ﻓﻲ
اﻝﻤﺘﻀﻤن ( 8991/21/20: )اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 89/793: اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺒﻤوﺠب اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي  رﻗم
ﻜﻠﻴﺎت، وﺒﺼدور ( 30)ﻤن " ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر"اﻝﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺸﻜﻠت ﺠﺎﻤﻌﺔ 
إﻨﺸﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ  واﻝﻤﺘﻀﻤن( 4002أوت  92: )اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ( 552/40)اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم 
  .ﻜﻠﻴﺎت( 40)ﺒﺴﻜرة أﺼﺒﺤت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن 
ﻝﺘﺼﺒﺢ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ( 9002ﻓﻴﻔري  71: )اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ( 90/90)ﺜم ﺠﺎء اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم 
  :ﻜﻠﻴﺎت؛ ﺤﻴث ُﻗﺴﻤت ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم وﻋﻠوم اﻝﻤﻬﻨدس إﻝﻰ ﻜﻠﻴﺘﻴن( 60)ﺘﺘﻜون ﻤن 
 .ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ وﻋﻠوم اﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻝﺤﻴﺎة .1
 .اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم و  .2
  :وُﻗﺴﻤت ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ إﻝﻰ
 .ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻠﻐﺎت .1
 ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .2
  :وﺒﻘﻴت اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻷﺨرى
 .ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ .1
 .ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر .2
  .ﻨﻴﺔ واﻝرﻴﺎﻀﻴﺔاﻝﺒد ﻨﺸﺎء ﻤﻌﻬد ﻋﻠوم وﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻨﺸﺎطﺎتإﻜﻤﺎ ﺘم 
؛ ﺤﻴث (912-89)ﻤن اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي رﻗم ( 40)ﻜﻤﺎ ﻋّدل اﻝﻤرﺴوم اﻝﺘﻨﻔﻴذي اﻝﻤﺎدة 
ﻨﻴﺎﺒﺎت ( 40)أﺼﺒﺤت ﺘﻀم ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، زﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷﻤﺎﻨﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ أرﺒﻊ 
  :ﻤدﻴرﻴﺔ ُﺘﻜﻠف ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ﺒﺎﻝﻤﻴﺎدﻴن اﻵﺘﻴﺔ
ﻓﻲ اﻝﺘدرج واﻝﺘﻜوﻴن ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﺘﻜوﻴن اﻝﻌﺎﻝﻲ  .1
 .اﻝﻤﺘواﺼل واﻝﺸﻬﺎدات
ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻨﺸﻴط  .2
 .واﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘظﺎﻫرات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
 . ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺴﺘﺸراف واﻝﺘوﺠﻴﻪ .3
 .(80، ص 6102 :دﻝﻴل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر)                                    
  :ﺎل اﻝزﻤﺎﻨﻲاﻝﻤﺠ.2.2
ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن اﻻﻨطﻼﻗﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤل اﻝﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوع ﺒدأت ﻤن أوﻝﻰ ﺴﻨوات 
اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ اﻝدﻜﺘوراﻩ، ﺒﻌد ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻊ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺸرف اﻝذي وﺠﻬﻨﻲ وﺸﺠﻌﻨﻲ ﻝﺘﻨﺎول اﻝﻤوﻀوع 
اﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻋﻤﻠُت ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺒﺤث ﻜﻜل، ( 50)ﻜﻜل، وﺨﻼل اﻝﺴﻨوات اﻝـ
اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ، واﻝﺘﺄﺼﻴل اﻝﻨظري ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ، ﺜم اﻹطﺎر اﻝﻤﻴداﻨﻲ، ﻓﻜل  أوﻻﻫﺎ
ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﺘﻠك اﻝﺴﻨوات أﺨذت ﺤﻴزا ﻤﻌﺘﺒرا ﻝﻜل ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم، وﺒﻘﻲ اﻷﺴﺎس ﻫو اﻹطﺎر اﻝﻤﻴداﻨﻲ 
؛ ﺤﻴث ﺘم (6102إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺠوان  6102ﻤﺎرس )اﻝذي ﺘم ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ ﻤﻊ ﺒداﻴﺔ ﺸﻬر 
ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة، وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ وﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺸﻬر ﺘطﺒﻴق اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ 
  .6102ﺴﺒﺘﻤﺒر 
  (ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث) :اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺒﺸري.2.3
  .ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث وﻤﻤﻴزاﺘﻪ، وﻜذا ﻋﻴﻨﺔ اﻝﺒﺤث وﺤﺠﻤﻬﺎ وﻨوﻋﻴﺘﻬﺎﻴﺸﻤل ﺘﺤدﻴد 
  :ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث 
ﻴن ﺨطوات اﻝﺒﺤث ُﻴﻌد ﺘﺤدﻴد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ أو ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث اﻝﺨطوة اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻤن ﺒ
اﻝﻌﻠﻤﻲ؛ ﺤﻴث ﻴﺘطﻠب ﻤن اﻝﺒﺎﺤث ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻴود إﺠراء اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫذا ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
ﺒﺎﻝﺘﺤدﻴد اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ واﻝزﻤﺎﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤث، ﻝذﻝك ﻓﺈن ﺤﺼر ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث أﻤر ﻤﻬم، وُﻴﻌزى ذﻝك 
  :ﻝﻸﺴﺒﺎب اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
ﺎر أﻓراد أو ﺠﻤﺎﻋﺎت ﻻ اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻘﻴﺎم ﺒدراﺴﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻨظم، دون اﻝﺘﺨﺒط ﻓﻲ اﺨﺘﻴ ل ﻋﻠﻰﻴﺴﻬ ّ 
 .ﺘﺨﻀﻊ ﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺒﺤث اﻝﻤطروح
إن ﻋدم ﺘﺤدﻴد ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻘﺘرب ﻤن اﻝدﻗﺔ ﻴؤدي ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ إﻝﻰ ﻓﺸل اﻝدراﺴﺔ  
 .ﻜﻜل
إن ﻋدم ﺘﺤدﻴد ﻋﻨﺎﺼر ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ وﻤواﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ُﻴﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺤث ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ  
 (.162، 062 ص ، ص6002 :ﻨﺒﻴل أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي)    . ﺘﻤﺜﻠﻪ
وﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎر ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻫم اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر 
اﻝﻤوﺠودة ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻜل، واﻝذﻴن ( 70)ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﺴﺒﻊ ( 6102/5102)ﺒﺴﻜرة ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
  :طﺎﻝب ﻤوزﻋﻴن ﻜﺎﻵﺘﻲ 98613: ﺒﻠﻎ ﻋددﻫم
  
  :ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرةﺒﺔ ﺤﺴب اﻝﻜﻠﻴﺎت ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻠﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ اﻝط(: 20)ﺠدول رﻗم 
ﺒﻤﺎ ( DML)اﻝﺘدرج   اﻝﺠدد  اﻝﻜﻠﻴﺔ




  3175  9071  4004  9531  ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ وﻋﻠوم 
  اﻝطﺒﻴﻌﺔ واﻝﺤﻴﺎة
  6596  8571  8915  9761
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم 
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  4472  7521  7841  075
ﺎدﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼ
  واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر
  8862  4121  4741  306
ﻤﻌﻬد ﻋﻠوم وﺘﻘﻨﻴﺎت 
اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺒدﻨﻴﺔ 
  واﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
  5341  525  019  163
اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
  واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  6104  5001  1103  9421
  7318  1661  6746  4112  ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻠﻐﺎت
  98613  9219  06522  5397  اﻝﻤﺠﻤوع
  6102ﻤد ﺨﻴﻀر، ﻋﻤﺎدة ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤ: اﻝﻤﺼدر
طﺎﻝب، وﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ  98613: إذن اﻝﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠطﻠﺒﺔ ﻫو
اﻝﺒﺤث اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒدراﺴﺘﻨﺎ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝطﻼﺒﻲ ﻜوﻨﻪ ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻘدر ﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﺘﺠﺎﻨس، وﻫذا 
ى ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﻘﺎرب اﻝﻜﺒﻴر ﺒﻴن ﻤﻔرداﺘﻪ ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻜﺎﻝﺴن، اﻝﺠﻨس، اﻝﻤﺴﺘو 
  .اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺤﺘﻰ ﻤﻘر اﻝﺴﻜن
 :اﻝﻌﻴﻨــــــﺔ/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  :ﻤراﺤل اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻴﻨﺔ. 3.1
ﻫﻲ ﺠزء ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ ُﺘﺨﺘﺎر ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺤددة ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ 
ﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴﻼت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘم ﺠﻤﻌﻬﺎ ﺒﺄدوات ﻤﺤددة، ﺸرط أن ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .اﻷﺼﻠﻲ ﻜﻜل
ﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺠزء ﻤن ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝدراﺴﺔ اﻝذي ﻴﺘم ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ، وﻫﻲ ﺘﻌرف اﻝﻌﻴﻨ
ﻋﻠﻰ أن ﺘﻜون ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻪ ﺘؤﺨذ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ،  ؛ﺘﻌﺘﺒر ﻜﺠزء ﻤن اﻝﻜل
اﻝﺒﺤث؛ ﻓﺎﻝﻌﻴﻨﺔ إذن ﻫﻲ ﺠزء ﻤﻌﻴن أو ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺼﻠﻲ، ﺜم ُﺘﻌﻤم ﻨﺘﺎﺌﺞ 
  (.433، ص 7002 :رﺸﻴد زرواﺘﻲ)    . ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪاﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ا
إذن ﻓﺎﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ اﻝﺠزء اﻝذي ﻴﺨﺘﺎرﻩ اﻝﺒﺎﺤث وﻓق طرق ﻤﺤددة ﻝﺘﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث ﺘﻤﺜﻴﻼ 
  .(282، ص 3891 :ﻤﺤﻤد زﻴﺎن ﻋﻤر)           . ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ
، وﻨﺸﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر إﻝﻰ (6102/5102)وﻗد أﺠرﻴت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺨﻼل اﻝﻤوﺴم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
، وﻝﺼﻌوﺒﺔ ﺘﻐطﻴﺔ ﻫذا اﻝﻌدد (طﺎﻝب 98613: )دد اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ُﻗدر ﺒـأن ﻋ
  .اﻝﻀﺨم اﻋﺘﻤدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺘﻌددة اﻝﻤراﺤل
ﺤﻴث ﻴﺒدأ اﻝﺒﺎﺤث ﻓﻲ دراﺴﺘﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴم اﻝﺒﺤث إﻝﻰ وﺤدات أوﻝﻴﺔ ﻴﺨﺘﺎر ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ 
ﻝوﺤدات اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة إﻝﻰ وﺤدات ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻴﺨﺘﺎر ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ أو ﻤﻨﺘظﻤﺔ، ﺜم ﺘُﻘّﺴم ا
         . ﻋﻴﻨﺔ ﺠدﻴدة، ﺜم ﺘُﻘﺴم اﻝوﺤدات اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة إﻝﻰ وﺤدات أﺼﻐر ﻴﺨﺘﺎر ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ
   (.591، 491، ص ص 2002: ﻓﺎطﻤﺔ ﻋوض ﺼﺎﺒر، ﻤﻴرﻓت ﻋﻠﻲ ﺨﻔﺎﺠﺔ)
ﺎ إﻝﻴﻪ ﺴﺎﻝﻔﺎ، ﻓﻘد اﻋﺘﻤدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ وﻨظرا ﻝﻀﺨﺎﻤﺔ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ ﻜﻤﺎ أﺸرﻨ
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺘﻌددة اﻝﻤراﺤل، ﺒﺄﺨذ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤوﺠودة، وﻤن ﺜﻤﺔ أﺨذ ﻋﻴﻨﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ 
  .اﻝﻤﺎﺴﺘر اﻝﻤﺴﺠﻠﻴن ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻴﺎت
  :وﻴرﺠﻊ اﺨﺘﻴﺎر طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎﺴﺘر ﻜﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ ﻝﻌدة اﻋﺘﺒﺎرات ﻨذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻵﺘﻲ
 .ﺔ واﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺴﺠﻠﻴن اﻝﺠددﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻬم ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴ 
ﺠﻬل اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠدد ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎن، وﻓﺎﺌدﺘﻪ اﻝﺒﺤﺜﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺤث وﺘﺤﻘﻴﻘﺎ  
 .ﻝﻸﻫداف
، ﻤﺜﻠﻬم (ﺴﻨوات( 40)طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎﺴﺘر ﻫم طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﻴن اﺴﺘﻤرت دراﺴﺘﻬم ﻷﻜﺜر ﻤن  
ﻝدراﺴﺔ أو اﻝِﺴﻤﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﺎﻗﻲ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﺘواﺠدﻴن ﺒﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺒﺤث، ﺴواء ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ ا
اﻝﻤدة اﻝﻤﺴﺘﻐرﻗﺔ ﻝﻠﺘﻜوﻴن؛ ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﻫﻲ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ وﺤﺘﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻏﻴر أن ﻤﺎ ﻴﻤﻴزﻫم 
ﻝدﻴﻬم ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻓﻲ ﻤراﺤﻠﻬﺎ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺠدا، ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬم ﻝﻴﺴوا ﻤﺜل اﻝطﻠﺒﺔ اﻝواﻓدﻴن 
ا ﺒﺎﻝﻌدﻴد ر ﻤرو اﻻﺴﺘطﻼع، ﻋﻜس طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎﺴﺘاﻝُﺠدد اﻝذﻴن ﻴﻜوﻨون ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻜﺘﺸﺎف و 
ﻝدﻴﻬم ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﻴﺨدم اﻝدراﺴﺔ واﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤراﺤل ﺤﺘﻰ ﺸﻜﻠت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﻬوﻴﺔ 
 .ﻫﻲ أﻫم ﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻌﻤل اﻝﺒﺤﺜﻲ اﻝراﻫن
ﻀف إﻝﻰ ذﻝك؛ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺘﻲ أﺠرﺘﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻻﺤظت ﺘﺸُﺒﻊ اﻝطﻠﺒﺔ  
ﺜرة ﺒﻴﻨﻬم، وﻫو ﺜﺎﻨﻲ أﻫداف اﻝدراﺴﺔ، ﺒﺄﻨﻤﺎط اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﻨﺘﺸرة ﺒﻜ( طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎﺴﺘر)اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن 
 .ﺒﺎﺴﺘﺸﻌﺎر ﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻤن طرﻓﻬم
ﻤﻤﺎ ﺴﺒق، وﺘوﻓﻴرا ﻝﻠوﻗت واﻝﺠﻬد وﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻸﻫداف اﻝﻤرﺠوة ﻤن اﻝﺒﺤث، اﻋﺘﻤدﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ 
  :ﻤﺘﻌددة اﻝﻤراﺤل وذﻝك وﻓق اﻝﻤراﺤل اﻵﺘﻴﺔ
  : اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ
ﺘﺎرت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤوﺠودة ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة واﻝﻤﻜون ﻋددﻫﺎ اﺨ
ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺼﻠﻲ، وذﻝك ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ؛ ﺤﻴث ﺘم ( %82)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﻜﻠﻴﺎت 70)ﻤن 
  :ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻵﺘﻲ
  30ﺒﺎﻝﺘﻘرﻴب  49,2=  001÷ ( %82)× ﻜﻠﻴﺎت  70
ﺘﻔﺼل ﺒﻴن وﺤدات اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤدى اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻋﻠﻰ  وﺘم ﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺎﻓﺔ اﻻﺨﺘﻴﺎر اﻝﺘﻲ
  30ﺒﺎﻝﺘﻘرﻴب  5,2=  30÷ ﻜﻠﻴﺎت  70:   اﻝﻨﺤو اﻵﺘﻲ
ﻜرﻗم ﻋﺸواﺌﻲ ﻝﻴﻤﺜل ( 10)ﻫو اﻝﻤدى اﻝﻤﺨﺘﺎر ﻝﻬذﻩ اﻝدراﺴﺔ، وﺘم اﺨﺘﻴﺎر رﻗم ( 30)إذن 
  .اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻷوﻝﻰ وﻫﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
  :ﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔوﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺠري ﺒ
  4=  30+1
  اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺜم ﻨﺨﺘﺎر اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ( 40)ﻴﻤﺜل رﻗم 
  .ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻠﻐﺎت ﻫو ﻤﻤﺜل ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ اﻷﺨﻴرة وﻫﻲ (70)رﻗم ، و 70= 30+4
ﺴﺘر، ﻫم اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝذﻴن ﺴﻨﺄﺨذ ﻤﻨﻬم ﻋﻴﻨﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎ( 70)، (40)، (10)وﻋﻠﻴﻪ اﻷرﻗﺎم 
  .ﻴوﻀﺢ ﺘرﺘﻴب اﻝﻜﻠﻴﺎت( 30)واﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ رﻗم 
  ﻴﻤﺜل اﻨﺘﻘﺎء اﻝﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ :(30)اﻝﺠدول رﻗم 
( DML)اﻝﺘدرج   اﻝﺠدد  اﻝﻜﻠﻴﺔ  اﻝرﻗم




  3175  9071  4004  9531  ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ  1
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻝدﻗﻴﻘﺔ وﻋﻠوم   2
  ﺔ واﻝﺤﻴﺎةاﻝطﺒﻴﻌ
  6596  8571  8915  9761
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺤﻘوق واﻝﻌﻠوم   3
  اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  4472  7521  7841  075
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ   4
  واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر
  8862  4121  4741  306
ﻤﻌﻬد ﻋﻠوم وﺘﻘﻨﻴﺎت   5
اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺒدﻨﻴﺔ 
  واﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
  5341  525  019  163
اﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ   6
  واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  6104  5001  1103  9421
  7318  1661  6746  4112  ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻠﻐﺎت  7
  98613  9219  06522  5397  اﻝﻤﺠﻤوع
  .6102ﻋﻤﺎدة ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر، : اﻝﻤﺼدر
  :اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺒﻌد اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻜﻠﻴﺎت ﻜﻤرﺤﻠﺔ أوﻝﻰ، ﺴﻨﻤر ﻻﺨﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎﺴﺘر ﺒطرﻴﻘﺔ ﻋﺸواﺌﻴﺔ 
  :ﺴﺘوﻀﺢ ﻋدد اﻝطﻠﺒﺔ ﻀﻤن ﻜل ﻜﻠﻴﺔواﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ ( %01)ﺒﺴﻴطﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  :ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻋددﻫم(: 10)اﻝﻜﻠﻴﺔ رﻗم  •
  طﺎﻝب 171=  001÷ ( %01×9071)
 :ﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋددﻫم(: 40)اﻝﻜﻠﻴﺔ رﻗم  •
 طﺎﻝب 121÷  (%01× 4121)
 :ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻠﻐﺎت ﻋددﻫم(: 70)اﻝﻜﻠﻴﺔ رﻗم  •
 طﺎﻝب 661=  001÷ ( %01×  1661)
  :طﻠﺒﺔ ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﻨﺘﻘﺎة ﻴﻜون اﻝﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠطﻠﺒﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲوﺒﻤﺠﻤوع ﻋدد اﻝ
  طﺎﻝب 4854=  1661+4121+9071
  طﺎﻝب 854=  001÷ ( %001×  4854)
  طﺎﻝب 854=  661+ 121+  171
  
  طﺎﻝب 854: إذن اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ
  :ﺘﺤﻠﻴل وﺘﻔﺴﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤور اﻷولﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ  ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﻴﻨﺔ .3.2
  :ﻤن ﺤﻴث اﻝﺠﻨس .3.2.1
  :اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴب اﻝﺠﻨس ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ :(40)اﻝﺠدول رﻗم 
 اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺠﻨس
 %9,71  28  ذﻜــــــــــــــور
 %1,28  673  إﻨـــــــــــــﺎث
 %001  854  اﻝﻤﺠﻤــوع




ﻨﻼﺤظ ، اﻝذي (40)ﻤﻔردة ذﻜورا وٕاﻨﺎﺜﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم ( 854)ﺸﻤﻠت اﻝدراﺴﺔ 
ﻤن ﺨﻼﻝﻪ أن اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤوزﻋﺔ ﺒﻴن ﻜﻼ اﻝﺠﻨﺴﻴن، ﻤﻊ ارﺘﻔﺎع ﺠد ﻤﺤﺴوس ﻓﻲ ﺠﻨس اﻹﻨﺎث ﺒﺘﻜرار 
؛ أي ﺒﻤﻌدل ﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ (%9,71)ذﻜر؛ أي ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 28)ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ( %1,28)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 673)
  (.83,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ( 28,1)
ﻤﻨﻬﺎ أن ﺘواﺠد اﻹﻨﺎث  وﻴرﺠﻊ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺎث ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻨﺴﺒﺔ اﻝذﻜور ﻝﻌدة اﻋﺘﺒﺎرات؛
أﺼﺒﺢ ﺒﻘوة ﻓﻲ ُﺠل اﻷطوار اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، إذن ﺘﺤﺼﻴل  ﺤﺎﺼل أﻨﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺘواﺠد اﻹﻨﺎث 
ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺘزاﻴد ﻤﺴﺘﻤر، ﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﺤﺘﻰ وٕان ُوﺠدت ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺒﺄس ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝذﻜور ﻓﻲ 
ﻋن اﻝدراﺴﺔ، وﻴﺘﺠﻬون ﻝﻠﺤﻴﺎة  ﺴﻨوات ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﻤﺎﺴﺘر ﻴﺘوﻗﻔون 30اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، إﻻ أﻨﻬم ﺒﻤﺠرد إﻜﻤﺎﻝﻬم ﻝـ 
اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، أﻤﺎ اﻝﺒﻨﺎت ﻓﻴﻔﻀﻠون إﻜﻤﺎل ﻤﺸوار دراﺴﺘﻬم، وﻫذا ﻤﺎ أﺴﻔرت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض 
  .اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﺎرة
  :ﻤن ﺤﻴث اﻝﺴن.3.2.2
  : ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴب اﻝﺴن :(50)اﻝﺠدول رﻗم 
 اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت
  %67  843  ﻨﺔﺴ 42- 22
   %6,81  58  ﺴﻨﺔ 72- 52
  %04,5  52  82أﻜﺜر ﻤن 
 %001  854  اﻝﻤﺠﻤــوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘراوح ﺒﻴن  %67: ﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘدر ﺒـأن أ( 50)ﻴﺘﻀﺢ ﻤن اﻝﺠدول رﻗم 
، أﻤﺎ (ﺴﻨﺔ 72-52)ح ﺴﻨﻬم ﺒﻴن ﻝﻠذﻴن ﻴﺘراو ( %6,81)ﺠﻠت ﻨﺴﺒﺔ ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﺴ ُ(ﺴﻨﺔ 42-22)
، وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ (%04,5)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﺴﻨﺔ 82-)أﺼﻐر ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠذﻴن ﺒﻠﻎ ﺴﻨﻬم ﻤﺎ ﻓوق 
  (.67,2)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ( %41,32: )اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﺴن اﻝﻌﻴﻨﺔ إﺠﻤﺎﻻ
( ﺴﻨﺔ 42-22)إذن، ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ أن ﻴﻜون ﻋﻤر أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝدارﺴﻴن ﺒﺎﻝﻤﺎﺴﺘر ﻤﺎ ﺒﻴن 
، وﺒﻌد إﺘﻤﺎﻤﻬم ﻝﺴﻨوات (ﺴﻨﺔ 91و 81)ﻌد ﺤﺼوﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴﺎ ﻓﻲ ﺴن ﺨﺎﺼﺔ ﺒ
  .ﻋﻨد وﺼوﻝﻬم ﻝﻠﻤﺎﺴﺘر( ﺴﻨﺔ 42-22)ﻝﻴﺴﺎﻨس، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻜون ﺴﻨﻬم ﻤﺎ ﺒﻴن 
 (%67): اﻝﺘﺒﺎﻋد ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒـأﺼﺢ وﻴرﺠﻊ اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻝﻨﺴب أو ﺒﻤﻌﻨﻰ 
: ﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤﺎﺴﺘر ﻴﺘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺸروط ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲإﻻ أن اﻝﻘﺒول ﻓ( ﺴﻨﺔ 42-22)ﻝﻠﻔﺌﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ 
ﻴﻔﻀﻠون ( ﺴﻨﺔ 82)اﻝﻤﻌدل، وﺤﺘﻰ اﻝﺴن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت، وأﻏﻠﺒﻬم اﻝذﻴن اﺴﺘوﻓوا ﻤﺎ ﻓوق 
ﻫو ﺴن ( ﺴﻨﺔ 42-22)اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ؛ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ﻤﻌدل اﻝﺴن ﻴﺘراوح ﺒﻴن 
ل اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘوﻴﺎﺘﻬﺎ ﺸﻜ ُب، وأﻴﻀﺎ ﺘ َﻤﻼﺌم ﺠدا ﻝظﻬور ﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎ
  .اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻴوﻀﺢ ﻤﻜﺎن إﻗﺎﻤﺔ اﻝطﻠﺒﺔ.3.3.3
  :ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ إﻗﺎﻤﺔ اﻝطﻠﺒﺔ (:60)اﻝﺠدول رﻗم 
ﻤﻜﺎن 
  اﻹﻗﺎﻤﺔ






   %1,23  741  اﻝرﻴف
  66,1
  
 %9,76  113  اﻝﻤدﻴﻨﺔ  74,0
 %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
اﻝﻤدﻴﻨﺔ أن اﻝذي ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ إﻗﺎﻤﺔ اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن، ﺘظﻬر ﻝﻨﺎ ( 60)ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
، وأن اﻹﻗﺎﻤﺔ (%9,76)؛ إذ ُﻗدرت ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻤﺜﻠت أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﻤﻜﺎن ﺴﻜن
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﻝﻤﻼﺤظﺔ واﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ، وﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﻫذﻩ (%1,23)ﺒﺎﻝرﻴف ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
طﻤﺤن ﻴﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻼﺌﻲ ﻴﻘﻤن اﻝﺤرة اﻝﺘﻲ أﺠرﻴت ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝطﺎﻝﺒﺎت، ﺨﺎﺼﺔ أن أﻏﻠب اﻹﻨﺎث 
ﺎﻝرﻴف، وذﻝك ﻝﻌدة اﻋﺘﺒﺎرات؛ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻼﺌﻲ ﻴﻘطن ﺒﺒﻨﺎت اﻝﻹﺘﻤﺎم دراﺴﺘﻬن ﻋﻜس ﻤﺜﻴﻼﺘﻬن ﻤن 
، وﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ ﺒﻌض ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺴﻨﻬن ﻴﻌﻲﺘوﺠﻬﻬن ﻝﻠﺤﻴﺎة اﻝزوﺠﻴﺔ، وﺘﺄﺴﻴس أﺴر، وﻫذا أﻤر طﺒ
ﺴﻨوات ﻤن اﻝﻀروري ﺠدا اﻝزواج؛ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك  30اﻷﺴر وطرﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴرﻫﺎ أن اﻝﻔﺘﺎة ﺒﻌد إﺘﻤﺎم 
 ﻝﻰ اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻝﻼﻝﺘﺤﺎق ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺒﺴﻜرة،إﺼﻌوﺒﺔ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ واﻝﺘﻨﻘل اﻝداﺌم 
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻌض اﻝظروف اﻝﺼﻌﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺒﻌض اﻷﺴر ﻫﻨﺎك 
  :ﻴﻔﺴر طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﻜن اﻝذي ﻴﻘﻴم ﻓﻴﻪ اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن.3.3.4
  ﻴوﻀﺢ ﺘوزﻴﻊ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﻜن اﻝذي ﻴﻘﻴم ﻓﻴﻪ اﻝطﻠﺒﺔ :(70)اﻝﺠدول رﻗم 






    %6,23  841  داﺨﻠﻲ
  66,1
  
   %4,76  013  ﺨﺎرﺠﻲ  74,0
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
ﻝﻠﻤﻘﻴﻤﻴن ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ( %9,76)ﺘظﻬر ﻝﻨﺎ ﻨﺴﺒﺔ ( 60)ﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق رﻗم 
ﻓﻴﻪ ﺘطﺎﺒق ﻜﺒﻴر ( %4,76)أﻋﻼﻩ أن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﻜن ﺘﻜون ﺒﻨظﺎم ﺨﺎرﺠﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 70)أﻜدﻩ اﻝﺠدول رﻗم 
طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﻜن اﻝداﺨﻠﻲ ﻝﻠﻤﻘﻴﻤﻴن ( 6,23)أﻜدت ﻨﺴﺒﺔ  ﺠدا ﺒﻴن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﻜن وﻤﻜﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن
ﺒﻤﺘوﺴط ( 74,0)، إﺠﻤﺎﻻ وّﻀﺢ اﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺴﻜن ﻋﻨد درﺠﺔ (%1,23)ﺒﺎﻝرﻴف ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺎﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﻠطﻠﺒﺔ اﻝﻤﻘﻴﻤﻴن داﺨل اﻝﺤرم ﻷﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ؛ ( 66,1) ﺤﺴﺎﺒﻲ
  .ناﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، واﻝﺒﻴت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﻴ
  :ﺘوزﻴﻊ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻝﻠوﺴﻴﻠﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘزوﻴدﻫم ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ.3.3.5
  ﻴوﻀﺢ اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻷﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ(: 80)اﻝﺠدول رﻗم 






    %3,82  231  اﻝﺘﻠﻔزﻴون
  
  
   %3,06  672  اﻷﻨﺘرﻨﺎت  
  56,0 %58,1  %4,9  14  ﻤواﻗﻊ اﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 %0,2  90  أﺨرى
     %001  854  اﻝﻤﺠﻤــوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘزوﻴد ُﺘﻌد وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﺨﺘﻼﻓﻬﺎ أداة أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
، وﻫﻲ ﻨﺴب داﻝﺔ (56,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ( 58,1: )أﺜﺒﺘﻪ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒـ اﻝﻼزﻤﺔ، وﻫذا ﻤﺎ
  .ﻫﻤﻴﺔ ودور ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل وﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن ﻤواد إﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔأﻋﻠﻰ 
ت ﻫﻲ ﻨﺘرﻨأن اﻻ( 672)ﺒﺘﻜرار ( %06)أﻋﻼﻩ أوﻀﺤت ﻨﺴﺒﺔ ( 80)ﻓﺤﺴب اﻝﺠدول رﻗم 
ﺨﻼل اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﺘﻲ أﺠرﻴت ﻤﻊ اﻝﻌدﻴد  ﻠﺔ اﻷوﻝﻰ أﻜﺜر اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب، ﻓﻤناﻝوﺴﻴ
وﺸﺒﻜﺘﻬﺎ اﻝواﺴﻌﺔ دورا ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺜﻘﻴﻔﻬم وﺘزوﻴدﻫم ﺒﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  تﻨﺘرﻨﻝﻼﻤن اﻝطﻠﺒﺔ أﺠﺎﺒوا أن 
  .اﻝﻼزﻤﺔ وأﻴﻀﺎ اﻝﺘرﻓﻴﻪ، اﻝﺘﺴﻠﻴﺔ
، ﺜم ﻤواﻗﻊ اﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%3,82)ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻠﻔزﻴون ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (.%2)ى ﻜﺎﻝﺠراﺌد واﻝرادﻴو ﺒﻨﺴﺒﺔ ووﺴﺎﺌل أﺨر ( %4,9)
، ﻓﺤﺴب تﻨر ﻨﺘون واﻻﻓﺄﻫم اﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺘزوﻴدا ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻫﻲ اﻝﺘﻠﻔزﻴ
اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻫﻤﺎ اﻷداﺘﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺘﺎن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل 
ﻨزﻋﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻋﻼﻨﺎت ﺨﻠﻘت اﻷﻏﺎﻨﻲ، إﺸﻬﺎرات، إاﻷﺤزﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻜﺎﻝﻤﺴﻠﺴﻼت و 
ﻨﺘرﻨت اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋن اﻝﻤواﻗﻊ وﺸﺒﻜﺎت واﻻﻝدﻴﻬم، ﻓﻬﻲ ﻤواد ﻻ 
اﻻﻨﻔﺘﺎح ﺴﻬﻠﺔ ﻝدى ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ، وﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ذﻝك ﺨﻠﻘت ﻝﻬم ﺘﺴطﻴﺢ ﺜﻘﺎﻓﻲ، وﻓﻲ ﻨﻔس 
ﻤﺎ ﺴﻴﺘم ﺘﻔﺴﻴرﻩ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ  اﻝوﻗت ﻀرﺒت اﻝﻬوﻴﺔ ﻋن طرﻴق ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ وﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، وﻫذا
  .اﻝﺠداول اﻵﺘﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻜﻤﻲ واﻝﻨوﻋﻲ أو اﻝﻜﻴﻔﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ
  :راﺴﺔددوات اﻝأ/ راﺒﻌﺎ
ُﺘﻌد أدوات ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤث ﻤن اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺘﺒط اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ واﻝﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎم اﻝﺒﺤث، وﻴر 
ﺒﻨوع وﻜﻤﻴﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤث ﻤن أﺠل ذﻝك، ﺜم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻜﺄداة 
  .أﺴﺎﺴﻴﺔ رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻊ اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄدوات ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﻼﺤظﺔ واﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
  :اﻝﻤﻼﺤظﺔ.4.1
أ اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﻫﻲ إﺤدى اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، وﻫﻨﺎك ﻗول ﺸﺎﺌﻊ ﺒﺄن اﻝﻌﻠم ﻴﺒد
ﺒﺎﻝﻤﻼﺤظﺔ، وﺘﺒرز أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺴﻠوك اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ 
  (.031، ص 7002 :ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤد اﻝﻤﻐرﺒﻲ).                وﻤواﻗف اﻝﺤﻴﺎة اﻝواﻗﻌﻴﺔ
واﻝﻬدف ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻫو اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻋن طرﻴق 
أﻫم ﺘﺴﻤﻴﺎت ﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر، : ﻠﻘﺔ ﺨﺼوﺼﺎ ﺒﺒﻌض اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب ﻜـاﻻﺴﺘﺒﻴﺎن واﻝﻤﺘﻌ
، وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻴداﻨﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺤﺎوﻝﻨﺎ ...أﻫم اﻷﻝﺒﺴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺎﺒﺎت واﻝﺸﺒﺎن
ﻤﻼﺤظﺔ ﻫذا اﻝوﺴط ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝدﺨول اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، واﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻲ اﻝﻌطل أو ﻗﺒﻠﻬﺎ، 
ﻝﻠﺸﺒﺎب، وأﺨرى ( sniraM)ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺎﺒﺎت، و( uomE: )أﻫﻤﻬﺎﻓﻤﻼﺤظﺘﻲ ﻤﺴت اﻝﻘﺼﺎت و 
؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أﻝﺒﺴﺘﻬم (leG)اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﻠك ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝُﻬﻼم ( uoksihcnarF)ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺂﺨر ﻤﺎ أﻓرزﻩ ﺴوق اﻝﻤوﻀﺔ، ﻜﺎﻷﻝوان اﻝدارﺠﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ وﻏﻴرﻫﺎ
  :اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ.4.2
اﻝﻤﻤﻜن أن ﺘﻨﺘﺞ ﻋن اﺴﺘﺨدام اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻜﺄداة  ﻤن أﺠل ﺘدارك ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻤن
أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب اﻹﺠراءات اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ اﻋﺘﻤدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ أداة ﺜﺎﻝﺜﺔ ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎن 
أﻻ وﻫﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻨﻨﺔ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ إﺠراء ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺤرة ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ ﻤن ﺨﻼل طرح ﺒﻌض 
ﻝﻤﻜون ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﺘﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﺤول اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ، اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺤول اﻝﺘﺎرﻴﺦ، أو اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ا
ﺜم ﺘطرﻗﻨﺎ ﻝﺘﺄﺜر اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻐرﺒﻲ وﺘﻔﻜﻴرﻫم ﺒﺎﻝﻬﺠرة ﺒﺴﺒب ﻋدم ﺘوﻓر ﻤﻨﺎﺼب اﻝﺸﻐل، 
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺎﻨت اﻝﻤواﻀﻴﻊ واﺴﻌﺔ وﺸﺎﺴﻌﺔ وأﻓﺎدﺘﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌطﻴﺎت ﻝم ﺘَُﺘﺢ ﻝﻨﺎ ﻓرﺼﺔ 
  .اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﻼﺤظﺔ واﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
ذن اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻴﺴت ﻤﺤﺎدﺜﺔ ﻋﺎدﻴﺔ ﺒﻴن ﺒﺎﺤث وﻤﺒﺤوث ﻹﺸﺒﺎع رﻏﺒﺔ اﻝﺤوار واﻝﺤدﻴث ﻓﻘط؛ إ
وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ أﻓﻜﺎر ُﺘطرح ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺸﺨﺼﻲ، ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر وﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ 
  . ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺴﻠﺴﺔ وﺒﺴﻴطﺔ
  :اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن.4.3
د اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد ﻗﺼ
أو آراء اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﺤول ظﺎﻫرة أو ﻤوﻗف ﻤﻌﻴن، وُﺘﻌد اﻹﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤن أﻜﺜر اﻷدوات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ 
ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘطﻠب اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت أو ﻤﻌﺘﻘدات أو 
  . ﺘﺼورات أو آراء اﻷﻓراد
  (.36، ص 9991: ﺤﻤد أﺒو ﻨﺼﺎر وآﺨرونﻤﺤﻤد ﻋﺒﻴدات، ﻤ)                         
دور "وﻫﻲ اﻷداة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ، وﻫذا ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺜﺎر، اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
، ﻓﻬﻲ دراﺴﺔ ﻷﻫم اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت واﻝﻤظﺎﻫر "اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻜﻤﻴﺔ وﻜﻴﻔﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﺒﻌد اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب، ﻓﻬذﻩ اﻷداة ﺘوﻓر ﻝﻨﺎ ﻤﻌطﻴﺎت و 
اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﻓرزﻫﺎ ﻓﻲ ﺠداول، وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻫو اﻝﺒﻌد اﻝﻜﻴﻔﻲ اﻝﻨوﻋﻲ، 
وﻋﻠﻴﻪ أداة اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻫﻲ اﻷﻜﺜر ﻤواﺌﻤﺔ ﻝﻠﻤوﻀوع ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻓﺌﺔ اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن وﻫم طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
ﺒﺎت اﺒﺴﺘﻤوﻝوﺠﻴﺔ، وﺘﻜﻴﻴف ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﻬل ﺘطﺒﻴﻘﻪ دون أﻴﺔ ﻋواﺌق أو ﺼﻌو 
ﻤﺤﺎورﻩ وأﺴﺌﻠﺘﻪ وﻓق اﻹطﺎر اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﻬم، ﻓﻬم ﻓﺌﺔ ﻝدﻴﻬﺎ ﻤؤﻫﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ 
واﺴﺘﻌدادات ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻹﺠﺎﺒﺔ؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أن ﻫذا اﻝﻤوﻀوع ﻴﺴﺎﻋدﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن 
وﻗد ﻤر اﺴﺘﺒﻴﺎن ﻫذﻩ  آراﺌﻬم وﺘوﺠﻬﺎﺘﻬم اﻝﺸﺒﺎﻨﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﻤوﻀوع ﻴﻤﺴﻬم أﻜﺜر ﻤن أي ﻓﺌﺔ أﺨرى،
اﻷطروﺤﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻤراﺤل ﺤﺘﻰ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن اﻷﻜﺜر ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
  :اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، وﺘﻤﺜﻠت ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل ﻓﻲ
  :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷوﻝﻴﺔ 
ﻌﺒرة وﺘﻤت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﻌﺎم واﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔ، وأﻫم اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤ
ﻋن ﻜل ﺘﺴﺎؤل، ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة، وﻗد ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن ﺨﻼل 
  .اﻝﺘﺄﺼﻴل اﻝﻨظري واﻝﻤﻴداﻨﻲ، ﻝﻜﻲ ﻻ ﻴﺘم اﻻﻨطﻼق ﻤن اﻝﺼﻔر
 :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم 
دﻜﺎﺘرة ﻤن داﺨل اﻝوطن ( 70)ﺤﻴث ﺘم ﻋرض اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ اﻷوﻝﻲ واﻝﻤﺒدﺌﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻴﻴن ﻝدﻴﻬم ﺨﺒرة ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ، وﻝﻜﻲ ﺘﺴﺘوﻓﻲ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜل وﺨﺎرﺠﻪ، وﻫم أﺴﺎﺘذة ﺠﺎﻤﻌ
اﻝﺠواﻨب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻘد ﻨوﻋت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن؛ ﻓﻤﻨﻬم ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ 
طﺎرق ﻫﺎﺸم ﺨﻤﻴس ﻤن اﻝﻌراق وﻏﻴرﻫم / اﻝدﻜﺘور: ﺴﻜﻴﻨﺔ اﻝﻌﺎﺒد، وﻋﻠوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ/ ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ اﻝدﻜﺘورة
ن اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ وﻝدﻴﻬم ﺒﺎع واﺴﻊ ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ، وﻜﺎن اﻝﻬدف ﻤن اﻝدﻜﺎﺘرة اﻝﻤﺘﻤﻜﻨﻴن ﻤ
  .ﻫو أن ﺘﻜون اﻵراء ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺨدم اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
وﺒﻌد إطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ وﻤدى ﺘﻤﺎﺸﻴﻬﺎ ﻤﻊ أﺴﺌﻠﺔ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، ﻓﻔﻴﻬم 
ﻫل اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝك ﻫو ﻤرﺤﻠﺔ  :اﻝذي ﺠﺎء ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ( 41)ﻤن ﻗدم ﻤﻼﺤظﺔ ﺘﺨص اﻝﺴؤال رﻗم 
ﺒﻨﺎء ﻗرارات ﻤﺼﻴرﻴﺔ أم ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﻝﺒﺴﺔ اﻝﻔﺎﺨرة، أم ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺨرى 
ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺼﺤﻴﺢ، ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻝﺴؤال ﻻ ﻴﺨدم اﻝﺒﺤث، ﻝﻜن ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظري إﻨﻪ ﺴؤال ﻴرﺒط 
وﻨﻤطﻬم اﻝﺴﻠوﻜﻲ وﺒﻴن ﻫوﻴﺘﻬم اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ  ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤن ﻤواد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻓﻜرﻫم
وﻫﻲ ﻀرورة إﻀﺎﻓﺔ ( 71)ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم، ﻜﻤﺎ ﻗدﻤوا ﻤﻼﺤظﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴؤال رﻗم 
اﻝﻠﻐﺔ اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ، أﻤﺎ ﺒﺎﻗﻲ اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻓﻜﺎﻨت ﻤﻘﺒوﻝﺔ وﺘﺼب ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، وﺘﺒﻘﻰ ﻫذﻩ 
  .س اﻝﻨﺴﺨﺔ اﻝﻤﺒدﺌﻴﺔ ﻝﻼﺴﺘﺒﻴﺎناﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻤﺎ ﻗدﻤﺘﻪ ﻤن ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌدﻴل طﻔﻴف ﻤ
 :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺠرﻴب 
ﻗﺎﻤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺘطﺒﻴق اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن اﻝﺒﺎﻝﻎ 
طﺎﻝﺒﺎ، ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى اﺘﺴﺎق اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻤﻊ أﻓﻜﺎرﻫم واﻹطﻼع ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ( 06)ﻋددﻫم 
ﻔﻴﺔ ﻋن اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺠراء ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم، وﻗد ﻗدﻤت ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺠواﻨب أﺨرى ﺨ
  .ﺘﻌدﻴﻼت ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤرور ﻝﻠﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺨﻴرة وﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﻌﻠﻲ
  :ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘطﺒﻴق واﻝﺘوزﻴﻊ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ 
  :ﺴؤاﻻ ﻤوزﻋﺎ ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎور( 45)ﺘﻀﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ 
ﺔ، ﻨوع اﻝﺴﻜن، اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﺴن، اﻝﺠﻨس، ﻤﻜﺎن اﻹﻗﺎﻤ: ﻴﻀم ﻤﺤور اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ/ أوﻻ
  .اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب
  .اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، اﻝﻘﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ وﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب/ راﺒﻌﺎ
   :ﺼدق وﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن.4.3.1
ﺒﻌد ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻜﻤرﺤﻠﺔ أوﻝﻴﺔ، ﺜم ﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺘﺎذ اﻝﻤﺸرف واﻷﺨذ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻗدﻤﻪ 
ﻝﻲ ﻤن ﻤﻼﺤظﺎت وﻨﺼﺎﺌﺢ ﺘﺨدم اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ، ﻜﺘﺄﺨﻴر ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ وﺤذف ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺨر، وﻫﻲ 
ﻝﺘﺄﺘﻲ اﻝﻤﻼﺤظﺎت اﻝﺘﻲ اﺠﺘﻤﻌت ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺤﻜﻴم، 
  .ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﺠرﻴب ﻝﺘﺜﺒت ﻤدى ﺼدق وﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
ﺘﺎﺌﺞ إذا أﻋﻴد ﺘوزﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﻨﻝﺘﺒﻴﺎن، أﻨﻪ ﻴﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اوُﻴﻘﺼد ﺒﺜﺒﺎت وﺼدق اﻻﺴ
  .ﺸﻜﻠﻪ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ
 ﻨظﺎم اﻷﺤزﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤدﻨﺎﻩ ﻫو أﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞﺘوﻤﻌﺎﻤل اﻝﺜﺒﺎت اﻝذي اﻋ




ﺒﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻴداﻨﻴﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠﻴب ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎؤﻻت  ﺢﻤﻌﺎﻤل ﺼدق وﺜﺒﺎت ﻗوي ﻴﺴﻤ
  .اﻝدراﺴﺔ وﻴﺤﻘق اﻷﻫداف اﻝﻤرﺠوة
  :اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة/ ﺨﺎﻤﺴﺎ
ﺎﻤت ﺒﺎﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﻝﻴﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ، ﻗﺒﻌد ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌطﻴﺎت اﻷ
ﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴب ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎؤﻻت اﻝدراﺴﺔ، ﻨﻤﺠﻤوﻋﺔ طرق وٕاﺠراءات إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﻫم اﻝ
  .وﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻝﻸﻫداف اﻝﻤرﺠوة
 57,0أﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ    
ﻝﻠﻌﻠوم ( SSPS)ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻋﺘﻤدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻷﺤزﻤﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ 
ﺴﻴﺘم ذﻜرﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠدراﺴﺔ  ﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ﻜل اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﻌﺘﻤدة اﻝﺘﻲاﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ 
  .اﺘﺼﺎﻝﻴﺔ وﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ -اﻝﺴوﺴﻴو
  :وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن أﻫم اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻫﻲ
 .ﻝدراﺴﺔ ﺼدق وﺜﺒﺎت اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن( أﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ)ﻤﻌﺎﻤل ﺼدق وﺜﺒﺎت ﻤﻌﺎﻤل  
اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ واﻝﺘﻜرار ﻝﺘﺤدﻴد ﻨﺴب إﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻝﻜل ﺴؤال ﻀﻤن ﻜل  
 .راﺴﺔﻤﺤور ﻤن ﻤﺤﺎور اﻝد
 .اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
  .اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري 
   ﻤراﺠﻊ اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎدس
  :اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
  اﻝﻜﺘب - 
، دار اﻝﻬدى، ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، (4002: )ﺒﻠﻘﺎﺴم ﺴﻼطﻨﻴﺔ، ﺤﺴﺎن اﻝﺠﻴﻼﻨﻲ .1
 .اﻝﺠزاﺌر
، دار اﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ﻤﻨﻬﺞ وأدوات اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :(7002)رﺸﻴد زرواﺘﻲ  .2
 . واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ، اﻝﺠزاﺌر
ﻤﻜﺘﺒﺔ ، أﺴس وﻤﺒﺎديء اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ،(2002: )ﻓﺎطﻤﺔ ﻋوض ﺼﺎﺒر، ﻤﻴرﻓت ﻋﻠﻲ ﺨﻔﺎﺠﺔ .3
 .اﻹﺸﻌﺎع اﻝﻔﻨﻴﺔ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ، ﻤﺼر
، دار أﺴﺎﻝﻴب اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(: 7002)ﻜﺎﻤل ﻤﺤﻤد اﻝﻤﻐرﺒﻲ  .4
 .ﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردناﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝ
 . ، ﺠدة، دار اﻝﺸروق4، طاﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ وﻤﻨﺎﻫﺠﻪ وﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻪ(: 3891)ﻤﺤﻤد زﻴﺎن ﻋﻤر  .5
 واﻝﻤراﺤل اﻝﻘواﻋد"اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝﺒﺤث ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ، (9991): ﻤﺤﻤد ﻋﺒﻴدات، ﻤﺤﻤد أﺒو ﻨﺼﺎر وآﺨرون .6
 .اﻷردن ﻋﻤﺎن، واﺌل، ، دار"واﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت
، اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺔ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻤﻨﻬﺠﻴ، (6002) :ﻨﺒﻴل أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻬﺎدي .7
 .ﻋﻤﺎن، اﻷردن
  اﻝﻤﺠﻼت واﻝدورﻴﺎت -
 .6102دﻝﻴل ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر  .8
  
  
  : اﻝﺴﺎﺒﻊاﻝﻔﺼل 
  ﻤراﺤل ﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت 
 ﻓﻲ ﻀوء أدوات اﻝدراﺴﺔ 
  واﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
  
  ﺒﻴﺎنﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﺴﺘ/ أوﻻ
  ﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن / ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤور اﻝراﺒﻊ ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  
 
  : ﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن/ أوﻻ
  :ﺎﻤﻌﻲاﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠ: اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ
  :ﻴوﻀﺢ إﻓﺸﺎء اﻝﺴﻼم وﻓق ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻹﺴﻼم (:90)ﺠدول رﻗم 
  
  sspsإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
 
أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻔﺸﻲ اﻝﺴﻼم ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 90)ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم  ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ
، وﺒﺼﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘم إﻓﺸﺎء اﻝﺴﻼم ﻝدى (%5,51)واﻝذﻴن ﻻ ﻴﻔﺸون اﻝﺴﻼم ﺒﻨﺴﺒﺔ ( %5,48)
  (.25,0)وﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ( 91,1)اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 
إﻓﺸﺎء 
  اﻝﺴﻼم






    %5,48  783  ﻨﻌم
  91,1
  
   %5,51  17  ﻻ  25,0
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
ﻠﻰ دﻴﻨﻬم ﻤن ﺨﻼل ﻤﻔﺘﺎح اﻝﺴﻼم، ﻓﻌن أﺒﻲ وﻫذا ﻤﺎ ﻴدل أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﺤﺎﻓظﻴن ﻋ
، «ﺎاﻋ ًر َذ ِ ون َﺘ ُﺴ ِ ﻪ ُوﻝ ُط ُو َ م َآد َ اﷲ ُ ق َﻠ َﺨ َ»: ﻫرﻴرة رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم
 ﺔ َﻴ َﺤ ِﺘ َو َ ك َﺘ َﻴ ﺤ ِ، ﺘ َك َوﻨ َﺎ ُﻴﺠﻴﺒ ُﻤ َ ﺴﺘِﻤﻊ ْﺎ ْﺔ، ﻓ َﻜ َﺌ ِﻼ َاﻝﻤ َ ن َﻤ ِ ك َﺌ ِﻰ أوﻝ َﻠ َﻋ َ م ْﻠ ﺴ َﻓ َ ب ْﻫ َاذ ْ: ﺎل َﻗ َ م َﺜ ُ
ﻤﻬران ﻤﺎﻫر )[. ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ] «اﷲ ﺔ ِﻤ َﺤ ْر َو َ ك َﻴ ْﻠ َﻋ َ م ُﻼ َاﻝﺴ َ: واﺎﻝ ُﻘ َ، ﻓ َم ْﻴﻜ ُﻠ َﻋ َ م ُﻼ َاﻝﺴ َ: ﺎل َﻘ َ، ﻓ َك َﺘ ِﻴ َر ذ ُ
  (.teN .diaas//sptth:ﻨﻘﻼ ﻋن: ﻋﺜﻤﺎن
ﻓﺈن اﻝدﻴن ﻫو ﻤن أﻫم اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ  (44، ص 9002 :ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرؤوف ﻋطﻴﺔ)ﻓﺤﺴب 
ﻓﻲ ِﺨﻀم اﻝﺘطورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ واﻨﺘﺸﺎر وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل  ﺘﺸّﻜل وﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻝﻜن
اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻨﺠدﻫﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘراﺠﻊ اﻝدﻴن ﻓﻲ أﺒرز ﺼورﻩ ﻜطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺤﻴﺔ ﻤﺘﺄﺜرﻴن ﺒﺎﻷﺤزﻤﺔ 
اﻝﺘﻲ ﻫﻲ أﺴﺎﺴﺎ أﺤد أوﺠﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ، 
  .اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔوﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ 
وﻤن ﺨﻼل إﺠراء اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﺘﺒﻴن أن أﺒرز وأﻫم اﻝﺘﺤﻴﺎت اﻝﺘﻲ ُﻴﻠﻘوﻨﻬﺎ 
ﺼﺒﺎﺤو، : "، وﻤن ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺘﺤﻴﺎت ﻤﺜﻼ(%5,51)ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋدم إﻓﺸﺎء اﻝﺴﻼم، واﻝﻤﻘدرة ﺒـ 
  .، وﻫذا ﻤﺎ ﺘم ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ..."، أﻫﻼgninrom dooG
   :ﻴﺒﻴن ﻤدى اﻝﺘزام اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝﺼﻼة (:01)اﻝﺠدول رﻗم 
ﻤﻠﺘزﻤون 
  ﺒﺎﻝﺼﻼة
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار






   %6,2  21  ﻻ
  %6,61  67  أﺤﻴﺎﻨﺎ
 %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم  :اﻝﻤﺼدر
   
( 073)أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻤﻠﺘزﻤﻴن ﺒﺎﻝﺼﻼة ﺒﺘﻜرار ( 01)ﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺄن ﻤدى اﻝﺘزاﻤﻬم ﻤﺘذﺒذب ﺒﻴن ( 67)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎب (%8,08)ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻤن أﺠﺎﺒوا ﺒﻼ، وﻤﻌدل ( %6,2)، وأﺨﻴرا ﻨﺴﺒﺔ (%6,61)اﻝﺤﻴن واﻵﺨر، وﻫذا ﻤﺎ ﻓﺴرﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
  (.57,0)ﻋﻨد اﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ( 53,1)ﻼة وﺘﺄدﻴﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺘزاﻤﻬم ﺒﺎﻝﺼ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒق، ﺘُﻌد ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ 
أﺠﺎﺒوا ﻝﻠذﻴن ( %52,40)وﻨﺴﺒﺔ ( %97,48)ﻓﻴﻼﻝﻲ؛ ﺤﻴث اﺴﺘﻨﺘﺠت أن اﻝطﻠﺒﺔ اﻝذﻴن ﻴؤدون اﻝﺼﻼة ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (.%69,01: )أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﺘﻘدر ـﺒ: ﻻ، وأﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ اﻝذﻴن أﺠﺎﺒوا ـﺒ: ـﺒ
، (ﺨﺎﺼﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ)ﻤﺎ ﻨﻔﺴر ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن اﻝدﻴن أﺤد اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﺒﻬﺎ اﻝﻬوﻴﺔ 
وأﻫم ﻤظﺎﻫرﻫﺎ ﻝﻜن ﻤﺎ ﺘﺘﻌرض ﻝﻪ اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن ﻫﺠوﻤﺎت ﺸرﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﺎﻤل اﻝدﻴن، ﻴﺠﻌل اﻝﺤﻴﺎة 
  .ﻴر وﺘﻘﻠب وﺘﻐﻴر داﺌماﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺘﻐ
وﻜﻤﺎ ﻫو واﻀﺢ وﻤﻌروف أن اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري ﻤر ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤراﺤل واﻝﺤﻘب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ 
ﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ واﺴﺘﻬداﻓﻬﺎ ﻝﻠدﻴن، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﺤﺎﺠز اﻝﻘوي اﻝذي ﻴﻘف ﻀد ﺘﺤﻘﻴق 
ﻷﺼﻌدة ﺴﻴﺎﺴﺘﻬم اﻹﺴﺘدﻤﺎرﻴﺔ ﻓﺒﻘﻴت ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻻﺴﺘﻌﻤﺎر ﻤن ﺨﻼل طﻤس اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف ا
  .وﺒﺸﺘﻰ اﻝوﺴﺎﺌل
  :ﻴﺒﻴن ﻤدى ﻤﻼﺌﻤﺔ أوﻗﺎت اﻝدراﺴﺔ ﻤﻊ أوﻗﺎت اﻝﺼﻼة (:11)ﺠدول رﻗم 
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت
    %2,12  79  ﻨﻌم
  82,2
  
   %3,03  931  ﻻ  87,0
 %5,84  222  أﺤﻴﺎﻨﺎ
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم إﻋداد اﻝطﺎ: اﻝﻤﺼدر
  
أن اﻝﻤواظﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄدﻴﺔ اﻝﺼﻼة ﻤﻊ أوﻗﺎت اﻝدراﺴﺔ ﻝﻴﺴت ( 11)ﺘدل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻝﺠدول رﻗم 
؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒرت ﻨﺴﺒﺔ (أﺤﻴﺎﻨﺎ)ﻜﺈﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎل ( %5,84)داﺌﻤﺔ، وﻫذا ﻤﺎ دﻝت ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  (.%2,12) ﻨﻌم ﺒﻨﺴﺒﺔ: ، أﺨﻴرا أﺠﺎب اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﺒـ(ﻻ)ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒـ ( %3,03)
، وﻫو (87,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ُﻴﻘدر ﺒـ" أﺤﻴﺎﻨﺎ"ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎل ( 82,2)ﻜﻤﺎ دّل اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻤﺎ أﻜد أن اﻝطﻠﺒﺔ ﻻ ﺘﺴﺎﻋدﻫم أوﻗﺎت اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄدﻴﺔ اﻝﺼﻼة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ وﻗت اﻝظﻬر 
دراﺴﺔ ﻤﻊ واﻝﻌﺼر، ﻷﻨﻬم ﻴﻜوﻨون ﻀﻤن ﺤﺼﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤوﺠﻬﺔ أو ﻤﺤﺎﻀرة ﻻ ﺘﺘﻼءم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝ
؛ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒر إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ، وﻤدى ﺘﻤﺴك اﻝﺸﺒﺎب "ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻼﻝﻲ"اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ 
اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺘﺄدﻴﺔ ﻓرﻴﻀﺔ اﻝﺼﻼة ِﻗوام اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻫذا إن دّل ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ وﺠود ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
اد اﻝطﻠﺒﺔ ﺴﻨوﻴﺎ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘزاﻴد أﻋد: اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠطﻠﺒﺔ ﺒﺄداء اﻝﺼﻼة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻜﺜرة اﻷﻓواج وﻋدد اﻝﺒراﻤﺞ ﻴﺘزاﻴد أﻴﻀﺎ، وﻤن ﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝطﻠﺒﺔ أﺜﻨﺎء اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﺤرة ﻫو ﻋدم وﺠود 
ﻤﺼﻠﻰ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﻨﺘﻘﺎة ﻀﻤن اﻝﻌﻴﻨﺔ، وﻤن ﺨﻼل اﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ﺘﺒﻴن أﻨﻪ ﻻ وﺠود ﻷي 
ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﻝذا ﻴﺘﺤﺘم ﻋﻠﻴﻬم اﻝﻐﻴﺎب ﻤﺼﻠﻰ ﻓﻲ ﺠل ﻜﻠﻴﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر؛ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻹﻗﺎﻤﺎت اﻝ
ﻤن ﺒﻌض اﻝﺤﺼص ﻝﻠرﺠوع إﻝﻰ ﻤﻜﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔ وأداﺌﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ، ﻝﻜن ﺒﺼراﺤﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻻ ﻴوﺠد إﻻ ِﻗﻠﺔ 
  .ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻴﻤﺎرﺴون ﻫذﻩ اﻝﻔرﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ، وﻫذا ﻤﺎ أﺴﻔرت ﻋﻨﻪ ﺘﺼرﻴﺤﺎت اﻝطﻠﺒﺔ
ﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ُﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺨﻴﻔﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘدق ﻨﺎﻗوس اﻝﺨطر واﻝﺤذر ﻤن اﻨﺤراف ﻤ
  .اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺄﺴﺎﺴﻴﺎت اﻝدﻴن واﻝﺘدﻴن، وﻤن ﺜﻤﺔ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ
ﻓﺎﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫو اﻝﺒﺼﻤﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻜل ﻤن اﻝﺤﻀﺎرة واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻤن ﺜﻤﺔ ﻫوﻴﺔ إﺴﻼﻤﻴﺔ، 
  .ﻓﺄﻫم اﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻘﻴم اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻤﺜل اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋن اﻝﻐرﺒﻴﺔ
  :ب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻝﻘرآنﻴوﻀﺢ ﻤدى ﻤواﻀﺒﺔ اﻝﺸﺒﺎ (:21)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت
    %7,91  09  ﻨﻌم
  35,2
  
   %4,7  43  ﻻ  08,0
 %9,27  433  أﺤﻴﺎﻨﺎ
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم  :اﻝﻤﺼدر
  
اﻝﺴﻼم، وﺘﺄدﻴﺔ اﻝﺼﻼة، وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﻤواظﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺘﺄﺘﻲ أﻫم  ﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ إﻓﺸﺎء
ﻨﻘطﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ وِﻗواﻤﻪ ﻫو اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، وأﺴﺎس اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻝﻜن 
ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴر إﻫﻤﺎل اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻜﺘﺎب اﷲ؛ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻨﺼﻬﺎر اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
  .أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻝﻨزﻋﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ واﻻﻨﺒﻬﺎر ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻋﺎﻝﻤﻲ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺎت ﻏرﺒﻴﺔ
أي ( %9,27)ﻓﻘراءة اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻜﺎﻨت ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴر داﺌﻤﺔ، وﻫذا ﻤﺎ دﻝت ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤدى ﻗراءة (%4,7)ﻨﻌم، وﻻ دﻝت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ :ﻝﻠﻤﺠﻴﺒﻴن ﺒـ( %7,91)، وﻨﺴﺒﺔ "أﺤﻴﺎﻨﺎ"
  (.08,0)، واﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري (35,2)اﻝﻘرآن ﻋﻨد اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻴﻌﻨﻲ اﺤﺘﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗراﺌﻨﻪ ﺒﻴن اﻝﻔﻴﻨﺔ واﻷﺨرى أو ﻻ، وﻫذا " أﺤﻴﺎﻨﺎ"ﻓﺈﺠﺎﺒﺔ ﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ ﺒـﺎﺤﺘﻤﺎل 
ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎب اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻴﻨﻲ ﻋﻨد اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻓﻲ ﻫوﻴﺘﻬم وﺜﻘﺎﻓﺘﻬم، وذﻝك ﻝﻌدة أﺴﺒﺎب 
ﻴﻤﻠﻜون اﻝوﻗت  ﻝﻘراءة اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم إﻻ  ﺤﺎوﻝﻨﺎ اﺴﺘﻨﺒﺎطﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻓﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ ﻗﺎﻝوا ﺒﺄﻨﻬم ﻻ
ﺨﻼل ﺸﻬر رﻤﻀﺎن اﻝﻔﻀﻴل أو ﻓﻲ أﻴﺎم اﻝﺠﻤﻌﺔ، ﻤﺒررﻴن ذﻝك ﺒﺎﻨﻌدام اﻝوﻗت ﻨظرا ﻝﻜﺜرة اﻝﺒﺤوث 
ﻤذﻜرات اﻝﺘﺨرج، اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺒﺎﻝﻌﻤل وﻏﻴرﻫﺎ، ﻤﺘﻨﺎﺴﻴن أن : واﻝواﺠﺒﺎت وﻤﺸﺎﻏل اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻤن
ذﻜرﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﻜﻴف ﻻ وﻫو أﺴﺎس اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗراءة ﻜﺘﺎب اﷲ ﻫو ﻤﻔﺘﺎح وﺤﻠول ﺠﺎﻫزة ﻝﻜل ﻤﺎ ﺘم 
َوُم َوُﻴَﺒﺸُر ◌ۡ ِدي ِﻝﻠِﺘﻲ ِﻫَﻲ َأق◌ۡ َﻴﻪ ن َآ◌ۡ ُﻗر◌ۡ ٱلﻫَٰ َذا  ِإن : "اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻨﺎط ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ
 ([9)اﻹﺴراء ]" ا◌ ٗا َﻜِﺒﻴر◌ ٗر◌ۡ َأج ◌ۡ َأن َﻝُﻬم ِت ﺎِﻝﺤ َٰﺎ ٰٱﻝﺼ َﻤُﻠوَن ◌ۡ َﻴﻊ ٱﻝِذﻴن َ ِﻤِﻨﻴن َ◌ۡ ُﻤؤ◌ۡ ٱل
  :ل ﻤدى ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺼﻠﺔ اﻝرﺤمﻴﻤﺜ (:31)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت
    %6,03  041  ﻨﻌم
  25,2
  
   %41  46  ﻻ  98,0
 %4,55  452  أﺤﻴﺎﻨﺎ
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
إﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  SSPS
اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝطﻠﺒﺔ أو اﻝﺸﺒﺎب ( 31)ﻪ ﻤن اﻝﺠدول رﻗم ﻤﺎ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨﻼﺼ
أﺤﻴﺎﻨﺎ، :ﻝﻠﻤﺠﻴﺒﻴن ﺒـ( %4,55)اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺼﻠﺔ اﻝرﺤم واﻝﺘواﺼل ﻤﻊ اﻷﻗﺎرب؛ ﺤﻴث ﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ 
اﻝذﻴن ﻻ ﻴﻘوﻤون ﺒواﺠب ﺼﻠﺔ اﻝرﺤم ( %41)ﻨﻌم؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ : ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﺒـ( %6,03)و
ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻻ ﺘﻜون ﺼﻠﺔ ( 25,2)اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒـ  واﻝﺘﻔﺎﻋل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ُﻗدر
اﻝرﺤم ﺒﺼورة داﺌﻤﺔ وﻻ ﻤﻨﻘطﻌﺔ، وٕاﻨﻤﺎ ﻤﺘواﺘرة ﻓﻲ ﻓﺘرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻤﻘدر 
  (.98,0)ﺒـ
ُﺘﻌد ﺼﻠﺔ اﻝرﺤم ﺼورة ﻤن اﻝﺼور اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ أﺸﻜﺎل اﻝﻬوﻴﺔ 
اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ، وﻫﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎ، ﻓﻬﻲ واﺠب ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻓرد 
ﺤﺴب اﻝﻤﻨظور اﻝوظﻴﻔﻲ؛ ( leviL orgiM)أو اﻝﻤﺴﺘوى ( levil orgaM)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى 
ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻨﺴق؛ وﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﺴق ﻴﺠب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻷدوار واﻝواﺠﺒﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺤﺘﻰ ﻴﻜون 
اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝذﻴن ﻴﻤﺜﻠون وﺤدة ﻤن  اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻨﺴﻘﻲ اﻝﻌﺎم؛ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻘﺼﻴر ﺸﺎب ﻤن اﻝﺸﺒﺎب
اﻝوﺤدات اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴؤدي إﻝﻰ اﺨﺘﻼل اﻝﺘوازن، واﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﻔﻜك، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ذوﺒﺎن اﻝﻬوﻴﺔ 
  .اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺎ
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻻ ﺘﻜون ﺒﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ( %4,55)ﻓﻤن ﺒﻴن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﻨﺘﺠت ﻋﻨﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  :ﺒﺴﺒب
  .ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺴﻴطرة اﻝروح اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻ-
اﺴﺘﺒدال اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻷﻓراد إﻝﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺼطﻨﻌﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻵﻻت  -
  .اﻝﻤﻘﻨﻨﺔ
ﻓﺄﻀﺤﻰ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴن اﻝوﺴﻴﻠﺔ واﻝﻔرد ﻻ ﺒﻴن اﻝﻔرد واﻝﻔرد، وﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻨﺘﺠت ﻋﻤﺎ ﻜّرﺴﺘﻪ 
ﻴؤدي إﻝﻰ  ﺜﻘﺎﻓﻲ، واﺨﺘراق ﻝﻠﻬوﻴﺔ، ﻜل ذﻝك- ﻋوﻝﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، وﻤن ﻤﺨرﺠﺎﺘﻬﺎ اﻏﺘراب اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻀطراب ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، وﻫذا 
  .ﺒﻌﻬر اﻝﻬوﻴﺔ" ﻤﺎرﻏرﻴت ﻤﻴد"ﻤﺎ ﻤﺜﻠﺘﻪ 
ﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ﺼﻠﺔ اﻝرﺤم ﻫﻲ أﺤد أﺸﻜﺎل اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺒﺘوطﻴد اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ 
ﻰ اﻝﻬوﻴﺔ، ﻓﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ُﻴﻨَظر ﻝﻼﻨﺘﻤﺎء ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺒﻴن اﻷﻓراد ﺘزداد روح اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠ




  :ﻴوﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻀﻲ اﻝﺸﺒﺎب وﻗﺘﻪ (:41)اﻝﺠدول رﻗم 












   %9,62  321  اﻻﻨﺘرﻨت
 %3,81  48  ﻤواﻗﻊ اﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 %8,81  68  اﻷﺼدﻗﺎء
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 sspsإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم  :اﻝﻤﺼدر
  
ﺘﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻻ ﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﻌظم أوﻗﺎ( 41)ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول رﻗم  
ﺘﻜون ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻜل اﻝﻤﻘرﺒﻴن ﻤﻨﻪ؛ أو ﺒﻤﻌﻨﻰ أﺼﺢ أداء اﻝزﻴﺎرة ﻝﻸﻗﺎرب أو ﺤﺘﻰ ﻗراءة اﻝﻘرآن أو 
، (VT)ﺼدارة ﻤﺸﺎﻫدة وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ؛ أي ( %63)أﻋﻤﺎل أﺨرى؛ ﺤﻴث ﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ 
ﻠت ﻤواﻗﻊ اﻝﺘواﺼل ؛ ﻏﻴر أن اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺜ(%9,62)ﺜم ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻻﻨﺘرﻨت ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎرب 
ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻷﺼدﻗﺎء، ﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ أن ( %8,81)ﻓﻴﻤﺎ ﻗدرت ﻨﺴﺒﺔ ( %3,81)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻨت ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺸﺒﺎب ﻴﻤﻀﻲ ُﺠل وﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒراﻤﺞ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗدرﻩ 
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، وﻤﺎ ﻴﻔﺴر ﻫذﻩ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎت ﻫو ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌ(81,1)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ( 15,2)
  .اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻴﻨﻲ وﻋﻨﺎﺼرﻩ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
ُﺘﻌد اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ إﺤدى وﺴﺎﺌل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ُﺘﻌرض ﻋﺒر اﻝﺘﻠﻔزﻴون، ﻫذا 
اﻷﺨﻴر ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻏرس أﻓﻜﺎر، ﻗّﻴم وﻤﻌﺘﻘدات ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺒﺸﻜل رﺴﺎﺌل وﺼور ذﻫﻨﻴﺔ ﺘﻌّﺒر ﻋن 
  .اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴﺎﺌد
  :ن أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔﻴﺒﻴ (:51)اﻝﺠدول رﻗم 












   %5,5  52  اﻝﻔﺘــــﺢ
 %9,21  95  اﻝرﺴﺎﻝﺔ
  %3,51  07  أﺨرى
 %12  89  ﻻ أﺸﺎﻫد ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات
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ﺒﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺤور اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ارﺘﺄت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻜﺘﺸﺎف أﻫم 
اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻴﻨﻲ اﻝﻤﻜون ﻝﻬوﻴﺘﻬم وﺜﻘﺎﻓﺘﻬم، ﻓﺘوﺼﻠﻨﺎ  إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
  (.51)اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ، ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ 
وﻗد ﺤﺎزت ﻗﻨﺎة اﻗرأ ﺤﺼﺔ اﻷﺴد، ﻓﻜﺎﻨت ﻫﻲ اﻝﻘﻨﺎة اﻷوﻝﻰ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎز وﺤﺼدت ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺒﻌدم ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬم ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻨوات، أﻤﺎ ﻗﻨﺎة ( %12)طﺎﻝب ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 89) ر ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﻗ َ(%54)
د، ﻓور وﻗﻨوات أﺨرى ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻜﺎﻝﻤﺠ( %9,21)، وﻗﻨﺎة اﻝرﺴﺎﻝﺔ (%5,5)اﻝﻔﺘﺢ ﻓﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺼﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﺘم ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ( %6,51)ﺒﻨﺴﺒﺔ ... ﺸﺒﺎب، اﻝرﺤﻤﺔ
  (.56,1)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ( 46,2)ُﻗدر 
وﻤﺎ ﻨﻔﺴر ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝدﻴﻪ ﺒراﻤﺞ وﻗﻨوات دﻴﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
اﻤل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ ﻋﻨدﻩ،  ﻓﺎﻷﻫم ﻫو اﻝﺠﺎﻨب واﻝوازع اﻝدﻴﻨﻲ ﻝدﻴﻪ، ﺨﺎﺼﺔ أن اﻝدﻴن أﻫم ﻋو 
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﺸرﻴطﺔ أن ﺘﻜون ﻝﻪ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻗوﻴﺔ ﻋن أﻫم ﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻪ، ﺨﺎﺼﺔ 
وأﻨﻬم ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة أﺼﺒﺢ اﻝطﻠﺒﺔ ﻤﺘذﺒذﺒﻴن ﺒﻴن اﺨﺘﻼف اﻷدﻴﺎن ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﻝﺤﻤﻠﺔ اﻝﺸرﺴﺔ 
ﺒﻌض اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﺒﻬﺎ ﻨﺴب ﻤﻌﺘﺒرة اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻨﻬﺎ ﺒﻌض اﻷطراف ﻋﻠﻰ اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺤﺘﻰ وأن 
  .ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ اﻋﺘﻨﻘوا دﻴﺎﻨﺎت أﺨرى دون أدﻨﻰ ﻋﻠم ﺒﻤﻌﺘﻘدات ﻫذﻩ اﻝدﻴﺎﻨﺎت وﻻ أﺴﺴﻬﺎ
وﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻤر دون اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﻠﺔ ﻀد اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝم ﺘﻜن وﻝﻴدة 
ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، اﻝﻠﺤظﺔ؛ ﺒل ﻫﻲ ﻤوﺠودة  ﻤﻨذ وﻗت اﻝرﺴول ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻤرورا ﺒﺤﻘب زﻤﻨﻴﺔ 
أﻫﻤﻬﺎ اﻝﻔﺘرة اﻻﺴﺘدﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر، واﻝﺘﻲ ﺴﻌت إﻝﻰ طﻤس ﻤﻌﺎﻝم اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻝدى اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﺨﺼوﺼﺎ وﻫوﻴﺘﻪ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ، وﻨﻔس اﻷﻤر ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ 
 اﻝذي ﻝم ﻴﻜن ﻓﻲ ﻴوم ﻤن اﻷﻴﺎم ﻓﻲ ﻤﻨﺄى ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺘﻐﻴرات واﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻀرب دﻴﺎﻨﺎت
  .ﻫذﻩ اﻷﻤم ﻓﻲ اﻝﺼﻤﻴم
  :ﻴوﻀﺢ ﺘﻔﺴﻴر ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن (:61)اﻝﺠدول رﻗم 












ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﻝﺒﺴﺔ واﻝﻤﺄﻜوﻻت 
  اﻝﻔﺎﺨرة
   %2,21  65
 %8,72  721ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺨرى 
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ﻤرﺤﻠﺔ : أن أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﻨت ﻝﻠﺨﻴﺎر اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ( 61)رﻗم ﻴﺘﺒﻴن ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ 
اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﻲ  ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ُﻗدرت(%06) اﻝﺸﺒﺎب ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎء ﻗرارات ﻤﺼﻴرﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ
أﺠﺎﺒت ﺒﺄن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺨرى ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺼﺤﻴﺢ 
، (%2,21: )؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻜﺎﻨت أﻗل ﻨﺴﺒﺔ ﺤول اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﻝﺒﺴﺔ واﻝﻤﺄﻜوﻻت اﻝﻔﺎﺨرة ﺒـ(%8,72: )ﺒـ
رﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ اﻝذي ﻴﻔﺴر ﻤ 76,1: إﺠﻤﺎﻻ ُﻴﻌد اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻤﻘدر ﺒـ
  .28,0: اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎء ﻗرارات ﻤﺼﻴرﻴﺔ ﺒدرﺠﺔ اﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﺘﻘدر ﺒـ
وﻨﻔﺴر ُرؤى اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺘﻬم اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻘرارات اﻝﻤﺼﻴرﻴﺔ، 
ﺘﺨطﻴط ﻝﻪ، ﻓﻤرﺤﻠﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬم ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻨﻤو ووﻋﻲ ﺘﺎم ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸوﻨﻪ ﺤﺎﻝﻴﺎ، وﻤﺎ ﻫم ﺒﺼدد اﻝ
إﺘﻤﺎﻤﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻫم طﻠﺒﺔ ﻤﺎﺴﺘر، ﺘدل ﻋﻠﻰ  رﺒط اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺤول  
اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤن ﺨﻼل إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻗرﻴﺒﺔ اﻝﻤدى ﺒﺈﺘﻤﺎم  اﻝدراﺴﺔ واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻬﺎدة، ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل 
ب اﻝﺨدﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺤﺴب ﻤﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﻌﻴدة اﻝﻤدى، وﻫﻲ اﻝﻌﻤل واﻝزواج وﻗﻴﺎم اﻝذﻜور ﺒواﺠ
  .ﺘﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤن اﻝﻤﻼﺤظﺔ واﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻓﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ أﻗروا ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻝﺘطورات واﻻﻨﻘﻼﺒﺎت واﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ 
  .ﺘﺤدث ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ؛ إﻻ أﻨﻬم داﺌﻤوا اﻝﺘﺨطﻴط ﺤول اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
واﻝﺸﺎﺒﺎت ﻴﻔﻜرون ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ أﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﺤﻴن أن ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒرة ﻤن اﻝﺸﺒﺎب 
واﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺨر، وﻤن ﺒﻴن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻲ ذﻜروﻫﺎ أﺜﻨﺎء اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﺤرة ﻫﻲ اﻝﺘواﺼل واﻻﺘﺼﺎل 
اﻻﻨﺘرﻨت واﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻨﻜﺒوﺘﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻔﺎﻴﺴﺒوك، : ﺒﺎﻵﺨرﻴن ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﻴن ﺒوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﻤﺜل
ﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺨرى، ﻤﺎ ﻻﺤظﺘﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫو ﺘﻤﻴﻴز ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﺴﻔر واﻝﺘﺠوال واﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ا
اﻝﻌﻤرﻴﺔ أو ﺒﻤﻌﻨﻰ أﺼﺢ ﺼﻔﺔ ﻤوﺠودة ﻋﻨد اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻫو ﻋﻨﺼر اﻝﺨﻴﺎل واﻝﺘﺨﻴل ﺤﺘﻰ ﻝﺒﻨﺎء 
  .اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘوﻓرت ﻝدﻴﻨﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘُﻨم ﻋن رأي ُﻤﺨﺎﻝف ﺘﻤﺎﻤﺎ، وﻫو دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺸﻲ 
ﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن وﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺘﻴﺠﺘﻴن اﻝﺴﺎﻝﻔﺘﻴن واﻨﺘﺸﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴرﻫ
ﻴﺘﺒﻴن أن اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺼدد اﻝﺘﻔﻜﻴر واﻝﺘطﻠﻊ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﻲ ظل اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ، وﻜﺄﻨﻬم ﻓﺌﺔ 
واﻋﻴﺔ ﻋﻜس اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒرون أن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ اﻝﻤوﻀﺔ واﻝﻠﺒﺎس 
ن ﺨﻼل اﻝﻤﻼﺤظﺔ؛ إذ ﻻﺤظت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أن اﻝﺸﺒﺎب واﻝﺸﺒﺎن ﻤﺘﺄﺜرﻴن واﻝﻤﺄﻜوﻻت اﻝﻔﺎﺨرة، ﺤﺘﻰ ﻤ
ﺒﺎﻝﻤوﻀﺔ واﻷﻝوان اﻝدارﺠﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ؛ وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺘم اﻝﺘطرق ﻝﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻔﺼل ﻓﻲ 
ﻋﻨﺼر ﻻﺤق، ﻜﻤﺎ ﻻﺤظت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ارﺘداء اﻝﺸﺒﺎب ﻝﺴراوﻴل ﺠﻴﻨز ﺒرﺴوﻤﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ، اﻝﺒﻨﺎت 
ﻨوﻋﺔ وﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﻠﺒوﺴﺎت، ﻋطور وﺴﺎﻋﺎت ﺒﻤﺎرﻜﺎت ﺒﻤﺎﻜﻴﺎج ذو أﻝوان ﻓﺎﻗﻌﺔ، ﺤﻘﺎﺌب ﻴد ﻤﺘ
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻓﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻠﺒﺎس واﻷﻜل اﻝﻔﺎﺨر ﺘدﺨل ﻀﻤن ﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤوﻀﺔ، وُﺘﻌّرف ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ 
اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ وﺘﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻓﺘﻨﺘﺸر ﺒﻴن ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻓراد، واﻝﻤوﻀﺎت 
ام؛ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻗﺼﻴرة اﻝﻤدى ﺴرﻴﻌﺔ اﻝزوال، وﺒﻌد ﻓﻨﺎﺌﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﺎدة ﻻ ﺘﺘﺼف ﺒﺎﻻﺴﺘﻘرار واﻝدو 
  (.712، ص 0891 :ﻓوزﻴﺔ دﻴﺎب. )ﺘﺘﻠوﻫﺎ ﻤوﻀﺎت أﺨرى
ﻝﻴﺴت ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺼﺢ  -اﻝﻤوﻀﺔ–وﻤﺎ ﺘرﻴد اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أن ﺘﻨوﻩ ﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ 
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴد، ﻓﻬذا اﻷﺨﻴر ﻫو ﻤﺤﺎﻜﺎة اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد، وﻤﺎ ﻗدﻤوﻩ اﻝذﻴن ﻤن ﻗﺒﻠﻬم، أﻤﺎ اﻝﻤوﻀﺔ 
  .ﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﻠﻌﺼر وﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ ﻋروض اﻷزﻴﺎء ووﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼن واﻹﺸﻬﺎر
  :ﻴﺒﻴن ﻤدى ﺘﻤرد اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻬوﻴﺔ (:71)اﻝﺠدول رﻗم 










   %5,51  17  ﻻ
 %5,14  091  ﻻ أدري
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
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اﻝﺨﺎص ﺒرؤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻠﺘﻤرد ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴم ( 71)ﻤﺎ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
 ، وﺘﺘﻘﺎرب ﻤﻊ(%34)ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻨﻌم"اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻤن طرف ﻓﺌﺘﻬم اﻝﻌﻤرﻴﺔ، ﻓﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒـ 
، وﺒﺼﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ "ﻻ"ﻝﺨﻴﺎر ( %5,51)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﺜﻠت "ﻻ أدري"ﻻﺤﺘﻤﺎل ( %5,14)ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻤت اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺴؤال اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜِوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 
  (.89,0)ﻋﻨد اﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ  89,1: ﻴﻘدر ﺒـ
ﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺘﺒﻴن أن ُﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻌّﺒرة ﻋن ﻤدى ﺘﻤرد اﻝﺸ
أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺘﻤردﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ، ﻫذا اﻝﺘﻤرد ﻜﺎن ﻤن ﻤﻔرزات اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
  .ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜرﻴس ﻤﻨظوﻤﺔ ﻗّﻴم ﻨﻔﻌﻴﺔ ﻓردﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝواﻗﻊ اﻝﻌرﺒﻲ وﻻ اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻗﻊ اﻝﺤﻲ، ﻻﺤظت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻗّﻴم ﺒﻌﻴدة ﻜل وﺒﻤﺎ أن اﻝدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﻫﻲ ﺘﺸﺨﻴص ﻝﻠوا
اﻝُﺒﻌد ﻋن ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ وﻗّﻴﻤﻨﺎ وأﺨﻼﻗﻨﺎ اﻝدﻴﻨﻴﺔ؛ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘد اﻝﺼداﻗﺎت ﺒﻴن ﻜﻼ اﻝﺠﻨﺴﻴن ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤِﺨﻠﺔ، 
ﺤﺘﻰ أﻨﻪ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺤوارات اﻝﺘﻲ ﻋﻘدﺘﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝطﺎﻝﺒﺎت ﻓﺘﺤت اﻝﺒﺎب واﺴﻌﺎ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
اﻝﻤﺘزاﻴد ﻤن أن ﻴﻜون اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻬﺎدة واﻝﺘﺤﺼﻴل  ﻤوﻀوع اﻝﻌﻨوﺴﺔ ﻋﻨد اﻝﺸﺎﺒﺎت، وﺨوﻓﻬن
اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤن ﺘﺄﺨﻴر اﻝزواج؛ ﻓﺎﻝﺤل ﻓﻲ ﻨظرﻫن ﻫو ﺘﺤﻘﻴق اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ زوج 
ﻓﻲ اﻝوﺴط اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، ﺤﺘﻰ أن إﺤدى اﻝطﺎﻝﺒﺎت ﻗدﻤت 
  ".emmoH ceva emôlpiD"ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺒﺎرة ﻗﺎﻤت ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وذﻝك ﺒﻘوﻝﻬﺎ 
إﻻ أن ﺘﻔﻜﻴر اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺨﺘﻠف ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻓﺘﻔﻜﻴرﻩ ﺒﺎﻝزواج ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻜوﻨﻪ ﻤﺸروع؛ ﺤﺘﻰ أن 
ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺼّرح ﻝﻲ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝزواج ﻤن طﺎﻝﺒﺔ، ﻷﻨﻬم ﻻ ﻴﻤﻠﻜون إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت 
ﻤﻠﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻬذﻩ اﻝزوﺠﺔ؛ إذن ﻓﺎﻝﺤل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم ﻫو اﻝزواج ﻤن ﻋﺎ
  .ﻓﻲ أي ﻗطﺎع ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﻜون ﻋوﻨﺎ ﻝﻪ
إذن ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫو أن طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر ﺘﺨﺘﻠف ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝطﻠﺒﺔ واﻝطﺎﻝﺒﺎت 
اﻝﺸﺒﺎب ﺤﺘﻰ ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ اﻝزواج، ﻓﻬذا اﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﺘﻔﻜﻴر ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻤرد ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ أﻫم اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ 
اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜم ﻫذﻩ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة؛ ﻓﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻠزواج، ﺒﺎﺒﺘﻌﺎدﻫم ﻋن ﻜل اﻝﻀواﺒط واﻝﻨواﻴﺎ 
ﺘﺸﺠﻌوا ﻝﻔﺘﺢ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤواﻀﻴﻊ، أﻤﺎ اﻝﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻲ واﺠﻬت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أﺜﻨﺎء إﺠراﺌﻬﺎ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻫو رﻏﺒﺔ 
ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤواﻀﻴﻊ ﺘﺨص اﻝزواج واﻝﻌﻤل، وﻜﺄﻨﻬم ﺒﺘوﻓر ﻫﺎﺘﻴن اﻝوﺴﻴﻠﺘﻴن 
ن ﻗد ﺤﻘﻘوا اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﺘﺄﻜد اﻨﺘﻤﺎؤﻫم ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، أﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻀرورﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة ﻴﻜوﻨو 
  .اﻝﻌﻜس ﻓﻼ وﺠود ﻝﻠدوﻝﺔ وﻻ ﻝﻠﻬوﻴﺔ
ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ ﻗرﻴﺒﺔ ﺠدا، أﻨﻪ ﻻ دراﻴﺔ ﻝﻬم إن ﻜﺎن اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺘﻤردﻴن أم ﻻ، وﻫذﻩ 
  ﻪ ﺘﻤرد أم ﻻ؟اﻝﻨﺴﺒﺔ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻻﻤﺒﺎﻻة، ﻻ دراﻴﺔ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝواﻗﻊ واﻝﺸﺒﺎب ﻫل ﻓﻴ
ﻓﺎﻝﻤﻼَﺤظ ﺤﺴب اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫو ﺒروز اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝدى ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب أﺜﻨﺎء ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﻌض اﻷﻤور 
واﻝﻨﻘﺎط اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ، وﻓﻴﻪ ﺘذﻤر ﻜﺒﻴر وﺴﺨط ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻊ اﻝﺤﻴﺎﺘﻲ ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻋﻤوﻤﺎ واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص
ﺘوﻓرﻫﺎ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺘﺨﻠق ﻴوﻀﺢ أﻫم اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝواﺠب  (:81)اﻝﺠدول رﻗم 
  :ﻤﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗوي وﺼﻠب ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝواﻓدة اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺘﻨﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ
اﻝﻤﺘوﺴط  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺨﻴﺎرات
  اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري






   %5,52  711  اﻷﺨﻼق
 %3,42  111  أﺨرى
  %001  854  ﻤﺠﻤوعاﻝ
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  SSPS
طﺎﻝب ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 032)أن ﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ وﻋددﻫم ( 81)ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺠدول رﻗم 
أﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻤن أﻫم اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻝﺘﺨﻠق ﻤﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗوي ( %05)
ﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝواﻓدة إﻝﻴﻪ، واﻝﺘﻲ ﺘﻀرب اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻤﻴم ﻫﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم وﺼﻠب ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻝ
؛ ﻓﻲ ﺤﻴن اﻗﺘرﺤوا إﺠﺎﺒﺎت أﺨرى (%5,52)ﺒﺎﻝدﻴن، ﺜم ﺘﺄﺘﻲ اﻷﺨﻼق ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ( 25,1)، ﻓﻌﻤوﻤﺎ اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻜﻜل ﻜﺎن ﻤﺘوﺴطﻬﺎ اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒـ(%3,42)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (.86,0)
ف ﺘوﻀﻴﺤﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري أن اﻝدﻴن ﻫو اﻝﻌﻨﺼر اﻝﻤﻬم واﻝﻼﺤم ﻝﺸﺘﺎت ﻜﻤﺎ ﺴﻠ
ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻨﻬﻀﺔ وﺸروطﻬﺎ ﺤﺴب ﻤﺎﻝك ﺒن ﻨﺒﻲ، وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺴدﺘﻪ إﺠﺎﺒﺎت اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒت 
  .ﺘﻘدﻴرﻫم ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝدﻴﻨﻲ ﻝﻜل ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ
ﻋﻠﻰ إﻓراغ ﻝﻜن ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺒﺸﺘﻰ اﻝطرق اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘطورة 
اﻝﻬوﻴﺔ ﻋن طرﻴق أﻫم ﻋﻨﺼر ُﻤﻘِوم ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب أﺴﺎﺴﻬﺎ ﻫو إﻜﺴﺎﺒﻬم 
ﻤﻤﻴزات وِﺴﻤﺎت ﺘﺨﺘﻠف ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم، ﻤﺄﻜﻠﻬم، ﻤﻠﺒﺴﻬم وﺤﺘﻰ 
  .ﻤﺸرﺒﻬم وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴرﻫم
ﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻤﺎ ﻗدﻤﻪ اﻝطﻠﺒﺔ ﻤن إﺠﺎﺒﺎت ﻋن أﻫم اﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴ
اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻴﻨﻲ واﻷﺨﻼﻗﻲ ﻤَﻌﺎ، ﻓﻠو ﻗدﻤﻨﺎ اﻝدﻴن وأﻫﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل أو ﺒﺂﺨر ﻨﻜون ﻗد ﻝﻤﺴﻨﺎ اﻝﻘﻴﻤﺔ 
  .اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ داﺨل اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻏﻴر أن ﺒﻌض اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤﻨﻔﺘﺢ ﺒطرﻴﻘﺔ ﺨﺎطﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت واﻝﻬوﻴﺎت اﻷﺨرى، ﻴرى ﺒﺄن 
ﺎﻋﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘّﻴم اﻝﻐرﺒﻴﺔ إﻻ ﻝﺤﺎﺠﺘﻪ اﻷوﻝﻰ وﻫﻲ ﺘﺄﻤﻴن ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻝدﻴن ﺤﺎﺠز ﻝﺘﺤﻘﻴق أﺤﻼﻤﻪ، ﻓﻤﺎ إﺘﺒ
  .ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول ﺒﻌض اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
ﻓﻲ ﻨظرﻫم ﻫﻲ ﻗّﻴم ﻋﺼرﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤﻔﺴرﻴن ذﻝك ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺨﻠف 
  .ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺘﻘدم واﻝﺘﺤﻠﻲ ﺒروح اﻝﻌﺼرﻨﺔ وﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ
ذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨﺠد أن ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ دﻴﻨﻪ وأﺨﻼﻗﻪ، ﻝﻜن ﺒوﺠود ﻤﺜل ﻫ
  .ورؤى أﺨرى ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤواظﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤل واﻝﺘﺤﻠﻲ ﺒروح اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ
  : ﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن/ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، اﻝﻘﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ وﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ: اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤﺤور
  ﻠﻐﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻴدﻫﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲﻴﺒﻴن أﻫم اﻝ :(91)ﺠدول رﻗم 
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﻠﻐﺔ








   %8,5  72  اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ
 %6,2  21  اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ
 %7,0  30  اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ
  %7,0  30  أﺨرى
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
 اﻨطﻼﻗﺎ ﻤن إﻨﺒﻨﺎء ﻫذا اﻝﺠدول اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ ﺤول اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻘّﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ وﻝﻐﺔ 
، ﺜم (%2,09)اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻨﺴﺘﺨﻠص أن أﻫم اﻝﻠﻐﺎت ﻝدﻴﻬم ﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ (%6,2)، اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%8,5)ﺒـ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، وُﻗدرت ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ 
ﻤﺎ ﺒﻴن اﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ واﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ ﺤﺴب ﺘﺼرﻴﺤﺎت ( %7,0)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﺜﻠت ﻝﻐﺎت أﺨرى (%7,0)
  .ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻐﺔ ( 50,1)ﻋﻨد اﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ( 66,4)أي ﺒﻤﻌدل ﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ُﻴﻘدر ﺒـ 
  .رﺒﻴﺔاﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ وﻴﺠﻴدﻫﺎ اﻝطﻠﺒﺔ وﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌ
ُﺘﻌد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ وﻋﺎء اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻨﺒت ﻫوﻴﺘﻬﺎ وﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﺤﻤﻼت 
اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻤﻨذ اﻷزل ﻝطﻤس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻨﺼﻬر ﻀﻤن ﺒوﺘﻘﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ 
  .اﻝﻔﺌﺔاﻝﺤﻘﺒﺔ اﻻﺴﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ، ﻓﺘﻔﻀﻴل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﻤر ﻴﺴﺘﺤق اﻝﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻻ ﻨﻐﻔل ﻋن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻠﻐﺎت وﺘﻨوﻋﻬﺎ ﻀﻤن اﻝﺤﻘل اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ إطﺎر 
ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرف واﻝﺒﺤوث، ﻓﻬﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أﻤر ﻴطﻤﺌن ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺸﺒﺎب ﻤﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن 
  .اﻝﻜرﻴم، ﻝﻜن ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻔﺠوة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ إن ﻝم ﺘﺘوﻓر ﻝﻐﺎت أﺨرى
ط اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ اﻷﻓراد ﺤوﻝﻬﺎ ﺒﺘﺤدﻴدﻫﺎ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻘوﻤﻲ إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻜل ﻫذا ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ ُﺘﻌد ﻤن أﻫم اﻝرواﺒ
اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻜﻤﺎ أوﻀﺤﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻀﻤن ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ أن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
واﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ ﻝﻐﺎت رﺴﻤﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ وﻝﻠﺠزاﺌرﻴﻴن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﺼﻴد ﻤﺸﺘرك ﻝﺠﻤﻴﻊ أﺒﻨﺎء اﻝوطن، ﻏﻴر أن 
ﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ، وذﻝك ﻷن ﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ ﻋرب وﻝﻴﺴوا أﻤﺎزﻴﻎ، وﻨﺠد إﺠﺎﺒﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ وٕاﺘﻘﺎﻨﻬم اﻝﻠﻐﺔ ا
، ﻝﻜن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻝﻐﺔ رﺴﻤﻴﺔ وٕادﺨﺎﻝﻬﺎ (%7,0)ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻋﻨد اﻝِﻘﻠﺔ اﻝﻘﻠﻴﻠﺔ وﻫﻲ ﻤﺎ ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻀﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ ﺴﺘرﺘﻔﻊ ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻝدى اﻝطﻠﺒﺔ واﻝﺘﻼﻤﻴذ، وﻫذا ﻤﺎ ﺴﺘﻘدﻤﻪ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
  .ﻝﻤوﻀوعاﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺤول ﻫذا ا
أو إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ أزﻤﺔ اﻨﺘﻤﺎء ...ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻝﻬﺎ ﺤول اﻹﺸﻜﺎل اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ اﻝﻠﻐوي" ﻗﻨﻴﻔﺔ ﻨورة"وﻗد أوﻀﺤت 
أن اﻝرﻫﺎن اﻝﻠﻐوي ﺒﺎﻝﺠزاﺌر ﻗد ﻓﺸل ﻓﻲ ﻜﺴﺒﻪ ﺒﻌد اﻻﺴﺘﻘﻼل ﻝﻴﺘﺤول إﻝﻰ أزﻤﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺠﻌﻠت ﻤن 
ﻜﺜﻴرة ﻤزﻴﺠﺎ ﻤن اﻝﻤﻔردات  اﻝﺘواﺼل اﻝﻠﻐوي ﺸﺘﺎﺘﺎ ﻤن اﻝﻤﻔردات اﻝﺘﻲ ُﺘﺠﻤﻊ ﻤن ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك، ﺒل وأﺤﻴﺎﻨﺎ
اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﻠﻌرﺒﻴﺔ، اﻝدارﺠﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ واﻝﻠﻬﺠﺎت اﻝﺒرﺒرﻴﺔ ﻝدرﺠﺔ ﺠﻌل اﻝﺘواﺼل اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن 
، ﻝﻨﺼل ﻝﻌدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ...اﻝﻤﻨﺎطق اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻤﺤدودا ﻝﻌدم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻤﻔردات اﻝﻠﻐوﻴﺔ
ﺎﻝﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ُﻴطرح ﻓﻲ ﺸﻜل أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻤﻔردات اﻝﻠﻐوﻴﺔ، ﻝﻨﺼل إﻝﻰ ﻋﺠز ﻝﻐوي؛ وﺒﺎﻝﺘ
. ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻜﺴت اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﻴﺼﺒو إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن ﺘﻘدم ﻓﻜري ﻜﻐﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺨرى
  (.20، ص 2102: ﻗﻨﻴﻔﺔ ﻨورة)
  ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴوﻀﺢ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة وﺘوظﻴﻔﻬﺎ (:02)اﻝﺠدول رﻗم 




      %4,75  362  ﻨﻌم




 %6,03  041  أﺤﻴﺎﻨﺎ
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
  SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم  :اﻝﻤﺼدر
  
ﻤن اﻝطﺒﻴﻌﻲ ﺠدا أن ُﻴﻔﻀل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻴﺠﻴدوﻨﻬﺎ، ﻝذا ﻓﺈﻨﻬم ﻴﺴﺘﺨدﻤوﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
طﺎﻝب ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻴﺴﺘﺨدﻤوﻨﻬﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎ ( 041)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎب (%4,75)اﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤوار 
ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻜﺎﻨوا ﻋﻠﻰ اﺘﺼﺎل ﺒﻤواﻗﻊ اﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫذا ﻤﺎ ﻤﺜﻠﺘﻪ إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﺤﺘﻤﺎل 
ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ أﻨﻬم ﻻ ﻴﺴﺘﺨدﻤوﻨﻬﺎ أي اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 55)، وأﺠﺎب (%6,03)ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ " أﺤﻴﺎﻨﺎ"
  (.%21)
ﺤﺘﻰ وٕان اﺴُﺘﺨدﻤت اﻝﻠﻐﺘﻴن اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻓﺘﻜون ﺤﺴب اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﺸرة ﺒﻴن 
اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻜـﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﺠﻴن ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔﺌﺔ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻻ 
  .ﻴﻜون ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻝﻐﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ أم ﻓرﻨﺴﻴﺔ أﺼﺢ
أو " mokila3 uomalaS" "ﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜم: "ﺒﻲ ﻜـﻓﻨﺠد ﻝﻐﺔ أو ﺤروف ﻓرﻨﺴﻴﺔ وﻤﻀﻤون ﻋر 
، ﻜﻤﺎ ﻨﺠد ﺤروف ﻋرﺒﻴﺔ ﺒﻤﻀﻤون "HCNI"أو " HALAHCNI" "إن ﺸﺎء اﷲ"، و"TLS"ُﺘﺨﺘﺼر ﺒـ 
 tsaF" "ﻓﺎﺴت ﻓود"، "اﻨﻔﻴﺘﺎﺴﻴون" "noitativnI" "طﺎﻜﺴﻲ ﻓون" "enohp ixaT"ﻓرﻨﺴﻲ ﻤﺜﻼ 
  "....dooF
ﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺸﺒﺎب، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺠﺎﻤﻌﺔ إذن ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ، أﻨﻪ ﺤﺘﻰ وٕان ﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻠﻐﺔ ا
ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة ﻀﻤن اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت ﺒﺎﻝﺠﻨوب؛ إﻻ أن ﻫذا اﻻﺴﺘﺨدام ﻴطرح ﻤﺸﺎﻜل ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘوى اﻝﻬوﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺤد ذاﺘﻬﺎ ُﺘﺴﺘﺨدم ﺒطرق ﺨﺎطﺌﺔ وﻝﻴﺴت ﻋﻠﻰ أﺴس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  .اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ
  اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ن ﺘوزﻴﻊ ﻤﻜﺎن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎبﻴﺒﻴ (:12)اﻝﺠدول رﻗم 










   %2,96  713  اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
 %3,6  92  أﺨرى
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
  SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم  :اﻝﻤﺼدر
  
ي ﻴوﻀﺢ  ﻤﻜﺎن ﺘوظﻴف اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻝدى اﻝذ( 12)ﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم ﻤﺎ ﻨ
ﻤﺒﺤوث ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻴﺴﺘﺨدﻤوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ( 713)ﻝـ ( %2,96)اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻓﻌﺒرت ﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﻤﻊ اﻷﺴرة، وأﻤﺎﻜن أﺨرى ﺒﻨﺴﺒﺔ ( %5,42)اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ودﻝت اﻝﻨﺴﺒﺔ 
  (.05,0)ﻤﻌﻴﺎري ﺒﺎﻨﺤراف ( 68,1)ﻓﺘوظﻴﻔﻬم ﻝﻠﻐﺔ داﺨل اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ( %3,6)
داﺨل اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺠﺎل اﻝذي ﻴﺘﻤﻴز ( اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ)ﻓﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﺒﺎﻝﺒﺤث واﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة، وﺒوﺘﻴرة ﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻤﻊ ﻀرورة اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺎت، ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠوﻨﻬﺎ 
  .داﺨل أﺴرﻫم ﻓﻲ اﻝﺤوارات واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻷﺨرى ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻷﻨﻬﺎ ُﺘﺤﺘم ﻋﻠﻴﻬم ﻝﻐﺎت أﺨرى ﻜﺎﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ، أﻤﺎ اﻷﻤﺎﻜن 
وﻝﻜن ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﻝﻐﺔ ﻋرﺒﻴﺔ، وﻫو ﺤﺎل ﻜل اﻝﺤوارات اﻝﻔﺎﻴﺴﺒوﻜﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أﺠﺎب ﻤﻌظم اﻝﺸﺒﺎب 
أﻫﻼ ( )NARKOHCﺸﻜرا )، (RIHK LA HABASﺼﺒﺎح اﻝﺨﻴر : )اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ أﺜﻨﺎء اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺜﻼ
  (...NALHA
ﺴﻴﺔ، ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺼﻌوﺒﺔ إﺘﻘﺎﻨﻬﺎ ﺤروﻓﺎ وﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ، ﻓﻬﻲ ﻝﻐﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﺒﺤروف ﻓرﻨ
وﻫﻲ أزﻤﺔ ﻝﻐوﻴﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ أﻏﻠب اﻝطﻠﺒﺔ، وﺤﺘﻰ اﻝﺘﻼﻤﻴذ ﻓﻲ اﻝﻤراﺤل واﻷطوار اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
  .اﻷﺨرى
ﻋﻤوﻤﺎ، ﻓﺈن اﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴت ﻤﻊ اﻷﺴرة ﻝﻴﺴت اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺄﺼوﻝﻬﺎ؛ وٕاﻨﻤﺎ 
  .اﺌرﻴﺔﻫﻲ اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ أو اﻝدارﺠﺔ اﻝﺠز 
  ﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى ﻓﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ(: 22)اﻝﺠدول رﻗم 




      %2,05  032 CBMﻤﺠﻤوﻋﺔ 
   %5,52  711  tropS nieB
 %3,42  111  أﺨرى
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
  SSPSءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم إﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎ :اﻝﻤﺼدر
  
أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻴن ﻓﻤﺜﻠت ( 22)أوﻀﺢ اﻝﺠدول رﻗم 
، (,xaM CBM ,4CBM ,3CBM ,2CBM ,1CBM: CBM)ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﺔ ( %2,05)ﻨﺴﺒﺔ 
، وﻗﻨوات (%5,52)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( tropS nieB)واﻨﺤﺼرت إﺠﺎﺒﺎت اﻝطﻠﺒﺔ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﻝﻘﻨﺎة 
  (.%3,42)ﺴﺒﺔ أﺨرى ﺒﻨ
ﻤن أﻗوى اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، إذ ُﺘﻌد إﻋﻼم ﻗوي ذو ( CBM)ُﺘﻌد ﺸﺒﻜﺔ ﻗﻨوات 
ﺤﻀور أﻗوى، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ ُﺠﺴدت ﺒﻜل 
ﻓﻜر  اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ﻤؤﻜدﻴن ﺘﺄﺜﻴر اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻠورة
اﻝﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻌرض ﻤواد إﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﻐرس ﻗّﻴم وأﻓﻜﺎر وأراء ﺠدﻴدة، وﻫذا ﻤﺎ ﺘم طرﺤﻪ 
  .ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﻐرس اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻋﻠﻰ ﻗﻨوات ﻤﺘﻨوﻋﺔ، ﻓﻜل ﻗﻨﺎة ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﺸرﻴﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓـ (CBM)ﺘﺤﺘوي ﻗﻨوات 
( 2CBM)ﺌﺔ، ﻗﻨﺎة ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﺠل اﻝﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻊ ﺨﺼوﺼﻴﺔ ﺒﻌض اﻝﺒراﻤﺞ ﻝﻜل ﻓ( 1CBM)
ﻤوﺠﻬﺔ ( 4CBM)و( XAM CBM)ﻓﻬﻲ ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻸطﻔﺎل، أﻤﺎ ( 3CBM)ﻝﻠﺸﺒﺎب واﻝﻤراﻫﻘﻴن، أﻤﺎ 
أﻴﻀﺎ ﻝﻠﻤراﻫﻘﻴن واﻝﺸﺒﺎب، ﻓﺎﻨﺘﻘﺎﺌﻬم ﻝﻔﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻴس ﻋﺸواﺌﻴﺎ، ﻓﻬﻲ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺒﻨﺎءة واﻝﻬداﻤﺔ 
ﺎب ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻤﺎ ﺘﻌرﻀﻪ ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات ﻤن أﻓﻼم وﻤﺴﻠﺴﻼت ﺒﻨﺴب ﻋﺎﻝﻴﺔ أﺜر ﻋﻠﻰ ﻓﻜر اﻝﺸﺒ
وﺘرﺒﻴﺘﻪ وﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻜل ﺠواﻨب وﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴرﻫم ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ، 
وﺨﺎﺼﺔ ﻝﻐﺔ اﻝﺤدﻴث، أﻴﻀﺎ اﻝﺘﺄﺜﻴر واﻀﺢ ﺠدا ﻓﻲ ﻝﺒﺎس اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﻘﻠدﻴن أﺒطﺎل 
اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت واﻷﻓﻼم اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، وﺘﻌدى ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻝﻴﺼل إﻝﻰ اﻝﻤﺄﻜوﻻت وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر وطرﻴﻘﺔ 
  .راﻝﺤوا
وﻨﺤن ﻻ ﻨﻐﻔل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘرﻓﻴﻪ، اﻝﺘﺴﻠﻴﺔ 
واﻝﺘﺜﻘﻴف، إﻻ أﻨﻬﺎ ﺴﻼح ذو ﺤدﻴن ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻤﺎ وّﺠﻬﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ أﺼﺢ 
ﻼﻜﻲ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻲ ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤﻨﻪ؛ ﻓﺎﻝﺘﺜﻘﻴف واﻝﺘﺴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم ﻫو اﻹﻋﻼن اﻻﺴﺘﻬ
ﻷﻫم ﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌطور واﻷﻝﺒﺴﺔ، ﻓﺎﻝﺘرﻓﻴﻪ ﻫو ﺘﻘﻠﻴد اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﺘرﻜﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻪ 
، ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﻗﺼص اﻝﺤب اﻝﺨﻴﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒدأ ﺒﻤﻌﺎرك طﺎﺤﻨﺔ "دس اﻝﺴم ﺒﺎﻝﻌﺴل"اﻝﻤﻘوﻝﺔ 
ﺒﻴن اﻷﺒطﺎل ﻝﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ اﻷﺨﻴر ﺒﺎﻝزواج اﻷﺒدي، ﻜل ﻫذﻩ اﻷﻓﻜﺎر ﻝﻸﺴف ﻜﺎﻨت ﻤﻌول ﺘﻬدﻴم 
  .اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻤﻴم ﻓﻲ دﻴﻨﻬﺎ وأﺨﻼﻗﻬﺎ، ﻝﻐﺘﻬﺎ وﺤﻴﺎدﻫم ﻋن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻀرب
اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻔﺌﺔ اﻷطﻔﺎل ﻤﺎ ُﻴﻌﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻌرض اﻷﻓﻼم اﻝﻜرﺘوﻨﻴﺔ ( 3CBM)ﻓﺤﺘﻰ ﻗﻨﺎة 
ﺒﺼّﻴﻎ أﻗل ﻤﺎ ُﻴﻘﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﻜﺒﺎر ﺒﻌرﻀﻬﺎ ﻝﻘﺼص اﻝﺤب وﻋرض ﺤﺘﻰ اﻝُﻘَﺒل 
ر اﻝﻜرﺘوﻨﻴﺔ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬم ﻴﻌﺎﻴﺸون ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻌﻴدة ﻜل اﻝُﺒﻌد ﻋن ﻋﺎﻝم اﻝﺒراءة اﻝﺨﺎص ﺒﻬم؛ ﻓﻲ اﻝﺼو 
ﻫﺎﺘﻪ اﻷﻓﻼم اﻝﺘﻲ ُﻴﻔﺘَرض ﺒﻬﺎ أن ﺘﻜون وﺴﺎﺌل ﻝﻐرس اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﺜﻘﻴف واﻝﺘﻌﻠﻴم ﻝﻸﺠﻴﺎل اﻝﺼﺎﻋدة، 
ﺤوا ﻤن ﺨﻼل ﺘﺠﻬﻴزﻫم ﻝﻴﺼﺒ" اﻝﺤﻘﻨﺔ ﺘﺤت اﻝﺠﻠد"ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻨﺠدﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ وﻜﺄﻨﻬﺎ ُﺘطّﺒق ﻨظرﻴﺔ 
ﺸﺒﺎب ﻤﻐﺘرﺒﻴن وﻤﺨَﺘَرﻗﻴن ﻫوﻴﺎﺘﻴﺎ، ﻤن ﺨﻼل اﻝﺼورة اﻝوﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘرّﺴﺨﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤواد اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
  .اﻝﻤﻠَﻐَﻤﺔ ﻓﻲ أذﻫﺎﻨﻬم
 nieB)وﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ذﻝك، ﻓﺈن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻗﻨﺎة 
اﻝﻤﺒﺎرﻴﺎت واﻷﻨﺸطﺔ ، وﻫﻲ ﻗﻨوات رﻴﺎﻀﻴﺔ ﺠد ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوى؛ إذ ﺘﻬﺘم ﺒﻌرض ﻜل (tropS
اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ؛ ﻏﻴر أن ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﻫدة؛ ﺒل ﻴﻤﺘد ﺘﺄﺜﻴر ﺘﻠك اﻝﻤﺒﺎرﻴﺎت ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻘﻤص 
اﻝوﺠداﻨﻲ ﻷﻫم اﻝﻼﻋﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻴن، ﻤﺘﺄﺜرﻴن ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﻴزﻫم ﻤن أﻝوان وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر، وأﻫم 
أو ﺤﺘﻰ ﺠزء ﻤﻨﻪ  اﻷﻝﺒﺴﺔ، ﻓﻨﺄﺨذ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل اﺼطﺒﺎغ ﺸﻌر أﺤد اﻝﻼﻋﺒﻴن ﺒﺎﻝﻠون اﻷﺼﻔر
ﻓﻘط، ﻨﺠد اﻝﺘﻘﻠﻴد اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻝﺘﻠك اﻝﺼﺒﻐﺔ ﺤﺘﻰ وٕان ﻜﺎﻨت ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻬﺎ وﺒﻐض اﻝﻨظر إذا 
  !!ﻜﺎﻨت ذات ﻤﻌﻨﻰ أو ﻻ
ﻓﻬذﻩ اﻝﻤظﺎﻫر اﻝدﺨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺴﺎﻫﻤت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻤن 
رت ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ وﻝﻐﺔ ﺨﻼل اﻜﺘﺴﺎﺌﻬﺎ أﻓﺨم وأﺤدث ﺼورة وﺼوت ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ، ﻜﻤﺎ أﺜ ّ
  .اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء
  ﻴوﻀﺢ ﻨﺴب ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻠﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ(: 32)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺨﻴﺎرات






   %9,41  86 ﻏﺎﻝﺒﺎ
 %7,27  333  أﺤﻴﺎﻨﺎ
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم  :اﻝﻤﺼدر
  
ﻤدى ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ واﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ؛ ﺤﻴث ( 32)ﻴﺒرز اﻝﺠدول رﻗم 
ﻤﺒﺤوث ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎل ( 333)ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﺠﻴﺒﻴن اﻝذﻴن ُﻗدر ﻋددﻫم ﺒـ ( %7,27)ﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ 
( %8,21)، أﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ (%5,41)ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻏﺎﻝﺒﺎ"اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻤﺎل ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ أﺠﺎب "أﺤﻴﺎﻨﺎ"
ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ُﻗدر ﺒـ ( 66,2)، وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻤﺘوﺴط اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘﺴﺎؤل "داﺌﻤﺎ"ﻝﺨﻴﺎر 
 (.36,0)
ﻓﻘد ﺘﺒﻴن ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﺤرة اﻝﺘﻲ أﺠرﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﻤﺘواﺠد 
ﻴﻀر ﺒﺴﻜرة، أن ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬم ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻜون ﺒﻴن اﻝﻔﻴﻨﺔ واﻷﺨرى، ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨ
ﺒﺴﺒب اﻝدراﺴﺔ واﻝﺒﺤوث واﻝﺒراﻤﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﻤﻜﺜﻔﺔ؛ ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬم ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺠﻬﻴز ﻤذﻜرة اﻝﻤﺎﺴﺘر، 
وﻫذا ﻤﺎ اﺴﺘوﺤﻴﻨﺎﻩ ﻤن إﺠﺎﺒﺎت ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ أﺜﻨﺎء اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، ﻓﺤﺘﻰ ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬم ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻨوات ﺘﻘﺘﺼر 
–ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ، ﻜﺎﻷﻤﺴﻴﺎت ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ أو ﺒﺎﻝﺒﻴت، وﻓﻲ أﻴﺎم اﻝﻌطﻠﺔ اﻷﺴﺒوﻋﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻓﺘرات
وﻫﻨﺎ ﺘطﻔو إﻝﻰ اﻝﺴطﺢ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ - اﻝﺠﻤﻌﺔ واﻝﺴﺒت
اﻝوطﻨﻴﺔ وﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻷﺨرى ﻜﺎﻻﻨﺘرﻨت واﻝﻬﺎﺘف 
ء إﺠراء اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻻﺤظت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ إﻤﺴﺎك ﻜل اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻬواﺘﻔﻬم اﻝذﻜﻴﺔ واﺘﺼﺎﻝﻬم اﻝداﺌم اﻝذﻜﻲ، ﻓﺄﺜﻨﺎ
ﺒﺸﺒﻜﺎت اﻻﻨﺘرﻨت واﻝﻔﺎﻴﺴﺒوك، اﻝﺴﻜﺎﻴب، ﻓﺎﻴﺒر، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ اﺘﺼﺎل وﺘواﺼل داﺌم ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف 
ﻝﻤﺎذا ﺘﻤﺴﻜون داﺌﻤﺎ ﺒﺎﻝﻬواﺘف اﻝﻨﻘﺎﻝﺔ؟ ﻀﺤﻜوا : اﻝﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، وﻝﻤﺎ ُطرح اﻝﺴؤال ﻋﻠﻴﻬم
  ...وراﻜﻲ ﻋﺎرﻓﺔ...ﺴﺘﺎذة ﺘﻌﺎرفأ: وأﺠﺎﺒوا
اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﻌﺎﻝم ﻗرﻴﺔ ﻜوﻨﻴﺔ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺌﻬم اﻝﻬﺎﺘف ﻴﺘﺒﻴن ﻜﻴف ﺠﻌل ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒق؛ 
اﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وطرﻴﻘﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬم وﺘواﺼﻠﻬم ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن؛ ﻤﻤﺎ وﻫو ﻤﺎ اﻝذﻜﻲ، 
ﻘﺎﻨﺔ اﻝﻤﺘطورة واﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﺠﻌﻠﻬم ﻴﻌﻴﺸون ﻋزﻝﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺴﺒﺒﻬﺎ اﻷول ﻫو ﻗوة اﻝﺘ
ﺜر ﺒﺎﻝﺴﻠب ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻤﺎ اﻨﺠر ﻋﻨﻪ ﻤن ﺘﺨرﻴب ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﺤﺘﻰ أﻨﻪ أاﻝﺒﺎﻫر، واﻝذي 
  . ﺒﺎت اﻝﺒﺤث ﻋن اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤوﻀوع ﺘﻘﻠﻴدي ﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻝدﻴﻬم
اﻝﻘﻨوات  ﻴوﻀﺢ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﻋﺒر ﻫذﻩ(: 42)اﻝﺠدول رﻗم 
  :اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ
اﻻﻨﺤراف  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺨﻴﺎرات
 اﻝﻤﻌﻴﺎري
  74,0  66,1  %1,23  741 اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ
  44,0  27,1   %1,72  421 اﻝﺤوارﻴﺔ
  81,0  69,1 %9,3  51  اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت
  73,0  28,1  %6,61  67  اﻷﻓﻼم
  24,0  67,1 %7,22  401  اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت
  94,0  65,1 %1,24  391  اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
  94,0  75,1 %3,14  981  اﻷﻏﺎﻨﻲ واﻝﻔﻴدﻴو ﻜﻠﻴب
  83,0  28,1 %71  87  اﻹﻋﻼﻨﺎت
  34,0  47,1 %7,42  311  اﻝدﻴﻨﻴﺔ
  23,0  88,1 %611  35  أﺨرى
     ∗∗ %5,344  ∗2901  اﻝﻤﺠﻤوع
  SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم  :اﻝﻤﺼدر
 
                                                 
، وٕاﻋطﺎء وا أﻜﺜر ﻤن ﺒدﻴل ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞاﺨﺘﺎر  اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴنأﻜﺜر ﻤن ﻤﻔردات اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻷن اﻝطﻠﺒﺔ وﻫو  2901: 
ع اارات  ∗
  .اﻝﻌﻤل أﻜﺜر ﻤﺼداﻗﻴﺔ ﺘم وﻀﻊ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ
  .ﺠﺎءت اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻬذا اﻝﺸﻜل( 2901)اﻝﺘﻜرارات ﻜﺎن ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﺼل، وﺒﻤﺎ أن ﻤﺠﻤوع   %5,344: ﻨﺴﺒﺔ  ∗∗
  
ﺒﻴن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀل اﻝﺸﺒﺎب اﻝذي ﻴ( 42)ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻋﺒر ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ وﻤدى ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب واﻝﻘّﻴم 
؛ ﻓﻲ ﺤﻴن (%1,24)اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﺸِﻜﻠﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻓﻘد ﻤﺜﻠت أﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺤﺘﻠًﺔ ﺒذﻝك اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ( %3,14)ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ  ﺤﺼﻠت اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻏﺎﻨﻲ واﻝﻔﻴدﻴو ﻜﻠﻴب
، ﺜم ﺘﺄﺘﻲ اﻝﺤوارﻴﺔ (%1,23: )ﻜﻤﺎ اﺤﺘﻠت اﻝﺒراﻤﺞ اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻫدة ﺘﻘدر ﺒـ
: ، وﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت ﺒـ(%7,42: )، وﻤﺜﻠت اﻝﺒراﻤﺞ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻫدة ﺘﻘدر ﺒـ(%1,72:)ﺒـ
، أﻤﺎ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت ﻓﺎﺤﺘﻠت (%71)ﻬﺎ اﻹﻋﻼﻨﺎت ﺒﻨﺴﺒﺔ ، وﺘﺴﺒﻘ(%6,61: )، اﻷﻓﻼم(%7,22)
  (.%3,3)اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، أﻤﺎي (94,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻴﻘدر ﺒـ ( 65,1)ﺤﻴث ﻤّﺜل ﻤﺘوﺴط اﻝﺒراﻤﺞ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ 
ﻋﻨد اﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ( 75,1)اﻷﻏﺎﻨﻲ واﻝﻔﻴدﻴو ﻜﻠﻴب ﻓﻘدر اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﺨﺎص ﺒﻬﺎ ﺒـ 
ﻜﺒﻴر ﺒﻴن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺠﻴن ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎﻨﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻌﻤر ﻓﻔﻴﻪ ﺘﻘﺎرب ( 94,0)
ﻴﻔﻀﻠون اﻝﺒراﻤﺞ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﻝﺘظﺎﻫرات اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن 
اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻤﻌﺎ، وﻫﻲ ﺒراﻤﺞ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ ﻓﺌﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝطﺎﻝﺒﺎت، واﻝﻤﻼَﺤظ أن 
  .ﻌن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔاﻝﻔﺘﻴﺎت أﺼﺒﺤن ﻴﺘﺎﺒ
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺒراﻤﺞ اﻷﻏﺎﻨﻲ واﻝﻔﻴدﻴو ﻜﻠﻴب؛ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤن ﺒﻴن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ﺤﺴب 
آراء ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ واﻝطﺎﻝﺒﺎت ﺘﻌّﺒر ﻋن ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ واﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﻓﻴﻠم 
اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻗﺼﻴر ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺎت ﺘراﻓﻘﻬﺎ ﻤوﺴﻴﻘﻰ وُﻋري ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن، وأﻫم 
  .ﺘﻌﺎﻝﺠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﻏﺎﻨﻲ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻝﻜن ﻤﺎ ُﻴﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤواد اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ أﻨﻬﺎ اﻨﻌﻜﺎس ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏرﺒﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﺒﻜل 
ﻠﻌﺎﻝم اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻤن ُﻋري وﺨﻼﻋﺔ ﺒﻌﻴدة ﻜل اﻝﺒﻌد ﻋن اﻝﻀواﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝ
اﻝﻌرﺒﻲ وﻫﻲ ﺼورة ﻤن ﺼور اﻝﺠﻨس اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝذي ﺘدﻋو إﻝﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻘّﻴم 
اﻷﺨﻼﻗﻴﺔ واﻝﺒﻌﻴدة ﻜل اﻝُﺒﻌد ﻋن اﻝﻀواﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﻜﻴف ﻝﻠﺸﺒﺎب أن ﻴﻬﺘم 
، ﻓﻤﺎ ﺒﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻬﺎﺒط، أن ﻴﻌﻲ ﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ وﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤن ﻝﻐﺔ ودﻴن ووطن
ﺒﺎﻝك ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ أﺼﺒﺤت ﺘﺘﺠﺴد ﻝدﻴﻬم ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت ﻜﻤﻬرﺠﺎن ﺘﻴﻤﻘﺎد، ﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ؛ 
ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻤؤﺨرا ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻔﻌﻼ ﻫﻲ ﻜذﻝك ﻝﻜن ﻤن ﻴﻘوﻤون ﻋﻠﻰ 
د ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺘظﺎﻫرات ﺠﻌﻠوﻫﺎ ﻤدﻴﻨﺔ ﻝﻠرﻗص ﺒﻜل أﻨواﻋﻪ، وﻜﺄﻨﻬم ﺠﺴدوا اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺠر 
رﻗص وأﻏﺎﻨﻲ ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻴﻌﺎد إﺤﻴﺎؤﻫﺎ ﻤن ﺠدﻴد، ﻤﺘﻨﺎﺴﻴن أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺼورة وﻤرآة اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
أﻤﺎم اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻷﺨرى؛ ﻓﺎﻝواﺠب أن ﺘﻨﻘل أﺤﺴن اﻝﺼور ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﻫوﻴﺘﻪ 
  .واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻲ، وذﻝك ﺒﻀرب إذن؛ ﺘﻌﻤل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻓراغ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘ
اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺠﻬﺔ، وطﻤس ﻜل ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﺴﻤو ﺒﻪ 
ﻓﻲ ﻤﺼﺎف اﻝدول اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻤن ﺨﻼل ﻨﺸرﻫﺎ ﻝﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ﻴﻌﻜر ذوﻗﻪ ﺒﻤﺜل ﻫذﻩ 
  .اﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت ذات اﻝﻤﺴﺘوى اﻝرديء
اﻝطﻠﺒﺔ أﻨﻬم ﻴﺘﺎﺒﻌون ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﺒراﻤﺞ اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ، ﻓﻘد ﺼّرح ﺒﻌض 
اﻝذي " اﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ"اﻝﻤﻬﻤﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺘﻌرض ﻝﻪ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن إﺴﺘدﻤﺎر ﺘﺤت ﻤﺴﻤﻰ 
ﺠﻌل دوﻻ ﻋرﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت ﺘزﻫو ﺒﺤﻀﺎراﺘﻬﺎ وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ دﻤﺎرا ﻴﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻨﺴﺎن دﻤﺎ ﺠراء ﻤﺎ ﺘﻜﺒدﻩ 
ت اﻝﺨﺎرطﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻝم وﻜﺴرت اﻝﻌﺎﻝم ﻤن ﺨﺴﺎرة اﻨﻌﻜس أﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت وﺒّدﻝ
  .ﺒﻨود اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﺴﺎﺌدة ﺒﺄن اﻝﺒﻘﺎء ﻝﻸﻓﻀل؛ إذ أﺼﺒﺢ اﻝﺒﻘﺎء ﻝﻸردأ
ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل اﻝذي أﺴﺎل اﻝﺤﺒر وﻻزال إﻝﻰ ﻴوﻤﻨﺎ ﻫذا؛ ﻝﻔت اﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻘﻴﻨﺎﻫﺎ 
ع ﺒﻤﺎ ﺤدث وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻠزﻤﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﻝﻤﻌرﻓﺔ آﺨر اﻝﻤﺴﺘﺠدات ورﺼد اﻝﺘطورات ﻝﻴﻜون ﻋﻠﻰ إطﻼ
  .وﻴﺤدث ﻝﺤظﺔ ﺒﻠﺤظﺔ
ﻜﻤﺎ ﻨﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﺘﻔﺎوت اﻝطﻔﻴف ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺤوارﻴﺔ، اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت 
  .واﻝﺒراﻤﺞ اﻝدﻴﻨﻴﺔ
، وﻫو ﺘراﺠﻊ ﻤّس (%3,3)ﻝﻜن ﻤﺎ ﻴﺠب اﻝوﻗوف ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫو ﺘراﺠﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﺒـ 
ﻓﻲ وﻗت ﺒﻌﻴد ﻤن أﺤﺴن أﻫم اﻝدول اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﻀطﻠﻊ ﺒﺈﻨﺘﺎج ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت 
؛ ﻤﻨﻬﺎ دوﻝﺔ ﺴورﻴﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ أﻀﺨم اﻷﻋﻤﺎل اﻝدراﻤﻴﺔ، واﻝﺘﻲ أﻓل "اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت"اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ 
ﻨورﻫﺎ ﺒﻌدﻤﺎ ﺤل ﺒﻬﺎ ﻤن ﺤرب أﺘت ﻋﻠﻰ اﻷﺨﻀر واﻝﻴﺎﺒس، وﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﻫﻨﺎ دوﻝﺔ ﻤﺼر اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت 
ﻗوي ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ وﻗت ﻤﻀﻰ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻷﻗوى اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﻌرﺒﻴﺔ، وﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋن ذﻝك ﻤن ﺘﻨﺎﻓس 
ﺒﻴن اﻝدوﻝﺘﻴن ﺘراﺠﻊ ﺒﺴﺒب ﺘﻬدﻴم أﻀﺨم اﻻﺴﺘودﻴوﻫﺎت وﻫﺠرة اﻝﻔﻨﺎﻨﻴن ﻝﺒﻌض اﻝدول واﻝذي ﻨﺘﺞ 
  .ﻋﻨﻪ اﻻزدواﺠﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت
  ﻴﺒﻴن ﻜﻴف ﻴﻔﻀل اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻘﻨوات(: 52)اﻝﺠدول رﻗم 












   %5,31  26 ﻤﻊ اﻷﺼدﻗﺎء
 %5,92  531  ﺒﻤﻔردك
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
  SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم  :اﻝﻤﺼدر
  
أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﺸﺎﻫد اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ( 52)ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﺸﺎﻫدﻫﺎ ﺒﻤﻔردﻩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ (%75)ﺔ ﺒرﻓﻘﺔ اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﺒﻨﺴﺒ
، وﺒﺼﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ (%5,31)، أﻤﺎ ﻤﻊ اﻷﺼدﻗﺎء ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%5,92)
  (.09,0)، ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري (17,1: )ﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﻤﻊ اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ُﻴﻘدر ﺒـ
ﺴرﻴﺔ داﺨل ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘوﺤﻲ أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻻزال ﻤﺤﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷ
اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ واﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﻘﺎة 
ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻝﻜن ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻊ اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺸﺎﻫدة ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﺒﻤﻔردﻩ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
طﻐت ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﺤب اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻠﻔرداﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ( 531)ﻝـ ( %5,92)
  .ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴرﻩ وﻤﻴوﻝﻪ ﻝﻠوﺤدة داﺨل اﻷﺴرة
ﻓﺎﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ؛ أي اﻝﻨﺘﻴﺠﺘﻴن ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺘﻴن؛ ﻓﺎﻷوﻝﻰ ﺘدل ﻋﻠﻰ وﺠود وﺘوﻓر ﻫوﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻷﺴري، واﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻔﻀﻴل اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺒراﻤﺞ ﺒﻤﻔردﻫم ﺘﻤﺜل 
  .اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ
  .ﺴﺘوى ﺨﺎص، ﻝﻜن ﺸﺘﺎن ﺒﻴن اﻝﻨﺘﻴﺠﺘﻴنﻓﺎﻷوﻝﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﺎم، واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤ
ﻓﺎﻝﺸﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝذي ﻴﺸﺎﻫد ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﺒﻤﻔردﻩ ﻫذا دﻝﻴل اﻨﻌزاﻝﻴﺘﻪ؛ ورﻏم ذﻝك ﻓﻬﻨﺎك 
اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﺘﻲ اﺴﺘﻨﺘﺠت أن ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻋﺎﻝﻲ ﺠدا، ﻨظرا ﻝوﺠودﻩ 
ت اﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ واﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن أﻓراد ﻓﻲ ﻏرﻓﺘﻪ ﺒﻤﻔردﻩ؛ اﻷﻤر اﻝذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن ُﻴﻨﻘص ﻤن اﻝﺤوارا
  .اﻷﺴرة اﻝواﺤدة
أﻤﺎ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻌدل اﻝﻤﺸﺎﻫدة ﻤﻊ اﻷﺼدﻗﺎء ﻴﻜون ﺨﻼل ﺘواﺠدﻩ ﺒﺎﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ 
ﻤﺜﻼ أو أﺜﻨﺎء ﻤﺸﺎﻫدة ﺒﻌض اﻝﻤﺒﺎرﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﻫﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺸﺠﻌﻴن 
  .ﻝﻠﻔرق أو اﻝﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ
  :ﻴوﻀﺢ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ وﺒراﻤﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ :(62)اﻝﺠدول رﻗم 










   %2,04  481 ﻻ
 %2,13  341  أﺤﻴﺎﻨﺎ
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ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺄﺜﻴر ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب، ﻓﺄﺠﺎب ( 62)ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم 
ﻤﻊ أﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺎرب ﻜﺒﻴر ﺠدا ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن إﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻋﻠﻰ ( %2,04)ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻻ"ﻤﻌظﻤﻬم ﺒـ
( %6,82)ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻨﻌم"ﻤن اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن أﺠﺎﺒوا ﺒـ( 131)، أﻤﺎ (%2,13)ﺒﻨﺴﺒﺔ " أﺤﻴﺎﻨﺎ"اﺤﺘﻤﺎل 
، ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري (70,2)وﺒﺼﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌدل اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻬذا اﻝﺴؤال ُﻗدرت ﺒـ
  (.57,0)
ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻜﻤﻴﺔ أﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺎرب ﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ؛ ﻓﺎﻝﺸﺒﺎب 
ﻴر ﻴوﻀﺤون أن ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات ﻻ ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻝﻐﺘﻬم؛ وٕاﻨﻤﺎ ﻓﻲ طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻔﻜ" ﻻ"اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﻤﺠﻴﺒﻴن ﺒـ
وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻷﻓﻜﺎر ﺨﺎﺼﺔ وأن أﻫم اﻝﺒراﻤﺞ ﻝدﻴﻬم ﻫﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺜم ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻷﻏﺎﻨﻲ واﻝﻔﻴدﻴو ﻜﻠﻴب، 
ﻓﻤﺎ ﻴﻌﺠﺒﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﻫﻲ طرﻴﻘﺔ اﻷﻝﺒﺴﺔ واﻝﻤوﻀﺔ اﻝدارﺠﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ، وأﻴﻀﺎ اﻨﻔﺘﺎﺤﻬم 
( 41)ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺠدﻴدة واﻝﺜﻘﺎﻓﺎت، وﻫذا ﻤﺎ دﻝت ﻋﻠﻴﻪ إﺠﺎﺒﺔ اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻀﻤن اﻝﺴؤال اﻝـ 
  (.%7,72)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘوﺤﻲ ﺒﻌدم ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ " ﻻ"وﻤﻊ أن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ، ﻏﻴر أن اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒـ
  .اﻝﺒراﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺘﻬم؛ ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ ﻋﺎﻤل أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن ﻫوﻴﺔ اﻝﻔرد واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  :ﻴﻤﺜل طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻫل ﻫو إﻴﺠﺎﺒﻲ أم ﺴﻠﺒﻲ: (72)ﺠدول رﻗم 
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري  ﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲا اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺨﻴﺎرات
    %5,06  772 إﻴﺠﺎﺒﻲ
  71,1
  
   %5,93  181 ﺴﻠﺒﻲ  37,0
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
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أن اﻝﺘﺄﺜﻴر اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻘﻨوات واﻝﺒراﻤﺞ ( 72)ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
ﺸﺒﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎب ( 772)وﻫذا ﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ ﺘﻜرارات ، (%5,06)اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ أن اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺴﻠﺒﻲ، وﻋﻤوﻤﺎ ﻤﻌدل اﻹﺠﺎﺒﺎت ﺤﺴب ( %5,93)ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 181)
  (.73,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ( 71,1)اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﺎن ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت إﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﺘوﺤﻲ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر؛ ﻏﻴر أن اﻝواﻗﻊ ﻴﺜﺒت اﻝﻌﻜس، إذا ﻜ
ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر إﻴﺠﺎﺒﻲ، ﻝﻤﺎذا زادت ﻤﻌدﻻت اﻨﻘطﺎع ﺼﻠﺔ اﻝرﺤم، إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر أﺤد ﺴﻠﺒﻴﺎت 
اﻨﺘﺸﺎر اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت واﻻﻨﺘرﻨت ووﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋﻤﻠت ﻋﻠﻰ اﻨﻘطﺎع وﺠﻔﺎء 
اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻝﻤﺎذا ﺘراﺠﻊ ﻤﻌدل اﻝﻤواظﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة وﻗراءة اﻝﻘرآن؟ ﻝﻤﺎذا ﺘراﺠﻊ 
ﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺘرﺴﻴﺦ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ  ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ؟ أﺴﺌﻠﺔ وأﺨرى ﺘوﺤﻲ ﺒﻀرورة اﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻓﻲ ا
  .ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤث ﻫذا
ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﺘﺄﻴﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤوارات اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ (: 82)اﻝﺠدول رﻗم 
  :اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ




    %6,78  104 ﻨﻌم
  70,1
  
   %4,21  75 ﻻ  62,0
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ﻤدى ﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ( 82)ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
، وﺒﺼﻔﺔ "ﺒﻼ( "%4,21)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 75)و( %6,78)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 104)اﻝﺤوارات اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﻓﺄﺠﺎﺒوا 
( 70,1)إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻤﻌدل اﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤوارات اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 
  (.62,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري 
ﺘدل ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ إدراك اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤوارات اﻝﻴوﻤﻴﺔ، ﻝﻜن 
اﺴﺘﺨداﻤﻬم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﻨﺤﺼر ﻓﻘط ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ أﺜﻨﺎء  ﻴﺒﻘﻰ اﻻﺴﺘﺨدام ﻨﺴﺒﻲ ﻷﻨﻪ ﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ و 
اﻨﺠﺎز اﻝﺒﺤوث وﻗراءﺘﻬﺎ أو اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ أﺨﺒﺎر اﻝﺠراﺌد، أﻤﺎ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺼدوﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﺤواراﺘﻬم ﻫﻲ اﻝدارﺠﺔ واﻝﻌﺎﻤﻴﺔ
ﻓﻠو ﻜﺎﻨت ﻝﻐﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻷﺠﺎﺒوا ﻋﻠﻰ أﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﺤرة ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ 
ﺔ؛ إﻨﻤﺎ طرﻴﻘﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﻝﻌﺎﻤﻴﺔ اﻝﺒﺤﺘﺔ، ﺒﺤﻜم اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أﺴﺘﺎذة ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة، اﻝﻌرﺒﻴ
إﻝﻘﺎء ﻋﺎﻤﻲ ﺒﺎﻝدراﺠﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘم ( %06)ﻤﻼﺤظﺘﻬﺎ ﻝطرﻴﻘﺔ إﻝﻘﺎء اﻝطﻠﺒﺔ ﻝﻠﺒﺤوث ﺒﺎﻝﺘﻘرﻴب ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻼﺤظﺎت ﺒﻀرورة إﻝﻘﺎء اﻝﺒﺤوث ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﺼﺤﻰ واﻝﻌﺎﻤﻴﺔ، ﻓﻨﺠد أن ﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻐﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ  ﻓﻬﻨﺎك ﺼراع ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻔ
ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن ﻝﻬﺠﺎت وﻝﻐﺎت ﻋدﻴدة، ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬم ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤوارات اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﺘﺒدأ ﺒﺼﻼح 
ﻝﻐﺘﻬم اﻷوﻝﻰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم ﻋﻤﺎد اﻷﻤﺔ وﻗوﺘﻬﺎ وﻤؤﺴﺴﻲ أﺴر ﺠدﻴدة، ﻓﺼﻼح أﺴرﻫم ﻝﻐﺘﻬم وﺤواراﺘﻬم 
  .ﺔ وﻫوﻴﺘﻬﺎﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻴﻬم، ﻓﻬم ﻤﺴﺘﻘﺒل اﻷﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴ
  :ﻴﺒﻴن ﻤدى ﺤﻔظ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻠﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ(: 92)اﻝﺠدول رﻗم 




    %5,49  334 ﻨﻌم
  20,1
  
   %5,5  52 ﻻ  51,0
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
  SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
ﻤدى ﺤﻔظ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻠﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ، ﻓﻜﺎﻨت ( 92)اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم  ﻴوﻀﺢ
، "ﻻ"ﺒـ( %5,5)ﺸﺎب ﻤﻨﻬم ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 52)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎب (%5,49)ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻨﻌم"إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم ﺒـ
ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ( 20,1)وأﺜﺒت ﻤﻌدل ﺤﻔظﻬم ﻝﻠﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻤﻘدارﻩ 
  (.51,0)
ﻰ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﺎن ﻝﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس ﻴﻌﻘوب، ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ إن طرح ﻤﺜل ﻫذا اﻝﺴؤال ﻋﻠ
ﺸﻐف اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻻﻜﺘﺸﺎف ﻤدى ﺤﻔظ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ووﻋﻴﻬم ﺒﻤدى أﻫﻤﻴﺔ 
  ﻫذا اﻝﻨﺸﻴد ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺤد ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ أم ﻻ؟
ﻠﻰ ﺸﻲء ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ إﺤﺴﺎﺴﻬم ﺒﺎﻝروح ﻓوﺠدﻨﺎ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ وﻤﺸﺠﻌﺔ، وﻫذا إن دل ﻋ
  .اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺤب اﻝوطن
ﻓﺎﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري ﻴروي ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﺄﺴﺎة ﺸﻌب ودوﻝﺔ ﺘﺠرﻋت ﻤرارة اﻹﺴﺘدﻤﺎر 
اﻝﻔرﻨﺴﻲ، وﻫو وﺴﺎم ﻨﺠﺎح اﻝدوﻝﺔ واﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝﺨﺎرﺠﻲ، ﻓﻬو رﻤز 
ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻝﻤواطﻨﺔ، اﻻﻨﺘﻤﺎء واﻝﻘوﻤﻴﺔ، ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤن رﻤوز أﻤﺘﻨﺎ، وﻴوﺤﻲ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ، اﻝ
  .ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﻫو ( %5,5)ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 52)وﻤﺎ ﻨﻔﺴر ﺒﻪ ﻋدم ﺤﻔظ اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ﻤن طرف 
ﻋدم ﺸﻌورﻫم ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ؛ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ﻤﻌظم ﻤن ﺘﺤﺎورت ﻤﻌﻬم اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻴﺘﻨﺎﺴون وﻴﺨﻠطون ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ، ﺤﺘﻰ أن إﺠﺎﺒﺔ طﺎﻝﺒﺔ إطﺎر اﻝ
وﻫذا ﻤﻌﻨﺎﻩ أن اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺘﺘﻤﻠق  !!...أﺴﺘﺎذة ﻨﺴﻴﺘﻪ ﻋﻨدي ﻤدة ﻜﺒﻴرة ﻝم أﺴﻤﻊ اﻝﻨﺸﻴد: ﻜﺎﻨت ﺒﺼراﺤﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ، وﻋَﻠﻠت ذﻝك ﺒﺎﻨﺸﻐﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ واﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ واﻝﻌﻤل، ﺤﺘﻰ أﻨﻬﺎ ﺸﻨت ﻋﻠﻲ ّ
ﻤﺎذا ﻗدﻤت ﻝﻲ اﻝﺠزاﺌر؟ وﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ "، ﻓردت "ﻗﺴﻤﺎ"ﻫﺠوﻤﺎ ﺸرﺴﺎ ﺒﻌد اﻨﺘﻘﺎدي ﻝﻌدم ﺤﻔظﻬﺎ ﻝﻨﺸﻴد 
رددﻫﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن اﻝذﻴن إﻝﺘﻘﻴﺘﻬم، ﻤﻘرﻴن ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻬﺠرة ﻤن اﻝﺠزاﺌر، وﺒﺄﻨﻬﺎ 
أﺤﺴن ﺤل ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﺤﺎﻝﺔ اﻝرﻜود اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝذي ﺘﺸﻬدﻩ 
  .ﻝﺒﻼدا
وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ذﻝك ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺠزاﺌر دوﻝﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ وﻨﻌﺘز ﺒﻬوﻴﺘﻨﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ، وﻀروري أن ﻨزرع 
ﻓﻲ اﻝﻨشء اﻝﻘﺎدم ﺤب اﻝوطن ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻨﻠﻘﻨﻪ اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ﺒﻜل أﺠزاﺌﻪ وأﻫم ﻤﻌﺎﻝم اﻝدوﻝﺔ 
ﺠزاﺌر اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺸﺒﻌﻬم ﺒﺎﻝروح اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻋﻠﻤﻬم ﺒﺎﻝﺜﻤن اﻝﺒﺎﻫظ اﻝذي ﻗدﻤﺘﻪ اﻝ
ﻗرﺒﺎﻨﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺤﻴﺎﻫﺎ اﻝﻴوم، واﻝﺘﻲ دﻓﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺠﺤﺎﻓل اﻝﺸﻬداء واﻝﺸﻬﻴدات اﻝذﻴن ﻜﺎﻨوا 
  .ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ راﻴﺔ اﻝوطن ﺨﻔﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻜل اﻝدول
ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ وﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ  (:03)ﺠدول رﻗم 
  :اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﺘوﺴط  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت
  اﻝﻤﻌﻴﺎري  اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
    %2,59  634 ﻨﻌم
  10,1
  
   %8,4  22 ﻻ  01,0
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
  
ﺸﺒﺎب ( 634)ُﻴﻌد اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ﻤن ﺒﻴن أﻫم رﻤوز اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﻤﻘوﻤﺎت، ﻓﻘد ﻋّﺒر 
ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ ( 22)ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻴدرﻜون ذﻝك ﺠﻴدا؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋّﺒر ( %2,59)ﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺠﺎﻤﻌﻲ  ﺒﻤ
ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻻ ﻴﻌﺘﺒروﻨﻪ أﺤد اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝرﻤزﻴﺔ ﻝﻠﻤواطﻨﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠﺠزاﺌر ( %8,4)ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤن اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري أن اﻝﻌﻠم اﻝوطﻨﻲ واﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ( 60)وﻫوﻴﺘﻬﺎ، وﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻠوم ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة 
  (.6، ص 6102 :اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري)، وﻫﻤﺎ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر 45ة اﻝﻔﺎﺘﺢ ﻨوﻓﻤﺒر ﻤن ﻤﻜﺎﺴب ﺜور 
ﻓﺎﻝﻤﻌﻠوم أن اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ﺘﺘوﺤد ﺘﺤت ﻝواﺌﻪ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﻗّﻴﻤﻬﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝرﻤزﻴﺔ 
  .ﺒﺘﻜرﻴس ﺤب اﻝوطن وأﻫم ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ واﻻﻋﺘزاز ﺒﻬﺎ أﻤﺎم ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻬوﻴﺎت واﻝدول اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ
 
  :ﻴﺒﻴن اﺨﺘﺒﺎر ﻤن ﻫو ﻤؤﻝف اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ(: 13)ﺠدول رﻗم 




    %2,09  314 ﻨﻌم
  30,1
  
   %8,9  54 ﻻ  81,0
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع




 م اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻤؤﻝف اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ، وﻫو ﺸﺎﻋر اﻝﺜورة ﻤدى ﻋﻠ( 13)ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول رﻗم 
وﻋددﻫم " ﻨﻌم"ﻝﻠﻤﺠﻴﺒﻴن ﺒـ( %2,09)، ﻓﺘﺤﺼﻠت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ∗اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎء
وﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط اﻹﺠﺎﺒﺎت  " ﻻ"ﻝﻠﻤﺠﻴﺒﻴن ﺒـ( %8,9)ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎب ( 314)
  (.81,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ُﻴﻘدر ﺒـ ( 30,1)ﻝﻬذا اﻝﺴؤال ﻗدرﻩ 
وﻤﻌرﻓﺘﻬم ﻤؤﻝف اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ( %2,59)ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺤﻔظ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻠﻨﺸﻴد ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن رﻤوز اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ﻤﺘوﻓرة ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ( %2,09)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﻔﺎظﻪ ﻋﻠﻰ أﺤد؛ ﺒل ُﺠل اﻝﻤﻌﺎﻝم واﻝﻘّﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ 
ﺎ ﺘﺘﻌرض ﻝﻪ ﻤﻌظم اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻤﺎ ُﻴﻌرف ﺒﺎﻝرﺒﻴﻊ اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘﻬدﻴم وﺘﺤطﻴم ﻝﻬذﻩ اﻝدول ﻤ
اﻝﺸﻘﻴﻘﺔ؛ ﻓﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻷﻤور اﻝوطﻨﻴﺔ ﻨﺘوﻗﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺎﻝوﻗﺎﺌﻊ واﻷﺤداث واﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، 
ﻘّﻴم وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺠﻴب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺠداول، ﻤﺤﺎوﻝﻴن اﻜﺘﺸﺎف اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝﻤﻜون ﻝﻠ
اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘذوﻴب اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ 
  .ﻝﻠﺸﺒﺎب
                                                 
وﻝد زﻜري ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن، ﺒدأ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ اﻷول ﻓﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒﻴن ﺒﻤﺴﻘط رأﺴﻪ : ﺤﻘﻴﻘﻲﺒﺒﻨﻲ ﻴزﻗن وﻻﻴﺔ ﻏرداﻴﺔ، واﺴﻤﻪ اﻝ 8091ﻴوﻨﻴو  21: ﻤن ﻤواﻝﻴد :ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎء  ∗
ﺨﻠدوﻨﻴﺔ، ﺜم اﻝﺘﺤق ﻓدرس اﻝﻘرآن وﻤﺒﺎدئ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺜم رﺤل إﻝﻰ ﺘوﻨس، وﻓﻴﻬﺎ واﺼل ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺒﺎﻝﻠﻐﺘﻴن اﻝﻌرﺒﻴﺘﻴن واﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒﻤدرﺴﺔ اﻝﻌطﺎرﻴن واﻝﻤدرﺴﺔ اﻝ
اﻨﺘﻘل إﻝﻰ  6791ﻤن وﺤﻲ اﻷطﻠس 5691ﺘﺤت ظﻼل اﻝزﻴﺘون  ،1691ن اﻝﺸﻌرﻴﺔ اﻝﻠﻬب اﻝﻤﻘدس ﺼدر ﻝﻪ ﻤن اﻝدواوﻴﺒﺎﻝزﻴﺘوﻨﺔ، ﻓﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدﺘﻬﺎ، 
   .7791أﻏﺴطس  71: رﺤﻤﺔ اﷲ ﻴوم 
   :ﻴوﻀﺢ ﺒﻌض اﻝﺘوارﻴﺦ اﻝوطﻨﻴﺔ وﻤدى ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻬﺎ(: 23)ﺠدول رﻗم 




    %5,22  301 ﺼﺤﻴﺤﺔ
  61,1
  
   %5,77  553 ﺨﺎطﺌﺔ  73,0
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع




ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻌدل اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻝطﻠﺒﺔ ﺤول ﺒﻌض ( 23)ُﻴﻌد اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
ﻝﻺﺠﺎﺒﺎت ( %5,77)اﻝﺘوارﻴﺦ وﻤدى إﻝﻤﺎﻤﻬم ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، وأﻫم ﺤوادﺜﻪ، ﻓﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ( %5,22)ﻤﺒﺤوث ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 301)ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎب ( 553)اﻝﺨﺎطﺌﺔ ﻝـ 
  (.73,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ( 61,1)اﻹﺠﺎﺒﺎت ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ؛ أي ﺒﻤﻌدل ﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﻘدر ﺒـ 
  :واﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠدول اﻝذي ﺘم وﻀﻌﻪ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﺦ اﻝوطﻨﻴﺔ وﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎطﺌﺔ ﻤن طرف ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوارﻴ(: 33)ﺠدول رﻗم 
  اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
  اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  اﻝﺘﺎرﻴﺦ
  ﻋﻴـــــــــــــــد اﻝﻨﺼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  2691ﻤﺎرس  91
  ﻋﻴــــــ ــــــــد اﻻﺴﺘﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼل  2691ﺠوﻴﻠﻴﺔ  50
  ﻤظﺎﻫرات اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري   0691دﻴﺴﻤﺒر  11
  اﻝﻴـــــــــــــــــوم اﻝوطﻨﻲ ﻝﻠﺸﻬﻴـــــــــــد  ﻓﻴﻔري 81
  ﻴــــــــــ ـــــــــوم اﻝطــــــــــ ــــ ـــﺎﻝـــ ــــ ـــــــــــــــــــــــب  6591ﻤﺎي  91
ﺒﺄﻫم ﻫذﻩ اﻝﺘوارﻴﺦ ﻜﺎﻨت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﺨﺘﺒﺎر وﻀﻌﺘﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻘﻴﺎس ﻤدى إﻝﻤﺎم اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن 
اﻷﺤداث اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺸواﺌﻲ، ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ، وﻫﻲ ُﺠل 
، وﻫﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺨﻴﺒﺔ ﺘُدل ﻋﻠﻰ إﻫﻤﺎل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺘﺎرﻴﺦ (%5,77)اﻹﺠﺎﺒﺎت ﺨﺎطﺌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺒﻼدﻩ
ﺈذا وﻤﺎ ﻨﻔﺴر ﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻜﺎرﺜﻴﺔ ﻫﻲ ﻋدم اﻤﺘﻼك اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻬوﻴﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، ﻓ
ﻜﺎن اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻫو ﻤﺎﻀﻲ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺤﺎﻀرﻫﺎ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻜﻴف ﻝﺸﺒﺎب ﻴﻤﺜﻠون اﻝﻨﺨﺒﺔ اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ 
ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴدرﻜون أﺒﺴط ﻤﻌﺎﻝم ﻫذا اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﺸﺒﺎب أﻏوﺘﻪ اﻝﻤﺸﺎﻏل اﻝﻴوﻤﻴﺔ واﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻓﺄﻫﻤل 
ن، أﻏوﺘﻪ أﻫم ﻤﻘوﻤﺎت ﻫوﻴﺘﻪ اﻝوطﻨﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻼدﻩ، ﺸﺒﺎب ﻤﺠوف ﻋن طرﻴق اﻻﻨﺘرﻨﻴت واﻝﺘﻠﻔزﻴو 
  .اﻷﻝﺒﺴﺔ واﻝﻤﺄﻜوﻻت اﻝﻔﺎﺨرة وﺤب ﺘﻤﻠك اﻝﻤﻨﺎﺼب اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﻊ ﺠﻬﻠﻪ ﻝﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻼدﻩ
إن اﻝﺘﻤﺴك ﺒﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌر وﻫوﻴﺘﻬﺎ ﻝﻴس ﺤﻔظ ﻝﻸﻨﺎﺸﻴد ﻓﻘط؛ وٕاﻨﻤﺎ اﻝﺴﻌﻲ اﻝداﺌم ﻝﻠﺤﻔﺎظ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻠﻘﻴﻨﻪ ﻝﻸطﻔﺎل ﻤﻨذ اﻝﻤراﺤل اﻝﻌﻤرﻴﺔ اﻷوﻝﻰ، ﻓﻤن ﻤظﺎﻫر اﻋﺘزاز اﻝدول اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻓﻬو ﺴﺠل 
داث ﻝﻤﺎ ﻤر ﺒﻪ ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ ﻝﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺎﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺠزاﺌري ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻷﺤ
أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻓﻘد ﻨﺠﺤت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ووﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻨﺼﻬﺎر اﻝﺘﺎرﻴﺦ 
اﻝﺠزاﺌري ﻀﻤن ﺒوﺘﻘﺔ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌوﻝﻤﺔ أو ﻋوﻝﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻴش ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﺨﺘراق ﺘﺎرﻴﺨﻲ؛ 
  .ب ﺒﻜل أﺸﻜﺎﻝﻪﻓﺎﻻﻏﺘرا
" ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻼﻝﻲ"ﻓﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﻫذا اﻝﺴؤال ﺘﺨﺘﻠف ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ دراﺴﺔ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﻤن اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن اﻝذﻴن ﻴرﻏﺒون ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻼدﻫم، واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ( %69,08)ﻝﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻝذي ﻓرﻀﻪ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺜﺒت اﻝﻌﻜس ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻷن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻌﻴش ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘﻐﻴﻴب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ا
  .اﻝواﻗﻊ ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝظروف اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
  :ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﻋﻠم اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﺒﻼدﻩ(: 43)اﻝﺠدول رﻗم 




    %6,33  451 ﺼﺤﻴﺤﺔ
  64,1
  
   %4,66  403 ﺨﺎطﺌﺔ  73,0
  %001  854  ﺠﻤوعاﻝﻤ
  SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
ﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻝﺠدول ﺜﺎﻨﻲ ﺠدول ﻴﻨدرج ﻀﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ، ﻓﻬو ﻴﻜﺸف ﻋن ﻤدى إﻝﻤﺎم 
اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻼدﻩ وأﻫم ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ، ﻓﻘد أﺜﺒت ﻨﻔس اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻜﺎرﺜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ 
ق، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻜس ذﻝك اﻻﻏﺘراب اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ اﻝذي ﻴﻌﻴﺸﻪ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒ
ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ واﻝذي أذﻜﺘﻪ اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﺘﻲ طﻤﺴت ﻜل اﻝﺠزاﺌري ﻫذا اﻻﻋﺘداء اﻝﺼﺎرخ ﻋﻠﻰ 
  .اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﻤو ﺒﺎﻝﺸﻌوب
ﻴﻠﺔ واﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﺠﺎءت ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌ( %4,66)ﻓﻘد ﻤﺜﻠت اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎطﺌﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
، وأﻫم (73,0)ﻋﻨد اﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ( 64,1)؛ أي ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗدرﻩ (%6,33)ُﻗدرت ﺒـ
  .اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﻀﻤن ﻫذا اﻝﺴؤال أدرﺠﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻵﺘﻲ
ﻴوﻀﺢ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻀﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، ﻤن واﻹﺠﺎﺒﺎت (: 53)ﺠدول رﻗم  
  :ﺨﺎطﺌﺔ ﻤن طرف اﻝطﻠﺒﺔاﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝ
  ﻤﺴﺎرﻫﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ  اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
  ﻫواري ﺒوﻤدﻴن
ﺴﺘﻤر ﻋﻠﻰ ا ﻝﻠﺠزاﺌر اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻲاﻝرﺌﻴس اﻝﺜﺎﻨ ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﺒوﺨروﺒﺔ
ﻤن أﺒرز رﺠﺎﻻت اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ   8791ﺴﻨﺔ رأس اﻝﺴﻠطﺔ ﺤﺘﻰ وﻓﺎﺘﻪ
ﻓﻲ اﻝﻨﺼف اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن، وأﺤد  واﻝوطن اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺠزاﺌر
ﻝﻌب دورا ﻫﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺎﺤﺔ اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ  ،ﺤرﻜﺔ ﻋدم اﻹﻨﺤﻴﺎز رﻤوز
اﻷﻤم  ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺜﺎﻝث واﻝﻌرﺒﻴﺔ، وﻜﺎن أول رﺌﻴس ﻤن




  اﻝﺸﻬﻴد اﻝﻌرﺒﻲ ﺒن ﻤﻬﻴدي   
، ﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻀﻴر ﻝﻠﺜورة اﻝﻤﺠﻴدة، ﻜﺎن (7591-3391)
  6591، اﻋﺘﻘل ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ (وﻫران)ﻗﺎﺌد اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ 
 ﻤن ﻋﻤرﻩ إﻝﻰ ﺤزب  71:، اﻨﻀم وﻫو ﻓﻲ اﻝـ(5291)وﻝد ﻋﺎم   راﺒﺢ ﺒﻴطﺎط
، اﻝﺘﺤق ﺒﺼﻔوف اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺴرﻴﺔ (2491)اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ﻋﺎم 
اﻝﺘﻲ  22، ﻜﺎن ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝـ8491ﺴﻨﺔ ( SO)
زﻴرا ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻀﻤن أﺴﺴت ﻻﻨدﻻع اﻝﺜورة اﻝﻤﺠﻴدة، ُﻋﻴن و 
  .اﻝﺤﻜوﻤﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ
  
  ﺤﺴﻴن آﻴت أﺤﻤد
ﻤن أﺒرز ﻗﺎدة اﻝﺜورة اﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ، ﻗﺎد اﻝوﻓد اﻝﺠزاﺌري إﻝﻰ ﻤؤﺘﻤر 
  ، أﺴس ﺠﺒﻬﺔ اﻝﻘوى اﻻﺸﺘراﻜﻴﺔ(5591)ﺒﺎﻨدوﻨﻎ 
ﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓَذة ﺘرﻜت ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ( 53)ُﺘﻌد اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﺸﺨﺼﻴﺎت ﺨّﻠﻔت ﺴﺠﻼ ﺤﺎﻓﻼ ﺒﺎﻷﺤداث واﻝﺒطوﻻت  اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ
  (.403: )ﻝـ( %4,66)اﻝﺨﺎﻝدة، ﻝﻜن ﻝﻸﺴف ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﻤﺜﻘف ﻗّدم إﺠﺎﺒﺎت ﺨﺎطﺌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ووﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺘم ﻋرﻀﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري أن اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ُﻴﻌد ﻤن أﻫم ﻋواﻤل ﺘﺸﻜﻴل 
ﺠدان اﻷﻤﺔ وﻴﻜّون ﻀﻤﻴرﻫﺎ وﻴﺤدد ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وﻴﺒﻠور أﻫداﻓﻬﺎ، وﻝﻜﻲ اﻝﻘوﻤﻴﺔ، ﻓﻬو اﻝذي ﻴﺼﻨﻊ و 
ﺘﻜون ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺎس أﻤﺔ ﻴﺠب أن ﺘﻨﺼﻬر أوﻻ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝذي ﻴوﺤد اﻝﺼﻔوف ﺒﻴن 
  . اﻷﻫداف وﻴﻨﻤﻲ اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء
  .(84، ص 9002 :ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝرؤوف ﻋطﻴﺔ)                
ﺤﺎﻝﺔ اﻨﺸطﺎر ﻏرﻴﺒﺔ ﻋن اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌري، وﻫﻨﺎ ُﺘطرح  إذن ﻓﺎﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻌﻴش
ﻫل ﻓﺸﻠت اﻷﺴرة واﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ وﻜل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘرﺴﻴﺦ اﻝﻘّﻴم : اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ
اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻨظرة اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠزاﺌري؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ 
  ﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻐرﺒﻴﺔ؟ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻌرﻀﻪ اﻝ
ﻝﻘد أﺜﺒﺘت اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﺘﻲ أﺠرﺘﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻊ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن أن اﻝطﻠﺒﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒرون أي 
اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﻤﺠﺎﻫدوﻩ ﺼﻨﻌوا : ﺤﺴﺎب ﻝﻠﺘﺎرﻴﺦ وﻻ روح اﻻﻨﺘﻤﺎء، وذﻝك ﻤﺠَﺴد ﻓﻲ إﺠﺎﺒﺎت طﺎﺌﺸﺔ ﻤﻨﻬﺎ
وﻤﺂﻝﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺒطﺎﻝﺔ، وﻜﺄﻨﻬم رﺒطوا ﺘﺎرﻴﺨﻬم ﺨﻼل ﺤﻘﺒﺔ ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، أﻤﺎ ﻨﺤن ﻤﺎزﻝﻨﺎ ﻨدرس 
اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﺘﺎرﻴﺦ، وِﺒَراِﻫﻨﻬم وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬم، وﻗﺎﻝوا أن اﻝﻤﺠﺎﻫدﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﻴن ﻗد ﻤﺎﺘوا وﺒﻘﻲ أوﻝﺌك اﻝذﻴن 
ﻴﻔﺴدون اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝدوﻝﺔ، ﻜﻼم ﻨﺎﺒﻊ ﻤن أﻋﻤﺎق طﻠﺒﺔ ﻤﻌﺒﺌﻴن ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ 
  .ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝظروف اﻝﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﺒﻼد
ر إﻝّﻲ أﺤد طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎﺴﺘر وﺤﺘﻰ ﺨﻼل اﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻝﻬﺎﻤﺸﻴﺔ أن أﻏﻠب اﻝﻨﺎس ﺼﺎروا ﻜﻤﺎ أﺸﺎ
ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻫدﻴن، رﻏم أن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﻴﻼدﻫم ﻻ ﻴﺘواﻓق أﺒدا ﻤﻊ ﻓﺘرة اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، واﻷَﻤر ﻤن ذﻝك 
، ﻴﺴﺘﻔﻴدون ﻤن ﻤﻨﺢ "أﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠﺎﻫدﻴن"و" أﺒﻨﺎء اﻝﺸﻬداء"أن أﻏﻠب أوﻻدﻫم أﺼﺒﺤوا ﻓﻲ ﻤَﺼﺎف 
اﻤﺘﻴﺎزاﺘﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن أﺒﻨﺎء اﻝﺸﻬداء واﻝﻤﺠﺎﻫدﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﻴن اﻝذﻴن دﻓﻌوا دﻤﺎءﻫم ﻗرﺒﺎﻨﺎ ﻝﻠوطن؛ اﻝدوﻝﺔ و 
  .إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻨﻘﺎط أﺨرى ﻜﺎﻨت ﻀﻤن اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻏﺎص ﻓﻴﻬﺎ اﻝطﻠﺒﺔ ﻜﺎﻨت ﺠد ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ
ﻜل ﺠﻴل ﻴﻜﺸف رﺴﺎﻝﺘﻪ، ﻓﺈﻤﺎ أن "وأﺨﺘم ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﻘطﺔ ﺒﻘول اﻝطﺒﻴب ﻓراﻨز ﻓﺎﻨون 
  (.moc.rejdaf-la.www: ﻨﻘﻼ ﻋن :ﺸﻤﻲ ﺠﻴﺎراﻝﻬﺎ)       ". ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ أو ﻴﺨوﻨﻬﺎ
   :ﻴوﻀﺢ رؤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺤﻀور اﻝﺠزاﺌر وﺒﻘوة ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت(: 63)ﺠدول رﻗم 
اﻝﻤﺘوﺴط  اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﻤﺠﺎﻻت
  اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري







   %5,51  17 اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 %6,12  99  ﻲاﻝﺜﻘﺎﻓ
 %3,51  07  أﺨرى
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
 رؤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺤﻀور اﻝﺠزاﺌر ﻀﻤن ﻤﺠﺎل ( 63)ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم 
، ﺜم ﻓﻲ (%6,74)ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﻜﺒرى، ﻓﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
( %5,51)، ﺜم ﺜﺎﻝﺜﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%6,12)ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ اﻝ
وﺒﻘوة ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ، إﺠﻤﺎﻻ ﻓﻤﻌدل ﺤﻀور اﻝﺠزاﺌر (%3,51)ﺨرى ﺒﻨﺴﺒﺔ أأﺨﻴرا ﺠواﻨب 
  .(40,1)، ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ (98,1)ﺤﺴب رؤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ 
ﻲ ﻫو اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﻬم اﻝذي ﻴﺠب أن ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ اﻝﺠزاﺌر وﺒﻘوة ﺤﺴب وﺠﻬﺔ ﻴﻌد اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴ
اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﺒررﻴن ذﻝك ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤرﺤﻠﺔ ﺤرﺠﺔ ﻝُﺠل اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﺘوﻨس، ﻝﻴﺒﻴﺎ، ﻤﺼر، 
، ﻓﻴﺠب أن ﺘﻜون ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺤﻨﻜﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ اﻷﺨطﺒوط اﻷﻤرﻴﻜﻲ، واﻝدول ...اﻝﻌراق، ﺴورﻴﺎ
  .ﻝﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎاﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺨرى اﻝﻤﺴﺎﻨدة ﻀﻤﻨﻴﺎ 
ﻓﺎﻝﺤﻀور اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺠزاﺌر ﻴﻨﻌﻜس ﺴواء إﻴﺠﺎﺒﺎ أو ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻷﺨرى، ﻓﻬو 
اﻝﺤﻀور اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري أﻤﺎم ﺒﺎﻗﻲ اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻐرﺒﻴﺔ، ﻝﻜن 
ﻠﺔ ﺤول ﻫل ﺘﺘوﻓر ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﻜون ﻝﻪ رؤﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤ: اﻝﺴؤال اﻝﻤطروح
  اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﺘدور ﻓﻲ ُﻓﻠك اﻝدول؟
ﻓﻔﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﺨﺘﺎر اﻝﺸﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻝذي ﻴﺠب أن ُﺘﺘوج 
ﻓﻴﻪ اﻝﺠزاﺌر ﺒﻨﺠﺎح، ﻓﻘد ﻻﺤظﻨﺎ ﻤؤﺨرا وﻓﻲ إطﺎر ﺘظﺎﻫرة ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أن ُﺠل 
اﻨﺤﺼرت ﻓﻲ ﻝوﺤﺎت ﻓﻨﻴﺔ اﺨُﺘزﻝت ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻝﺘظﺎﻫرة
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻌدو أن ﺘﻜون ﺴوى ﻓن ورﻗص وﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظر اﻝذﻴن أﺸرﻓوا ﻋﻠﻰ 
  .وﻀﻊ ﻻﺌﺤﺔ ﻨﺸﺎطﺎت ﻫذﻩ اﻝﺘظﺎﻫرة
ﻓﺎﻝﺨﻠل ﻻ ﻴﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﻤدﻴﻨﺔ إطﻼﻗﺎ؛ ﻓﻘﺴﻨطﻴﻨﺔ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻌﻠم واﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤﻬد اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺒر ﻜل 
ﻌﺎﻗﺒت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻋﻬد ﻤﺎﺴﻴﻨﻴﺴﺎ إﻝﻰ ﻴوﻏرطﺔ، واﻝﺘﻲ ﺨرج ﻤن رﺤﻤﻬﺎ راﺌد اﻝﻌﻠم اﻝﺤﻀﺎرات اﻝﺘﻲ ﺘ
ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺒن ﺒﺎدﻴس وﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻤﺜﻘﻔﻴن اﻷﻓذاذ، إﻨﻤﺎ ﻓﻲ أوﻝﺌك اﻝذﻴن ﻴﺴّﻴرون ﻫذﻩ اﻝﺤﻤﻼت 
اﻹﻋﻼﻨﻴﺔ اﻝذﻴن ﺠﻌﻠوا ﻤن اﻷﻤﺎﻜن اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ُﻓﺴﺤﺎت ﻝﻠﺘرﻓﻴﻪ واﻝﺘﺴﻠﻴﺔ، وﻫذا ﺤﺴب ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ 
  .ﻠﺔأﺜﻨﺎء اﻝﻤﻘﺎﺒ
  أﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘد أﺠﻤﻊ ﻤﻌظم اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻋﻠﻰ أن اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻝذي ﻻ ﻴﻘل ﻗﻴﻤﺔ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻤﺠﺎﻻت، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﺤﺘواﺌﻪ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺘﺒﻘﻰ 
ﻤﻬﻤﺘﻪ اﻷوﻝﻰ ﻫو وﻀﻊ اﻝﺨطوط اﻝﻌرﻴﻀﺔ ﻝﻜل اﻝﻤﺠﺎﻻت ﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر؛ ﻓﺎﻝﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻴﺎﺴﻲ ﺒﺘوﻓﻴر ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺘﻐذي اﻝﺠﺎﻨب اﻝوطﻨﻲ واﻝﻘوﻤﻲ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻴﺴﺘوي ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴ
  .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻘﻴم ﻤﻌﻬﺎ اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ
ﻜﺄن ﺘﻨﺠﺢ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ( %3,51)ﻜﻤﺎ أﺠﺎب اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﺈﺠﺎﺒﺎت أﺨرى ﻤﺜّﻠﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻤﻘﻴم " ﺼﻨﻬﺎﺠﻲ"ﺒﺔ ﻝﻠدﻜﺘور اﻝﺒﺤوث ﺒﺈﻴﺠﺎد اﻝﻠﻘﺎﺤﺎت اﻝﻤﻬﻤﺔ ﻷﻤراض ﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ، وﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴ
، وأﻤﺜﺎﻝﻪ ُﻜُﺜر ﻤﻤن رﻓﻌوا راﻴﺔ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤوث أﺤﺴن "اﻹﻴدز"ﺒﻔرﻨﺴﺎ واﻝذي أوﺠد ﻝﻘﺎح ﻀد 
ﺘﻤﺜﻴل، أﻴﻀﺎ ﻓﻘد ﻋﺒروا ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﻨﺠﺎح اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝرﻴﺎﻀﻲ ﺒﺎﺤﺘﻼﻝﻬﺎ اﻝﻤراﺘب اﻷوﻝﻰ 





  ﻴﺒﻴن ﻤدى إﻝﻤﺎم اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻼدﻩ :(73)اﻝﺠدول رﻗم 




    %8,73  371 ﻨﻌم
  85,1
  
   %2,26  582 ﻻ  94,0
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
أن اﻝﺸﺒﺎب ( 13)، (03)ﻝﻠﺴؤاﻝﻴن ( 53( )33)ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺠدوﻝﻴن ( 73)اﻝﺠدول رﻗم  أﻜد ﻫذا
( 371)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن وﺠدت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أن (%2,26)اﻝﺠزاﺌري ﻝﻴس ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻼدﻩ، ﺒﻨﺴﺒﺔ 
( 85,1)؛ أي ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﻘدر ﺒـ"ﻨﻌم"أﺠﺎﺒوا ﺒـ ( %8,73)ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ﻨﺴﺒﺔ 
  (.94,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
أن اﻝﺸﺒﺎب ( 73)ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻜﻤﻴﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول رﻗم 
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋﺎﻤل وُﻤﻘوم اﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻜون ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، " أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ"اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ 
ﻝﻴوم اﻝﺨﻤﻴس "  آﻻف ﺴﻨﺔ ﻤن اﻝﺘﺎرﻴﺦ 80"ح اﻝوزﻴر اﻝﻬﺎﺸﻤﻲ ﺠﻴﺎر ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺒﻌﻨوان "ﻓﻜﻤﺎ ﺼر
أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﻝدى أﺠﻴﺎل  أن اﻝﺘﻘﺼﻴر ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝذاﻜرة اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ أدى إﻝﻰ 6102 أوت 81
ﺒل ﻝﻴس ﻤن ﺤﻘﻪ أن ﻴﺸك ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻗﺴﺎوة اﻝﻠﺤظﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ... اﻻﺴﺘﻘﻼل
وﻀﺒﺎﺒﻴﺘﻬﺎ، وﻓﻲ رﺼﻴدﻩ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻤﻌﺎﻝم ﻨﺎﺼﻌﺔ، ﻝذا ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺤﺴن واﻝﺠزاﺌر ﺘﻌﻴش ﻝﺤظﺔ ﺸك 
  (.moc.rejdaf-lA.www) .اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒدل أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أن ﻨﺘﺤدث ﻋن اﻝﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝرﻤوز اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻜﺄن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب أﻝﻐت 
  .ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻨﺼر اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻓﺘﺸﻜﻠت ﻝدﻴﻬم ﻓﺠوة ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺘُﻨم ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺠﻬﻠﻬم ﺒﺎﻝﺘﺎرﻴﺦ
  : ر اﻝراﺒﻊ ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎنﺘﻔرﻴﻎ وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤو / ﺜﺎﻝﺜﺎ
  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ: اﻝراﺒﻊ ﻝﻤﺤورا
  :ﻴﺒﻴن رأي اﻝﺸﺒﺎب ﺤول ﺘﺄﺜﻴر وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب وﻋﻼﻗﺎﺘﻬم اﻷﺴرﻴﺔ(: 83)اﻝﺠدول رﻗم 




    %3,19  814 ﻨﻌم
  20,1
  
   %7,8  04 ﻻ  61,0
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
ﺘﻌد اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴرﻴﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ رواﺒط ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻜون ﺒﻴن أﻓراد اﻷﺴرة اﻝواﺤدة أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻝﺘﻔﺎﻋل 
اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺘﺄﺜرت ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺘواﺼل اﻝﻔﻌﺎل، ﻝﻜن ﺒوﺠود وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل 
اﻷﺴرﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ وأﻨﻬﺎ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواﺤد، ﻓﻘد أﺠﺎب 
ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺄﺜرت ﺒﻬذﻩ اﻝﺘطورات ( %3,19)ﺸﺎﺒﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ /ﺸﺎب( 814)اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺘﻜرار 
ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ( %7,8)ﻤن ﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 04)اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎب 
اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝوﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ( 20,1)ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت واﻝرواﺒط اﻷﺴرﻴﺔ، وُﻴﻌد 
  (.61,0)اﻝرواﺒط اﻷﺴرﻴﺔ ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺄﺴرﻫم ﺘﺄﺜرت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘواﺼل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝذي دﺨل اﻝﺒﻴوت 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ وﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺘﻔﺎﻋل اﻝﻜﺘروﻨﻲ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻓﺘراﻀﻲ؛  اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻓﻬّدم اﻝﺘﻔﺎﻋل
ﺤﻴث ﺘﺤوﻝت وﺘﻐﻴرت ِﺴﻤﺎت اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝﺤﻴوي إﻝﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﺠﺎﻤد، ﺤﺘﻰ طﻐت اﻝﻔرداﻨﻴﺔ واﻻﻨﻌزاﻝﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ رواﺒط اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﺨﺘﻔت ﻜل اﻝﻤﺸﺎﻋر ﺒﺎﺴﺘﻤرارﻴﺔ ودﻴﻤوﻤﺔ ﻫذﻩ 
أن اﻝﻬوﻴﺔ ﻫﻲ وﺤدة ﻤن اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل " ﻋﻠﻲ وطﻔﺔ أﺴﻌد"اﻝﻌﻼﻗﺎت، ﻜﻤﺎ أوﻀﺢ 
ﻓﻲ اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرارﻴﺔ واﻝﺘﻤﺎﻴز واﻝدﻴﻤوﻤﺔ واﻝﺠﻬد اﻝﻤرﻜزي، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻬوﻴﺔ ﻫﻲ وﺤدة ﻤن 
اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻝﺸﺨص ﻴﺘﻤﺎﻴز ﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﺴواﻩ وﻴﺸﻌر ﺒوﺤدﺘﻪ 
  .اﻝذاﺘﻴﺔ
ﻀﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري وأﻓﻜﺎر اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝرﻤزﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻗرت ﺒﻀرورة  وﻫذا ﻤﺎ ﺘم طرﺤﻪ
اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝرﻤزي ﺒﻴن اﻝﻔرد وﻤﺠﺘﻤﻌﻪ؛ ﻓﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜّﻠﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد ﻫﻲ ﺠﺴر رواﺒط ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، 
وﺒﺤﻀور وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻨﺼﻬرت ﻜل اﻝرواﺒط وﺨﻠﻘت ﻏرﺒﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد، 
  .ﻤﺴﺘوى اﻷﺴر اﻝﺠزاﺌرﻴﺔوﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻏﺘراب ﻫوﻴﺎﺘﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﺘواﻓق ﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻗّﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدة داﺨل : (93)ﺠدول رﻗم 
  :اﻷﺴر ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ










   %5,92  531 ﻻ
 %8,46  792  أﺤﻴﺎﻨﺎ
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع




أن ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺘواﻓق، وأﺤﻴﺎﻨﺎ ( 83)ﻤﺎ ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ ( 531)ب ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎ(%8,46)ﻻ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻌدم ﺘواﻓق ﻫذﻩ اﻝﻤواد اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻘّﻴم اﻝﺴﺎﺌدة داﺨل اﻷﺴرة ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤواد 
ﺒﺄن ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻫذﻩ اﻷﺤزﻤﺔ اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤن ( %7,5)اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ، وﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ 
ذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺘواﻓق ﻫ( 61,2)ﻤﺎدة إﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘواﻓق؛ ﺒﺤﻴث أﺜﺒت ﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗدرﻩ 
  (.15,0)واﻝﺤﺼص ﻤﻊ ﻗّﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدة اﻝﻤﻜو ﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
ﻓﻤﺎ ﻨﻔﺴر ﺒﻪ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻫو أﻨﻪ ﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت ﻫو إﺤداث ﺘﻐﻴﻴر 
ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫذا -اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺘطورة ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  (19، ص3002 :ﻤﺤﻤد ﺸطﺎح)ﻤﺎ أﺒرزﻩ 
أﻤرﻴﻜﻲ، وﺘرﺴﻴﺦ ﻗّﻴم -ﺘﻜرﻴس وٕاﺸﺎﻋﺔ ﻗّﻴم اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻐرﺒﻲ، وﻓرض اﻝﻨﻤوذج اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻷورو
اﻹﻤﺘﺜﺎﻝﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻨوع ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻴﻪ ﻜل ﻤن اﻹﻤﺒراطورﻴﺎت اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ 
  .ﺒرىاﻝﻜ
  ﻴوﻀﺢ ﻤدى اﻝﺘواﻓق ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘﻌرﻀﻪ اﻻﻨﺘرﻨﻴت ﻤﻊ ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدة :(04)اﻝﺠدول رﻗم 










   %8,65  062 أﺤﻴﺎﻨﺎ
  %92  331  أﺒدا
 %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم إﻋداد اﻝطﺎﻝ :اﻝﻤﺼدر
  
 ؛ﻤن ﺒﻴن أﻜﺜر اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘطورة اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ وﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ ُﺘﻌد اﻷﻨﺘرﻨﻴت
ﺒﻬر ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب ﻓﺘﺨﻠق ﻝﻬم ﻋﺎﻝم ﻤﻐﺎﻴر ﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﻨظوﻤﺘﻨﺎ ﺒداﻴﺔ ﺒﺘﻘدﻴم ﻤواد اﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﺘ ُ
اﻝﺘﻲ ﺒﻴﻨت ﺒﺄن ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ( %8,65)ﻤﺜﻠﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ وﻫذا ﻤﺎ  ،اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﻤﻊ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﻫوﻴﺘﻨﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻔﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎب ﻋدد ﻤن  ت ﻴﺘواﻓق وﻻ ﻴﺘواﻓقاﻻﻨﺘرﻨﻴ
وﻀﺤت أﻨﻬﺎ أ( %2,41)ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘؤﺜر أﺒدا ﻋﻠﻰ ﻗّﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدة، أﻤﺎ ﻨﺴﺒﺔ ( %92)اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻝﻬوﻴﺔ ﻤﻌﺎُﺘﺤدث ﺘﻐﻴﻴرات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻘّﻴم وا
ﺒﺼﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺎﻻﻨﺘرﻨﻴت وﻤﺎ ﺘﻌرﻀﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺼور ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻗّﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ 
ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن، ﻓﻠﻴس ﻜل ﻤﺎ ُﻴﻌرض ﺴﻠﺒﻲ ﻓﻬﻲ ﺴﻼح ذو ﺤدﻴن؛ إذ أدرك اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
اﻨﺘﻘﺎء اﻝﻤﺎدة اﻝﺘﻲ ﻴﺘواﻓق وأﻓﻜﺎرﻩ وﻤﻌﺘﻘداﺘﻪ، آراﺌﻪ ﻋﺎداﺘﻪ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻩ، ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﻜون ﻤﺴﺘوى 
اﻓق ﺒﻴن ﻤﺎ ُﻴﻌرض وﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻫو اﻝﺘو 
  .اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ –ﻀرب اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺜم ﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﺼل ﻝﺘﺤطﻴم اﻝﻬوﻴﺔ وﺨﻠق ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻨﻔور اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
   :ﻝدﻴﻨﻴﺔاﻴوﻀﺢ طرﻴﻘﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت واﻷﻋﻴﺎد (: 14)اﻝﺠدول رﻗم 














   %7,0  30  epykS
 %8,33  551  ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ
 %3,75  362  زﻴﺎرة ﺸﺨﺼﻴﺔ
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
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ﻤﺜﻠت اﻝزﻴﺎرة اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ وﺴﻴﻠﺔ ( %4,75)ﻨﺴﺒﺔ  ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤن أرﻗﺎم ﻫذا اﻝﺠدول أن
اﻻﺘﺼﺎل  ﺒﺎﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت واﻷﻋﻴﺎد اﻝدﻴﻨﻴﺔ، وُﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺘﺄﺜﻴرات 
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ووﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝرﻤوز اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، واﻝﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺠﻤﺔ؛ ﻏﻴر أن ﻤﺒدأ اﻝزﻴﺎرة ُﻴﻌد ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤظﺎﻫر واﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺠﻠﻴﺔ ﺒﻤظﺎﻫر 
اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴرﻴﺔ واﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﺘﺤﺘﺎج أﻓراد اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻝﺒروز 
  .روح اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻨﻰ ﻴﻔﻀﻠون اﻝﺘواﺼل ﻋﺒر ﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒرة؛ ﺒﻤﻌ( %8,33)ﻏﻴر أن ﻨﺴﺒﺔ 
ﺸﺎب ( 73)ﺨطر اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻴﻬدد ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ أن 
، أﻤﺎ (%1,8)اﻝرﺴﺎﺌل اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ اﻝﻘﺼﻴرة ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻘﺎرب ﺒﻨﺴﺒﺔ ( SMS)ﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻀﻠوا اﻝـ 
ﺒﺎﻨﺤراف ( 34,3)؛ إﺠﻤﺎﻻ ُﻴﻌد اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ (%7,0)ﻤﺜﻠﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ ( epykS)اﻝﺴﻜﺎﻴب 
ﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﺜل طرﻴﻘﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻴﺎد واﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن زﻴﺎرة ( 88,0)ﻤﻌﻴﺎري 
 .ﺸﺨﺼﻴﺔ وﻤﻜﺎﻝﻤﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ
ُﺘﻌد اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت واﻷﻋﻴﺎد اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹﺤﻴﺎء أواﺼر اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻤﻤﺎرﺴﺔ 
ﻝوطﻨﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺼوﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺒﻎ طﺒﻴﻌﺔ ﻫوﻴﺘﻨﺎ ا
اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘوﻀﺢ أن ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﺎزال ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻴزة اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .اﻝﺠزاﺌري
    ﻴوﻀﺢ أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وﻓق ﺨﻴﺎراﺘﻬم :(24)اﻝﺠدول رﻗم 










   %11,6  82 اﻝﺠزﻴرة
 %3,23  841  ﺒﺎﻗﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
 %98,7  63  ﻗﻨوات أﺠﻨﺒﻴﺔ
 %98,5  72  ﻗﻨوات اﺨرى
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤو
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
ﺎف اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت ﻝﻤﺎ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤن ﻤن ﺒﻴن اﻝﻘﻨوات اﻝراﺌدة ﻓﻲ ﻤﺼ CBMﺘﻌﺘﺒر ﺒﺎﻗﺔ ﻗﻨوات 
ﻓﻲ اﻝﺼدارة؛ ( %18,74)ﻗدرة ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻝﺠﻠب اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻝﺸراﺌﺢ اﻝﻌﻤرﻴﺔ، ﻝذا ﺠﺎءت ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺤﻴث اﺤﺘﻠت اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﻴن اﻝﻘﻨوات اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
وذﻝك  طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝدﻴﻨﻴﺔ،( 31، 02، 12، 22)ﻓﻜﻤﺎ أوﻀﺤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺴؤال 
ﺎ ﺒﻤﺤور اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؛ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﺘوﻀﻴﺢ أﻫم اﻝﺒراﻤﺞ ﻝﺘﻌﻠﻘﻬ
اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات، أﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻘد أرادت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘوﻀﻴﺢ أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘل 
  .اﻝﺼدارة ﺒﻴن اﻝﻘﻨوات اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
؛ إذ ُﺘﻌد ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒرة ﺘﻤﺜل اﻝﻘﻨوات ﺒﺎﻗﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ( %3,23)وﻗد ﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ؛ ﻓﻔﻲ اﻝﺴﻨوات اﻝﻔﺎرطﺔ أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎم اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺒﺤث اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﺘوﺼﻠت إﻝﻰ أن ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ 
، ﻓﻬذا دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺘطور ﻨوﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ُﻴﻘدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ (%50)اﻝﻘﻨوات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒـ
ﻴﺔ، اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ طرﻴﻘﺔ ﻋرض اﻷﺨﺒﺎر، اﻷﺸرطﺔ اﻝوﺜﺎﺌﻘ
  ....واﻝﺘرﻜﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ُﺘﻌد اﻝﻘﻨوات اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻝﻜن ﻝﺼﻌوﺒﺔ 
اﻝﻠﻐﺔ، وﻫذا ﺤﺴب ﻤﺎ أوﻀﺤﻪ اﻝطﻠﺒﺔ ﻀﻤن إﺠﺎﺒﺘﻬم ﻋن اﻝﺴؤال اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة؛ ﺤﻴث 
ﻓﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات ( %2,99)ﻫﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  أﺠﺎب أﻏﻠب اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ
، وﻫﻲ (%98,70: )ﺘﺴﺘﻠزم ﺘﻤﻜن ﻤن اﻝﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﻜس ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﻘدرة ب
، ﻓﻬذﻩ اﻝﻨﺴب ﺤﺴب ﺒﻌض (%11,6)ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﺔ اﻝﺠزﻴرة، واﻝﺘﻲ ﻗدرت ﺒـ
اﻝﻘﻨوات اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ أﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻼﻋب  اﻝﺤوارات ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻘط، ﻷن
ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷن اﻝﻘﻨوات اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ أﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻼﻋب ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤّس اﻷﺤداث اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ 
اﻝﻌﺎﻝم ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤﺸﺎرﺒﻪ، وذﻝك ﻤردﻩ ﻝﻺﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤن طرﻓﻬﺎ، ﻓﺎﻨﺨﻔﻀت ﻨﺴﺒﺔ 
  (.ﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﺤرةﻫذا ﻤﺎ ﺼرح ﺒﻪ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ا)ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ و
، 42 ecnarF)ﻤﻨﻬﺎ، ( %98,50)ﻜﻤﺎ ﺘوﺠد ﻗﻨوات أﺨرى ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 CBM ,4CBM ,3CBM ,2CBM ,1CBM ,CBM)، ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﺎﻗﺔ (amsseNأﺒو ظﺒﻲ، دﺒﻲ، 
، ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎدﺘﻬﺎ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻷﺨﺒﺎر، وﺴﻼﺴﺔ وﻝﻐﺔ ﻗوﻴﺔ ﺠدا ﻓﻲ ( XAM
" اﻝﻌﺸق اﻝﻤﻤﻨوع"ﻠﺴﻼت اﻝﻤﻨﺘﻘﺎة اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﺨﺎﺼﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻤﺜل ﻋرﻀﻬم ﻝﻠﻤﺴ
ﻤﺜل ﻫذﻩ  ﻝﻌرﻀﻪ اﺘﺼﺎﻝﻴﺎ ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺎ ﻨوﻋﻴﺔﻓﻬو ﻤﺴﻠﺴل ﻤﻤﻨوع اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، دﻴﻨﻴﺎ، ﺜﻘﺎﻓﻴﺎ، ﻝﻜﻨﻪ ﻤﺒﺎح 
اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت ﻝم ﺘﻐزو اﻝﺴوق اﻝﻌرﺒﻴﺔ؛ ﺒل طﻐت ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم واﻝﻤﺒﺎدئ اﻷﺴرﻴﺔ أﻴﻀﺎ وﺘﺄﺜر 
ﺢ ﺠدا، ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤوﻀﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ، اﻝﺴﻠوﻜﻴﺎت اﻝﻤﺼطﻨﻌﺔ، ﻗﺼص اﻝﺤب اﻝﺘﻲ اﻝﺸﺒﺎب واﻀ






  :ﻴوﻀﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ: (34)اﻝﺠدول رﻗم 










   %0,12  69 رﻴﺎﻀﻴﺔ
  %7,01  94  ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 %2,83  571  اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 %6,4  12  أﺨرى
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم  :اﻝﻤﺼدر
  
ﺌﻴﺔ ﻫﻲ اﻷوﻝﻰ ﻀﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘﻌرض ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎُﺘﻌد اﻝﺒراﻤﺞ اﻻ
، ﺜم ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%2,83)اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﺜﻠت اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ( %12)، ﻜﻤﺎ ﻋّﺒرت ﻨﺴﺒﺔ (%5,52)
، (%6,4)اﻷﺨرى ﻀﻤن اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  ﺒﻨﺴﺒﺔ وُﺘﻌد اﻝﺒراﻤﺞ ( %7,01)ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺘوﺴط اﻹﺠﺎﺒﺎت ﺤول اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى ( 28,2)وﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺜل اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗدرﻩ 
  (.63,1)اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؛ أي ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
ﺘُﻌد  وﺘﻌﺘﺒر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻤن ﺒﻴن وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب؛ ﻓﻠم
ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻤﺠرد ﻤﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻝﺘرﻓﻴﻪ واﻝﺘﺴﻠﻴﺔ؛ وٕاﻨﻤﺎ أﻀﺤت ﻨﺎﻗل ﻤﻬم ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤواﻀﻴﻊ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻫذا 
ﻀﻤن اﻷﺨﻴر ﻴﺤﻤل ﻗﻨﺎﻋﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻐﻴر ﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ُﻴﻘدم ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻜون 
  .اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
وﺒﻤﺎ أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ُﻴﻔﻀل اﻝﺒراﻤﺞ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺘﺄﺜﻴرات 
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻤﺎَرس ﻤن طرف اﻝﻘﻨوات ﻝﺠﻌل ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﺘﺴﺘﻬَدف ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻨﺎﺠﺤﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝو ﺘﻤﻌﻨﺎ اﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ ﻀﻤن أوﻝوﻴﺎت اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬم؛ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك أن ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ اﻻﺠﺘ
ﻓﻴﻬﺎ ﻝوﺠدﻨﺎ ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﺒراﻤﺞ ﺘﻨﺸر اﻝﺠرﻴﻤﺔ واﻝﻌﻨف واﻝﻘﺼص اﻝﺨﻴﺎﻝﻴﺔ، اﻝﻐراﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻀرب 
ﻤﻨظوﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻤﻴم، ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﺘدﻤﻴر اﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ 
ﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ دراﺴﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻷﺠﻨﺒ" ﻋﻴﺴﻰ اﻝﺸﻤﺎس"اﻷوﻝﻰ، وﻫذا ﻤﺎ ﻋﺎﻝﺠﻪ اﻝﺒﺎﺤث 
ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺘطرق وﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ ﻝﻠﺒراﻤﺞ  -دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ دﻤﺸق–
  .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب
إﻨﺎﺜﺎ، وﻫﻲ /ﻜﻤﺎ ُﺘﻌد اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ذﻜورا
ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺒﺠﻌل ﻫوﻴﺘﻬم ﻫوﻴﺔ ﻤﺠوﻓﺔ؛ ﻤﻴزة إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻀﻤن ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم اﻝﻔرﻋﻴﺔ، وﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬدﻓﻪ ا
ﻓﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ُﻴﻨم ﻋن ﺘﻨﺸﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺒﻼد وﻤدى وﻋﻲ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
ﺒﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺎﺌل، ﻓﻬم ﻴﻤﺜﻠون ﻨﺨﺒﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ، ﻓﺈدراﻜﻬم ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ وﻗت 
وطﻤﺴﻬﺎ، وﻤن ﺜﻤﺔ إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬدف اﻝﻌوﻝﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ وﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ 
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻌوﻝﻤﺔ: ﺒﻌﻨوان( 7002)ﻨﺎﻗﺸﺘﻪ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝـﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺒرﻏﺜﻲ 
ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﺌل اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺘوى اﻝﻤواطﻨﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻸﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن 
ﻰ ﻋﻠﻰ أﺤد ﻓﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺴﺎﺤﻘﺔ ﻤن طرف أﻫم اﻝﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، وﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔ
اﻝﺸﺒﺎب ﺘﻨﺼب اﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝرﻴﺎﻀﻲ وﺒراﻤﺠﻪ اﻝﺘﻲ ُﺘﻌرض ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﺘﺒرة ﻝﻤﺜل ﻫذا اﻻﺨﺘﻴﺎر واﻝﺘﻲ ﺘَُﻨﻤﻲ ﻓﻴﻬم روح ( %12)وﺨﺎﺼﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻨﺴﺒﺔ 
  .وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﺘرﻓﻴﻪ اﻝرﻴﺎﻀﻲ
ﻠﺒراﻤﺞ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺒراﻤﺞ أﺨرى ﻝﺤﺘﻰ ﻝﺘﻤﺘد اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬوي ﺒراﻤﺞ اﻝﻤﻊ ذﻝك ﺘﺘﻨوع ﺒﺎﻝﻤوازاة 
ﻤﺘﻨوﻋﺔ؛ ﻏﻴر أن ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﺘﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻝﻐﻨﺎء واﻝرﻗص واﻝﻤﺎﻜﻴﺎج، وﺤﺘﻰ اﻝطﺒﺦ، وﻫذﻩ 
ﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺘواﺠدة اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ وﻓﻀﺎﺌﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻝﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺜﻘ
ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﺘﻤﺎرس اﺨﺘراق ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﻀرب ﺒﻌﻤق اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫم 
  .اﻝﺴﺎﻋد اﻝﻤﺘﺤرك ﻓﻲ اﻷﻤﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻝﻘﺎدم
  :ﻴوﻀﺢ ﻨوع اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ(: 44)اﻝﺠدول رﻗم 










   %8,44  502 ﻋرﺒﻴﺔ
  %2,91  88  ﺠزاﺌرﻴﺔ
 %5  32  أﺨرى
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
  SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
ﻨوع اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﺒر اﻝﻘﻨوات ( 44)ﻴﻤﺜل اﻝﺠدول رﻗم 
، (%8,44)ﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝﺼدارة اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔ
؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﺤﺼﻠت (%2,91)، ﺜم اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻗدرﻫﺎ (%0,13)واﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
، وﻴﻘدر (%50)ﻤﺴﻠﺴﻼت أﺨرى ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻴﻘﺒل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
  (.08,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ( 58,1)اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻬذا اﻝﺴؤال ﺒـ
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت ﻋﺒﺎرة ﻋن أﺤزﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ُﺘدس ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼص ﺘﺘﻌدد ﺒﻴن اﻝواﻗﻌﻲ 
واﻝﺨﻴﺎﻝﻲ، ﺘﺘﺄرﺠﺢ ﺒﻴن اﻝﺤب واﻝﻜرﻩ، وﻤﺎ ﺒﻴن اﻻﻨﺘﻘﺎم وٕاﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر، واﻝﺸﺒﺎب ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻫذﻩ اﻷﻓﻜﺎر 
ﻘداﺘﻪ وﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻌﻬﺎ، وﻴﻌﻴش ُﺠﻤﻠﺔ واﺤدة ﻓﻼ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻝﻪ ﻏرﺒﻠﺘﻬﺎ أو اﻨﺘﻘﺎء ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻌﺘ
  .اﻝﻘﺼﺔ ﺒﻜل ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ وﻜﺄﻨﻬﺎ ُﻨِﺴﺠت ﻤن أﺠﻠﻪ، ﻓﻴﺘرﺠﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ وﻴﺠﺴدﻫﺎ ﺒﻜل ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻬﺎ
وﻗد ﺠﺎءت اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘدﻤﺔ؛ ﺒﺤﻴث ﺴّﻬﻠت ﻤﻬﻤﺔ اﻹﻋﻼم اﻝﻐرﺒﻲ ﺒﺈﻋﺎدة 
  .ﺒﻨﺎء أﻓﻜﺎر ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ وﻤﺎ ﺘم ﻋرﻀﻪ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻗﺼص ُﻤﺴﺘﻤَدة ﻤن واﻗﻊ دﺨﻴل  واﻝﻤﻼَﺤظ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘروﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت
ﻋن ﻗّﻴﻤﻨﺎ وﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ وﻫوﻴﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﻬذا اﻹﻋﻼم وﻤﺎ ُﻴﺴّوُﻗﻪ ﻤن ﺴﻤوم ﻝﺸﺒﺎﺒﻨﺎ 
ﻤرﻜزﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﺎطﻔﻲ اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﺒﺘﻌد اﻝﺸﺒﺎب ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝدﻴﻨﻪ 
  .وﻫوﻴﺘﻪ
ﺎر ﻻ ﻴﻌرض إﻋﻼﻤﺎ ﻋرﺒﻴﺎ ﺒﺤﺘﺎ؛ ﺒل أﻏﻠﺒﻪ ﻤﺴﻠﺴﻼت ﻤﺘرﺠﻤﺔ ﻓﺤﺘﻰ اﻹﻋﻼم اﻝﻌرﺒﻲ ﺼ
ﺒﺎﻝﻠﻬﺠﺔ اﻝﺴورﻴﺔ، اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ واﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ، ﺒداﻴًﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﺘرﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻏزت اﻝﺒﻴوت واﻝﻌﻘول 
اﻝﻌﺸق اﻝﻤﻤﻨوع، إﻴزل، : ﻤﻌﺎ، وﺴﻠﺒت اﻝذﻜور واﻹﻨﺎث ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء ﻨذﻜر ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل
رض اﻝطﻴﺒﺔ، ﻨور، ﺴﻨوات اﻝﻀﻴﺎع، ﻓرﻴﺤﺔ، اﻝﻌﺸق اﻷﺴود، ﺤرﻴم وادي اﻝذﺌﺎب، دﻤوع اﻝورد، اﻷ
  ...اﻝﺴﻠطﺎن، ﻋﺸق وﺠزاء وﻏﻴرﻫﺎ
ﻤدﺒﻠﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ وﻗت ﻤن اﻷوﻗﺎت ﻫﻲ اﻝﻤوﻀﺔ اﻝﻤﺘﺒَﻌﺔ ﻓﻲ ﻜل واﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝ
ﺸﻲء؛ إﻝﻰ أن ظﻬرت اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﺘرﻜﻴﺔ ﻓﺎﺤﺘﻠت اﻝﺼدارة وأزاﺤﺘﻬﺎ ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ، واﺤﺘﻠت ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة 
ا ﻤن اﻝﻘﻨوات اﻝﻌرﺒﻴﺔ، رﻏم أن اﻝﻤﺴﺘوى ﻻ ﻴﺨﺘﻠف ﺒﻴن اﻻﺜﻨﻴن ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻫﺎﺒط ورديء، ﻻ ﺤﻴًزا ﻜﺒﻴر 
ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ ِﻋﺒرة ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎﻫد؛ ﻓﺎﻝﻐﺎﻝب ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
ﺘدﻋو ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت ﻏﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﺔ ﻋن إطﺎر اﻝزواج ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ُﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﻴدة ﻋن اﻝوازع اﻝدﻴﻨﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺒدون أدﻨﻰ ﺴﻠطﺔ أﺒوﻴﺔ أو إﻻﻫﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺒﻌ
ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﻨﺸرﻫﺎ ﻝﻠﻌﻨف، وﻜل ﻫذا ﻤﻔﺴدة ﺒﻌﻴدة ﻜل اﻝﺒﻌد ﻋن ﻫوﻴﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، وﻤﺎ 
ُﻴﻌﺎب أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻴﻼت ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت واﻝﺘﻲ ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ُﻨطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺴﻠﺴﻼت ﻋرﺒﻴﺔ 
ﻓﻘط ﻷﻨﻬﺎ ﻝﻸﺴف ﻻ ﺘﺤﻤل أي ﺴﻠوﻜﻴﺎت َﺘُﻤُت ﻝﻺﺴﻼم ﺒﺼﻠﺔ، ﺘﻬﺘم ﺒﻨﺸر اﻝﻘّﻴم اﻝدﺨﻴﻠﺔ  ﺒﺎﻻﺴم
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ واﻝﻌرﺒﻲ، ﻓﺘدﻓﻌﻪ إﻝﻰ ﻨﺸر اﻝﺨﺒﻴث، ﻓُﻴﺼﺒﺢ ﻋﺒرﻫﺎ اﻝﺤرام ﺤﻼﻻ، واﻝﺘﺒرج 
  .واﻝﺴﻔور ﻤوﻀﺔ ﺘﻔرض ﻗﺒوﻝﻬﺎ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
( %13)ﻠﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﻨﺴﺒﺔ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜل ﻫذا ﻨﺠد ﻤن اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀ
ﻋﻴﺴﻰ "وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨدق ﻨﺎﻗوس اﻝﺨطر ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، ﻓﺤﺴب دراﺴﺔ 
ُﺘﻌد اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ وﻤﺴﻠﺴﻼﺘﻬﺎ ﺘﺤدﻴﺎ ﻝﻴس ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻘط؛ ﺒل ﺨطر ﻜﺒﻴر " اﻝﺸﻤﺎس
ﻓﻴﺔ اﻝﻜﺎﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻴﻨﺨر ﻜﻴﺎن اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻫوﻴﺘﻬﺎ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؛ إﻨﻬﺎ ﻨوع ﻤن اﻝﻬﻴﻤﻨﺔ اﻝﺜﻘﺎ
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب وﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﺤﺘﻼل ُﺘﺤرُﻜﻪ أطراف أﺠﻨﺒﻴﺔ وﺘﻨﺸرﻩ 
  .ﻋﺒر ﻓﻀﺎﺌﻴﺎت ﻋرﺒﻴﺔ ﻝﺘﻀرب اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻤﻴم وﺘﺤطم ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ
وﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺨﺘم اﻝﺤدﻴث ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع دون اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﺘﻪ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت 
ﻤﺤﺘﻠًﺔ ﺒذﻝك اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ، وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ( %3,91)ﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺤﺼدت ﻨﺴﺒﺔ ا
اﻝﻤرور ﻋﻠﻴﻬﺎ دون اﻹﺸﺎدة ﺒﺎﻝﺘﺤﺴن اﻝذي ﺤﻘﻘﺘﻪ ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ُﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ".اﻝﻴﺘﻴﻤﺔ"اﻝﺸﺒﺎب وﻝوﻗت ﻗرﻴب 
اﻝﻜورﻴﺔ ﺘﺘﻨوع ﺒﻴن ( %50)ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠد ﻓﺌﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﺴﻠﺴﻼت أﺨرى ﺒﻨﺴﺔ 
  ...واﻝﻬﻨدﻴﺔ
وﻤﺎ ُﻴﻌﺎب ﻋﻠﻰ ُﺠل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت وﻻزاﻝت ِﻤﻌول ﺘﻬدﻴم َﻀَرَب اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  .ﻓﻲ اﻝﺼﻤﻴم وَﺤَطم ﺼرﺤﻬﺎ اﻝﻤﺠﻴد
  ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻀﺔ واﻝﻠﺒﺎس وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر(: 54)ﺠدول 




    %3,19  814 ﻨﻌم
  480,0  00,1   %7,8  04 ﻻ
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 sspsإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم  :اﻝﻤﺼدر
  
  
أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ( 5991" )ﻋزي ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن"أوﻀﺢ 
ﻴﺔ واﺘﺼﺎﻝﻴﺔ وﻫﻤﻴﺔ أن ﺘﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺘﺤﺎول ﻋن طرﻴق إﺸﺒﺎع اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﺒﻤواد إﻋﻼﻤ
، 5991ﻋزي ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن، ". )ﻤﺎرﻜﻴوز"اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻋﻲ ﻤزﻴف داﺌم ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر 
  (.941
ﻓﻬذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻋﺒر أﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻝﻤﺎدة اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺴﻠﺴﻼت، ﺘﺤﻤل 
طﺤﻴﺔ ﻨﻔﻌﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ أﻨﻤﺎًطﺎ ﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ واﻝواﻗﻊ اﻝُﻤﻌﺎش، ﻓﺘﺨﻠق ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺴ
ﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر واﻝﻠﺒﺎس واﻝﻤوﻀﺔ، وﻫذا ﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ : ﺘرﺴﻴﺦ ﻗّﻴم اﻤﺘﺜﺎﻝﻴﺔ ﻜـ
ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ؛ إذ ﺒدا ﺘﺄﺜر اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﻌرﻀﻪ ﻫذﻩ 
ذﻩ اﻝﻘﻨوات ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺸﺎﺒﺎ ﺠﺎﻤﻌﻴﺎ أي ﺘﺄﺜﻴر ﻝﻬ( 04)، وﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﻔﻰ (3,19)اﻝﻘﻨوات ﺒﻨﺴﺒﺔ 
؛ أي (00,1: )، وﺒﺼﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﺒر اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺘوﺴط اﻝﺘﺄﺜﻴر ﺒـ(%7,8)
  (.480,0) :ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ
وﺒطرﺤﻨﺎ ﻝﻔﻜرة اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت وﺘﺄﺜﻴراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺎﻝﻀرورة أن ﻨﻌرج 
ﺔ اﻝﻠﺒﺎس وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻝﻠﺼورة ﻤن ﺘﺄﺜﻴرات ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؛ ﻓﻤوﻀ
اﻨﻌﻜﺎس ﻝﻤﺎ ُﻴﻌرض ﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺒﻬرﺠﺔ ﺘُﺒﻬر اﻝﺸﺒﺎب وﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻌﺎﻴش ﻤﻊ ﻫذا اﻝزﺨم 
ﻤن اﻝﺘطور ﻜﻤﺎ ﻴﺒدو ﻝﻬم؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴؤﻤن ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ أﻨﻪ آﺨر ﻤﺎ أﻓرزﺘﻪ أﺴواق اﻝﻤوﻀﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 
  .ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ
ﺜﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺼورة اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ  وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻓﻠو ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﺠﻴدا وأﻝﻘﻴﻨﺎ ﻨظرة
اﻹﻋﻼﻨﺎت أو اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء وﺠدﻨﺎ أن ﻤﻌدل ﻨﺠﺎح اﻝﻤﺴﻠﺴل أو اﻹﻋﻼن ﻴﻨﻌﻘد 
أﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء اﻝﺼورة وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﻌروﻀﺔ، ﻓﻤﻌدل ﻨﺠﺎح أي ﻤﺎدة إﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤرﺒوط 
  .ﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔﺒﻤﻌدل اﻝﺼورة واﻝﺴﻠﻌﺔ ﻤﻌﺎ واﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤن طرف اﻝوﺴﻴﻠ
ﻓﻤن ﺨﻼل اﺤﺘﻜﺎك اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻝوﺴط اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺘﺒﻴن ﻝﻬﺎ طﻐﻴﺎن اﻝﻤوﻀﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌرﻀﻬﺎ وﺴﺎﺌل 
اﻹﻋﻼم ﺴواء ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺎث أو اﻝذﻜور، وﺒرز ذﻝك ﻤن ﺨﻼل طرﻴﻘﺔ اﻝﻠﺒﺎس، أو ﺤﺘﻰ ﻗﺼﺎت 
ن ﻋ اﻝﺸﻌر اﻝﺘﻲ ﻏﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝَﻘَزع اﻝذي ﻨﻬﺎﻨﺎ ﻋﻨﻪ اﻝرﺴول اﻝﻤﺼطﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ أزﻜﻰ اﻝﺼﻼة واﻝﺘﺴﻠﻴم
؛ "∗ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  ﻋن اﻝَﻘَزع -ﻨﻬﻰ رﺴول اﷲ : "ﻗﺎل - رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ  -اﺒن ﻋﻤر 
  (ten.hakula.www//:ptth) .ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ
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ﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤوﻀﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺨﺎص ﺒﻘﺼﺎت اﻝﺸﻌر أو اﻝﻠﺒﺎس ﻝﻴس إﻻ 
اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ وطﻐﻴﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺤت اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ 
  .ﺘﻘﻴس ﻤدى ﻨﺠﺎﺤك وﻗﺒوﻝك اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻨﺸﻴر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم إﻝﻰ أن اﻝﺤرم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﻴوم أﻀﺤﻰ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﻜﺘﻼت ﺒﻴن اﻝطﻠﺒﺔ، 
ﻋﻠﻴﻬم روح اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒداﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺴﻬم ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻤظﻬر اﻝﺨﺎرﺠﻲ، ﻓﻜل أﻓراد اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺘطﻐﻰ 
اﻝﺘطﺎﺒق ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻠﺒﺎس واﻝﺤدﻴث وﻗﺼﺔ اﻝﺸﻌر، ﻓﺈذا ﻜﻨت ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋن أﻓراد اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ 
  .ﻀﻤﻨﻴﺔ ُﺘﻠﻐﻰ ﻤﻨﻬﺎ
وﺘذﻜرن ﺤﺘﻰ أﺴﻤﺎء ( 7102/6102)ﻓﺎﻹﻨﺎث ﻤﺜﻼ ﻤﺒﻬورات ﺒﺂﺨر ﺼﻴﺤﺎت ﻤوﻀﺔ 
ﺒﺎس أو اﻝﺸﻌر، وﻴذﻜرون ﺤﺘﻰ اﻝﻤﺼﻤﻤﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻴن واﻷﻝوان اﻝدراﺠﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ ﺴواء ﻓﻲ اﻝﻠ
ﺠوﻴل، ﺴﺘﺎﻴل، ﻤﺎق زووم وﻏﻴرﻫﺎ، ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺤﺼص : اﻝﺤﺼص اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ُﺘروج ﻝذﻝك ﻜـ
اﻝذي ُﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺒرج واﻝﺴﻔور وأﺴﺎﺴﻬم ﻓﻲ ذﻝك اﻝﻤرأة اﻝﺘﻲ ﺼﺎرت ﺴﻠﻌﺔ ﺘُﺒﺎع وُﺘﺸﺘرى، ﻤﺘﻨﺎﺴﻴن 
ن ﺒذﻝك اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻷﺼﻴﻠﺔ أن اﷲ ﻋز وﺠل ﻜّرم اﻝﻤرأة وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﺤﺴن ﻤﻘﺎم، ﻀﺎرﺒﻴ
  .ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻗّﻴم اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋرض اﻝﺤﺎﺌط
ﻓﻤن ﺨﻼل وﻗﻔﺘﻲ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺒﺴﻜرة اﺴﺘوﻗﻔﺘﻨﻲ ﻤظﺎﻫر ﺒﻌض 
اﻝطﺎﻝﺒﺎت وﻫن ﻤرﺘدﻴﺎت ﻝﺒﺎس ﻻ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ وﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﻻ ﻫوﻴﺘﻨﺎ وﻻ دﻴﻨﻨﺎ اﻹﺴﻼﻤﻲ، واﻝﺤدﻴث 
ﻨﺎ ﻻ ﻴﻘﺼد اﻝﻠﺒﺎس اﻝﺠزاﺌري اﻝﺘﻘﻠﻴدي؛ ﺒل اﻝﻠﺒﺎس اﻝﻤﺤﺘرم اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ أﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺤرم ﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻫ
وﻨﺘﺤدث ﻋن طﺎﻝﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤﺤﺘرﻤﺔ وﻫﻲ ﻤظﺎﻫر ﻴﻨدى ﻝﻬﺎ اﻝﺠﺒﻴن، وﻨﺤن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻻ ُﻨﻌﻤم 
  .ﻤن ﻫن ﻗدوة ﻓﻲ اﻝﻠﺒﺎس واﻻﺤﺘرام ﺎﻫرة ﻷن ﺜَﻤﺔاﻝظ
ﻝﺒﺎﺴﻬم وﺴراوﻴﻠﻬم ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﻨوع اﻝﺠﻴﻨز وﻨﻔس اﻷﻤر ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب ﻓطرﻴﻘﺔ 
اﻝﻤﻤزﻗﺔ ﺒﺸﻜل ظﺎﻫر وﻨﻬﺎﺌﻲ؛ واﻷﻤر ﻓﻲ ذﻝك ﻫو ﻨزوﻝﻬﺎ إﻝﻰ ﺘﺤت اﻷرداف وأﺤﻴﺎﻨﺎ ( snaeJ)
اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻌورة ﻓﻲ ﺼورة ﺘﺨدش اﻝﺤﻴﺎء ﺒدﻋوى أن ﻫذا ﻤن اﻝﺘﺤﻀر واﻝﻤوﻀﺔ، وﻫﻲ ﻓﻲ 
ﻝدراﺴﺎت إﻝﻰ زﻤن اﻝﻨﺒﻲ  واﻝﺘﻲ ُﺘرﺠﻌﻬﺎ ﺒﻌض ا -أﻜرﻤﻜم اﷲ-اﻷﺼل ﻤﻴزة ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸواذ ﺠﻨﺴﻴﺎ 
وﻫﻲ ﺒداﻴﺎت ﻜﻠﻤﺎت ﺜورة ﻀد اﻝﺸرطﺔ  par ﺘﻘﻠﻴد ﻝﻔرق اﻝرابوﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﻨﺴﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﻝوط وﻗوﻤﻪ، 
ﻤن طرف اﻝﺸرطﺔ وﺨﻼل ﺘﻌرﻀﻬم ﻝﻠﻀرب ﻤن طرف اﻝﺸرطﺔ  ﺤﻴث ﻜﺎن اﻝﺴود ﻤﻀطﻬدﻴن
ﻝﻠﺒﺎس وا ذﻝك اوﺒﻌد ﺤﺼوﻝﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎواة اﺒﺘﻜر  ﻴدﻴﻬم ﺒﻤﻨﺎدﻴل،أﺘﺴﻘط ﺴراوﻴﻠﻬم وﻴﻠﻔون ﺠراح 
  (ofni.aflejd.www//:ptth).ﻤن ﻤﻨطﻠق ادﻴوﻝوﺠﻲ
ﺒﻌد أن طﻐت ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎرﻫم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻝﺼﺎرﺨﺔ اﻝﺒﻌﻴدة ﻜل ﻴﻘﻠدﻫم أﺼﺒﺢ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ اﻝﻴوم ﻓ
َﻋْن  : "وﺴﻠماﻝُﺒﻌد ﻋن دﻴﻨﻨﺎ اﻝﺤﻨﻴف وﺘﺸﺒﺜﻬم ﺒﻤﺎ ﻨﻬﺎﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻨﺒﻴﻨﺎ اﻝﻜرﻴم ﺤﻴن ﻗﺎل ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ِﺸْﺒرًا . َﻝَﺘّﺘِﺒُﻌّن َﺴَﻨَن اّﻝِذﻴَن ِﻤْن َﻗْﺒِﻠُﻜم ْ"َﻗﺎَل َرُﺴوُل اﻝّﻠِﻪ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم : ل ََأِﺒﻲ َﺴِﻌﻴٍد اْﻝُﺨْدِرّي، َﻗﺎ
. أﺨرﺠﻪ اﻝﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻝﺼﺤﻴﺢ " َﺤّﺘَﻰ َﻝْو َدَﺨُﻠوا ِﻓﻲ ُﺠْﺤِر َﻀَب َﻻّﺘَﺒْﻌُﺘُﻤوُﻫم ْ. ِﺒِﺸْﺒٍر، َوِذَراﻋًﺎ ِﺒِذَراع ٍ
  (moc.isluban.www)
، واﻷزﻤﺔ ﻫﻲ أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﺎم اﻷول، ﻓﻲ ظل ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ أزﻤﺔإذن ﻓﺎﻝواﻗﻊ ُﻤر واﻝﺸﺒﺎب 
  .اﺨﺘﻔﺎء اﻝﻘّﻴم واﻷﺨﻼق، واﻨﺼﻬﺎر اﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻲ ﺒوﺘﻘﺔ اﻝﻘّﻴم اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ أﻓرزﺘﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ
إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﻨﺸﻴر ﻫﻨﺎ إﻝﻰ ظﺎﻫرة اﻨﺘﺸﺎر ﺒﻌض اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ 
أو " lanigiro’L" "ﻫذا أﺼﻠﻲ"اﻝﻤﺎدي، ﻓﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ ﻤﺒﻬورﻴن ﺒﻜﻠﻤﺔ اﻨﺘﺸﺎر اﻝطﺎﺒﻊ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ 
وﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺎرﻜﺎت ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻤزق وﻻ ﺘﺘﺂﻜل ﻤﻊ ﻤرور اﻝزﻤن ﻜل ذﻝك ُﻴﻌد ﻫوﺴﺎ ﻤﺎدﻴﺎ " iarv eL"
اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺎ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﺒﻌﺎد اﻝﺸﺒﺎب ﻋن اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، وﻴﺠﻌﻠﻬم ﻤﺠﺘﻤﻊ اﺴﺘﻬﻼﻜﻲ 
ﺘﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺸور ﻜﺎﻝﻤوﻀﺔ واﻝﻠﺒﺎس وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر، وﺒذﻝك ﻨﻔﻌﻲ وﻗﺘﻲ وﺴطﺤﻲ ﻴﻨﺼب اﻫ
ﺼﺎروا ﻓﻲ ﻤﻨﺄى ﻋن ﻜل ﻤﺎ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ أن َﻴﺴُﻤوا ﺒﻬم وﺒﺄﺨﻼﻗﻬم وﻫوﻴﺘﻬم، وﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌض 
  .اﻝﺼور اﻝﻤوﻀﺤﺔ ﻝﻤﺎ أﺴﻠﻔﻨﺎ اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻪ











ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺠﻬﺔ،  ﻓطرﻴﻘﺔ اﻝﻠﺒﺎس وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ وﺠﻪ آﺨر ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ
وﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﻀﻤن اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ أو اﻝﻌﻜس، رﻏم أﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻬوﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻹﺜﺒﺎت اﻝ
  .ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﻐﻼق وٕاﻓراغ اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن أﻫم ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻝﻘّﻴم واﻷﺨﻼق
ﻝﻠﺒﺎس وﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻝﻘول أن اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ راﺴﺨﺘﻴن وﻻ ُﻏﺒﺎر ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ؛ ﻏﻴر أن ﻤوﻀﺔ ا
وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر ﻻ ﺘﻤوت ﺒﺎﻨﺘﻬﺎء ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺼﻼﺤﻴﺔ؛ ﺒل ﺘﻨدﺜر وﺘﻤوت ﺸﻜﻠﻴﺎ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎء ﺸﻌﺒﻴﺘﻬﺎ وﻤدة 
 ﺢﻠَطﺼُﻴ ﺎﻤﻴﻓ بﺎﺒﺸﻝا نﻴﺒ ةرﺸﺘﻨﻤﻝا رﻌﺸﻝا تﺎﺼﻗ مﻫأ دﺼر ﻲﻠﻴ ﺎﻤﻴﻓو ،بﺎﺒﺸﻝا نﻴﺒ ﺎﻫرﺎﺸﺘﻨا







copa digradi corwazi dobond korwazi Tour Digradi Copa Viya 
dobond digradi li7ya digradi lam korwaz Marinz normal 
Copa saple 
marinz sofaj 
ﻫل ﻴﻔﻀل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤواد اﻝﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻴوﻀﺢ  :(64)اﻝﺠدول رﻗم 
  اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت أم ﻻ؟










   %3,64  212 ﻻ
 %1,43  651  أﺤﻴﺎﻨﺎ
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
  SSPSﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم إﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن : اﻝﻤﺼدر
  
ﻜﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ إﻤﺎ ﻝﻼﺴﺘﻬﻼك ﺒﺸﻜل ﻓﻌﻠﻲ أو ﺘﻌﻤل اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻝﻤواد اﻻﺴﺘﻬﻼ
ﺴرﻴﻊ ﻝدى اﻝﺠﻤﻬور، أو أن ﻨﺴﺒﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻋﺎﻝﻴﺔ وﻴﺤﺎوﻝون رﻓﻌﻬﺎ إﻝﻰ أﻋﻠﻰ درﺠﺎت 
 اﻻﺴﺘﻬﻼك، واﻝﻤواد اﻝﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﻫﻲ ﻤﻜﻴﺎﺠﺎت وﻤواد ﺘﺠﻤﻴل ﻝﻜﻼ اﻝﺠﻨﺴﻴن،
وﻤﺎ اﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎﻩ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻻ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻫو ﻋدم اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤواد اﻝﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
أن اﺴﺘﻬﻼﻜﻬم ( ذﻜور/إﻨﺎث)ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ ( 651)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﻜد (%3,64)اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت ﺒﻨﺴﺒﺔ 
طﺎﻝب ( 09)، أﻤﺎ ﻤﺎ ﻋددﻩ (%1,43)ﻝﻬﺎ ﻴﻜون ﻓﻲ ﻓﺘرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻝﻴس ﺒﺸﻜل داﺌم وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (.%6,91)ﺎﻤﻌﻴﺔ أﻗروا ﺒﺎﺴﺘﻬﻼﻜﻬم ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ وطﺎﻝﺒﺔ ﺠ
ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ ﻫو اﺴﺘﻬﻼك ظﺎﻫري ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺒﺎس وﻤوﻀﺘﻪ، أﻤﺎ اﻝﻤواد 
اﻝﻤﻀرة ﺒﺎﻝوﺠﻪ وأطراف اﻝﺠﺴد اﻷﺨرى ﻻ ﻴﺴﺘﺨدﻤوﻨﻬﺎ ﻤﺘﺨوﻓﻴن ﻤن اﻵﺜﺎر اﻝﺠﺎﻨﺒﻴﺔ اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ 
إدراﻜﻬم ﻝﺨطورة ﻫذﻩ اﻝﻤواد ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺴد، وذﻝك ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻲ  اﻷﺨرى اﻝﻤﻀرة ﺒﻬم، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﻤﺘوﺴط
  .اﻝﺸﺒﺎب ارﺘﻔﺎع ﺨطورة اﻝﻌري اﻷﺨﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺘﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ
رﻏم أﻨﻪ ( leG)رﻏم ذﻝك ﻓﻬم ﻴﺴﺘﻌﻤﻠون ﻋطور وﻤﺎﻜﻴﺎﺠﺎت وﻤواد ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﻌر ﻜـﺎﻝﻬﻼم 
ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل ُﻴﻌد ﻤن أﺨطر اﻝﻤواد اﻝﻤﻀرة ﺒﺎﻝرأس وﻤﺴﺎﻤﺎﺘﻪ وﻓروة اﻝﺸﻌر، وﻫو ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن 
  .اﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺴرطﺎن اﻝرأس ﻋﻔﺎﻨﺎ اﷲ وٕاﻴﺎﻜم
 ﻴوﻀﺢ ﻤدى ﺘﻔﻀﻴل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻠﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺒﺎس  :(74)اﻝﺠدول رﻗم 
  :واﻝﻌطور
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري  اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺌوﻴﺔ  اﻝﺘﻜرار   اﻻﺤﺘﻤﺎﻻت
      %2,52  511 ﻨﻌم
   %5,52  711 ﻻ
 %3,94  622  أﺤﻴﺎﻨﺎ
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع




ﻤدى ﺘﺄُﺜر اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ وﻤدى ( 74)ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
اﻗﺘﻨﺎﺌﻪ ﻝﻬﺎ، ﻓﻌﺒروا ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻴﺸﺘرون اﻝﻤواد اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎرﻜﺎت، وﻓﻲ ﺒﻌض اﻷﺤﻴﺎن 
ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ إﻨﺎﺜﺎ ( 511)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﻓﺎدﻨﺎ (%3,94)ﻨﺴﺒﺔ اﻝذﻴن أﺠﺎﺒوا ﺒـﻴﻤﺘﻨﻌون، وُﻗدرت 
، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗرﻴﺒﺔ ﻤن اﻝذﻴن (%2,52)وذﻜورا ﺒﺄﻨﻬم ﻴﻔﻀﻠون ﻫذﻩ اﻝﻤﺎرﻜﺎت ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، ﻓﻬﻨﺎك ﺘﻘﺎرب ﻜﺒﻴر ﺠدا ﺒﻴن اﻝﻨﺘﻴﺠﺘﻴن، ﻓﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﻼﺤظﺔ واﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ (%3,52)ﻻ : أﺠﺎﺒو ﺒـ
اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻗﺘﻨﺎﺌﻬم اﻝﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻠﺒﺎس واﻝﻌطور وﺤﺘﻰ ﺤﻘﺎﺌب  أﺜﺒت اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸﺒﺎب
 ,nottiV siuoL ,lenahC :اﻝﻴد واﻝﺴﺎﻋﺎت واﻝﻨظﺎرات ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﻼ اﻝﺠﻨﺴﻴن ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻤﺎرﻜﺎت
وﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋرض ﻤﻔﺼل ﻝﻜل ﻤﺎ ﺴﻠف ذﻜرﻩ  ﺤول أﻫم اﻝﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ، ,iccuG ,G-D
ﻴﻬﺎ دون ﻤﻌرﻓﺘﻪ ﻻﺴﻤﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ، وﻫو ﻤﺎ ﻻﺤظﺘﻪ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﺒﻌد ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وﻴرﺘد
  .ﺤدﻴﺜﻲ ﻤﻌﻬم، ﻓﻬو ﺘﻘﻤص وﺠداﻨﻲ دون ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻐزى ﻤﻨﻪ
  ﻴوﻀﺢ أﻫم اﻝﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴرﺘدﻴﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب (:84)ﺠدول رﻗم 
  ﻨﺴﺎء  رﺠﺎل  
 ,arereH ,emocnaL  اﻝﻌطور
 esacreV
 & ecilod ,lenahC
 ,tiddA ,anabbaG
 rotcaF xaM  جاﻝﻤﺎﻜﻴﺎ
 ,onaliM ,adarP ,roiD  اﻷﻝﺒﺴﺔ
 lenahC ,esacreV ,iccuG
 ,yrrebreB ,iccuG
 nottiuV siuoL ,inamrA
تﺎﻋﺎﺴﻝا  Exotics, Zeadse, Bac Man, Jovial, Rado, 
Swatch, Pateck, Philippe, Calvin, Klein Piaget 
ﺔﻴذﺤﻷا  Louis Vitton Fochya, Walter teiger, 
brain atwood, muimiu, 
Gucci  
دﻴﻝا بﺌﺎﻘﺤ  Lana marks,Hild paladino, Judith leiber, Chanel 
ردﺼﻤﻝا :ﺔﺒﻝﺎطﻝا فﻴﻨﺼﺘو ثﺤﺒ 
  
  ﻴﺒﻴن ﻤدى ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد(: 94)اﻝﺠدول رﻗم 




   %4,42  121 ﻨﻌم
  90,2
  
   %6,37  733 ﻻ  76,0
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
ُﺘﻌد اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد ﺠزء ﻻ ﻴﺘﺠزأ ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وأﻫم ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻴزة ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ 
ﻨﺔ وﻤﺴﺘوى اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﻫﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤن اﻝﻤواط
اﻝﺠزاﺌري، ﻝﻜن ﻓﻲ ﺨﻀم ﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻌدة ﺤﺘﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻤﺎ 
ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد ﻗد طﺎﻝﺘﻪ ﻤﺤﺎوﻝًﺔ اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻪ، وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎدات ﺘﺘﺴم ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎدات ﺒﺎﻝﻴﺔ 
ﻬم اﻝﻐرﺒﻲ، ﻓﺘﺠﻌل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ُﻴﻘﻠد ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ إﺒراز ﻗّﻴم وﻋﺎدات ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺠﺘﻤﻌ
وﻴﻨﺼﻬر إﻋﻼﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم اﻝﻐرﺒﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ أﻜدﺘﻪ إﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
؛ ﻓﺎﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝم ﻴﻌد ﻤﺤﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻤﻤﻴزة ( %6,37)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 84)
  .ﻝﻬوﻴﺘﻨﺎ اﻝﻘوﻤﻴﺔ
ول اﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻐرﺒﻴﺔ أﺤﺴن ﻤن ﻋﺎداﺘﻨﺎ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻨﺎ أو ﻴوﻀﺢ رؤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺤ :(05)اﻝﺠدول رﻗم 
  ﻻ؟










   %6,86  413 ﻻ
 %8,91  19  أﺤﻴﺎﻨﺎ
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
  SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
ُﺘﻌﺘَﺒر اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد ﺘراث ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ، ﻜﻴف ﻻ وﻫو اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﻤﻤﻴز ﻝﻠﻬوﻴﺔ 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﺒل وﺘﺸّﻜل راﺒط ﻗوي ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ -اﻝوطﻨﻴﺔ، ورﻤز اﻋﺘزازﻫﺎ ﺒﺎﻝﺠﻨب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺔ أرادت اﻝواﺤد، ﻝذا طرﺤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺴﺎؤل ﻀﻤن ﻤﺤور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴ
ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻋﻘد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺎ وﺒﻴن اﻝﻌﺎدات اﻝﻤﻐﻠوطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘُﻨﻘل إﻝﻴﻨﺎ 
، أﻤﺎ اﻝﻤﺘﺄرﺠﺤﻴن ﺒﻴن ﻤؤﻴد (%6,86)ﻤن اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨت أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠراﻓﻀﻴن ﻝﻬﺎ ﺒـ
ﺎ، ﻝذا ﻜﺎﻨوا ﻤؤﻴدﻴن ﻝﻬ( 35)أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل ( %6,11)، وﻨﺴﺒﺔ (%9,91)وراﻓض ﻓﺠﺎءوا ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ( 18,1)ﺠﺎء ﻤﻌدل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺴؤال ﺤﺴب اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
  (.83,0)
ذن ﻓﻌﺎداﺘﻨﺎ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻨﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺒروح اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، روح اﻝﻤواطﻨﺔ وﺤب اﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠوطن، ﻋﺎدات ﺘﺘﺴم إ
ﺒﻌﺎداﺘﻬﺎ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻫﺎ اﻝﺘﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻔﺎﻋل واﻻﺘﺼﺎل اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﻴن اﻷﻓراد؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﺘﺴم اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
ﻜﻠﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻔرد اﻝﻤﻔرد " ﺒﺎﻝدﻤﻘرطﺔ"ﺘﺤﻤل اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ، وﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﺤت ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ 
وﻝﻴس اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻠﻜل ﻓرد طرﻴﻘﺔ ﻋﻴش، وطرﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴر ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن أﺒﻨﺎء اﻷﺴرة اﻝواﺤدة، وﻫو ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ 
ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ ﻏﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ، وﻗﺒﻠﻬﺎ ﺤب اﻝﺘﻌﺎرف  ﺴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﺸرة اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ 81ﻓﻲ رﻏﺒﺔ اﻝﻔﺘﺎة ﺒﻌد ﺴن اﻝـ 
واﻝﻤﻐﺎﻤرة اﺒﺘداء ﻤن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ وﺴن اﻝﺒﻠوغ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻋﺎداﺘﻨﺎ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻨﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ، ودﻴﻨﻨﺎ 
اﻝﺤﻨﻴف واﻝﻀواﺒط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻨﺸﺄة اﻝذﻜور واﻹﻨﺎث ﻓﻲ ُأُطر إﺴﻼﻤﻴﺔ 
ظ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن اﻨﺘﺸﺎر اﻷﻤراض اﻝﺨطﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘك ﺒﺎﻝﻌﺎﻝم ﺒﺤﺘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﺎوزﻫﺎ، ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺎﻓ
اﻝﻐرﺒﻲ ﻜﺎﻝﺴﻴدا وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻷﻤراض اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺠر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻏﻴر اﻝﻤﺸروع اﻝذي ﻨﻬﺎﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ دﻴﻨﻨﺎ 
  .وﺸرﻴﻌﺘﻨﺎ
وﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﻨﻜر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم ﻤﺎ ﻝﻌﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ إﻴﺠﺎﺒﻴﺎت ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن 
ﻬﺎ اﻝطرف؛ ﻝﻜن ﺘﺒﻘﻰ اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت ﻫﻲ اﻝِﺴﻤﺔ اﻝﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻜل ﻫذا، ﻫذﻩ اﻝﺴﻠﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻨﻐض ﻋﻠﻴ
ُﻴﻔﺴرﻫﺎ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ اﻝﻤوﻝﻊ ﺒﺎﻝﺒﻬرﺠﺔ، وﻴﻔﺴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ إﻀﺎﻓﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ُﺘطّﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﻫوﻴﺘﻨﺎ، 
ﻤﺘﻨﺎﺴﻴن اﻻﻏﺘراب اﻝدﻴﻨﻲ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝذي ﻴﺴﻘط ﻓﻲ أوﺤﺎﻝﻪ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ذﻜورا وٕاﻨﺎﺜﺎ 
  .ﻰ ﺤد اﻝﺴواءﻋﻠ
  ﻴوﻀﺢ طرﻴﻘﺔ اﺤﺘﻔﺎل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ: (15)ﺠدول رﻗم 










   %1,85  662 اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ
 %41  46  أﺨرى
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم إﻋداد اﻝطﺎﻝ: اﻝﻤﺼدر
  
طرﻴﻘﺔ اﺤﺘﻔﺎل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، واﻻﺤﺘﻔﺎل ﻫﻨﺎ ﻴﺨص ﻜل ( 05)ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول رﻗم 
اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻷﻋﻴﺎد اﻝوطﻨﻴﺔ، واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻔﻠﻜﻠور اﻝﻤﺤﻠﻲ، وﻫو اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌﻬودة ﻀﻤن 
  .ﺤﻠﻴﺔاﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻜون ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤ
ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ إﻨﺎﺜﺎ وذﻜورا ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻴﺤﺘﻔﻠون ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﻔﻠﻜﻠورﻴﺔ ( 821)ﻓﻘد ﻋّﺒر 
ﻋن اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠدا، ﻜﻤﺎ ( %1,85)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻋﺒّرت ﻨﺴﺒﺔ %(9,72)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (.%91)ﺘوﺠد طرق أﺨرى ﻝﻼﺤﺘﻔﺎل ﺠﺎءت ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺜﻘﺎﻓﺔ، )اﻻﺨﺘﻼط ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم  ُﻴﻌد اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﺌﺔ ﺘﻌﻴش ﻨوﻋﺎ ﻤن
ﻓﻔﻲ اﻝﺠدول اﻝﺴﺎﺒق أﻗّر اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري أن ( ﻫوﻴﺔ، ﻋﺎدات، ﺘﻘﺎﻝﻴد، وطن، ﻤواطﻨﺔ، اﻨﺘﻤﺎء
، أﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴؤال ﻓﺎﻝﻤﻤَﻴز أن (%6,86)ﻋﺎداﺘﻨﺎ أﺤﺴن ﻤن ﻋﺎدات اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ وﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻴدﻫم اﻝﻐرﺒﻴﺔﻫﻨﺎك ﺘﻨﺎﻗض ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص رﻓﻀﻬم وﻗﺒوﻝﻬم ﻋﺎداﺘﻬم وﺘﻘﺎﻝ
ﻓﻜﻴف ﻝﺸﺎب ﻤﺴﻠم أو ﺸﺎﺒﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ أن ﻴﺤﺘﻔل ﺒطرﻴﻘﺔ ﻏرﺒﻴﺔ؛ ﻓﻨﺄﺨذ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻤﺜﺎل 
، ﻓﻘد أﺸﻴﻌت أﻨﻬﺎ ﻋﺎدة ﺤﻤﻴدة (nollivéR)اﻻﺤﺘﻔﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺎم ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ رأس اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﻴﻼدﻴﺔ 
 ﻋﻨد أﻏﻠب اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﻴﺤﺘﻔﻠون ﺒﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻜﺎن ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ذﻝك ﻴﻌﻨﻲ إﺒﺎﺤﺔ ﻜل
ﻋﻴد "أو " ﻋﻴد اﻝﺤب"اﻝﻤﺤرﻤﺎت واﻝﻤﺤظورات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻠﻴﻠﺔ، وﻨﻔس اﻷﻤر ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﺒـ
اﻝذي ﻴﺤﺘﻔل ﺒﻪ ﻜل ﻋﺸﻴﻘﻴن ﻴﻌﻴﺸﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴر ﺸرﻋﻴﺔ ﻤﺤرﻤﺔ دﻴﻨﻴﺎ " enitnellaV" "اﻝﻌﺸﺎق
  .واﻷﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴرة
ﻓﺘطورت واﻝﻤﻼﺤظ أن اﻝُطرق اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻔﺎل طﺎﻝت ﺤﺘﻰ اﻝﺨطﺒﺔ واﻝزواج اﻝﺸرﻋﻴﻴن، 
اﻝﺨطﺒﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻘدﻴم اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم ﻋن طرﻴق اﻝﺨطﺒﺔ أو اﻝزواج اﻝﺘﻘﻠﻴدي إﻝﻰ 
اﻝﺨطﺒﺔ اﻝﻔﺎﻴﺴﺒوﻜﻴﺔ أو ﻋن طرﻴق اﻝﻔﺎﻴﺒر واﻝﺴﻜﺎﻴب أو ﺤﺘﻰ ﻤواﻗﻊ اﻝزواج اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ إﻝﻰ طرق 
  .ﻏرﺒﻴﺔ وأﺤدث
ﻫل ﺒﺎﺘت ﻜل اﻝﻌﺎدات : وﻫﻨﺎ ُﺘطرح ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أﻨﻨﺎ ﻀﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ
ﺤﺘم ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ إﺘﺒﺎع ﻜل وﻫل اﻝﻌﺼرﻨﺔ واﻝﺘﻘدم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻴ ُ ؟واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد ﺒﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌود ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ
  ؟؟اﻝطرق واﻝﻌﺎدات اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﺼﺎف اﻝدول اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ
  ﻜﻼت اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲاﻷ  ﻴوﻀﺢ(: 25)اﻝﺠدول رﻗم 
اﻝﻤﺘوﺴط  ﻤﺌوﻴﺔاﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝ  اﻝﺘﻜرار  ﻨوع اﻷﻜل
  اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
  اﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري
    %2,47  043 اﻷﻜﻼت اﻝﺴرﻴﻌﺔ اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ
  17,1
  
   %8,52  081 اﻷﻜﻼت اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ  15,0
  %001  854  اﻝﻤﺠﻤوع
 SSPSإﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﺒﻨﺎءا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﻨظﺎم : اﻝﻤﺼدر
  
ﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﺘﻰ اﻤﺘدت ﺘﺄﺜﻴرات وأدوار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وﻋوﻝﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ أو اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ا
ﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم؛ ﺒﺤﻴث ﻝﻠﻤﺄﻜوﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب؛ ﻓﻬﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤن ﻤﻤﻴزات اﻝﺜﻘ
ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺠﻌل اﻝﻨﻤط اﻝﻐرﺒﻲ اﻝﺸﺒﺎﺒﻲ ﻫو اﻝذي ﻴطﻐﻰ ﻓﻲ اﻝﻤﺄﻜل واﻝﻤﻠﺒس واﻝﻤﺸرب، ﻤﻔرﻏﻴن 
ت اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن أﻫم ﻤﻤﻴزاﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲ، وﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻪ ﻤن ﻋﺎدا
  .وﺘﻘﺎﻝﻴد راﺴﺨﺔ
أﺜﺒت اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ُﻴﻔّﻀل اﻝﻤﺄﻜوﻻت اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ 
؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻔﻀل اﻝﺒﻘﻴﺔ ﻤن (%2,47)واﻝﺴرﻴﻌﺔ، وﻫو ِﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ؛ أي ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻻت ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌدل اﻝﺘﻔﻀﻴل ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺄﻜو (%8,52)اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﻤﺄﻜوﻻت اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (.15,0)؛ أي ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 17,1: اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ُﻴﻘدر ﺒﺎﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒـ
ﻫذا اﻝﺠﻴل ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻴل اﻝﺒﻴﺒﺴﻲ واﻝﻜوﻜﺎ ﻜوﻻ واﻝﻤﺄﻜوﻻت اﻝﺴرﻴﻌﺔ " أﺤﻤد ﻤﺠدي اﻝﺤﺠﺎزي"ُﻴﺸّﺒﻪ 
ﻗزﻴﺔ "واﻝﺨﻔﻴﻔﺔ، ﺠﻴل ﺼﻨﻌﺘﻪ اﻝﻌوﻝﻤﺔ وﻤﻔرزاﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ، وﻫو اﻷﻤر ذاﺘﻪ طرﺤﻪ 
، ﻤﻌﺘﺒرا أن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺘدﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻴﺒﺘﻌد ﻋن اﻝﺤﺎﺠﺎت اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻴﺘﺒﻊ (5002) اﻝﺸوﻓﻲ
  .اﻷوﻫﺎم واﻝﺘﻔﺎﻫﺎت واﻝﺸﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤﺄﻜل واﻝﻤﻠﺒس واﻝﻤﺸرب
اﻝﺒﻴﺘزا وأﻨواﻋﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، : وﻤن ﺒﻴن اﻝﻤﺄﻜوﻻت اﻝﺴرﻴﻌﺔ اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻨذﻜر
ﺎﻝد، اﻷﺴﻤﺎك ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ، وﻴﺒﻘﻰ اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ اﻷﺴﻤﺎء ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴن ، ﻤﺎﻜدوﻨ(اﻝدﺠﺎج ﺒﺄﻨواﻋﻪ)ﻜﻨﺘﺎﻜﻲ 
  .اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
  :ﻴﺒﻴن اﻝﻤﺸروﺒﺎت اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ :(35)اﻝﺠدول رﻗم 













   %3,8  83 ﺴﻔن آب
 %1,72  421  ﺒﻴﺒﺴﻲ
 %5,85  862  ﻜوﻜﺎ ﻜوﻻ
 %5  32  أﺨرى
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اﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝَطْرِﺤﻨﺎ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝُﺘﺸﻜل ﻫوﻴﺔ 
ﻋرﺠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروﺒﺎت اﻝﺸﺒﺎﻨﻴﺔ واﻝﺘﻲ وﺠدﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ ﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ 
، وﺘﻠﻴﻬﺎ (%1,72)، ﺜم ﻤﺸروب ﺒﻴﺒﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%5,85)اﻷوﻝﻰ ﻤﺸروب ﻜوﻜﺎ ﻜوﻻ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻘدر ﺒـ
؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘوﺠد ﻤﺸروﺒﺎت أﺨرى ﺒﻨﺴﺒﺔ (%1,1)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ﺒﺎرﺒﻴﻜﺎن)و( %3,8)ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﺴﻔن آب"
  (.93,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ( 81,1)ـ، وﻴﻘدر اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻬذا اﻝﺴؤال ﺒ(%5)
ﻴﻌﺘﺒر ﻤﺸروب ﻜوﻜﺎ ﻜوﻻ ﻤن أﻓﻀل اﻝﻤﺸروﺒﺎت ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻓﻼ ﻴﻤﻀﻲ ﻴوم إﻻ 
وﻨﺠد اﻝطﺎﻝب أو اﻝطﺎﻝﺒﺔ ﻗد ﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻤﺸروب رﻏم اﻷﻀرار اﻝﺼﺤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺒﺒﻬﺎ 
 واﻷﻝوانﻜر واﻝﻤواد اﻝﺤﺎﻓظﺔ واﻝﺴ اﻷﺤﻤﺎضﻓواﺌد ﻏذاﺌﻴﺔ ﺒل ﺘزﻴد ﻤن ﻝﺠﺴﻤﻬم، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺤوي أي 
ﻜوﻻ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﺴﻜر ﺘﺴﺘطﻴﻊ  ﻋﻠﺒﺔ اﻝﻜوﻜﺎ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻀﺎرة ﺒﺎﻝﺠﺴم
ﺘﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺘﺎﻤﻴن ب واﻝذي ﻴﺘﺴﺒب ﻨﻘﺼﻪ ﻓﻲ ﻀﻌف اﻝﺒﻨﻴﺔ واﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﻌﺼﺒﻴﺔ وﺴوء  أن
ﻴزﻴد ﻓﻴﻴن، وﻫو ﻤﺎ ، ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻜﺎوﺘﺸﻨﺞ اﻝﻌﻀﻼت واﻷرقاﻝﻬﻀم 
ﻋدد ﻀرﺒﺎت اﻝﻘﻠب وﻴرﻓﻊ ﻀﻐط اﻝدم وﻴزﻴد ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺴﻜر ﻓﻲ اﻝدم وﻴزﻴد ﻤن ﺤﻤوﻀﺔ اﻝﻤﻌدة وﻴزﻴد 
ﻤن  واﻷﺤﻤﺎضاﻝﻬرﻤوﻨﺎت ﻓﻲ اﻝدم اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻠب اﻻﻝﺘﻬﺎﺒﺎت وﻗرﺤﺔ اﻝﻤﻌدة وﺒذﻝك ﻴرﺘد اﻝطﻌﺎم 
 .؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ آﺜﺎر وأﺨطﺎر أﺨرى ﻻ ﻴﺘﺴﻊ اﻝﻤﻘﺎم ﻝﺘﻌدادﻫﺎاﻝﻤريء إﻝﻰاﻝﻤﻌدة 
 (moc.bewjale.www)
ﻋﻤوﻤﺎ ﻓﺎﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﻴﻤﻴﻠون إﻝﻰ ﺘﻨﺎول اﻝﻤﺸروﺒﺎت اﻝﻐﺎزﻴﺔ وﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺘﻨﻔﺴﻬم 
اﻝذي ُﻴﻌد اﻝﻤﻨﺎﻓس "ﺒﻴﺒﺴﻲ"اﻝﻤﻌﻨوي واﻝﻌﻀوي ﻤن اﻝﻤﻜﺒوﺘﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ؛ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﻤﺸروب اﻝـ
ﺴﻔن "ن، وﻤﻌﻬم ﻤﺸروب ، وﻫذا ﺒﺴﺒب اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻝﺸرﺴﺔ ﻝﺼدارة اﺤد اﻝﻤﺸروﺒﻴ"ﻜوﻜﺎ ﻜوﻻ"اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝـ
اﻝﻤﺴرطﻨﺔ واﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺴم ﻋﻠﻰ  "ﺒﻨزوات اﻝﺼودﻴوم"ﻤﺎدة ، ﻫذا اﻷﺨﻴر اﻝذي ﻴﺤﺘوي ﻋﻠﻰ "آب
 .   (moc.bewjale.www). اﻝﻤدى اﻝطوﻴل
وﻨﺸﻴر ﻫﻨﺎ إﻝﻰ وﺠود ﺒﻌض اﻝﻤﺸروﺒﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻓس ﻫﻲ أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝزﺤﻤﺔ 
ﻴﺎر اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وذﻝك ﺤﺴب ﻤﺎ ﺼرح ﺒﻪ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺸرﺴﺔ ﻋﻠﻬﺎ ﺘﺘﺒوأ ﻤﻘﻌدا، وﺘﻜون ﻤﺤط اﺨﺘ
  .ﻤﺸروب ﺤﻤود ﺒوﻋﻼم، ﻓرﺤﺔ، ﺘوﺠﺔ، ﻨﻘﺎوس وﻏﻴرﻫﺎ: أﺜﻨﺎء اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ، وﻤﺜﺎل ذﻝك
   ﻴوﻀﺢ أﻫم اﻷﻝﺒﺴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ  ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ(: 45)ﺠدول رﻗم 











   %13  241 اﻝﻠﺒﺎس اﻝرﺴﻤﻲ
 %6,91  09  اﻝﻠﺒﺎس اﻝﺘﻘﻠﻴدي
 %4,53  261  اﻝﻠﺒﺎس ﻤن ﻨوع اﻝﺠﻴﻨز
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اﻝوﻗت ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻠﺒﺎس ﻤن أﻫم اﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت واﻝﻀرورﻴﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ، وﻓﻲ ذات 
اﻝﻨﺸﺎط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻝذﻝك ﻓﻬﻲ راﺴﺨﺔ وﻗوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻋﺼر، وﻝﻜن 
طراز اﻝﻤﻼﺒس اﻝﺘﻲ ﺘرﺘدﻴﻬﺎ واﻻﺨﺘﻴﺎرات اﻝﻤﻠﺒﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺤددﻫﺎ ﻫﻲ أوﻻ وﻗﺒل ﻜل ﺸﻲء ﻤﺤددة وﻤﻘّﻴدة 
  (.34، ص 6991ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﺒدﻴن، . )ﺒﻨوع اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝذي ﻨﻌﻴش ﻓﻴﻪ
ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﺘﻲ أﺠرﺘﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻊ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺤﺼد ﻝﺒﺎس اﻝﺠﻴﻨز ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻓﺤﺴب اﻝ
، أﻤﺎ (%6,91)، ﺜم ﻴﻠﻴﻪ اﻝﻠﺒﺎس اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﺒﻨﺴﺒﺔ (%13)، ﺜم اﻝﻠﺒﺎس اﻝرﺴﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%4,53)
( 35,3: )، وﻗدر اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒـ(%41)اﻝﻠﺒﺎس اﻝرﻴﺎﻀﻲ ﻓﻘد اﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (.93,0)اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻠﺒﺎس اﻝﺠﻴﻨز؛ أي ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ  واﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴل
واﻝﺠﻴﻨز ﻻ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب اﻝذﻜور ﻓﺤﺴب؛ ﺒل اﻤﺘد ﻝﻴﺸﻤل اﻝطﺎﻝﺒﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺎت وﻫذا 
  .ﻤﺎ ﺤﻤﻠﻪ اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ أﺴوار اﻝﺤرم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة
ﺘﻰ اﻝﻤوﻀﺔ اﻝﻤﺘﺠددة، وﻴﺒﻘﻰ ﻓﻬو ُﻴﻌد ﻤن اﻷﻝﺒﺴﺔ اﻝﺴﻬﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ وﻜل اﻷوﻗﺎت، وﺤ
اﻝﻠﺒﺎس اﻝرﺴﻤﻲ ﻴﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻹدارات، ﻓﻲ ﺤﻴن اﻨﺤﺼر اﻝﻠﺒﺎس اﻝﺘﻘﻠﻴدي ﻓﻲ 
  (.%6,91)ﺸﻬر رﻤﻀﺎن اﻝﻔﻀﻴل واﻷﻋﻴﺎد واﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ؛ إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻸﻋراس وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ن، اﻨﺤﺼرت أﻤﺎ اﻝﻠﺒﺎس اﻝرﻴﺎﻀﻲ ﻓﻬو ﻝﺒﺎس ﻤﻤﻴز ﻴﺤﻤل أﺴﻤﺎء وأرﻗﺎم ﻻﻋﺒﻴن ﻤﺸﻬورﻴ
أﻨﻪ ﻴﻠﺒﺴﻪ ﻴوم ﺘﻜون ﻫﻨﺎك ﻤﺒﺎراة "، وﻗد ﻝﻔﺘت اﻨﺘﺒﺎﻫﻲ إﺠﺎﺒﺔ أﺤد اﻝطﻠﺒﺔ ﺒﻘوﻝﻪ (%41)ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ 
ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻨﺘﺨب اﻝوطﻨﻲ أو ﻴﻜون أﺤد أطراف ﻫذﻩ اﻝﻤﺒﺎرات داﺨل اﻝﻨوادي أو اﻷﺤﻴﺎء اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ 
  .دراﺴﻲواﻝﻤراﻜز اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ، ﻓﻬو ﻝﺒﺎس ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ واﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘرﻓﻴﻬﻲ واﻝرﻴﺎﻀﻲ، ﻻ اﻝﺠﺎﻨب اﻝ
   :ﻴوﻀﺢ اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ :(55)ﺠدول رﻗم 











   %2,71  97 أﻏﺎﻨﻲ اﻝراب
 %8,74  912  أﻏﺎﻨﻲ اﻝراي
 %9,7  63  اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻬﻨدﻴﺔ
 %7,02  59  ﻏﺎﻨﻲ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔاﻷ
 %3,1  60  أﻨﺎﺸﻴد دﻴﻨﻴﺔ
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ﺸﺎﻋرﻴﺔ ﺘﻼﻤس اﻷﺤﺎﺴﻴس وﺘﻔﺠر ﻤﺎ  ﺘﻌﺘﺒر أﻏﺎﻨﻲ اﻝراي ﺤﺴب اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ أﻏﺎﻨﻲ
ﻠﺒﺔ اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن، إذ ﻓﻲ داﺨﻠﻬم ﻤن ﻤﺸﺎﻋر، ﻓﻬﻲ ﺘﻌزف ﻋﻠﻰ أوﺘﺎر اﻝﻘﻠب ﺤﺴب ﺘﺼرﻴﺢ ﺒﻌض اﻝط
أﺸﺎروا إﻝﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻌّﺒر ﻋن ﺤﺎﺠﺎﺘﻬم اﻝﻌﺎطﻔﻴﺔ، وﺘطرح ﻤﺸﺎﻜﻠﻬم وﻗﺼص اﻝﺤب اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬم، وﻗد 
، ﺜم ﺘﻠﻴﻬﺎ اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%8,74)ﻤﺜﻠت أﻏﺎﻨﻲ اﻝراي أﻜﺒر ﻨﺴﺒﺔ وُﻗدرت ﺒـ 
، (%1,5)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﺤﺼدت اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ (%2,71)، ﺜم أﻏﺎﻨﻲ اﻝراب ﺒـ (%7,02)
، (%3,1)أﻤﺎ اﻷﻨﺎﺸﻴد اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﺤﺘﻠت اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( %9,7)واﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻬﻨدﻴﺔ 
أﻜﺜر ﺘﺤدﻴدا ﻝﻸﻏﺎﻨﻲ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ( 40,1)واﻻﻨﺤراف اﻝﻤﻌﻴﺎري ﺒـ ( 95,2)وُﻴﻘدر اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒـ
  .ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وﻫﻲ أﻏﺎﻨﻲ اﻝراي
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ  -ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔﻓﻔﺘرة اﻝﺸﺒﺎب ﻫﻲ ﻓﺘرة اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝ
، اﻝﻔﻘر، ﻤﺨﺘﻠف ﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺤب واﻝﻐرام وﻤﺎ ﻴﻨﺠر (اﻝﺤراﻗﺔ)ﺒﻬم، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ اﻝﻬﺠرة ﻏﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ 
  .ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻗﺼص ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ ﺒﻌﻴدة ﻋن اﻝواﻗﻊ
وﻤﺎ اﺴﺘوﻗف اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺨﻼل اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻝﺤرة ﻤﻊ اﻝطﻠﺒﺔ اﺠﺘﻤﺎع أﻏﻠب اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ رأي واﺤد ﻫو 
رﺤﻤﻪ اﷲ، اﻝذي ﺒﻘﻴت أﻏﺎﻨﻴﻪ ﺨﺎﻝدة ﻋﻠﻰ ﻤر اﻝزﻤن رﻏم " اﻝﺸﺎب ﺤﺴﻨﻲ"ﻏﺎﻨﻲ وﻝﻌﻬم وﺤﺒﻬم ﻷ
اﻝزﺨم اﻝﻜﺒﻴر ﻤن اﻝﻔﻨﺎﻨﻴن اﻝذﻴن ﻝم ﻴﺴﺘطﻴﻌوا ﻤﻨﺎﻓﺴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺒﻌد ﻤرور ﺴﻨوات ﻤن وﻓﺎﺘﻪ، وﻨﺸﻴر 
  .ﻫﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﻬوس اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻠﺸﺒﺎب ﺒﻬذﻩ اﻷﻏﺎﻨﻲ إﻝﻰ درﺠﺔ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬم ﻝﻜل اﻝرﻨﺎت ﻋﺒر ﻫواﺘﻔﻬم اﻝذﻜﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﻓﻲ " اﻝﺸﺎب ﺤﺴﻨﻲ"أن أﻨوﻩ ﻝﻪ ﻫو ﻋﻘد ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن أﻏﺎﻨﻲ اﻝﻤرﺤوم ﻝﻜن ﻤﺎ أرﻴد 
وﻗت ﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤدﻝوﻻت روﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ﻤرﺒوطﺔ ﺒﻘﺼص ﺤب واﻗﻌﻴﺔ أو ﺨﻴﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء، ﻋﻠﻰ 
اﻷﻗل ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻷﻏﺎﻨﻲ ﻜﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻴﺤﻤل ﻗّﻴم وﻤﻌﺎﻨﻲ، وأﻓﻜﺎر ﺘﻼﻤس ﻤﺸﺎﻜل وﻤﺸﺎﻋر 
إﻝﻴﻪ اﻷﻏﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن ﻤﺴﺘوى ﻫﺎﺒط ورديء ﺠراء ﻤﺎ ُﻴطﻠق اﻝﺸﺒﺎب، وﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴر ﻤﺎ وﺼﻠت 
وﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ ﻤن ﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻋﻘول اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺘﺄﺜﻴرات ﺴﻠﺒﻴﺔ؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ " اﻝواي واي"ﻋﻠﻴﻪ أﻏﻨﻴﺔ 
ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻤن اﻷﻏﺎﻨﻲ ﻝﻔﻨﺎﻨﻴن وﻓﻨﺎﻨﺎت ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺘل واﻻﻨﺘﺤﺎر وﺘﻨﺎول اﻝﻤﺨذرات واﻝﺨﻤور 
ﻏﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺤﻤل ﻗﻴﻤﺔ وﻻ ﻤﻀﻤون وﻻ ﺘُﻤت ﻝﻠﻘﻴم واﻷﺨﻼق ﺒﺄﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻵﻓﺎت، وﻫﻲ ﻜﻠﻬﺎ أ
ﺼﻠﺔ؛ اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺠﻌل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﺸﺒﺎب ﻤﺠوف ﺨﺎِل ﻤن أدﻨﻰ ﻗّﻴم أﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻓﻜﻴف 
وﻤﺘﻰ ﺴَﻴﻌﻲ ﻫذا اﻝﺸﺒﺎب ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﻬوﻴﺔ، وﻜل اﻵﻤﺎل ﻤﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻨﻪ ﺤﺎﻤل 
  !!ﻤﺸﻌل اﻝﻐد 
ﺘﻤﺎﻤﺎت اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ رﻏم ﻤﺎ ﻴواﺠﻬﻬم ﻤن ﻜﻤﺎ ﺘوﺴّﻌت داﺌرة اﻫ
ﺼﻌوﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻠﻐﺎت، وﻫذا ﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ؛ إﻻ أﻨﻬم ﻴﺴﺘﻤﻌون إﻝﻰ اﻷﻏﺎﻨﻲ 
اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ وٕان ﻜﺎن اﻻﺴﺘﻤﺎع ﻝﻠﻤوﺴﻴﻘﻰ دون اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﻤﻌﻨﻰ، ﺤﺘﻰ أن ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ ﻋّدد 
ﺴﻴﻠﻴن دﻴون، ﺠﺴﺘن ﺒﻴﺒر، أدال، أﻜون، ﻤﺎرﻴﺎ ﻜﺎري، : ﻏرار ﻝﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﻔﻨﺎﻨﻴن اﻷﺠﺎﻨب ﻋﻠﻰ
  ...ﺴﻠﻴﻨﺎ ﻏوﻤﺎز، ﺠﻨﻴﻔر ﻝوﺒﺎز، ﺸﺎﻜﻴرا
أو أﻏﺎﻨﻲ " اﻝراب"وﻗد ﺘﻨوﻋت داﺌرة اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺘﺼل ﻷﻏﺎﻨﻲ 
ﻤﻌﻨون ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﻪ اﻝ" ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻓﻴﻼﻝﻲ"ﻋﻠﻰ ﺤد ﻗول " ﺜورة اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري"أو " اﻝﺸﺎرع اﻝﺠزاﺌري"
، ﻓﻬو اﺤﺘﺠﺎج اﻝﺸﻌب "ﺒﺤث ﻓﻲ أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﻤن ﺨﻼل أﻏﺎﻨﻲ اﻝراب: "ﺒـ
اﻝﺠزاﺌري وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎش ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤن ﻤﺸﺎﻜل، ﻓﻬذا اﻝﻨوع ﻤن 
 اﻷﻏﺎﻨﻲ ﻫو ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻤؤﺸرات ظﺎﻫرة اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌوب اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، واﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﻴﺤﺎول أن ﻴﺜﺒت ذاﺘﻪ وﻫوﻴﺘﻪ اﻝﻔردﻴﺔ ﻤﻌّﺒرا ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﺤرﻴرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘدﻋو 
اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻏرس ﻗّﻴم دﺨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻌوﻝﻤﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب 
ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴرﻓض اﻝواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻋﺘﺒﺎر اﻷﺴرة ﻫﻲ ﺘﺴُﻠط وﺴﻴطرة وﻀرورة اﻝﺤرﻴﺔ 
  .ﻝﻔردﻴﺔا
أﻤﺎ اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻬﻨدﻴﺔ واﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ واﻷﻨﺎﺸﻴد اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨت أﻏﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻬوي 
  اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻘدر ﻜﺒﻴر ﻷﻨﻬم ﻴﻌﺘﺒرون اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻬﻨدﻴﺔ ﺨﻴﺎل ﻓﻲ ﺨﻴﺎل وﻫﻲ 
ﻻ أﺴﺎس ﻝﻬﺎ ﻤن اﻝﺼﺤﺔ، واﻷﻨﺎﺸﻴد اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﺤﺴﺒﻬم ﺘﻜُﺒت أﻨﻔﺎﺴﻬم وﺘﻘّﻴدﻫم ﻓﻲ وﻗت اﻝﺤرﻴﺔ 
  .اﻝﺘﻲ ﻴزﻋﻤوﻨﻬﺎ
  ﻴوﻀﺢ رأي اﻝﺸﺒﺎب ﺤول ﺘﻤردﻫم ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أم ﻻ؟ :(65)اﻝﺠدول رﻗم 











   %2,91  88 ﻻ
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ﻫو رؤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺘﻤرد اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ( 65)ﻤﺎ ﻴﺒّﻴﻨﻪ اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ رﻗم 
اﻝﻘﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ اﻝﻔردي واﻝﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺄﺠﺎب ﻤﻌظم اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
( %2,91)ﻤﺒﺤوث ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 88)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎب (%8,08)ﺒﺄﻨﻬم ﻤﺘﻤردﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ ( ذﻜورا/إﻨﺎﺜﺎ)
ﺘﻤرد اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب ( 90,3)ﻝﻴﺴوا ﻤﺘﻤردﻴن، وأﺜﺒت اﻝﻤﻌدل اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻤﻘدرﻋﻠﻰ أﻨﻬم 
  (.60,1)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ 
واﻝﺘﻤرد ﻫﻨﺎ ُﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﻜﺴر ﻜل اﻝﻀواﺒط اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻨﺼﻬﺎر اﻝﻬوﻴﺔ ﻀﻤن ﺜﻘﺎﻓﺎت وﻫوﻴﺎت 
  .ﻏرﻴﺒﺔ ُﺘﺨّﻠف ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻻﻏﺘراب ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ِﻋدة
ﻀﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري ﻝﻬذا ( أﺴﻤﺎء ﺒن ﺘرﻜﻲ)ت إﻝﻴﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺔ وﻫذا ﻤﺎ أﺸﺎر 
  :اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ–اﻝﺒﺤث ﺒﺈﺒرازﻫﺎ ﻷﻫم اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت ﻫذا اﻻﺴﺘﻼب واﻻﻏﺘراب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
اﻝزﺤف اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ واﻝﻤﺎدﻴﺔ وﻤﻨطق اﻝرﺒﺢ  .1
 .اﻝﺴرﻴﻊ
ب اﻝﺘﺤوﻻت ﺘزاﻴد اﻹﺤﺴﺎس ﺒﻐرﺒﺔ اﻝذات اﻝﻔردﻴﺔ وﺘﻤزﻗﻬﺎ ﺒﺴﺒ .2
 .اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ ﺸﻬدﺘﻬﺎ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ وﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻤن ﻋزﻝﺔ ﻝﻠذات
ﺘراﺠﻊ اﻝدﻴن وﻨﻘد اﻝﺒﻴوﻝوﺠﻴﺎ وﻤﺎ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﻤن اﻫﺘﻤﺎم ﺒﺠﺴم  .3
أﺴﻤﺎء ﺒن ). اﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ اﻨﺘﻘﺎل اﻝﺘﻘدﻴس إﻝﻰ ﻤﺠﺎل اﻝﺠﺴد ﻓﺤل اﻝﺠﻨس ﻤﺤل اﻝدﻴن
  (.536، ص 1102ﺘرﻜﻲ، 
  ﻲ ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ أم ﻻ؟ﻴوﻀﺢ ﻫل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌ: (75)اﻝﺠدول رﻗم 











   %6,54  902 ﻻ
 %9,9  54  ﻻ أﻋﻠم
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ﻤﻌظم اﻝﻤﺒﺤوﺜﻴن ﺒﺄن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻴس ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ  أﺠﺎب
ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻴﻌون ﻤﺎ ( % 5,44)ﻤﺒﺤوث ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 402)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎب (%6,54)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻓﺈﻨﻬم ﻻ ﻴﻌﻠﻤون ﻫل ﻫم ( %9,9)ﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 54)اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، أﻤﺎ 
؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ (23,0)ﺒﺎﻨﺤراف ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ( 21,1)ﺤﺴﺎﺒﻲ ﻗدرﻩ ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ أم ﻻ؛ أي ﺒﻤﺘوﺴط 
ﻤﺘوﺴط اﻹﺠﺎﺒﺎت ﺒﺄن اﻝﺸﺒﺎب ﻏﻴر واﻋوون ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن 
  .اﻝﻔردي واﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﺴواء ﻜﺎﻨت وطﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻜﻜل أو ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻬم اﻝﻔرﻋﻴﺔ
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺜﺒت ﺒﺄن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻔﺘﻘر  وﻤﺎ ﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻷﺴﺌﻠﺔ واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﺘﺎرﻴﺦ، ﻗّﻴم وطﻨﻴﺔ، اﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻤﻌرﻜﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ 
  .ﻀد اﻨﺼﻬﺎرﻫﺎ وﺘﺴﻠﻴﺒﻬﺎ ﻤن طرف اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﻌوﻝﻤﺔ وﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ
   ﻴوﻀﺢ ﺘﻌرﻴف اﻝﻬوﻴﺔ ﺤﺴب اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ(: 85)اﻝﺠدول رﻗم 











 %6,53  361  ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ
 %6,23  941 ﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد
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طﻨﻴﺔ ﻜﺎﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ وأﻋﻼم اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﺎ، وﻤﺎ ُﺘﻌد اﻝﻬوﻴﺔ ﻤزﻴﺞ ﺒﻴن اﻝرﻤوز اﻝو 
اﻝﻘّﻴم واﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد ﺘﺤﻤﻠﻪ اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن ﻗّﻴم اﻝﻤواطﻨﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠوطن، وﻻ ﻨﻨﺴﻰ وﻋﺎء 
اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر ﻤﻴراث وﺘراث اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري، ﻓﺄرادت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أن ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ رؤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻬوﻴﺔ، 
ُﺠل اﻹﺠﺎﺒﺎت ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺒﻨﺴب طﻔﻴﻔﺔ، ﻓﺄﺠﺎب اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻝﺠﻨﺴﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺎﻨت 
، وﻓﻲ (%6,23)، ﺜم ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد ﺒﻨﺴﺒﺔ (%6,53)اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺎﻨﺤراف ، و (5,1)، وﻫذا ﻤﺎ أﺜﺒﺘﻪ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻤﻘدر ﺒـ(%8,13)اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة واﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (.05,0)ﻤﻌﻴﺎري ُﻗدر ﺒـ 
ﻓﻬذا اﻝﺘرﺘﻴب ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋدم ﻓﻬﻤﻪ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻤﻊ أﻨﻪ ﻴﺤﺘﺎج ﻹﻋﺎدة ﺒﻨﺎء وﻫﻴﻜﻠﺔ ﺘرﺘﻴب اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم وأدوارﻫﺎ 
وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ داﺨل اﻷﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻝﻜﻲ ﻴﻔﻬم ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤزﻴﺞ ﺒﻴن اﻝﻘّﻴم 
ﻨﺘﻤﺎء ﻋن طرﻴق اﻝﻤواطﻨﺔ، وأﻨﻬﺎ ﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ورﻤوزﻫﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، وأﻨﻬﺎ وﻻء وا
  .اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎر ﻓﻬﻲ ﻫوﻴﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ واﺤدة
  ﻴوﻀﺢ ﻫل ﻫﻨﺎك ﺘﻌرﻴف واﻀﺢ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻀم ﻤﺎ ﺘﻨﺸرﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ(: 95)اﻝﺠدول رﻗم 












   %3,92  431 ﻻ
 %3,84  122  ﻻ أﻋﻠم
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ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤن اﻝﺠدول أﻋﻼﻩ أن ﻤﻌظم اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻻ ﻴﻌﻠم ﺒوﺠود ﺘﻌرﻴف واﻀﺢ ﻝﻠﻬوﻴﺔ 
( 431)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أﺠﺎب (%3,84)وﻫذا ﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، 
ﻨﻌم، ﻓﻘد :، أﻤﺎ اﻝذﻴن أﺠﺎﺒوا ﺒـ(%3,92)ﻤﺒﺤوث ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻌد ﻫﻨﺎك ﺘﻌرﻴف ﻝﻠﻬوﻴﺔ وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ 
، وﺒﺼﻔﺔ إﺠﻤﺎﻝﻴﺔ َﻤﺜل ﻤﺘوﺴط اﻹﺠﺎﺒﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ (%4,22)أوﻀﺤوا ﺒﺄﻨﻪ ﻴوﺠد ﺘﻌرﻴف ﻝﻬﺎ وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (.77,0: )ﻤﻌﻴﺎري ﻗدرﻩ ﺒـﺒﺎﻨﺤراف ( 01,2)ﻝﻬذا اﻝﺴؤال ﻗﻴﻤﺔ 
ﻓﺎﻝﺸﺒﺎب ﻻ ﻴﻌﻲ ﻤﺎ اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻀم ﻤﺎ ﺘﻨﺸرﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻷﻨﻬم أﺼﻼ ﻝﻴﺴوا 
  .ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﺒﻤﺎ أﻓرزﺘﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﺘداﻋﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻝﻔرداﻨﻴﺔ وﺤب اﻝﻨﻤطﻴﺔ واﻝﻨﻔﻌﻴﺔ، 
ت ﻓﻴﻬم اﻷﻨﺎﻨﻴﺔ واﻝﺘﻘﻠﻴد، ﻓﻜﻴف ﻴﻌﻠﻤوا ﺒﺄن اﻝﻬوﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻌﻜس ﻤن ذﻝك ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻫﻲ روح اﻝﻔرد ﺒروح ﻏرﺴ
اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، اﻝﺘﻔﺎﻋل واﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒدﻴﻤوﻤﺔ واﺴﺘﻤرارﻴﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﺈدراك أﻫﻤﻴﺔ اﻝوازع 
طﻨﺔ واﻝﻘوﻤﻴﺔ؛ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻝﻤﺎ اﻝدﻴﻨﻲ ﻝﻠﻬوﻴﺔ، اﻝوازع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ وﻋﻼﻗﺔ اﻝﻬوﻴﺔ واﻻﻨﺘﻤﺎء ﺒﺎﻝﻤوا
  .ﺘﻜﺘﻤل اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ داﺨل اﻝﺴﻴﺎق واﻹطﺎر اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻬوﻴﺔ وطﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺼﺤﻴﺢ
  ﻤراﺠﻊ اﻝﻔﺼل اﻝﺴﺎﺒﻊ
  :اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ/ أوﻻ
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 : اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻤن
  ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ
  
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﻴﻨﺔ/ أوﻻ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻷول/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺜﺎﻨﻲ/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺜﺎﻝث/ راﺒﻌﺎ 
 
 
    :ﺔﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻌﻴﻨ/ أوﻻ
ﻫم اﻝﻌﻴﻨﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة اﻝﺘﻲ ُأﻨﺠز ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻌﻤل اﻝﺒﺤﺜﻲ، ﻫذا  -ﻤﺎﺴﺘر–ُﻴﻌد اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
ﻝﺘﻤﻴزﻫم ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓرﻋﻴﺔ ﺘﺸﺒﻌت ﻤن اﻝوﺴط واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺘﺄﺜﻴرات وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم 
: اﻝﺠﻤﺎﻫﻴري ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، واﻝﻜﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب ﻤراﺤل اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ
  .ﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﻜﻠﻴﺔ اﻵداب واﻝﻠﻐﺎتﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ، ﻜﻠﻴﺔ ا
؛ أي (%9,71)، اﻝذﻜور ب(%1,28)اﻹﻨﺎث ﺒـ /أوﻀﺤت اﻝدراﺴﺔ ﻤدى ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻝﻠﻔﺘﻴﺎت
ﺒﻤﻌﻨﻰ وﺠود ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺸﺎﺒﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺘواﺠد اﻝذﻜور أو اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؛ ﻓﺎﻝﻔﺘﻴﺎت 
  .ن اﻝﺘوﺠﻪ ﻝﻠﻌﻤل وﻤﺠﺎﻻﺘﻪ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔأﺼﺒﺤن ﻴﻔﻀﻠن اﻝدراﺴﺔ ﻋﻜس اﻝﺸﺒﺎب ﻴﻔﻀﻠو 
( %67)ﺴﻨﺔ، ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 42-22)ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤن طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎﺴﺘر ﺘراوح ﺴﻨﻬم ﻤﺎ ﺒﻴن 
وﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺘﺴم ﺒﺎﻝﺤﻴوﻴﺔ واﻝﻨﺸﺎط واﻝﻤﻴل إﻝﻰ اﻝﺘﻐﻴرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻝدﻴﻬم 
ﻨﻬﺎ، وﻫذا أﺤد ﺘﺄﺜﻴرات وﺴﺎﺌل ﺘطﻠﻌﺎت ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎء ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻴﺸو 
اﻹﻋﻼم اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻴﺠﻌل اﻝﺸﺒﺎب ﻴﻌﻴﺸون ﺸﻌور وٕاﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻀوء  ﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ 
ﻫذﻩ اﻝوﺴﺎﺌل ﻤن أﺤزﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ، ﻓﺘم اﺴﺘﻐﻼل ﻫذﻩ اﻝﻤرﺤﻠﺔ وﻓﺌﺘﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ أﺴﺎس اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ 
  .اﻝﺤﺎﻀر وﻤﺴﺘﻘﺒل اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﺎﻤﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ طﻠﺒﺔ اﻝﻤﺎﺴﺘر ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻤﻜﺎن إﻗ( %9,96)ﺒﻴﻨت ﻨﺴﺒﺔ 
أوﻀﺤﺘﻪ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝطﻠﺒﺔ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ زﻤﻼﺌﻬم ﻴﻘطﻨون ﺒﺎﻝرﻴف، وﻝﺼﻌوﺒﺔ اﻝﺘﻨﻘل، وﻋدم 
ﺘوﻓر اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ وطﻐﻴﺎن ﺒﻌض اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻜﺎن اﻝﻤﻨﺎطق اﻝرﻴﻔﻴﺔ وﺒﺎﻷﺨص 
ﻋﻠﻰ إﺘﻤﺎﻤﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ، ﻋﻜس ﺴﻜﺎن اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝذﻴن  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻔﺘﻴﺎت أﻨﻪ ﻤن اﻷﻓﻀل زواج اﻝطﺎﻝﺒﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺒروز ﺘطﻠﻌﺎت ﻝدى ﻓﺌﺔ اﻝﻔﺘﻴﺎت، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤب -اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ-ﻴﺘﻤﻴزون ﺒﺎﻻﻨﻔﺘﺎح اﻹﻋﻼﻤﻲ
اﻝدراﺴﺔ واﻝﻌﻤل، وﻫذا ﻤﺎ أوﻀﺤﺘﻪ اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ واﻝﺤوارات اﻝﺘﻲ أﻨﺠزت ﻤﻊ ﺒﻌض اﻝطﺎﻝﺒﺎت، اﺘﻀﺢ 
ﻓﺘﻴﺎت اﻝﻘرى واﻷﻤﺎﻜن اﻝﻤﺠﺎورة، ﻝذا ﺠﺎءت ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﺠﻤوح اﻝﻔﺘﻴﺎت اﻝﻤﻘﻴﻤﺎت ﺒﺎﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺴﻜﺎن اﻝﻤدﻴﻨﺔ وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﻜﺜر ﻤن اﻝذﻴن ﻴﺴﻜﻨون ﺒﺎﻝرﻴف، وﻫذا ﻤﺎ دﻝت ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ طﺒﻴﻌﺔ 
ﻝﻠﻤﻘﻴﻤﻴن إﻗﺎﻤﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ؛ أي ﺒﻨظﺎم ﺨﺎرﺠﻲ، ( %7,76)اﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  . وﻤﺎ ﺘﺴﺘﻬدﻓﻪ ﻀد ﻫذﻩ اﻝﺸرﻴﺤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
أن اﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻫﻲ اﻻﻨﺘرﻨﻴت ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 80)ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن اﻝﺠدول 
وﻫﻤﺎ اﻝوﺴﻴﻠﺘﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺘﺎن ﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ( %3,82)، واﻝﺘﻠﻔزﻴون ﺒﻨﺴﺒﺔ (%3,06)
ﺒﻀرب اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻨﺼﻬﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻀوء ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن ﻤواد إﻋﻼﻤﻴﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ؛ ﻓﺎﻝﻤﺴﻠﺴﻼت، 
اﻷﻏﺎﻨﻲ، اﻻﺸﻬﺎرات، اﻻﻋﻼﻨﺎت، ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻤل اﻝﺘﻠﻔزﻴون ﻋﻠﻰ إﻓرازﻩ؛ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك ﻤواﻗﻊ اﻝﺘواﺼل 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺸﺒﻜﺔ اﻻﻨﺘرﻨﻴت ﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤواﻗﻊ  اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ واﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ﻤن ﺒﺎب اﻝﺘﻌﺎرف 
واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﺠدد، ﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺠدﻴدة، وﻤن ﺜﻤﺔ ﺒﻨﺎء ﺜﻘﺎﻓﺎت ﺠدﻴدة ﻋﻠﻰ أﻨﻘﺎض اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷم 
ﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎج ﻝﻠﺘﺤدﻴث، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﺴر ﻜل اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ ظل ﺘداﺨل ﻋﻨﺎﺼر 
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ وﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻬوﻴﺔ ﻤﻌﺎ
   :ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻷول/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
  ﻜﻴف ﺘؤﺜر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟
ﻤوﻋﺔ أﺤزﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ إﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻌدة اﻝﻤوﺠﻬﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺠ
ﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻫو ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴف ﺘﻌﻤل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻠﺸﺒﺎب، وﻤﺎ ﻫدﻓت إﻝﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴوﺴﻴو 
اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ارﺘﺄت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻐطﻴﺔ ﻜل اﻝﺠواﻨب واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘدﺨل ﻀﻤن اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ 
رﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ أي أﻫم اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴ
  .ﻝﺘﻐﻴﻴر، إذاﺒﺔ، اﻨﺼﻬﺎر، اﺴﺘﻴﻼب ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب وﻤن ﺜﻤﺔ ﻫوﻴﺔ أﻤﺔ ﺒرﻤﺘﻬﺎ
أوﻝﻰ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت وﺜﺎﻨﻲ ﻤﺤﺎور اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻫﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ 
ﺒﺄﻫم اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﺤﺎوﻝت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻹﻝﻤﺎم
واﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻴﻨﻲ ﻝﻠﻬوﻴﺔ، ﺒداﻴﺔ ﺒطرﻴﻘﺔ إﻓﺸﺎء اﻝﺴﻼم وﻓق ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ اﻝﺤﻨﻴف، ﻓﻤﺜﻠت 
ﻝﻠذﻴن ﻴﻠﻘوﻨﻪ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘُﻨم ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻝﺸﺎب اﻝﻤﺴﻠم ﻝﻪ ﻫوﻴﺔ ( %5,48)ﻨﺴﺒﺔ 
- ﺜﻘﺎﻓﻲ-ﻫو اﻝﺒواﺒﺔ اﻝﻜﺒرى ﻷي اﺘﺼﺎل اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -مإﻓﺸﺎء اﻝﺴﻼ–إﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋرﺒﻴﺔ، ﻤﻊ أﻨﻪ 
اﻗﺘﺼﺎدي، ﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝواﺤد اﻝذﻴن ﻴﺤﻤﻠون ﻨﻔس اﻝﺨﺼوﺼﻴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺜم طرح ﻤﺜل 
ﻫذﻩ اﻷﺴﺌﻠﺔ إﻻ ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻫم اﻝرﻤوز واﻝﻘﻴم ﻋﻠﻰ 
اﻝﻔﺌﺔ ﻫم ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﺴﺘﻘﺒﺎل أﻜﺜر ﻤن اﻝﻌطﺎء،  ﻤﺴﺘوى اﻝﻘول واﻝﻔﻌل ﻤﻌﺎ اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب، ﻫذﻩ
  . ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻨﺠﺎﺤﻬم اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ وﻓق ﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت ﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻤدى اﻝﺘزام اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒرﻜﻴزة  (01)اﻝﺠدول رﻗم ﺜﺎﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘم اﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘدل ، ﻓﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷوﻝﻰ وﻫذﻩ ا(%8,08)اﻝدﻴن واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ أﻻ وﻫﻲ اﻝﺼﻼة ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺤﻔﺎظ اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ أﻫم ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻬوﻴﺔ، ﺒداﻴﺘﻬﺎ إﻓﺸﺎء اﻝﺴﻼم وﺘﺄدﻴﺔ اﻝﺼﻼة؛ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ 
إﻓرازات اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدﺜﻬﺎ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم وﻤﻌدﻻت ﺘراﺠﻊ اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ 
ﻔﺴﻬﺎ ﺒﻌض اﻝﻤﻨﺎطق ﻤن اﻝوطن واﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺘﻌﺘﺒر ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻨ
ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ "ﻓﻲ دراﺴﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺴﺒق ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ واﻝﻤﻌﻨوﻨﺔ ﺒـ" ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻼﻝﻲ"اﻝﺘﻲ رﺼدﺘﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
  ".اﻝوطﻨﻴﺔ
ﺘرﺠﻊ ﻝﻌدم ﻤﻼﺌﻤﺔ أوﻗﺎت اﻝﺼﻼة ﻤﻊ أوﻗﺎت ( %3,03)ﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق ذاﺘﻪ ﻨﺴﺠل ﻨﺴﺒﺔ 
ﺔ اﻝدراﺴﺔ، ﻓﺎﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫو اﻝﺒﺼﻤﺔ اﻝﻤﻤﻴزة ﻝﻜل ﻤن اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌرﺒﻴ
  .اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وأﻫﻤﻬﺎ اﻝﺼﻼة
وﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ذﻝك واﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﺒﺎﻗﻲ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ، وﻜﻴف ﺘﻌﻤل 
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎس ﺒﻬﺎ، ﺘﺤﺼﻠت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل ﻗراءة اﻝﻘرآن ﻤن طرف اﻝطﻠﺒﺔ 
وﻫذا إن دل ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ  ، واﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠت اﺤﺘﻤﺎل أﺤﻴﺎﻨﺎ،(%9,27)وﻤدى اﻝﻤواظﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
إﻫﻤﺎﻝﻬم ﻷﻫم ﻤﻜون ﻝﻠدﻴن، اﻝذي ﻴﻌد ﺒدورﻩ ﻫذا اﻷﺨﻴر اﻝﻤﻜون اﻝﻤﻬم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ، ﻓﻬو ﻴﻬدي 
ﻝﻠﺘﻲ ﻫﻲ أﻗوم وأرﺸد ﻓﺈذا اﺒﺘدﻋوا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻤﻘوم اﻝﻔﻌﺎل أﻤر طﺒﻴﻌﻲ ﺘﻜون اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻵﺘﻴﺔ ﺒذﻝك 
  .اﻝﺸﻜل
ﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻪ ﻏﻴر ﻤواظﺒﻴن ﻋﻠﻰ ُﺘﻌد اﻝﺼﻼة ﻋﻤﺎد اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻝﻜن اﻝﺸﺒﺎب ا
ﻓﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ ﻴﻜوﻨون ( %5,84)ﺘﺄدﻴﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﺘﻌﺎرﻀﻬﺎ ﻤﻊ أوﻗﺎت اﻝدراﺴﺔ واﻝﻌﻤل أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
إﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻝﻤوﺠﻬﺔ أو اﻝﻤﺤﺎﻀرات أﺜﻨﺎء اﻵذان وﺘﺄدﻴﺔ اﻝﺼﻼة ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ، وُﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻓﻲ اﻷطروﺤﺔ اﻝﻤﻨﺠزة ﺨﻼل اﻝﻌﺎم اﻝدراﺴﻴﺔ " ﻼﻝﻲﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴ"ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﺘﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺤول ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ، وُﻴﻌد ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ( 4102/3102)
ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤدﻴﺜﺔ، وﻴرﺠﻊ ذﻝك ﻝﻺطﺎر اﻝﺠﻐراﻓﻲ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ وﺘﻌداد اﻝطﻠﺒﺔ اﻝواﻓدﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، 
ﺨﺘﻼف اﻝﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺒﻴداﻏوﺠﻴﺔ وﻤن ﺜﻤﺔ اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻤوﺠودة؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻫو اﻻ
  .ﺒﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﺴﻨوﻴﺔ
وﻓﻲ اﻝﺴﻴﺎق ﻨﻔﺴﻪ، وﻫو ﺘوﻀﻴﺢ ﻜﻴف ﺘؤﺜر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ 
اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﺤور، أﻤﺎ اﻝﻘرآن واﻝذي ُﻴﻌد أﺤد رﻜﺎﺌز دﻴﻨﻨﺎ 
ﻤن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ( %9,27)ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ، ﻓﺘﺤﺼﻠت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  اﻝﺤﻨﻴف وأﻗوى
ﻏﻴر اﻝﻤواظﺒﻴن ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻜﺘﺎﺒﻪ اﻝﻌزﻴز، وﻫو ﻤؤﺸر ﺨطﻴر ﻋﻠﻰ وﻝوج ﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻬوﻴﺔ وﻫو اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻴﻨﻲ، ﻓﻬو أﺴﺎس اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ وﻤﻜون اﻷﺨﻼق 
ﺒﻀواﺒطﻬﺎ؛ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻌﻨﺼر اﻝدﻴﻨﻲ ﻤﻐﻴب ﻀﻤن ﻫوﻴﺘﻬم، وﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﻲ اﻝﺘﻨوﻴﻪ ﺒﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و 
ﻫﻨﺎ أن إﻫﻤﺎﻝﻬم ﻷﻫم ﻤﻜون ﻝﻠدﻴن اﻝذي ُﻴﻌد ﺒدورﻩ اﻝﻤﻜون اﻝﻤﻬم واﻝﺒﺎرز ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ، ﻓﻬو ﻴﻬدي 
  .ﻝﻠﺘﻲ ﻫﻲ أﻗوم وأرﺸد
ﻋﻠﻰ ﻗراءة  أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤواظب" ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻼﻝﻲ"وﻫذا ﻋﻜس ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
، وأن ﻋﻨﺼر اﻝﻬوﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﺤﺎﻀر ﻝدﻴﻬم، وﻫذا اﻻﺨﺘﻼف راﺠﻊ (%23,94)اﻝﻘرآن ﺒﻨﺴﺒﺔ 
( 4102/3102)ﻻرﺘﻔﺎع ﻤﻌدل ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرة اﻝﻤﻤﺘدة ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
ﺎ ؛ ﻓﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝﺴﻨوات ﺘﺸّﻜﻠت اﻷرﻀﻴﺔ اﻝﺨﺼﺒﺔ ﻹﺤداث اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وأﺜرﻫ(7102/6102)إﻝﻰ 
اﻝذي ﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﻤﺴت اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ وﺠﻌﻠت اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻨﺼﻬر 
  .وﻴذوب ﺒﺤﺠﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ اﻷﺨرى
اﻝذي ﻴﻤﺜل ﻤدى اﻫﺘﻤﺎم اﻝطﻠﺒﺔ أو اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ( 31)ﻤﺎ أﻓﻀﻰ إﻝﻴﻪ اﻝﺠدول رﻗم 
، (%4,55)ﺒﻨﺴﺒﺔ " أﺤﻴﺎﻨﺎ"ﺘﻬم ﺘرﺠﺢ اﻝﺒدﻴل ﺒﺼﻠﺔ اﻝرﺤم واﻝﺘواﺼل ﻤﻊ اﻷﻗﺎرب، ﻓﻜﺎﻨت إﺠﺎﺒﺎ
ﻓﺼﻠﺔ اﻝرﺤم ﺼور ﻤن ﺒﻴن ﺼور اﻝﺘﻔﺎﻋل واﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ طﻴﺎﺘﻬﺎ أﺸﻜﺎل اﻝﻬوﻴﺔ 
اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻷﻓراد، ﻓﺈذا ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘدل ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺘراﺠﻊ أﻫم راﺒط 
ﻝﺠزاﺌري ﻤن طرف طﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ دﻴﻨﻲ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﺎﻋﺎت اﻝﻤﺸّﻜﻠﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ا-اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻝﺴﻴطرة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﻝﻬم وﻴﺠﻌﻠﻬم ﻴﻌﻴﺸون ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻻﻨﻌزاﻝﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى 
ﺠﻌل اﻝﻌﺎﻝم ﻗرﻴﺔ ﻜوﻨﻴﺔ واﺤدة ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻠق ﻋواﻝم " ﻤﺎرﺸﺎل ﻤﺎﻜﻠوﻫﺎن"اﻷﺴرة ﻤﺘﺄﺜرﻴن ﺒﻔﻜرة 
  .داﺨل اﻷﺴرة اﻝواﺤدة
اﻝﻤﻤﺜﻠﺔ ﻝﻤﺸﺎﻫدة وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ( %63)ﺔ ﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒ 41ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠدول 
ت، ﻓﺘﻔﻀﻴﻠﻬم ﻝﻬﺎﺘﻴن ﻠﻔﺔ، وﻜذا ﻨﺴﺒﺔ اﻝذﻴن ﻴﻤﻴﻠون ﻝﻼﻨﺘرﻨﻴوﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن ﺒراﻤﺞ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘ
اﻝوﺴﻴﻠﺘﻴن دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻬروب ﻤن اﻝواﻗﻊ وﻤﻌﺎﻴﺸﺘﻬم ﻝﺤﺎﻻت ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎطﻔﻲ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ 
ﺌﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴرات واﻝﻤﺸﺎﻜل واﻷزﻤﺎت ﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ ﻓﻬم اﻝذات أن ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤرﺤﻠﺔ ﺠد اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻤﻠﻴ
ﺤول أﺴﺎﻝﻴب ﺘﻌﺎﻤل اﻝﻤراﻫﻘﻴن ﻤﻊ اﻝﺘدﻓق " ﺨدﻴﺠﺔ ﺒن ﻓﻠﻴس"وﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘواﻓق ﻤﻊ دراﺴﺔ 
  .اﻹﻋﻼﻤﻲ وأﺜرﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﺸُﻜل اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدﻴﻬم
ى اﻝﻤﺒﻴن ﻝﺘرﺘﻴب اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝد (51)اﻝﺠدول رﻗم ﻤﺎ اﺴﺘﻨﺘﺠﺘﺎﻩ ﻤن 
، ﻤﻊ أﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻊ (%54)ﺒﻨﺴﺒﺔ " اﻗرأ"اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، اﺤﺘﻠت اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﻗﻨﺎة 
ﺒﺎﻝرﻏم –، رﻏم ذﻝك أن ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ (%12)ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻻ أﺸﺎﻫد اﻝﻘﻨوات اﻝدﻴﻨﻴﺔ"إﺠﺎﺒﺎﺘﻬم 
ﻪ ﻗﻨوات ﻤن أزﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺎرﻴﺦ واﻝﻠﻐﺔ واﻝﺠﺎﻨب اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ؛ إﻻ أن ﻝ -ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸﻪ
  .دﻴﻨﻴﺔ ﺘﻘدم ﻝﻪ ﺨﻠﻔﻴﺔ دﻴﻨﻴﺔ
ُﺘﻌد ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻤرﺤﻠﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ،  (61)اﻝﺠدول رﻗم ﺒﻨﺎًءا ﻋﻠﻰ 
ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎﻫﺎ ﺘﻐﻴرات ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋدة؛ ﻓﻬﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎء ﻗرارات ﻤﺼﻴرﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺴدﺘﻪ 
  .ﺎ، وﻤﺎ ﻫم ﺒﺼدد اﻝﺘﺨطﻴط ﻝﻪ، ﻓﻬم ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﻨﻤو ووﻋﻲ ﺘﺎم ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻴﺸوﻨﻪ ﺤﺎﻝﻴ(%06)ﻨﺴﺒﺔ 
اﻝذي ﻤﺜل ﻤدى ﺘﻤرد اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ  (71)أوﻀﺢ اﻝﺠدول رﻗم 
ﻜﺈﺠﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻤﻌظم اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺘﻤردﻴن ( %34)طﺎﻝب ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 791)ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻬوﻴﺔ ﺒّﻴن 
ﺘوﻓر ﻝدﻴﻪ ﻫوﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻜﻴف ﻝﺸﺒﺎب ﻻ ﻴﻘرأ اﻝﻘرآن وﻻ ﻴواظب ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة أن ﺘ
وﻋﻨﺎﺼر دﻴﻨﻴﺔ، ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ ﻤن أزﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻋدم وﻋﻴﻬم ﺒﺎﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ وأﻫﻤﻴﺘﻪ، وﻫذا 
 - ﺒﺸﻜل ﻋﺎم–ﻜﺈﺠﺎﺒﺎت ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻝﻴﺴوا ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ إن ﻜﺎن اﻝﺸﺒﺎب ( %5,14)ﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻓﻘدان اﻝوﻋﻲ اﻝدﻴﻨﻲ أم ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺎرب ﺒﻴن اﻝﻨﺘﻴﺠﺘﻴن، وﻫو دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻼب
  .اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ
اﻝذي ﺒّﻴن أﻫم اﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝواﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب  (81)اﻝﺠدول ﻤن  اﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎﻩﻤﺎ 
اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺘﺨﻠق ﻤﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗوي وﺼﻠب ﻓﻲ وﺠﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻝواﻓدة اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺘﻨﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ، 
م ﻋﺎﻤل وﻤﻘِوم ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ، وﻀرورة أن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝدﻴن ﻫو أﻫ( %2,05)ﺒﻴﻨت ﻨﺴﺒﺔ 
أﻫﻤﻴﺔ اﻝوازع اﻝدﻴﻨﻲ وﻤظﺎﻫرﻩ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ واﻝﻌﻤل ﺒﻪ، ﻓﻬم ﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ و
  ﻝﻠﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء، ﻝﻜن ﻫل ﻴﺘم اﻝﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ وأﻫم ﻤﻤﺎرﺴﺎﺘﻬﺎ؟
ﻋن طﺒﻴﻌﺔ ﻜﺸﻔت ول ﻤن اﻝدراﺴﺔ ﺒﺤﻴث أﻨﻬﺎ اﻷﺘﻌﺘﺒر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﺎﻝﻔﺔ اﻝذﻜر ﻗد ﺤﻘﻘت اﻝﻬدف 
ﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻤﺎد ﻫذﻩ ﻷﻫم ﺒل اﻝﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻤن طرف اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻷدوار واﻝﺴ ُ
  .اﻷﻤﺔ وﻗوﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ 
   : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺜﺎﻨﻲ/ ﺜﺎﻝﺜﺎ
  ﻨﺎﺼر اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻜﻴف ﺘؤﺜر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻌ
 ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟
اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ووﻋﺎء اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ أن ( 91)اﻝﺠدول رﻗم ﻤﺎ أﻓﻀﻰ إﻝﻴﻪ 
ﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠﻴدﻫﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ ( %2,09)اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻤﻨﺒت ﻫوﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ 
ﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺘﻬم ﻋﻠﻰ أﺤد اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﺘﻔﻀﻴل اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻬذﻩ اﻝﻠﻐﺔ ﻴﻌﺘﺒر ﻤؤﺸرا إﻴ
، وﻫﻲ إﺤدى "ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻼﻝﻲ"واﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ أﺜﺒﺘﺘﻪ دراﺴﺔ 
اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻀﻤن اﻝدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ، أوﻀﺤت ﺒﺄن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻠﺘواﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن 
ﺘواﺠﻪ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﺤدﻴﺎت ﺠﺴﻴﻤﺔ  ، رﻏم ذﻝك(%39,46)اﻝﺸﺒﺎب ﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﺤﻤد "ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل ﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻤن ﺘداﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘواﻫﺎ، وﻫذا ﻤﺎ أوﻀﺤﺘﻪ دراﺴﺔ 
أن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺴﺘﺸﻬد ﺘراﺠﻌﺎ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺨدام واﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻲ ظل اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﺤﺴن اﻝﺒرﻏﺜﻲ
  (.%4,25)
ﺎﻤﻌﻲ ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻜﻠﻐﺔ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدﻴﻬم، ﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺠدول اﻝﻔﺎرط واﺨﺘﻴﺎر اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠ
؛ ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ رﻤز (02)اﻝﺠدول رﻗم ﺤﺴب ( %4,75)ﻴوظﻔوﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
 te seugnaL"ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﻪ ﺤول " demahoM idirD"أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ أﺒرزﻩ 
ﻐﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻴﻤﻜن ﻝﻬﺎ أن ُﺘﺴّﻴس أن اﻝﻠ( 41)اﻝﺼﻔﺤﺔ "  eireglA ne evitcelloc étitnedI
ﺠدا ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻜون اﻝﻠﻐﺔ ﺘﻌرﻴف ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻠﻐﺔ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﻨواة داﺌﻤﺔ وﻤؤﻜدة 
  .ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، وﺒﺎﻷﺨص ﻓﻲ اﻝظروف ﻏﻴر اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴز ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻝﺠزاﺌري
م ﻓﻴﻪ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﻲ اﻝﺤّﻴز اﻝﻌﻠﻤﻲ اﻝذي ﻴﺴﺘﺨد( 12)ﺠدول رﻗم ﺤﺴب 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠوﺴط اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﺒﺤث اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ اﻝذي ﻴﺘطﻠب اﺴﺘﺨدام ( %2,96)اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ؛ ﻏﻴر أن ﻤﺎ ﺘﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻌد إﺠراء اﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ أن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ُﻴﻌد ﻨﺴﺒﻲ 
ﺸﻜﻠﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻨﻬم ﻴﺨﻠطون ﺒﻴن اﻝﻠﻬﺠﺔ اﻝﻌﺎﻤﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺒﻴن اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﺤﻰ، وﻫذﻩ ﻤ
اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﺎﺴﺘﻬﺠﺎن ﺒﻴن اﻝﻠﻬﺠﺎت واﻝﻠﻐﺎت وﻝم ﻴﻤﺴك اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺄﺼوﻝﻬﺎ أو اﻝﻠﻐﺎت 
  .اﻷﺨرى ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻝك ﺒﺎﻝﻠﻬﺠﺎت
أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وﻓق  (22)ﺠدول رﻗم أوﻀﺢ 
ﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝراﺌدة ﻝﻤﺎ ، ﻓﻬﻲ ﻤن  اﻝ(CBM)ﻝﺨﻴﺎر ﺒﺎﻗﺔ ( %18,74)ﺨﻴﺎراﺘﻬم، ﻓﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ 
ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤن ﻗدرات وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻀﺨﻤﺔ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ُﺘرَﺘب ﻀﻤن أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى ُﺠل اﻝﺸراﺌﺢ 
  . اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
ﻤن اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ( CBM)ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﺒﺎﻗﺔ ( 32)اﻝﺠدول رﻗم وﺤﺴب 
ﻲ ﻓﺘرات ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ، ﺒﻴن اﻝﻔﻴﻨﺔ واﻷﺨرى، ﻓﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﺒﺄن ﻓ( %7,27)ﺘﻌﺘﺒر ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺸﺎﻫدة 
اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ واﻷﺨرى، وﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﺒﺄن اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ ُﺘﻌد أﺤد اﻝﻌواﻤل 
اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﻔرﻋﻴﺔ وﻓﻴﻪ ﻋواﻤل أﺨرى ﻤؤﺜرة ﻋﻠﻰ 
  .ﻌﻨﻜﺒوﺘﻴﺔ، وﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ ﻤن أﻓﻜﺎر ﺠدﻴدة ﺒﺤﺠﺔ اﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲت وﺸﺒﻜﺘﻬﺎ اﻝاﻝﻔﺌﺔ ﻜﺎﻻﻨﺘرﻨﻴ
اﻝﻤﺒﻴن ﻝطﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻲ ُﻴﻔﻀل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ  (42)اﻝﺠدول رﻗم ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤن 
ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﻋﺒر ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺤﺘﻰ وٕان ﻜﺎﻨت ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴر داﺌﻤﺔ ﻫﻲ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ 
وأﺨﻴرا اﻝﺒراﻤﺞ ( %3,14)واﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﺜم ﺒراﻤﺞ اﻝﻔﻴدﻴو ﻜﻠﻴب (%1,24)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
وﻫﻲ ﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻀﻤن ﺨﻴﺎرات ( %1,23)اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ 
اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن، وﻫﻲ ﺒراﻤﺞ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻴﺤب اﻝﺘﻨوﻴﻊ ﻀﻤن اﻝﺒﺎﻗﺎت اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻀﻴﺔ وﺒراﻤﺠﻬﺎ، وﺒﻴن اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝراﺌﺠﺔ، ﻝﺘﺘﺸﻜل ﻝدﻴﻪ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻤﻤزوﺠﺔ ﺒﻴن اﻝﺘظﺎﻫرات اﻝرﻴﺎ
ﻜﻤﺎ أﻨﻪ ﻴﻔّﻀل اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﺨﺒﺎر ﻝﻴﺴﺘطﻠﻊ اﻝﺘطورات اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨت أو اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ 
واﻝوطﻨﻴﺔ، وﻫﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝدﻴﻪ اﻝرﻏﺒﺔ اﻝﻤﺘواﺼﻠﺔ واﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ اﻻﻨﻔﺘﺎح 
ﻨﻔﺘﺎح دون ﻜﺴر أو اﻨﺼﻬﺎر ﻫوﻴﺘﻪ أﻤﺎم ﻤﺎ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ أﺸﻜﺎﻝﻪ ﺸرﻴطﺔ أن ﻴﻜون اﻻ-اﻹﻋﻼﻤﻲ
  .ُﻴﻌَرض وﻴﺘﻠﻘﺎﻩ
ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴؤال اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، وٕاﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ وﺘوﻀﻴﺤﺎ ﻷﻫم 
اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ اﻝﻤﺤﺘوﻴﺔ ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات ﻤن اﻝﻀروري أن ﺘﻜون ﻝﻨﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻴﺸﺎﻫدوﻨﻬﺎ ﻤﻊ ( %75)ﺸﺎﻫدة ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات، ﻓﺒﻴﻨت ﻨﺘﻴﺠﺔ ذﻜورا ﻤ/ﺘﻔﻀﻴل اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ إﻨﺎﺜﺎ
اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻷﺴري واﻝﺘواﺼل اﻝداﺌم ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺒﻤﺸﺎرﻜﺘﻬم أﻓراد اﻷﺴرة اﻝواﺤدة ﻷﻫم وأﻓﻀل اﻝﺒراﻤﺞ ﻝدﻴﻬم، ﺘوﺤﻲ أﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻬم رﻏم ﻓﺌﺘﻬم اﻝﻌﻤرﻴﺔ 
واﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ؛ إﻻ أﻨﻬم ﻻزاﻝوا ﻤﺤﺎﻓظﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴرﻴﺔ داﺨل  اﻝﺤﺴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻀل اﻻﻨﻌزاﻝﻴﺔ
  (.52)اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ وﻫو ﻤﺎ أﻜدﻩ اﻝﺠدول رﻗم 
أﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص ﺠﺎﻨب اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ وﺒراﻤﺠﻬﺎ وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻘد 
، وﻫﻲ (%2,04)أن ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات ﻻ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 62)أﺴﻔرت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺠدول 
؛ ﻓﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘوﺤﻲ (%2,13)ﺒﻨﺴﺒﺔ " أﺤﻴﺎﻨﺎ"ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻊ ﻤﻌدل إﺠﺎﺒﺎت اﻝﺒدﻴل اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒـ
ﺒﻌدم ﺘﺄﺜﻴر اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺘﻬم،  وﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻌدت ﻝﻴﻜون ﻝﻬﺎ دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب 
واج اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻤﻜون ﻝﺜﻘﺎﻓﺘﻬم وآراﺌﻬم، ﺒﺘﻐﻴﻴر ﻨظرﺘﻬم ﻝﺒﻌض اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﻜﺎﻝﻌﻤل واﻝز 
ﻴﺠﻌﻠﻬم ﻴﻔﻜرون ﺒطرﻴﻘﺔ ﺘدﻓﻌﻬم ﻝﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬم اﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ وﺘﺒﻨﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺤداﺜﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة 
ﺒﺤﺠﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ واﻝﺘﺨﻠﻲ أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ 
ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ  ﻝﻬوﻴﺘﻬم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أﻨﻬﺎ ﻝم ﺘﻘدم ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻔﻴدا، ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻨظرة اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ اﻨﺼﺎﻋت ﻝﻠﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ؛ ﺤﻴث ﻓﺘﺤت ﻝﻬم اﻝﻤﺠﺎل وﻤﻬدت 
  .اﻝطرﻴق ﻹﻨﺠﺎح إﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺘﻬم اﻝﻐرﺒﻴﺔ
ورﻏم ﻜل اﻝﺘﺄﺜﻴرات ﺘﺒﻘﻰ وﺠﻬﺔ اﻝطﻠﺒﺔ ﻨﺤو ﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺎت ﻤن ﺒراﻤﺞ ذات اﻝﺘﺄﺜﻴر 
اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝظﺎﻫري  واﻝﺨﺎرﺠﻲ ﻝﻠﺸﺒﺎب  ، ﻓﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺒﺄن(5,06)اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺘﻘﻤﺼﻬم ﻷﻫم اﻷﻝﺒﺴﺔ واﻝﻤﺄﻜوﻻت وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر، وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺼﺒو إﻝﻴﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
  (.72)اﻝﺠدول رﻗم ﺘرﻤﻲ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي وﺘﺤﻘﻴق اﻝرﺒﺢ اﻝﺴرﻴﻊ ﺤﺴب 
ﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻝرﻤز اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﺠﺴﻴد اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤن اﻝﻨﺨﺒﺔ اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘداوﻝون اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤواراﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ، وذﻝك ﺤﻔﺎظﺎ 
وُﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ  ،(82)اﻝﺠدول رﻗم ، وﻫو ﻤﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ (%1,78)ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
( 30)ﻓﺎﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﺤﺴب ﻤﺎدﺘﻪ  ﻤؤﺸرا ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ؛
  (.40)أن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻤﺎزﻴﻐت ﺤﺴب اﻝﻤﺎدة 
وﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻀﻤن ﻤﺤور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻝﻘّﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ وﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب 
ﺔ ﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ ﻴﺤﻔظون اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒ ﻓﺈن( 92)اﻝﺠدول رﻗم  ﻓﺤﺴب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
، وﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻝطﻠﺒﺔ ﻴﺤﺎﻓظون ﻋﻠﻰ أﺤد رﻤوز اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻫو اﻝﻨﺸﻴد (%5,49)
ﻫو ﻤﻜﺴب ﻤن ﻤﻜﺎﺴب أول ﻨوﻓﻤﺒر ( 60)اﻝوطﻨﻲ، ﻓﺤﺴب اﻝدﺴﺘور اﻝﺠزاﺌري ﻀﻤن اﻝﻤﺎدة 
  .إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻌﻠم اﻝوطﻨﻲ وﻫﻤﺎ ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﻴن ﻝﻠﺘﻐﻴﻴر 4591
، ﺠﺴدت ﻫذﻩ (%5,49)طﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ أﺜﺒت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أن اﻝﺸﺒﺎب ﻴﺤﻔظ اﻝﻨﺸﻴد اﻝو 
ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻴﻌون أﻨﻪ أﺤد ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﻫذا ﻴﻌّﺒر ﻋن ( %2,59)اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
اﻋﺘزاز اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﺤﻔظﻬم ﻝﻨﺸﻴدﻫم اﻝوطﻨﻲ وﻗﻴﻤﻬم اﻝرﻤزﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻻ ﺒﺎﻝﺘﻔﺎف اﻝُﻠﺤﻤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺤول اﻝرﻤوز ﺘوﺤﻴد اﻝوطن وﺤب اﻻﻨﺘﻤﺎء إﻝﻴﻪ؛ ﻓﺎﻝﻤواطﻨﺔ ﻻ ﺘﺘﺤﻘق إ
اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﻻ ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﺸﺘت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻗوﻤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؛ إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ 
، (%2,09)وذﻝك ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎء"أن ﻤﻌظم اﻝﺸﺒﺎب ﻴﻌرﻓون ﻤؤﻝف اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ اﻝﺸﺎﻋر 
  (.13)اﻝﺠدول رﻗم وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺴدﻩ 
ﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ارﺘﺄت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ وﻀﻊ اﺨﺘﺒﺎر ﻝﻘﻴﺎس ﻤدى ﻤﻌرﻓﺔ اﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻝ
اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝرﻤوز اﻝوطﻨﻴﺔ وأﻫم اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﺒداﻴﺔ ﺒﺘوارﻴﺦ ﺠد ﻤﻬﻤﺔ ﻀﻤن 
وﻫذا ﻤﺎ أﻓرزﻩ ( %5,77)اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻨت ﻤﻌظم اﻹﺠﺎﺒﺎت ﺨﺎطﺌﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن أزﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨﺎﺼر  وﻫو دﻝﻴل(. 23)اﻝﺠدول رﻗم 
واﻝرﻤوز اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﻫﻨﺎ ﻻ ﻴوﺠد اﺘﻔﺎق ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ وﺒﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ 
ﻋﻠﻰ أن اﻝﺸﺒﺎب ﻴرﻴدون ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻼدﻫم ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﻼﻝﻲ"ﺘﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﻼف أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﺘﻐﻴﻴب اﻝﺠﺎﻨب ، وﻤﺎ ﻨﻔﺴر ﺒﻪ ﻫذا اﻻﺨﺘ(%69,08)
  .اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻀﻤن اﻝﻬوﻴﺔ، وﻫو ﻤن اﻨﻌﻜﺎﺴﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ
رﻗم ﻝﻤدى ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘوارﻴﺦ اﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﺠدول اﻝذي ﻴﻠﻴﻪ  (23)اﻝﺠدول ﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺠﺎﻤﻌﻲ ، واﻝذي ﻴوﻀﺢ اﻝﺘوارﻴﺦ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎطﺌﺔ ﻤن طرف اﻝﺸﺒﺎب اﻝ( 33)
ﻝﺘوﻀﻴﺢ ﻤدى إﻝﻤﺎم اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺎت اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ، اﻝﺘﻲ  (43)اﻝﺠدول ﺠﺎءت ﻨﺘﺎﺌﺞ 
اﻝطﺎﻫرة ﺘراب  وﻀﻤﺨوا ﺒدﻤﺎﺌﻬمﺼﻨﻌت ﻤﺴﺎرﻫﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ طﻴﻠﺔ ﻓﺘرة اﻻﺤﺘﻼل اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﻠﺠزاﺌر، 
رف إﺠﺎﺒﺎت ﺨﺎطﺌﺔ، ﺒﺤﻴث ﻝم ﻴﺘﻌ( %4,66)ﺤﻴﺎ اﻝﻴوم ﻓﻲ اﺴﺘﻘﻼل وﺤرﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ ﻨاﻝﺠزاﺌر ﻝ
اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن إﻨﺎﺜﺎ وذﻜورا ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺠﺎﻫد اﻝﻤرﺤوم راﺒﺢ ﺒﻴطﺎط، واﻝزﻋﻴم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﺤﻨك أﺤد 
أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﺠرت اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤرﺤوم ﺤﺴﻴن آﻴت أﺤﻤد 
 ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺠدا، ﺤﺘﻰ وٕان أﺒرزوا ﻤﻌرﻓﺘﻬم ﻝﻠرﺌﻴس اﻝراﺤل ﻫواري ﺒوﻤدﻴن واﻝﺸﻬﻴد اﻝﻌرﺒﻲ ﺒن
ﻤﻬﻴدي، ﻓﻜﺎﻨت ﻤﻌرﻓﺘﻬم ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻤﻬم ﺒﺄن اﻷول رﺌﻴس ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﺸﻬداء 
ﻨوﻓﻤﺒر ﻓﻘط، وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ أﻤر إﻨﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﻋﻘم ذاﻜرﺘﻬم اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺒﻌد ﺠﻬﻠﻬم ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺎت 
ﻝﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ﻓﻲ وﻀﻊ أوﻝﻰ َﻝﺒﻨﺎت اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻨﺤﻴﺎ اﻝﻴوم ﻓﻲ ظل ﻗوﻤﻴﺘﻬﺎ واﺴﺘﻘﻼ
  (.53)اﻝﺠدول رﻗم وﺴﻴﺎدﺘﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ ﺤﺎوﻝﻨﺎ ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ 
ورﻏم اﻷزﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌﺎﻝم اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ؛ ﻏﻴر أﻨﻬم ﻴﻔﻀﻠون ﻨﺠﺎح 
، ﺜم (%6,74)اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ : اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت وأﺼﻌدة ﻋدة ﻤﻨﻬﺎ
، وﻫﻲ ﻨﺴب ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ طﻤوﺤﺎت اﻝﺸﺒﺎب (%5,51)أﻤﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ، (%6,12)اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒـ
  (.63)اﻝﺠدول رﻗم  اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺤول ﺤﻀور اﻝﺠزاﺌر وﺒﻘوة ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت وﻫو ﻤﺎ أﻓرزﻩ
وﺨﺘﺎﻤﺎ ﻝﻠﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث اﻝذي ﻏطﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، اﻝﻘّﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ وﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻤن 
ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﺸﺒﺎب ﻻ ﻴﻌﻲ ( %2,26)ﺎب اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﺒﻨﺴﺒﺔ أﺠ ﻓﻘد( 73)اﻝﺠدول رﻗم ﺨﻼل 
ﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻼدﻩ، وﻫذا ﻤن ﻤﺨرﺠﺎت ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك، وﻤﺎ أرﻴد أن أﻨوﻩ ﺒﻪ ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ أن ﺤب 
اﻝﺘﺨﺼص واﻝﻐوص ﻓﻴﻪ ﻝدى ﺒﻌض اﻝﺸﺒﺎب واﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن ﻴﺠﻌﻠﻬم ﻴﺒﺘﻌدون ﻋن اﻝﺘﻨوع 
، ﻓﺘﺘﻜون ﻝدﻴﻬم ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋرﺠﺎء ﻏﻴر ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ، ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻝك اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ وﻴﺘﻘوﻗﻌون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﺨﺘﺼﺎﺼﻬم ﻓﻘط
ﺒدﺨول اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝﻸﺴر اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﻫﺸﺎﺸﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤوﻤﺎ، رﻏم 
أﻨﻬﺎ ُﺘﻌد إﺤدى أﻫم ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وُﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﺘﻠﻘﻴن ﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻼدﻩ 
  .ﺤد ﺴواءواﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺘﻪ وﻫوﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﺤﻘﻘت اﻝﻬدف اﻝﺜﺎﻨﻲ  
ﻝﺘﺘﻜون ﻝﻠﺸﺒﺎب ﻗدﻤﺘﻪ اﻝﻨﻤطﻲ وﻤﺎ  اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲاﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وطﺎﺒﻌﻬﺎ أﻻ وﻫو ﻤﻌرﻓﺔ 
ﻤن ﺨﻼل .ﻤدى اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺒﻴﻨﻬمﻫوﻴﺔ ﻏرﺒﻴﺔ وﻓق ﻨﻤوذج ﺜﻘﺎﻓﻲ اﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻏرﺒﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺠﺴدت 
اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝطﺎﺒﻊ  ﺘﻌرض ﻝﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺤزﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺎ ﺎح أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤل اﻝﻠﻐوي وإﻴﻀ
اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝوطﻨﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ  وﻀﺤت طﺒﻴﻌﺔ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك ؛ وﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻨزﻋﺔ
 .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﻗوﻤﻴﺘﻬﺎ 
  : ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺜﺎﻝث/ راﺒﻌﺎ
  اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻜﻴف ﺘؤﺜر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟
ﻋﺎﻝﺞ ﻫذا اﻝﻤﺤور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ )اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻓﺘم اﺴﺘﻬﻼﻝﻪ ﺒرؤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ إﻨﺎﺜﺎ وذﻜورا 
ﻌﺎل اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻝﻠوﺴﺎﺌل ﻴﺘم طرﺤﻪ ﻤن أﻓﻜﺎر ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻓﻜرﻩ، وﻓﺎﻋﻼ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻝﻔ
ﺤول ﺘﺄﺜﻴر وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب واﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴرﻴﺔ، وﻤن ( اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻴوﻤﺎ ﺒﻌد ﻴوم
ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻗد أﺜر ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ ( %3,19)ﺠﺎءت ﻨﺴﺒﺔ ( 83)اﻝﺠدول رﻗم ﺨﻼل 
اﻝذي ( level orgiM)اﻝﺸﺒﺎب واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﺎ، ﻓﺄﺤدث اﺨﺘﻼﻻ وظﻴﻔﻴﺎ ﻝﻠﻨﺴق اﻝﻔرﻋﻲ اﻝﺸﺒﺎب 
، ﻓﻜﻼ اﻝﻤﺴﺘوﻴﻴن ﻤﻬﻤﻴن أﺤدﻫﻤﺎ ﻴﻤﺜل (level orgaM)اﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ اﻻﺨﺘﻼل اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﻨﺴق اﻝﻌﺎم 
اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب وﺜﻘﺎﻓﺘﻬم اﻝﻔرﻋﻴﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻤﺜل اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺒﺤﻀور 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ اﻨﺼﻬرت ﻜل اﻝرواﺒط اﻝﻬوﻴﺎﺘﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد وﺨﻠﻘت ﻏرﺒﺔ ا
   .ﺒﻴﻨﻬم، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻏﺘراب ﻫوﻴﺎﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻷﺴر اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
اﻤﺘدادا ﻝﻠﺠداول اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤوﻀﺤﺔ ﻝﻠﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ، وﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن ﻤواد 
إﻋﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻬل ﺘﺘواﻓق ﻫذﻩ اﻷﺤزﻤﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻗّﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدة  داﺨل اﻷﺴرة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘواﻓق  أﺤﻴﺎﻨﺎ وأﺤﻴﺎﻨﺎ أﺨرى  (93)اﻝﺠدول رﻗم ﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري، ﻓﺄﺠﺎب 
ﻻ ﻴوﺠد ﺘواﻓق ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﺘم ﻋرﻀﻪ، وﻤﺎ ﺘﻌودﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ داﺨل ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻤن ﻀواﺒط، ﻗّﻴم، اﻝﺘزاﻤﺎت 
( %5,92)طﺎﻝب ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ( 531)؛ ﻓﻲ ﺤﻴن أوﻀﺢ (%8,46)أﺨﻼﻗﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻤﺜﻠﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻔرزات اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ طﻐت وﺼﺒﻐت اﻝﺤﻴﺎة واﻝﻌﻼﻗﺎت ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘواﻓق، وﻫذا راﺠﻊ ﻝ
ﻀﻤن اﻹطﺎر اﻝﻨظري أن ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ " ﻤﺤﻤد ﺸطﺎح"اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ أﺒرزﻩ 
أﻤرﻴﻜﻲ وﺘرﺴﻴﺦ ﻗّﻴم - ذج اﻷورواﻝﻤﺘطورة ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜرﻴس ﻗّﻴم اﻻﺴﺘﻬﻼك اﻝﻔردي، وﻓرض اﻝﻨﻤو 
ع اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، وﻫذا ُﻴﻌد ﺘﺠﺴﻴدا ﻝﻠﻤدﺨل اﻝﻨظري أو اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻤﺘﺜﺎﻝﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻨو اﻻ
  .اﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻨﺎة ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ
ﻜﻴل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ أﻴﻀﺎ ﻻ ُﺘﻌد اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤل اﻝوﺤﻴد ﻓﻲ ﺘﺸ
ﺒﺄﻨﻪ  (%8,65)ت أﺤد اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت اﻝﻔﻌﺎﻝﺔ ﻹﻨﺠﺎح اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، ﻓﺄوﻀﺤت ﻨﺴﺒﺔ اﻻﻨﺘرﻨﻴ
، (04)اﻝﺠدول رﻗم ت ﻤﻊ ﻗّﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺴب ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن ﻻ ﺘﺘواﻓق اﻻﻨﺘرﻨﻴ
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺴم ﺒﻬﺎ اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﻤﻘﺼود ﻫﻨﺎ ﺸﺒﻜﺎت اﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﺘﻲ ﻨﻘﻠت اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠ
ت ﻓﺎﻻﻨﺘرﻨﻴ ﻓﻲ ﻤﻌظﻤﻪ؛ﻨﻴﺔ إﻝﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻓﺘراﻀﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻔﺘﺎح، ﻝﻜﻨﻪ اﻨﺴﻼخ ﻫوﻴﺎﺘﻲ اﻝوط
ﻝﻬﺎ إﻴﺠﺎﺒﻴﺎت ﻻ ﻴﻤﻜن إﻨﻜﺎرﻫﺎ، ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴﻼح ذو ﺤدﻴن إذا أﺤﺴن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻪ، ﻓﺈﻨﻪ 
ﻴﻨﻌﻜس ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻝﻌﻠﻤﻲ، وﻴﺘطور ﺒﺘطور اﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﻤواﻜﺒﺘﻬﺎ، 
ﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘطﻐﻰ ﻝﻜﻨﻪ إذا أﺴﺎء اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻝﻀرورة ﺴﻴﻜون ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ دﻤﺎر وﺘﺸﺘت ﻫوﻴﺘﻪ، ﺨ
  .وﻫو ﺤب اﻝﻬﺠرة ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝظروف اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ اﻝﺒﻼد" اﻝﺤﻠم اﻷﻤرﻴﻜﻲ"ﻓﻜرة 
ﺘﻌﺘﺒر اﻷﻋﻴﺎد واﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ أﺤد ﻤظﺎﻫر اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ  وﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ ﻝﻠﻤوروث 
اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري، ﻝﻜن ﺒطﻐﻴﺎن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺤﻴﺎة 
ﻝﻠﻤﻜﺎﻝﻤﺎت ( %8,33)ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘؤﺜر وﻝو ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝطﻔﻴف ﺒﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻤﺜﻠﺘﻪ ﻨﺴﺒﺔ اﻻﺠﺘ
أﻤﺎ اﻝزﻴﺎرات اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ( %1,8: )ﺒـ SMSاﻝـاﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ أﺜﻨﺎء ﻫذﻩ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت، رﺴﺎﺌل 
  (.%3,75)ﻓﻜﺎﻨت ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻷﺴرﻴﺔ  دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ أواﺼر اﻝﻌﻼﻗﺎتُﺘﻌد اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺨﻴرة 
  (.14)اﻝﺠدول رﻗم  أﺤد ﻤظﺎﻫر اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، وذﻝك ﺤﺴب
اﻝﻤﺒﻴن ﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝطﻠﺒﺔ ﺤول ﺘوزﻴﻊ أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ  (24)اﻝﺠدول ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن 
، (%2,05)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( CBM)ﻓﺄﺠﺎب ﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎرﻴن، ﻤﺠﻤوﻋﺔ " ﻫم"ﻝدﻴﻬم ﻜﺨﻴﺎرﺘﻬم 
ﻫذا ﻤن ﺠﻬﺔ، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ( %18,74)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 22)م وﻫذا ﺘﺠﺴﻴدا ﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺠدول رﻗ
، وﻫذا ﻤﺎ ﺠﺴدﺘﻪ أﻫم اﻝﺒراﻤﺞ ﻝدﻴﻬم ﻀﻤن ﻫذﻩ (%5,52)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( trops nieB)ﻴﻔﻀﻠون ﻗﻨﺎة 
ﻤن ( CBM)، ﺘﻔﺴﻴرا ﻝﻬذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ُﺘﻌد ﺒﺎﻗﺔ (%1,24)اﻝﻘﻨوات، وﻫﻲ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺜﻘﻴﻠﺔ ﻤﺠﺴدة اﻝوﺴﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻝرﺴﺎﻝﺔ أﺤد أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﻘوﻴﺔ إﻋﻼﻤﻴﺎ، وذﻝك ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝ
أﻓﻜﺎر اﻝﺤﺘﻤﻴﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻀﻤن اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨظري إﻝﻰ ﺠﺎﻨب أﻨﻬﺎ ﻏرﺴت أﻓﻜﺎرا وﻗّﻴﻤﺎ 
  .وآراء ﺠدﻴدة، وﻫذا ﻤﺎ ﺘم طرﺤﻪ ﻀﻤن ﻨظرﻴﺔ اﻝﻐرس اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ارﺘﺄت اﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﺨﻴﺎرات اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ا
اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدﻴﻬم ﻀﻤن اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﻤﺜﻠت اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ 
، وﻴﻠﻴﻬﺎ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ وﻤﺎ ﻴﺤﺘوﻴﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت (%2,83)اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻐرﺒﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﺨص اﻝﺒﻠد ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ أو اﻝوطﻨﻲ وﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌرﺒﻲ واﻝ
؛ ﻓﺎﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﻤﺜل اﻝطﺒﻘﺔ اﻝﻤﺜﻘﻔﺔ ﺒﺎﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻝذا وﺠب ﻋﻠﻴﻬم (%5,52)
اﻝﺘﻨوﻴﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋدة، وﻫﻲ ﻤﻴزة إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻀﺎف ﻝﺜﻘﺎﻓﺘﻬم اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل 
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ - ﺴﻲاﺴﺘﻬداف اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺒﺠﻌل ﻫوﻴﺘﻬم ﻫوﻴﺔ ﻤﺠوﻓﺔ، ﻓﺈدراﻜﻬم ﻝﻠﺠﺎﻨﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎ
وﻗت ﺘﺘﺤدى اﻝﻌوﻝﻤﺔ ﻓﻴﻪ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ، وﻤﺴﺎﻋﻴﻬﺎ اﻝداﺌﻤﺔ ﻝﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ وﺠﻌﻠﻬﺎ ﻫوﻴﺔ ﻤﺸﺘﺘﺔ، وﻤن ﺜﻤﺔ 
" ﻤﺤﻤد ﺤﺴن اﻝﺒرﻏﺜﻲ"إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﻓق ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ وﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ اﻹﻴدﻴوﻝوﺠﻴﺔ، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺎﻗﺸﺘﻪ دراﺴﺔ 
  (.34)اﻝﺠدول رﻗم وذﻝك ﺤﺴب ( 7002)
 ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ أوﻀﺤت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق واﺴﺘﻜﻤﺎﻻ
ذﻜورا ﻓﺄوﻀﺤت ﻨﺴﺒﺔ /أﻫم اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ إﻨﺎﺜﺎ (44)اﻝﺠدول رﻗم 
؛ (%13)ﺘﻔﻀﻴﻠﻬم ﻝﻠﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﺒﻨﺴب ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( %8,44)
ﻠﻪ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤن ﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻬﻲ أﺤزﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘروج ﺒطرﻴﻘﺔ ﻓﺎﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻴﺴت ﻋرﺒﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﻤ
ﺤﺘﻰ وٕان ﻜﺎن أﺒطﺎﻝﻬﺎ ﻏرب ﻓﻘﺼﺼﻬﺎ ﻏرﻴﺒﺔ ﻋن " دس اﻝﺴم ﻓﻲ اﻝﻌﺴل"ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻸﻓﻜﺎر اﻝﻐرﺒﻴﺔ 
وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺘدق ( %13)ﻗّﻴﻤﻨﺎ وﻫوﻴﺘﻨﺎ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺼﻠﻴﺔ؛ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻝوظﻴﻔﻲ ﻫﻲ ﻤﺤﺘوى ﻫﺎﺒط رديء ﻴﻨﺸر ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻨﺎﻗوس اﻝﺨطر، ﻓﺤﺴب اﻝﻤﻨظور اﻝﻨﻘدي وا
ﻋﻴﺴﻰ "اﻝﻌﻨف ﺒﻴن اﻝﺸﺒﺎب، وﻫﻲ ﺘﺤدﻴﺎت ﻝﻠﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎ، وﻫذا ﻤﺎ أوﻀﺤﻪ /اﻝﺠﻨس/اﻝﺤب
  .ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻀﻤن اﻹطﺎر اﻝﻌﺎم ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ" اﻝﺸﻤﺎس
ﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤﺘدادا ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻀﻤن ﻫذا اﻝﻤﺤور أو اﻝﻤﺤﺎور اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺜﻘﺎا
ﺴﺘﻨﺘﺠﻨﺎﻩ أن ﻤﻌظم اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﻌروﻀﺔ ﻓﻴﻬﺎ إإﻓرازات ﻝﺜﻘﺎﻓﺎت ﻏرﺒﻴﺔ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻻﺴﺘﻬﻼك، وﻤﺎ 
ﺠواﻨب إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، وﻓﻴﻬﺎ ﺠواﻨب ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘطﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼك، وﻫذا ﻤﺎ وﺠدﻨﺎﻩ ﻀﻤن 
وطﻨﻴﺔ، اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻝﺘﻲ ُﺘﻌد ﻤﺎدة اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺴﻠﻌﻨﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺘﺤوﻴل ﻤﻀﺎﻤﻴن اﻝﻬوﻴﺔ اﻝ
أﻨﻬﺎ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ طرﻴﻘﺔ اﻝﻠﺒﺎس واﻝﻤوﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، وﺤﺘﻰ  ﻗﺼﺎت  (54)اﻝﺠدول ﻓﺄﺜﺒﺘت ﻨﺘﺎﺌﺞ 
وﻫو ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻋﻲ ﻤزﻴف ﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴر ( %3,19)اﻝﺸﻌر اﺤﺘﻠت ﻨﺴﺒﺔ 
، وﺒطرﺤﻨﺎ ﻝﻔﻜرة اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺎﻝﻀرورة أن "ﻤﺎرﻜﻴوز"
ﺎ ﻝﻠﺼورة ﻤن ﺘﺄﺜﻴرات أﻴﻀﺎ، ﻓﻤوﻀﺔ اﻝﻠﺒﺎس وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻨﻌﻜﺎس ﻝﻤﺎ ﻨﻌرج ﻋﻠﻰ ﻤ
ُﻴﻌرض ﻋﺒر وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺒﻬرﺠﺔ ﺘﺒﻬر اﻝﺸﺒﺎب، وﻤؤﺨرا اﻨﺘﺸرت ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ ظﺎﻫرة 
وُﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ " اﻝﻔﺎﺸﻴﻨﺴﺘﺎ"ﺠدﻴدة ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻜﺒﻴرة وﻤﺘﺠﺎذﺒﺔ ﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، وﻫﻲ ظﺎﻫرة 
ﻤوﻀﺎت ﻓﻲ اﻝﻠﺒﺎس واﻷﻜل وﻜل ﺸﻲء ﻋﺒر ﻤواﻗﻊ اﻝﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻜل ﻓﺨر، ﻋرض آﺨر اﻝ
وﻫو ﺸﻴوع واﻀﺢ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﻔﺎﺴدة ﻫﺎﺒطﺔ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻓﻜر اﻝﺸﺒﺎب 
  .اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝذي ﻴﺒﺤث ﻋن ﻗدوة ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤواﻗﻊ اﻝﻌﻨﻜﺒوﺘﻴﺔ
اﻝﻤواد اﻝﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ  أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻻ ﻴﻔﻀل (64)اﻝﺠدول رﻗم أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺠرﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم؛ ﺒل ﻴﻔﻀﻠون ﺘﻘﻠﻴد ( %3,64)ﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
( %1,43)اﻝﻔﻨﺎﻨﻴن واﻝﻤﻤﺜﻠﻴن واﻹﻋﻼﻤﻴﻴن ﻓﻲ أﺸﻜﺎﻝﻬم وﻤظﻬرﻫم وطرﻴﻘﺔ ﺤدﻴﺜﻬم؛ ﻏﻴر أن ﻨﺴﺒﺔ 
ن ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ وﻋﺎﻝﻴﺔ ﻴرون ﺒﺄﻨﻬم ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﻴﻔﻀﻠون اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫذﻩ اﻝﻤﺎرﻜﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻜو 
اﻝﺠودة، ﺴواء اﺴﺘﺨدﻤوﻫﺎ أم ﻻ، ﻓﻬﻲ أﺤد أوﺠﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﺠﻠﻴﺔ، وﻤﺎ ﺘﻨﺸرﻩ 
  .ﻤن ُﻋري أﺨﻼﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﺒطﻤس ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
اﻝﺘﻲ ﻤﺜﻠت ﻤدى ﺘﻔﻀﻴل اﻝﺸﺒﺎب ( %3,94)إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﺤﺼﻠت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ 
ﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺒﺎس واﻝﻌطور وﻤدى اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘرات ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻠﻤﺎرﻜﺎت اﻝ
ﺒﺄﻨﻬم ﻴﻔﻀﻠون ﻫذﻩ اﻝﻨوﻋﻴﺔ ﻤن اﻝﻤواد اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﻲ ( %2,52)ﺘرﺠﻤت ﻨﺴﺒﺔ 
ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻻ ( %5,52)ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻻ"ﻤﻊ اﻝذﻴن أﺠﺎﺒوا ﺒـ" ﻨﻌم"اﻝﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺠﻴﺒﻴن ﺒـ
ﺘﻌﺘﺒر ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤواد اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠون ﻫذﻩ اﻝﻤواد، 
ﺘﺸﻴﻊ ﻤظﺎﻫر اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺘﺴطﻴﺢ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﺠﻌﻠﻬم ﺸﺒﺎب ﻴﻤﻴﻠون ﻝﺒﻨﺎء وﺘﺸﻴﻴد اﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ 
  (.84)اﻝﺠدول رﻗم ﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ وأﻫم ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ اﻹ
أن اﻝﺠزاﺌري ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ﻤﺤﺎﻓظﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت  (94)اﻝﺠدول رﻗم  ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ
؛ إﻻ أن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا (%3,75)ﺒﻨﺴﺒﺔ ( 04)اﻷﺴرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت واﻷﻋﻴﺎد ﻀﻤن اﻝﺠدول رﻗم 
، ﻓﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻪ (%6,37)اﻝﺴؤال أﺜﺒﺘت ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘرﺴﺦ ﻓﻲ اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻤﻤﻴزة ﻷي ﻤﺠﺘﻤﻊ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ، وﻫﻲ ﺘدﺨل اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤظﺎﻫر ﺘ
  .ﻀﻤن اﻝﻤواطﻨﺔ واﻝﺤب ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠوطن
رؤﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺤول  (05)اﻝﺠدول رﻗم أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ  (94)اﻝﺠدول رﻗم اﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
 ﺤﺴن ﻤناﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝﻐرﺒﻴﺔ؛ ﻫل ﻫﻲ أﺤﺴن ﻤن ﻋﺎداﺘﻨﺎ، ﻓﺄﺠﺎب ﻤﻌظﻤﻬم ﺒﺄن ﻋﺎداﺘﻨﺎ أ
، ﺤﺘﻰ وأﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ، وﺘﻌﺘﺒر ﻓﻴﻬﺎ ﻨظرﻫم ﺒﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻬﻲ (%6,86)اﻝﻌﺎدات اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘرﺒط ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن -رﻤز اﻻﻋﺘزاز داﺨل أي ﻫوﻴﺔ وأي ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺘﺤﻤل ﻤوروﺜﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .أﻓرادﻫﺎ وﺘﺸّﻜل ﻫوﻴﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ
ﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب وﺒﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﻀﻤن ﻤﺤور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﺠﺘ
اﻝﺠدول رﻗم اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ أرادت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ إﻴﻀﺎح طرق اﻻﺤﺘﻔﺎل اﻝﻤﻤﻴزة ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﺤﺴب 
ﻝﺘﻔﻀﻴﻠﻬم ﻝﻠطرﻴﻘﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺤﺘﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى أي ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ؛ ( %1,85)ﺠﺎءت ﻨﺴﺒﺔ  (15)
( %2,47)ﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀف إﻝﻰ ذﻝك وﻓﻲ ﺨﻀم اﻻﺤﺘﻔﺎﻻت ﻴﻔﻀل اﻝﺸﺒﺎب اﻷﻜﻼت اﻝﺴرﻴﻌﺔ اﻝﺨﻔﻴﻔ
، وﻫو أﻴﻀﺎ أﺤد أوﺠﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻤﺼﻨﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎول اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ (25)اﻝﺠدول رﻗم وذﻝك ﺤﺴب 
" اﻝﻜوﻜﺎ ﻜوﻻ"و" اﻝﺒﻴﺒﺴﻲ"ﻫذا اﻝﺠﻴل ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻴل ( أﺤﻤد ﻤﺠدي ﺤﺠﺎزي)ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻴﺸﺒﻪ 
اﻷﻤر ﻨﻔﺴﻪ طرﺤﻪ واﻝﻤﺄﻜوﻻت اﻝﺴرﻴﻌﺔ، ﺠﻴل ﺼﻨﻌﺘﻪ اﻝﻌوﻝﻤﺔ  وﺘداﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺼﻌدة، و 
ﻋﻨدﻤﺎ أوﻀﺢ ﺒﺄن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻴﺠﻌل اﻹﻨﺴﺎن ﻴﺒﺘﻌد ﻋن ﺤﺎﺠﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ " ﻗزﻴﺔ اﻝﺸوﻓﻲ"
اﻤﺘدادا ﻝﺘﺄﺜﻴرات وأدوار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ وﻋوﻝﻤﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ أو ﻝﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺒﻊ اﻝﺘﻔﺎﻫﺎت واﻷوﻫﺎم، وﻫﻲ 
ﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺤﺘﻰ اﻝﻤﺄﻜوﻻت اﻝﺘﻲ ﻴﻔﻀﻠﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻓاﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
أﺜﺒﺘت أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ُﻴﻔّﻀل اﻝﻤﺄﻜوﻻت اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ واﻝﺴرﻴﻌﺔ، وﻫو ِﻨﺘﺎج اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ؛ أي 
؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻔﻀل اﻝﺒﻘﻴﺔ ﻤن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﻤﺄﻜوﻻت اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ (%2,47)ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  (.%8,52)
ﻜﻴﺔ ﻝم ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺒﺎس وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر ﻓﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼ ؛(35)اﻝﺠدول رﻗم وﺤﺴب ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﺒﻨﺴﺒﺔ " ﻜوﻜﺎ ﻜوﻻ"ﻓﻘط؛ ﺒل ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺸروﺒﺎﺘﻬم، ﻓﺄﻀﺤﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻴﻔﻀﻠون ﻤﺸروب 
، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻤﻴز اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺄﻜﻠﻬم، ﻤﻠﺒﺴﻬم، (%1,72)وﺒﻴﺒﺴﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( %5,85)
  .وﻤﺸرﺒﻬم وطرﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴرﻫم
ﻝﻐﺎزﻴﺔ وﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺘﻨﻔﺴﻬم اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴن ﻋﻤوﻤﺎ ﻓﻤﻌظم اﻝﺸﺒﺎب ﻴﻤﻴل ﻝﺸرب اﻝﻤﺸروﺒﺎت ا
  .اﻝﻌﻀوي واﻝﻤﻌﻨوي ﻤن اﻝﻤﻜﺒوﺘﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺸوﻨﻬﺎ
أﻫم اﻷﻝﺒﺴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ( 45)اﻝﺠدول رﻗم اﻤﺘدادا ﻝﻤظﺎﻫر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ 
ﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻜﺄﺤد ﻤظﺎﻫر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ا
ﻴﻔﻀﻠون اﻝﻠﺒﺎس ﻤن ﻨوع اﻝﺠﻴﻨز، وﻴﻠﻴﻬﺎ اﻝﻠﺒﺎس اﻝرﺴﻤﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( %4,53)اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ، ﻓﺒﻴﻨت ﻨﺴﺒﺔ 
  (.%13)
اﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﻠﻌﻨﺎﺼر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﺄﺜﻴرات اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ 
ﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻓﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒ (55)اﻝﺠدول رﻗم ﻋﻠﻴﻬﺎ، أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ 
، وﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ (%7,02)ﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝراي ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ، ﺜم اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ( %8,74)
، ﻓﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻷﻏﺎﻨﻲ ﻴﺠﺴد اﻝﻤﺤﺘوى اﻝﻬﺎﺒط ﻝﻸﻏﻨﻴﺔ (%2,71)اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ أﻏﺎﻨﻲ اﻝراي ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ّﺒر ﻋن اﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤﻌّﺒرة ﻋﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ ﻨﻔوس اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﻤﺸﺎﻋر وأﺤﺎﺴﻴس وﻴﻌ
ﻤﻌظم اﻷﺤﻴﺎن، ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أﻨﻬﺎ ﺘﻌرض ﻤﺸﺎﻜﻠﻬم ﻜﻤﺤﺎﻜﺎة ﻝﻠواﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎش، وﻫذا ﻤﺎ ﻨﺎﻗﺸﻪ ﻤﻘﺎل 
  ".أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﻤن ﺨﻼل أﻏﺎﻨﻲ اﻝراب"اﻝﻤﻌﻨون ﺒـ" ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻓﻴﻼﻝﻲ"
ذﻜور / ﺎثاﻝذي أوﻀﺢ ﺒﺄن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ إﻨ (65)اﻝﺠدول رﻗم ﻤﺎ ﻨﺴﺘﺸﻔﻪ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ 
واﻝﺘﻤرد ﻫﻨﺎ اﻝﻤﻘﺼود ﻤﻨﻪ ﻜﺴر اﻝﻀواﺒط ( %8,08)ﻤﺘﻤردﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻨﺼﻬﺎر اﻝﻬوﻴﺔ ﻀﻤن ﺜﻘﺎﻓﺎت وﻫوﻴﺎت ﻏرﺒﻴﺔ ﺘﺨﻠق ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻻﻏﺘراب ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت 
  .ﻋدة
 وﻫذا ﻤﺎ أﺸﺎرت إﻝﻴﻪ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻀﻤن اﻹطﺎر اﻝﻨظري وﻤﺎ طرﺤﺘﻪ ﻤن أﻓﻜﺎر ﻋﺎﻝﺠﺘﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ
اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴن ﻗﻴم اﻷﺼﺎﻝﺔ واﻝﺤداﺜﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﺘﻐﻴرات  "أﺴﻤﺎء ﺒن ﺘرﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻝﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﻨوﻨﺔ ﺒـ
  ".اﻝﺴوﺴﻴوﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺠزاﺌري
( %6,54)ﺘﺤﺼﻠت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ( 75)اﻝﺠدول رﻗم ﺒﻨﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق، وﻤن ﺨﻼل 
ﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ؛ ﻓﻲ ﺤﻴن ﻤﺜﻠت ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﻴس ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝوط
ﺒﺄﻨﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، ودﻝت ﻫذﻩ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘت ﻓﻜر اﻝﺸﺒﺎب ( %5,44)
اﻝﺠزاﺌري، ﻫل ﻫو ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ أم ﻻ؟ وﻜﺄﻨﻪ ﻴﻌﻴش ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺘﺸﺘت واﻻﻨﻐﻼق ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت 
ن اﻻﻨﺸطﺎر اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم وﺘداﻋﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ أﻴﻀﺎ، ﻓﻬﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤ
  .ﻴﻤر ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
ارﺘﺄت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ أﺨذ ﺘﻌرﻴف ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻓﺠﺎءت اﻝﻨﺴب ﻓﻲ 
( %8,13)ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺠدا ﺒﻴن ﻤن أﺠﺎب ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﺸﻴد وطﻨﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ  (85)اﻝﺠدول رﻗم 
؛ ﻓﺎﻝﻬوﻴﺔ ﻤزﻴﺞ ﺒﻴن (%6,23)، وﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد ﺒﻨﺴﺒﺔ (%6,53)وﺠﻨﺴﻴﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻠﻐوﻴﺔ واﻝدﻴﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
ﺠﺎءت ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺴؤال اﻷﺨﻴر اﻝذي ﺘﻀﻤﻨﻪ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻜﺎﺴﺘﻜﺸﺎف ﻴﻔﺘﺢ اﻝﺒﺎب ﻝﺒﺤوث وﻗد 
أﺨرى، ﻓﺄرادت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤن ﺨﻼﻝﻪ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴؤال اﻝذي ﻴﺘﻀﻤن ﺘﻌرﻴف واﻀﺢ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ أﻨﻬم ﻻ  (95)اﻝﺠدول رﻗم ﻴﺔ، ﻓﺄﺠﺎب ﻤﻌظم اﻝطﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺨﻀم ﻤﺎ ﺘﻨﺸرﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر 
وﻫو دﻝﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻴرة وﻗﻠﺔ وﻋﻴﻬم ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎ، وﻤﺎ ﺘﻔرزﻩ ( %3,84)ﻴﻌﻠﻤون ﺒﻨﺴﺒﺔ 
اﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ وأﻫم أدوارﻫﺎ، ﻓﻘﻠﺔ ﻤﻌرﻓﺘﻬم ﺒوظﺎﺌف اﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ وأدوارﻫﺎ أﺨﻠطت ﻋﻠﻴﻬم 
  .ى اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝذي اﻨﻌﻜس ﺒﺎﻝﺴﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ وﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎاﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو 
ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث ﻝﻠدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﺤﻘﻘت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ اﻝﻬدف اﻝﺜﺎﻝث  
ﻫم اﻝﻘﻴم اﻝﻤﺴﺘوردة ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﻬﺎﺌل ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌل اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل ﻷ ﻜﺸﻔﻬﺎ واﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ  
ﺸﻜﻠﺘﻪ ﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﺒﻴن اﻝﺸﺒﺎب وٕاﻴﻀﺎح طﺒﻴﻌﺔ اﻝوﻋﻲ اﻝذي اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻐﻠﻐل اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻ
، ﺒﻤﻌﻨﻰ أوﻀﺢ ﺸرﻴﺤﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ وﻤﻬﻤﺔ ﻤن اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻝدى 
ﺔ وأﻫﻤﻴ ،وﺴﻠﻌﻨﺘﻬﺎ ﻝﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔﺘﻌرﻀت ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝطﺎﺒﻊ وﻤﺎ ﺘﻌرﻓﻨﺎ 









اﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻝﻤﺎ ﺘم ﻋرﻀﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨﺒﻴن اﻝﻨظري واﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﺒﺘطرﻗﻨﺎ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ وأﻫم ﻤﻌﺎﻝﻤﻬﺎ اﻝﻜﺒرى 
ﻤرورا ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﺸﺒﺎب، ﺜم اﻝﻬوﻴﺔ ﻋﻤوﻤﺎ، واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﺨﺼوﺼﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
وﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ أْﺜَرت اﻝﺒﺤث ﺘوﺼﻠت اﻝدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﻝﻤﺠﻤ. ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ
  .ﺒﻜل ﺠواﻨﺒﻪ وﺸّﺨﺼت اﻝواﻗﻊ ﺒﻜل ﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ
ﺤﻴث ﺨُﻠﺼت اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ إﻝﻰ أن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ اﻝﺠزاﺌري اﻝذي ﺸّﻜل ﻨﻤوذج دراﺴﺘﻨﺎ 
اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة، وﺒﺈﺴﻘﺎط ﻤﺎ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻪ ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ إﻝﻰ أن اﻝﺸﺒﺎب 
ﺘﻨﺸﺌﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ أﺴﺎﺴﻬﺎ اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘُﺒرز ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘوﻋﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘوى، و 
ﻫوﻴﺘﻪ اﻝوطﻨﻴﺔ وُﺘﻌزز اﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﻝﺒﻠدﻩ اﻝﺠزاﺌر، ﺨﺼوﺼﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ وﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻪ ﻤن 
ﺠواﻨب ﻤﻀﻴﺌﺔ ﺘرّﺼﻌﻬﺎ أﺤداث ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وأﻤﺠﺎد ﻜﺎن أﺒطﺎﻝﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺎت ﺸّﻜﻠت ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺘﺎرﻴﺦ 
ﺘﻲ ﻴﻀطﻠﻊ ﺸﺒﺎﺒﻨﺎ اﻝﻴوم ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل َﺤﻤل اﻝﻤﺸﻌل اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﺠﻴد، وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﻌرﻴﻘﺔ اﻝ
  .ﻝﺘﺴﺘﻤر ورﺸﺎت اﻝﺒﻨﺎء واﻝﺘﺸﻴﻴد ﺒﺼراﻤﺔ وﻋزم ﻋﺎﻝﻴﻴن
ﻝﻜن وﻓﻲ ﺨﻀم ﻤﺎ ﻴﺘرﺼد ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﺠراء وﺴﺎﺌل 
ﻬود اﻹﻋﻼم وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎﺘﻪ اﻝﺤدﻴﺜﺔ وﺠب ﻋﻠﻰ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻝﻤﺠ
  .اﻝﻤﺒذول ﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻤوروﺜﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻝﻬوﻴﺎﺘﻴﺔ ﻝﻸﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﻓﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ واﻝواﻗﻊ ﻴظﻬر وﺠود أزﻤﺔ ﻫوﻴﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ 
ذﻜورا ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻬو ﻝﻴس ﺤﻜم ذاﺘﻲ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒﻊ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ ﻫذﻩ /إﻨﺎﺜﺎ
  .ﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔاﻝدراﺴﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﺘ
وﻻ ﻴﻔوﺘﻨﺎ ﻫﻨﺎ أن ﻨﺸﻴر إﻝﻰ أزﻤﺔ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺸﺒﺎب واﻝﺘﻲ ﺒدت واﻀﺤﺔ  ﻤن 
، ﻋﻼﻗﺔ ﺨﻼل ﺘﻔﺴﻴرﻫم ﻝﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴرﻴﺔ، أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘواﺼل اﻷﺴري
ﺤﺘﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝﻔردﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬم اﻷﻓراد ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬم، وﻨﻤو اﻝﺤس اﻝوطﻨﻲ اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ ﻝﻸﻤﺔ اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ، 
ﺤﺴب ﻤﺎ أﻓرزﺘﻪ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ، ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻔرداﻨﻴﺔ ﺒﺤب اﻝذات؛ وﻫو ﻤﺎ اﻨﻌﻜس 
  .ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻤﺎﺴك اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
وﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ِﻋﻠم اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺄن اﻝﻬوﻴﺔ ﻫﻲ أﺤد اﻝﻤﻘوﻤﺎت اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺤﻔﺎظ 
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺘﺎرﻴﺦ وﻤﻌﺎﻝﻤﻪ اﻝﻜﺒرى، وﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن َﻨﻐﻔل ﻫﻨﺎ ﻋن أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝوطﻨﻴﺔ 
واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن اﻝﻬوﻴﺔ، وﻤﺎ ُﻴﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ إدراﻜﻪ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻨﺎﺼر؛ 
إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة اﻝﻌﻤرﻴﺔ وﻤﺎ ﺘﺘﺴم ﺒﻪ ﻤن ﺘﺤوﻻت ﺠذرﻴﺔ ﻤﺴت اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻨﻔﺴﻲ 
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ أو اﻝﻘﻠق واﻻﻀطراﺒﺎت اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻐﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘطرأ ﻋﻠﻰ  ﺨﺎﺼﺔ، ﻓﻬﻲ
ﺠواﻨب ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺒﺴﻴﻜوﻝوﺠﻲ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﻌﻴش ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﻼﻤﺒﺎﻻة ﺒﻜل اﻷﻤور ﻓﻤﺎ 
  .ﺒﺎﻝك ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝم ﻴﺠدوا ﻝﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴرا واﻀﺤﺎ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ أﻴﻀﺎ
   :ﺘوﺼﻴﺎت اﻝدراﺴﺔ
ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻨﺘﺴﺎءل ﻋن اﻝﺘوﺼﻴﺎت اﻝﻤﻤﻜﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ا
اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ، واﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى، وﻤﺎ ﺴﻴﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻫو 
ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻗﺘراﺤﺎت ﺘم اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤن اﻝدراﺴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ﺒﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ اﻝﻨظري واﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ، وﺒﻨﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ 
  :ﺒﺤث ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺘوﺼﻴﺎت وﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲﺴﺒق ﺴﻨﺜﻤن اﻝ
إﺒراز اﻝدور اﻝﻔﻌﺎل اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻷﺴرة ﻓﻲ ﺘوﻋﻴﺔ أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ اﻝﺼﻐﺎر ﻗﺒل اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ  
اﻝﺸﺒﺎب واﻝﻤراﻫﻘﺔ، وﻫﻲ ﺘوﻋﻴﺔ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝﺤس اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ، واﻝﺘﻲ 
 .ﺘﺸﻜل إﺤدى أﻫم رﻜﺎﺌزﻩ
ﻴن أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻫم ﻓﺌﺎﺘﻪ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، وﺨﺎﺼﺔ ﻓﺌﺔ ﺘوﻀﻴﺢ أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺘﺼﺎل واﻝﺘواﺼل ﺒ 
اﻝﺸﺒﺎب ﻤﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ﻤن ﺨﻼل ﻋﻘد ﻨدوات وﺠﻠﺴﺎت ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘوطﻴد اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
وﻜﺘﺤﺼﻴل ﺤﺎﺼل إزدﻴﺎد اﻝﺘراﺒط ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻴﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ورﻤوز اﻝﻬوﻴﺔ 
 .اﻝوطﻨﻴﺔ
اك اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻴس ﻜﻤﻨظم ﻓﺤﺴب، وٕاﻨﻤﺎ إﺤﻴﺎء ﻨدوات وﻤﻠﺘﻘﻴﺎت ﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ وٕاﺸر  
ﻜطرف ﻤﺸﺎرك ﻹﺜراء اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ وﺘﻨﻤﻴﺔ إﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﺎﻹﻨﺘﻤﺎء ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ، وﺘﺎرﻴﺨﻬﺎ اﻝﻌرﻴق 
 .وأﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤل اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻜﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم رﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ
ﺒﺘوﻋﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺄن ﺘﻨظﻴم ﺤﺼص ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴﺔ، إذاﻋﻴﺔ وﺤﺘﻰ ﻨﺸر ﻤﻘﺎﻻت وﺒﺤوث ﺘﻀطﻠﻊ  
ﻤﺎ ُﻴﻌرض ﻤن ﺜﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻤﺎدﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻨﻔﻌﻲ، ﻨﻤطﻲ، ﺴطﺤﻲ، وأن اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﺘﻜون ﺤﺴب 
اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻋدم ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻫﻲ اﻝﻤطﻠب اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ، إذ ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻪ ﺘرﺘﻴب أوﻝوﻴﺎت 
 .اﻫﺘﻤﺎﻤﺎت ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
ﻝوﺠﻲ ﺒﺈﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ ﺒدل ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺨﻼل ﺘﺒﺼﻴرﻩ ﺒُطرق اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨو  
 .إﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻘﺸور اﻝﺘﻲ ﺘﺴُﻠﺒﻪ ﻫوﻴﺘﻪ وﺜﻘﺎﻓﺘﻪ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻷﺼﻴﻠﺔ
ﻀرورة ﻏرس اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻴوﻤﻴﺎت اﻝﺸﺒﺎب ﻤن ﺨﻼل إﺒراز أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ، وﺤﺜﻪ  
 .ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠم اﻝﻠﻐﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻷﺨرى ﻤن أﺠل ﺼﻘل ﻤﻌﺎرﻓﻪ وﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدراﺘﻪ وﻤواﻫﺒﻪ
اﻻﻏﺘراب اﻻﻨﻔﺘﺎح اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻐرﺒﻲ اﻝذي ﻴﺤﻴطﻪ ﺒﻬﺎﻝﺔ ﻤن  إﺒﻌﺎد اﻝﺸﺒﺎب ﻗدر اﻝﻤﺴﺘطﺎع ﻋن 
اﻷﻤر اﻝذي ﺠﻌل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻋدة، وﻤﺎ ﻴﻨﺠر ﻋﻨﻪ ﻤن ﻓﻘدان ﻝﻠﻤوروث اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻝﻬوﻴﺎﺘﻲ 
اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻤﻬب ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﻫو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻴﻌﺎب اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أو اﻹﻝﻤﺎم ﺒﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ 
  .ﻝﻪ ﻤن ﻫوﻴﺘﻪ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ر اﻷﺴري ﻤﻊ اﻝﺸﺒﺎب، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬﻤﻬم ﻝﺤﻴﺎﺘﻬم اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﺤوا 
اﻝواﻗﻌﻴﺔ وﻤﻌﺎﻴﺸﺘﻬم أﺤداﺜﻬﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن اﻝﺘﺨذﻴر اﻝذﻫﻨﻲ اﻝذي ﻴﺘﻌرض ﻝﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظل 
اﻝﻤﻐرﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻔﺘﺢ ﻝﻪ اﻝﺒﺎب واﺴﻌﺎ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴر ﻓﻲ اﻝﻬﺠرة ﻏﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ، وﻤﺎ ﻴﻨﺠر ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻓﻘدان 
 .ﺜروﺘﻬﺎ اﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ اﻝراﻫن واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻌﺎﻝﻠﻜﻔﺎءات اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﺎد اﻝدوﻝﺔ و 
إﻋطﺎء اﻝﺸﺒﺎب إﻫﺘﻤﺎم أﻜﺜر، ﻤن ﺨﻼل ﻏرس اﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔس، وٕاﺜﺒﺎت ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ؛  
ﺒل وٕاﻴﻔﺎﺌﻬم ﺤﻘﻬم ﻓﻲ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻷﺼﺢ، ﺤﺘﻰ ﻨﺘﻤﻜن ﻤن ﺒﻨﺎء دوﻝﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ 
ء اﻷﺠﻴﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ اﻝﺘﺤدي واﻝﺘﻤﻴز وﺘؤﺘﻲ ُأﻜﻠﻬﺎ وﻗوﻴﺔ ﻻ ﺘزول ﺒزوال اﻝرﺠﺎل، ﺒل ﺘﺴﺘﻤر ﺒﺒﻘﺎ
 .ﻓﻲ ﻜل ﺤﻴن
ﻤﻨﺢ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﻴن اﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝﻀرورﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ُﻴﻨﺸط اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤن  
ﺨﻼل إﺴﻘﺎط دراﺴﺎﺘﻪ وأﺒﺤﺎﺜﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻝواﻗﻊ، ﻝﻴﺘﺤوﻝوا ﺒذﻝك إﻝﻰ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ 
ﺒﻼدﻫم ﻤﺘﺸﺒﺜﻴن ﺒﻜل ﻋﻨﺎﺼر ﻫوﻴﺘﻬم وﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻝم وﻴﺴﺎﻫﻤوا ﺒذﻝك ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ ﻝ
 .ﺘﺘﺄت ﻤن اﻝﻌدم
ﺘوﻓﻴر ﻤؤطرﻴن ﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴن وﻤﺴﺘﺸﺎرﻴن اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴن ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻝﺨﻠق  
ﺤﻠﻘﺔ ﺘواﺼل ﺒﻴن اﻝﺸﺒﺎب واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺠرد ﺤﻘل ﻋﻠﻤﻲ اﻝﻬدف ﻤﻨﻪ ﻫو اﻝظﻔر 
 .ﺒﺎﻝﺸﻬﺎدة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘط
أن اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، و ﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺘﻐﻴرات ﻴﺠب أن ﺘﺘﺒﻠور رؤﻴﺘﻨ 
واﻗﻌﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻤﺎ ﻋرﻓﻨﺎﻩ أو ﻋﻤﺎ ﻨﻌرﻓﻪ  ونﻴﻌﻴﺸ مﻷﻨﻬ ون ﻋن اﻝذﻴن ﺴﺒﻘوﻫمﺸﺒﺎب اﻝﻴوم ﻤﺨﺘﻠﻔ
  اﻝﺨطﺄ، و ﻘوﻴﻪ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺼواب اﻵن، وأن ﻫذا اﻻﺨﺘﻼف ﻻ ﻴﺼﺢ أن ﻨ ُ
 .وﻻ اﻝﺤﻼل واﻝﺤرام
ﺔ، وﺒﻴﺌﺘﻬﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎت ﺘﻘﺼﻲ ُﺴُﺒل ﺘﻔﻌﻴل دور اﻝﺠﺎﻤﻌ 
  ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘرﺒط اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ واﻝوﻻﻴﺎت اﻷﺨرى ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻌﻴد اﻝوطﻨﻲ وﻝﻤﺎ 
 .ﻻ اﻝدوﻝﻲ ﻝﻨﺸر ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت وﺘﻤﺘﻴن أواﺼر اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ وﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘوﻓﻴر إﻤﻜﺎﻨﻴﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﻜل ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺸﺒﺎب وﻤﺴﺎﻋدﺘﻪ  
اﻹﺒداع، واﻝﺘﻨﺸﻴط اﻝﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻌر ﺒﺄن أدوارﻩ رﺌﻴﺴﻴﺔ وﻝﻴﺴت ﺜﺎﻨوﻴﺔ، 
  .وﺒﺘظﺎﻓر ﻜل اﻝﺴواﻋد ﻴﺘم اﻤﺘﺼﺎص ﻜل اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤب ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻤراﻫﻘﺔ
  (10ﻤﻠﺤق )
  ﻲــــث اﻝﻌﻠﻤــــﻲ واﻝﺒﺤـــــﻴم اﻝﻌﺎﻝـــــــوزارة اﻝﺘﻌﻠ
  ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة
  اﻝﻌﻠوم اﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ
  ﻗﺴم ﻋﻠم اﻻﺠﺘﻤﺎع
  







  أطروﺤﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻨﻴل ﺸﻬﺎدة دﻜﺘوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع اﻻﺘﺼﺎل
  :إﺸراف اﻷﺴﺘﺎذ اﻝدﻜﺘور      :إﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ
  دﺒﻠﺔ ﻋﺒد اﻝﻌﺎﻝﻲ          .ﺘوﻤﻲ اﻝﺨﻨﺴﺎء
  اﻝﺴﻨﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ
  6102/5102
ﺴﺌﻠﺔ ﻫذﻩ اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﺒﻜل أﻴك ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻨرﺠو ﻤﻨك أن ﺘﺤﻜم ﻝﻲ أن ر ، وﻷ(ة)اﻝﻔﺎﻀل( ة)اﻷﺴﺘﺎذ
، وﻨﻌدك أﻨﻬﺎ ﻝن ُﺘﺴﺘﺨدم إﻻ ﻝﻐرض ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﺒﻔﻀل ﺘﺼورك ﻝﻠﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ واﻝﺸﺒﺎب ﻤوﻀوﻋﻴﺔ
اﻝﺠزاﺌري ﻨﺴﺘطﻴﻊ ﻤﻌﺎ وﻀﻊ آﻝﻴﺎت ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻝﻠﺠزاﺌر ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ، واﻝﻌﺎﻝم 
ﻹﺜراء اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ وٕاﻀﺎءة ﺠﺎﻨب ﻤن ﺠواﻨب اﻝﺤﻴﺎة  اﻝﻌرﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم، ﻓﻬﻲ أطروﺤﺔ ﻤﻘدﻤﺔ
  .اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ 
  ﻴﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲﰲ ﺗﺸﻜ
 -ﺒﺴﻜرة دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ  ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر -
  :ﻤﺤور اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ: اﻝﻤﺤور اﻷول
  
أﻨﺜﻰ   
ذﻜر :        اﻝﺠﻨس( 1
  : اﻝﻌﻤر( 2
    
اﻝﻤدﻴﻨﺔ            
اﻝرﻴف :   ﻤﻜﺎن اﻹﻗﺎﻤﺔ( 3
  
اﻝﺒﻴت   
اﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ :  ﻨوع اﻝﺴﻜن( 4
  ﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘزوﻴدك ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔاﻝوﺴﻴﻠﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ا( 5
  
اﻷﻨﺘرﻨﺎت                
اﻝﺘﻠﻔزﻴون        
  اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ: اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﻫل ﺘﻔﺸﻲ اﻝﺴﻼم وﻓق ﺘﻌﺎﻝﻴم اﻻﺴﻼم؟( 6
    
ﻻ         
ﻨﻌم         
  ﻫل اﻨﺘم ﺘﻠزم ﺒﺎﻝﺼﻼة؟( 7
  
 أﺤﻴﺎﻨﺎ            
ﻻ         
ﻨﻌم   
  ﻫل ﺘﺴﻤﺢ ﻝك أوﻗﺎت اﻝدراﺴﺔ ﺒﺘﺄدﻴﺔ اﻝﺼﻼة؟( 8
  
 أﺤﻴﺎﻨﺎ            
ﻻ         
ﻨﻌم   
  :إذا ﻜﺎﻨت اﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻼ إﻻ ﻤﺎ ﻴرﺠﻊ ﻋدم ﻤواظﺒﺘك ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻼة
  -------------------------------------------------------------------------- 
  ب ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم؟ﻫل ﺘواظ( 9
  
 أﺤﻴﺎﻨﺎ            
ﻻ         
ﻨﻌم   
  ؟ﻫل أﻨت داﺌم ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ اﻝرﺤم( 01
   
 أﺤﻴﺎﻨﺎ            
ﻻ         
ﻨﻌم   
  ؟إذا ﻜﻨت ﻻ ﺘﺤﺎﻓظ ؟؟ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻤﻀﻲ وﻗﺘك( 11
  
ﻤﺸﺎﻫدة وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ  -
   
ــــــــــــــــــــرﻨـــــــــــــــﺎت ﻤــــــــــﻊ ﺸﺒــــــﻜـــــﺔ اﻷﻨﺘــــ -
  
ﻤﻊ ﻤواﻗﻊ اﻝــــﺘواﺼل اﻻﺠﺘﻤــــــــﺎﻋﻲ  -
  
ﻤـــــــــــﻊ اﻷﺼـــــــــــــــــــــــــــدﻗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎء  -
  ﻤﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﺎﻫدﻫﺎ؟( 21
                     





  ------------------------------------------------------------------------------ :ﻗﻨوات أﺨرى
   -------------------------------------------------------أو ﻻ ﺘﺸﺎﻫد ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات؟ 
  :ك ﻫوﻫل اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ( 31
  
ﻤرﺤﻠﺔ ﺒﻨﺎء ﻗرارات ﻤﺼﻴرﻴﺔ  -
  
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﻝﺒﺴﺔ اﻝﻔﺎﺨرة واﻝﻤﺄﻜوﻻت  -
  
ﻤرﺤﻠﺔ اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺨرى ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝﺼﺤﻴﺢ  -
  ﻫل ﺘﻌﺘﻘد أن اﻝﺸﺒﺎب أﻜﺜر ﺘﻤرا ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ؟( 41
  
 ﻻ أدري            
ﻻ         
ﻨﻌم   
ﻲ ﻓﻲ رأﻴك ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻘﻴم اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻜﺸﺎب ﺠﺎﻤﻌ( 51





  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، اﻝﻘّﻴم اﻝوطﻨﻴﺔ وﻝﻐﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ: اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث
  ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴدﻫﺎ؟( 61
   
اﻷﻤﺎزﻴﻐﻴﺔ        
اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ       
اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ        
اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
  ف اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻓﻲ ﺤواراﺘك؟ﻫل ﺘﺤب ﺘوظﻴ( 71
  
 أﺤﻴﺎﻨﺎ            
ﻻ         
ﻨﻌم 
  ﻤﻜﺎن ﺘوظﻴﻔك ﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة( 81
              
ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ         
ﻓﻲ اﻝﺒﻴت 
  
  ---------------------------------------------------------------------- : ﻤﻜﺎن آﺨر
  ؟ﻤﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻝﻘﻨوات اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدﻴك( 91
  ---------------------------------------------------------------------------------- 
  ﻫل ﺘﺸﺎﻫد ﺒراﻤﺞ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ؟( 02
  
 أﺤﻴﺎﻨﺎ            
ﻻ         
ﻨﻌم 
  ﻤﺎ ﻨوع اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻀل ﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﻋﺒر اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ؟( 12
     
اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت     
اﻷﻓـــــــﻼم    
ت اﻝﻤﺴﻠﺴﻼ   
اﻝﺤوارﻴﺔ      
اﻹﺨﺒﺎرﻴﺔ 
         
اﻷﻏﺎﻨﻲ وﻓﻴدﻴو ﻜﻠﻴب    
اﻝدﻴﻨﻴـــــــــــــــــــــﺔ    
اﻹﻋﻼﻨﺎت    
اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ 
  ------------------------------------------------------------------------------------: أﺨرى
  ﺌﻴﺔ؟ﻜﻴف ﺘﻔﻀل ﻤﺸﺎﻫدة اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎ( 22
  
 ﺒﻤﻔردك      
 ﻤﻊ اﻷﺼدﻗﺎء      
 ﻤﻊ اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ
  ﻫل ﻤﺘﺎﺒﻌﺘك ﻝﻠﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ ﺤدﻴﺜك؟( 32
  
 أﺤﻴﺎﻨﺎ            
ﻻ         
ﻨﻌم 
  ﻫل ﻫذا اﻝﺘﺄﺜﻴر؟( 42
  
 ﺴﻠﺒﻲ           
إﻴﺠﺎﺒﻲ 
  -------------------------------------------------------------------------------: ﻜﻴف
  ﻫل ﺘؤﻴد اﺴﺘﺨدام اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺤوارات اﻝﻴوﻤﻴﺔ ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ؟( 52
              
ﻻ         
ﻨﻌم 
  ﻫل ﺘﺤﻔظ اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ؟( 62
              
ﻻ         
ﻨﻌم 
  ﻫل ﺘﻌﻠم ﺒﺄن اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ ﻫو أﺤد ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ؟( 72
              
ﻻ         
ﻨﻌم        
  --------------------------------------- ؟ ﻤن ﻫو ﻤؤﻝف اﻝﻨﺸﻴد اﻝوطﻨﻲ اﻝﺠزاﺌري( 82
  :ﻤﺎ ﻫﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘوارﻴﺦ( 92
  اﺴم اﻝﺘﺎرﻴﺦ أو ﻋﻨواﻨﻪ  اﻝﺘﺎرﻴﺦ
    2691ﻤﺎرس  91
    2691ﺠوﻴﻠﻴﺔ  50
    0691دﻴﺴﻤﺒر  11
    ﻓﻴﻔري 81
    6591ﻤﺎي  91
  
   ﺘﻌرف ﻫذﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺎت؟ﻫل ( 03
  دورة ﻓﻲ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ  اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ
    اﻝراﺤل ﻫواري ﺒوﻤدﻴن
    اﻝﺸﻬﻴد اﻝﻌرﺒﻲ ﺒن ﻤﻬﻴدي
    راﺒﺢ ﺒﻴطﺎط
    ﺤﺴﻴن آﻴت أﺤﻤد
  
  ﻓﻲ أي ﻤﺠﺎل ﺘﺤب أن ﺘرى اﻝﺠزاﺌر ﻤوﺠودة وﺒﻘوة؟( 13
                       
اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ    - 
  
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   - 
   
اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ      - 
  ------------------------------------------------------------------------------------: ىأﺨر 
  ﻫل ﺘﻌﺘﻘد ﺒﺄن اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﺒﻼدﻩ؟( 23
  
 ﻻ          
   ﻨﻌم        
  اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ واﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺒﺎب: اﻝﻤﺤور اﻝراﺒﻊ
  ﻫل ﺘرى أن وﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل ﻗد أﺜرت ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻷﺴرﻴﺔ؟ (33
  
 ﻻ          
   ﻨﻌم       
ﺤﺴب رأﻴك ﻫل ﻤﺎ ﺘﺒﺜﻪ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤن ﺒراﻤﺞ وﺤﺼص ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ ( 43
  ﻗّﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدة 
            
  أﺤﻴﺎﻨﺎ            
 ﻻ          
   ﻨﻌم       
ُﻴﻌرض ﻋﺒر ﻤواﻗﻊ اﻷﻨﺘرﻨﺎت ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺼور ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ ﺤﺴب رأﻴك ﻫل ﻤﺎ ( 53
  ﻗﻴﻤﻨﺎ اﻝﺴﺎﺌدة؟
            
   أﺒدا          
 أﺤﻴﺎﻨﺎ          
   ﻜﺜﻴرا       
  ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺎت واﻷﻋﻴﺎد اﻝوطﻨﻴﺔ ﻜﻴف ﺘﻜون طرﻴﻘﺔ إﺘﺼﺎﻝك ﺒﺎﻝﻌﺎﺌﻠﺔ؟ (63
            
  SMSﻋﺒر رﺴﺎﺌل  - 
  
ﻋﺒر اﻝﺴﻜﺎﻴب        - 
  
ﺔ ﻫﺎﺘﻔﻴﺔ      ﻤﻜﺎﻝﻤ - 
  
زﻴﺎرة ﺸﺨﺼﻴﺔ       - 
  ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻀﻠﻬﺎ؟( 73
       
     CBMﺒﺎﻗﺔ  - 
       
     ﺒﺎﻗﺔ اﻝﺠزﻴرة - 
            
 ﺒﺎﻗﺔ اﻝﻘﻨوات اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ - 
    
ﻗﻨوات أﺠﻨﺒﻴﺔ     - 
  -------------------------- :  ﻗﻨوات أﺨرى
  دﻴك ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻀﻠﻬﺎﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻨﺎة اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝ( 83
   
اﻝﺴﻴﺎﺴﻴــــﺔ   - 
  
اﻝرﻴﺎﻀﻴــــــﺔ  - 
  
اﻝﺜﻘﺎﻓــــــــــــﺔ  - 
  
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  - 
  ---------------------------------------------------------------------- : أﺨرى
  ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻀﻠﻬﺎ( 93
   
اﻷﺠﻨﺒﻴــــــﺔ  - 
  
ـــــــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــ - 
  
اﻝﺠزاﺌرﻴــــﺔ  - 
  -----------------------------------------------------: أﺨرى
  ﻫل ﺘرى ﺘﺄﺜﻴر ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﻠﺴﻼت ﻋﻠﻰ اﻝﻤوﻀﺔ واﻝﻠﺒﺎس وﻗﺼﺎت اﻝﺸﻌر؟( 04
  
ﻻ           
ﻨﻌم   
  ﻫل ﺘﻔﻀل اﺴﺘﻬﻼك اﻝﻤواد اﻝﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻘﻨوات اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ؟( 14
            
  أﺤﻴﺎﻨﺎ            
 ﻻ          
   ﻨﻌم
  ﻫل ﺘﻔﻀل اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺎرﻜﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺒﺎس واﻝﻌطور وﻜل ﺸﻲء؟( 24
  
  أﺤﻴﺎﻨﺎ            
 ﻻ          
   ﻨﻌم
  وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺘراﻩ  ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻫل ﻤﺎ زال اﻝﺸﺒﺎب ﻤﺤﺎﻓظﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻌﺎدات واﻝﺘﻘﺎﻝﻴد؟( 34
              
 ﻻ          
   ﻨﻌم
  --------------------------------------------------------------------------- ﺎذا؟ ﻝﻤ
  ﻫل ﺘﻌﺘﻘد أن ﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد اﻝدول اﻝﻐرﺒﻴﺔ أﺤﺴن ﻤن ﻋﺎداﺘﻨﺎ وﺘﻘﺎﻝﻴدﻨﺎ؟( 44
  
  أﺤﻴﺎﻨﺎ            
 ﻻ          
   ﻨﻌم
  :ﻘﺔﺒﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﺎش؛ ﻫل اﻝﺸﺒﺎب ﻴﻔﻀل اﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻝطرﻴ( 54
   
ﻓﻠﻜﻠــــــور ﻤﺤﻠﻲ  - 
  
اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ  - 
  ------------------------------------------------------------------- : طرﻴﻘﺔ أﺨرى
  ﻤﺎ ﻫﻲ اﻻﻜﻠﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟( 64
   
اﻷﻜﻼت اﻝﺨﻔﻴﻔﺔ اﻝﺴرﻴﻌـــﺔ  - 
  
اﻻﻜــــــــــــــــــــﻼت اﻝﺸﻌﺒﻴـــــــﺔ  - 
  ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻤﺸروﺒﺎت اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدى ﻝﺸﺒﺎب؟( 74
   
ﺒﺎرﺒﻴﻜﺎن   - 
  
ﺴﻔن آب  - 
  
ﺒﻴﺒﺴﻲ    - 
  
ﻜوﻜﺎ ﻜوﻻ -
  ----------------------------------------------------------------------------- : أﺨرى 
  ﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﻝﺒﺴﺔ اﻝﻤﻔﻀﻠﺔ ﻝدﻴك؟( 84
   
اﻝﻠﺒﺎس اﻝرﻴﺎﻀﻲ  - 
  
اﻝﻠﺒﺎس اﻝرﺴﻤﻲ   - 
  
ﻠﻴدي اﻝﻠﺒﺎس اﻝﺘﻘ - 
   
اﻝﻠﺒﺎس ﻤن ﻨوع اﻝﺠﻴﻨز - 
  ﻤﺎ ﻫﻲ اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻷﻜﺜر رواﺠﺎ ﺒﻴن اﻝﺸﺒﺎب؟( 94
   
اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﺸﻌﺒﻴﺔ  - 
  
أﻏﺎﻨﻲ اﻝراب      - 
  
أﻏﺎﻨﻲ اﻝراي      - 
  
اﻷﻏﺎﻨﻲ اﻝﻬﻨدﻴﺔ  - 
  
أﻏﺎﻨﻲ أﺠﻨﺒﻴﺔ    - 
  
 أﻨﺎﺸﻴد إﺴﻼﻤﻴﺔ -
  ------------------ -------------------------------------------------------: أﺨرى
 
  ﻫل ﺘﻌﺘﻘد أن اﻝﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ اﻜﺜر ﺘﻤردا ﻋﻠﻰ اﻝﻘّﻴم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟(  05
  
ﻻ           
ﻨﻌم   
  ﻫل ﺘﻌﺘﻘد أن اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻴس ﻋﻠﻰ دراﻴﺔ ﺒﺎﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ؟( 15
  
ﻻ أﻋﻠم           
ﻻ           
ﻨﻌم   
  :ﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﻬوﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝك( 25
   
ﺸﻴــــــد وطﻨــ ـــﻲ ﻨ - 
  
ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺠزاﺌرﻴﺔ  - 
   
ﻋﺎدات وﺘﻘﺎﻝﻴد   - 
  ﻓﻲ ﺨﻀم ﻤﺎ ﺘﻨﺸرﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻫﻲ اﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺘﻌرﻴف واﻀﺢ ﻝﻠﻬوﻴﺔ؟( 35
   
 ﻻ أﻋﻠم       
ﻻ           




  ﺠدول اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن
  اﻝﺒﻠد  ﻤﻜﺎن اﻝﻌﻤل  اﻝدرﺠﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  اﻻﺴم واﻝﻠﻘب
  زاﺌرـــاﻝﺠ  ﺠﻴﺠل -ﻗﺴم اﻋﻼم واﺘﺼﺎل  أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر أ  ﺢ اﻝﻤﺤﻤديﻤﺤﻤد اﻝﻔﺎﺘ
  راقـــــاﻝﻌ  ﺘﻜرﻴت  - ﻗﺴم ﻋﻠوم اﻝﺘرﺒﻴﺔ  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  ﻫﺎﺸم ﺨﻤﻴس طـــــــــﺎرق
  ﻓﻠﺴطﻴن  ﻓﻠﺴطﻴن–ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع- ﻗﺴم  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  ﻓﺎﻴــــــــــز أﺒـــوﺴﺘـــــــــــــــــــــــﺔ
  رةــــﺒﺴﻜ  ﺒﺴﻜرة -ﻗﺴم ﻋﻠم اﺠﺘﻤﺎع  أ.أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر  ـــــــــــــﺔﻤﻴﻤوﻨﺔ ﻤﻨﺎﺼرﻴــ
ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل   ب. أﺴﺘﺎذة ﻤﺤﺎﻀرة  ﺴﻜﻴﻨــــﺔ اﻝﻌــــــــــﺎﺒـــــــــــــــــد
  ﺘﺨﺼص ﺼﺤﺎﻓﺔ- واﻝﺴﻤﻌﻲ اﻝﺒﺼري
  ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ
  اﻝﺠزاﺌــــر  ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ - اﻝﻘﺎدرﺠﺎﻤﻌﺔ اﻷﻤﻴر ﻋﺒد   أﺴﺘﺎذ ﻤﺤﺎﻀر ب  ﻝﻴـــــﻠﻰ ﻓﻴــــــــــــﻼﻝـــــــــــﻲ
  ﻤﺼــــــر   ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة  أﺴﺘﺎذ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻌﺎﻝﻲ  أﺤﻤد ﻤوﺴﻰ ﺒدوي
      





  :اﻝدراﺴﺔ ﻤﻠﺨص
دراﺴﺔ –دور اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ "ﺘﻬﺘم ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﺒﻤوﻀوع 
اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋن ﻋﻤل ﻜﺸف ﻤن ﺨﻼﻝﻪ ﻝﻠﺘﺴﻌﻰ اﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝذي وا، "ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﻴﻀر ﺒﺴﻜرة
  .اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻬوﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب
ﻫﺘﻤﺎم واﺴﻊ ﻤن ِﻗﺒل اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن واﻝﻤﻔﻜرﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻓﺎﻝﻬوﻴﺔ ﻫﻲ ﻤن ﺒﻴن اﻝﻤواﻀﻴﻊ اﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝت 
ت اﻝﺘﻲ ُﺘﻌﻨﻰ ﺒﺎﻝﻜﺸف ﻋن أﻫم إﺘﺼﺎﻝﻴﺔ إﺤدى ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺎ ﻋدة، وُﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻝﺴوﺴﻴو
اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزﻤﺎت واﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻤن طرف اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ووﺴﺎﺌل اﻹﺘﺼﺎل واﻹﻋﻼم، ﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ 
اﻷﻤﺔ وﻗوﺘﻬﺎ، ﺤﺎﻀرﻫﺎ  داﻝﻬوﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ وأن ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ُﺘﻌد أﻫم ﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻋﻤﺎ
اﻝدوﻝﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ وأﻫم ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ ﺠزاﺌرﻴﺔ  وﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، إن ﺼُﻠﺤت ﺼﻠﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، وٕان إﻨزاﺤت ﻋن ﻤﻌﺎﻝم
وأﻫم ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ ﺴﺘطﻤس اﻝﻬوﻴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ، ﻓﻼ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ أن ﻴﻌﻴش دون ﻫوﻴﺔ ﺘﻤّﻴزﻩ ﻋن ﺒﺎﻗﻲ 
  .اﻝﺜﻘﺎﻓﺎت واﻝﻬوﻴﺎت
  :إذن ﺴﻌت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن اﻝﺴؤال اﻵﺘﻲ
  ﻜﻴف ﺘﻌﻤل اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻫوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟ 
  :ﺒطﻨﺎ ﻤﻨﻪ اﻝﺘﺴﺎؤﻻت اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻵﺘﻴﺔواﺴﺘﻨ
  ﻜﻴف ﺘؤﺜر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟ 
  ﻜﻴف ﺘؤﺜر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟ 
  ﻝﻬوﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ؟ ﻜﻴف ﺘؤﺜر اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺔ 
  :ﺴﻌت ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﻫداف أﻫﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤوازاة ﻤﻊ ذﻝك
اﻝﻜﺸف ﻋن اﻝدور اﻝﻘﻴﻤﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ اﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻲ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫم ﺸراﺌﺢ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﺔ ﻝﻠﻬوﻴﺔ ﻜذﻝك اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝدﻴﻨﻴﺔ، اﻝﻠﻐﺔ، اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝوطﻨﻴﺔ، اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨ
  .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺸﺒﺎب، وﻜﻴف ﻴﺘم اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻴﻬم ﻝﻴﺨﻠق ﺜﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
 .اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝﺠﻤﺎﻫﻴرﻴﺔ، اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻝﺸﺒﺎب، اﻝﻬوﻴﺔ: ﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔاﻝﻜﻠﻤﺎت اﻝ
 Résumé d’étude: 
 
Cette étude porte sur le thème «le rôle de la culture de masse dans la formation du 
champ d'étude de l'identité des jeunes universitaires à l'Université de Mohamed KHIDER 
Biskra. L’objectif de cette recherche est de détecter l’influence de la culture de masse sur 
l’identité et la sous-culture pour la catégorie des jeunes. 
L'identité est parmi les sujets qui ont intéresse et attiré. L’attention des chercheurs et 
penseurs dans plusieurs domaines. De plus, cette étude socio communicationnelle est l’une des 
études, qui traitent de la divulgation des mécanismes les plus importants par la culture de 
masse de travail, des moyens de communication et des médias, ciblant l'identité, d'autant est la 
plus que cette catégorie de la communauté est la plus importante segments de la société, la 
nation et la force du présent et du futur. Cette jeunesse  est la composante de L’Algérie qui 
constitue  le pilier de la nation. 
Si cette jeunesse est perdue l'identité nationale sera atteinte et toute société ne peut vivre 
sans identité qui le distinguent des autres cultures et des identités. 
Donc, cette étude a cherché à répondre à la question suivante: 
 Comment la culture de masse influe sur la formation de l'identité de la 
jeunesse universitaire? 
Cette question nous a conduit à sous les questions: 
 Comment la culture de masse affecte les composantes de l'identité des 
éléments religieux de la jeunesse universitaire? 
 Comment la culture  de masse affecte la composante linguistique de l'identité 
de la jeunesse universitaire et des éléments nationaux? 
 Comment la culture de masse affecte les composantes de l'identité des 
éléments sociaux de la jeunesse universitaire? 
Parallèlement à cette étude on a cherché à atteindre un certain nombre d'objectifs, y compris: 
Détecter le rôle moral de la culture culturelle de consommation de masse pour les différentes 
catégories les plus importantes de la société, ainsi que d'identifier les éléments religieux, la langue, 
les éléments nationaux, composé de l'identité des éléments sociaux de la jeunesse algérienne, et 
comment les influencer pour créer une culture de consommation. 
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